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Hos nños liar.' hoy que rscrlbíiunos qu<' «'n nuestro corH/zón liabía 
entrado una pena íniborrabU', porque acababa <le morir don Lucio Solí», 
el ' vmpaAeéo fraíei nal c ilustre, el Jefe bueno, el viejo periodista, te-
na/ y experto, prudente y catusiasta. | 
Dos años bae<' que no se sienta a la mesa de nuestras faenas y en 
laí' reuniones de nuestros consejos, .\ siempre cebamos de menos sus 
j observaciones y el concurso de su pluma saga/, y sabia. I''uc como la 
• roa del instinto lo que nos hizo himentar su ausencia. L a evperien-
! ( ia y oí cuidado de los que inspiran y mantienen el DIARIO DK LA 
MllRINA, tienen Meinprc en la redacción de este peiiódico hombres 
de saber que sepan guiarlo y escribirlo; pero es tal la compenetración 
que en esta casa todos pon 'inos en servir sus ideales e intereses, que 
cuando uno de los que consiguen entre nosotros lla.marse maestrOfl 
«lesaparece, deja un vacío que el respeto y el temor no se atreven a 
ocupar. Así con 'a muerte de don Nicolás Rivero, así con la de don 
liUcio Solís. 
La vida no nos priva de satisfacciones y penalidades; la vida sigue 
su curso ofreciéndonos a dmiio sus pagos contradictorios; el deber nos 
marca rutas incoiuiioribles y precisas, pero en nuestro corazón dejan 
bacila indeleble esías pérd'das ii reparables, por lo meims para nuestra 
sensibilidad. 
Don Nicolás y don Lucio han hecho discípulos. Vanidosamente, tai 
vez. pero con la convicción que da el afán de servir intereses sagrados, 
llevamos por bnea rauihio la carga «le ideales que ellos proiiuuciaron. 
Tan nobles y altos son, sin embargo, que nos pi eguntamos, a veces, si 
estaremos mereciendo de lo% maestros el asentimiento de ultratumba. 
i í U I N E S , afru au. . i • "vu,^ Augci riSiape, oi.vio ray-1 Nos dicen que sí los que conocían "U peusaniieuto e intcm iones. Con-
DIARIO—Habana „ Ab"ndi0 Rodríguez. Santiago Miltada nuestra conciencia, sentimos alzarse en nuestro espíritu, con-
en los Salones de la Sociecind ! Heguy Juan Alemán. Jos^ Antoio : soladora y reconfortante, la afirma-c'óu. Kilo no impide que a cada ino-
cnort C!ub acaba de celebrarse un Pascual, Urbano Tristá y Pedro Pa-: mentó, en los trances difíciles sobre todo, volvamos, vacilantes v egoís-
hprmoso acto al que asistió nutrida | blo Pérez. taSt ,a vJ(.(a .,, p.lsa(,() :u.,I(i()W coiiseio a las sabias enseñanzas 
'iop+o representación de esta so- E l Presidente saliente doc! 
A 
IOS SALONES DE L A SOCIEDAD S P O R T CLUB S E . 
E EFECTUO UNA CONCURRIDA ASAMBLEA PARA T R A T A R 
DE LA MEJOR FORMA DE COMBATIR DICHA EPIDEMIA 
rRANDES Y C O R D I A L E S A G A S A J O S S E T R I B U T A N E N 
SAGUA L A G R A N D E A L S R . C O N S U L G E N E R A L D E ESPAÑA 
í\ PINTOR EDUARDO A B E L A F U E OBSEQUIADO A Y E R CON UN 
CHAMPAGNE DE HONOR POR E L AYUNTAMIENTO DE SU PUEBLO 
abril 20. ] Vocales: Angel Estapé, Silvio Pay-
SE C R E E QUE E N L O S PRIMEROS MOMENTOS NO IRAN 
A L PARO TODAS L A S COLECTIVIDADES O B R E R A S COMO 
CONSECUENCIAvDE SUS D E F E C T O S D E ORGANIZACION 
L O S O B R E R O S D E B A H I A NO S E P R E S T A R O N A C O N C E D E R 
P R O R R O G A P O R T E N E R D A D A S L A S O R D E N E S D E H U E L G A 
or Lo-1 que antaño eran ilustración y tacto en labios de aquellos hombres su-
renzo y el entrante señor Rodríguez, periores. V cuando un aeiertu a-ompaña a nuestros esfuerzos, lo ofren-
y selecta s t i  
dicha reunión se dió cuenta j pronunciaron en dicho acto e'ocuen-: damos, agradecidos, a la memoria de los maestros desaparecidos, 
i atarmante brote de fiebre m ' o I - tes discursos. Dos años lim-e que cotocamos bajo una losa los restos de aquel 
E l Cónsul General de España si-¡ gigantesco periodista a quien tanta ciencia y tantos buenos propósito» 
gue siendo objeto de entusiastas i debemos: ;•! más grande y vabio colaborador que tuvo don Nicolás Hi-
cumplidos en esta sociedad. E l acto' vero. Dos años que iip bastan, tan fiel es nuestro recuerdo, a impedir 
de recepción celebrado en el Casino «lúe volvamos la cabeza hacia el sitio donde habitualmeute trabajaba 
Español, resultó brillantísimo, ha-1 don Ducio, en las ocasiones en que su consejo pudiera marcarnos una 
blando entre aplausos el señor Ra- i vut* Y su Inteligencia aclar u nos una duda. 
fael Antón, el Gobernador Provjn-' Y ningún tiempo tendrá fuerza deletérea bastante a hacernos sen-
cial señor Méndez Péñate y el pro- ' tlr ^ ot|,a uiftnera que hoy. Qüe e:; este un pago, sino cumplido, al que 
pío festejado. La familia Silva le j 0̂  deber nos obliga: pero que rendimos simple y espontáneamente. 
Obsequió COn Un almuerzo en SU pa- ¡ *í—m—mm¿mm—m̂mmmm**m*mmî immmm*mmmmm̂—̂im̂—îmmmmmmmm̂m̂ ~̂~mmm~m 
lácete, asistiendo hoy a una misa en 
t J u J padece este pueblo, acordán 
íose dirigirse al Secretario de Sam 
Jad eto solicitud de medios para com 
tan grave epidemia. batir S U A R E Z . 
i P I N T O R A R E L A P ü B AGASA-
1 j a d o POB SU P U E B L O 
(Por Telégrafo.) 
áan Antonio de- los Baños, 
ahril 20. 
. DIARIO.—Habana. 
El celebrado pintor cubano Eduar-
do Abela, fué recibido a su llega-
da a esta villa, entre las aclamacio-
nes t los vítores de la multitud que 
llenaba la Estación, siendo acompa-
ñado de un gentío inmenso hasta el 
juntamiento, donde se le obsequió 
(on un champagne de honor. 
El secretarlo de la corporación 
municipal señor D. Pedro Salas, dió 
Iti bienvenida en nombre del pueblo 
al gran artista, que, triunfador, vuel 
ve a esta villa, su patria chica. 
A nombre del señor Abela, dió 
las gracias por los homenajes reci-
bidos el señor Ramiro Robes. 
Resultó el de ayer, en esta Tilla, 
un día de Intenso júbilo. 
Lago. 
LA SEMANA SANTA E \ AGUA-
C A T E 
(Por Telégrafo,) 
A?uacate, abril 20. 
DIARIO.—Habana. 
Con extraordinaria solemnidad y 
l'rillante esplendor han celebra-
do en nuestra parroquia los sagra-
dos oficios y procesiones de Sema-
na Santa. 
El párroco, presbítero José R. Ro-
dríguez, bendijo hoy las preciosas 
imágenes de San José y San Loren-
to, donadas generosamente por el se 
fior Prudencio Cantarranae, bene-
factor y ferviente católico. 
Garras tara. 
la iglesia del Carmen 
E n el teatro " L a Caridad', cele-
bróse una fiesta de esgrima anoche. 
A L V A R K Z . 
E L r o N S l i > G E N E R A L D E ESPA-
ÑA EN SAGUA 
SAGUA L A GRANDE, abril 29. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Hoy visitó esta villa el Cónsul 
General de España. 
Una comisión presidida por el cón-
buI de España en esta villa e inte-
grada por la Directiva del Casino 
Español y otras prominentes perso-
nas fué a esperarlo al vecino pueblo 
de Sitlecito en la carretera de San-
ta Clara, dirigiéndose al Casino Es-
pañol donde fué obsequiado 
m i o o i t o m n a l o s d e l e g a d o s 
D E L S 0 1 E R O S O 0 0 E S E A N 
(POR T I B U K C I O CASTAÑEDA) 
E L DIA 14 D E L C O R R I E N T E A L A B R I R S E LA CONFERENCIA ANGLO-
RUSA EN LONDRES SORPRENDE E S E LENGUAJE A LOS CO-
MUNISTAS RUSOS, VINIENDO D E L J E F E D E L PARTIDO OBRE-
RO I N G L E S . 
),l RANTE L A ASAMBLEA D E L CENTRO O B R E R O E S T U V I E R O N 
DIVIDIDAS L A S OPINIONES DE CONDUCTORES Y MOTORISTAS 
Ayer celebró una entrevista con L a escalera uo podía dar abasto a 
el señor Presidente de la Repúbli-, la mole humana de hombres que 
ra el doctor Rafael Iturralde, Secre-1 procuralxi ganar la salida, quedan-
¡tario de Gobernación al objeto de| do destrozado el pasamanos de mar-
idarle cuenta de todo cuanto se re-j mol, y arrancada y torcida la reji-
laciona con el actual conflicto del lia de hierro de la misma. 
¡Bahía y con la amenaza de huelga i L a policía hizo su aparición en 
¡general ya anunciada. U í local y el público fué desalojando 
E n tanto conferenciaban el Pri-j el Centro Obrero, 
imer Magistrado y el doctor Iturral-I 
Ide. llegó a Palacio el Asesor del i C O M E X T A R I O S 
¡Comité Obrero de Bahía doctor Ma-j. por lo que pudimos apreciar de 
¡nuel Castellanos quien una vez en;ias conversaciones en los corrillos 
el Despacho de la Presidencia, ex-i tiue aii{ Se formaban, algunos gre-
puso los particulares que allí lo| mjos cuyas representaciones votaron 
I condujeron, manifestándole al se-, ]a huelga, en las Juntas del miérco-
jñor Presidente su deseo de cam-. ies y jueves de la semana próxima 
Ibiar iinpresicyíies con el Comité de p ^ a ^ no estaban de acuerdo en ir 
¡Obreros de Bahía esta tarde a las, ai par0) y ge creía que no responde-
cuatro al propósito de llegar a una| r{an en su totalidad a la declaración 
solución arnionizadora que restablez ¿e ja ilueiga> 
ca la normalidad. 
Agregó el señor Presidente que, F E R R O V I A R I O S 
vería con extraordinario agrado que, Había contradicción sobre los fe-
fuera aplazada la huelga general¡ rroviarios, se decía que irían los 
que debía declararse a las seis de, ^ trab.ljan en ios muelles -y se 
ta mañana do hoy hanta tanto «e firmab<): otros (iue no Secunda-
efectuase la entrevista propuesta al 
doctor Castellanos. 
E l asesor del Con ,10 Gestor de 
Obreros de Bahía convino en pac-
D E I P U L E M A D E E S P A N A 
E N 
L A SALUD D E L R A I S U L I . — N U E V O 
DIAGNOSTICO 
rían el paro. 
No faltaban quienes aseguraban 
lo contrario, afirmando que las Her-
mafiuacles del interior responderían, 
tar la entrevista y en lo que al aplaj, j bí autorizado a la Her-
zumiento del paro se refiere. ^ S d a de la Habana y esta ten-
I t ó S T l o ^ s e r ^ n i f L a r d.Ia que ir obligada por las aquellas. 
Y es qus Rakowsky, jefe de la ra de la Conftffencia, un Memoran-
Delegación ó p I Soviet, se olvidó de dum en que establecen los siguientes 
que MacDonaM como jefe del Go- medios para tratar con Rusia co-
E n el hotel "Sagua" fuéle ofre-l^erno lugl^s ha dado al olvido las mercialmente: 
cldo un almuerzo por elementos de'^P^611163 simpatías que en s u í dis-[ 
la Colonia Española visitando luego cursos para escalar el Poder hacía | lo, 
el Sanatorio del Casino Español y Patentes, a favor del Régimen So- j 
otros lugares de esta villa. Acom- vietista; y qüé si va gobernando s|Ln i 
pañábanlo en su visita el Cónsul de grandes tropie-os es porque va 
España en Santa Clara, el Presi- jando entre las zarzas de los em- j 2a. 
dente del Casino Españo' de aquella batea parlamentarios el vellón ra- ¡ 
ciudad y otras personalidades. dical, apareciendo dispuesto a ceder 
A las cuatro de la tarde regresó fin todos los t-untos extremos de su 
a Santa Clara llevándose grata im- programa ele itortl de oposición, j 3ü 
Les dió MajDonald la bienvenida-
L O S T O R C E D O R E S 
Acordaron secundar la huelga. 
Trabajarán hoy las fábricas que te-
circuló la orden y se sumarán ma-
presión de esta villa 
C U E V A S , Corresponsal 
N U E V O S T E M B L O R E S D E T I E -
R R A E N I N G L A T E R R A 
a los del Soviet, y después de inani-; 
testarles que fúglaterfa tenía deseos 1 
de llegar a acuerdos con Rusia, dijo 1 
que esos convenios habían de ser j 
práctiqos, establecidos con delib^- | 
ración y firmeza para evitar el ñau-; 
fragio de todas las esperanzas pues- ' 
tas en la Conferencia. 
Además les advirtió que, pactan-
L O N D R E S , abril 20. 
Poco después del mediodía de hoy! 
volvieron a sentirse sacudidas sis-i 
micas en el distrito de Alfreton, si-i do con Inglaterra, se les facilitaría • 
tuado en el Condado de Derbyshire camino parí liegar a acuerdos si- ; 
Las poblaciones mineras de South milares con otro* países que, como i 
Normanton y Pinxton fueron los dos la Gran Bretaña, habían reconocido 
puntos donde se experimentaron más el Gobierno de .juro del Soviet, 
violentos temblores. Los rumores' Y no era muy fácil la compren-j 
subterráneos que precedieron a la sión de los discursos porque, de los 
perturbación fueron semejantes a la Delegados rusos sólo Rakowsky ha- j 
explosión lejana de u,na bomba, y bla el francés ;y ninguno el inglés; 
A BENEFICIO D E L A I G L E S I A CA-
T O L I C A 
(Por Telégrafo.) 
Antilla. abril 20. 
DIARIO.—Habana. 
El baile del Unión Club celebrado 
Riioche a beneficio de la proyectada i var'a8 chimeneas se desplon aron al no entendiéndolo los demás, cosa i 
Iglesia Católica, resultó un aconte- P116̂ 0 a causa del terremoto. I que hacía precisa la traducción leu-' 
'imiento social. Una concurrencia Se ,ian experimentado temblores ta y cansada del discurso de Mae 
distinguida llenó los amplios salo-) Parecidos en ese distrito varias ve- Donald, al ru;-o, por los intérpretes, 
"es del Unión, y la animación no'ce5, durante el mes pasado s í l que* Dijo MacDonald que la Conferen-
dfcayó hasta las prmieras horas de Iliayai: 6Í(l0 considerables los daños cia podía tri-.infsr o fallar, según 
este glorioso día de Pascua de Re-i niateriales- I se aceptase o no por loo rusos el 
surrección. 
Merece, en verdad, especial rese-
a. que seguirá oportunamente a la 
iesta. Fué un éxito por todos con-
Go 
Corresponsal. 
l A ^ 1 F V F Q n F P r m w C T D I i r I arregl0 de los créditos privados de 
ijt\o L.iuiCi3 u t I \ L ^ u n o i I \ U L - 1 los ingleses. De ese reconocimiento ¡ 
C Í 0 N EN H U N G R I A I depende que Inglaterra pueda subs-l 
BUDAPEST, (Hungría) . 20 de Abril . , tituir el actual arreglo comercial, 
(AP) por un verda-.l^rn Tratado de Co- ¡ 
Que óe llegue entre ambas 
Raciones al reconocimiento 
do las deudas públicas y 
privadas de ambos países. 
Que .se llegue :i un acuerdo 
para 'a rest i tuí ó' ^ dt la 
BUtQfli*4ad de los extranje-
ros. 
Que en Rusia se ponga en 
práctica un Código Civil, y 
se crcjen Tribunales indo 
pendientes, y se establezca 
de nuevo con firmeza la 
santidad de los contratos 
privados. 
Que «1 Gobierno de Rusia 
garantizará, de modo defi-
nitivo, que en el porvenir 
la propiedad privada se ve-
rá, en todas circunstancias, 
libre del peligro de confis-
cación por el Estado.,, 
Que los banqueros, indus-
triales y comerciantes de 
Inglaterra podrán tratar 
liremrato, sin intervención 
alguna del Gobierno, con 
instituciones similares de 
Rusia, dirigidas por hom-
bres que conozcan perso-
Dahn?nte y en cuya pala-
bra, integridad y habilidad 
tengan ec afianza. 
Que el Gobierno ruso aban-
donará su propaganda con-
tra 'as instituciones de 
otras Naer'ones y especial-
mente contra aquellas da 
que se proponen obtener 
ayuda financiera. 
por el doctor Zayas. 
LOS O B R E R O S N O PODIAN D A R 
M A S P R O R R O G A S 
E l doctor Castellanos informó a 
los obreros del deseo del señor Pre-
sidente. Los miembros del Comité! nana a la huelga, 
de huelga expusieron al doctor Cas-j Algunas ya no trabajarán hoy por 
tellanos. que después de tantas pró-j que al darles el aviso la Sociedad de 
rvogas como habían dado, ellos hifc-1 torcedores, aun no habían mojado 
hieran deseado dar una más, pero [ el tabaco, 
el haber circulado órdenes al per-1 
sonal y ser imposible ya recoger-J l a I N I O X D E O D R E R O S D E l iA 
las, les ponía en el trance de no: H A V A N A E L E C T R I C 
poder acceder a la prórroga que Id - i ^oi? obreros de lo^ taíie-e, 7Ías 
teresaba el señor Presidente. 
Algunos delegados lamentaron 
que en los 14 días que v m trans-
eurridos, no se hubieran hallado 
términos de solución, ni con las ex-
citaciones de la prensa, que había 
pedido repetidas veces que se estu-
diara el problema, se armonizaran 
los intereses y se prestara la debida 
atención al problema. 
L A A S A M B L E A D E L C E N T R O 
O B R E R O 
Preocupa de tal modo, y a. mi 
juicio con razón, la mala salud del 
Raisulí al Gobierno español, puesta 
como tiene su confianza en la actual 
lealtad de ese jerife para la pacifi-
cación del protectorado, que siem-
pre se leerá con interés todo lo que 
se refiere a la enfermedad que le 
aqueja. 
Ahora, por el nuevo diagnóstico 
se ve que no es una simple hincha-
zón de la piel del vientre lo que 
tiene el Raisulí, sino una nefritis; 
y aunque se puede vivir con esa en-
fermedad, muchos años, puede so-
brevenir una complicación, cuando 
menos se piense, que ponga en pe-
ligro su vida. 
Dícese que el célebre médico .fran-
cés Lancereaux, profesar que fué 
de la Facultad de Medicina de. Pa-
rís y que murió a una edad muy 
avanzada hace pocos años, se sos-
tuvo con su .nefritis más de 30 
años; y yo conocí un Magistrado 
de esta Audi3iicia de la Habana, 
que vivió con su nefritis también 
30 años. 
He aquí los natos a que nos re-
ferimos: 
L a salud del jerife, a pesar de 
Jos recientes optimismos, continúa 
siendo delicada. L a punción que se 
le hizo no sirvió para mejorar a 
este famoso moro, cuyo porvenir es 
aún un enigma. 
Hace poco, como sabemos, el 
comandante médico Zaldí-var, ins-
talado en Tazarut, atiende a la cu-
nían mojado el material, cuando se ración del Raisulí con toda BaJici 
v obras, acordaron secundar la huel-
tud; pero últimamente se conside-
ró oportuna y necesaria una con-
sulta médica. E l alto comisario, 
antes de marchar a Madrid, l lamó 
al doctor Lomo, médico militar en 
s iutación.de supernumerario y des-
empeñando actualmente la direc-
ción de los hospitales civiles de 
Tetuán. 
Le hizo presente que eran nece-
sarios sus servicios en Tazarut, a 
ga, dejando en servicio solamente' fin de celebrar consulta con Zaldí-
el Departamento de Alumbrado. var sobre el curso de la enferme-
E L P R E S I D E N T E D E LA P E D E -
R A C I O N D » ; B A H I A 
Su opinión ^¡anoche era optimista 
sobre la huelga general. 
Afirmaba que por las circunstan-
cias especiales en que se encuentran 
algunos gremios, esta sería hoy lu-
nes, más o menos efectiva, en algu 
dad del Raisulí . 
Seguidamente se ofreció Lomo 
para tal menester, y no obstante el 
pésimo tiempo reinante, el mismo 
día en que el general Aizpuru sa-
lía para Madrid, marchaba él con 
dirección al zoco Jemis de Beni-
Aros, para continuar después a 
la residencia del jerife. 
Los temporales hubieron de de-
tener al doctor Lomo en Megaret, 
pues los ríos venían crecidísimos y 
Al 
nos ramos, pero que se intensifica-
Anocne tuvo efecro la Asamblea | en 24 horas haciéndose firme ma-
Auocae l u u ron . ñaua desaparecida la confusión de 
del Sindicato ^ . M o n t a r Con 1 ^ imeros momentos en aquellas | las pistas estaban imposibles 
d U S í f ' w f f ^ OhSro dv̂ i instituciones en que la organización hablar por teléfono con el intér 
E l local del Centro Obrero • d f. . t prete cerdeira, que puede decirse 
Zulueta 37, resultaba pequeño para. es oeutieuie. , 
dar cabida a la multitud que se api-1 Sí no ayudan a Bahfa, dijo el se-
¡ ñ a í a en los salones, en las escaleras : ñor Ruiz los que en estos últimos 
iv en^os portales, entre la que se' tiempos han ganado algunos puntos 
'contaban además de los conducto-1 organización, dentro de dos mo-
res y motoristas, muchos obreros de I se^ loá habrán perdido lodos y esta-
' remos iguales. otros ramos. 
E n el escenario, con la Directiva i n F T F N f l O N D F I A M A L H E C H O -
del Sindicato, se encontraban distin- D L l ^ ^ \ U k ^ J ^ ^ r n ^ 
tas representaciones obreras. R A ü t t A B L L L U L U K I U 
L a Asamblea comenzó a desenvol-
verse de un modo incongruente. 
Unos eran partidarios de la huelga, 
otros del establecimiento de un com 
Los proyectos de ley de retons-! mercío. porque es evidente que los [ 
Waim™ i lrucción aorobados la semana pasa-1 comerciantes togltses no querrán ex- Añaden lo.s banqueros en ese me-
^ a i ü j o s EN HONOR D E J E S U S i da en la Dieta Nacional por una gran 1 ponerse a nuevas pérdidas en Rusia, morandum que el auxilio a Rusia 
NAZARENO 
ÍANTA MARIA D E L 
fbril 20. 
UlA RIO.—Habana. 
| mayoría decretan: primero, que se I cuando sus antiguos créditos no han ¡jmede ser en una de estas dos for-
i ratifiquen los dos protocolos de la'sido reconocidos^ todavía. I mas: o una inversión permanente 
ROSARIO, j Sociedad de Naciones y asuman vi-5 También trató el Primer Minis-j en un negocio productivo, o la con-
' gor de leyos; segundo: que se otor-¡ tro inglés cor extensión el tema de; cesión de créditos bancarios limi-
Iguen plenos' poderes al actual go-' la Propaganda comunista en Ingla-1 tados con objeto de importar y ex-
"Sta tarde se celebró en el Cinepaerno y a sus sucesores, para dic-' térra y sus Dominios, propaganda' portar artículos, 
epublica una importante reunión | tur medidas, enunciados en el primer que puede ser legitima hecha por j Tuvo buen cuidado MacDonald. 
^ 'os elementos Jóvenes de ésta con protocolo y sus nnexc?, sobre reduc-' propia inspiración dentro de la mis-; en vista de esta comunicación de 
["jeto de tratar sobre la próxima ción de ga-tos y aumento de i r - 'ma Rusia, pero no lo es ciertamente! los Banqueros, de decir claramente 
'est¡vidad de Mayo acordándose gi'esoo: tercero, que -:e establezca un' cuando lia sido pagada por Rusia • a los Delegados rusos que se abs-
''̂ nsferir le que debía llevarse a banco raciona: de emisión: cuarto.1 en otros países. Sorprendió mucho i tuviesen de hacer propaganda sovie-
ra^ el día veinte, para l 
m Propi0 mas. 
J A C K S O N V I L L E , F ia . , abril 20. 
Detectives de New York detuvie-
ron hoy a una joven que se cree 
pás de espera, y no faltaban los que | es la célebre malhechora de cabe-
eran contrarios a la declaración de i lio corto que tiene aterrorizados a 
huelga. i los tenderos de Brooklyn, y a un in-
Con los aplausos de aprobación, se ¡ dividuo que dijo era su esposo, 
oían los gritos de protesta, y al coro i L a detención se hizo en un caba-
lievarSS a l'cllUJU i i i i l h / m u . .<>;. „uii.t.»v>.» . ^ , . . n » „ . . . , u v . u u | l u t h - o ^ ü "^..v,. t" ^ ^ « 0 « , . . v * « U w , . v . 
los 24 y 25 'J»e se dé autorización para nngo-.a los rusos ésta afirmación de Mac tlsta en Inglaterra mientras duraban 
cíar, un empréstito de 250 millnneN Donald. lias sesiones de la Conferencia, que a asanib'ea fué presidida por el! ̂  coronas- de or . con que cuonr. T laterra r¿claina c.e Rusia 25 Podían llevar vanas sema as, por 
W _ A l c a , d e M»nicipal y se non,->s definit de los presupuestos ^ i milloRei. dp ft^ esterlinas o sea ¡ el Gobierno inglés no la consen-
nillones de pesos por deudas!tirfa- * suspendería en seguida la 
sofior 
¡¡raron vanas comisiones « m a c a d a s ! ta 1926 y quinto; que se hagan ; . 
confeccionar un extenso progra-1 acuerdo., con Francia Italia ^ ^ - i d e ,a Gran Bíétafia; a más de 14, 
a L a ^ flesta^n honor de jesús Na-!1 oeslovanuia. acerca no la . (^1,na^ milloneg de j.bra' esterlinas o 70 1 Hay millones de personas, añadió 
«aren HC011St,tUÍr el Liceo del piw-1 anter ior» . -de la guerra. ! millones de pi3oí por Bonos de los i MacDonald. dentro y fuera de In-
má0 ^ sca,e y '-o11 ob1eto ade - i r i A V I A n n D MC I A R F N ^ A I F 1 Municipios ru«Oo emitidos a favor glaterra que tienen su atención 
b̂ s de continuar el Liceo del pue - ! tL A V 1 A U U R ^ : de <.úbditos in? eses antes de la Gran puesta en esta Conferencia. 
¿nt P A R A B A G D A D Guerra: además los subditos ingle- y han de inspirar los Delegados 
fiSurart námRros ^ programa ZJZA. (Palestina, Abril 20. tAP) , scS reclaman :5,»0 millones de libras gran confianza a este país para que 
'"mbatí'1 i""0 de simulacro de un. stewart McLaren ,que ha empren-1 esteriinas por inversiones hechas en Se íes concedan créditos, porque és-
Vete e' l|ue Quedan invitados lusjdido un vuelo alrededor del mund'; RUSia> y seo mil libras esterlinas I tos no los abre el Gobierno, sino 
HaKr0S d.e la independencia. ¡y llegó aysr a este lugar yolandn por d.u-10S cacados a individuos In-1 ]oa Bancos v los Comerciantes. 
. ora misas, procesiones y bal- desde E l Cairo, roñando oii jonu-.da gj e!. pn Husia. ! to.w^aw « a*f..„A v 
^ 8in ^ i " falten los clásicos tor- a^ea. s^iendo cí-n rumbo a Bagdad Rakowsky se esforzó en hacer 
k 'as 9 y 35 de h mañana de hov I Por su parte los rusos reclaman, creer a los Delegados ingleses que 
| ^1 ' 1 — —1 — —• —- la Inglaterra lo:-- enormes gastos que ; en Rusia todavía se temía la inter-
/ T I R O S EN E L P A R Q U E tuvo que liac¿r el Soviet para re-1 vención armada por parte de Euro-
C E N T R A L ^ ( bazar las contra-revoluciones de j pa y que haoía que hacer desapa-
inarmónico de opiniones sumaban 
sus voces muchos de los que se en-
contraban allí ajenos a los emplea-
I dos de la "Habana Electric". 
Hicieron uso de la palabra mu-
! c.hos obreros; se censuró la falta de 
| cohexión. manifestando algunos de 
! los oradores, que motivaban sus di-
I visiones, el hecho de que aun exis-
¡ tían 300 empleados sin haber recogi-
| do los carnets; que habían dejado 
' franco al personal antiguo, que aten-
\ diendo a sus intereses, de antigüe-
i dad, retiro, etc., era hostil al movi-
miento. 
1 Los gritos de ¡A la huelga! eran 
1 más nutridos a medida que la asam-
blea se prolongaba. . 
Hablaron Bonifacio Ruiz. Gerva-
1 sio Sierra y otros de la Federación! ten favorablea las condiciones del 
de Bahía, dando cuenta de las ges- i tiempo. Se ha adelantado mucho la 
tíones realizadas para evitar la huel-1 tarea de instalar el nuevo motor en 
no se separa del Raisuli, le impuso 
aquél de que, por unos días, había 
de retrasarse su subida a Tazarut, 
dado el mal tiempo reinante. Los 
moros que, a caballo, bebía envia-
do el jerife al doctor Lomo a mi-
tad de camino para que le guia-
sen, se habían vuelto a Tazarut 
ente la imposibiMdad de proseguir 
la marcha. 
Mejorado algo el tiempo, un par 
de días después, Lomo continuó 
hasta el Jemis y Sidi Alí. desde 
donde ya con los moros del Raisu-
ni, siguió hasta Tazarut, utilizan-
do los guías par?, ello veredas que 
otros días usaran pera hacer a Es-
paña la guerra y replegarse hacia 
la residencia del señor de la Mon-
taña. 
Cordialísima fué la acogida que 
éste hiciera al nuevo médico, dis-
tinguidísimo, por cierto, en los 
hospitales de sangre durante las 
célebres campañas de Beni-Aros. 
úínTixi c A i r t c t a m a c a m a I —Estoy convencido—le dijo el 
M A R T I N S A L £ E S T A M A Ñ A N A iRaisuli—de que, médico y enfermo 
P A R A D Ü T C H H A R B O R l!ínidos y compenetrados para obrar 
, ¡ de acuerdo, pueden vencer a la en-
CORDOVA. íAlaska) abril 20. fermedad. Porque si, por el con-
E I comandante Frederick L . Mar-itrarl0. el enfermo y su mal se 
tin, jefe del escuadrón aéreo ame-|u,neD. vencerán al médico. Conven-
'ricano que ha emprendido un vuelo cido de ello, me entrego a vos-
alrededor del mundo, piensa salir en | otros; bien venidos seáis y haced y 
la mañana de mañana de Kanatak I mandad, que 05 obedeceremos, 
para Dutch Harbor, en la isla dej Se celebró la consulta. Para re-
Nnalaska, siempre y cuando rasul- conocer al enfermo, que está fati-
gadísimo, fué preciso disponer que 
ret de esta ciudad a eso de la una 
de la madrugada. L a detenida dió 
su nombre, afirmando que se llama-
ba Cecilia Cooney, y su pretendido 
consorte declaró llamarse Edward 
Cooney. E l l a dió como edad veinte 
años y él veinticinco. 
B-os de cintas. 
í O I í R E S I ' O N S A I j . 
5V«R8AS V O T K 1 A S D E S A N T A 
C L A H A 
8 A D U p ^ L A R A - abril 20. 
aI**10—Habana. 
Des d ,aa de cel;brer.se las eleccio-
flopin' Club Rotario de esta salien-flecta la 
Denikine. Wrangei y Kolchak, pa-1 recer esos temores. 
Anoche, en el Parque Central un das ^ dicei1 eUw ton or0 
ndividuo se dice que hizo tres dls-. 1ÓB a suma. creen ,oa rusos ! ^Ji t 
dente de la Delegación rusa de na-
L Ksfación de PoPcía -i del SovÍ9< (ine eXreda QOn mUcho de I siado lejos cuando pidió para r«der r a Bstaoixm ae lo i . -ia . i . j t.m.n(a presentada por los ingle-1 entrar Rusia pn la T i™ hd rcación pertenece el lu- ' , 0 | entrar rcusia en la Liga de Ni lones * .• .•^„i..;Ses. rosa nne nuñu *c»nfa nuo 
Pr síg-iiente candidatura: 
I 
paros contra o I t o . 
L a Terco 
card citado! no tuvo conocimiento I ses- cosa Que nada tenía que ver .-on esa 
of'cial del hecho, no pudiendo los! Los banqueros ingleses en quie-1 Conferencia celebrada en el Minis-
esidente: Enrique Rodríguez, i vigilantes de policía que prac^ca-:nes ha de reeae- todo el peso d e c e n o de Estado, que se revisase el 
ŝ ce: Antolín García. ron indagaciones, poler comprobar ¡ los créditos 5«e se habrían de abrir ; Tratado de Versalles. pero sin llegar 
T^retario: Sergio R. Alvarez. I la veracidad de la noticia, ni -nu-la los ru^os en Inglaterra, si llega a ja reconstituir organismos políticos 
«forero: Mr. Lvnes. j cdo menos conocer los nombres de prp.valeccr un acuerdo satisfacto-1 como Austria y Hungría, cuya exis-
fh*»91110 <le Armes: F.dipe Sán- l los supuestos protagonistas del su- han dirgido a MacDonald el día 13 | . 
l(eSo.. del corriente, víspera de la apertu-1 (Continúa en la página 11) 
ga, de la negativa de los navieros, 
de las prórrogas concedidas, y fi-
nalmente de la petición presentada 
i al Comité de la Huelga por media-
; ción del doctor Castellanos, para 
i suspender los efectos de la huelga 
i hasta hoy por la tarde, lo que no 
había sido aceptado, por ser imposi-
1 ble retroceder a muchas colectivida-
i des que habían dado ya las órdenes 
: a su personal de no trabapar hoy. 
f-?)|?uieron otros oradores, y a l 
, fin, se decretó la huelga, anticipan-
do esta para las doce de la noche. 
1 Los Delegados salieron a circular las 
i órdenes a las Estaciones y la asam-
| blea prosiguió: Como los contrarios 
| a la huelga, quisieran proseguir en 
sus opiniones; se profiujo un inci-
dente, unos se ebalanzaron sobre el 
grupo que protestaba de la huelga, 
el aparato del comandante en Seat 
tle, y espera poder terminarla ésta 
misma noche. 
A U T O M O V I L I S T A S Q U E P E R E -
C E N E N UN C R U C E D E F E R R O -
C A R R I L 
L E W I S T O N . Mainev abril 20. 
Cuatro individuos, entre ellos un 
padre con sus dos hijos, perdieron 
la vida y otra hijo recibió probable, 
mente lesiones mortales cuando un 
tren que marchaba hacia Boston, en 
la línea Maine-Centra. chocó con au 
se acostase; pues sentado, y con la 
multitud de ropa que viste, era im-
posible. 
ca de esta población 
Los muertos son: Adolph Egide y 
Eugene Valle y Paul Dube. todos de 
Lewiston. Leger Valle, que maneja-
, ba la máquina, está tan erave o u p 
y se formó un corre corre enorme, se desespera de su vida 
E l diagnóstico es de que el jeri-
fe padece una nefritis agudísima, 
con gran édema también en las 
piernas. Parece ser que el Raisulí, 
en la vida que antes de la paz ha-
cía, errante por las frías regiones 
del Buhaxem, escondido en cuevas 
y otros sitios húmedos, para pre-
servarse del bombardeo de los 
aviones. agudizaron su enfer-
medad, que día tras día va adqui-
riendo más senos caracteres. Hoy 
mismo los médicoK estiman que se-
rá casi imposible su curación si no 
automóvil en un cruce a nivel cer- se traslada a otro sitio de clima 
más benigno. L a temperatura que 
reina en Tazarut es Impropia para 
un tratamiento eficaz. L a habita-
ción que ocupa el jerife está en un 
(Continúa en la página 11) 
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AUKMBRO DECANO CÜBA OiÚ "XHK Ao^OClATEl> FRJCSÍ» 
O P I O C H I N O S 
Cuando hace unos setenta años la | ciertas ocasiones tenían que vender 
importación de esclavos comenzaba a | los hijos como esclavos para pagar-
tropezar con dificultades cada día - las. 
crecientes, nuestros hacendados acu-1 En la actualidad ocurre todo lo 
dieron a otra inagotable fuente de contrario. El Gobierno central, impo-
braceros a bajo precio: la China. ¡ tente, carece de fuerza para hacer 
Don José Antonio Saco, el enemigo j cumplir las leyes, y los jefes milita-
infatigable e irreductible de la trata, j res que dominan en las provincias, 
advirtió, con dolorosa sorpresa, que j para proporcionarse ingresos, han he-
apenas apuntaba la posibilidad de I dio obligatoria la siembra de ador-
cerrarse la envenenada fuente de mideras, planta que produce el opio, 
aquel comercio infame, se abría otra ! La producción y exportación del 
más perniciosa: el asiático sustituía opio, por consiguiente, se está hacien-
al africano. Saco luchó contra la do en inmensa escala. China se en-
importación de chinos con la misma j venena y envenena al mundo. Es el 
indomable energía con que había j medio más expedito que tienen los 
combando la trata africana. Los pe- caciques militares chinos de propor-
i 
Cincuenta años de ventas 
x 1X o íros tantos de éxito 
M S I I I K N 
E s t a c i ó n T e r m i n a l ¡ I 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S ^ 
O T R A S N O T I C I A S 
E L G E N E R A L M E N C K A L 
C L U B C U B A N O D E 
. B E L L A S A R T E S 
Como teñíamos anunciado ayer, 
poco después de la ssels y treinta 
de la tarde, llegó el tren especial 
formado por la casilla de equipa- j 
jes. el coche de primera clase y el i 
coche-salón 500 en el que el Mayor j 
General Mario G. Menocal y sus fa-¡ 
miliares regresaron a la Habana des-
de Cárdenas después de disfrutar do 
corta temporada en Varadero. 
UN E N F E R M O 
Para ingresar en la Quinta de sa-
lud de la Asociación ds Dependien-
tes llegó ayer de Comagüey el señor 
Juan Rodríguez, acompañado de fa-
miliares. 
viuda de Ma.ín; Central F é : Alfon-
so Oppeheim; MatanzasÑ Renó Rie-
ra; Colón: Melanio Amador y faml-
ílares; Central Unión: Marcoa L a -
rralde; Santo Domingo: señorita 
Kety Vidal, Carlos R. Valdés; Jaru-
co: José Manuel Cano; Niquero: A l -
berto Otero; Central Perseverancia: 
su Administrador Feliciano Aldere-
guia; Santiago.de Cuba: teniente 
Molina y familiares; Aguacate seño-
ra de Ramos; Esperanza: Regelio 
García y familiares, señoritas Flo-
rinda Valdés y María Rodríguez, Ra-
fael Rodríguez Gil y familiares. 
ligios de orden económico, social, po 
lítico, moral, sanitario, etc., fueron 
puestos de manifiesto con admirable 
lucidez. No obstante, la trata de chi-
nos continuó y llegaron a ser mi-
llares en el país. Se produjeron rebe-
liones; hubo multitud de asesinatos, 
contándose muchos de niños; en las 
capas de más bajo nivel de la so-
ciedad se difundieron nuevos vicios 
y formas de juego, que después no 
han podido desarraigarse; el catálo-
go de nuestras enfermedades endé-
micas se enriqueció con mortíferas y 
repugnantes variedades, y, finalmen-
te, el país ha tenido que soportar du-
rante años la carga de millares de 
enfermos, de inútiles y de ancianos, 
que no pudieron regresar jamás a su 
tierra de origen. El balance de la tra-
ta de chinos iniciada a mitad del si-
glo pasado, no ha podido ser más 
funesto para Cuba: estigmas morales 
incrustados acaso para siempre en el 
clonarse recursos. En Ginebra, resi-
dencia de la Liga de las Naciones, 
se han reunido numerosas pruebas 
de que en multitud de casos los cam-
pesinos chinos son reducidos a pri-
sión con diversos pretextos, en reali-
dad, por no cultivar adormideras en 
la proporción que se les exige. E l pro-
blema de la alimentación en China 
se ha agravado en los últimos años, 
a causa de que una gran proporción 
de las tierras de labor se han dedi-
cado al cultivo de la adormidera. 
De la enorme cantidad de opio que 
China produce—junto con Persia y 
Turquía—y distribuye por el mundo, 
una buena parte viene a Cuba por 
la vía de los Estados Unidos. En el 
año fiscal que terminó en 30 de ju-
nio de 1922, los Estados Unidos ex-
portaron a Cuba 2,252 onzas de opio, 
2,047 de heroína y 8,984 de mor-
fina. Varios países próximos a Cuba, 
En la noche del jueves 24 del 
actual, y en el Salón de Actos de 
la Cruz Roja Nacional, tendrá lugar 
la primera conferencia de la serie 
que sobre arte y literatura cubana, 
tiene organizada este Clut). 
Ocupará la tribuna el doctor An-
tonio Iraizóz, prlmer-vlcepresldente 
del Club y Sub-Secretario de Instruc 
ción Pública y Bellas Artes, quien 
disertará sobre " L a Estética Acrá-
tica de José Martí". 
L a señorita Carmen Raviña, el se-
ñor Vicente Lanz y otros valiosos, 
miembros del Club, prestarán su: 
concurso al mayor esplendor de laj 
fiesta. 
A pesar del creciente interés que, 
existe por conocer el nuevo mtere-i 
sante tema que desarrollará en esa1 
noche el doctor Iraizóz, la Dlrecti-j 
va del Club, no ha limitado el nú-! 
mero de las invitaciones. 
L a entrada, pues, será absoluta-1 
mente libre y no será requisito la 
etiqueta. 
I N S P E C T O R E S DE SANIDAD 
Fueron a Santiago de Cuba los 
inspectores de Sanidad docitoroa 
Juan B. Soto, J . Díaz de Castro y 
Aurelio Arredondo en comisión del 
servicio. 
E L ADMINISTRADOR D E L F . C. 
D E L NORTE D E CURA 
Ayer tarde, a la cola del tren 6.' 
Central, que, llegó con más de una 
hora de retraso, vino el coche-salón 
particular del F . C. Norte de Cuba 
"Caonao", conduciendo al Adminis-
trador señor Oscar Alonso, acompa-
ñado de cuatro personas. 
C O M I S I O N G E S T O R A D E L 
F I N L A I S M O 
la de nuestro pueblo; morbos re- de escasa población y poco consumi-
pugnantes y destructivos introducidos 
en su sangre; y, sobre todo, abierto 
y trazado el camino para las inva-
siones futuras. 
dores de drogas, importan en tan 
gran cantidad de los Estados Unidos, 
que no cabe duda de que son cen-
tros de contrabando. Las Antillas in-
glesas importaron en el año citado 
más arriba, 1,266 onzas de opio, 
1,732 de heroína y 1,450 de mor-
fina. Las Antillas danesas, 50,400 on-
zas de heroína; Canadá, que con-
sume pocas drogas, 23,268 onzas de 
heroína y 7,783 de morfina; Gua-
Ahora, las condiciones son otras, 
pero los peligros son aún más graves. 
Los antiguos subsisten y se han agre-
gado otros nuevos. 
China cuenta en la actualidad con 
unos cuatrocientos millones de habi-
tantc-3. Los matrimonios se celebran jtémala, 22,002 onzas de opio. ¿Qué 
en edad muy temprana, antes de los | cantidad de todas esas drogas entra 
veinte años, y se calcula que en un j en Cuba de contrabando, aparte de 
siglo se producen cinco generaciones, ¡la que viene directamente de China? 
mientras que en los pueblos de núes-j Imposible es determinarlo, pero sa-
tra civilización sólo se producen tres, j bido es que pasa de muchos miles de 
Este inmenso hormiguero humano, ! onzas. El consumo de las drogas se 
más numeroso cada día, se halla en ¡multiplica. Nuestros hospitales tienen 
plena desorganización. Toda la Chi- | ya salas especialmente destinadas a 
na se encuentra en la actualidad di- los narcómanos, y según hemos sabi-
CITAOION 
E l próximo jueves 24 del actual, 
a las 5.15 p. m., tendrá efecto, en 
el domicilio social, tercer piso del 
edificio de la Secretaria de Sanidad, 
la primera junta reglamentaria do 
la Comisión Gestora del Finlaysmo. 
Se ruega la puntual asistencia a 
todos los miembros do esta Comi-
sión. 
Por orden del Presidente. 
L . E . Rivas. 
S E C R E T A R I O . 
Abril 19 de 1924. 
NOTA: E n esta fecha han sido 
depositados en Coi*reos los nombra-
mientos correspondientes; pero so 
advierte que no es esencial la pose-
sión de los mismos para concurrir 
a la junta. 
T R E N D E COLON 
Por éste tren llegaron de Aguada 
de Pasajeros: señor García Mesa; 
Caraballo: Pablo Bordón; Jaruco: 
1. D. Irure, el doctor Martínez Ver-
dugo Jefe de Sanidad de aquella 
localidad y la señorita Margot Pór-
tela; Campo Florido: doctor Octavio 
Ortiz Coffigni; Matanzas: Alfredo 
Lima San Jorge. 
vidida en diversos fragmentos, some-
tido cada uno a la férula de un ge-
neral o un dictador que campa por 
sus respetos, mientras que el Gobier-
do, recientemente, en uno de esos 
hospitales ingresó una familia entera 
de Holguín. 
He ahí algo positivo que nos viene 
D E M A D R U G A 
Abril 20. 
D E S P E D I D A S 
Después de pasar la Semana Ma-
yor en este Balneario, regresan pa-j 
ra esa capital los estudiosos jóve-: 
nes Emilio García Fernández y Ma-^ 
nuel Acebo Rodríguez. Ambos estu-j 
diantes de medicina han obtenido; 
las mejores notas en la Universidad, 
Nacional. 
También ha partido para esa el' 
joven Enrique González Valdés, es-
tudiante del Instituto de la Haba-' 
na e hijo del señor González Jor-j 
dán. Juez Municipal de este pueblo.! 
Y después de breve estancia entre! 
un grupo de amigos que lo quieren' 
bien, ha salido para esa capital, el¡ 
muy querido amigo don Manuel Feri 
nández Roces, asiduo temporadista 
de Madruga. 
C A S T R O . 
Especial. 
\ T A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de 
Morón: Rafael Grau, Francisco Oli-
va; Santa Clara: Salvador Izquier-
do: Ciego de Avila: Emilio Pelaez y 
señora Mercedes de Guerra y fami-
liares, ?l senador Julio del Castillo; 
Central Miranda: Alfredo Más y fa-
miliares; Santiago de Cuba: Amádo 
y Alfredo Sánchez, Alfredo Alvarez, 
Pedro Abascal y señora, Consuelo 
Berenguer de Abascal, Alejandro y 
Moisés C.hcdiak; Central Chaparra: 
los representantes a la Cámara Tino ¡ 
Pupo y Manuel Balán; Camagüey: 
Bernabé Sánchez Batista, ex-Gober-
nador de aquella provincia, 'Euge-
nio Sánchez Agrámenle, J r ; José 
Dago, señora Flora Zaldivar y fa-
miliares, Martin Gener; Caibarién: 
José Pennino; Puerto Tarafa: S. L . 
Maduro; Central Cunagua:. Enrique 
Vilá; Central Manatí: Ramón de la 
Campa y familiares. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Cai-
barién: Sebastián Garay, Joaquín 
Ferrer; Central Jaronu: Antonio G. 
Cabrera y familiares, Jesús Lizama, 
Andrés Díaz y Emilio Cadenas y fa-
miliares; Cienfuegos: Aurelio Vidal, 
Emilio Tallacq; Camagüey: José Vi -
dal y familiares, doctor Ramón E . 
Guerrero e hija, Miguel Bctancourt, 
señorita María Raúl Herrero, Ramón 
Alonso; Holguín: doctor Manuel 
Viamonte, la señorita Caridad Diego 
y la señora de Viamonte; Cárdenas 
Fernando Fernández; Guantánamo: 
Manuel León; Sagua la Grande: 
Juan Rivero, Manuel Manión, David 
Cabrera y familiares; J^itibonico: 
Constantino Arguelles, Gregorio 
Alonso y Luis Muñoz que van a cons-
tituir una delegación del Centro As-
turiano; Banaguises: Miguel Arrle-
ta y señora; Santiago de Cuba: Juan 
Trillo; Amado Torres; el represen-
tante a la Cámara A. Hartman; Ma-
tanzas: teniente coronel Héctor de 
Quesada y su hijo Héctor; Florida: 
José Martí Recio; Sancti Spiritus: 
Pablo Bravo y señora; Ciego de Avi-
la: David Roeck; Central Chaparra: 
Manuel Fernández. 
M U E R T A P O R UN T R E N 
Al pasar a las tres y treinta y 
tres de la tarde de ayer el tren es-
pecial 114 en que viajaba el Mayor 
General Mario G. Menocal por el 
crucero de la calle Real dentro del 
patio de la estación de Sumidero fué 
alcanzada por la locomotora de ese 
tren la señora 'Elvira Magaña y Al-
dana, la que quedó muerta en el 
acto. 
LOS T R E N E 3 MUY R E T R A S A D O S 
E l tren 6 que debía llegar a las 
seis y dos de la tarde lo realizó des-
pués de las ocho de la noche con un 
pasape tan numeroso que fué ne-
cesario agregar a ese tren varios ca-
rros hasta el n i mero 14. 
E l tren ocho que debía llegar a 
las diez y veinte de la noche lo rea-
lizó después de la una de ía mañana 
también con mucho pasaje. 
V A R I C E S - F L E B I T p c T 
V A R I C O C E L E S - A L W Q R R A j ^ 
son Dilataciones y Inflamaciones de la^Venas^siemñrf'T^^^^ 
y amenudo peligrosas. Es sin embargo facile librarse deVVIorosas 
clones tomando cada día dos copas a licor de stas afee 
E L I X I R D E 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
prescrito universalmente por el Cuerpo Medico. 
Para recibir gratuIUmente y franco de g&sloa un folleto expllcaUvo a 
escribir á PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, H A B ^ ^ " ^ ' 
DK VBNTA EN TODAS L A S DROGUERIAS 
N O T I G I f l S D E L P U E R T O 
TREN1 A S'A.NTIAGO D E CUBA 
Por éste tren fueron ayer tarde a 
Cárdenas: Lorenzo Elgarresta, An-
tonio Landa y familiares, señorita 
Dulce María Suárez, Ramón Menén-
dez y familiares, doctor Carlos Smith 
doctor Enrique Tovar; Camagüey: 
Leoncio R. f?iñeiro, el representan-
te a la Cámara Francisco Vallhon-
rat, A. M. Maruz, Lorenzo Rodríguez 
Zayas Bozán—contratista de Obras 
Públicas; Limonar: Alberto Olivares 
Sancti Spiritus: Rafael Grasso; Sa-
gua la Grande: Melchor Miranda y 
familiares. Ceferino Rodríguez y se-
ñora; Santa Clara: Alfredo Palen-
que Administrador de la Zona Fis-
cal de aquella ciudad, doctor J . B. 
Cornide y su hija Victoira, doctor 
Zoilo Marinella, doctor José A. Pas-
cual, doctor Joaquín Trista y seño-
ra, Ramón Migueles, José Venciano, 
Abelardo Peralta; San José de los 
Ramos: señora Mercedes Espinosa 
no republicano de Pekín es una som- 'de China, siguiendo el rastro de los 
bra. Bandas de bandidos de dos y ; inmigrantes chinos que arriban por 
tres mil hombres, formadas por sol- ] centenares, semanalmente, a nuestros 
dados y campe inos, recorren el país, j puertos. Es un negro río de veneno, 
asolándolo y cometiendo todo género]que conduce en su pútrida corrien-
de desmanes. j te, degradación, envilecimiento, mise- i 
De estos cuatrocientos millones de ! ria y muerte. Su fuente está en las ¡ 
chinos, se cree que el veinticinco por inmensas llanuras chinas, pobladas | 
ciento, cien millones, son fumadores 1 por cuatrocientos millones de perso-1 
y consumidores de opio. En 1842 1 ñas. De alimentarla se encargan los 
China sostuvo una guerra con In- | grandes caciques chinos, que obligan i 
glaterra, porque esta nación quería | a los infelices agricultores a plantar | 
obligar n China a admitir la impor-¡ adormideras en vez de te o de arroz. 1 
tación ds opio de la India, prohibida j De encauzar esa corriente hacia C u - , 
por el Gobierno de Pekín. Entonces ba y de irrigar con ella nuestras ciu- i 
se perseguía en China de la manera jdades y nuestros campos, se encargan' 
más severa a los cultivadores y a los;los que medran—aquí y en C h i n a — | 
con la importación de drogas y de fumadores de opio. Todavía de 1909 
a 1916, las leyes contra el opio eran 
terribles. Las aldeas donde se encon-
traban siembras de opio eran hasta 
incendiadas, y las multas impuestas a 
chinos. El mismo motivo y el mismo 
impulso, en el fondo, de mandarines 
y traficantes: la sed de oro. Y la 
misma falta también, exactamente la 
los fumadores tan crecidas, que en misma, de humanidad y de patriotismo 
E S P E J U E L O S , Impertinentes, Gemelos de larga vista, " Z E I S S " y otras 
marcas, Barómetros, Microscopios r demás aparatos científic os. 
Twmtr*, 
€ 5/i uro» 1 
TWINTEX SHUR-ON: Significa la Armadora más foerte y elegante, y 
la adaptamos con cristales apiopiados para sus ojos. 
" E L A L M E N O A R E S " 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
Pi y Margall 54 (antes Obispo)Pte.. Zayaa 39, (antes O'ReiUy). 
P A R A 
D O R M I R 
T R A N Q U I L O 
U S E 
S T I L L . 
A N T I 
M O S Q U I T O 
d e 
N I C E ( F r a n c i a ) 
lOUStlOQ 
N I C E 
Be renta en todas las 
Farmacias de la isla 
de C u b a . 
E l legitimo lleva un mono 
en la tapa de la caja. 
E L "GUANTANAMO" 
Conduciendo carga general y 2K 
pasajeros, de ellos 16 jamaiquinos, 
tomó puerto ayer po r la mañana, 
procedente da Puerto Rico, Santo 
Domingo, Jamaica y Santiago de Cu-
ba, el vapor de bandera cubana 
"Guantánamo". perteneciente a Ja 
Empresa Naviera de Cuba. 
Llegaron en este vapor los seño-
res Antonio Pérez y señora; Víctor 
Seijo Armayor; Plácido Vicente y 
familia, y otros. 
E L " C L A V E R O C K " 
Este vapor de nacionalidad ame-
ricana, l legó ayer rv1" ia mañana, 
procedente de Hamburgo, condu-
ciendo carga general. 
BUQUES QUE S E E S P E R A N 
Hoy se esperan los siguientes va-
pores: 
E l americano "Governor Cobb". 
procedente de Tampa y Key WWt, 
conduciendo carga general y pasa-
jeros. 
Loe ferries "Henry M. Flagler" y 
"Estrada Palma", procedente de 
Key WeBt, conduciendo 26 wagones 
ce carga general cada uno. 
E l americano "Chalmette". pro-
cedente de New Orleans, conducien-
do carga general y pasajeros. 
E l cubano "Paloma", procedente 
de Moblla, conduciendo carga ge-
neral. 
E L " E S P A G N E " 
r;ste magnífico buque, pertene-
ciente a la Compañía Trasatlánti-
c í Francesa, zarpó aypr tarde de es-
te puerto para Veracruz conducien-
do carga general y pasajeros. 
L A H U E L G A D E BAHIA 
No ha sufrido variación alguna 
durante el día de ayer el estado de 
la huelga de bahía» Los miíelles do 
San Francisco. Port of Havana Dock 
Santa Clara trabajarorv enn *>1 nn?.-
mo personal que en días anteriores. 
E L "SAN T I R S O " 
Conduciendo un cargamento de pe 
tróleo llegó ayer por la noche, pro-
cedente de Tampico, el vspor de 
bandera inglesa "San Tirso". 
E L "ALFONSO XIII" 
Cerca de las cinco de la tardp A 
ayer zarpó de este puerto para n, 
tos del Norte de España, el h ' ^ 
so vapor correo español "a,/1110-
X I I I " . perteneciente a,la Con,?^ 
Trasatlántica Española. 0mpaDla 
Conduce este vapor car"a 
ral y numerosos pasajero^. £ 
de cámara como de tercera " 
Entre los pasajeros qu,e emw 
ron en este buque anótame? a 
siguientes: a l0» 
Para L a Coruña: señores Jos# v. 
ra; Francisco Abella y familia a, " 
jandro Domínguez; Antonio Lago , 
familia; Argimiro Celeiro Cresnn 
Emilio Velo; José Souto; RJI* 
Cabrelles. delegado d.ñ Gobierno 
España en la Feria Iviueetras ce 
lebrada recientemente en la Ha 
baña. 
Para Gijón: Hermógenes Cueto-
Juan Menéndcz e hijos;:Antonio Sê  
rrano; José Antonio García y fami! 
lia; Bernardo Cueto y señora; José 
Ramón Fernández; José de la Vega; 
Bernardo González; Prudencio Gar-
cía; José Pérez y familia; Bernar-
do Martínez; Octavio Villamil; se-
ñora Gregoria Carnero; señora Con 
cepción Camporro; Antonio Palomo; 
Constantino Vobes; Adrián del Vâ  
He; Mario A. Capota, y José Ro-
dríguez. 
Para Santander: Diogo Pérez Ba-
rafiano; Serafín Rodríguez; Manuel 
Granda; señora Eulogia Fernández; 
señora María Torres; Elias Rueda 
y familia; Fidel González; Ignacio 
López; Francisco S. Rozas; Mario 
López; Alcibiades fiscúdero; Víctor 
Pi Borvás; Celedonio A. Mesa; Juan 
Puente; Antonio Bruno; Francisco 
San Pedro; Matías García;"" Pedro 
Gallo y familia; Fernando Beteta 
y familia; Manuel Picós; P d̂ro Mar 
tínez; Eduardo Ruiz y familia; Fer-
nando Gutiérrez; Eugenio Pertierra; 
Ramón Cué; Salvador Pedregal; An-
tonio Díaz; Antonio Romañach; 
Francisco Llamas; Florentino Ca-
rrasco y familia; Mateo de la Or-
den; Juan Francisco García; Faus-
tino García; Juan Martínez; Emilio 
Pérez y familia; Arsenio Bringas; 
Raimundo Martín; Diego Pérez y fa-
milia, y otros. 
T o m e l a s Funéada 1752 
P I L D O R A S 
B r á h d r e t l 
Puramente Vegetales. 
Para el Estreñimiento, Bilíosidad, Dolor , 
de Cabeza, Vahídos, Indigestión, etc., y los ^ 
desarreglos que dimanan de la impureza de la 
sangre, no tienen IguaL 
No son genuinas si no están en cajas de lata 
De Venta en les Boticas del ^ j f f y, 
Mundo Entero. J07%fa*€tt¿& 
^ ® ^ ^ 
O-
di 
Acerque el grabado 
á loa ojos y ĉra 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Fundada 1847, A Ifl -fl a -
E M P L A S T O S ^ A l I C O C K 
El Remedio Extemo Mejor del Mundo, 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
M U S C O L O S I N 5 
B Y L A 
wrw:— 
m m m m 
i r 
r 
E L M E J O R ALIMENTO PARA VACAS 
A F R E C H O T O R O " 
FINO HARINOSO 
D E P O S I T O : A. PALACIO? y Co. 
T E L E F O N O A-1634 APODACA 2 2. 
C 8052 17d-4 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 Á ü A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
G I N E B R A Ü R f l M A T I C H D E W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: ; e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O > 
T e l . A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
D R . H I E R R O 
ESTOMAGO E LVTESTUÍOS 
Cura radical de la colitis. 
Consultas de 12 a 3 
Gervasio 12G Teléfono A-4536 
14152 8d-13 Ab. 
J 
D r G á l v e z G u i l l e n ) 
SEMINALES, E S T E B U J . 
DAD, VENEREO, BZFII.IS, 
iltPOTENCIA. P E S D I L i a S 
T H E R M A S O Q U E B B A -
Dt 'BAS. C O N R r i i T A S : DB 
1 A 4. 
M 0 N S E R R A T E , 41 , 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marca» 
v Patentes 
APASTADO DB CORREOS, 796 
Baratillo, 7, aitus. Teléfono A-6439. i 
F a b r i c a d a p o r los E s t e b l e d w i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( r R A N C I A j . e s . p o r s u s V I T A M l N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t o n i c o s y reconst i tuentes 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O Ü D Ú 
P A R A . 
E N G O R D A R 
ftKlü U L L \ JTlAKinA - . A b n l Z l de 1 » Z 4 
á N A T R E S 
G f i ñ R L ñ S G l E N T I F I G ñ c S 
LA 
(Paar el DIARIO D E LA MARINA) 
E L E C T R I C I D A D ,8111 embargo, qué cosa es la electrl-
d.id. 
No sabemos, ni nadie sabe en qué 
consiste eso de que todo el mun-
1 ^ jo v confinada en estrechos j do habla, como s! fuera la cosa más 
dj^íó la fuer- | vulgar y couocida. bajo cuya acción 
e influencia vivimos como si fuera 
nuevo aire que respiramos, luz mo-
dernísima que alumbra nuestro pro-
vo y poderoso vínculo so-
pueUC tores de explosión, porquo i ciai ae que tantos efectos maravi-
loS ellos (que permiten ence-j liosos poseemos, y aún más los que 
p*ei&a c0 volumen y escaso gran ¡ esperamos y vaticinamos de contí-
rrar Hp/de enargía), vuela el hom-¡ nuo. 
cantiadu a.res ^ (.ruza rapidísimo 
• pasado siglo pudo llamarse 
f del vapm porque al agua 
"'loria y í  
¿í»porjdíldo; recintos 
? '"'^Dulsora de su civilización, de 
& p futendemos por progreso ma-
1° (lUe in duda tiue el actual siglo i ueruiaiuia i 
teria1' on razón denominarse el de greso, nuev 
Puede tores de explosión, porqu-J eial de qu 
bre cuas, y se traslada de un pun- , iia misma categoría del calor 
ntro del mundo con v 
a S e z cruzando kilóir 
ki lómetros . en asientos cómo-
libre de ¡a tiranía de los hora-
de las lineas férreas. 
Es sin duda un agente físico de 
y de 
la luz; algo distinto de la materia 
tangible; y perdurable; sin duda más 
sutil que todo fluido aéreo o gaseo-
so y menos den^o y grosero; ente 
de orden superior que semejando 
¿ P o r q u é M a r t i r i z a 
a sus N i ñ o s ? 
¿ P o r q u é les hace 
tomar purgas r e - : 
pugnantes y a m a r -
g a s ? 
Cuando e s t á n m a - ' 
los d e l e s t ó m a g o , 
deles el Polvo Vege-
ta l insaboro— 
H e p a l s n a 
No da n á u s e a s n i r e -
tortijones y l impia 
l o s intestinos d e l 
n i ñ o . D e venta en 
todas las farmacias . 
Di.itribaida por la U. S. A. CORPORATION. Chattanooga. Tcnn., E. U. de A.; Habana 
Coba; México, D. F.; BarranqaUIa, Colombia. 
ri0pe"oe quizá la segunda mitad del j destello divino o soplo celeste, todo 
isado 
^li.Sdo^del tiempo de las máqui 
el ^ „ 0 0 n do años de la elec 




; propiedad | combir^ción con otros agentes de 
igual clase, de que lo creado vuelva 
al estado de caos informe. 
tricii' ]ad. 
Años d^ este agente mis-
alas del cual vuela el Preguntar qué es la electricidad equivale a investigar el por qué los t?rÍ0 miento; humado e^ un punto 1 — ^ " ^ ' ¡ ^ . 
S^nTconfín a ofro de la tierra. 
de « în cañería que lo conduzca: 
• - - es foco de luz ^«s tp agente que 
ie, hnsi y especl3 de sol en minia-
nue penetra las brumas coste-
tIirrt- trae la angustiosa demanda de 
ra!nrro que parle del narco en pe-
fíro o avisa a muchas millas de dis-
.nria al navegante y le advierte de 
escollos y peligros que le ro-
los cuales puedo perecer; 
f í e n t e silencioso y dócil es de 
l a c í s i m a aplicación industrial e 
„ istltuible en muy delicadas ope-
S n e s y preparación de maravi-
llosos artefactos: recurso terapéuti-
n supremo a quien en dolencias do-
esperadas y desesperadoras se ape-
! romo único medio, sino de cura- ^ 
^5 de alivio y consuelo transito-¡ ^ tan 
r os1' ese duende misterioso que por 
Sonde quiera síT aparece, bulle y se 
eita a tal punto que hasta la más 
¡bsunla quimera mecánica espera 
el vulgo ver realizada con el tiempo 
con la intervención de la electrlci-
^ E l arbitrista que sueña con dis-
tintos ejércitos a distancia, sin ries-
•o por lo tanto de quien maneja el 
agente destructor, piensa en la elec-
tricidad; el químico que acaricia en 
su fantasía las antiguas esencias 
nlqulmfjtas y vislumbra la trasmu-
tación de todos los metales y aspira 
n descubrir el substratum o esencias 
de la materia, y a definir la esencia 
divina de lo material en la electri-
cidad, piensa y de ella espera el 
milagro; como lo aguarda el médico 
entusiasta o visionario que a toda 
costa quiere sorprender el secreto 
tierra; la razón de que las parteci-
llas infinitesimales de los cuerpos 
se precipitan unas sobre otras por 
la afinidad química, o se mantengan 
unidas gracias, decimos, a su cohe-
sión, y frecuentemente se agrupen 
formando cuerpos amorfos, y en 
otros casos, se dl?tribuyan en la be-
llísima simetría que delatan los 
cristales. 
No sabemos si la electricidad es 
una propiedad independiente de la 
materia ordinaria, o algo inherente 
a ella; una especie de aire mil ve-
ce^ más enrarecido que aquel cuya 
tenuidad alcanza el Límite asequi-
ble it-nuestra imaginación o un sim-
ple moviiniento vibratorio de un fluí 
misterioso como lo que tra-
tamos de conocer, y que hemos de-
signado con €l nombre de éter; en 
el cual fluido Imponderable y per-
fectamente elástico, invisible e in-
coherable flota el universo creado 
como escuadra numerosísima que 
navega por el espacio sin límites... 
Frotamos ciertos cuerpos como el 
ámbar, el cristal taislado convenien-
temecte) y adquieren estos cuerpos 
propiedades que antes no tenían de 
atraer a los objetos muy livianos o 
producir chispas al contacto con 
otros cuerpos. 
Reaccionan ciertos elementos quí-
micos, y el trabajo molecular que 
en la pila se realiza, conviértese en 
un flujo del misterioso agente, el 
cual corre por la superficie de los 
cuerpos a los cuaTes no puede pene-
trar, y que con impropiedad se lla-
man buenos conductores eléctricos. 
•le la vida, reintegrar la visión a los I y como líquido por cañería, se des-
ciegos, el oído a los sordos, la ecti-| liza por los alambres de hierro o da 
vidad al paralítico, y en fin, persi- cobre con velocidad vertiginosa, o 
gue la resurrección,, para no m^re- produce una nerturbación misteriosa 
rer el dictado de loco, nos habla de del medio que todo lo lleva, la cual 
las propiedades conocidas de la elec- perturbación orienta la antena ha-
tricidad "y de aquellas hoy ignoradas I cia el espacio y en todos sentidos, 
y que sin duda iremos descubriendo ¡ prescindiendo con ello de conducto-
con el tiempo cuando . . sepamos i res o hilos de canalización, 
lo que es la electricidad. E l hombre que abraza con las on-
Por.-'ue a la hora de ahora, alum- das etéreas la cárcel que habita, no 
'.rándonos la h.z eléctrica, calentán- ¡ puede sin embargo explicarse el mis-
í'cüos estufas q^e este fluido ali- terioso fluido que maneja, y del que 
nitufa, paseándo los en tranvías que se vale para tantos casos, como 3 0 
U ekctricid>>d mueve, curándonos j puede comprender la creencia de los 
i birlándonos algunas c ienc ias con , fenómenos físicos más sencillos, y 
máquinas eléctricas, y oyendo con- se limita a inventar palabras que 
4 * á«W « • • w w 
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P e r s o n a s E s t á n 
e n P e l i g r o 
Cuatro personas de cada 
cinco, pasados los cua-
renta años de edad y 
millares de otras más 
jóvenes también, con-
traen ía Piorrea. C u -
ando sangran las encais 
es la señal del peligro. 
Atienda ese aviso si qui-
ere conservar su den-
tadura y su salud. 
Limpie sus dientes con la 
R r h a i f s 
P A R A L A S E N C I A S 
2 Es *nás que una Pasta Dentrifica 
2 —detiene el arance de la Piorrea 
• 
2 ALBERTO PERALTA 
• San Juan de Dios, 1. Habana, Cuba 
• Apartado No2349. Telefono A.9136 
Agente General Exclusivo 
—-—^-
* ' ^ (?-V " 
R i d í ó s m a ñ o . . . 
H E M O F O R I N A . 
Anemia, To., Catarro.. BronqSfíi 
T TÍMS IM «ncCMIfK CE US VUS «tSMMTOÍUS 
' / D C J M D I A U " 
«•iprfos que se verifican a miles de 
kilómetros por m^dio de ondas oue 
la electricidad engendra, no sabemos 
rellenen la sima de su ignorancia-
Madrid a 17 de Marzo. 
Gonzalo RETO. 
B E N E F I C I O D E L C L U B 
F E M E N I N O 
El Olub Femenino de Cuba, cele-
hrará en el teatro "Fausto" el miér 
coles 23 de los corrientes, una fun-
ción a beneficio de sus fondos y del 
Bosbenlmiento de la infeliz poetisa 
demente Luz Gay, que tiene reclui-
da en el sanatorio Pérez Vento. Se 
ha combinado un interesante pro-
grama: E l estreno de la magnífica 
cinta 'A caza de emociones" y va-
riedades por la talentosa y delica-
da actriz cubana señora Caridad Sa-
la. 
Bien conocidas de todos son las 
campañas del Club Femenino de 
tuba por el mejoramiento social. 
Mantiene viva la lucha por una era 
mas propicia a la evolución de la 
m"Jer y el niño. Ha gestionado le-
>cs de protección al trabajo feme-
"ino, y la infancia 'desvalida, y lu-
n̂a por su implantación. Gestionó 
y consiguió el establecimiento de 
'as^escuelas para obreras. 
uene* emprendida campaña contra 
'Mnfame trata- de mujeres. 
T O M 
PARA 
T O N 
DE VENTA EN LAS FARMACIAS 
Cheater Kent & Co.. Detroit, Mlch, 
Atab 
ros 
L A M A O I M 
D E C O I N E S 
PETICION J)E MANO 
rara el joven doctor don Arman-
de p - 3 0 ^ Alcalde en la actualidad 
u Uenfuegos, ha sido pedida la 
Or^n v Ual señorita Atala Sánchez 
J 3 0 ' ?ella hija de nuestro frater-
s w r 1 1 ^ el doctor don Francisco 
ta capeiZtaLUrbel0' VeCÍn0 h0y de eS-
y Armando son dos güine-
su S estimados en ésta, y por 
auv v comPromiso ha sido 
l celebrado. 
Norabuena. • 
E E N F E U M E D A D E S 
tario actual5dad el estado sani-
da 8aH!fnuiestra Población no es na-
^satisfactorio. 
eatreyonlét0ra de enfermedades, y 
Y falt bastante tifoidea, 
batir ¡rU elernentos conque com-
Sanidart 0J'qUe el Apartamento de 
para ni 1Ce (lue carece de fondos 
a Proporcionárlos.. . 
L a ^ R m i n a c i o n d e l n u e v o 
Hablo A c L K m C T ( ) 
Una Emn de que esra concedida a 
Kio de ^ e s a particular el privile-, _ 
^cUedu0^rmin.ar 'as obras del nuevo ¡ negocio ruinoso para él, ésta de que 
tos duram d*s^rutando sus produc-:hablamos le ha caído muy mal. 
Se inc] , treinta años. Sin embargo, nosotros creemos 
lio ia CoUVe a la vez en ese privile-lque cualquier solución es preferible 
Io local \frucci6n del Alcantarilla-1 al estancamiento en que están hoy 
corno .at.uralmente. acostumbra esas obras tan necesarias para la vi-
D E E S C R I B I R 
C a r t e r a s d e F i n a s P i e l e s 1 
En todas las formas imaginables, en diversidad de tamaños y 
elegantemente adornadas con cantoneras y monogramas de oro. L a 
variedad que tenemos en carteras, nadie la iguala. Hacen un opor-
tuno y delicado obsequio a caballeros. 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERN.^TOEZ LLAMAZARES 
OBISPO 96. T E L E F O N O A-3201. 
^ftnimiioi mimi . i , , n í ¿ í i « « « « t » o i « « « « « » 4 B Í » * « i » i : » « « « t i i » i » » * * 
Reserve su mesa al aire libre 
E n la más atractiva .' deliciosa terraza 
D.e la Habana, en la Calzada del Vedado, 
Unica en f u estilo, desde donde puede 
Contemplarse el incesante paseo de 
Máquinas de lujo, a la par que disfrutar 
Del placer de una mesa exquisitamente 
Servida bajo nuestro hermoso cielo trópica 
H O T E L " C E C I L 
99 
C A L Z A D A Y A 
V E D A D O 
Reserve su mesa a los TeL'fonos: F-472G y F-4727. 
C 3429 alt. 8d-17 
F U N D I C I O N 
Se vende o se alquila. 
Apdo. 13, Sagua la Grande. 
V i g i l e s u s n e r v i o s : 
C L A S E S D E D I B U J O S E N E L ; 
C U R S I L L O D E L A J U N T A D E 
E D U C A C I O N 
i 
E l sábado se verificó en la es-i 
cuela nñmero 3 de esta capital la j 
segunda sesión del cada vê z más con 
eurrMo Cursillo organizado por laj 
Junta de Educación de osta capital. I 
E l doctor José M. Soler, profesor ¡ 
de la Universidad, disertó brillante- „ , •. 
uo ta uui.cio o, , i ^ j „ i , „ f o ! Todo el qu<5 sienta los nervios alte-
mente sobre la nueva metodología i rados que viva en gusto pensando en 
del Dibujo, y el doctor Justino Báez, que está perdido, debe tomar Elixir An-
Inspector del Distrito, ofreció una tlnervioso del doctor Vernezobre. que 
mapctiui ««.u^o ~,„,r vende en todas las boticas y en su 
clase práctica, siendo amóos nui> j dep6l¡.Ito m Crigol Neptuno y Manrl-
aplau,didos. Un número de miisicaiaue, Habana. Elixir Antlnervloso, aquie-
PUSO broche de Oto al aciu. «»• nervios, tranquiliza el espíritu y v zsi . . , „ ,„„ o A~ •t„\cu'™- ^ neurastenia. Para hacer do la 
E l próximo sábado, a las 2 de iajvi(la un gozo> hay que tomarlo si se 
tarde, el profesor Hei ier del Colegio j tienen los nervios alterados 
de Belén, dará una conferencia so-
bre Educación Física y habrá dos 
clases después por las doctoras A. 
F . Merino y Estrella Granda de Fer-
nández, de la Escuela Normal de 
esta caplfal. 
L a entrada es libre y después de 
terminados los ejercicios habrá nú-
meros de música por excelentes ar-
tistas, bajo la dirección de maes-
tro Rafael ligarte. 
L A J U N T A G E N E R A L D E L A 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
S . A . 
REEÉEOCION D E L A D I R E C T I V A 
De conformidad con lo anuncia-
do en nuestras ediciones preceden-
tes, tuvo efecto ayer, en el salón de I 
actos de la casa bancaria de N. Ge- i 
lats y C', la segunda parte de la | 
Junta General ordinaria de la "Nue-
va Fábrica de Hielo" S. A., propie-
taria de las grandes cervecerías, 
" L a Tropical" y "Tívoli" y de la I 
admirable fábrica de botellas siste-
ma "Owenfi" de la calzada de Pala-
tino. 
Integraron el "quorum" casi las 
cinco sextas partes de las acciones 
ii'á presentes y representadas. Abierta | 
}\ la sesión por el señor D. Narciso 
iüt Gelats, presiden/ efectivo de esta] 
- conjunción de fábricas que son mo-1 
délos en su especie, el doctor Bide-j 
: garay. secretario v letrado consul-
E» tor de esta importanle empresa, dió 
If» lectura a u,n concienzudo y lumino-
S so informe, suscrito oor los glosado-
| res accionistas el doctor Alonso de 
| la Maza y los señores Tauler .y L i -
» nares, en cuyo documento, sin am-
pulosidades que no cuadran a las 
especificaciones mercantiles, se re-
fleja el concepto ordenado y rígido, 
que imprima en sp.5 direcciones cuan 
to preside el eeñor Gelats. 
L a Junta, por unanimidad y con 
demostraciones de verdadera satis-
facción, aprobó el dictamen en to-
dos sus particulares. 
Con la misma unan'midad tue-
ron elegidos para un bienio, ^ 'a 
renovación, por mitad, de la Direc-
tiva, los señores siguientes: 
Para Vice-Presidente eegundo, el 
señor D. José Aixalá y Casellas. Pa-
ra Vocales Propietarios, los señorea 
D. Esteban Matas y Vieta: D. Lau-
reano Falla y Gutiérrez; Tf'. Manuel 
Orta y Orta; D. Francisco García 
N'Rveiro; D. José Bolado y Blanco; 
y D. Venancio Zataleta y Aramburo. 
Para Suplentes, los señoree D. 
Francisco Gómez y Pernio; D. An-
tonio «uarez y Franco; D. Dionisio 
Buisánchez y Fuentes y D. Ramón 
Piélago y Gutiérrez. 
E n medio de un ambiente de ?,rec-
tuoso respeto y adhesión al señor 
Gelats. que éste declinaba a sus co-
laboradores, los señores accionistas 
se despidieron personalmente, con 
\ un estrechón de manos, del tan que-
rido impulsor de esta Empresa, que 
ha sabido rodearse de elementos ca-
pacitados para tan complicada la-
bor industrial, cuvos productos se 
acrecientan merced al celo ' laborio-
so que en todos los órdenes se man-
tiene con severa disciplina. 
Al felicitar a los nuevos elegidos 
queremos también compartir nues-
tro saludo al digno Presidente «le Ja 
Empresa, D. Narciso Gelats, cuyo 
nombre por sí sólo, constituya un 
programa v u,na institución para 
honra de Cuba y de España. 
— A ver, Don Hermo, cántenos 
una j o t a . . . Aunque ya pasó la 
fiesta de "Una Noche en España... 
—No seas niño; y eso qué im-
porta. ¿No te acuerdas del apellido 
del general que dirigió la resisten-
cia de Zaragoza? 
— S í ; Palafox, creo . . . 
—Qué Palafox ni qué niño muer-
t o . . . Tantos miles y miles de ve-
ces contestaron los aragoneses "No 
importa", cuando se les decía que 
iban a morir de hambre, que no 
iba a quedar ni una de sus casas 
en pie, que la sed Ies volvería locos, 
que los franceses llegaron a creer 
que ese No Importa era el general 
en jefe. Esto lo dice la Historia, 
¿sabes? / 
Ni que aquellos balurricos tu-
vieran Pemartín a pasto. 
—•Tenían algo que se parece mu-
cho al coñá "Viejísimo" pemarti-
niano, o al "V. V. V.". por lo me-
nos, que es el coraje; y algo que 
tiene mucho parecido con el Ver-
mu perfecto, que es el ansia de ven-
cer; y algo que se da un aire al 
Amontillado "Viña Pemartín", que 
es la recia alegría aragonesa. Con-
que ya ves. Y , por fin, vencieron, 
como vence el coñá "Especial" de 
Pemartín a todos sus pretensos ri-
vales. ^ 
—Pero a lo que íbamos . . 
—¿Que ya pasó "Una Noche en 
España"? ¿Y qué? Acaso te crees 
tú que basta una noche para cono-
cerla? No, hijo: hay que seguir. 
M u j e r e s - y f P é m á r t ó j x h ^ 
Alt 3 ab. 
V i u d a d e j . P a s c u a ! B a l d w i o 
P i y Margall 80.—Habana 
r G o n z a l o P e á r o s o 
o i r t t j a t í o i>i;r. k o s p i t a t ; j n m i o i -
VAXi F R E T F . S DE ANDÍIADE 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S 
y enfermedades venéreas. Clstoscopia -f 
cateterismo de Iob nréteros. 
IITXTSCCIONES DE KEOSALVARSAH 
CONSULTAS DE 10 a 13 T D23 S A O 
D. m. en In calla de Onba 69 
L A S 
O P E R A C I O N E S 
•on a menudo innecesarias sí 
las mujeres usan a tiempo el— 
C o m p u e s t o Y e ú e í a X 
D e L v d i a E . P i n k h a m 
Nt ca. LVMH. 
1 ver"1!? tesiá ya nuestro pueblo'da 
" todas esas concesiones uní 
¡ í T K A T f l M / E J V T Q M E D I C O } 
D R . F E U P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
p»^1'*50^1, í101'»'*»1 San Francisco <]« 
Paula Medicina General. Esoeclallsta 
ep Enfermedades Secretas y de la FUI 
Teniente Rey 80. (altos) ConsüTtái-
lunss. miércoles y viernes, de 3 a 6 
mtemo110 M-6763. No naco ylsltaa ^ dol 
Ac a b a : cuent pura C A R A M O S de recibir Cln-i a 'magníficas vacas de raza lecheras, Hols-teiü. Jersey, y Guernsey, re-
centínas y muy próximas a parir. 
Todas las semanas recibimos, 
muy buenos lotes de 25 muías, pri-
mera de primera, gran' alzada y 
maestras on toda clase de trabajos 
agrícola». 
También tenemoa en nuestro E s -
tablo magníficas Jacas y Teguas 
muy finas caminadoras de Ken-
tuckey y Tenn»sse y tres soberbios 
Sementales muy finos. 
Todos §stos animales sj» venden 
a precios de situación, pueden verse 
en casa de: 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
OUE 25 No. 7, ENTRE MARINA E INFANTA.-TE1EE0N0 M-4029.-HABANA 
c3364 
L á m p a r a s d e B o l s i l l o 
A T O D A persona le es m u y titil u n a l á m p a r a de bolsillo E V E R E A D Y . 
S u luz brillante e intensa se obtiene 
con s ó l o correr el interruptor. A d e m á s 
de ser seguras y c ó m o d a s , estas l á m -
paras se hacen de muchos estilos y t a -
m a ñ o s , y son elegantes, duraderas y 
e c o n ó m i c a s . P í d a s e ver en los estable-
cimientos del ramo las l á m p a r a s de bol -
sillo E V E R E A D Y y las pilas secas 
« U n i t Ce l l" E V E R E A D Y ; son las me-
(jores. 
L a s P i l a s S e c a s C o l l l p l b i a 
— d u r a n m á s t i e m p o . 
SO N las mejores para timbres, z inga-las e l éc tr i cas , encendido en motores 
de gas, para radio y usos generales. 
PUA seca Son m á s potentes y 
prestan mejor servicio 
por m u c h í s i m o m á s 
tiempo. B ú s q u e s e el 
nombre " C O L U M B I A ' , 
en las etiquetas; es l a 
garant ía de excelencia. 
Union Carbide Sales Co., Royal Bank of Canadá Bldg., Habana, Coba 
D r . 
OAEGAATA. K A R I 2 y OIDO 
P r a d o . 3 8 ; d a 1 2 a 3 
E l L I B R O D E R O A 
" E X E L SURCO D E DOS RAZAS" 
UN PESO E L E J E M P L A R 
De renta en todaa las librerías de la Habana, 
Distribuidor: " L a Moderna Poesía". 
Obispo 135 Ilabanft. 
E l Corresponsaf. 
U C O M E D Í A F E M E N I N A 
St . . . . Por LEON ICHASO 
en |,s librerías de El Arte, La Moderna Poesía , Wüsoa. Mi. 
**rtk. Académica, ÁJbela, La Bar^alesa f L t Librería Noeva. 
Sexuada edición auatntada / corregida. 
a e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
D R . M . R Í B Í S A 
' ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
DE 9 A 11 A. M. 
S. LAZARO 268. T E L F . : A-9606 
C3271 • 
? • 
N . G e l a t s & C o . 
19d-ll 
MOHStRRATE. /Yo. 4 í . CONSULTAS D £ I a 4. 
^ Especial para los pobres de 5 y media a * 
S E O F R E C E 
Hombro experto para 
T R A B A J A R VINOS Y L I C O R E S 
Buenas referencia';. Augeles 43 (al-
tos).—Teléfono: M - 4 8 8 4 
1 6 0 7 1 2-d 2 0 i 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
i4#nflr 106*108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a ¡ e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E c c m DE c m DE AHORROS» 
Rcdbimos Depósitos en [sla Sicción, Paganáo Interés a! 3 por ICO Anual 
^Jodos estas operaciones pueden efectaarse también por correo. 
P A G I N A C U A T R O 
con la vajilla de muñeca con el té. 
y servirlo con la teíera que me re^rt-
lasto ¿Tu me darás galletas, vei-
xdad?" 
L a madre so sonríe, y dice que 
sí a la fiesta de las muñecas. 8e in-
L A O B E D I E N C I A 
(Por Angelo P A T I U 
r Hay gente qne parece creer que , sele a continuar en la antigua sen-
la obediencia en los niños es el da de la obediencia implícita, 
principio y el fin de todo lo que más "MaanA, ¿puedo preparar una fies-
se desea en ellos; el niño tione' que j ta para mis muñecas esta tarde? 
obedecer; sólo así se salvará. Hay i Puedo poner la niesita del comedor 
otros que al parecer opinan que el 
esperar la obediencia en un niño, es 
mostrarse un déspota egoísta, que 
Impone su voluntad a indefensos pc-
queñuelos. 
Como de costumbre el juicio sen-
sato yace entre estos dos extremos. YÍtAn a un|is amlguitas y éstos se 
Se baya trazada la línea a lo largo plg^^^, , acicttiadas y emperifolla-
del peiiodo de crecimiento desde 1» das COII nu-|S 0 n,enos guste. Todo 
mareba a pedir de boca basta que a 
la "señora de la casa" se le ocurro 
una gran idea. Porqué no usar agua 
caliente en la tetera Kl vapor 
hará parecer que es té de veras. To-
das las amiguitas aplauden encanta-
"¿Qné es eso. . . ? ¿Agua callente? 
¡ \ i lo pienses. . . . ! ¿No te be pro-
bibido entrar en la cocina? ¿ \ o .sa-
bes que no puedes tocar nada de lo 
que está en el fogón de gas? \ o bay 
agua callente. Jueguen con lo que 
tienen". 
Este es un caso en que bay que 
exigir obediencia. Si la niña está bien 
enseñada, experimentará cierta desi-
lusión unos instantes, y seguirá ju-
ma ndarllo.' E l "tiene que aceptar lo 1 gando con sus amiguitas. Le han da-
que bacen y acatar lo que dicen, \ do todas las libertad que es convc-
obrando en aimonía con su criterio. «lente para su salud Hlon lo' wibe 
Ksfc es el período de la obediencia )' Por eso no se resiente ante la 
Cuando de señales de que empieza a negativa de su mamá, comprendien-
pensar por sí mismo, sus padres de- | do <l«e tuvo que hacer lo que hizo, 
ben alentarlo permitiéndole seguir j Todas las libertades que se dan a 
el plan que el se ha forjado. Si fue- los niños, y aun a los hombres y a 
se posible dejar a un chiquitín He- ; los mismos pueblos deben otorgarse 
var a cabo el primer plan que ha so- i pausada y gradualmente. Hay que 
metido, esto sería indudablemente ' medirla por grados, conforme el nl-
infancia a la madurez. Nadie razo 
nablo podrá negar que los chiquillos 
míéa in::i>sibilitados para atender 
a sus propias necesidades sin la di-
rección de sus mayores y a ninguna 
persona de mediana inteligencia que 
tiene que tratar con gente menuda ¿as la o 
se le ocultará lo nocivo y perjudicial 
de robar a un muchacho su inicia-
tiva y sus tendencias a obrar inde-
pendientemente. Hay que proteger al 
niño contra su ignorancia y ense-
ñarle a pensar y a poner manos a la 
obra por propio impulso. 
Los primeros años en la vida de 
su niño dependen casi por completo 
de la habilidad y las sabiduría do to-
dos aquellos que lo rodean, y sobre-
todo de los que tienen derecho a 
una gran inecnliva que lo estimula 
ría a continuar haciendo proyectos 
y planes, y a ponerlos en ejecución. 
Si el plan, empero, es inconveniente 
por razones de seguridad o costo ex 
ño se va haciendo digno de ella. Ks 
tan peligrosa en dosis excesivas co-
mo el despotismo. E l sentido común, 
ingrediente principal en todas las 
preparaciones destinadas a la ense» 
L A MANSION D E LOS ESPO-
SOS A G U A R PERDOMO 
Abril 14 . 
cesho, ya en metálico ya en energía,.'ñanza de la niñez es el que esclarece 
no se le permite seguirlo, obligándo- ¡la situación. 
D É T É M O B E T Á N C O U R T tedad 
UAL TI / .O 
E l sábado pasado tuvo li\gar en 
los salones del Colegio de Arquitec 
j tos, una hermosa velada, celebrada 
I por la Sociedad de Conferencias con 
j motivo del ingreso en esta institu-
ción de la séñorita Julieta Odio. 
L a señorita Odio leyó una intere-
En la noche de ayer recibieron sante monografía sobre el gran poo-
las ajguas bautismales los hermosos ta español Núñez de Arce, siendo 
niñoy Héctor Emilio y Hermenegil-; muy aplaudida. 
do Israel, hijo el primero de los es-j Acto seguido, la señorita Carmen 
posos Perdomo Aguiar, quienes haniRavefia recitó, admirablemente, al-
f-abido captarse las simpatías del, guuas composiciones de Núñez d» 
pueblo en que viven. E l segundo es. Arce, entre otras: "Tristezas" y el 
hijo de los esposos Sobrino-OHvert,: soneto "Miniatura", recibiendo en 
no que fué agraciado en el reden-! premio de su labor nutridísimos 
' concurso Nacional de Maternidad. | ar-lausos del distinguido auditorio 
E l altar se levantó en la sala, aloque se congregó en la Sociedad de 
lar precioso, con la imágen del Sa-| Conferencias. 
rrado Corazón rodeada de flores yj Después, para contestar a la se-
loquitos de luces. ñorita Odio, leyó una brillante con-
Aute ese altar recibieron Héctor] ferenclat sobre Gutiérrez Nájera, el 
Emilio y Hermenegildo Israel las; señor Raúl Maestrl, joven y talen-
aguas del Jordán. : toso miembro de esta institución. E l 
Nuestro Cura Párroco don Anto-i8eñor Maestrl fué muy felicitado 
nio Cubas fué el que ficiN en la!por su 8Ó11(Ia labor. % 
ceremonia. i Y Por últinio, la señorita Blanca 
Fueron los padrinos de Héctor; DoPico. recitó " L a Serenata de Shu-
berL", de Gutiérrez Nájera, al mis-
mo tiempo que la interpretaban al 
piano y mandolina la señorita Rita 
Díaz y el señor Sandallo Callejo 
;mllío su cariñoso abuelito don 
Emilio Agaiar y su tía la siempre 
bella doctora Margarita Aguiar: y 
de Hermeriegildo Israel el doctor 
Angel E . Aguiar y su Interesante 
esposa Celia Perdomo de Aguiar. 
Terminada la ceremonia fuimos 
atentamente obsequiados con ricas 
pastas y un exquisito ponche de 
champagne. 
Después se bailó; llenó un largo 
programa con lo más nuevo de su « . . , , , 
repertorio la orquesta del señor ^ r ¿ ^ Z ^ ^ Í V ^ - ^ ^ 
Silvestre Alonso. , ^ r u c c l ó n Pubhca. sobre " E l 
Todos fueron muy aplaudidos. 
E l próximo sábado, en el mismo 
local: Colegio de Arquitectos (Ma-
lecón 54, altos) tendrá lugar la sex-
ta sesión de !a Serie de Conferen-
cias y tomarán parte en dicho ac-
to el doctor Navarro, que disertará 
sobre "Jean Marie Guyean", y el se-
La concurrencia muy lucida: se-
ñoras Celia Perdomo de Aguiar de 
quien recibimos muchas atenciones, 
de Olivera, María C . de Garzón, 
''annolina A . de Aguiar, Matilde 1. 
Herminia Castañer de Borges, Ma-
ría P . de Reyes, María F . de Tur, 
Vitalia G. de Serrano, Juana Gar-
Apostolado de Ghandi" 
H A G A L O F E L I Z 
nj usted es buena madre, hapa 
cía de Gh-bau, Adolfina Matos de felicidad de sus hijos en todos los mo-
Girbau, Plora S. de García, FloritaITnentos• cl,«ndo Heírue la hora de pur-
rs. ae .Navarro l pui^m, «.un a««u«, sanoreamioio, 
stini TMflnr... T;,Por(lue es «" rico Bombrtn. Se vende en 
suni. flanea P.. todas bis boticas y en su dc-póslfo Nep-
a r . de Puma-ituno y Manrique, el delicioso BombOn 
América L . de Agoa 
de Alborná, Celestin 
riega. Josefina A. de Rouco, CeliaIrurgante dcl doctor AÍartf. 
F . de Chorvide, Aurelia P. ¿e Garl 3 a 
da. Ana F . do Arredondo. .Tui^ I j 
Acosta de Sandoli; ará P . de Ro-
delgo y Ca rnicn R . de Alvarez. 
Señoritas: 
Margarita Aguiar, Alicia Aguiar 
Celia Tur. Juüa y Ramona, Fam' 
arra. Graciella Amador, María Te-
resa Ciervide. Esperanza Pérez, Ro 
salina Alonso. Luz María Oyarüí-
bal y la sugestiva Bella Fernández • Para 
Elvira y Fifina González, María Te I 
resa Alborná, Angelita y MarionoT1 
Castañer, Dora García PpIh» ™ tpor terminada tan grata fiesta sin 
A altas horas de la noche se dió 
nandez, Juana María Blanco «T, |decaer solo momento en su anl 
lita Morera. Avelina Navarro líe"1 maCÍÓn-
ne Trujillo, Juana María Sánchez 
! mIm';- Rodríguez, María y Josefin¿ 
Pna noche divertida, deliciosa 
ioi Corresponsal. 
E L L 1 B R O D E A C T U A L I D A D 
G L O S A R I O 
P o r J O R G E M A Ñ A C H — 
0 E VENTft EM 
T O D A S L A S L I B R E R I A S 
5>!-20 en la Habana. 
para gi interior V ^ t t í ^ 
P a r a s u s l e n t e s l a 
" O p t i c a M a r t í " 
Ayudante opiometristas de Jos P m , ™ ^ i-
Santos Fernandez y Francisco MarTa F ^ n d e z 
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L A S M A S l E L W A i f l E S 
" E l I R U S T J O Y E R O " 
SAN RAfAEl \ % KlffONO M-3995 
E S UNA V E N T A J A D E L A G E N T E 
M O D E R N A 
C32SP A.]t. Tnd 11 Ab.t 
' L a gente modori'.i tiene la ventaja 
de no acabiirso. d»j no gastarse... 
¿f'nr qu^ sucede eso? Porque en loí 
I tiempos actuales se dispone de las gra-
jea» Flatnel, cuya efloacla es tan gran-
de contra el ¡igotamiento que sorpren-
de a 16̂  inAs optimistas.. < 
Las grajeas Flamel siempre dan el 
resultado que do ellas se espera. 
No dañan el organismo. 
Se toman siguiendo un plan o en los 
-casos especíalos. 
Venta: Sarrú, Johnson. Taquecliel, 
Murlllo. Barren, y farmacias acredi-
tadas de toda la República. 
SOLO HAY UN "BROMO QUI-
NINA," que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a tirma de E . W. G R O V E 
se halla en cada cajita. Se usa por 
to^o el mundo para curar resfriados 
en un di a. 
N o h a y t a p a n i c r e m a 
c o m o e s t a 
IA t a p a v a a d h e r i d a a l t u b o y , p o r t a n t o , n u n c a s e e x t r a v i a , n i o c a s i o n a m o l e s t i a 
d e n i n g u n a c l a s e . 
L a C r e m a d e A f e i t a r 
W i l l i a m s 
produce una espuma abundante 
y firme que ablanda la barba más 
áspera instantáneamente, deja la 
piel suave, fresca y tiene un ex-
quisito perfume. Afeitarse con 
ella es un verdadero placer, y por 
eso es hoy la preferida en todas 
partes del mundo. 
T o d o s L o s D í a s 
sirva a los n i ñ o s Kellogg's Com Flakcs r w 
las de ma íz ) en el desayuno, en W a r T 
Sírvala^ también en la comida en i gacha«-
para la merienda. Con leche o ctcL h ^ 0 
o con fruta fresca, las Kellogg'8 e ^ 
hacen siempre una comida apetitosa. So ^ 
ditas, crujientes y m u y alimenticias. * ^ 
que cocinarlas. hay 
De irení. en 7 » principia tfwtfe de 
\ 
Fabríommo* tamblia •1 KmUoií'a Brmn 
(M/r«rfo)— Un Alimento Laxjníe 
S e p u e d e a u m e n t a r c o n s i t e a l b í 
t e d e p e s o e n m u y p o c a s s e m a n a s 
No solamente se puede aumentar 
de peso en muy pocas semanas, elno 
que también en fuerzas, energía y 
TirilMad, 
Esto se obtiene fácilmente con ni 
empleo del E L I X I R D E G L I C E R O -
FOSFATOS COMPUESTO LIMA, 
(sin azúcar) , que está considerac.o 
hoy por los más eminentes médicos, 
entre éllos Merfori, de la Universi-
dad Real de Ñápeles, como el me 
dicamento tipo para la formación de 
los tejidos y con especialidad dei 
sistema nervioso, los músculos, la 
sangre y los huesos. 
E l E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O S 
COMPUESTO LIMA a la pi'lmeri 
semana de estarlo tomando, realza 
las fuerzas; a la segunda r>cmana, 
aumenta el apetito de una man-íra 
sorprendente y después de la tercera 
«1 cuerpo empieza a engruesar con 
nna rapidez no obtenida con ningún 
otro medicamento. 
E l E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O S 
COMPUESTO LIMA, excita U u 
cltosis aumentando la asimi , ; ? ^ 
la reproducción celular QIe n-
que se sepa que no st» trata n 1 
remedio de pacotilla ni de un a: 
cíflco secreto, sino de una f J ^ " 
definida, que consta cláramele , í 
presa en la etiqueta dei frasco 
talidad debilitada, prolonga U 
reconstruyendo los tejidos agotp¿ 
y están indicados en todos lo * 
sos de desnutrición, enflaquocim-.j 
to decaimiento físico, neurastpjih 
debilidad sexual, etc., etc. % 
E l E L I X I R GLICEROFOSFATOS 
COMPUESTO LIMA, se vend/e 
las farmacias a $1.00 el fras--) S 
una libra. Depósitos principales « 
Cuba: Sairá, JRmhson y Taq-iüchel 
en la Habana. Mestre y Espicota, 
Droguistas en Santiago de Cnl» 
R. de la Arena, Droguista en Cien, 
fuegos, 
C 3136 alu 7d.4 
5/ XJd. pnfion 
jmbón en forma 
de Barra, aso 
9ldo WILLIAMS. 
N a d a m á s d e l i c i o s o d e s p u é s d e l a a f e i t a d a q u e 
a p l i c a r s e u n a s p o c a s g o t a s d e " A q u a V e l y a w . R e -
f r e s c a y t o n i f i c a l a p i e l a l a v e z q u e l a p e r f u m a 
d e l i c a d a m e n t e . 
í e l e s f ¡ n o > é r n a n 3 e z f r H i i o s 
ACCNTCS # CyCLUSiVO» Para cura I \,9 
m 
m c h o c o l a t e s • - ^ 
h m h a n & r * . g a l ¡ e ¿ > 
TÍCCUP. b m c o c h c x ñ 
c o n i t k t r c u n , c a r a -
c 3415 
5 0 L A V A D A S Y m P I C A O 
P O R Q U E E S D R I L B L A N C O t\* 1 0 0 
B L A U C A 
El dril de esta marca se parece a los otros en que es blanco; en todo lo 
demás es único 
be vende en paquetes que contienen un corte de saco y pantalón, y por 
yardas. Exíjalo a su sastre 
I M IO o f=í T A D O EE S 
S A M C H E Z V A I _ L _ 
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S e a U d . e l p r i m e r o 
P a r a a g r a d a r a s u j e f e p r o c u r e U d . l legar a 
s u t r a b a j o a n t e s d e l a h o r a . 
U d . p e n s a r á q u e é l n o l o n o t a p e r o , m u y a l 
c o n t r a r i o , s i e m p r e l o t e n d r á p r e s e n t e y 
c u a n d o se t r a t e d e u n a u m e n t o de sue ldo o de 
u n a s c e n s o t o d a s las p r o b a b i l i d a d e s e s t a r á n a 
f a v o r d e U d . 
Q u i e n l l ega a s u t r a b a j o a n t e s de l a hora 
u s a c o n t o d a s e g u r i d a d u n b u e n d e s p e r t a d o r . 
Y t o d a s l a s p r o b a b i l i d a d e s i n d i c a n q u e en la 
e s f era d e ese d e s p e r t a d o r se h a l l a l a m a r c a 
W e s t c l o x . 
W E S T E R N C L O C K C O . , L A S A L L E , I L L I N O I S , E . U . h* 
F»brir»ntei de Züesttlox: Big Ben. Baby Ben, Pocket Ben, lueaoi Di*». 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z A 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s v m r n l a l e s P a r a s e ñ o r a í 
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PAGIWA CINCO 
" R A D I Q T g L E F O N l A 
HPterminación de la CuL* 
' U LonTpany de trasmitir so- . 
T«-el,b0amúsTca cubana uo sólo e3 
Un»-111' iuito sinu patriótico pues, 
^ blie" c ue una casa de música de 
írtemof • . ha reiebido instruedo- , 
ê 1-1 ' r'i a casa editora americana I 
*ei d^n e se le envia música cuba- j 
PidieU rrumentada para imprimirla 
instrum- deide liiego ha sid0 
. ia petición y a esta di-
- T^ción ^ la mÚ:iÍCa ^Uba°a- - 1 
pora 
Dos números por la soprano Nor-
man G. Blakeman. 
Canción por Hattie Lucille Book-
miller. 
Sólo de contrato por Mrs. Charles 
A. Uix. 
Utopia sólo de cornetín por Mrs. 
Fred Hewint. 
"Uoof Night Good Nigt Beloved", 
por el cuarteto. 
A las nueve y treinta y diez y 
treinta. Discurso.. 
A las once p. m. Concierto por 
lan banaa de Salvatlon Army. 
D e s p u é s d e l a s C o m i d a s 
A N I S D E L M O N O 
E l m e j o r T ó n i c o - D i g e s t i v o . 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
^ l o S d e buena parte de ellos a 
torrt*.'0|'afc x por ,sus conciertos 
Ia "P' -ha-'os 'uue invariablemente 
dt! ' c o r n e o los -sábados a las ocho 
d3n Jfn dé la noche. 
en PU!, ñl"inio conciarto del pasado 
^ h"bo fiue repetir varios nu-
8ábi: nnr l'is insistentes llamadas y 
•i«»eroLPr Urbano del Castillo, direc-
•el £S"01 L I v - ,.e,.ihió muchaf 
=. 3 
i ^?0.r .Vp w X.". recibió uchas 
f^fcUaSon^ Por su pieza musical 
i ' ^ ó x i m o ^ b a d o . ycomo ya bu-
? ELP a í icioar corresponde cubrir 
1 c- nna al sexteto del señor Gn-
• el pr0gH'o García, quien ha organiza-
^"'"hmiito programa bailable don-
¡0 ¡SnrdaB los danzones, la música 
' ' ' I típica cubana qile va reco-
¡'' ndo el terreno que Vobía perdido. 
L por la Cuban Telepbon. 
B8TACIOXES A31BRICAXAS 
resultando sumamente difícil el ¿ S a r antes de la puesta del Sol 
icA* Tuba las estacionss do lo^ 
S Unicos y a fin de no hac^r 
v extensa esta información solo, 
rblicaremos los programas de esa» 
P fo nnes que hayan de ser trasm--
^ " d e s p u é s de seis de la tar-
1. así es que los lectores entende-
• slemnre después de pasado_ mo-
LJiano las Horasq ue S3 señalen 
; ¡unque se emita la p. m. 
LOS NFXTRODYNKS 
\\ Qn'printor que nos pregunta so-
hr= el Neutrodyne le diré que el s*-
-or Juan Pérez de Habana 114 pue-
de darle ura amplia información «o-
brfl los mismos. 
' También puede ser informado en 
casa del señor Roberto Karman de 
U'Reilly 85. 
ESTACION "W H A Z" 
Esta estación pertenece a la Rens-
selaer Polytecnic instituto de Troy 
fíéw York y trasmite con una longi-
tud de onda de 380 metros, 
LUNES 21 D E A B R I L 
A las nueve de la noche. 
Concierto por el Club de mujeres 
de "Beman 'Park Neighborhood Aso-
ciation of Cumunytl". 
"Carmena" por el cuarteto inte-
grado por Norma G. Blakeman Con-
trato. Mr. Charles A Dix Tenor. R i -
chard Reece bajo y Charles A Dix. 
"Meditación de Thais". sólo de 
violín por Ivan Tilyou acompañado 
por Jules A. Moreland. 
"The Occtooron", sólo de tenor por 
Mattie L. Bookemlller. 
"La Secret". Sólo de cornetín por 
Mrs. Fred Hewitt. 
Discurso por el presidente de ^a 
Asociación. 
Sólo de piano por Jules A. More-
land. 
Dô  piezas por el cuarteto que se-
rán The Sweetest Flower That Elow" 
"In the Time of Roses". 
"Q Adoration". sólo de violín. 
• W O C" 
De la Palmer School Chiroprac-
tifi Co., de Daveuport lowa que tras-
mite con una longitud de onda de 
484 metros. 
A las seis y treinta. Cuentos para 
los niños. * 
A las S. Programa musical que 
durará hasta las diez. 
ESTACION "W (í Y " 
Pertenece y es operada por la Ge-
neral Electrical y está situada la 
estación en Schanectady Nueva York 
trasmitiendo con una longitud de on-
da de 380 metros. 
L U N E S 21. D E A B R I L 
A las 6 p. m. Noticias denlos mer-
cados de negocios. 
•A :as 6 y 15. Revista deportiva 
de la semana anterior. 
A las 7 y 45. Programa musical. 
Sceapers Selección. 
' Números por el cuarteto "Bras". 
Sólo de^ soprano 1 por Bstelle Ro-
gers. 
Norma dúo de trombón y corne-
tín. 
"Soldicr Tale". 
Número por el cuarteto Brass. 
Discurso. Sólo de soprano. Sólo 
de cornetín y otras piezas musica-
les por el cuarteto. 
ESTACION »*W B A F " 
Esta estación pertenece a la Ame-
rican Telephone and Telegrapg de 
Broadway 195 de la ciudad de Nue-
va York. 
L U N E S 21 D E A B R I L 
De 7 y 30 a 10 y 30 p. m. Noti-
cias de sports. 
Sólos de piano por Vernice Gay, 
Canciones por la soprano lírica 
jane Tgomas. 
Números musicales .por Charles 
Wold. 
Conferenoias. 
Canciones por el barítono Pat O 
Reilly. 
E S T A C I O N "W O O" 
Estación que pertenee a la John 
Wanamaker de Flphiladelfia y que 
trasmite con una longitud de onda 
de 509 metros. 
L U N E S 21 D E A B R I L 
A las 7 y 30 p. m. Concierto en 
el hotel Adelphia por la orquesta 
que dirige el señor A. Candelorl. 
A lap 8. Conferencia. 
A las 9 y 10 p. m. Concierto des-
de el teatro Fox por -la orquesta A. 
Rapee. 
A las 9 y cincuenta y cinco. Re-
trasmiMón de la hora de la Estación 
de Arlinmgton. 
A las 10. Recital de órgano por 
?>Tiss Mary E . Yogt. 
A las 10 y 30. Programa baila-
ble por la orquesta "Havana Casino" 
que tocará en el comedor del Hotel 
Sylvanla y que dirige Vicente Rizzo. 
UN C A B O D E L E J E R C I T O S E 
A H O G O E N L A P L A Y A D E 
M A R I A N A O 
E N H O N O R D E L S R . A L B E R -
T O C . G O M E Z 
Con obje.to de tomar los baños en 
^ ln playa de Marianao, se dirigió a 
' ^ misma en unión de varios com-
pañeros, ayer tarde, el " cabo del 
Ejército Nacional nombrado Enrique 
Sasso, perteneciente a la Segunda 
I Compañía del cuarto batallón de In-
fantería. 
Ya había comenzado a bañarse «1 
cabo Sasso, cuando a presencia de 
•sus compañeros hubo de llevarse la 
mano al estómago, presa tal vez do 
alguna dolencia inesperada, desapa-
^.reciendo a poco en una de las poce-
• i. tas de la playa, sin que volviera a 
¿f^ia superficie por mucho rato. 
.•5." Esto no fué tenido en cuenta por 
jBjfe sus acompañantes, los que c r \ 3 r o n 
•E^iue se trataba de una zambullida, 
• p e r p al transcurrir más tiempo que 
si prudencial comenzaron a buscar-
gf-^e. hallándole r.hogado. 
K3£ Extraído del agua se le condulo 
glal Hospital Militar, donde el médi-
de guardia certificó que era ca-
aaver. 
Abrcus. 
E l sábado último tuvo efecto en 
el Hotel Luz. un almuerzo en honor 
del señor Alberto C. Gómez, que fué 
inspector de las sucursales del Ban-
co Esnañol de la Isla de Cuba y que 
ha desempeñado con acierto otros 
careos de importancia. 
E l almuerzo constituyó una de-
mostración de afecto que sus compa-
ñeros de trabajo tributaron al se-
ñor Gómez, por haber *-sido nombra-
do Jefe de Contabilidad de la Com-
pañía Litográfica Cabana. 
Fueron cincuenta Tos comensales, 
entre los que estaban los miembros 
de la Junta .(Liquidadora del Banco 
Esnañol, señores: Eduardo Morales 
Alonso Andújar y Sixto López Mi-
randa. 
A los postres usaron de la pala-
bra varios comensales, brindando to-
dos por los éxitos del «eñor A l h V - 0 
C. Gómez, y proponiendo que el ra-
mo de flores que adornaba el lu^ar 
preferente dp la mesa fuese ofreci-
do a la distinguida esposa del fes-
tejado. 
Nuestra enhorabuena al señor Gó-
mez ñor la merecida distinción do 
míe ha sido o"bjetn de ruarte de los 
directores de la Compañía Litográ-
fica Cubana, y por la demostración 
de cariño que reseñamos en estas 
líneas. 
E L T E A T R O D E "LA .^>CTEDAD ¡ 
" E L LUGAREÑO 
Y a está anunciada su inaugu-
ración. 
E l día 2 6 del presente mes y se-
rá una fiesta cultural esplendorosa., 
.A ella contribuirán elementos ar-' 
tísticos de mucha valía, que se han 
brindado expontáneamente. 
E l programa que se confecciona es 
selectísimo y ha de gustar mucho a 
la concurrencia. t 
Esta nocho ¡Lerá descubierto el bus 
to del inmortal patriota, camagüe-: 
yano, ofrenda hecha a la Sociedad,! 
por su hijo, señor Alonso BeH 
tancourt. 
Ya nos ocuparemos de este ac'on-l 
tecimiento social, con k. extensión I 
que merezca. 
M O X S E a O I í P E R E Z S K K A N ' T E S | 
Ha visitado a la católica ciudad' 
de Nuevitas en estos días de Sema-| 
na Santa, nuestro amado e ilustra-j 
dísimo Obispo, Monseñor Pérez Se-1 
rantes. 
L a bella, simpática y progresista | 
ciudad de las olas, ha ofrecido a' 
nuestro Prelado la demostración pal 
maria de su fé y entusiasmos reli-
giosos, tradicionales e inextingui-
bles en' los ribereños. 
Monseñor se siente satisfecho de 
las atenciones y pruebas de simpa-
tía y respeto dispensadas en ese pue 
blo de católicos puros y nos congra-
tula que así sea por que siempre 
admiramos devotamente en Nuevi-
tas ese amor verdadero por la san-
tidad de nuestras convicciones re-
ligiosas. 
CONTINUAN, LOS ROBOS 
Los ladrones asaltaron el estable-
cimiento que en la barriada de la 
Caridad tiene el señor Silvano Ra-j 
mos Romo. 
Perforaron la puerta del patio con 1 
nueve barrenos y penetrando en la' 
tienda, le robaron al señor Ramos ¡ 
124 pesos y 50 centavos y un re-j 
loj pulsera que aprecia en 15 pesos.! 
L a puerta por donde entraron dá I 
a la calle San Joaquín, y después 
de consumado el hecho, salieron por 
la principal, que dá a la Avenida, i 
Sin embargo, de que la Policía) 
lueda por hallar a los ladrones, és-
tos no han sido capturados. 
También en la casa que el señor 
Abelardo López Figueredo, vecino de 
M. Ramos 67 1|4 ha conBtru,ído en 
el reparto VereailVs, se llevó a ca-
bo otro robo. 
Los malhechores entraron por de-
bajo de una puerta aún no termi-
nada, y se apoderaron de todas las 
herramientas de carpintería que se 
guardaban en dos cajones. 
Dichas herramientas han sido 
apreciadas en 70 pesos. 
No se ha podido, hasta este mo-
mento, dar con los autores. 
FAX/SEDAD Y COHECHO 
E l Juez de Instrucción de esta 
ciudad conoce de una denuncia que 
hace el Juez Municipal de la E s -
meralda contra su Secretario, Rubén 
Alvarez. 
Lo acusa de haber usado de su 
firma sin su, consentimiento. 
Dicho Secretario resulta, a la vez,' 
acusado por Saturnino Molina de un 
delito de cohecho. 
INCENDIO EN USA QUINTA 
E n los potreros de la quinta que 
en el barrio de Guáimaro posee el j 
señor Ricardo Sajcedo, se produjo 
un incendio. 
Los daños ocasionados por el fue-1 
go no han llegado a nuestro cono-
cimiento. 
T R A G E D I A E N UNA COLONLA 
E l día 15 de este mes se desarro-
lió una tragedia entre José Gonzá-
lez Medina, mayoral de la colonia 
"Ramblazo", del Municipio de Mo-
rón, y el carretero Julio Quevedo. 
González usó de un revólver y 
Quevedo de un machete. 
Resultó muerto el primero y he 
rido grave el segundo. 
No se tienen más noticias de es-
ta sangrienta reyerta. 
L O SENTEMOS 
Nos enteramos que en su residen-
cia del Vedado se halla enfermo el 
hijo primogénito de nuestros que-
rido amigo, notable jurisconsulto • 
patriota, doctor Manuel Secades 
Japón. 
Mucho lo sentimos y esperamos 
congratularnos con dar a conocer el 
restablecimiento rápido y total del 
inteligente joven. 
D E R E G R E S O 
Ha regresado de su viaje a la Ha-
bana el señor Julio Carpentler, con-
tratista de las obras del alcantari-
llado de esta ciudad. 
Bienvenido. 
L O S Q U E F A L L E C E N 
Leandro Boza, de la Habana, de 
80 años, viudo, cochero, en el Asi-
lo Padre Valencia. 
—Tomás Abril Risco, de Cama-
güey, de 43 años, blanco, soltero, 
cocinero, en "Los Ramos", villa Ruf-
fa. 
—Josefa Vlllafafla Torres, de Ca-
magüey, 70 afios, blanca, viuda, en 
Pobres 34. 
—Mercedes Molina Alazábal, de 
Camagüey, de 60 afios, blanca, sol-
tera, en Padre Olallo 43-A. 
—Patrocinla Pompa Pérez, de Ba-
yamo. 67 años, blanca, viuda, en 
Tío Perico 6. 
—Sofía Ñápeles gallote, de Cama-
güey, de 32 afios, blanca, casada, en 
Garrido. 
—Antonio García Vázquez, de 
Santo Domingo, 60 afios, blanco, ca-
sado, en San Joaquín 1. 
Sustituto. 
Si quiere ver á su hijo sano, 
robusto y contento déle Hari-
na Lacteada " N E S I L E " 
R E G A L O A L A S M A D R E S : La Compañía "La Lechera 
obsequiará a las madres que lo soliciten un libro muy inlcreiante que trata 
exclusivamente de la crianza de los niños. No tienen que escnbir. manden 
una postal con nombre y dirección y a vuelta de correo irá el libro. 
COMPAÑIA "LA LECHERA**, Presidente Zayas (0*Reilly) 6 
A S A M B L E A D E E M P L E A D O S 
P U B L I C O S 
E l sábado anterior, tuvo efecto a 
las nueve de la noche en el Círculo 
Ahen, sito en Zulueta 37, la anun-
ciada asamblea de empleados pú-
blicos al objeto de tratar del pro-
yecto de ley sobre gratificaciones y 
del que es autor el señor Manuel 
Castellanos. 
Se acordó entre otras cosas pro-
testar contra los actos realizadas 
contra algunos Representantes, por 
elementos ajenos a los empleados 
públicos y dar un voto de grades 
a la prensa por su cooperación a 
esta hermosa labor emprendida a 
favor de los empleados. 
Estuvieron presentes en la Asam-
blea los señores Manuel Castellanos 
y para Espinosa quienes usaron de 
la palabra siendo muy aplaudidos. 
B U S Q U E P U R E Z A 
S! pureza de sangre, limpieza, de san-
gre, porque eso es lo Indispensable pa-
ra no tener eczemas, reuma, dolores 
artríticos, ni otros mil padecimientos 
que provienen de las Impurezas en la 
sangre. Todo el que toma Purlficador 
San Lázaro, se cura de esos males, por-
que purifica su sangre. Se vende en 
las boticas y en su laboratorio. Consula-
do y Colón. Habana. 
alt. f A. 
E s t u d i e 4 
Las ventajas de esta Cocina com-
pletamente blanca. 
Sentirá la satisfacción de ver su 
cocina siempre reluciente y limpia. 
Contra lo que Vd. cree, su precio 
és barato: 
$ 6 0 ^ 
A r e l l a n o y ( j l A 
/ V \ A g T A / V B R £ ü (AwARGüffA) Y H A B A N A 
T E L E F O N O A-3329 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A U S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
» TjA m a s m v o c u A b b A m o A » 
STTH T S I O T T E BXBXTDO X>A M S J O B B B T O B A S 
TJurrA b v BBoauBBXAS. rAaatAcxAS x s a n 
R E P O N G A S E U D . 
Si s» siento vle'o y no tiene edad, 
si tiene edad y quiere ser joven de 
todas maneras, usted y todos los hom-
bres pueden reponerse, recuperar las 
fuerzas viriles, las energías y la vo-
luntad d© vencer. Pildoras Vltallnas. 
reponen las energías en todos loa tiem-
pos perdidas por cualquier causa. Vi-
talina las revive. Se venden en todas 
ias boticas y en su depósito E l Crisol, 
Neptuno y Manrique, Habana. 
Alt. lo. ab. 
S U S C R I B A S E A L ' D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
M F ^ M W / I V i n o * " R I O J A ? , y < 4 N A V A R R C r d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
I n D E V E N T A E N L 0 S P R ! N C , P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
^ R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a ; V , L O R I E N T E A m a r g u r a 1 3 j 
q 7 M i alt. 104-4 
P u l v i c i d a 
Producto higiénico E U R E K A 
Desinfecta y da brillo a los pisos 
Exija el legitimo. Rechace las imita-
ciones . 
COSTA T HITO. 
TXZ.BFOSrOS 1-3951, A-1780 
Apartado 1001. 
C3475. Alt. 4<1-17« 
P O R D I S T I N T A S E N D A 
o r < viendo a verla y asistiéndola hasta 
ZÍ) que oe restablezca." 
F O B 
I I Í 
En un prirjeipio le asaltó la Idea 
de marchar en el acto, sin avisar a 
su prima; pero temió chocar dema-
siado con las costumbres de lady 
vClifford, procediendo así, y se limitó 
va eríviar la carta, sin hablar^"su hi-
| jo ni a su marido, y menos aún a 
j Fran-ina. de la petición que acababa 
I de recibir. ̂  
i Un telegrama fué la respuesta de 
I su misión; pero como iba dirigido a 
'^a Preciosa Novela está de venta en! nombre del Co!,¡de, éste lo abrió y lo 
M M A R Y A N 
NOVELA 
^ Librería "Académica". Prado 93. 




leyó. sin comprender al pronto de 
qué se trataba. E : despacho telegrá-
fico estaba redactado en los siguiei.'-
tes términos: 
"He pedido a Francina y la1 deseo 
expresamente. No puedo aceptar la 
able oferta de Blaipa, a la cual 
Nervina, excltadisima. animada | bajo ningún pretexto quiero separar 
J f ' ^ 1 reprimida cólera, tomó una del lado de usted Me asombraría 
"Utta y escribió: mucho que se rehusase acceder a mi 
1 'dnie 
ted. 
Queridísima prima: Iré perso- I petición." 
una 
hte a asistir y a distraer a us- ' A pesar de su cólera, la Condesa 
a^sabe lo grande y lo sincero vióse obligada a dar explicacioi.es, y 
su marido y su hijo declararon que. 
hasta por' interés de todos, no era 
posible que se opusiese al capricho 
m e d l ^ 0 1 0 ' Sin tratar de ufanar-
el o, me atrevo a pensar que 
cuidados son preferibles a los 
g0 , muchacha sin experiencia, al-I de lady Clifford. 
(le ^Paciente por temperamento y | — ¡ Y si esa muchacha te despoja! 
c0^arácter frecuentemente des igua l , ]—ex: !amó Blanca violentamente, en-
la SumVy excusable si tiene en cuei> j carándosc con su hijo: 
pro S1tuación aislada, que nosotros ' Tadeo sonrióse con cierta petulan-
de nurani06 dulcificar en la medida ; cia. 
"Ta tras fuerzas- ' —Y'a salje usted el cariño que me 
r¡Ce n Pronto como usLed me auto- ! profesa mi t ía . . . Además se intere-
té ei fra eruprender el viaje, toma- i sa mucho por las antiguas casas se-
trea. Me alegraró mucho vol-j fiorlales amenazadas de mina; y en| 
particular por la nuestra. . . Yo seré 
el primero en alegrarme de que enl 
el testamento de mi tía aparezca un 
legado en favor de mi pobre prima. 
Además—añadió el Cor.de—, con-
viene tener en cuenta la especie de 
i aviso que encierra este telegrama: 
j Isabel ee asombraría de que no ac-
cediese a su petición; ¿no parece que 
hay en ello una amenaza más o me-
nos velada? 
—Bueno, pues pondré todo en 
claro, yendo a acompañar a la via-
jera—murmuró la Condesa, sin po-
der reprimir el despecho que la do-
minaba. ^ 
. Saiió de la habitación y, siempre 
a impulsos de la cólera, se dirigió 
I corriendo hacia el cuarto ropero, en 
el cual se hallaba Francina ocupada 
i en bordar. Pero Tadeo siguió a su 
| madre y la detuvo en mitad del ca-
mino . 
—¿Qué va usted a hacer?—le pre-
guntó cor inquietud. 
—Decir a esa muchacha que no 
han de valerle sus intrigas—respon-
dió, enfurecida, Blanca—, y demos-
trarle que estoy enterada de que du-
rante mi ausencia ha procijrado in-
sinuarse en el ánimo de Isabel pa-
r a . . . 
— ¡Calma!—observó Tadeo, coni 
el rostro descompuesto—. ¡Va usted 
a echarlo todo a perder! Francina no 
irá a Roma si le deja usted vislum-
I brar una sospecha, que es vergon-
j zosa, lamento decirlo, y que en, mo-
do alguno ha merecido. MI tía Isabel 
| sabrá q u o usted se ha opueeto a la 
realización de su deseo, y hay que 
pensar en que cuenta cod medios te-
rribles para manifestar su descon-
tento . 
—Pues erltonces, ¿qué he de ha-
cer?—interrogó la Condesia, vacilan-
do. 
—Dejar que Francina se marchte, 
y no ir a Roma slnf ser l lamada. . . 
Hay que cuidar muchísimo de que no 
se trasluzca el recelo de usted, que, 
lo repito, carece de fundamento— 
exclamó con firmeza Tadeo. 
—-¡Es duro tenerme que callar arK 
te Francina! 
— ¡ P o r favor, madre mía, no ca-
lumnie usted! A juzgar por algunas 
palabras que se le hani escapado a 
Rosa Atkinson, he comprendido que, 
a querer, mi prima hubiera acom-
pañado a lady Clifford al Tirol, pri-
mero, y después a Roma, hace algu-
nos meses. 
Leve rubor asomó a las mejillas de 
la Condesa. 
— ¡Qué ocurrexlcias tiene!—mur-
muró débilmente. 
—Rosa me ha dejado comprender 
que mi prima temió parecer Ingrata 
abandonando a usted. 
Blanca, que sabía a qué atenerse, 
no pronunció ni una palabra. 
Tadeo, temiendo un nuevo arran-
que de la injusta cólera de su ma-
dre, no quiso dejarla soja. L a siguió 
hasta el cuarto-ropero, y, al entrar 
experimentó angustia viendo a Fraa-
cina bordando muy atareada, entre 
armarlos y cestos de ropa blattca pa-
r a el reDaso. 
— ¿ P o r qué está usted en esta feí-
sima habitación?—pjreguntó con ex-
trafieza—. ¡Parece usted una cos-
turera asalariada! 
— E n mi cuarto no hay luz sufi-
ciente para bordar. 
— Y ¿le distrae a usted pasarse 
todo el día aquí encerrada?—Insis-
tió Tadeo con desconfiar-iza. 
Francina guardó silencio, y la Con-
desa se apresuró a tomar la palabra. 
•—Lady Clifford desea que vaya 
usted a cuidarla—dijo, esforzándose 
por calmar las vibraciones de su 
voz—. Mucho temo que ro posea us-
ted la ciencia ni la paciencia necesa-
rias para asistir a una eciferma; pe-
ro hay que complacer a esa señora. 
¿Puede usted marchar mañana mis-
mo a Roma? 
Sorpreea, ansiedad y súbita alegría 
reflejáronse sucesivamente en. el 
rostro de Francinft. Iba a dejar es-
capar una exclamación! de júbilo, pe-
ro logró contenerse. 
—No es enfermedad grave i ver-
d a d , tía? 
— ¡ O h , no! Al finí y al cabo, aun 
cuando su ealud está quebrantada, 
logra sobreponerse a todas las cri-
s i a . . . , afortunadamenite. 
—Puede usted salir en el tren de 
la mañana—habló Tadeo—. Tele-
grafiaremos a lady Clifford, para 
que envíe a alguna persona a reci-
bir a usted. 
Francina s§ levantó con viveza y 
comenzó a recoger apresuradamerta 
el bordado. 
¡nos—exclamó con acento afectuoso 
su primo, 
Fmncina lo miró, y elnitlendo que 
el cárazón se le oprimía, contestó 
sinceramente: 
—También) a mí me ocurrirá lo 
mismo, respecto a ustedes. 
—¡Pero no será por mucho tiem-
po, estoy segura de ello! Ya haré 
comprender a Isabel que, cuando se 
haya restablecido, no debe privarnos 
de usted—observó la Condesa, con\ 
tono que sonaba a falso. 
Francina le lanzó una mirada rá-
pida, en la cual se lela desprecio In-
voluntario. Tanita hlprocresía le 
causaba Indignación. 
—Tía—declaró con voz clara y al-
go vibrante—, con(test6 que usted me 
invita a acudir al llamamiento de 
lady Clifford, y que accedo de buen 
grado, deseosa de emplear mi vida 
en una tarea útil. Pero coniste Igual-
mente, y quiero manifestarlo en pre-
sencia de su hUo de usted, que no 
he hecho nada para conquistar la 
simpatía de esa señora, y que nunca 
haré cosa alguna para captar su di-
j e r e . . . ¡Puede usted estar tranqui-
la! , 
Dijo, y abandonó la estancia an-
tes de que su tía, pálida de cólera, 
tuviera tiempo para responder. Ta-
deo, estupefacto y mortificado, se 
volvió hacia su madre. 
- - ¿ H a expresado usted de algún 
modo a mi prima loa temores contra 
los cuales acaba de pro testar ?~ex-
clamó. reprimiendo a duras penas la 
cambiado usted extraordinariamente 
respecto a Francina! Mucho temo 
que no haya sido dichosa en esta ca-
sa—añadió con voz sofocado por sú-
bita emoción). 
L a Condesa se encogió de hombros 
bruscamente, y salló cerrando de 
golpe la puerta. 
X X I V 
E l resto del día trancurrló con 
rapidez. Prar^ina, dominada por 
Impresiones muy complejas, preparó ' 
su equipaje. Al notar cierta pesa-
dumbre, detúvose a reflexionar: ¿era 
posible que lamentase salir do una 
casa donde había perdido tacitas Ilu-
siones, donde, en realidad, veíase 
considerada <;omo una persoefa ex-
traña, y donde su corazón ee abrió 
a ese sentimiento que, desdichada-
mci:<te, reserva menos alegrías que 
dolores y desengaños? Por fuerza 
tuvo que reconocer que la causa de 
su pesadumbre se debía al hecho de 
separarse de Tadeo. Y. eln embargo 
era preferible que así sucediese. L a 
ausencia sería, tal vez. el remedio 
mejor para que cicatrizase esta úl-
tima herida, que le hacía experi-
mentar amarga confuslóm. 
Pero, en e] momento de la mar-
cha, el corazón se le enterrlecló por \ 
todos y por todo. Le dolía alejarse^ 
de la excelente institutriz que había i 
deslizado en la tristeza de su vida i 
su humilde afecto, como una gota de 
báJsamo corfeolador; hubiera que! 
riAn v a I v a t a. var a Uai^hln, mmU 
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PUNCION Di: CAKXDAJD 
el Xuero Frontón. 
Gran fiesta esta noche. 
Ha sido organizada bajo loa aufi 
picios de caritativas damas para de 
dicar sus productos a los niños de 
las escuelas gratuitas de la Parro 
quia del Vedado. 
Habrá tres partidos. 
Y dos quinielas. 
PIE .-.TA JLSTISTZCA 
H a l l a un 
E l primer partido, entre amateurs, 
lo jugarán Gregorio Suárez y Ma-
rio G. Mendoza, blancos, contra Juan 
Michelena y Juan A. Lasa, azules. 
Según la costumbre establecida, 
se bailará en los Intermedios en el 
roof del Nuevo Frontón. 
Será un gran éxito. 
De arte. 
Una fiesta hoy. 
E s la de la Schola Cantorum de 
Oub» en su local de la Avenida de 
San Lázaro número 100. 
Velada conmemorativa de la her-
mosa obra en que está empeñado el 
maestro Vallés. 
t N E l . ANOEZi 
Bod4. 1 Romafiá. 
En la noche de hoy. 
Para las nueve y media está con-
certada, según las invitaciones, la 
da Juanita Dobal, encantadora se-
ñorita, y el joven Horacio Duyos y 
concierto. 
Con números escogidos. 
Además, recitaciones de poesías 
por Gustavo Sánchez Galarraga, el 
bardo inspiradísimo. 
Y los discursea que pronunciarán 
el poeta Rogelio Sopo Barrete y el 
doctor Luis A. Baralt, 
Agradecido a la invitación. 
Se celebrará en el Angel, luden» 
do el templo, por obra del jai din 
E l Fénix, un bello decorado. 
Boda simpática. 
Cuya descripción prometo. 
M B E L L E Z A , ELEGANCIA, DURACION 
Hay ea las Medias de Seda 
V A N R A A L T E 
Por eso las usan todas las clamas elegantes. las más exigentes, 
las que más difícilmente se contentan. 
LAS MEDIAS D E SEDA "VAN R A A L T E " 
N O S E P A S A N 
Toda Media VAN R A A L T E , se Garantiza 
S i s e P a s a s e C a m b i a p o r O t r a 
Se fabrican con seda especial para el clima de Cuba, cuida-
dosamente escogida. No se sabe de una queja contra las Me-
dias de Seda VAN R A A L T E . 
o o o 
U N A B U E N A I D E A 
'Una Tintura inofensiva para 
teñir el cabello Y a l o d i c e l a c o p l a . . . 
VENTA SUPER-MOOICA 
Una de las secciones mas interesantes de nuestros almacenes—-si es 
que alguna de ellas concede a otra supremacía en determinado sentido— 
es la Ropa de Cama. . • i m • 
Ha transcurrido ya una veintena de días desde que hicimos la última 
cierta de tales artículos; creemos pues llegado el momento de volver a 
publicar algunos de sus precios super-módicos. 
Y , confiados en su amable visita, le rogamos lea con detenimiento. 
R O P A DE CAMA 
fe2 
—Pasado mañana son mis d ías— 
dijo Marta hojeando el calendarlo. 
Y tristemente añadjó: 
— ¡ N o será como el año pasado! 
Seguramente, porque entonces su 
marido estaba con ella. Habían ce-
lebrado el día de Santa Marta co-
donde tenía que ventilar un asunto 
de familia. 
— ¿ A Blols? ¿Asuntos de familia? 
Marta hace un gesto de estrañeza. 
No entiende una palabra de cuanto 
le dice aquel hombre. 
Venga usted mañana. Segura-
miendo en el restaurante y yendo |men(e habrá vuelto 
SABANAS DE ALGODON 
A 70 centavos.—En magnífico wa-
randol, de 54 por 90 pulgadas. Y a 
0.75, $0.85, $1.00, $1.25, $1.50 y 
$1.75, según el mayor o menor gra-
do de calidad del warandol. 
A $1.55.—En muy fino warandol 
ie algodón, tamaño camero—72 por 
90 pulgadas—; cuando usted vea es-
ta sábana reconocerá enseguida el 
"tipo" que acostumbraba a comprar 
—muy complacidamente— a $2.25 
antes de la implantación de nuestra 
inverosímil Venta Super-módica. 
A $1.85.—Otra clase mejor; en ta-
maño de 72 por 90 pulgadas, con do-
bladillo de ojo o ciego, a elegir. 
A $2.25.—En warandol de algodón, 
cameras—72 por 90 pulgadas—; ca-
lidad indestructible. Casi todos los ho-
teles de la Habana usan esta sába-
na; reconocen en ella la clase mas du-
radera, mfcs confortable y de mas 
agradable aspecto. 
A $2.45.— Sábana Pequot. Este 
nombre es antonomastico de sábana 
inmejorable; digamos pues, sencilla-
pecial para tender—, de 160 por 230 
centímetros, mediocameras. 
Las cameras, de 180 por 250 cen-
tímetros, a $5.00. 
Y las extra-cameras, de 200 por 
260 centímetros, a $5.75. 
A $6.75.—En puro lino belga, ca-
meras, de 180 por 250 centímetros, 
con dobladillo de ojo por ambas ca-
bezas. 
Y en tamaño extra-camero, a $7.50. 
FUNDAS 
Las de warandol de algodón, en 18 
por 36 pulgadas, medio cameras, a 
$0.35, $0.40, $0.50 y $0.60. 
Las cameras a $0.60, $0.70, $0.80, 
$0.90 y $1.00. 
Llamamos la atención de las perso 
ñas que msan tintes para el ca 
bello, que la Tintura Regina, I 
es iaoíensiva, porque no contie-
ne sales de plomo, plata, cobre 
y oíro«í minerales que perjudi-
can la salud. 
T I N T U R A REGINA es vegetal y tam-
poco tiene el Inconveniente de i 
alganas aguas, lociones y acel- i 
tes de acción progresiva, que { 
tiene que estar constantemente ! 
en contacto con el cuero cabe-1 
llud.o, el que absorbe esos pro-
ductos nocivos, .produciendo do-
lores de cabeza y otras moles-
tias y manchando la almohada, 
toallas y otros artículos de la 
toilette. 
T I N T U R A REGINA, tifie el pelo del 
hombre y de la mujer, así como 
el bigote y la barba Instantá-
neamente, pudiéndose lavar en-
seguida la cabeza con bastante 
agua y Jabón, nq dejando por 
tanto, m vestiglos de la tintura, 
y en cambio, se deja un hermo-
so lolor natural, con el brillo 
y suavidad del pelo sano y jo-
ven. 
T I N T U R A R E G I N A , la más perfecta 
para teñir el cabello, se vende 
en todas las farmacias y dro-
guerías de Cuba a $1 el estu-
cha. 
C2246 alt I t 7 6d-9 
5.00 
7.50 
luego al teatro. Santiago le habla 
comprado además el sombrero tan 
lindo que deseaba desde hacía tiem-
po. Habían hecho locuras, muy dis-
culpables en la luna de miel. Pero 
este año tenían que ser razonables 
por fuerza, porque Santiago está 
lejos, en Orleans, retenido durante 
tres semanas en la sucursal de la 
rasa de comercio donde está em-
pleado. No ha tenido más remedio 
que Ir a sustituir a un compañero 
que ha tenido que ausentarse. Pero 
fué una noche muy triste cuando 
Santiago le anunció que tenía que 
marcharse. Cuando se quiere como 
el primer día, acaso más, la perspec-
tiva de una separación de tres sema-
nas adquiere las proporciones de un 
cataclismo. Marta llegó a creer que 
no tendría fuerza para resistir la se-
paración. Su marido le hizo ver que 
corría el riesgo de p erder la confianza 
de sus jefes si se negaba a prestar es-
te servicio quo se lo pedía, y en cuan-
to a Irse juntos, los modestos recur-
í d matrimonio no permitían pen-
sar en. ello. 
Marta vió entonces que las cues-
E l almacén se ment sábanas de 72 por 90 pulga-
Aunque tal vez la abre a las ocho 
señora viva en Orleans, y en tal ca-
so 
Pero Marta ha salido precipitada-
mente a la calle. Pálida, tembloro-
sas las piernas, a punto de caer des-
vanecida, se encuentra, sin saber 
cómo, en la estación. 
—¡Sant iago no me quiere ya! 
Febrilmente entra en un continen-
tal y escribe lo siguiente: 
"Había venido para sorprenderte. 
Quería pasar contigo el día de mi 
santo. E l tiempo se me hacía dema-
siado largo sin verte. Y me he en-
terado de que me engañas . Todo ha 
concluido; nunca podré olvidar. No 
sé k) que voy a hacer; sufro mucho, 
pero no vuelvas a casa, al menos, 
mientras yo no la haya dejado. Me 
sería imposible volver a verte". 
Echa la carta en el correo, y, sin 
reparar en la curiosidad de la gente, 
se hecha a llorar con desconsuelo. 
das. 
SABANAS DE UNION 
A $3.25.— En warandol de supe-
rior calidad, con dobladillo de ojo 
por una o por las dos cabezas; tama-
ño 180 por 250 centímetros. 
A $3.50 
En warandol de unión, con dobla-
dillo de ojo hecho a mano, medio-ca-
meras, de 18 por 36 pulgadas, a 
$1.15 y $1.25. 




En warandol de hilo, medio-came-
ras, 18 por 36 pulgadas, con dobladi-
llo de ojo hecho a mano, a $1.75. 




De 60 por 60 centímetros—medida 
| interior—, y 72 por 72 centímetros— 
En warandol belga, con meíc la ex i"Í0 ;—^e" ^̂ ^̂ ^ 
godón, a $0.65, $0.75, $0.85 y $0.95. 
En unión, a $1.25, $1.50, $1.75. 
etcétera. 
dobladillo de ojo hecho a mano 
maño 200 por 250 centímetros. 
SABANAS DE HILO 
A $4.00.—En lino grueso—tipo es 
i en puro uno 
$3.25 y $3.50. 
lino a $2.75. $3.00, 
—¡Señora Peries!—¡Señora Peries 
—le grita la portera—¿Usted a estas' 
horas? ¡Y su marido que acaba de' 
tienes sentimentales tienen que ce-! marcliarse! Llegó a mediodía y le 
der a veces el paso a. las brutales!^6 (íue estaba usted en casa de su 
cuestiones de interós. Y lloró mucho i hermana. Ha ido allí y no la ha en-, 
aquella tarde tomentosa de julio'centrado. Entonces la ha estado' 
en que volvió sola de la estación. 'buscando por todas partes y el pobre 
Marta suspira, vuelve a coger se ha. Ido que daba l á s t i m a . . . 
el calendario y piensa: L a portera sigue hablando Marta 
— . lodavía dos ««manas? ha subido hasta el quinto piso y ha 
n • entrado en su cuarto. Riendo y 11o-
Un •? SU Io':'lro 86 ilumina, rando a la vez, devora estas líneas, 
^ 86 ^P0dera de la enamo- que su marido ha dejado sobre la 
Jada esposa. Este año Santa Marta mesa: 
i T b ' r e ^ s e d í a ^ a r ^ e n o f p o r ' S t a r d ^ " " ^ Venido a Pari3 para feliCÍ-
- ¿ C ó m o no ^ m o T J n ^ L tarte- .NP Podía Pasar el día de tu 
Pedí a mi jefi 
que asuntoa de 
Que-
antes? Orleans, 'defpués^de0011"^0 ^ * ' 
no es el Perü, y el víale nn 5 2 5 permiso, alegando , 
de resultar ^ / c ^ o / ^ i ^ « O j 
ser que no logre a fin de mes equili- ría sorPrenderte. He estado todo ¿1 
brar mi presupuesto. buscándote en vano, y he descu-
Aquella noche, la joven se durmió! bierto quft enSañas a todo el mundo 
sonriente con la guia.de ferrocarriles acerca del emPleo <3e tu tiempo, 
entre sus manos. ¿Qué te he hecho para que me enga-
Y hé aquí por qué Marta Peries •08?" 
desembarcaba aquella mañana de Ju-j . 
iio en la ciudad de Juana de Arco I A la mañana siguiente, Marta y 
Marta corre al almacén don_ 
encontrar a su marido y abre'n ~* la|un tele8rama. 
"Te adoro, Santiago, y te prometo 
No olvide a sus ancianos Papas. Les debe todo lo 
que es. Adorne su casa con sus retratos y si quiere ob-
tener buenas ampliaciones, busque una fotografía de 
Reputación, £ n la de * 
M . P l N E B R O 
S A N R A F A E L 3 2 
se hacen admirables ampliaciones a precios baratos. 
Santiago reciben al mismo tiempo 
¿Qué desea usted, señora7 
n f ¡^UÍSÍer^ Ver al Señor Penes. Dígale que le espera una señora. 
1,-7" ? r PerIe8 se ha marchado 
hace un rato. Si hubiera usted ven" 
do un poco antes. . 
-—¿Se ha marchado? Creí que es-
taría aquí ocupado toda la mañana" 
t i ^i56 uste(i sl volverá pronto v 
¿Podría esperarle ? 
p o ^ Í 0 1 1 , ^ 0 1 1 0 gUsto: pero el aefior Parles pidió permiso para ir a Blols, 
no volver a tener iniciativas como la 
de ayer. Tuya, Marta" 
"Querida, perdóname. Te quiero 
más que nunca. Tu Santiago*' 
J . S A I N T - G i L L E S 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I K S E 
E N " D I A R f O D E L A M A R I N A " 
C U E R P O S B O N I T O S 
Nunca ban tenido las mujere 
bonito cuerno ••tmo ahora. tani En ol "Bazar Inglés", Avenida Je 
E b que nunca ha astado de moda! do c a ¿ t a 2 í MifUe1' tiene,Q un surti-
una prenda tan natural cómoda y ^ vumPieto- Hay diversas cualida-
clegante como las m a g n í f i c a fajas ea t0(ias ellas !©• números o 
elásticas que vende el "Bazar in- QUe 80 deseen, 
glés" Avenida de Italia y San Miguel mi?n CUa,nto a precios. 
Estas fajas elásticaa. sin causar la! - 63 "Ba2ar Inglés' 
manor molestia, sin servir de tortu-'"6 Italia 7 San Mi 
más barato vende. 
ya se sabe 
, Avenida 
sin servir de tortu-,1 °® Italia * San Miguel, la casa oue 
ra. modifican el cuerpo femenino.' barato • Q 
aumentando la perfección y belleza' lo Cuando Vaya a seleccionar sus a 
de sus lineas. J j " elásticas, puede seleccionar taml 
-No hay dama verdaderamente ele-j cuanto necesite en co 
g£tnte que no uso fajas elásticas, tan-'ta<lores' etc. 
to en la Habana como en otra:, fraa-j En el Bazar I n g l é s ' ene 




C R E A C I O N 
K I M B O 
Á 
T O N Y R E D 
Donde pisa un elegante 
deja las huel las del K I M B O 
" L A B O M B A " 
A M A V I Z C A R Y C«.. S. en C . 
M A N Z A N A D E G O M E Z , frente a ' C a m p o a m o r 
Teléfono A-2989 Apartado 936 
LOS ULTIMOS LIBROS PU-
BLICADOS 
PATOLOGIA T TERAPEUTICA 
D E L APARATO CIRCULATO-
RIO (TRATADO DE).—Publi-
cado bajo la dirección de los 
doctores Sergent, Ribadeau-
Dumas y Babonneix. 
1 tomo en 4o. pasta españo-
la $7.00 
TRATADO DE QUIMICA INOR-
GANICA para las universida-
des y escuelas técnicas supe-
riores, por el doctor A. F . Ho-
lleman. Traducción de la 17a. 
edición alemana, especialmente 
corregida y ampliada por su 
autor para la edición española. 
1 tomo encuadernado -
LECCIONES Y MODELOS DH 
PRACTICA FORENSE arregla-
das a la* Legislación vigente, 
con formularlos de todos loa 
Juicios civiles, criminales, con-
tencioso - administrativos, etc. 
etc. y los actos y contratos 
en que interviene notario por 
D. Mauro Miguel y Romero. 
2 tomos en 4o. pasta española 
TRATADO DE LA L E G I S L A -
CION COMERCIAL ESPAÑO-
LA a base del Código de Co-
mercio. Legislación y jurispru-
dencia mercantil y fiscal con 
extensas notas aclaratorias y 
formularios por R. Gay de Mon 
tella. Tomos I y I I . 
2 tomos encuadernados en te-
la 
EDISON.—Estudio crltlco-biográ 
fleo. Edición ilustrada con gra-
bados. 
1 tomo encuadernado 0 
PASTEUR.—Estudio critico bio-
gráfico. Edición ilustrada con 
grabados. 
1 tomo encuadernado 
E L PROBLEMA D E L TRABA-
JO.—Georgismo y Socialismo. 
—Escocia y los escoceses.—Có-
mo ayudar a los que no tienen 
trabajo.—La gran batalla del 
trabajo.-—Los principios geor-
gistas.—El georgismo y el co-
mercio.—El impuesto sobre el 
valor de laa tierras, por Hen-
ry George. 
1 tomo en 4o. rústica I 
L a misma obra' encuadernada 
en tela 1 
BIBLIOTECA PEDAGOGICA: 
E l material de enseñanza, por 
Vicente Valls. 
Distribución del tiempo y del 
trabajo, por Antonio Balleste-
ros. 
E l programa escolar, por Fer-
nando Sainz. 
Preparación y ejecución del tra-
bajo escolar, por Eladio Gar-
cía. 
Examen y clasificación de loa 
niños, por A. Rodríguez Ma-
ta. 
Decoración escolar, por Pedro 
Chico. 
Precio de cada tomito en rús-
tica 
E L CINE ANTE LA PEDAGO-
GIA. LA MEDICINA, L A MO-
RAL Y LA RELIGION, por 
Bernardo Gentilinl. 1 tomo rús-
tica 
GRAMATICA E L E M E N T A L . — 
Teoría, ejercicios y análisis, por 
Z. Vélez de Aragón. 
1 tomo cartoné 0 
NUEVA ARITMETICA TEORI-
CA Y PRACTICA, por C. Brea. 
Contiene 4.000 problemas y 
ejercicios. — Teoría breve. — 
Cálculo oral. — Cálculo escri-
to. Sistema métrico decimal. 
Nociones comerciales. 
1 tomo cartoné 0 
LINGÜISTICA INDOEUROPEA. 
—Estudios filológicos, por Ro-
dolfo Meringer. 
Traducción directa. Introducción 
y notas de Pedro Urbano Gon-
zález . 
1 tomo en pasta española . . . 
NUEVOS DATOS PARA LA BIO-
GRAFIA DE 100 ESCRITORES 
DE LOS SIGLOS XVI Y XVII . 
por Francisco Rodríguez Ma-
rín. 
1 tomo en 4o. mayor, pasta 
española 3. 
FUENTES LITERARIAS PARA 
LA HISTORIA DEL A R T E 
ESPAÑOL, por F . J . Sánchez. 
Tomo I . 1 tomo pasta españo-
la 
PAISAJES Y MONUMENTOS DE 
ESPAÑA. —Preciosa colección 
de 10 hermosas fotografías de 
las principales vistas y monu-
mentos de las provincias de 
España. Volúmenes publicados: 
Granada I . — Sevilla. — Cór-
doba y Ronda. — Segovla y 
Avila. — Toledo I I . 
Precio de cada cuaderno con 
10 fotografías cada uno de los 
lugares citados 2 
LOS GRANDES MAESTROS D E 
L A PINTURA.—Reproducción 
en colores de las mejores obras 
de los grandes artistas. Pre-
cio de cada cuaderno 1 
L I B R E R I A "CERVANTES" 
De RICARDO vrijOSD 
A T E IT ID ¿i DE ITALIA 62 (Antee Oa-










G r a d u a c i ó n de l a v i s ta 
G R A 1 1 S 
y concesión especial garan-
tizada para cambiarle los 
Cristales durante tres años 
completamente " G R A T I S " 
Vlsítenc» y se convencerá 
"Tiene mi maridito—venas de 
loco:—unas veces por mucho— 
otras, por poco . . ."—En ocasio-
nes nos dan ganas de abrir la 
mano y no dejar un solo precio 
en el tintero; otros días, toda 
relación nos parece larga. ¿Us-
ted, lectora, cómo las prefiere? 
Si son tan cortas que apenas in-
cluyan una docena de artículos, 
es para decirse: "¿será que " L a 
Filosofía" sólo está liquidando 
algunas cosas?" En cambio, si 
la lista de precios es prolija, co-
mentará usted: "¡vaya con la 
letanía que nos endilga hoy el 
.amiguito!" 
Y así no sabe uno a qué car-
ta quedarse. ¡Hay tanto de que 
hablar! ¡Suman tantos cientos 
los diferentes precios que qui-
siéramos relatar diariamente! Pe-
ro abusos, no. De modo que nos 
transaremos por un justo medio, 
ese paralaje que tan mal cae a 
nuestra raza, amiga siempre de 
apasionarse de los. extremos. 
Damos un toque más a las Te-
las Blancas, dignas en este tiem-
po de que se las reserve el pri-
mer puesto. 
Cambrai con 1 yarda de an-
cho, a 23, 33, 34 y 39 cts. Tela 
Rica "Princesa": con 20 varas, 
$4.60; con 10 varas. $2.30. Esa 
otra Tela Rica, titulada "De lo 
Bueno, lo Mejor": con 20 varas. 
$7.35; con 10 varas. $3.68. 
Creas de hilo, inglesas, con 28 
varas; No. 1000. $12.49; núme-
ro 2000. $13.28; No. 3000 
$14.45; No. 4000. $15.49; nú-
mero 5000. $16.95; No. 14000, 
$19.92; No. 15000 ton 
c u n o , l o o o o . ? ; c ^ u 
m Cfí¿anas' con 30a* 
ras; No. 1000. $10 7̂ ^ va-
1100; $11.47; No. i5onnÚ> 
77 centavos; H-9 . $ ]74 , ..$ll 





Bramante. h o l a n d e s a s ' T í , ^ 
que, adrede, no detallan, 8as' 
minuciosidad. con 
Guarandoles para «¿k 
siete cuartas, a 70 cts A % 
cuartas, a 80 cts • de q'' 8 
a 90 cts. De Unión. P-5 i n ^ . 
tas, a $1 .15; A-C, con Q 
tas. a $1.50. Guarandol 
de granito redondo hiL ^ 
10 cuartas, a $2.20; ¿ 3 PUro: 
10 cuartas, a $2.50-' II ' C011 
a Jfe? 30- 1? CUarta$ 
H I ' r 'CUairi ' a ^ Holán Clarín, blanco, de 
y Bat,sta desde 79 cts. a $, 75 
la vara. Opal en colores, con' 1 
varas, a $4.44. Sában^ níJ;1 
cameras, a 96 cts. La acredi 
da sabana Filosofía" <-*J 
a $1.47. Fundas de algodón ^ 
centímetros, a 39 cts.; de 1 If) 








No. 96. a 
centavos. No. 97, a 82; No , 
a 90 cts. No. 5.500. a $2 60 
No. L-1000. a $2.50. P 
indispensables fluses 
de hombre. 
¿No es evidente la baratura de 
esta victoriosa liquidación nues-
tra? Palpable: lo habíamos pro-
metido. Y cuando "La Filosofía" 
promete, es como si lo jurase... 
Z B N B A 
t N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
L I Q U I D A C I O N 
D e J o y e r í a B a r a t a 
P r o r r o g a d a h a s t a el 3 0 de Abr i l 
en beneficio de los que no pudieron hacer compras durante 
la pasada semana. 
T O D A V I A T E M E M O S C A S I L A M I T A D D E L O Q U E NOS 
P R O P O N I A M O S L I Q U I D A R 
G r a n d e s v e n t a j a s a l por M a y o r , que en algunos 
casos l l ega a l 6 0 % descuento. 
V é a s e algo de lo que ofrecemos 







Precio anterior, $18.50 
AHORA, $7.00 
Hebilla enchape 14 k 
Se vendía a $8.50 
AHORA, $2.75 
Pulsos dnta enchape 14 y 
Garantizado 10 años 
AHORA 70 Cts. 
Pasador Camafeo 
Plateado 
Se vendía a 26 cts. 
AHORA 15 Cts. 
Ultimamente hemos recibido muchas novedades, algunas de 
laa cuales han sido agregadas a los a r t í c u l o s en l iquidación. 
P i d a L i s t a de P r e c i o s a l FJor M a y o r 
APROVECHESE DE ESTA UNICA OPORTUNIDAD 
B O R N N B R O T H E R S 
M U R A L L A 20 
E L L I B R O D E A C T U A L I D A D 
G L O S A R I O 
p o r J O R G E M A Í T A C H " — 
D E VENTA EN 
T O D A S L A S L I B R E R I A S 
$1.20 en la Habana. 
$ í . 3 5 para el Inierlor * 
C A S I N O 
P E R M A N E C E A B I E R T O 







a í j o x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abrfl 21 á e 1924 
P A G I N A S I E T E 
R A B A N E R A S 
A U D I C I O N E S P O E T I C A S 
F I E S T A S B E N E F I C A S 
¡ A R A la fiesta b e n é f i c a de hoy, i ra la pe l í cu la de los bailes Segundo 
lunes, en el Nuevo F r o n t ó n , te- ¡ Imper io , que se exhibirá en " C a m -
nemos a la venta sillas de c a n c h a ^ 0 3 ™ " el m ^ r c 0 " 23 ' 60 laS laf -
( s e c c i ó n A . tercera fila) a $2 . y a ^ 3 5 legantes de las a n c o y cuarto 
peso las entradas * tendido. ^ nueve ^ media-
E l precio de las lunetas es de $1.50 
y $1,00 el de las butacas. T a m b i é n tenemos localidades pa-
U N A C A R T A 
B E R T A S I X G E R M A N 
Argentina. 
Oriunda de Rixsla. 
inven dotada de r a r a belleza y 
„ una espiritualidad Que atrae, 
¡j cautiva. 
He ahí a Berta Singerman. 
Dulce Maga de * a D e c l a m a c i ó n . 
Oe ella ha dicho un crit ico aue 
.eDSible como una campana de cris 
a las bellezas de la poes ía , todo 
lo que dice, siente, poniendo en su 
mió vibraciones hondamente hu-
manas y en sus miradas una tal 
¡erza' de expresión, que suple en 
anchafi ocasiones lo que l a . pa labra 
«adera negarle, si es que la pala-
ira en sus infinitas inflexiones, tu-
riera secretos para el la". 
Tuve el gu:to de conocerla ayer, 
?n el CeoW, el elegnnte hotel del 
redado, donde se encuentra a l ó j a -
la íesde que l l egó de s u t r iunfa l 
Itournée por Méjico. 
Almorzando en aquel la p o é t i c a 
terraza, desde la que se divisa un 
Iragmento de mar, me r e f e r í a l a 
extraordinaria artista las impresio-
res tan agradables con quo vuelve 
|de la tierra azteca. 
Es encantadora. 
De «n trato delicioso. 
Me habló de loa poetas mejicanos 
v me habló t a m b i é n de Gabr ie la 
iMitral. 
Trae de la Insigne poetisa chile-
Ira «na hermosa poes ía , a ella do-
Idioada. de la qo,e conservo una co-
lpa para darla a la publicidad pró-
liimamente. 
L e p r e g u n t é por U r b i n a . 
No e s t á en M é j i c o . 
E l bardo amigo, que f u é por a l -
g ú n tiempo h u é s p e d de esta capi-
tal, se ha l la en estos momentos v ia -
jando por E s p a ñ a . 
P a s ó por su amena causerie la fi 
gura del s e ñ o r Vasconcelos , el i lus-
tre Secretario de E d u c a c i ó n , del que 
guarda el la el recuerdo de atencio-
nes infinitas. 
P a s a r á en breve por l a H a b a n a , 
E n v ia je para la I n d i a . 
B e r t a S ingerman ofrece hoy^ l a 
pr imera de sus audiciones p o é t i c a s 
en tanda especial de las nueve y 
media de l a noche en el teatro C a -
pitolio. 
L l e n a r á un bello programa. 
E n tres partes. 
R e c i t a r á en la p r i m e r a L a rosa 
n iña , C a n c i ó n do O t o ñ o en P r i m a -
vera, M a r c h a t r i u n f a l . E r a n n aire 
suave y L o s Motivos del lobo, poe-
s í a s tbdas de R u b é n D a r í o . 
Nos d e l e i t a r á con versos de J . 
A s u n c i ó n S i lva , del Arcipreste de 
Hi ta y de A r t u r o Capdev i la , entre 
otros, en la segunda pfirte. 
Y en la tercera f iguran Canto do 
la Angust ia , de Leopoldo Lugones , y 
E n una tempestad, d > J o s é Mar ía 
K e r e d l a . 
Grande , inmensa l i e x p e c t a c i ó n 
que ha despertado en esta sociedad 
la blonda y bella B e r t a S ingerman. 
De a h í que se espere una gran 
pntrada en su a u d i c i ó n i n a u g u r a l de 
esta noche. 
A s i s t i r é . 
l E M O S encontrado un sobre 
¡ abierto en el que h a b í a la si-
¡gu iente carta: 
" M i quer ida ú s a b e l : Cumpliendo 
tu encargo, he ido a varios lugares 
con el fin de ver la m a n t e l e r í a qua 
tienen y enterarme de los precios pa-
ra poder decirte, con absoluto cono-
clminto de causa, en d ó n d e puedes 
comprar la con mayores ventajas pe-
cuniar ias y con mayor s a t i s f a c c i ó n 
de tus exigencias de m u j e r distin-
guida. 
• No queriendo cansarte con una 
prol i ja e x p l i c a c i ó n de todo lo que 
\ i . me l imito a decirte que de E l 
E n c a n t o sa l í realmente m a r a v i l l a d ? . 
A pesar del a l t í s i m o concepto que 
me merece esta gran tienda, no su-
p o n í a que tuviera una l í n e a tan am-
plia y multiforme de juegos de man-
tel y de manteles sueltos. T e ase-
guro que estuve unsí m a ñ a n a vien-
do lo que me e n s e ñ a r o n en el de-
partamento, , y al fin r e n u n c i é a se-
guir porque aquello l levaba trazas 
de no acabar nunca. L a cal idad de 
la m a n t e l e r í a de E l E n c a n t o es, por 
supuesto, algo peculiar de esta ca-
sa inmensa. T ú sabes que todo lo 
que vende E l E n c a n t o tiene un se-
llo especial que lo hace distinto, 
que lo define c laramente . 
Quiero indicarte con esto que un 
j^ego de mantel que en E l E n c a n t o 
te cuesta, por ejemplo, cinco pesos, 
tiene, a d e m á s del intriseco, un valor 
e s t é t i c o que representa mucho m á s 
de lo que pagas por é l . ¿ C o m p r e n -
des lo que te quiero dec ir? 
E l Jefe del departamento—un Jo-
ven muy amable y muy experto que 
se apel l ida O r t a l — m e m a n d ó a ca-
sa l a l i s ta de precios que te inclu-
yo. Si tú vienes a la H a b a n a a úl-
timo de í n e s , prefiero que t ú mis-
ma hagas las compras, para que veas 
los primores que hay en E l E n c a n t o ; 
si aplazas el v iaje te la h a r é yo 
con mucho gusto. Con muchas cosas 
para tu m a m á , y saludos e tu esposo 
del m í o , te manda muchos besos tu 
siempre amiga, 
Josefa.'* 
i He aqu í ahora la lista de precios: 
¿ENTRE SU NOVIO Y VD. 
ACORDARON LA FECHA? 
P u e s , r e c u e r d e q u e n o s o t r o s l e p o d e m o s f a c i l i t a r u n s u r -
t ido i m p o n d e r a b l e d e t e l a s b l a n c a s : 
L o s w a r a n d o l e s p a r a s á b a n a s , l a s c r e a s d e h i l o , l o s n a n -
s ú s , m a d a p o l a n e s , t e l a s ricas,, h o l a n e s , e n f i n . . . t o d o lo 
n e c e s a r i o p a r a q u e s u a j u a r r e s u l t e e l e g a n t e , p r á c t i c o y 
e c o n ó m i c o . 
R e c u e r d e N u e s t r o P r e c i o d e A l m a c é n 
/ 2 Á 
M U R A L L A Y C O M P O S T E I A / T E L A - 3 3 7 2 
E l e g a n t e s m o d e l o s d e 
ú l t i m a m o d a 
M A N T E L E R I A 
L O S P R E M I O S D E L B A I L E 
Cumplió el Jurado. 
El de la gran fiesta del s á b a d o . 
Primero en el palco presidencial y 
jfonstituido después on pleno escena-
Irio otorgó los premios que h a b í a n s e 
IfonTenido ñor la C o m i s i ó n Organi -
l l era de F n a nocho m E s p a ñ a . 
I Tocó el primer premio, consiston-
jlíen una prpeiosa m n ñ e c a . a la se-
líora Laura Bertini de C é s p e d e s , ele-
iPnte esposa del Secretario de E s -
Indo. 
Iba de Maja. 
Vestida con gusto Irreprochable. 
De Reina, con un traje suntuoso, 
Kosita Rivacoha de Marcos, a 
WHn se adjudicó como premio una 
santiila. 
V A J I L L A S 
l iJn belleza-del decorado y l a ca l i -
j a insuperable de nuestras vaj i l las , 
Its»!^3701" r e c o m e n d a c i ó n . V e r l a -
|írarlas iümedia to des^ de com-
íe míiií6 e l O t ó l o g o , con precios. 
^talerf'a0 DePartamento de L o z a y 
N C A S A D E H I E R R O 
C a r m e l a Nieto de Merrora , quo Ha 
m ó la a t e n c i ó n encarnando l a fi-
gura de D o ñ a C o n c e p c i ó n Arenal , 
r e c i b i ó como premio una a r t í s t i c a 
estatua. 
A c o m p a ñ a b a n a la notable escri-
tora miembros caracterizados de la 
sociedad estudiant i l que l leva el 
nombre de la I lustre gallega, entre 
otros fin, presidente, don J o s é V i l a -
r i ñ o Roca , y los s e ñ o r e s Lorenzo E s -
t é v e z Penas , Perfecto L ó p e z V i d a l . 
Manuel V i l l a n u e v a Nodar y J o s é 
L e n z G ó m e z . 
Otro premio. 
De una j a r r a de ni ata. 
L o r e c i b i ó Teres l ta Zasd, la l i n -
da cancionista de Ion ojos verdea, 
que iba de gitana, sugestiva y retre-
chera, luciendo u n Meo m a n t ó n de 
grandes pensamientos morados. 
U n a m u ñ e c a vestida de m a j a 
se le e n t r e g ó como premio a 
la gentil A l e j a n d r i n a L a r í n de Bus-
ti l lo. " 
U h abanico de plumas f u é el pre-
mio otorgado a C a r m c l i n a L a u r r i e -
ta de F o n d ó n . 
Se p r e s e n t ó preciosa. 
De valenciana. 
A s,u toilette, de la f i rma B e r n a -
beu. c o r r e s p o n d í a el lindo peinado 
hecho en la C a s a Dubic. 
Otro premio, .que era una manti-
l la de m a d r o ñ o s , adjudicado a la be-
U E G O S de mantel adamasca-
dos, blancos con cenefa de co-
lor—azul , rosa, amari l lo—, para re-
fresco y desayuno: 
160x160. 6 servilletas, $2.90. 
160x200, 6 servilletas, $3.50. 
160x250, 6 servilletas, $4.50. 
160x300, 12 servilletas, $5.00. 
L a s servilletas son de 30x30 cent í -
metros. 
Juegos adamascados—verde, ama-
rillo, azul y rosa—, para comida: 
160x160. 6 servilletas. $5.00. 
160x200. 6 servilletas, $5.50. 
160x250, 6 servilletas. $6.50. 
160x300. 12 servilletas, $9.50. 
L a s servilletas son de 50x50. 
Adamascados, para comida, blan-
cos con cenefa de co lor—azul , rosa, 
amaril lo—y de color entero: 
160x160, 6 servilletas. $ 7.00. 
160x200. 6 servilletas. $ 8.00. 
160x250. 6 servilletas. $ 9.00. 
160x300. 12 servilletas. $14.00. 
L a s servilletas son de 60x60. 
Juegos de gran i t é : 
160x160. 6 servilletas, $ 6.00. 
160x200. 6 servilletas. $ 7.00. 
160x250, 6 servilletas, $11.00. 
170x300. 12 servilletas, $12.75. 
L a s servilletas son de 45x45. 
De grani té bordados, dibujos finí-
simos: 
160x160. 6 servilletas. $12.00. 
160x200. 6 servilletas. $14.00. 
190x240. 12 servilletas. $20.00. 
190x290. 12 servilletas. $22.00. 
190x290, 12 servilletas, $22.00. 
De guarandol de hilo puro, borda-
dos a mano: 
180x^80, 6 servilletas, $33.00. 
180x250, 6 servilletas, $38.00. 
180x250, 12 servilletas, $50.00. 
180x300, 12 servilletas, $55.00. 
180x350. 18 servilletas, $68.00. 
180x400, 18 servilletas, $70.00. 
L a s servilletas son de 60x60. 
De juegos de grande y guarandol 
bordados a mano, con aplicaciones de 
filet, etc., etc., tenemos tan extensa 
variedad de calidades y t a m a ñ o s que 
es imposible detallarlos. 
L o mismo podemos decir de los jue-
gos de mantel para refresco, de los 
que presentamos en la planta baja de 
S a n Miguel y Galiano las m á s exqui-
sitas colecciones: 
Blancos con bordados de color, 
I desde $20.00. 
De color entero—ro^a, azul , lila 
L verde—desde $25.00. 
Estos juegos son de guarandol de 
hilo puro, bordados a mano. 
De granité . 110x110. con 6 servi-
lletas, a $14.00. 
Otro gran surtido de juegos de man-
tel blancos para refresco, de guaran-
dol de hilo puro, bordados a manor 
en colores, desde $15.00. 
Y blancos con aplicaciones de fi-
let, en todos los t a m a ñ o s , a precios 
reduc id í s imos . 
Tapetes 
L a mayor diversidad de calidades, 
t a m a ñ o s y precios. 
Redondos^, cuadrados y ovalados. 
P a ñ o s 
De vaji l la , desde $2.00. 
De cocina, desde $4.75. 
De cristales, desde $4.00. 
De g l a c é blanco c í a s » e x l r a , de 
lujo, horma nueva. P r e c i ó , $14.00. 
T a m b i é n lo tenemos con t a c ó n ba-
jo. 
C e d o p a n t e ó n p o r l a 
m i t a d d e s u v a l o r 
Por ausentarme del pa í s lo doy ba-
rat í s imo, estando cerca de la capi- I 
lia del Cementerio de C o l ó n ; tam- \ 
uién doy una b ó v e d a en $250. ínfor-
ma R . Mons Gril lo, Calle 12 número i 
229, frente al Cementerio. T e l é f o n o 
F-2557 . 
C A S A D E P R E S T A M O S 
" L A S E G U N D A MINA" 
Debido al exceso de mercancías, 
se liquida barat ís imo un precioso 
surtido de joyería fina, proceden-
te de prés tamos vencidos. Vean 
los precios de esta casa y se con-
vencerán de lo económico que son. 
Bernaza 6, a l Indo da 1& ?">tloa 
Teléfono A-6363. 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . D E S O B O T E L L A S , 12 C T S . B T . 
OBISPO 68. O ' R E I L L Y 511 ( C o n t i n ú a en l a p á g . N U E V E . ) 
Jo 
ñ r i í 6 u l o § ú e P l a t a 
f.; A N T O en plata de ley ("sterling") como en f in ís imo 
metal plateado, podemos ofrecerle un surtido incom-
parable de art ículos , bien para la mesa, el tocador, u 
„ otros usos prác t i cos en el hogar. Cubiertos, sueltos o 
*n.lujosos estuches, juegos de tocador, copas para premio, e in-
Ü j c!e oljjetos' todos de la mayor garant ía y en una d iver 
Slclad de estilos tal como no encontrará U d . en otra parte. 
LA CASA QUINTANA 
yeria. Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A N A 
L A M P A R A S 
Para sala, comedor, cuarto, hall, escritorio, etc. 
Para su casa, o para hacer su regalo, encontrará 
Vd. aquí, el más completo y hermoso surtido. 
P R E C I O S M U Y B A R A T O S 
L A E S M E R A L D A ^ I s ^ s ! ' 
E L Q U E M E J O R R E -
S U L T A D O S D A 
T R A J E S B L A N C O S N o . 1 0 0 A J 2 0 0 0 
Tenemos varios Modelos 
" E L S P O R T M A N " 
Paseo de M a r t i n ú m e r o 119, antes P r a d o 
T E L E F O N O A-9500 H A B A N A 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
P r e c i s o , 
P r̂a que siempre guste, que el café sea siempre de 
"LA FLOR DE TIBES" 
A-3S20, 1VI-7623 
Bolívar 37 
C á r d e n a s , 25 de E n e r o de 1923. 
| S e ñ o r Dr. Ar turo C . Bosque. 
H a b a n a . 
Distinguido Doctor y amigo: 
Hace a l g í n tiempo, en el trata-
' miento de laa dispepsias indicaba 
varios preparados y s iempre termi-
naba recetando la P E P S I N A Y R U I -
i B A R B O B O S Q U E , por ser este el 
! que me daba mejor resultado. Hoy 
i en los casos que su i h a g n í f i c a pre-
i p a r a c i ó n e s t á indicada la receto a 
mis clientes antes que ninguna otra, 
con la seguridad de que les ahorre 
tiempo, dinero; y sobre todo les 
devuelvo salud, y en n i n g ú n caso he 
necesitado sus t i tu ir la por otras pre-
paraciones. 
E n beneficio de la hu-manidad que 
sufre, puede hacer p ú b l i c o este tes-
timonio. 
De Vd . siempre amigo, 
(fdo) Dr. Franc i sco de P de la Torre 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " es inmejorable en el trata-
miento de l a dispepsia, gastralgia, 
diarreas, v ó m i t o s , gases, neuraste-
nia g á s t r i c a , y en genaral del e s t ó -
mago e intestinos. 
N O T A : ^ 
Cuidado con las imitaciones, ex í ja -
se el nombre B O S Q U E , que garanti-
za el producto. 
1-d 21 
L A S V I A S R E S P I R A T O R I A S 
necesiten en estos tiempos un cui -
dado especial. De vez en cuando una I 
cucharadi ta de Jarabe de Ambrozoln I 
previene enfermedades de la gargan- ¡ 
ta y de ios p'ilmones regularizando 
al mismo tiempo l a e x p e c t o r a c i ó n . 
l i q u i d a c i ó n d e V e s t i d o s 
Liquidamos un escogido 
grupo de vestidos de últi-
ma moda para este vera-
no. Son de corte irrepro-
chable y de calidad y con-
fección magníficas, por lo 
que resultan una oportuni-
dad muy digna de ser 
aprovechada. 
He aquí sus precios: 
Vestidos de ratiné fran-
cés, en todos los colores 
y tallas, a $4.75. 
De voile, muv finos, a 
$8.50. $12.00 y $15.00. 
De warandol de hilo, 
bordados, elegantísimos, a 
$15.00. 
T E L A S D E V E R A N O 
En las numerosas mesas 
que están colocadas en el 
centro de la tienda, ofre-
cemos un surtido comple-
to de nuevas telas, pro-
pias para el verano que 
comienza: 
Voiles lisos, calados, bordados y eslampados. 
Muselinas lisas, bordadas y de moticas (gran varie-
dad). Giughams. ratinés, georgettes de algodón, or-
gandíes y warandoles de hilo, en todos los colores. 
Recibimos* también una escogida colección de 
voiles y linones estampados, de hilo Mah Jong, que 
son criginalísimos, y sobre todo, muy baratos, a 
60 cts. la vara. 
T A P I C E S 
Están siendo muy celebrados los preciosos tapices 
que recibimos de Austria la semana pasada y que 
exhibimos en el balconcillo, a todo lo largo de la 
tienda. 
Representan bellísimas escenas de la antigua 
Roma, copias exactas ds los más famosos lienzos 
de Wateau y cuadros de frutas. 
Estos tapices son baratísimos. Los vendemos 
desde $^.00 en adelante, según el tamaño. El pre-
cio de cada uno (precio, inexorablemente fijo) 
aparece marcado en un cartelito. No deje de 
verlos. 
i iü i i ! ' ' ; 
S E G U R O S , 
P R O D U C T O S " E N O Z " 
DE LA EN9Z CHEMICAL CC. CHICAGO. 
I N F A L I B L E S E N L A E X T I N C I O N 
de toda clase de Insectos d o m é s t i c o s , 
Ratas , Ratones , Guayabltos. etc. 
R A P I D O S , C O M O D O S , E C O N O M I C O S . 
Nada es meior para extirpar Chinches . Moscas. Polillas. C u c a r a c h a s 
Hormigas. Bibijaguas. Oarropatas. Ratas . Ratones y Guayabltos 
Un producto ENOZ, poro coda bicho, todos efectivos. 
DE VENTA EN BOTICAS Y FERRETERIAS 
iepresentantes txawivosi 
E S P I N O y C a . 
ZULUETA 36Já — HABANA — APARTADO 2405 
Pida el Folleto E N O Z . léalo, 
que le conviene. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 1 d e 1 9 2 4 
j T E A T R O S 7 . A R T I S T A S 1 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S Y S A I N E T E S A R G E N T I N A 
B I . E S T R E N O D E "HOY L L E G O E l i C A P . O B T E G A E " 
Anteanoche se inauguraron en el T e a - . excelente escuela; Muñoz barítono de 
las funciones por tantas ] medios vocales espléndidos y de gusto 
H O Y D E B U T A B E R T A SINGER-
MANN 
tro Tayret 
precios populares con el estreno de ina i exauisito; Juan Porta, Pepito Petray, 
interesant í s ima revista titulada "Hoy1 Bracigllano 
l l egó el Cap. Ortegal", producción ( óm 
ta Hrica y bail'ible en un acto y varios 
cuadro»,, libro en prosa y verso por el 
notable revistero Bayón Herrera y músi-
ca del inspirado maestro Coll. 
Magníf ica ha sido la idea de inaugu-
rar las tandas a precios muy económi-
cos; así podrán ver los elementos popu-
lares, que poseen escasos recursos, las 
grandes revistas y los gpic-iosos sa ínetes 
que figuran en el repertorio de la com-
pañía bonarense de Vittone y Pomar, 
que con tan brillante éx i to art íst ico ac-
túa en el rojo coliseo. 
Hoy l legó el Cap. Ortegal (Carga y 
Pasajeros) es una val ios í s ima revisd. de 
libreto regocijante y de aleare parti-
tura. 
Reúne la obm todas ,las condiciones 
que requiere el género) gracia, visua-
lidad, movimiento, ligereza y superfi-
cialidad. L a música es tá compuesta há-
bilmente, basándose en arreglo de va-
rios compositores cé lebres . E s ligera, 
«gradable y responde perfectamente a 
las Situaciones del libro. 
E l decorado, la indumentaria, el atrez-
zo, y los efectos, admirables, es decir, 
como acostumbra a presentarlos la Cora-
pañíu Vittone Pomar. 
De la Interpretación, solo elogios hay 
que hacen en verdad. 
E n esta revista quedd p k r a m e n t » 
demostrado que la Compañía Argentina 
cuenta con un elenco excelente, que el 
conjunto de artistas que la forman no 
puede ser más homogéneo ni más dis-
ciplinado y que tiene recursos de pre-
sentación que convencen desale el primer 
momento por la propiedad y el lujo. 
L u i s Vittone y Segundo Pomar, estu-
vieron a la altura de su gran reputa-
ción como actores y fueron aplaudidí- , 
simos por la ópt ima labor que realiza- j 
r<>u en su actuac ión . 
María Esther Pomar, tiple de mérito] 
positivo, de jíran temperamento; Xtrina 
Valyer, cantante de voz magnífica y de' 
y Sarcione, actores de mu-
i- I cho valer, fueron e log iadís imos por el 
' acierto con que desempeñaron sus pa-
peles. 
Los demás intérpretes contribuyeron 
al buerr conjunto. 
L a revista gus tó mucho. E l libro y 
la música constituyeron un conjunto 
atrayento e interesante, y a esto se debe 
el gran sneces alcanzado, succes que se 
confirmó '.noche. / 
E n realidad, la actuación de la Com-
pañía Argentina es digna de las ala-
banzas de la crítica y de los aplausos 
que el público le tribute todas las no-
ches a los artistas Vittone y Pomar. 
I Para la tanda da las nueve y media 
l de hoy se anuncia el debut de la vir-
1 tuosa de la declamación Berta Sinscr-
mann, exquisita recitadora argentina 
I ciue ofrecerá en Capitolio únicamente 
tres audiciones poé t i cas . E s t a noche 
I recitará, entre otras muchas, composi-
ciones de Rubén Daríos figurando de 
éste "Los moMvos del lobo'*, y " E r a 
I un aire suave" de José Asunción Si l -
va gran poeta sudamericano, de Jos.^ 
María Heredla. de quien recitará " E n 
una tempestad', etc. 
Para la tanda de las cinco y cuarto 
se anuncia la preciosa cinta Matrimo-
nio Moderno, por Alice Lake y Owen 
Moore, y la revista que reproduce el 
field day celebr ido en el Hipódromo úl-
timamente. 
Una película mu^ interesante se ha 
escogido para cubiii la tanda de las 
ocho. So trata de Reducido por amor. 
Próximos estrenos de Capitolio: Abril 
28, el Rey de la velocidad, mayo 1, el 
Jorobado de Nuestra Señora de París , 
mayo 7, L a feria de las vanidades. 
C A P I T O L I o 
SANTOS Y ARTIGAS presentan VIOLfTAS IMPERI_AlfS el Miércoles. 
RAQUEL MEUER y SANTOS Y ARTIGAS se cruzan expresivos caforan, 




E L M I E R C O L E S " V I O L E T A S I M P E -R I A L E S " 
E l acontecimiento c i n e m a t o g r á f i c o de 
I M P E R I A L E S " , estreno que t e n d r á los caracteres de u n a 
esta obra. 
M I E R C O L E S , en C A P I T O L I O , de la Gran noif , 
gran fiesta social en honor de l a genial R A Q U E L M E L T p p " V l n r ^ , 
p r o t a t r . . ^ ! 
Jul ián Santa Cruz, el popular empresa-
rio de Marti, que ha presentado en su 
teatro una magnifica Compañía de ope-
reta y que ha inaugurado una tempo-
rada le éxito espléndido con " L a Ba-
yadera", obra de Kalmann que ha obte-
nido un inidoso triunfo. 
Pocas películ is han despertado tan-
to interés para el público habanero co-
mo Violetas Ithperlaleá, la super-pro-
ducción Interpretada ffep R:iquel Mellen 
que se estrenará en Capitolio el pró-
ximo miércoles 23 en las tandas ele-
gantes. 
Violetas Imperiales es la pel ícula 
amena por exceleiiCia. Su argumento 
se desarrolla en la época del Segundo 
Imperio. 
E l moderno teatro Capitolio estará en 
pleno ambiente de aquella ép&ca, y 
será perfumad.) pof la casa Arys . 
Un aconteclmfen'o será el estreno de 
Violetas Imperiales. 
L a Fox Fi l i l í de Cnbft, S. 
i pveaenta a 
M A I { \ P I I I L B I N 
r> \ \ i d m l t k k 
P H V L L I S H A V E R 
y mi l belleza:! nmoricanas. 
hermosa p r o d u c c i ó n de arte 




E L C O N C I E R T O D E L A Z A R O 
L a noticia de que Lázaro, el Tenor 
del Siglo, cantarfi-, un Coiieierto como 
«¡espedida, antes de su viaje a los Blata-
• os Unidos, lia despertado interés ex-
traordinario en el público y son muchas 
]<s personas que se han apresur-.do a 
Bepácár BUS localidades, deseosas de oir <,,r Que-es el mejor de todos los que he-
una vez más, su maravillosa voz. | mos oído de artistas de fama mundial. 
Lázaro lia aceptado el programa que 
nuestros "dilettanti" confeccionaron pa-
ra est(. Conc-ierto Unico, que se celebrará 
el próximo viernes en el Teatro Nacio-
nal. Por expenso y selecto, se puede de-
E L S U E Ñ O D E K I - K 1 E S T A N O C H E E N E L P R I N C I P A L 
A solicitud de muchas familias que 
DO asistieron al teatro en la cuarcsmfe, 
!- representa esta noche en el Prin-
< nal de la Comedia la deliciosa obra 
íram-esa "i'-l sueño de Kl-kí". comedia 
« n extremo divertida y simpática, que 
un? de las que más ocasiones de 
lucimiento han ofrecido a la ilustre 
v i -r.. Tnbnii, '-msMtuvpndo ade-
máa un gran ¿xlt') de compañía. 
ai . , i... iii'.n-; inartts, día de mod^. 
t iá anunciada la reprisse de la regó-
> jante comedia d-: Tristán Bernard. 
i iducida por Vita' Aza que se titula 
l̂ a ehofolat^riia", «m la que ^nearna-
r.i el papel de protagonista María T u -
báú . Ks ésta ana de las más ceTebra-
f >a ci^nedias del teatro francés del 
< la. 
I . S T U I C I O N E S T E I . C O U P L E T Í O K 
M A R I A T U B A U 
Hí ido recibida m todas partes coa 
' general regocijo la noticia de que vuel-
ven en el Principal de la Comedia las 
funciones de Ma^ía Tubau, en las que 
la gentil artista hace alarde de gra-
cia, talento y arte cantando couplets. 
L a Vubau nos ha probado suficiente-
mente que ella es la m á s notable cancio-
nlsta do cuaiitafl han actuado en la 
Habana. 101 público habanero la admi-
i ra grandemente. 
E l plan -de estas funciones de la 
iTubsu en esta semana se ha combina-
' do de la siguiente forma: el miérco-
I les y el jueves, a las nueve de la no-
Iche; el viernes a las cinco de la tar-
ide. Antes de ¡as canciones de la T u -
liau l.i cunipafiía dH Principal repre-
sentará una comedia en dos actosi, 
"Amor que pasi" o "'Pepita Reyes". 
Ser&n .las mas grandes atracciones 
teatrales estas funciones del couplet 
por María Tubau 
T E M P L O E L 
E V E N U S 
J . Ü K V E S 24 y V I E R N E S 2" 
Grandioso e s í r e n o en 
" V E R D O N 
t é 
T R I A R O N 
f f 
f f 
Con motivo de este estreno se han cruzado entro t> 
7 Santos y Art igas , expresivos cablegramas: Elln« ^ ^qUel Molí 
cuanto gusto se v e r á la p e l í c u l a en la Habana v / ^ o l e -
lamenta no ver la a q u í en persona. E l l a , enviando Ú „ ^ T 
diciendo sus anhelos ?or 0 do s i m p a t í a y de gracias y 
t i erra . 
m m m u 
es R a q u e l Meller, primero l a traviesa y coquetuela v\ i 
por l a noche -canta couplets en las tabernas, d e s p u é s f ra lie 
l a E m p e r a t r i z , m á s tarde actr iz de moda y por úl t in ,0rita de 
centra l en l a Corte donde se sacr i f ica hasta el heroism ÍÍ8uta 
en 
Orí 
I» i , N'ac 







a su bienhechora. 
Intr igas , celos, suspiros de amor, rumor de besos 
de p ó l v o r a , de todo hay en esta p e l í c u l a , donde Raouei m nStalli,1o 
, , , 5 - y como mujer exquisitamente'^ Ha como soberana de la escena rabie. 
E l argumento l lega a todas las esferas sociales 








F E R I O , que aparecen en las escenas de i a ' c o r t e de j S p o l e ó í i j J 
teatro s e r á perfumado por l a p e r f u m e r í a A R Y S . Per fume de moda. L a s localidades se reservan solo hasta hoy Lunes a i 
^ — - uuíuo.uc» oc u c o a n u i i a en un nerfppf • 
biente de natura l idad . L o s mejores modistos de Francia h m' 
bajado en l a e l a b o r a c i ó n de los regios trajes estilo «?pri'v^n tra 
U N A F U T U R A E S P E R A N Z A 
D E A J E D R E Z 
M A R T I : E l G R A N T R I U N F O D E L A B A Y A D E R A 
f̂ a Eayadera. ha alcanzado entre 
nosotros el mismo enorme éxito de que 
nos hablaban los periódicos de Vleita 
de Roma y de Madrid. 
Libro, mtislca, presentaóión e Inter-
pretación, entusiasmaron f)or igual al 
público, que ayer en l a i funciones át 
larde y noche, confirmó con sus aplau-
sos, el triunfo del sábado. 
Kn L a Bayade.a. que como f a hemos 
dicho ha presentado Santacruz de una 
manera fastuosa, conquistaron ovacio-
nes sin cuento, Uugenia Zuffoli 1^ ud-
mirable y be l l í s ima tiple, Conclilta 
Pañuls . valiosa tiple cantante que ob-
tuvo en la obra un éxi to personalfsimo, 
Augusto Ordoñez. el gran barítono, 
que le%antó verdaderas tempestades de 
aplausos, y Juanito Martínez, el actor 
gracioso por excelencia que realizó una 
regocijante labor en un tipo pintores-
co y d ivert id ís imo. Son estos los jirin-
cipafes Intérpretes de la obra, con los 
que coadyuvaron también de manera 
eficaz, la bailat Ina Ana Petrowa, el 
danzarín Arsenio Becerra, y los acto-
res, Bodalo, Larn y Ruiz . 
Las segundas tiples, estuvieron mo-
nís imas en evoluciones y bailables. 
Hoy se representa de nuevo L a Ba-
yadera, el primer gran triunfo de la 
temporada Santacruz. V a en función 
corrida, que comenzará a las ocho y 
cuarenta y cinco costando la luneta 
dos pesos. 
Para el sábado, se prepara la inau-
guración de .as secciones elegantes a 
las cinco de la tarde, dedicadas a las 
damas. . 
Kn ellas nos dará a conocer Jul ián 
Santacruz. el nuevo espectáculo art í s -
tico actualmente d̂ ' moda en los gran-
des teatros europeos. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
C A M P O A M O R 
Ore-
E m p r e s a : F K K X A X D O P O L I . — T e l é f o n o : . V t o . h 
> h i ; i u ? ( ) l i : s 2 3 o b a i í í c i l , i s i j i 
Grand iosa y JCxtja.-.rdinniia F u n c i ó n a b e i í é t í c t o de] ''As 
che del V c í l a d o " . 
T A N Ü A S L L E G A N T E S ó » ! j 5)14 
E L S E G l M K ) L M P E U K j K \ I .A H A B A N A 
' 'Lanceros" y escenas del bailo celebrado ñor los s e ñ o r e s C?.gi-
ga t í -Gómez Mena. 
A . C"*/™.'; P l á s t i c o s , etc., etc., del beneficio del "Asi lo y Creche 
del Vedado" en el teatro Nacional . 
Lanceros , polkas y la preciosa f a n t a s í a "Mv P r l n o l i n e s 
Dallada por n i ñ a s y n i ñ o s en lúp fiestas infanti les de los 
S a r r a - L a r r e a y del teatro Nacional. 
Es treno , en C u b a , de l a interesante c inta , 
" P O R T I , MI H I J O " 
Por un conjunto de estrel las . 
Days", 
s e ñ o r e s 
. $12.00 
Paseo y 13 
PltoeJO de lo? palcos 
De v -n ta en casa de l a s e ñ o r i L i l y H. de Coni l l , 
d a d o . — T e l ó í o n o : F - 3 5 3 0 . 
P r e c i ) de las lunetas .St 50 
Prec io ile las butacas. . . . . . . t*. , Sl!( )0 
De venta en casa de la s e ñ o r a Sara L a r r e a Í « ¿ a r e l a T u ñ ó n , 
Y 21, Vedado.—Telefono:* F-1G84 . 




a la venta en l a C o n t a d u r í a de 
4 d 20 
A . V I S O 
P o r e s c r i t u r a p ú b l i c a o t o r g a d a e n esta c i u d a d , por a n -
te e l N o t a n o D r . C a r l o s M . de A l z u g a r a y . m e he s e p a r a d o 
v o l u n t a r i a m e n t e , y por c o n v e n i r m e j o r a mis in tereses , de 
l a r a z ó n s o c a ] d e I n f a n z ó n F e r n á n d e z y C a . . lo q u e c o m u -
n i c o por este m e d i o a m i s a m i s t a d e s a sus e f ec tos , y que 
r e c i b o o r d e n e s e x c l u s i v a m e n t e en m i e s c r i t o r i o de la ca l l e 
S a n M i g u e l n u m e r o 6 3 . t e l é f o n o A - 4 3 4 8 . 
Alfredo Fernández . 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I Ñ F 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E S A 11 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M 9 0 0 8 . 
R E L A C I O N D E L O S U L T I M O S 
L I B R O E D E M E D I C I N A 
P U B L I C A D O S 
F E G L I N G . Obste tr ic ia . E m b a r a -
zo. P a r t o . P u e r p e r i o . I E r r o r e s en 
el dudado del rec i én nacido sano. 
I I E r r o r e s en e l d u d a d o de lasi 
Ienfermedades del r e c i é n nacido. | 
¡ I l u s t r a d o con 17 f iguras en negro y i 
I en color. 1 tomo t e la . . . . $2.50, 
M A R I O N . T é c n i c a Q u i r ú r g i c a . 
I T r a d u c c i ó n de la 5 ta . y ú l t i m a edi-j 
c i ó n francesa, i lustrado con 345 f i - , 
guras en el texto y 53 l á m i n a s en ( 
colores fuero del texto. 2 tomos en i 
tela 1 1 2 . 0 0 ; 
B E G O U I X . Tratado de P a t o l o g í a i 
Q u i r ú r g i c a . I lustrado con p r o f u s i ó n l 
de grabados en el texto. 4 tomos pas-j 
ta e s p a ñ o l a $25 . 00 j 
Z I N S S E R . Afecciones S i f i l í t i c a s y i 
Sifi l iformes de la boca. 1 tomo en 
tela 5 5 . 0 0 ¡ 
G U T T M A N N . T e r a p i a . L e x i c ó n 
de Cl ín ica T e r a p é u t i c a . 2 tomos en 
tela $ 1 2 . 0 0 
R O M E I J . O f t a l m o l o g í a . 1 tomo en 
tela $ 7 . 5 0 
B A 1 X B R I D G E . E l Problema del 
C á n c e r . 1 tomo en t e l a . . . . $5.50 
P E L S L E U S D E N . Tratado de 
Operaciones. 3 r a . e d i c i ó n a lemana 
corregida y aumentada, i lustrada con 
778 f iguras . 1 tomo en tela $10.00 
H O F M E 1 E R . Tra tado de Gineco-
i logia. Enfermedades de los ó r g a n o s 
¡ g e n i t a l e s de la m u j e r . Traduc ido 
'directamente del a l e m á n . I lustrado 
con 297 grabados en el texto y 10 
l á m i n a s . 1 tomo en t e l a . . $11.00 
F E R N A N D E Z M A R T I N E Z . T r a -
lado Ibero-Americano de Medicina 
I n t e r n a . 2 tomos te la . . . . $25.00 
J U A R I S T I . Alanuel E s p a ñ o l de 
Cirug ía para M é d i c o s y estudiantes . 
2 tomos en tela $17.00 
B E S S O N . M i c r o b i o l o g í a y Suero-
t e r á p i c a . (Microbios p a t ó g e n o s para 
el hombre y los an imales ) . Gu la del 
F a r m a c é u t i c o , M é d i c o y Veter ina-
rio, para los trabajo-; del laborato-
r io . I lustrado con 330 grabados en I 
negro y en colores. 1 tomo en 
tela $6 .00 
J U R G E N S . Tratado p r á c t i c o de 
las enfermedades infeccionsas . I lus -
trado con 112 g r á f i c a s . 1 tomo en 
tela $ 4 . 0 0 
N O T A . — T o d o s estos libros se en-
v ían al interior cargando sobre su 
precio el importe del franqueo . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P í y Margul l 135. T e l . A-773 4 . 
Apartado 005 . — H a b a n a . 
E n los salones de la prés t ig losa so-
ciedad "Liceo" de Cárdenas celebró tres 
sesiones s imul táneas el ya famoso y 
formidable ajedrecista señor Rosendo 
Romero. 
Una de las s imul táneas fué a la cie-
ga contra cinco tableros, ocupados por 
los mejores aficionados de aquella lo-
calidad, ganando cuatro y perdiendo 
uno. 
Las otras dos fueron contra 14, ga-
nando 13 y una tablas, y 22 la últ ima, 
cubriéndose esa noche de gloria ven-
cer a todos sus contrarios. 
E l señor Rosendo Romero viene rea-
lizando desde hace tiempo una labor 
en el juego del Ajedrez digna de elo-
gios y consideración. 
Hijo de Camagiiey, apenas cuenta 
con veinte años de edad, siendo, por 
tanto, una l eg í t ima esperanza y un or-
gullo para Cuba, que ya cuenta con 
una estrella más.* 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se 
complace en dar a conocer a sus lec-
tores tan maravillosa hazaña, y a fin 
de que los aficionados conozcan la la-
bor de nuestro cubano, reproducimos 
una de las partidas Jugada a la ciega. 
Romero Fernández 
Blancas Negras 
1. — P 4 R P 4 R 
2. —P4D P x P 
3. — C R 3 A CD3A 
4. — A 4 A R . . P 3 T R 
5. — 00 t P3D 
6. — C x P i C4R 
7. —A3C I CR3A 
8. — P 4 A R CD3C 
9. —CD3A A2R 
10. _ C 5 A 00 
11. —D3A P3AD 
12. — A 3 R AxC 
' 13.—PxA C 1 T 
1 4.—P4C P4D 
15. —PÓC P x P 
16. — P x P C R 1 R 
17. — P 4 T R T D I A 
18. —TD1D A3D 
19. — R 2 C D2A 
20. —P5T P 3 C R 
21. —P6A C R x t 
22. P x C T R 1 R 
23. — T R 1 T ' . .D2D 
24. —D3T DxD 
2.-,.--TxD P x P 
20.—R2A T 4 R 
27. — T I C . . C3C 
28. — C 2 R T 4 A R 
29. — T 3 A T x T 
30. — R x T T 1 R 
31. —P3A . . R 2 T 
32. —A2A T 3 R 
33. —A5C . R 1 T 
34. — T 1 T R C4R 
35. — R 2 C C3C 
36. — T x P . . .* R1C 
37. —C3C AxC 
38. — R x A T8R 
39. — R 2 A T4R 
40. — A I D C I A 
41. — A 3 R T x T 
42. — A x T C3R 
43. —A4C P3CD 
44. — A x C P x A 
45. — A 4 A R R2A 
46. —A5R » . . P 4 C D 
47. _ P 4 C D R3C 
48. — R 3 A R2A 
49. — R 4 C R3C 
50. — P 3 T D P 3 T D 
51. — R 4 T R2A 
52. — R 5 T R1C 
53. — R 6 C R I A 
54. —A6D R 1 R 
55. —P7A resigna 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
E L MAIZ NO S U B I : S E M B R A R S E 
E N X.A CAKA, E E E R I J C E P U E D E 
S E M B R A R S E Y NO C A U S A DAÑO 
C O N S U L T A : 
E l señor R . Simón, Administrador 
del Central L A F R A N C I A de L o s Pala-
cios, Pinar del Río, nos esedoe: 
L e agradeceré me ínferme los efoctes 
que produce a los terrenos sembrados 
de caña bien sean arados o úe lumbas 
de monte; la siembra de Maia y Fr i jo -
les dentro de la misma. 
C O N T E S T A C I O N : 
E l mafz no se debe sembrar en los 
cañaverales por las siguientes razones: 
1) E n una gramínea como la caña y 
por esto su sistema radical es de ca-
rácter superficial y fibroso, como el de 
la caña, viviendo a expensas de la mis-
ma capa superficial que la caña . 
A d e m á s extrae del terreno aproxima-
damente las mismas sustancias que la 
caña, por ser ambas plantas de la mis-
m á familia botánica y sus toxinas yon 
perjudiciales a la c a ñ a . 
2) E l maíz es una planta de rápido 
y gran desarrollo y absorbe del terreno 
en gran cantidad los elementos de la 
fertilidad. 
3) E l maíz cría en gran cantidad los 
pulgones que trasmiten el "Mosaico" y 
además es tá sujeto al "Mosaico" él 
mismo, de modo que en donde hay caña 
con mosaico si se le cultiva maíz cer-
ca, los pulgones que se crían en gran 
cantidad en el maíz, al pasar inciden-
talmente a a lgún cogollo de caña ma-
"tizada" se infectan de su "virus* y lo 
trasmiten al maíz y a las otras cañas 
en que vayan a chupar su savia. 
E n contacto con cañavera les enfermos 
del mosaico el maíz se enferma pron-
tamente y as í aumentadla infecc ión. 
Los pulgones que en j.ran número se 
propagan en los ma íce s trasmiten el 
"mosaico" o "matizado" a las cañas, 
mientras si no hubiese maíz el progreso 
de la enfermedad sefla m á s lento, pues 
solo lo trasmiten a las plantas'sanas, 
los pulgones que se crían en gran can-
tidad en el m a í z . 
4) E l efecto del cultivo del maíz en 
un cañaveral, debe, pues, estimarse, no 
solo en la sustracc ión de elementos de 
fertilidad del terreno, (tue puede tradu-
cirse en una baja de 20 por ciento en 
el tonelaje de la caña, especialmente en 
la seca o retoño siguiente, sino también 
en base a la posible presencia del "mo-
saico" y a au diseminación, que daña 
mucho la cana, tanto de reducir su pro-
ducción de un 40 por ciento en el re-
toño siguiente y obligar a demoler el 
ctañaveral, para sustituirlo con caña 
"Uba de Natal" que es Inmune, hasta 
que desaparezca el matizado. 
E l Fríjol por lo contrario es una 
planta de familia distinta que tiene un 
sistema radical pivotante y profundo 
Además pertenece a la familia de las 
leguminosas que por el conocido fenó-
meno simbiót ico absorben grandes can-
tidaaea de nitrógeno del aire y lo de-
Jan en parte en sus raíces a beneficio 
de la fertilidad del terreno. Su toxina 
no afecta las graminaceas, y la de es-
I tas favorece aquellas. 
Pero si el frijol es trepador puede 
dañar la caña, trepándole encima y 
quitándole luz. 
Solo se admite la siembra del frijol 
en jas entrehileras y dejando buen es-
pacio vacío para que las hllieras de 
cana puedan crecer libremente. E s t a 
siembra se hace en la es tac ión de llu-
vias y son los cow-peas las especies de 
frijoles que mejor convienen. 
E n agosto a veces puede convenir la 
siembra de frijol negro y colorado ena-
nos. 
E l frijol consume especialmente fos-
fatos y caliza y en algunos terreno» 
no hay abundancia de estos elementos, 
de modo que co.nvlene en todo caso ha-
cer uso del guano de murcié lago , de 
cocó" o "caliza" o de fosfatos blandos 
de Florida, en razón de 300 a 1,000 kls 
por Ha. As í se benef ic iará mucho el ca-
ñaveral . 
E s mejor cubrir de frijoles el terre-
no de las entrehileras durante la esta-
ción de las lluvias, pues se evita la des-
lave del mismo, especialmente en las 
siembras nuevas de primavera. 
Se envía al señor Simón el Bol 39 
que trata de este asunto. 
Dr. Mario Calvino. 
Director y autor de la contestac ión. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E N R O C H E S T E R : 
C. H . E . 
Rochester 14 14 2 
Jersey City 2 6 4 
Bater ías : Wisner-y Lake; Lucey, L e -
plant y Frei tag. 
E N T O R O N T O : 
C. H . E . 
Toronto 3 7 4 
Newark 6 1 1 3 
Bater ías : Reynold?, Saverfleld y Vin-
cent; Musante y Devine. 
E N S Y R A C U S E : 
C. H . E . 
Syracuse 17 18 1 
Reading 0 4 0 
Bater ías : Reinhart y Me Kee; Judd, j 
Lambke, Finneran y Haley. 
E N B U F F A L O : 
C. H . E 
Buffalo 7 1 1 J 
Baltlmore 8 11 C 
Bater ías : Wcrre, Reddy, Lepard > 
M.c Avoy, Parnham, Ogden y Cobb. 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
r n a 
U n i v e r s a l 
D e s u c e s o s n o t a b l e s 
o c u r r i d o s en el mun-
do y e s p e c i a l m e n t e en 
C u b a y e n E s p a f í a 
P o r P . G i r a n 
S e vende en l a s p r i n -
c i p a l e s l i b r e r í a s : - : 
E d i t o r J o s é A l b e l a . 
pe 
A iaS 
Id day c 
ao: 
por 





F A U S T O 
51/ J U E V E S 24 y • V I E R N E S 25 f v , , ^ G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A ^ ^ 
L a Car ibbean F i l m C o . , presenta la Super-Joya-
I N T R I G A S C O R T E S A N A S 
IWBUÉN K M G H T H O Q D AVAS I X F L O W E R ) 
L a encantadora historia de 
la fascinante y sugestiva nrlj. 
cesa que flirteaba con los re-
yes y los desafiaba, poniendo 
eu amor sobre las enjoyada 
coronas. 
U N A P E L I C U L A DE UN MI-
j L O N . Con un reparto de tm 
mil art is tas , Incluyendo 55 es-
trel las y entre ellas a 
M A R I O N 





dre e hijo; 
eneras y 
, A "as s« 
ca». 
. A las el 








A las ci 
• tres cu 
¡Priscilla I 
A las 0' 
|p.jr Lione; 
UUS. iE. 
A US oí 
[riposH. po 
A ¡as ci 
[ y cuarto: 
amnec 
I Auna . N 





l a dulce belleza del lienzo t i 
F O R R E S T S T A N L E Y y PE-
D R O D E C O R D O B A que derro-
c h a n arte y lujo. 
I N T R I G A S C O R T E S A N A S 
Rebosante de a c c i ó n , rad iante en belleza, sentimental y ^ 
m á n t i c a , es l a p e l í c u l a que usted nunca o l v i d a r á . 
S u p e r - p r o d u c c l ó n " P A R A M O U N T " de Caribbean F i l m . Animas 18-
C 3532 
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M A R T E S 22 9I4 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N C U B A 
Blanco y Mart ínez , presentan » 
C O H E N 
la g r á c i l y encantadora es 
y al notable actor 
trell» 
E n l a bermosa produ 
" V I T A G R A P H " , titulada: 
L A O V E I A 
D E 
( T H E N E N O T Y A N D N I N E E N G L I S H T I T L E S 
D r a m a sent imental y r o m á n t i c o en que la a c c i ó n D0 
nunca , de espectaculares escenas que conmueven e interesan-
4 de t** 
E n las dos tandas elegantes a c t u a r á l a famosa pareja 
les M L L E . M A R G A R I T E y F R A N K G I L L . 
L U N E T A S $0-60 P A L C O S $3.00 G r a n Orquesta 
•v - t a c?Sr 
M I E R C O L E S 23 F U N C I O N A B E N E F I C I O D E L , A S I L O ^ pgLi 
C H E D E L V E D A D O " exhibiéndose l a película tomada en el BAI 
S E G U N D O I M P E R I O . 
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C A P I T O L I O 
Hoy a las 9 y media 
ORAW ACONTECIMIENTO ARTISTI-
CO Y SOCIAL 
i Primera audición poética de la cgre-
i Sia recitadora argentina 
T (Pa.eo ** ' s " 
^ \'.OB recibido programa. 
' í » '^^'Argentlna de saln.tes. ope-
CoioPafi,a,at.s Vittone Pomar. 
, ¿ y cuarto: el sainete de 
A 135 0 ' el maestro Payá. Palomas 
. ^reí^ y 
^ " " ^ v e y media: la revista ar-
T135 Tvarfos cuadros. Hoy llegó 
-ntin!i 6 (Pasajeros y carga) y 
fcP- 0dreteSÍnuel Ro-ero E l Gran 
obra oe . 
f 5 yfiír1drcomedla8 de Luis E«-
CO»1» 
tr»̂ - ,pve- la comedia francesa en 
•K*S T i l sueño de Kl-Kl: interpre-
tK**0'0 María Tubau. * 
tfá» P^j j^ones eflqtuna » «ulnot») 
^ ,añía de zarzue'as. operetas y 
& cantacruz. 
rtfÍStaS ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres altos, de Julius Brammer y Al-
fred Grunwald, música de Emmerich 
Kalman, La Bayadera. 
CUBANO. (Avenida de ItalU y Jq»d 
Clemente Zenea). 
Corapaftía de xaizuela cubana de Ar-
químedes I'ous. 
A las ocho: el sánete La compra del 
convento. 
A las nueve y media: el saínete de 
Arqulmedes Pous y los maestros Prats y 
Crenel, La Resurrección de Papá Mon-
tero. 
AXSAXBSA (Consulado ••Quina a Tlr< 
tades). 
Compafita de zarzuela de Retino L6< 
pes. 
A las ocho menos cuarto: La Estatua 
de Carne. 
A las nueve: el sainete de Agustín 
Rodríguez y el maestro Anckermann, 
Los vividores. 
A las diez: la revista de Agustín Ro-
dríguez y al maestro Anckermann, La 
Rumba en España. 
C I N E M A T O G R A F O S 
cAnl0tíO. d i * " * * » .-«Tiln. • Ba» 
Jt,t)' y media a cinco: la comedia 
De i ^ de Max Linder; Todos a 
^ r Harold Lloyd; La atracción 
^"'^n por Jack Conway; Redimi-
í,E5 amor PorBertLytell. 
^ e dneo y media: la revista del 
Vdav celebrado en el Hipódromo de 
íiel „• m. comedia Matrimonio mo-
^ T o ' r Aüce Lake y Owen Moore. 
T J nueve y media: primera au-
¿fpoética por la artista Berta Sin-
TZeie a nueve y mtdia: la comedia 
¿'Zas de Ma. Lnder; Redimido 
fo: amor. 
flliffOA»OB. (Plata de Albear). 
^Tunce a cinco: la comedia Esposa 
' l a El número 13. por Buster Kea-
podios de La máscara de los 
lóJblancos: episodio primero de La 
Í T U hierro; epsodo segundo de Pa-
Z \ hijo; la rvelsta Actualidades ha-
ILras y el drama Pundonor fllil. 
A'as seis y media: películas cómi-
aSK laa cinco y cuarto y a las nueve 
.media- presentaiión de la pareja de 
L formada por Mlle. Marguerite y 
Frank Gilí: La oveja descarriada, por 
ColHi Moore y Warner Baxter; la Re-
vista de actualidades habaneras y E l 
iflmcro 13. 
TAUSTO. (Paseo «• Martí eiqnlna a 
Colóa). ( 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
r tres cuartos: E l tigre blancoi por 
Prlscilla Dean: una revista universal. 
A las ocho y inedia: Los cimientos, 
por Lionel Barrimore. 
UKS. (B. 7 17, Vedado). 
A lis ocho y coarto: La infeliz ma-
riposa, por Lew Cody. 
A ¡as cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: estreno de la cinta Bosrasco-
8o amnecer, por Warren Kerrigan y 
Auna . Nilsson. 
Vi?, i.. (Pateo de Martí entre 9an Jos4 
j Tenltnte »ey). 
Finciones por la tarde y por la no-
chí, 
psodio 10 de En los días de Daniel 
Boone, por Jack Mower y Eilcen Sed-
wick; el drama Venganza rumplida, por 
Herbert Rawli^son; el drama Recom-
pensa merecida, por Art Acord y Nove-
dades internacionales. 
CNGXiATESXA. (General Carrillo y Be. 
trada Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: la cinta en siete actos Mía 
para siempre, por Bryant Washburn. 
A ]is tres y cuarto, a las sete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de La tercera alarma, en ocho actos, 
por Johnny Walker y Richard Dlx. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la matihée de las tres y 
cuarto: l.i comedia en seis actos Vidas 
desiertas, por Corinne Griffith. 
OUMFIÜ. (Avenida Wllson asanlna • 
B., Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: el drama E l Cristiano. 
A las ooho y media: La niña precoz, 
por Olive Thomaa, 
TBIANON. (Avenida V/Uscn «aire A. y 
Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las noeve 
y media: Sacrificio de una modelo, por 
Evelyn Nesbitt; la cinta cómica Romeo 
tropical. 
A las ocho: Romeo tropiral; Todo 
una dama, por Madge Kennedy, 
WJLLSON. (General Camilo y Padre 
•arela). 
V 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: la cinta en doce actos Macho 
y hembra, por Thomas Meighan. Gloria 
Swanson, Lila Leo y Theodore Roberts. 
A las oeno y cuarto; la cinta en ocho 
actos Carne de presidio, por Thomas 
Meighan. 
APOIiO y DOBA. (Jesús del Monte). 
A las seis y a las ocho y meda: epi-
sodios de la serle E l sendero sangrien-
to. 
A las ocho y media: E l vagón cu-
bierto . 
B e r t a ¿ i n g e r m a n 
virtuosa de la declamacliln. 
Recitando distintas composiciones de 
RUBEN DARIO. J . ASL'N-CÍON SIL-
VA. ARTURO CAPDEV1LA. LEOPOL-
DO LEGONES y JOSE MARIA HEftB-
DIA. 
La eximia artista solo daríl en la Ha-
bana 3 audiciones: Hoy a las 9 y me-
dia, mañana a las 5 y cuarto y el Vier-
nes a las 0 y media. 
En la tanda de las 5 y cuarto se ex-
hibe hoy 
MATRIMONIO MODERNO 
La interesante película de Carrera y 
Medina. 
c3527 ld-21 
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¿ P o r q u é p a s a r l a v i d a s u f r i e n d o d e t a n 
m a l a s a l u d c u a n d o p u e d e a l i v i a r s e y 
r e c o b r a r e l v igor d e s u o r g a n i s m o c o n 
u n cos to m o d e r a d o ? T o m e 
T A N L A C 
el tónico m á s famoso del mundo 
S e h a n V e n d i d o m á s de 37 M i l l o n e s de B o t e l l a s 
T R I A N 0 N 
LA ESPOSA E B UN M I L L O N A R I O ! 
E N E L CINE 
Consolado 110, T o l é f o n o M-5440 
HOY LUNES 21 HOY 
Tandas de las 2 y de las 7.112 
"EL DISCO DE FUEOO ' 
(Episodio número 1) 
U F E Q U E M U E V E 
L A S M O N T a N * S 
Por MARY MILES MINTER 
PrP"0 |0 .20 
5 TANDAS E" EGANTES 10 
U R E C T A F I N A L 
Por el gran actor DOUGLAS MC 
L E A N . 
Pre(,io 10 .30 
Jueves: E L VAGON CUBIERTO 
C I N E " L I R A " 
INDUSTRIA y SAN JOSE. Tfl. IWSSO 
Evelyn Neshit, la bella esposa del 
millonario presidiario HARRY THAW, 
tuya libertaíd tratan de obtenér en es-
tos días sus abogados, y cuya prisión | 
asegura ella no abandonará tan pronto i| 
haga sus declanciones. es la intérpre-*1 
te de la cinta que Trianón, el gran ci-
ne del Vedado, anuncia para la tanda 
de 5 y 15 y 9 y 30. Se titula esta cin-
ta SACRIFICIO DE UNA MODELO. 
Mañana martes, día de moda, se es-
trena DE MUJKR A MUJER, bellísima 
película de BETTTÍ COMPSOX, cinta 
de un argumento nuevo, con unos de-
corados bellísimos y unos tra.ies lu-
josísimos, apareciendo en la película 
más de cincuenta bellezas de los fo-
llles. En esta cinta toda lujo, toda rea-
lidad, admiráronlos el gran teatro de 
LONDRES, DE MUJER A MUJER, es 
esperada con gran ansiedad por todos 
los amantes del dro y los favorecedo-
res de TRIANON, que gustan de lo 
bueno, que ansian buenas produccio-
nes cinemtográíicas sabrán apreciar 2,0 
que esta cinta modernísima en todos 
sus detalles vale. 
Canción Crepuscular, por Richard 
Barthelmess, se anuncia para el miér-
coles 23. " 
E l Templo de Venus, producción que 
interpreta MARY PHILBIN. la que co-
nocimos en E L CARROUSEL DE LA 
VIDA recienteirente. se anuncia par-i 
el jueves 24 y viernes 23. En esta cin-
ta aparecen mA3 de mil bellezas dei 
Cine. . tt. 
E l Cristiano, por Richard Dix y Maa 
Busch, el SABADO 26. 
E . P . D 
E L S E Ñ O R 
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Por E M I L I O CHIONE 
L a C a n c i ó n d e 
l a S o n r i s a 
Por A L B E R T R A Y . 
Miércoles, grandioso estreno: 
'•DE M U J E R A MUJER" 
Por B E T T Y COMPSON. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la 
tarde del día de hoy lunes 21, los que suscriben, viuda, hi-
jos, demás familiares y amigos, ruegan a las personas de su 
amistad se sirvan concurrir a la casa de Salud del Centro De-
pendientes, para de allí acompañar el cadáver al Cementerio 
de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, abril 21 de 1924. 
Petrona Padrón; Manuel, Ramón, Alberto, Luis, Francisco, 
María Luisa y Olga. Blanco Padrón, Manuel Baria; Luis 
Glner, Andrés Torres, Ignacio Mcléndez; José López; An-
tonio Vuleri; Francisco Fraivnil; doctor Romaguera. 
15195 I d . 21. 
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H A B A N E R A S 
(Viene de la pág. S I E T E . ) 
llísima Nena Sáenz de Rodríguez 
Toymll. 
Iba de Maja. 
Con magnífica peínela. 
Angelita Fabra de ttariátegM, que 
so presentó en su fiesta vosüda do 
Chispera de Goya, creó un nuevo 
premio. 
Premio de Belleza. 
Dado a Ondina de Cárdenas. 
L a linda señorita, orgullo y ga-
la de Marianao, iba de charra en )a 
comparsa capitaneada por la gentil 
dama Edelmira Zayas de Vilar. 
Los premios de schotish, en el 
concurso correspondiente, fueron 
para las señoritas Angustias Cara-
cuel y Emma Recio. 
E l de pasodoble, para Emil ia Be-
nito, que cantó y bailó una jota, co-
mo encoré, que fué eeguida de una 
tempestad de aplausos. 
A la célebre couplít ista, triunfa-
dora también ayer en, la matmée del 
Nacional, se le hizo entrega de un 
lujoso abanico-
Dos premios mis de pasodoble hu-
be para las parejas que formaban 
Juliq Blanco Herrera e Isabel Be-
rrocal y Rodrigo Díaz y Emma 
Recio. 
Emilia Benito con fu pareja. Pas-
tor Benito, se llevó otro premio. 
Premio de t^ngo. 
E l primero. 
Consistía en una capa, regalo de 
! L a Moda, la renombrada casa ue 
I muebles de Galiano y Neptuno. 
E l segundo premio de tango to-
I có a la simpática pareja que forma-
|ban Reginito Truffin y Graziella 
Un premio de danzón. 
Muy discutido. 
Correspondió a quien es ya inven-
I cible en eslos concursotí. el fonfrero 
tan querido Baby Alvarez al ua 
; se hizo entrega de una bonita copa 
I^Una^preciosa mantilla recibió d*. 
imanos del que suscribe, c o m ^ t e -
Imio. la señorita que era companora 
de ¿aby Alvarez. la f « ¿ t í 
hita Guerra y Sánchez, hija del ge 
neral Pino Guerra. .nri,.ar v 
U,, premio quedó por ' t0^ .a .r -¿ 
P«taba destinado a Carmela Alio de 
Ló?ez joven y bella fama qu^ -
presentó con un gran traje e u n a 
fantástica, de lan.é *» Pj»JJ' ™ 
délo muy valioso de Beruabeu. 
No lo olvidaré. 
L a subasta del sillón. 
Un frailero español, P ^ 1 ^ 
la Casa Alyds, a quien Aclaró F a u -
to Campuzano como nueno, después 
de fas p'ujas efectuadas, al distingue 
do doctor Arquímedes Recln. 
Ofreció la mayor suma. 
350 pesos. 
E N *2L C O U X T R Y C L U B 
Un té ayer. 
E n party animadísimo. 
Lo ofreció en el Oountry flub la 
gentil y muy graciosa señorita^ Pou-
pée Armenteros con la reunión de 




y Paúl Mendoza. 
María Teresa Fal la 
y Agustín Batista. 
Alina Pérez de la Rlva 
y Antonio González López. 
Lilíam Cook 
y Antoñico Coroalles. 
Estela Agrámente 
y John Hernández. 
Ofelia Larrea 
y Luís de Sote. 
Luisita Plá 
•y José Emilio Obregón. 
Nena Velasco 
y Julio Batista. 
Minita ArgüelleH 
y Pepito Hill. 
Raquel Larrea 
y Herminio García. 
Maritza Pruzón 
y Luís Baralt. 
Alicia Solís 
y Esteban Zorrilla. 
Josefina Mendoza 
y Rafael de Cárdenas. 
Flaminia Sarmiento 
r 
y Francis Pérez de la R'.va 
Celia Vealsco 
y Reginito Truffin., 
Poupée Armenteros 
y Gustavo S. Galarraga. 
i Reinó en el Countrv Club, en ple-
(na terraza, la alegría del baile. 
' Una tarde deliciosa. 
í : L T E N O R L A Z A R O 
E l adiós de Lázaro. 
Con un gran concierto. 
Dispuesto está para la noche del 
viernes próximo en ,el teatro Na-
cional. 
Ha sido combinado el programa 
con selecciones de óperas que han 
sido pedidas por muchos de sus ad-
miradores al célebre tenoi. 
Las cantará en dos partes. 
Tres en cada una. 
Entre otras, O Paradiso, el Sue-
ño do Manón, el Spirto (iontil y oí 
Adiós a la Vida de la Tosca de Puc-
cini. 
Las canciones, que en número fie 
ocho llenarán la segunde parte del 
programa, son las siguifentes: 
1 Carro del Sol . . . . Serrano 
2 Gitana mía . . . . . Mediavilla. 
3 L a partida . . . . Alvarez 
4 Clavelitos . . . . Valverde. 
5 Canción triste . . S. Fuentes. 
6 Españo7ita Penella 
7 L a Guinda . . . . / Delfín 
S To quiero Serrano. 
Acompañará en el piano al tenor 
Lázaro el maestro Gagliano. 
Gran noche artística. 
De seguro éxito. 
E L ASALTO A P A L A C I O 
¿Podría describirlo? | 
No lo intentaré siquiera. 
Tengo por fuerza que reservar pa-
ra las Habaneras inmediatas la re-j 
seña del asalto a la mansión presi-
dencial. 
Gran fiesta, de un lucimiento ex-
cepcional, que ha venido a servir co-
mo el más bello epílogo de los acón-¡ 
tecimientos sociales del año. 
Espléndido todo. 
Y una animación completa. 
L a señora María Jaén de Zayas, 
ilustre esposa del honorable Presi-
dente de la República, puede sentir-
se satisfecha de la demostración re-
cibida. 
Alta demostración. 
De afecto y de simpatía. 
Enrique F O X TA N 1 L L S . 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E L A N G E L D E L J U I C I O 
Una claridad de día de invierno, 
paliducho, filtrábase por la montera, 
iluminando una estufa roja de he-
rrumbre un gran gran lienzo coloca-
do en un caballete, y detrás de un 
biombo, algunos muebles modestos. 
Sobre el diván, que le servía de 
lecho, hallábase tendido el pintori 
Oliverio Ripert. Un hálito entrecor-
tado escapábase de sus labios secos y 
en el rostro demacrado, ennegrecido 
por una barba de quince días, los, 
ojos desencajados parecían contem-
plar visiones misteriosas y lejanas. 
L a víspera, después de auscultarle, 
el doctor Pamart movió la cabeza 
gravemente, y llamando aparte a Vio-
leta Herbeaux, la compañera del jo-
ven, díjole que la cosa iba muy mal 
y que era preciso trasladar al enfer-
mo al hospital. 
—¿Me permitirán allí que le haga 
compañía?—preguntóle Violeta, 
—Eso no—contestóla el médico. 
—Pues entonces no quiero que va-
ya al hospital. Si ee ha de morir, 
que sea en mis brazos . 
Y aquella noche, como las anterio-
res, consagróse por entero a su papel 
de enfermera, con una destreza que 
le hubiera envidiado más de una pro-
fesional. 
A eso de las tres quedóse dormi-
da, no obstante su propósito de resis-
tir al sueño, y al amanecer despertó-
la la luz y e1 frío, pues la estufa se 
había apagado. 
Inmediatamente inclinóse sobre 'íl 
enfermo, preguntándole con ansie-
dad: 
—¿Cómo te encuentras, hijo? 
E l pareció no entenderla, aunque 
tenía los ojos muy abiertos. 
—¿Pero no me conoces; no cono-
ces a tu Violeta? 
E l enfermo se incorporó y seña-
lando con el índice al biombo, dijo 
estas palabras extrañas: 
—Se me ha aparecido esta noche. 
Esgrime una espada de luz; tiena 
unas alas blancas muy grandes y su 
cuerpo es el de una mujer muy her-
mosa. He visto también su cara. 
¡Ah, qué terrible es con esos ojos 
que echan fuego! Sí, es él, el Angel 
del Juicio final. 
—Está delirando—murmuró Vio-
leta, desanimada— Piensa en ese 
cuadro que le ha dado tanto que 
hacer y que aún no ha encontrado 
comprador. 
Aludía Violeta al gran lienzo del 
caballete. Hacía años que lo empe-
zara Oliverio. Trabajaba en él a ve-j 
ees quince horas seguidas olvidándo-! 
se hasta de comer, y luego de pronto 
lo abandonaba. L a figura del ángel 
no le salía bien. Y había acabado 
por dejar arrinconado el lienzo. 
En los instantes de desaliento, el 
Pintor emprendíala con Violeta, que 
le servía de modelo, reprochándole 
el no prestarse para evocar la hermo-
sura extraterrestre de un ángel. Vio-
leta lloraba, y había concluido por 
tomarle aversión al lienzo, y hubiera 
.dado por no verlo cualquier cosa , 
Pero Oliverio, que había vendido 
para salir de apuros hasta sus boce-
tos, conservaba precisamente en el 
estudio el famoso ángel que el señor 
Weeil, usurario marchante, no había 
querido comprarlo 
Violeta encendió la estufa. Prepa-
rábase a hacer una taza de tisana, 
cuando oyó pasos. 
E r a Oliverio, que avanzaba con pa-
so de autómata envuelto en una ba-
ta vieja. 
— ¡Que vas a coger frío! ¡Acués-
tate, hombre—díjole Violeta. 
E l , sin responder, cogió los pince-
les y los tubos de color, y plantóse 
ante el caballete. 
—Adopta la aptitud elegida. Tú 
eres el Angel del Juicio. Con la 
diestra armada de una espada, mues-
tras a los culpables, arrodillados a 
tus pies, la ancha puerta de la ciu-
dad infernal 
No tosía ya, y respiraba con menos 
trabajo; pero sus ojos tenían una 
extraña fijeza. 
Violeta obedecióle y el artista pú-
sose a la tarea, pintando, no con 
aquella minucia que era su defecto, 
sino a grandes trazos. 
Y poco a poco aparecía el ángel 
con sus grandes alas blancas, su es-
pada luminosa y su casta desnudez, 
que era la de una Violeta idealizada. 
Y los ojos del ángel, como Oliverio 
/Jijara aquella mañana, eran terri-
bles. 
Apenas dió el último brochazo. 
Oliverio se tambaleó y Violeta pudo 
conducirlo con mucho trabajo hasta 
su cama. 
Durante dos días el enfermo estu-
vo luchando con la muerte; pero al 
tercero estaba ya fuera de peligro. 
No recordaba haber terminado el 
Angel del Juicio, y Violeta no creyó 
prudente hablarle de él, pues había 
llevado el lienzo famoso a un mar-
chante de la calle Droucot y le pade-
cía encontrar una relación de causa 
a efecto entre la desaparición del cua-
jdro y la convalecencia de Oliverio. 
; Para completar ésta aconsejóle el 
médico que pasase una temporada en 
el campo. Pero, ¡ay!, la bolsa do 
Oliverio estaba vacía y ya tenía ago-
tados a todos sus amigos 
Mientras .estudiaba una mañana 
con Violeta el problema insoluble de 
vivir un mes con los cien francos 
que le quedaban, presentóse en su 
casa un hombre gordo, acompáñalo 
del marchante de la calle Droucot. 
—Mi querido amigo—dijo este úl-
timo—, ;,quí le traigo al señor L e l -
sol que ha comprado su Angel del 
Juicio final Tenía empeño en conoce •-
le a usted. 
—Caballero, ha hecho usted una 
obra maestra y siento en el alma no 
poderle ofrecer máfl. 
Y al mismo tiempo ponía en las 
manos del deslumhrado Oliverio un 
fajo de billetes de a mil . 
Jacqucs CONSTANT 
M A T A N C E R A S 
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Jueves y V i e r n e s San tos . 
Desde hac ia t i e m p o no v e í a m o s 
los t emp los como en estos d ias que 
acaban de pasa r . Desde hace a ñ o s 
no se ce lebraban los c u l t o s de l a se-
m a n a santa , con l a b r i l l a n t e z , c o n 
la pompa , c o n e l auge de este 1 9 2 4 . 
Una g r a n sa t i s f acc in p a r a todos . 
Po r que en estos dias p r ec i s amen-
te que se combate con t a n t a s a ñ a , 
t an desa rce r t adamente , lo que es en 
e l pueb lo de Cuba a r r a i g o y fé de 
su r e l i g i ó n , c o n f o r t a e l a l m a ver 
que l a m a l e s e m i l l a que se t r a t a 
de s e m b r a r s i rve solo p a r a abono y 
m a y o r f l o r e c i m i e n t o de nues t ras 
creencias y nues t ras conv icc iones . 
de l n o t a b l e o r a d o r pieza o r a t o r i a 
s a g r a d o . 
E r a e l a l m a l a que h a b l a b a po r 
los labios del padre S a n t i l l a n a . e r a 
su I n s p i r a c i ó n l a de C r i s t o l a que 
hac i a l l o r a r ayer a los f ie les en las 
Ig les ias , e m o c i o n á n d o l e s inmensa-1 
men te , e ra e l fuego, l a l l a m a de 
n u e s t r a santa r e l i g i ó i i que t e n í a en 
e l P a d r e ^ a n t i l l a n a , bu a n t o r c h a 
m á s po t en t e . 
Ese s e r m ó n del i l u s t r e Jesu i ta 
C A R T A A B I E R T A A L S E Ñ O R S U B S E C R E T A R I O 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A D R . A N T O N I O I R A I Z O Z 
L A E S C U E L A L A I C A NO SIGNIFICA NEGACION D E L A ENSEÑANZA R E L I G I O S A 
da c u a l por los medios que le d é su aea ve rdade ramen te buena y soc ia l -
1 , " r ' i n t e l i g e n c i a P r e ^ 0 s i c i 6 
los c a t ó l i c o s 
m i s m a i n t e n s i d a d que 
el a m o r a l Dios C r u c i f i c a d o , 
Dice nues t ro e s t imado y c u l t o c o m -
j p a ñ e r o : 'Con sorpresa p a r a m f — 
q u e d a r á g rabado en l a m e m o r i a de ¡ « a p r e s a « l o l o r o s a — y t a m b i é n j m r a 
ma tance ros con l a < ,u«n,«s conocen n u e s t r a pnse iumza 
e s t á en e l los i * )úb l l c0 ' ^ hft <íe lm>stnH,0 t í u c conc ienc ia i n d i v i d u a l la e l e c c i ó n de 
A s i l o R a f a e l de OátQenÑh p o r i - u y o i l a escuela o j u d í a o p ro te s t an te (en 
e d i f i c i o paga e l Kstado u n a l q u i l e r c u a l q u i e r a de sus i n n ú m e r a s deno-
l i a n Ido sacerdotes a confesar las j m i n a c i ó n e s ) o c a t ó l i c a , s e g ú n l a re-
p o s i c i ó n , b ien» e n v i á n d o l o s a escue-
las que i n c l u y a n en t re sus a s i g n a t u -
ras l a de la r e l i g i ó n . de j ando a l a 
Sus pa labras d ichas en ese r e s l n t o 
h € i d e San Car los h a n c o r r i d o por t o d a l n i ñ a s , so h a n r e p a r t i d o estajnpas, ¡ l l g i ó n en que r equ i e r a el padre de fa 
" l a c i u d a d como c o r r e e l a r r o y o } meda l las y calocls iuos , y p o r ú l t i m o j m t l i a que sean i n s t r u i d o s sus h i j o s ; 
cuando se desborda , c o m o se des l i - se h a n ce leb rad^ t iestas r e I l g t o S M « b ien haciendo que c o n c u r r a n a rec i -
has ta ya las avanzadas de l a noc 
en que han t e r m i n a d o los cu l to s en I 
la. C a t e d r a l , ha s ido u n j u b i l e o y u n | 
e n t r a r y s a l i r cons tan te de f i e l e s . 
L a v i s i t a a las estaciones, las ce-
r emon ia s del l a v a t o r i o , d e l deseen-i 
d i m i e n t o de l a Cruz , e l s e r m ó n de 
las siete pa labras , t o d o en f i n , ha | 
r eves t ido u n c a r á c t e r m a g n í f i c o . I 
Muchos los t emas que debo t ra- : 
tAr h o r en estas " M a t a n c e r a s " no i 
p o d r í a dedicar como q u i s i e r a a c a d a | W ^ e que estar o r g u l l o s í s 1 m a 
uno de esos actos e l espacio que de- | 
h i e r a ; pero no p a s a r é po r a l t o , lo 
que ha s ido s in t i t u b e o s e l c lon en 
ese p r o g r a m a r e l i g i o s o de los dias 
de Jueves y Vie rnes S a n t o : el ser-
m ó n de las siete p a l a b r a s . 
Lo p r o n u n c i ó el Reve rendo Pedro 
S a n t i l l a n a , el i l u s t r e Jesu i t a que 
v i n o a Matanzas a p r e d i c a r . 
Nada m á s be l lo , n a d a m á s s u M i -
me, n a d a m á s e locuen te (jue esa 
zan las aguas, l l e g a n d o a todos l o s ' s í es ve rdad , que fue ra d e l r e c i n t o b i r l a de maest ros sacerdotes o segla-
hogarea y come"» i t ándose e n todos 
pa r t e s . H o m b r e s y m u j e r e s , c re -
yentes y no c reyentes h a b l s n b o y 
de ese s e r m ó n , cuyo efco q u i e r e l l e -
v a r t a m b i é n m i p l u m a desde estas 
co lumnas a l a Sagrada O r d e n a que 
pertenece el Pad re S a n t i l l a n a y de l 
C o n t i n ú a n hoy los c u l t o s en l a Ca-
| t e d r a l . 
T e r m i n a n , esos of ic ios de l a se-
m a n a sauta, con las c e r e m o n i a s de 
l a r e s u r r e c c i ó n , que han de ser t a n 
b r i l l a n t e s como las de Jueves y 
V ie rnes San to . 
Como c a t ó l i c o s , como ma tance ros , 
e sc r ib imos estas l í n e a s con el rego-
c i j o m á s í n t i m o . 
Con l a s a t i s f a c c i ó n m á s i n m e m a . 
E L E X I T O D E I A A I M I S T A 
F i e s t a de a r t e . I ge l io A l v a r e z . Q u i n t í n C á d i z . J o s é 
Ese conc ie r to que nos o f r e c e r á el i F a g u a g u a , L u i s F e r n á n d e z , E r n e s t 
j u e v e s el Comendador H i p ó l i t o L á - V a l h u e r d i , Rafae l R e y n a l d o s , A d o l -
zaro en la sa la de n u e s t r o magno1 fo Lecuona , H u m b e r t o P o l l o , J o s é 
C o l i s e o . I Cas t ro Vega , P o r f i r i o A n d r e w , Oc-
Tengo a l a v i s t a l a l a r g a r e í a - t a v i o Cruz , Rafae l A l f o n s o , Segundo 
c l ó n de las personas que t i e n e n y a B o t e t , B e n j a m í n C u n í Ped ro V i l l a , 
en su poder las loca l idades pa ra ese P ^ o A r e c h a v a l e t a . M r . G o d m i t h , 
r e c i t a l de L á z a r o , y c o n su l e c t u r a E v a r i s t o T a n d a . V í c t o r A g u i r r e g a -
b a s t a r á a d a r u n a idea , de lo q u e l v i r i a , Pedro F e r n á n d e z , E r a s m o 
ha de ser esa noche l í r i c a de l M a r - ! H u r t a d o de Mendoza , Car los Carba-
tcs en S a n t o . ' U o l , Cons tante A r t a m e n d i , M a n u e l 
' R u l z M i y a r e s , J o s é M u ñ o z . L o r e n z o 
C a b e z ó n . L u i s M a r u r i , 
r e j ó n , A l e j a n d r o R o d r í g u e z , E u g e n i o 
Velasco, M a r c i a n o M a r t í n e z . Jus to 
Ofiate, San t i ago A l e g r í a , R i c a r d o 
R i e r a Jr . , Rafae l Diaz , A l f r e d o Pa-
redes, A r t u r o E c h e m e n d i a , F r a n c i s -
co A n g u l o , J o s é C a l z a d l l l a . Sfas . 
Po l l edo , F a c u n d o Diaz , J e s ú s R i v e -
M i -
do l a escuela, c o m u l g a n d o en d l e h o res fuera de l a escuela l a i c a ; y de-
ac to t resc ien tas n i ñ a s de esa oscue- i c imos que e l hecho de la o m i s i ó n de 
l a p ú b l i c a . A l l í n o hay as i lados S ó l o ' l a i n s t r u c c i ó n r e l ig iosa en las escue-
n l u n m o s da l a Escue la de l a N a c l ó l l las of ic ia les no s ign i f i ca n e g a c i ó n 
es tab lec ida p o r e l D e p a r f a n i e n t o de i de su necesidad, porque esta es i n -
l u s t r u c e l ó n P ú b l i c a , preelsafinente negable , has ta e l p u n t o de que l a í n s -
po rque l a I n s t i t u c i ó n n o t i e n e c a r á c - | t r u c c i ó n sola, s in l a r e l i g i ó n , l e jos 
mente ú t i l , ha de ser p r o f u n d a m e n 
te r e l i g i o s a . . . . Es menester que l a 
e d u c a c i ó n p o p u l a r sea dada y r e c i -
b ida en el seno de una a t m ó s f e r a re -
l i g i o s a ; q u e - l a s impres iones y los 
h á b i t o s re l ig iosos l a pene t ren p o r 
todas pa r t e s .—De ( í u i s o t . 
" N o hay i n s t r u c c i ó n s in e d u c a c i ó n , 
s in m o r a l y s in r e l i g i ó n . Loa p ro fe -
Kores y maestros son voz que c l a m a 
en el des ier to , porque han p r o m u l g a -
do i m p r u d e n t e m e n t e que en las es-
cuelas no debe hablarse de r e l i g i ó n . 
Es necesario poner la r e l i g i ó n como 
P A R I S . A b r i l £ > . _ 
L o s p e r i ó d i c o s han 
e x t m e t o de l L i b n . A m a r i l l o dado' a | yores franc^ 
l a Prensa por el M i n i s t e r i o de Ne- nando la 
Socios E x t r a n j e r o s ( A c u e r d o de 
P r i m e r a m e n t e . , el L i b r o hace f e - | E l d í a 
s a l t a r que todos los Gob ie rnos t r a n - ' a ñ o de 
ceses, a p a r t i r do l a f i r m a 
m i 
E L L I B R O A M A R I L L O F R A N ( Es 
cesarlo, la 
re lo8 ¡ g i 
y brltáni 41 
e v ^ t u a l ennC0 í 
31 de " I 6 ^ 
(a 
ses, a p a r t i r do l a f i r m a de l a r , f i r m a d o el T . t ',és ^ h 
i s t i c i o , se p reocuparon i n v a r i a b l e - ¡ vo l uga r unn 0 de *C¡ 
ente de g i r a n t i z a r de un mod:) I F r a n c i a ',eVa interv 
d e f i n i t i v o l a s egur idad de F r a n c i a 
pero en n i n g ú n m o m e n t o t r a t a r o n 
de l a a n e x i ó n de la m á s i n s i g u i f i 
cante parcela del t e r r i t o r i o a l e m á n 
C i t a d e s p u é s las á e c l a r a c l o n e s t é r -
m i n a n t e s de M.VI. T a r d i e u , B r i a n d y 
P o i n c a r é , en lus cuales h a c í a n cons-
t a r c l a r a m e n ' e que toda idea auc 
x i o n i s t a ' h a b í a s ido y era s i e m p r » 
e x t r a ñ u a l a po ln ca fr i n c i s a / 
Ba efecto, el amK ; 
P u b l i c en l . o n c K ^ ^ ü e u 
M r B a l f o u r .„ , , irS PrLí 
seaba ante (e ^ 
c a r á c t e r preventivo ^ pJ" 
c i ó n no o b t i p o r * y 
A ñ a d e el L i U T e 8 t a - ^ 
t an s ó l o en la N o t / ^ j o 
t e r r e l i g i o s o . P o r n o m o l e s t a r a l a 
s e ñ o r a de C á r d e n a s , que I i o n r a d a -
men te nos c o n f e s ó d e s c o n o c í a e l vas-
t o a lcance de l a escuela l a i c a , y l a 
r a d i c a l s e p a r a c i ó n q u o e x i s t í a «Mitre 
l a I g l e s i a y e l E s t m i o , se t o l e r ó d i -
cho acto, p r o c u r a n d o i n u y b i e n «pie 
n i n g u n a f ies ta se c e l e b r a r á en los l o -
cales que el Ks tndo d i s f r u t a p o r e l 
a l q u i l e r que paga ; pe ro con l a peo-
mesa y ser lo conven io d o que en l o 
sucesivo no p o d r í a n i i i g ú n sacerdote 
r ea l i za r l a b o r c a t e q u í s t i c a con las 
L a m e m o r i a ael ma r i s ca l Focb 
del d í a 8 de enero del a ñ o 1919, r o - í encon t raba 
p u d i a b a i g u a i m e L t e toda a n e x i ó n con 
base de la e d u c a c i ó n . . . . ¡ S i n e l l a • r e c l a m a n d o tan selo la o rg -mizac ió* ) 
las cos tumbres «e c o r r o m p e n y e n - ' d e l H l n como f r o n t e r a m i l i t a r d. 
tonces se levanta de las escuelas un 
• as 
1 923. 
20 de j u i i ( ) 
c u e s t i é n de 4; 
f - t ó el Gobierno b^M 
^P' . - s to » 
simpat-.... ei, * 
o p o r t u n o , la «u^.i6n0J0 
' ; d a d t e r r i t o n a l de F 
de ser provechosa, es funes ta . " S i n 
i n s t r u c c i ó n r e l i g io sa , ha d i cho m u y 
b ien E m i l i o de G i r a r d i n , no h a y buen 
s i s t ema de e d u c a c i ó n . No basta ense-
ñ a r l a r e l i g i ó n a los que deben pre- t l a n l s i n o , ve rdade ro sosten 
d i c a r l a ; es menes ter e n s e ñ a r l a a los 
que la deben p rac t i ca r , é s t o es, a t o -
do el m u n d o . 
" L a escuela s in Dios e s t á en ban-
c a r r o t a . . . Es u n a u t o p í a llovaa1 a l 
i n d i v i d u o y a l a sociedad a u n a r u i -
n a comple t a y d e f i n i t i v a " As í lo p ro -
c l a m ó en un discurso O. Credaro , 
n i ñ a s que as is ten a l a E s c u e l a P ú b l l - 1 G o b e r n a d o r que f u é de Venec la , ex 
ca Dio. 5 1 d e l D i s t r i t o d t 
coa, que es l a i n s t a l a d a ' 
" R a f a e l de C á r d e n a s " 
Guanaba 
f.i e l A s i l o 
una e d u c a c i ó n fundada , , no sobre 
t e o r í a s , s ino sobre rea l idades i n u u i ' 
tables . sobre N)s p r i n c i p i o s de l C r i s -
de las 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d e ¡ 
rancia 
01 ^obio, 
¿ Y en v i r t u d de q u é derecho , p re -
g u n t o , ha p r o h i b i d o V d . quo los sa-
cerdotes, no p u e d a n en l o sucesivo 
r e a l i z a r l a b o r c a t e q u í s t i c a c o n las 
n i f i as de esa escuela o con todas las 
d e m á s de l a R e p ú b l i c a , «1 sus pa-
d res los l l a m a n a da r les esa e n s e ñ a n -
za o f a c u l t a n a o t r a s personas? 
Puede i m p e d i r que se haga en las 
Vea el l e c t o r : D r . J o s é Caba r ro -
cas, L u i s A m é z a g a , Oscar F o r e t , 
R e s t i t u t o d e l P r ado , J o s é M . Zaba la , 
Pedro U r q u i z a , L u i s C u n í , A n g e l 
F e r n á n d e z , F ranc i sco Ducass i , N e -
mesio U r r é c h a g a , Se rvando G u t i é -
r r ez . R i c a r d o R o d r í g u e z Caseres, 
B e n i g n o G o n z á l e z , J o s é V a l d é s , F i -
las potcnc:a.s occidenta les , basta qu.» i a esto pnnt^ír 
pueblo f e r o z ! " — D e P o r t a h s . el d e s a r r o l l o p rog re s ivo de l a So c é s con f e r h í L " ' ^ 
"J.a v idade los^ pueblos r equ i e r e c iedad de Naciones, p e r m i t i e r a que d e ' j u l i o que a del 
é s t a reempla/ .ara a d ichas P o t e n - , f e r i b l e no m o / H ^ J " ' 0 ' 0 ' er» 5 
cias- baa cuestiones'- rm?, . ^ " W r ¡ 
Con t i ene d e s p u é s -1 L i b r o l o s a r - i r i d , . d " paraciones y 
f í e n l o s 42S a l 431 de l T r a t a d o d e l Por ú l t i m n « -
f a m i l i a s y del Es tado — Reaumer , | Ver8anea< r c l a , i v o s CSp(;ciolmente a ; francesa del <"i nuev» X* 
las g a r a n t í a s t e r r i t o r i a l e s . ! dec laraba que F r a n H ^ 6 a?0sto í 
Los seis documentos s igu ien tes e'í : ba dispuesta í. r m n , 5 Se eDco^ 
r e f i e r en a las negociaciones f r anco ' m e n t e el exñm'en dé wf!" ^ ' M 
inglesas del mes de d i c i e m b r e de t iones re la t ivas a las l>i 
1 9 2 1 , cop iando Un despacho del E m - s iempre y cuaudc tiiipSUi 
ba j ado r de F r o n c i i en Londres , con que pudiera obtener enn? 
de de S a i n t - ^ u l a i r c , en el cua l i n - sible a g r e s i ó n no s i r v i é r ^ ^ 
siste, sobre todo, acerca de l a ne- poseerla de mis leetHiL Para 
r e l a t i vos a las "ep.'raciones. 
M i n i s t r o 
A u s t r i a . 
" P o r m u c h o que se conceda a l I n -
f l u j o de una e d u c a c i ó n r e f i nada en 
los e s p í r i t u s de un temple pecu l i a r , 
la r a x ó n y la exper ienc ia nos p r o h i -
ben esperar que la m o r a l i d a d pue-
E l 
d i cho mes" de 
F i n a l m e n t e . 
da e v i s l i r , exc luyendo los p r i n c i p i o s 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , p ro - de la H e ü g i ó n " . AVash ing ton . 
fesor de l a U n i v e r s i d a d de R o m a , i "(!>ebo, « d e m á s , agregar , que r o l l : c e s i d a d de p r e v e n i r c u a l q u i e r a ta-
tp ronunc iado en T r e n t e en el a ñ o los j e s u í t a s v m o n l a s , la p r e p a r a c i ó n ^ l 1 0 'n '1 I rec»o V™' P^rte de A l e m a -
1920 . u n p o l í t i c o que como O. Cre- m o r a l y m a t e r i a l no s e r á d e s a t e n d í - i n ia ; P'"* e j emplo , c o n t r a P o l o n M . 
da ro , d i s ta m u c h o de ser colocado i d a , como pasa desgrac iadamente en' , ^ n t l n u a c i ó n . el L U i r o hace his-
como ftmático y c l e r i c a l , , y que an- nues t ras escuolas p ú b l i c a s n a c i o n a - ! torla1 de las n e g o c i a c r n e s de Cannes, 
tes de la g u e r r a era p a r t i d a r i o d e l ; Ies, donde l a e d u c a c i ó n es d e f l c i e n - en '•urso de las W&lea M . B n a n d 
l a i c i s m o . t e p o r i n c o m p l e t a ; po rque n o bas- r e c l a D , ó e s p e c i a l n e n t e : 
E l famoso M i n i s t r o f r a n c é s V i v í a - ; t a , p a r a que los a i ñ o s se f o r m e n } P r i m e r o . E l e s tob lec imien to d ' 
n i , e s c r i b í a en " L ' H u m a n i t é " el 3 de concepto de l a m o r a l d i v i n a , el q u e I c o m p r o m i s o s b i l a t e r a l e s . 
D i c i e m b r e de 1 9 2 1 , estas pa'-i 'bras: ¡ los d i r ec to r e s de nues t ras i n s t i t u d o - i Segundo. Que I n g l a t e r r a se compro-
" E l l a i c i s m o f u é u n a m e n t i r a nece- nes re l ig iosas les l ean d i a r i a m e n t e ¡ m e t i e r a a cons ide ra r un a taque con 
s a r l a cuando an te i r r i t a d a s opos ic io - c a p í t a o s de l a B i b l i a , l i b r o que c x l - i t r a R e n a n i a como equ iva l en t e a una tado del mundo , h a b m num 
nes d i rec tas , se fo r j aba l a l e y esco-j ge conoc imien tos e s p é t a l e s y comen-1 a g r e s i ó n c o n t r a F r a n c i a . ' ¡ G o b i e r n o s que ne podrían red* 
T e r c e r o . Que la v i o l a c i ó n por A l e - se r iamente sus at mámenlos sin n 
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A m a r i l l o una extensa ñola 
cua l se resumen los trabajo! J 
dos a cabo «icr la Soci.>iad i» \ 
clones, y se recuerda que 
có j o c i ó : 
P r i m e r o . Qu« .'ado el actial J 
aulas escolares, aunque es to sea a 
h o r a en que no f u n c i o n a n , ¿ p e r o i m - l a r . Se p e r m i t i ó esa q u i m e r a de l l a i - j t a r i o s extensos, n o d i g o ya p o r m u 
T o r l b i o M o - I P e d I r ' (lue l a 8 e ñ o r a v i u d a de C á r - c i smo p a r a t r a n q u i l i z a r a ' l o s t ü n i - chachos y muchachas inexpe r t a s , s i - i m a n í a de las c l á u s u í a s m i m a r e s " n a c i b i r •'ntes e a r a n í í a s formalertó 
Idenas u o t r a c u a l q u i e r a , una ve2;dos , que se o p o n í a n a l a l e y ; mas h a no has t a p o r a d u l t o s que poseen r i v a l e s y a é r e a s del T r a t a d o j u s t ' f i c J - ca de 8U ^ " " i d a d . 
abandonada l a escuela las r e ú n a ' l l egado ya l a h o r a . d e dec i r que l a ¡ l a t l v a i n s t r u c c i ó n y exper ienc ia d e j r a ]a a d o p c i ó n de represa l ias - y ' Segundo. Que esta segu-idad 
en su p rop iedad p a r t i c u l a r , y lea| n e u t r a l i d a d escolar n u n c a f u é o t r a j las cosas de la v i d a " . F r a g m e n t o s de | C u a r t o . U n a i n t e l i g e n c i a ' en t r e ! d r í a conseguirse mediante ub Ta 
e n s e ñ e R e l i g i ó n ? Eso n o puede cosa s ino u n a m e n t i r a d i p l o m á t i c a ¡ l a c a r t a escr i ta po r e l H o n o r a b l e ; ios KStQdos Mayores f r a n c é s y b r i - : t ado de asistencia mutua; 
t á n i c o para u n a even tua l c o l a b o r a - ! T e r c e r o . Que. como serla iusiB. 
c i ó n m i l i t a r de los dos p a í s e s y c a m - c í e n t e l a existencia de un solo Tn. 
denc io S á n c h e z , C é s a r C a r b a l l o . Teo 
d o r o A l b a , C l a u d i o R u i z , M i g u e l R o - ¡ ro . F a u s t i n a JVÍenocal . M a n u e l 
d r iguez , J o s é A g u i r r e , P a b l o de Pa-1 f e n e s ^ J o s é R u b i e r a , ^ R a m ó n L l a m a , 
hlos, F ranc i sco A r a ñ a , J o s é M a r i a 
P é r e z , J u l i o Camps, M a n u e l y Pe-
d r o W u i r o s , A d o l f o H e r n á n d e z , Jo-
s é M . B e g u e r i s t a i n , T o m á s L o r e d o . 
Pedro Jofree , E m i l i o N o v o a . J o s é 
R u b i e r a , Ignac io U r i a r t e , J o s é P é -
rez , Ju s to O j a n f u r e n , A n t o n i o M o -
l i n a , C a s i m i r o A r g a n z a , Gaspar H e r -
n á n d e z , A m b r o s i o L e m a d r i d , Celes-
t i n o j u n t o fPandal, R i c a r d o R i e r a , ' 
hacer lo , sin hacerse reo de l a m a y o r 
de las I n t o l e r a n c i a s . 
Dice el D r . I r a i z o ^ h a t o l e r a d o 
por no m o l e s t a r a l a s e ñ o r a v i u d a de 
en obsequio a los t i m o r a t o s . Seamos 
f rancos cho ra r lo que B Í e m p r e pre-
t e n d i m o s f u é d a r a l l a i c i s m o n n ca-
r á c t e r a n t i r r e l i g i o s o y de u n a m a -
Cárden«?s , e l q u e la f ies ta r e l i g io sa j ñ e r a ac t iva , m i l i t a n t e , be l i cosa" , 
se ce l eb ra ra : y ¿ a v i r t u d de q u é l e y l " E l senador V i t e l i d e c í a el M l -
L u i s D o v a l . M a n u e l G o n z á l e z . F r a n - i de l a R e p ú b l i c a p o d é i s i m p e d i r a l a s l n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a A ñ i l e 
cisco U r i a r t e , A u r e l i o U r r e s t l , J u a n 
L u i s So laun , Stas. C l a r k , H o r a c i o 
M a r t í n e z . D o m i n g o Socorro M é n d e z , 
I s m a e l Oblas, J u a n M a g a r o l a s , F r a n -
cisco G o n z á l e z , S ix to Garc i a , y J o s é 
U r i o s t e . 
T iene a va cargo l e v e n t a de esas 
loca l idades e l D r . H u m b e r t o de 
C á r d e n a s , de qu i en r ec ibo l a l i s t a 
J o s é D í a z G i r a n , D o m i n g o P é r e z que acabo de p u b l i c a r . 
A r o c h a , A g u s t í n G r o n l i e r , M a r t í n G r a n noche la del M a r t e s en San-
G o n z á l e z , A l b e r t o D o m e n e c b . R o - ' t o . 
U N D I E L O 
a l u m n a s de u n a escuela p ú b l i c a , e l j de I t a l i a en el Senodo el a ñ o de 1922 , 
Santo y g r a n d e e l de unos ami-1 a e l l a h a i d o a un i r se y con e l l a e s t á 
gos de l C r o n i s t a . i en estos m o m e n t o s . 
• Due lo en ese h o g a r de D o n Md- | Susepel io v e r i f i c a d o en las horas 
n u ? l P é r e z y sus h i j o s , que m o t i v a 1 de l a t a r d e f u é una p r u e b a e locuen-
at f a l l e c i m i e n t o de l a nob le , de la | te de las v i r t u d e s que r e c o n o c í a n t o - _ 
excelente dama J a c i n t a M a n g u a r l dos e n l a Sra. M a n g u a r t de P é r e z , i C a t e q u í ^ i c a "en "las" au l a 
de T é r e s . ¡ y de l afecto 
T ra s una l a r g a do lenc ia , que era sociedad, a los 
que d e s p u é s de las clases, p r a c t i 
quen l a R e l i g i ó n C a t ó l i c a , que es l a 
de sus padres , y como l a m a y o r í a d e í 
pueb lo cubano es c a t ó l i c o , y estos son 
c iudadanos de Cuba, su r e l i g i ó n ea 
por r a z ó n l ó g i c a , l a n a c i o n a l ? 
No p o d í a suspender esa f ies ta re-
l ig iosa en los t e r renos p a r t i c u l a r e s 
de la s e ñ o r a v i u d a de C á r d e n a s , por 
que la C o n s t i t u c i ó n p e r m i t e el l i b r e 
e j e rc ic io de todos los cu l tos s in o t ros 
l í m i t e s que las ofensas a l a M o r a l 
C r i s t i a n a . Y como la f ies ta era 
m o r a l po r excelencia , no t e n í a 
habe r lo l l evado a cabo s e r í a r eo de 
u n d e l i t o c o n t r a los derechos i n d i -
v idua le s . 
F í j e s e b i en en su e s c r i t o : en él 
hay dos p r o h i b i c i o n e s ; l a p r i m e r a se 
re f ie re a que no se d é l a e n s e ñ a n z a 
que acep 
M r . W i l l a m H o w a r d T a f t , P r e s i -
dente que fué de los Estados U n i d o s , 
c o n t r a el Comis ionado F e n e r a l de 
e d u c a c i ó n , p o r la censura p r o d i g a d a 
a M r . T a f t . como Pres idente de l a 
n a c i ó n por haber e n t r e g a d o , a los Je-
s u í t a s y monjas , l a e n s e ñ a n z a de los 
i n d i o s de las Reservac iones . 
sabe c u á n t o s r e p u b l i c a n o s y socia-
l i s t a s m a n d a n a sus h i j o s a las es-
cuelas r e l i g io sa s ; y s i se p r e g u n t a r a 
a los senadores presentes, q u o s e a n j m i l f a respecto a l a i n s t r u c c i ó n r e l i 
padres de f a m i l i a , s i l a m e n t a n que i g,osa y m o r a l , que en uso l e g í t i m o 
sus h i j o s l e v a n t e n los o jos a l c i e lo , 
r ezando , n i n g u n o r e s p o n d e r í a a f i r -
ma t ivaanen te" . 
b io de pun tos de v i s ta encaminados t ado genera l de asistencia mntM, 
a s a l v a g u a r d a r la paz amenazada. j P o d r í a completarse por medio 
Como es sfffcido. las negociaciones acuerdos l levados a rabo entre Iq 
de Cannes queda ron i n t e r r u m p i d a s i Es tados que tuvieran interew 
en e l m o m e n t o en que M r . L l o y . i ¡ comunes 
George acababa de hacer en t r ega a i • 
M . B r i a n d de u n proyecto de T r a -
tado f r a n c o - b r i t á r i c o . 
L o s s ' i u i e n t e s documentos p u b l i -
cados en el L i b r o exponen los pun tos 
d e v i s t a de M . P o i n c a r é con respecto 
L A M E J O R 
A r t u r o C. Bosque 
N o : n i los i n d i v i d u o s n i los gob ie r -
nos p o d r á n l a m e n t a r j a m á s que l a 
n i ñ e z y l a j u v e n t u d l evan t en sus 
ojos a l c ie lo . 
¿ P o r q u é se l a m e n t a V d . m i egre-
g io c o m p a ñ e r o , de que eleven sus 
ojos a l c ie lo los a l u m n o s de l a Es-
cue la p ú b l i c a N ' 51 del D i s t r i t o de 
Guanabacoa? 
Siga escuchando a m i g o m í o , estas 
op in iones : 
"Deben ser l levados a los t r i b u -
nales aquel los padres que e n v í a n a 
de su. derecho q u i e r a n p r o p o r e i o - 1 a l Pacto de g a r a n t í a , 
n a r a sus h i j o s , y esto desde l a n l - i m . P o i n c a V é , por m e d i a c i ó n del ¡ 
ñ r z desde la adolescencia, pe r iodos e m b a j a d o r de F.-ancia en L o n d r e s : 
de l a v ida en que se pueden a b r i r en i t r a t ó de r a n u d a r las conversaciones 
el e s p í r i t u los m á s mondos c l m i e n - con el G o b i e r n o i n g l é s acerca de u n 
tos y f i j a r las m á s s ó l i d a s bases pa- o .ont ra .proyec to f r a n c é s de P a c t o -
ra la m o r a l i d a d de toda la v i d a ; en pero e8ta idea no f u é acogida f a v o . ¡ 
T r ^ n d ' f lCU'tades f " * V n m b l e m e n t e , y entonces f u é d i r i g i d . ' 
g rande o b r a o, lo que es peor , de le- Ilin . .memrt, » n H „ „ , " a l G o b . ¡ e r n o 
m a l de a l m a m á s que de l cuerpo, 
ba ' a a l a t u m b a a l a desdichada 
S r a . de cuya d e f u n c i ó n doy cuenta 
en estas l í n e a s . 
L a ha ma tado el pesar . 
Fresca a ú n l a t i e r r a en que re«;: 
posa la h i j a que era su a d o r a c i ó n , ' 
que se t i ene en e s t a . t o , aunque ya os deje ayer de^nostra; sus h i j o s a las escuelas en c u y a puer -
j h i j o s desolados y a l ^ d o que debemos cooperar a l a ense-i t a e s t á e sc r i t o : " A q u í n o se ense-
esposo que l a l l o r a . 
D u e r m a en paz l a excelente m u -
j e r . 
Y «ea pa ra D o n M a n u e l P é r e z , 
m i v i e j o a m i g o , a s í como p a r a todos 
los d e m á s f a m i l i a r e s d é l a e x t i n t a , 
m i p é s a m e s e n t i d í s i m o . 
ñ a n z a r e l i g i o s a de l a n i ñ e z . L a se- ñ a r e l i g i ó n " . " L a e n s e ñ a n z a r e l i g i o -
g u n d a p r o h i b i c i ó n es c o n t r a l a l i -
b e r t a d de las n i ñ a s de i n s t r u i r s e y 
p r a c t i c a r l a r e l i g i ó n de sus padres 
fue ra d e l C o l e g i o . 
M u c h o me e x t r a ñ ó que V d . perso-
i na tan c u l t a se l amen tase do lo rosa -
sa es, en m i concepto , m á s necesa-
r i a hoy que nunca . A m e d i d a que e l 
homibre se d e s a r r o l l a , m á s debe 
c r e e r . . . Q u i e r o , pues, s i n c e r a m e n t e ; 
d i r é m á s : q u i e r o a r d i e n t e m e n t e l a 
e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a " . V í c t o r H u g o 
B U E N A S N U E V A S 
Las recibe el D r . C á r d e n a s , d e l ' se e s t á destacando en e l o t r o m u y 
D r F ranc i sco M a r i a F e r n á n d e z , a r i s t o c r á t i c o d e l t i r o de r i f l e , pa r a 
a u t o r del p royec to de L e y presen, i t r i u n f a r de m a n e r a b r i l l a n t í s i m a . 
m e n t e de que se m o r a l i c e a las n i ñ a s . " E l p r i m e r c o n o c i m i e n t o esencial de 
Y o no creo de V d . que d i g a que l a | l a j u v e n t u d debe ser l a R e l i g i ó n base 
P o r t a n t o , en vez de poner d i f i 
cu l t ades a l c u m p l i m i e n t o de los de 
rechos personales de los padres de fa 
S e ñ o r D r 
H a b a n a . 
D i s t i n g u i d o amigo y compañsrt 
Soy m u y poco amigo de elogiara 
d icac iones ; j a m á s lo hecho, pero» 
m e t e r í a una in jus t ic ia no hacléafc 
lo con respecte a su prepanli 
G R 1 P P O L " y del que obtuve va 
prueba e x p e r i m e n t á n d o l o en mi po-
sona. pues p a d e c í de uu catarro cu 
d ^ T r e Z r ^ E x t r a n j e r o s . L o r d C u r z o n . , estaba dominado , es por fo . J 
cer. sobre t odo en u n p a í s l i b r e como PírA0Poniendo Pacto de una d u r a - , u n a buena p r e p a r a c i ó n y que a 
é s t e , en vez de e r i g i r i m p o s i b i l i d a d e s 1 , 6n ^ r l , n t e 0 V6111^ auos ' en t eng0 inconven ien te en recomendé, 
o de a m o n t o n a r d i f i c u l t a d e s en el I V!gar í e f ! 2 ; . en $ cua l se e x t e n - L e au to r i zo a V d . para que 
sendero de l deber por él que debe! i n t e l i g e n c i a a toda o í a s e p ú b l i c a esta carta . Queda de TI, 
m a r c h a r la e d u c a c i ó n , s ó l o es a l l a n a r deAcuestIones- Á T M i a t t o - 83 &mî 0 >' t;omPañero' 
e l c a m i n o a l c u m p l i m i e n t o de ese I A e8t0 conte8t6 L o r d C u r z o n que ¡ ( f d o ) D r . J o s é D. Fernández, 
deber s i n e x i g i r a nad ie cosa a l g u - ' n o era i n v e n i e n t e t r a t a r de m e j o | S|C D i v i s i ó n 19. 
na que pugne con su conc ienc ia . ¡ r a r e l Pac to ' Porque se c o r r í a el i E l " G R I P P O L " , es una medi» 
L a g ravedad de estas cons ide ra - r iesg0 de k*?* ' !0 i m p o s i b l e . j c i ó n va l iosa en el tratamiento de» 
clones se hace m a y o r a ú n si se a t i e n - Se ocnPa d e s p u é s el L i b r o de l a I g r i p p e . b r o n q u i t i s , tuberculosis, l» 
de a que l a e d u c c i ó n m o r a l y r e l i g i o - ' C o n f e r ' , n r i a í ,e C w o V a , duren^e l a | r i n g i t i s , y en general en todas ta 
sa abarca todo el s i s tema f u n d a - clIíl1 el ^ P r e s e n t a n t e de la R e p ú - I afecciones de las vías respiratoria 
m e n t a l de los deberes humanos , po r - ! bll<:a franceRa r e c i b i ó de nuevo i n s - • N o t a . 
que t o d o e l o r d e n m o r a l e s t á c o m - i t r ucc iones ' 011 el sen t ido de r eanu-1 C u i d a d o con las" imitaciones e¿ 
«te de P< 
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p r e n d i d o en e l o rden r e l i g i o s o ; de ! '1*" ' las conversaciones , con ob j e to jase el n o m b r e BOSQUE, que gara-
c o n f e s i ó n es i n m o r a l , como a s i m i s m o i ú i ' i c a de l a m o r a l . L a R e l i g i ó n d e b a i m a n e r a que a l c u m p l i r el padre de ^e tBCÜltBr a s í l a c o n c l u s i ó n de l t i za el p r o d u c t o , 
e l da r es tampas y meda l las a los n i - ser, pues, l a p r i m e r a l e c c i ó n , y l a f a m i l i a con el deber Je la e d u c a c i ó n i Pac to ' separando de él , en caso n e - « l-d 11 
ñ o s o n i ñ a s , n i t ampoco que u n a f ies- j l e c c i ó n de todos los d í a s . M u c h o he ¡ de sus h i j o s no l l ena s ó l o u n deber, 
t ado a l a C á m a r a de Represen ten- i H a b r á pu^s regatas en n u e s t r a I par ien tes , curas y mon jas no son m 
te. i n s t i t u y e n d o una copa pa ra unas b a h í a este a ñ o . mora l e s por que p r a c t i c a n l a confe-
regatas femeninas en l a b a h í a de j Y a s í como en V a r a d e r o d a n m u e s - j s i ó n , n i lo e ran sus padres , c a t ó l i -
M d t a n M B " ' t r a s de sus conoc imien to s s p o r t i v o s 1 coj f e rv ien tes , n i yo me t e n g o por 
De no probarse esa ley en la p r e - i en ese r a m o fasc inante de l r e m o , i t a l por p r a c t i c a r l a , n i l o es l a m u l t l -
sente l eg i s l a tu r a , h a r á n la d o n a c i ó n j nues t ros s p o r t m e n , de t oda , l o d a - j t u d de cubanos que l a p r a c t i c a n , n i 
de es'» j l r e m i o con e l D,-. F e r n á n d e z ; r á n en Matanzas nues t ras b e l l í s i m a s ! lo han sido los que sor. g l o r i a s de 
lus leg is ladores ma tance ros de l a C á - s p o r t w o m e n . • Cuba como F é l i x V á r e l a , l a A v e l l a n e -
¿ C u a n d o esas rega tas? da, Car los F i n l a y . . . 
V o l v e r é a o c u p a r m e de este t e m a Tampoco lo s e r á dar meda l l a s con 
t a r e l i g io sa es i n m o r a l , p o r q u e susl bnscado p a r a e n c o n t r a r l i b r o s donde I s ino u n c o n j u n t o de debeles que es L»! r,„ia~ ,r.,,. „ n _ t , . w j . j . 
n n r t A n W r , ™ v n i a / n «n  i n - i - n s e ñ a r a m i h i l a , v no e n c o n t r é i . l n - n n p d ^ A^irL ol n f i - ^ JXl I 61 sacerdote q u i e n vaya a e l lo s ; e so , L a Ig l e s i a es nuestra M a d r e é 
m a r á y el Senado. 
l í s t á pues ya a segurada esa fies-
t a . 
F ies ta de la m u j e r , que se des-
t a c a r á en ese r a m o de l spor t , como 
m á s adelante , y entonces d i r é ya to -
do cuan to con e l las se r e l a c i o n a . 
L o p r o m e t o a s í . 
F E L I C I T A C I O N E S 
Pa ra las G l o r í a s . I S r t a . para qu ie n t e n g o sa ludo m u y 
Ce leb ra ron su o n o m á s t i c o a n t i e r ' c u m p l i d o y m u y a fec tuoso . 
y es p a r a ellas er. esta n o t a m i sa-
l u d o y mis f e l i c i t a c i o n e s . 
N u n c a t a r d í o s , por lo s i n c e r o . 
Las Sras. G l o r i a M o r a l e s de Ca-
b r a l . G l o r i a S á n c h e z de Plazaola , 
G l o r i a Garc ia de P é r e z , G l o r i a Cas-
t a ñ e r de J a r q u í n y G l o r i a D o m í n -
guez de C a r t a y a . 
G l o r i a de • A r m a s , l a 
G l o r i a Junco , G l o r i a D ¡ a z , G l o r i a 
B e t a n c o u r t . 
T a m b i é n las I n é s e s t á n de d i a s . 
L a S r a . I n é s M a r í a F e r n á n d e z de 
Soles, y su hi. 'a l a e ñ e a n t a d o r a 
C h o n a . 
Ines i t a R o a . 
I n é s Cu l t e r a s , la c u l t a y d i s t i n -
1 gu id f s ima Sr ta , que se v e r á m u v 
b e l l í s i m a | fes te jada en este d ia . 
e n s e ñ a r a i h i j a , y no e n c o n t r é n l n - 1 puede decirse, el m á s a m p l i o y m á s 
g u n o m e j o r q u e e l Catec ismo de l a comprens ivo de cuantos g r a v i t a n so-
D i ó c e g i s . S i no os a l a r m é i s : m e v a l - b re los Jefes de f a m i l i a . C o n s t i t u i r 
g o d e l Ca tec i smo y l o e n c u e n t r o e l a é s t o s en i m p o s i b i l i d a d de que c u m -
i n e j o r t r a t a d o pos ib le . ¿ Q u é f u n d a » | p l a n sus obl igac iones y e j e r c i t e n los 
n i c n t o m á s s ó l i d o puedo d a r a l a iii.-?-
t r n o c i ó n de m i h i j a ? " . — D i d e r o t . 
" S i n r e l i g i ó n n o h a y e d u c a c i ó n 
m o r a l p o s i b l e " D o J o u f f r o y . 
"N'o h a y e d u c a c i ó n pos ib le s i n 
ideas r e l ig iosas . E n cuan to a m i no 
t emo a f i r m a r , s i e s tuv i e r a en l a i m -
p re sc ind ib l e neces idad de escoger 
para u n n i ñ o e n t r e saber leer y sa-
ber rezar , ¡ Q U E S E P A R E Z A R I d i -
r í a , pues rezar es l e e r en el m á s be-
l l o de los l i b r o s , en la men te de 
las i m á g e n e s de l M á r t i r del G ó l g o t a , 
que m u r i ó por r e d i m i r n o s a los h u -
manos, del pecado, e n s e ñ á n d o n o s a s í 
a aacr i f l ca rnos p o r r e d i m i r a nues-
t r o s p r ó j i m o s . T a m p o c o s e r á r e p a r -
t i r el r e t r a t o de l a V i r g e n M a r í a , 
M a d r e de Dios en cuan to h o m b r e , 
como no lo es d i s t r i b u i r los r e t r a to s 
de las que fue ron madres de l o s M á r -
t i r e s de l a P a t r i a , s ino antes la l a u -
dable , san to y p a t r i ó t i c o . 
Como no s e r í a i n m o r a l d a r a ca-
d a n i ñ o del A s i l o de " C á r d e n a s " , e l 1 g r a n n ú m e r o detes tables . Q u i e r o h e r - i b a r g o , esta s e p r a c . i ó n no ha s ido 
derechos que de el las nacen respecto 
de l a e d u c a c i ó n r e l i g i o s a á? sus h i -
jos , o cuando menos, poner les d i f i -
cu l t ades , es una v i o l a c i ó n de las l i -
ber tades p ú b l i c a s de este p a í s . Es 
des lu s t r a r e l b l a s ó n de las l i b e r t a d e s 
que t a n t a sangre y sac r i f i c io h a n cos-
rado a nues t ros heroicos l i be r t ado re s . 
Es ponerse en a b i e r t a c o n t r a d í c i ó n 
con la o p i n i ó n p ú b l i c a que condena 
todo cuan to pueda ser v i o l a c i ó n del 
derecho y sobre t odo opresor de la 
n o d e s n a t u r a l i z a la e n s e ñ a n z a l a i -
ca, antes l a c o m p l e t a s in de j a r de 
ser l a i ca . 
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E Sarra •! 
Gírela Co 
Tulas m; 
A q u e l de q u i e n emana t o d a l u z , t o : conc ienc ia . Es esencia lmente con t ra , 
da j u s t i c i a y t o d a b o n d a d " . — D e L e - j r í o a la democrac ia r e i n a n t e en C u -
gouve . ha, donde aunque todos sus c i u d a -
Y o p ido f o r m a l m e n t e o t r a cosa que danos, s i m p a t i z a n con la s e p a r a c i ó n n u e s t r a Escuela p ú b l i c a . " 
n o sean esos profesores la icos , en de l a I g l e s i a y de l Es tado , s in e m - | 
r i t u a l , y a el!a í u e r o n los libem-
dores . Y cuando a el'os iba, no li 
rechazaban. 
H o y va a pedir , a ¡ " P 1 0 " 1 " ' " p , ^ 
se l a deje m o r a l i z a r a los niños 1' Wm¡¡íí 
esos l ibe r t adores , y la esposa de H' 
de ' los Generales le dice: "¡Ahí *• 
nes lo que r.re pides. Educ«l« • 
i n s t r u y e l o s en la Fe y buena* f* 
t u m h r e s . Sus padrea están ronfw 
mes en e l lo . J'ero real íza lo de ^ 
a d iez y m e d i a de 1» mañana, q* 
m e per tenecen porque sus padre* b* 
S E H A P O S P U E S T O 
M e ^ J f l r n T ^ e n t r f n t e • fa* me avisa A n t o n i o G i l , su anta-
salones i . m í ^ " 8 ^ esos ^ Que s e r á en los d í a s de 
salones de l a M a r q u e s i t a que debie- " 
r o n a b r i r hoy sus puer tas a l p ú b l i -
co . 
No t e r m i n a d a s a ú n las grandes 
obras do adap tac in que se hace de 
esa casa para l a que ha de hacer 
u n a de nuest ras m á s l e g í t i m a s ga-
la semana p r ó x i m a l a I n a u g u r a c i ó n 
del nuevo b u i l d i n g . 
Se celebra el d i a que q u e d a r á f i -
j ado , q u i z á s m a ñ a n a m i s m o , e l 
Conc ie r to cuyo p r o g r a m a 
el Jueves . 
S é p a n l o todos a s í . 
E N SA U T O 
"El V ie rnes 2 5 . 
P r e s é n t a s e , an te el p ú b l i c o e s c é -
n i c o de nues t ro g r a n t e a t r o l a fa-
mosa C o m p a ñ í a de a t racc iones 
" C a r t e r - P a t a n e i a " procedente de l 
T e a t r o C a m p o a m o r de la H a b a n a . 
E s p e c t á c u l o ú n i c o en su g é n e r o . ' 
Que ha gustado g r a n d e m e n t e 
p ú b l i c o habanero J que g u s t a r á 
i g u a l mane ra a l de esta c i u d a d . 
S e r á n sus precios p o p u l a r e s . 
r e t r a t o de l a f u n d a d o r a o e l de V d 
pa ra que los conse rva ran , como re-
c u e i d o de los favores que les d is -
p e n s á i s . E l l a p r o p o r c i o n á n d o l e s a l -
muerzo , m e r i e n d a y e n s e ñ a n z a d;e 
of ic ios . Y V d . o b t e n i é n d o d e l E s t a -
d o e n s e ñ a n z a . 
T a m p o c o es i n m o r a l el c e l e b r a r 
fiestas re l ig iosas en h o n o r a Nues-
t r o S e ñ o r Jesucr i s to , l a V i r g e n M a -
r í a o los San tos . 
Po r eso os p r e g u n t o , ¿ p o r q u é t u -
¡ vo una sorpresa dolorosa? 
j Q u i z á s sea porque con eso s e g ú n 
p u b l i q u é muestro c r i t e r i o "se d e s n a t u r a l i z a l a 
escuela l a ica . 
¿ C ó m o v a a de sna tu ra l i za r se l a 
l a escuela l a i ca , s i f u é un acto re -
l ig ioso a j eno a ese l a i c i s m o ? 
¡ P e r o si l a esencia l a i ca n o s i g n l 
manos (profesores r e l i g i o s o s ) , a u n - ; ó b i c e para q u e ' l a r e l i g i ó n sea f a c t o r 
que en o t r o t i e m p o haya pod ido des- i m p o r t a n t e en Cuba, i n f l u y e n t e p a r a 
c o n f i a r de e l los . Q u i e r o hace r o m - ] c u a l q u i e r r e f o i X j p o l í t i c a o soc ia l , 
n i p o t e n t e l a i u f l e u n c i a d e l C l e i o . I n i i m p i d e qu3 el pueb lo considere a l 
Q u i e r o que l a a c c i ó n de l Cuna sea | C r i s t i a n i s m o como l a r e l i g i ó n na -
fue r t e , m u c h o m á s f u e r t e q u e h o y | C i o n a l . » 
e n d í a , p o r q u e cuen to con é l p a r a j Y a ve el c o m p a ñ e r o D r . I r a l z o z 
A c o n t i n u a c i ó n del p á r n a f o en 
que exige, y hasta po r conven io , 
que las n i ñ a s de la Escue la p ú b l i c a 
s i t a en el Â .Uo no r ec iban ense-
ñ a n z a c a t e q u í s t i c a n i meda l l a s , d i -
ce q u e no acepta esa a c t i t u d p o r 
a n i m a d v e r s i ó n u od io a l a I g l e s i a . 
Y en lo ú l t i m o de la ca r t a da l a ; los en t r ega ron .^ A las once P**1 
r a z ó n , " p o r q u e lo que y o no q u i e r o a ser d e l Es tado , que viene » *¡ 
d e n i n g ú n m o d o tu l a i n t r o m i s i ó n ; t r u i r l o s en l a " humanas ciencU»' 
d o l a Ig l e s i a e n los actos of ic ia les i " M u y b ien , s e ñ o r a ; asi se ^ 
d e l Es tado , y m u c h o menos que ven - j g o r i z a r á n su cuerpo y a'1118 ' 
ga a d e s n a t u r a l i z a r e l e s p í r i t u l a i c o ] en to rpece r se . " 
Pero l l ega I n s t r u c c i ó n Púb¡^lh 
le d ice : " H u y e y no vuelvas. W-1 
t u r a l i z a s la escuela laica." 
¡ ¡ Q u é pasmo! ¡Qué dolor. 




p r o p a g a r l a b u e n a f i l o s o f í a , q u e en-
s e ñ a a l h o m b r e que e s t á en l a t i e -
r r a pa ra s u f r i r . . . . Sí , n u n c a lo re -
que él no puede i m p e d i r qu.e las n i -
ñ a s c o n c u r r a n a este o a l o t r o l u g a r 
a r e c i b i r la e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a . 
p e t i r é bas tan te : l a e n s e ñ a n z a p r i m a - 1 aceptar meda l l a s y estampas, y p rac-
r i a n o p r o d u c i r á buenos re su l t ados j t i c a r esa r e l i g i ó n de sus padres b i en 
s ino en t a n t o que e l C le ro e je rza en ; en el t e m p l o , b ien en e l t e r r e n o de 
I n f l u e n c i a " . — De u n p a r t i c u l a r . P r o h i b i r s e l o s e r í a 
a t e n t a r c o n t r a la l i b e r t a d de conc ien-
cia . > 
Puede í n o se hasta q u é p u n t o ) p r o 
h i b i r que se usen las aulas escolares 
pa ra esa e n s e ñ a n z a en horas que es-
L A S R A . D E GOfMfiAlilflS 
. . . Í Í 6 * Ó Í J . a * í ,Grdp a Matanzas »• ñ e r a s que s e r á cu rada la Sra I r i r o d i s t i n g u i d a dama C a r o l i n a I r l g o y e n . y e n . cu raaa la s r a . i n g o 
que f u é como a n t i c i p é en d í a s pa-
sados a c o n s u l t a r con no tab les ea 
pecia l is tas habaneros , sobre la en-
f e r m e d a d que l a a q u e l a . 
Son e s p l é n d i d a s las nuevas que 
t r a e . 
Somet ida a un p l an aseguran las 
Que a l e g r í a para « n s h i j o s . 
Y que s a t i s f a c c i ó n la m í a , l i g a d o 
e l l a g r a n d i o s a 
T h i e r s . 
No s ó l o a t í t u l o de p r o t e s t a de-
seo v e r e l n o m b r e de Dios esc r i to 
en la ley, s ino que lo deseo t a m b i é n , 
po rque me r epugna a m i a n t i g u o p r o -
i fesor, el v e r n o m b r e e x c l u i d o de u n a I t á n vacantes . Conformes , pero esto 
a i | f i c a n e g a c i ó n de la e n s e ñ a n z a r e l l - 1 ley sobre e n s e ñ a n z a , sobre todo de l a ! es oponerse a l a obra de m o r a l i z a c i ó n 
de ¡ g l o s a ! Porque si las escuelas o f i - e n s e ñ a n z a p r i m o r i a . Es to me choca, i de l a n i ñ e z , en las horas q u » e s t á n 
c í a l e s no comprenden e n t r e sus as ig- me a f l i ge , en t r i s t ece m i v i d a . N o m e l l a s a l u m n a s recogidas en el A s i l o . 
parece ya es tar en e l m u n d o en que Obra necesaria en esos luga res , 
he v i v i d o , en e l p a í s donde he ense-I y que resume a s í e l conno tado p e r i o -
j d i s t a s e ñ o r L . F r a u M a r s a l : " P e r o 
c i o i o g i c o ) no s i g n i f i c a n e g a c i ó n de j hamos nues t ro p r i m e r deber e l ha - ! n o h a y uur» su f i c i en t e escuela n i 
l a necesidad de l a e n s e ñ a n z a r e l i g l o - b l a r de Dios a las c r i a t u r a s " . — D e I u n a ig les ia en e l a m p l í s i m o c o n -
sa, s ino so lamen te que los padres J u l i o S i m ó n . | t o m o . L a n i ñ e z carece de m o r a l v 
de f a m i l i a deben proveer a e l l a , ca- " P a r a que l a I n s t r u c c i ó n p r i m a r í a ; de e j e m p l o . L a c o r r u p c i ó n de las 
m'jr~~"*,*-*-r~".~"*w *r******************* rrwjr*****-***^***-,* eos t m u in'es es d e p r a v a n t e . { I x M 
U n sa ludo m á s . , V i e n e pa ra a s i s t i r a l a f i es ta d e l 
P a r a Ensebio D e l f í n , e l 
Y o os p r e g u n t o , y con todo e l 
respeto debido a vues t ro a l t o car -
g o : 
¿ E s i n t r o m i s i ó n en los asuntos de l 
Es t ado el educar c r i s t i a n a m e n t e a 
l a n i ñ e z ? ¿ N o es, p o r e l c o n t r a r i o , 
p r e s t a r l e u n eervic io el d a r l e c i u d a -
danos v i r t u o s o s ? 
Creo de ja r esto b ien demos t r ado i 
a n t e r i o r m e n t e 
C O N G R E G A C I O N DE 
I A T A 
LA 
n a t u r a s la i n s t r u c c i ó n r e l i g io sa , t a l 
M e lo a n u n c i a a s í Sot ico , de q u i e n | hecho ( como q u i e r a que lo j u z g u e 
asiduos * m,eVa que c o m u n l c o a m l « Ciad» pensador s e g ú n su c r i t e r i o so-; ñ a d o . E n aque l los t i empos c o n s l d e r á 
c a n t o r ; C lub de Cazadores, y s e r á m i hues 
a el los p o r lazos de u n a es t recha I C Í 9 p f u e 5 u e r o ^ e s t a r á has ta el L u - j p e d . 
a m i s t a d , a l da r l a n u e v a a las re-1 í i e s a q u í 
laciones todas con que c u e n t a n en 
esta sociedad los esposos G o n z á l e z - ! 
O t ro que caí>. 
U n o menos en esas f i l a s de los 
que h i c i e r o n P a t r i a , de los que con-
Los que neean . los que se v a n . dad . en l a q u i n t a de l a P l a y a 'ñA&^L^ SU ***** 
S a l u d a r é en p r i m e r t é r m i n o a Sr D u e ñ a , el d i s t i n g u i d o j o v e n M u r T e , ' 
M o n o S o l o m ó n . que e s t á de regreso habanero Roee l ln Rnrvn tt », „ 
e n M a t a n z a . d e s p u é s de u n a co r t a Y l a S r t a * A l d a L o A o y B r u z o n I S I ^ S Í " ^ ^ ' ^ J ! í S f í S S í L ^ ^ C,ndad' m l Í ! a l .?obre W medios de | h a n p o r q u e a 
ausencia en los Es t ados U n i d o s . que 
m á s r e n o m b r a d a s eminenc ias haba- I r l g o y e n , 
V I A J E R O S 
W e l c o m e todos . ^ 
V I C T O R R O I G 
i d e sacr i f i c ios , de cons tante dedica-
c i ó n a l b i e n . 
D u e r m a en paz e l soldado de l a 
g u e r r a . 
Y r ec iban t a n t o como sus deso-
! lados f a m i l i a r e s , los ve teranos de l a p r i m e r t é r m i n o a Sr . J o t M j M u r i ó el s á b a d o el s e ñ o r R o i g 
U n h o m b r e excelente R o i g . 
B r u z o n Que deja a su paso p o r este s e n t i d o p é s a m e . 
T a m b i é n es huesoed da esta ciu-1 san ta L ^ J l " , d,as de semana m u n d o , una estela de buenas obras , i 
T a m b i é n es h u é s p e d de esta c l u - . san ta en t r e noso t ro s . l 9 l r e f l e j o de una v i d a de a b n e g a c i ó n M A N O L O J A R Q U I N . 
E l P res iden te General de j» j 
¿ C u á l es el e s p í r i t u de la escuela : g r e g a c i ó n de la Anunciata , ^ , 
l a i c a pa ra que no lo desna tu ra l i ce | m 6 n G. E c h e v a r r í a , ci ta Por 
l a I g l e s i a con au e n s e ñ a n z a m o r a l i - ¡ medio a los p e ñ e r e s Congrega" | 
zadora? I pa ra la C o m u n i ó n general fllj 
¿ S e r á po rque la I g l e s i a l l e v a los 
n i ñ o s a C r i s t o y l a Escuela l a i ca 
a p a r t ó a C r i s t o do sus aulas , deste-
r r a n d o de las mismas el C r u c i -
f i j o ? 
Responda el l ec to r a s í m i s m o , 
s i h a y a n i m a d v e r s i ó n u od io . 
Noso t ros c o n c l u í m o s , p o r hoy, ex-
p r e s á n d o l e a l s e ñ o r D r . A n t o n i o I r a i -
zos n u e s t r a t e M c i t a c i ó n por c u a n t o 
a y u d ó a la sefiora v i u d a de C á r d e -
nas en l a e r e c c i ó n de las aulas es- I 
co la res , cosa que en la i n f o r m a c i ó n ; 
n o a tacamos , slnc su a c t i t u d con | 
respecto e «la I n s t r u c c i ó n y educa-
c i ó n c a t ó l i c a de los n i ñ o s fuera de 
las horas de chige, y has ta por maes-
t r o s que no e r an o f ic ia les . 
C é s p e d e s , el i n m o r t a l c a u d i l l o de 
l a Demajagun , f ué a buscar a l t e m -
p l o l a b e n d i c i ó n de la I g l e s i a 
la V.V,X..UUW- . . 
e f e c t u a r á el m i é r c o l e s 2¿ ae ^ 
a las 6 :30 a.m.. en honor a' ü 
t o r P. Jo rge , Camarero. S. J- ^ 
este d í a celebra su fiesta 
t ica-
Se encarece la asistencia. 
D E ABJUI-DIA 21 
la 
lor Invencible que ^ ^ f ^ j e s u c r ' ^ 
B a y a m o , l a b e n d i c i ó n pa ra su o b r a tormentos los discípulos Jc Hera r*11' 
de 1 " ^ -
r e d e n t o r a . Y d e s p u é s l a v o l v i ó a q 
i m p l o r a r e n e l S a n t u a r i o N a c i o n a l I g ión era la ú n i c a capar aej'—jstitni» 
d e l Cobre . j sublime fortaleza. 
dot o años lo snhen y a to<io, ¡ K l 
abandono , ta c r á p u l a y l a m a t e r -
n i d a d i n c l u s i v e . L o saben t o d o , m e -
nos leer y r eza r . " 
" l i e a q u í la, o l a de d e s m o r a l i z a -
c i ó n que esas manos f inas y p i a d o -
sas q u i e r e n d e t e n e r . " 
E l oponerse a esto que dice el 
n m | g o y c o m p a ñ e r o F r a u , es u n 
c r i m e n . 
Puede vues t ro h i j o i r al sacerdo-
te a que le e n s e ñ e a leer y rezar . 
Y no puede el sacerdote a su vez | l i b e r t a d . L o s l i b e r t a d o r e s la busc* 
l a madre se la va a 
' r a buscar , se sale a su encuen t ro , y s i 
I g u a l d a d para unos y o t r o s : unos i e l l a l l ega on tos , no se l a rechaza : 
yendo a l sacerdote, y o t ros s iendo ae l a recibe . 
E l Circular es tá en 
Santos Anselmo. 
Si lvio y Apolo 
jandra, emperatriz, 
ta, v i r g e n . 
Santa Alejandra. 
»rad' 
Este mes e s t á coi sagrad 
rrecciftn del Seño r . 
las BeP» -
doctor v conf» 
. ««nía' m á r t i r e s : San,cdobíf 
márt i r , >' 
itri»-




















Diocleclano, la cua' 
Cuando e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r e n - j m o 
t r ó t r i u n f a n t e en los pueblos y c i u - | Tan luego como supo 
dades, a l t e m p l o e n c a m i n ó sus p a - ; su esposa habla abrazado 
sos, y de h i n o j o s r i n d i ó gracias a i ¡de Jesucristo, la 
penetrada de qr^ 
¡a, 
abrazó «1 
y f u ^ bautizada „ a»» P l o c l ^ » ^ * » 
S e ñ o r por e l b i en i n e s t i m a b l e de s u ' ble calabozo, y t -spués á ^ ^ g p» r» 
p icad» I n ú t i l m e n t e mi,,t 'ntj*ñi»i«* J l 
hacerla adjurar e' ( rií; j-r-n ' 
m a n d ó desollar hárbaramfn ^ ^ i r 
yo suplicio alcanzo U coron j 








«t y j 
v, ^Icel l 












0 ?<l • VB%t R-KX,n v-iñ-.r español Ai-
" P ^ ^ S T l " Caplt ¿ c a l a s , condenado 
esta . i -K» E m p i c o y 
filio '"I» „ . J S - S " • ' ^ S í ' ' p ú d o m e "de 
>-?uUírrez " ^ ^ e o Id id. 
?; ̂  Abascal V-P-oo terCerolas man-
•oc id 3 id.aves 1G44 id. 
m*>rü 255 cajas ^ % kijos id 
^ i f i l a l O O ' V d 8? cajas do Jabn. 
742473 ?0 kilos manteca. 
CP 2«n4reZ 27. 216 id Id. 
a 
lo 



















ab,»,io8 l í^ 
elad d» • 
Que ésu i 
;1 a c i i á i 
r'an redacii 






«n solo Tr». 
ocia nutm, 
r medio di 
ho entre ioi 
n interesa 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 21 de 1924 
r A b l N A U « t t 
t e s t o s 
Arn "CT'BA' 
fo 2"ir- Va,rrocedente de TámJa 
P ' - l S S nescado. 
J $ 
• _1 t^kY W E S T i id drogas .He 3 cajas ^ • buitos express 
Tránsito. Estrada 
^ - t ANEAS 
^ l e z Hno. 
29, 900 kilos car-
efdos. 
B0baina- 102 bultos arados y Jursih-
Gallo Hno. 1 caja sombreros, 
y . Alonso 3 cajas cuadernos. 
M . Suárez Cp . 3 cajas calzado -
Diaz Alvarez 2 id, piel . 
D . Péi'ez 8 id. pavilo. 
V . Real 7 id . Id. 
A . tíimn Cp. 5 id. id. 
1 Nj García 1 caja algodón. . 
Hijos M. Immaculada 2 cajas juegos 
V . Suárez 19 id. papel. 
A . Revesado Cp. 2 id . cápsulas . , 
Gutiérrez G . Cp . 4 id . calzado. 
Pérez Sierra Cp . 12 cajas papel. 
J . F . Torres 1 id . canzado. 
Abadín Cp . 2 id. id . 
M . Andrew 1 id. id . 
S. Bencjám 1 caja sacos., ! 
S. Queralte 1 id. id. 
P . M . Costas 25 id . papel., 
J . F . Pérez 1 caja acc. 
F . Valdés Cp . 1 id. calzado. 
A . Miranda Cp. 1 Id, impermeables. 
Gines J . 3 cajas libros. 
B . Ñuño 1 id. muestras. 
M . Pomar 6 palomas. 
No Marea 8 cajas drogas 1 id . te-
j dos 1 id . cuellos. 
M A C D O N A L O A C O N S E J A . . 
(V iene de l a p r i m e r a ) 
tencia p r o v o c ó , a ñ a d i ó , l a G r a n 
G u e r r a . 
No c i t ó R a k o w s k y a A l e m a n i a ni 
a p l a u d i ó su d e s i n t e g r a c i ó n , por si 
acaso tiene R u s i a que unirse a e l la , 
y esta p r e t e n s i ó n no a ñ a d i ó n i la 
sombra de un cabello, en aumentar i 
la confianza en las tendencias rusas j 
del porvenir en su trato con las N a - I 
ciones Al iadas . 
C o n c l u y ó l a s e s i ó n de aper tura 
COfi un almuerzo que d i ó el P r i m e r 
BIlalBtrÓ a los conferenciantes en | 
bu res idencia oficial de P o w n i n g 
Street n ú m e r o 10. 
L o s proble/nas tan c laramente 
planteados por los banqueros Ingle-
ses en su M e m o r á n d u m , forman un 
todo tan compacto que los Delega-
dos del Soviet no t ienen ni el m á s 
p e q u e ñ o resquicio por donde h u r -
tar el cuerpo.. 
E P R O B L E M A E S P A Ñ O L 
E X A M E N D E H I S T O R I A 
R E S E Ñ A B I B L I O G R A F I C A 
( P O R J U A N B E I / T R A N ) lades catalanas, por el D r . Sergio C'uovas Zequeira . 
Recoge en este n ú m e r o do su R e -
vis ta el admipado y Jabonoso catc-
, , 750 atados cortes. 
i l r & 51 096 botellas. 
r f e ' r . d .d. 
f u . 50a^en6eral de'Autos y Motores 
^ ' V " - ^ " R e m o l c a d o r Am "Le 
tfinifi«fctV Mavo porcedente de 
& c o n n s i g a Í í o a d y a ¿ k e s Bros. 
ustre- .„ 2'31 Lanchen Am " J S. 
aanifi^,? ^7tan Zanetti. proceden-
;ypan^acola consignado a L y -
' • f í r m a n o s \ ™ 
s Hermanos 2o .0 tü 
oiOQ írl JO. 
^ S p e n t 19 213 i-
G& X ' i ' ^ S id nd. 
„ K„inn /3 cerdos 
^ B 0 , b S 103 bultos arac 
^ ¿n fers 12 cajas id i¿ 
dos y aecs 
,, • • •! »d 
'0r í 750 atados cortes 
51 096 botellas 
1 • " " autos l ' Y Campbell -
Ortega Fernández 12 id 
l B Bfi0ff General de Autós y Moto-
T i d 32 S s aecs id 
.vn-TFSTO 2320 remolcador ame-
^ 1 Rov' capitán Mayo proce-
gtóde Pensacola consignado a L y -
tes Bros 
Lastre 
:;i.vTVTFt!TO 2321 lanchón america-
HMS M Gauney' capitán. Zanetti 
pedente* de Pensacola consignado a 
^ H e m a n o 15.527 piezas madera 
- " a f Hermanos 2,579 id id 
Mirca 3,1.89 id id 
^Oinph^nt 19.213 id id ¿ R 011ipu<x..> 
Vo Marca 4,638 id i i 
'p Rodríguez 2.032 id id 
F Gutiérrez 3o8 m ia 
MANIFIESTO 2332 lanchón ameri-
Ernett' capitán Carroll proceden-
t e Pensacola consignado a Lykes 
Bosque 
ano •Ernesf capitán 
compañero: 





o en mi pe-
catarro cu 
tratamies'j 
el pomo ji 
or lo tM 
y que a 
recomendir, 
ra que ha 
jBH Westerfield 26,794 piezas • ma-
dera 
M\NIFIESTO 2323 vapor Italiano 
Tafternes' capitán Perfetti proceden-
te de Génova y escala consignado a 
l Suárez C6 
DE GENOVA* 
VIVERES 
R C 4 cascos vermouth 
H Avlgnone 59 toneles id 
S Mosl 3 cajas vino 
Y Verrari 7 Id id 1 id muestra 
A Lusso 6 cascos vino 






•n todas ku 
•espiratoria 
aciones e¿ 




i iba, no I 
uplorar QH 
os niños i* 





alo de sK» 
iañana, í* 
s padres W 
once pas*1 
riene » *¡ 
i ciencis-'' 
así se * 






de la C¡J 
ta, Dr- T 
f por 
ngregant* 















M Rodríguez Co 6 cajas papel 
Gutiérrez Co 5 id id 
Artes Gráficas 16 id id 
R Mena Donaltí Co 1 caja goma 
Bona Co 2 id muestras 
Sarrá 3 cajas mangueras 
M Guerrero F 3 cajas tubos 
Andino Hermano 2 cajas id 
" Pennino 200 piezas mármol 
Sarrá 2 cajas drogas 
Angones Co 1 caja tejidos 
Castro Co 4 id Id 
Leiva G 1 id id 
Palacio Co 4 fardos mangos 
Ladge Motor 2 cajas aecs 
Carballo 2 cajas tejidos 
Pernas M 2 Id id 
_ Sarra 48 id drogas 
García Co 3 id tejidos 
Varias marcas 40 id id 35 id "rtule 
M moldura 1 id mármol 1 Id yerbas 
«vidrios 1 id figuras 3 ideadenas 1 
nuestras 3 id tubo 2 Id sombrillas 
W cordones 13 Id alambres 2 id som 
«w>s 12 Id c-ables 4 id drogas 1 id 
•rm«ables 2 autos 20 sacos talco 
_ DE L I V E R P O O L E T A O I N 
K ^ Í S A S L I V O R N O S 
r̂to Verdura Fno 142 fardos panizo 
Pennino 250 piezas mármol 
^ Mion 1000 id id 
otrenta 169 bultos id 
0OflaSi,,/-Marc,as 11'413 bultos 
Nos t i 1 7 CaJas alaba5tro 
Id 
DE M A R S E L L A 
¿ o H o f " 2 btos ver'"out 1 caja 
^McM^n1!3/^.1,100 ca3as vermouth 
¡Tabón l ,^20.0. s,acoa judias 200 ca-
yeso 1(1 laclrillos 250 barri-
do 40o id cemento 145,000 tejas 
DE A L I C A N T E 




T E J I D O S , 
A . Esccndon 2 cajas tejidos, 
E . Castillo 1 id, id„ 
F . Pérez 1 id, ropa, 
C , S. Buy Hno. 1 id. tejidos.; 
N : Casanovas 1 caja tejidos, 
Castrillon Hno 1 id . Id. 
S. G . Mena Cp . 1 id . Id„ 
Pernas M , 1 id. botones. 
Yau C . 5 id. per fumer ías . 
P . Bustamante Cp. 2 Id . tejidos 
V. González Cp, 1 id, peines,, 
J , Alvarez 1 id. boneter ías , 
J , García Cp . 1 id. tejidos., 
Maribona Cp, 1 Id . id. 
Rodríguez Cp . 1 id . id.. 
C . Sio 1 id . perfumería . 
S . Carballo 1 id . tejidos.. 
Angulo T . 1 Id. id. 
Q. W . Lung 1 Id, Id. 
Prieto Hno. 1 id. botones, 
Fernández Cp . 4 id . tejidos, 
Juelle S. 2 id. id. 
Alvaré Sno. C p . 3 id . Id . 
V . Rodríguez Cp. 2 Id . id., 
A . Alonso 1 id . id. 
R . Vigi l 1 id. id. 
B . Suárez 1 id. calzado. 
P . Alvarez Hno. 1 Id . ropa. 
M . Lflpez Cp, 1 Id, tejidos, 
C . S. Buy Hno. 10 Id , id 
meria. 
A . Alvarez 1 id. tejidos. 
Morris H . 1 Id. id , 
Fernández V , C p , 1 id, calzado. 
Solls E . Cp. 2 id . tejidos.. 
S". Mangas Cp. 1 id . id . 
J . Fernández Cp . 1 id . id. 3^ 
G . A . Quirós 1 id . id. 
Le iva García 1 id. id . 
P , Lung 1 id. id. 
G . Ferreiro 1 id. id . 
Campos. C . 1 Id. id. 
E . Calviño 1 id. id . 
J . López 1 id. id. 
P . Alvarez 1 id. id . 
Pernas M . 1 Id. id . 
Prieto Hno. 1 Id. id . naipes. 
V i ñ a s Curbelo 6 id, plumeros 
tones. 
V n a r t í c u l o de A z o r í n j — P r o s i g a , prosiga el s e ñ o r examl-
Slga el s e ñ o r examinando: ¿ c u á n - j nando; no entre en pormenores, 
tas i evoluciones ha habido en E s - | — P e r d o n e , perdone el sabio t r i -
p a ñ a ? ¡ b u n a l ; mi patriotismo me hace a m a r socii0 este libro honradamente es-; biar libertades Qaieil 
— E n E s p a ñ a ha habido m u c h a s ' l a s cosas de E s p a ñ a . Y a antes de 
hubo otra r a v j ' u -
" L a K u m 1) a" novela. 
M a n u e ) V i 1 1 a v <• r <I c, . 
H a b a n a , 1 9 3 4 . I d r á t l c o y amigo, una de SOS mas 
P1" I v ibrantes oraciones. 'Jema que na-L a r u m b a no es m á s que un espi - , v ibrantes 
cajas aceite 1 id, hierro Gbultos cera-
mica 142 cajas azulejos, 
S E I iAS P A L M A S 
T E J I D O S . 
J . G , J iménez 1 caja bordados, 
Celis T , Cp . 2 id. paraguas.. 
E . Castillo Cp. 4 id, id . 
F . Ldpez 1 id . bordados., 
F . N , Domínguez 2 id . id.; . \ 
F . Espino 1 id. id. 
A , J , González 2 id , id , 
M , Martel 2 id, id, i 
J . F , Garrido 1 id, id.. 
F , Suárez 1 Id, Id. 
M . Ldpez 1 Id, id,. 
V . Diaz 1 id id 
F . D , Sá-nchez 1 id. Id., 
D E SANTA C R I Z D E T E N E R I F E 
G , Rodríguez 25 huacales quesos. 
A , Monje Cp, 25 barriles vino,, 
J , Prieto 1 caja Id , 
F , Amaral Cp, 500 huacales papas. 
y perfu-
y bo-
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S , 
Rodríguez . Cp , 10 pipas vino., 
Bravo Cp . 30 id. id , 
C , Vázquez 15 id. id . 
A . Trueba Cp, 5 id . Id . 
G , V , C , 1 caja a z a f r á n . 
Barrios Várela 10 barriles vino.. 
Negreira Industrial 5 pipas Id . 
Rodríguez Cp, 3 cajas azafrán . 
Graells Cp, 5 Id. id . 
Viñas Suárez 5 pipas vino., 
p , Fernández 5 id . I d . 
R , V . del Delgado 5 Id, id . 
Acevet^ 6 ,i(1 Pimentón !• T'd° Mourello 10 Id Id 
Porin in s.cos anís 7 id comino 
^ « n o M ^ 20 ' íd id 
Salí?--3: M?ta 14 id id 
• • r o H: 
m 
* Ibarra 
Jez Hno 5 ^ id id Id 
W ' 2 ^ 0 . 1 . id azafrán ""tós Tn azafrán 
V ^ 2 . Hno^ lü id id . 
i Atuilar iCo rfi cajas conseiras 
i ^ P o m i-»C?jH, all'^rgatas 
tP'̂  E rn '9 bultos Papel 
Marcas lOG.OOO Id 265 cajas 
•"íind^p2324- Goleta Cubana "Gur-
Ü1< llar P'^11 Porto. procedente d^ 
8,1 Ustr'e011316"^0 a C0Sta Hno-
S J f . VaPor Español "Manuel 
¿«PUan Moret. procedente 
- escalas consignado a 
Q A R C E l i O N A 
de 
M . 
1 l«cUnM-CÍa Cp* 1500 cajas acelte 
CP. 94 atados fideos 
L ^ Í c n aZafrar 
Hlr, • cuartos id . 
U e rB 30 ^ Id, 
I T * 40 ^ id. 









1 caja azafrán, 
id, conservas 6 Id, 
embutidos 84 bultos 
p cajas jarabe, 
^erez 2 cajas licor. 
3 cajas azafrán, 
parcas >49 atados 
cuchilleria. 
fideos 1 
v C o a e 1 caia imñ-s*™*-
P- 36 id muebles. 
K I S C E E A N E A S , 
S, Vicent 1 caja t iras , 
C , S. Buy Hno. 1 id, abanicos, 
Otalarruchl Hno 8 id, lampis ter ía , 
R , Silla 5 Id, id . 
R . Suárez 3 id. abanicos., 
Pérez L a n z a 1 id . id. 
C . Garnel 1 Id, id . I 
C , S, Buy Hno, 1 id, id . 
J , C, P in 1 Id, id . 
Solis E , Cp, 1 id . id* 
A , C . Duque 1 id, id . 
C , Díaz Cp. 3 cajas abanico»., 
C . San Andrés 3 bultos 'bibolets 
1 caja fuelle, 
A , García 2 cajas muebles, 
! 
D E MAIiAG-A 
\ X V E R I ' S , 
P , Echemendla 101 cajas anisado 1 Id 
efectos 298 bultos vino, 
M , Cabrera Cp, 64 id , id, 7 cajas 
aguardiente 2 id . l icor. 
H , Sánchez Cp, 10 cajas vino.. 
M , Guerrero S. 30 barriles id., 
V . Carballo 50 cajas id. 
F . G . Moure G cajas id . 5 garrafones 
anisado. 
, M . González 50 barriles vino. 
R . Cerra 50 cajas I d . 
M , G , Torres 17 bultos id, 3 cañas 
S cajas aguardiente. 
M . Cabrera Cp, 47 bultos vino 3 ca-
jas aguardiente 4 jaulas madera.. 
M , Corral 5 bultos vino, 
F , J iménez 1 caja relojes 25 id, vino 
E , Sarrá 10 id, acelte. 
Orejas Pérez Cp, 13 bultos vino. 
A . Cafiño 55 bultos vino 2 cajas 
aguardiente. 
J , Oller 1 caja efectos 2 Id . Id . 
F , Flores 27 bultos vino 34 cajas 
aguardiento 1 id, efectos. 
Varias Marcas 1300 cajas aceite 5 
id anisado 190 id. 1 bocoy 3 botes vino 
D E C A D I Z 
V I V E R E S . 
Casabiele Hno. 1 bocoy vino., 
Ribeira C p . 100 cajas I d . 
B . Alvarez 146 bultos 1 bocoy vina-
gre 1 bota coñac . 
A . del Rio Cp . 2 bocoyes vino 
L . Mustell 20 cajas id. 
Romero Alonso 1 bota id. 
S . Rienda 25 cajas id . 
F . Garcia 2 barriles Id. 
L , Torriente 4 cajas id . 
Hermaza Cp, media bota coñac . 
Droguería Johnson 16 medias vino., 
Nuevo Hno. 25 atados id. 
Mora Oña Trading 39 cajas Id.. 
B . Alvarez 6 bultos id. 
M, Fernández C p . 3 bocoyes id , 
M . R - Barreto Cp. 250 cajas I d . 
L . M . Blanco 1 caja almendras. 
Colls T . Cp, 4 id . naipes^ 
M . Agrá 1 caja c á p s u l a s . 
I Barañana 1 id . muestras., 
I 
D E S E V U i I i A 
V I V E R E S . 
N, Marino 300 cajas aceite. 
E . Sarrá 5 id. jabn, 
Galbán L , Cp. 500 id. aceite.. 
C . Sánchez Cp. 500 id id. 
Varias Marcas 7 bocoyes aceituna 770 
M I S C E I i A N E A S . 
S. Zeller 2 cajas paraguas. 
Méndez C p , 3 Id. id., i 
Prieto Hno, 4 id id 
Pernas M . 2 Id id 
A . J . González 1 id bordados. 
M . Suárez 1 id. 
A , J iménez 2 Id, id 
P , M , Rodríguez 1 Id i d . 
D E S A N T A C R U Z D E E A P A L M A 
V I V E R E S . 
J , Garcia 9 cajas quesos. 
F , Caceres 1 Id id 2 pipas vino., 
J . Rodríguez 12 cajas quesos. 
M . R . 4 pipas vino. 
B . G . Torres 6 cajas quesos 2 Id. 
almendras, 
R . Torres 5 pipas vino, 
E . R . Miréis 8 bultos vino, 
L , R . Maresa 5 pipas Id , 
E . Rodríguez 6 cajas quesos 6 Id. 
conservas. 
A . Santos 1 caja vino 1 id„ higos, 
G , G , Guerra 4 pipas vino 7 cajas 
gofio 2 id quesos 4 pipas vino. 
Tala G . Cp, 1 atado higos 3 pipas 
vino, 
A . Pérez 1 caja altramuses 5 id. hi-
gos, 2 id pasas, 8 medias vino 1 caja 
maquinaria. 
M I S C E L A N E A S . 
M . Martel 1 caja tej ido». 
M , Martel 1 caja tejidos.; 
G , P , Milián 1 id Id 
J , M , Vidal 2 id Id 1 id Id 
I , Vital 1 Id id 
A . J iménez 2 id Id 
Manifiesto 2326.—Vapor Am. 'Colombia" 
Capitán Hunter, procedente de San 
Francisco y escalas, consignado a la 
West Indles Shlppíng Co.. 
D E SAN ERA>"CISCO 
V I V E R E S , 
M, Pereira 100 cajas conservas., 
Fernández García C p . 200 id id 
Ramos Larrea Cp, 30 Id 
W . B , F a i r 46 id id 
Caballln Co. 100 Id Id 
Viera Hno, 50 Id Id 
Martínez L a v l n Cp 300 Id id 
M. Nazabal 100 sacos frijol. 
Suárez Ramos Cp 225 id id 
Piñón Cp, 200 Id Id 
Vladera Hno 150 id Id 
Lavln Cp 250 Id Id 
G. Tejeiro Cp 100 Id Id 
F , García Cp.i 150 Id id 
González Hno, 260 cajas conservas. 
Serrano Martin 99 Id Id 
M, Soto Cp, 200 sacos fr i jo l . 
C . Rodríguez Cp, 100 id Id 50 id Id 
Llbby M Llbby 100 Id id 1000 cajas 
leche, 
A , Maree 5 cajas conservas., 
F , Lorenzo 30 sacos cebollas, 
i 
M I S C E L A N E A S . 
Vasallo B , Cp . 9 cajas car tón . 
Fernández Castro C p . 4 cajas libros 
Yau Cp, 13 Id id efectos chino.. 
C , S, Buy Hno. 10 id Id 
A . F u 7 Idem Idem. 
P , Lung 3 Idem Idem, 
Solls E , Cp . 9 fardos esteras. 
Amado Paz C p . 5 cajas medias. 
C . Díaz Cp. 11 Idem abanicos. 
Solía E . Cp. 3 ídem Idem, 
Díaz García C p . 3 Idem juguetes, 
J , Vidal cajas botones. 
P , Linares 3 ídem Idem. 
Mangus Cp. 6 Idem ídem. 
A , Bujesa 2 idem Ídem. 
Escalante Castillo 1 Idem seda, 
Q, T . Lung S idem efectos chinos* 
Buy Hno. 14 ídem idem, 
G , Llano Cp, 3 Idem botones. 
González Llano C p , 3 idem idem., 
A . P . C 1 Ide midem. 
P . K . 4 Idem abanicos. 
Y a u C p . 6 idem efectos chinos. 
F . Vigi l 1 Idem abanicos, 
F . Llzama 2 idem Idem. 
J , Cravnray 3 Idem ídem. 
B , Ten Cp, 1 idem idem. 
G , A . García 4 idem efec tos« 
Soliño S , Cp , 1 "Idem seda. 
Castellano y Granada 1C id, abanicos, 
E . G . 4 Idem botones y cepillos., 
D E E O S A N Q E E E S 
V I V E R E S 
Suero C p . 100 cajas conservas., 
Viadero Hiio, 100 idem í d e m . 
R , Suárez 200 idem idem, 
Martínez Dxvín 100 ídem Idem, 
Tauler Sánchez Cp. 50 Idem idem; 200 
idem Idem. 
A . Sánchez 50 Idem idem. 
Solana 100 idem idem. 
Compañía Licorera 400 idem idem. 
Swift C p . 200 ídem idem. 
Morris Cp, 200 Idem Idem, 
Ramos Larrea 100 idem Idem 
W , Blum 6 ídem idem, 
Y , Sierra 50 idem Idem., 
re oluclones, unas grandes y otras 1842 y de 1840 
p e q u e ñ a s ; pero n inguna muy g r a n - j e l á n ; la de 1836 . E n 1836 regla 
de t o d a v í a . H a s t a mediados del s i - ' l a C o n s t i t u c i ó n de 1834, es decir, 
glo X I X , cuando se habla de Ir re- i lo que se l lamaba el E s t a t u t o . E l 
v o l u c l ó n en folletos, l ibros y d l s c u r - ¡ Es tatuto f u é obra de M a r t í n e z de 
ses, se entiende siempre !a revolu- la R o s a , Poeta, dramaturgo, hislo-
c i ó n de 1820, As í , en 1834, el mar- r iador, • M a r t í n e z de la R o s a , encar-
q u é s rs MIraflores, publica en L o n - gado de hacer una C o n s t i t u c i ó n , h l -
dres su libro "Apuntes h l s t ó r l c o - c r í izo revolver los a r c h i v o s de S i m a n 
ticos para escrlDlr la hlstori . de l a i c a s ; q u e r í a él una C o n s t i t u c i ó n muy 
r e v o l u c i ó n de E s p a ñ a , desde el año1 e s p a ñ o l a , cast iza, y a l mismo tlem-
1820 hasta 1823" . E n . 8 2 0 , prepa-.po, l iberal (poco l i b e r a l ) . 
a la l íber 
; l a que bai la L a Matancera , y i tad consagram sus m á s ardientes 
que el autor u t i l i z ó para bautizar • p r é d i c a s y la f igura legendaria 
su obra, quien sabe si con a l g ú n | caudijlo l lamado Rafae l C a s a n o v . 
p r o p ó s i t o m á s cerc-ano de los art i I m p r e g n ó de toda su é ; rca grandeza 
el verbo del orador, conv in iendo 
los p á r r a f o s de su discurso en ad-
mirables estrofas de uo canto heroi-
radas. en la p e n í n s u l a las tropas que 
h a b í a n de ser embarcadas p a r a re-
pr imir la s u b l e v a c i ó n amer icana , A l 
luglos de c r e m a t í s t i c a que de los 
mandatos del arte. 
L a base de la novela son las re- ^ 
laciones amorosas del abogado A v í n | la grandeza d-j C a t a l u ñ a 
con una pasiva F e r m i n a cuya sumi -
s i ó n la l leva al total sometimiento 
amoroso, como la l l eva al matr imo-
nio ordenado por su madre l a s e ñ o 
r a D i a n a , con don J o s é el bodegue 
D e s p u é s de revolver papelotes ama- ro E1 bodegUero es rico, A v í n po-
ril lentos y l ibros viejos, se c r e ó un br¿ a mayor abundamIento queda 
Estamento de P r ó c e r e s (Senado) y cesante Muere el marido y F e r m i n a 
c a l á Gal lano y Mendiz.-^bal preparan otro Es tamento de Procuradores DosIble olvidar lo pasado y re-
una c o n s p i r a c i ó n ; contaban con el: (Congreso) . H a s t a se t r a z ó un tra- ' ^ id comenzara a des-
general Qulroga (ya tenemos a q u í : je especial para los P r ó c e r e s , es de- ia s ó r d i d a avar ic ia de la ma-
un g e n e r a l ) ; pero se adelanta a l ge- c lr , para los senadores; un tra je r continu6 destrozando T o -
nera l un comandante, R a f a e l Riego, | compuesto de c a l z ó n corto, medias ™- ' t n r e n z o entrecado a los vicios 
que d e s p u é s h a b í a de ser t a m b i é n de seda y c h u p e t í n . , , P e r o l a g e n t e ' ™ ^ ° aicoh(>1 a ia3 drogas no-
general , presidente de las C o r t e s , . . I v i ó que los senadores vestidos en esa e r ó t l c o s . a l aiconoi, a las uruga» 
y ahorcado en l a plaza de la Ce- guisa p a r e c í a n reyes de b a r a j a ; ^ ^ g a l v a n i z a d o por la t o r t u r a de 
r ió de todo el mundo, y el proyecto , 1 e ^ ^ " ^ ^ ^ , 
f u é desechado. E n 1836 el p a í s di- l a , v e r g ü e n z a de W & J ™ ™ * 
jo que estaba cansado de la ConstI- ,ci0n de ^ i ^ l ^ ^ ^ V l h 
t u c l ó n de 18 
blecimlento de 
v a r ó n var ias > -
C r i s t i n a se hal laba en L a G r a n j a , pa- su v ida solo la tuvo Para bus-
car el alivio a su agotamiento, el 
L « vital ic iaJ del campesino 
cubano, por t a l los A ^ a i i r í 
b a d a , 
—-Siga, siga el s e ñ o r examinando, 
s ü dar muchos detal les , 
— P e r d o n e , perdone el t r i b u n a l ; mi 
deseo es ser concreto en las cosas 
de E s p a ñ a , A d e m á s de la revolu-
c i ó n del 20, hubo, entre las grandes, 
l a de 1854 y la de 1868 , E n 1854,':sando el verano . L a s tropas se su 
E l desgraciado a c t ú e n t e qu< p n -
vA d- la v ida al Jav-Ml Carlos A g u i -
rre , presta a l a p u j i cac ión d i este 
Jolleio Innegable Impo.tancia . 
Insertase en él el trabajo presen-
tado i o r el m a l o g r i i » roven en c-'. 
A u l a r e S o c i o l o g í a de la U n ^ e r s i -
J ? d de la H a b a n a y publicado por 
el c a t e d r á t i c o s e ñ o r Sergio Cuevas 
Zoq-.urla, en memor .a d e . s u au iad i 
d i s c í p u l o . 
Ti ís ' -e , t r i s t í s i m a e i la pintura que 
de la v ida del campesiro cubado <'(-
]ó en estas pocas p i g r a s el joven 
AsLárre, pero deber &va del estudio-
o e ñ a l a r sin r e s é ' v a s ni pa l iar la 
con eufemismos la lacra a fin de es-
de Responsabi l idades; 
descanso a su cansancio fl o y mo- ; t l m u l a r las voluntades al r e m e d í ^ 
p e d í a n | noche una c o m i s i ó n de sargentos y r a l dejando que las ag í ; - ^ y ^ r i ^ a í n r ^ 
responsabilidades p a r a ' l a ^ I n a Cris"-;soYdados~entV6~a ver a ' l a r e i n a . L e cual de un J o r d á n piadoso le l a v a - ! y de galano escritor demostraba en 
tina de B o r b ó n y de M u ñ o z . Se 1o- p e d í a n el restablecimiento de 
g r ó , tr iunfante l a r e v o l u o i ó n , que 
la re ina madre sa l iera otra vez ex-
pulsada de E s p a ñ a , Digo o tra vez^ 
porque y a en 1840 d icha s e ñ o r a h a -
i sen de todas las Impurezas pana 1 este folletito la esperanza que un 
C o n s t i t u c i ó n de 1812 . L o s sargen- ' en trar cubierto de temblorosas fio- aciego Incidente ocurrido a l l á _ en 
tos que hablaron con la re ina se l i a ! res de espuma en el^ at í tro de i a 
maban G ó m e z y G a r c í a . P r i m e r o Insondable i n t e r r o g a c i ó n . 
San S e b a s t i á n t r o n c h ó en flor,_ a 
c u y a memoria consagra el s e ñ o r 
h a b l ó G a r c í a y l a re ina tuvo poco: 
b í a * t o m a d o el camino de P a r í s , y i t r a b a j o en convencerlo de que no P e r i o d í s t i c a . Su prosa, descuidada, 
esa es otra de las revoluciones o c u - | t e n í a n r a z ó n . Se m a r c h ó la c o m í - , l l e n a de neologismos, de impropie-
rr idas en E s p a ñ a . E n 1840, l a r e l n a ' s l ó n ; d i ó cuenta de la entrevis ta a 'dades y redundancias es a lada, f lu í -
C r i s t i n a se e m p e ñ ó , conculcando la ¡ l o s soldados. L o s soldados no se da y muchas veces definit ivamente 
C o n s t i t u c i ó n de 1837, en que los a l - ¡ conformaron, V o l v i ó l a c o m i s i ó n a a r t í s t i c a . T iene p á g i n a s de honda 
caldes h a b í a n de ser nombrados p o r j P a l a c i o . L a re ina v o l v i ó a conversar e m o c i ó n ; hay caracteres bien den-
la corona . Se l l e v ó un proyecto de!con los sublevados. E s t a b a C r i s t i n a neados y ambiente. A q u e l l a redac-
m autor no desmiente su prosapia 1 Cuevas Zequeira, con fi l ial c a r i ñ o . 
en un c a m a r a c h ó n destartalado, con c i ó n de " E l F a r o " , es un foco de 
el techo deteriorado por las goteras.: o b s e r v a c i ó n . H a y natura l idad y 
Se h a b í a metido a l l í para estar lejos abandono y en s u m a es L a R u m b a 
del tumulto de la s u b l e v a c i ó n . E l una obra a r t í s t i c a y un avance pa-
rab les . Se hizo una formidable obs-'sargento G ó m e z f u é quien h a b l ó la r a l a . a f i r m a c i ó n de la novela en 
t r u c c i ó n a l proyecto (como la que'segunda entrevis ta . Y esta vez el , C u b a 
ley a las Cortes; se v o t ó d e s p u é s de 
mucho trabajo; las enmiendas que 
se presentaron a l proyecto por par-
te de las oposiciones fueron innume 
se hizo en 1909 al proyecto del ré -
gimen local, de M a u r a ) . Don Salus-
tiano de O l ó z a g a fué , en 1840, el 
verdadero c a m p e ó n de las oposicio-
nes . ¡ C u á n t o s discursos p r o n u n c i ó ! : da por la re ina a l l í m i s m o , 
Pero la ley f u é votada. Se l l e v ó a — A d e l a n t e , adelante; d é j e s e 
la s a n c i ó n de l a corona . L a re ina; partircularidf des el s e ñ o r e x a m i i ; un manifiesto- las juntas fe l ic i tan; 
C r i s t i n a se hal laba en B a r c e l o n a , : nando. je l nuevo gobierno les manda quo se 
A l l í estaba t a m b i é n E s p a r t e r o , ge-| —Perdone , perdone el t r ibuna l ; i(jisaieivan> y eiias obedecen, y la 
sargento h a b l ó con toda c lar idad y 
entereza. E l acta derogativa de l a 
C o n s t i t u c i ó n de 1834 y del res ta-
blecimiento de la de 1812 f u é f i rma-
de 
Bibl io teca de las A n t i l l a s 
X I , D i scurso p r o n u n c i a d o 
en e l "Centre C a t a l á " con 
motivo del 203 aniversar io 
de l a p é r d i d a da las l iber-
la p u b l i c a c i ó n de este folleto. 
Academia de l a His tor ia . 
E log io del Ledo. J o s é de 
A n u a s y C á r d e n a s , por el 
Di*. Antonio L . V a l v e r d e . 
No recuerdo por qué r e p ú b l i c a de 
allende el t r ó p i c o , m á s abajo de 
C e n t r o a m é r i c a , dictaron una ley que 
prohibe escribir de asuntos h i s t ó r i -
cos de cuyo acaecimiento no hubie-
sen transcurr ido por lo menos 30 
a ñ o s . P a r a juzgar ais ladamente i 
los individuos me parece muy acer-
tada l a d i s p o s i c i ó n . 
Cierto que la Academia de la H i s -
toria habanera entre muchas cosas 
peregrinas que l l e v ó a sus ancestra-
les estatutos, dispone que de cada 
suponga piadosa p r e v e n c i ó n . 
E n otros organismos s imi lares "d 
elogio lo pronuncia e l presidente en 
neral esforzado y p o p u l a r í s i m o . E s - estas cosas v iejas de E s p a ñ a me en- f u n c i ó n s'e ha concluido". L o maloj miembro fallecido h a b r á de leerse 
partero a c o n s e j ó a la r e i n a qu^ no lcantan Y d e s p u é s de 1842 o c u r r i ó es qUe algunas veces, las juntas no; un Elogio , y un elogio no es un es-
sanc ionara la ley . L a s a n c i o n ó la la s u b l e v a c i ó n de 1843 . E s p a r t e r o obedecen y la f u n c i ó n no conc luye , tudio c r í t i c o ; tal vez lo estatuido 
r e i n a . D i m i t i ó el general todos sus . f u é regente de 1840 a 1 8 4 3 . E r a un v é a s e lo' que viene ocurriendo des-
cargos . Se s u b l e v ó el p a í s . Y l a ' g r a n general ; pero era un deplora- de se\s u ocho a ñ o s , y lo que 
re ina tuvo que embarcarse en V a - ¡ b l e gobernante, i e s t á pasando ahora 
lencia con d i r e c c i ó n a M a r s e l l a , i Cuando se p l a n t e ó en las Cortes , Basta , basta! S e ñ o r e x a m i n a n - ! ^ ' i m e r a sesi< lbre 
— C o n t i n u é c o n t i n u é el s e ñ o r exa- el problema.de la regencia, parte de do: a b s t é n g a s e de hacer aplicaciones; ^ fallecimiento elogio q í e 
minando sin detal lar , l ias fuerzas par lamentar las e r a par- a los suCesog de ac tua l idad , - J S ^ ^ X S i o ? d í » ^ 
— P e r d o n e , perdone el t r ibuna l si t i d a n a de la regencia una, y otra — ¡ P e r d o n e , perdone el t r i b u n a l : 
detallo; me complace el contar las purte de la regencia t r i n a ; es decir, he p ^ e c i d o ¿ n a Hgera d i s t r a c c i ó n , 
cosas de mi p a í s . De M a u l l a la que unos q u e r í a n que fuera regente DecíPa que Balmes e s c r i b i ó lo copia-| ° s e r ^ ^ 
reina Cr i s t ina se m a r c h ó a P a r í s , iun solo individuo, y otros o u e r í a h ñ r , pr. 1844 al a ñ o siguiente d o ! i a corPoracion, A q u í es ae otra 
Pero en P a r í s la re ina C r i s t i n a de'que fueran tres (y aun h a b í a p a r t í - abandonar E s p a r t e r o la regenc ia , I y fe acuerdo con lo ordenado 
B o r b ó n y de M u ñ o z no estuvo quie-; darlos de que fueran c i n c o ) , T r i u n - ^ ^ 1 8 4 4 hasta la fecha, l a r e a l i - ^ ^ ^ a n a m e n t . el s e ñ o r V a l v e r -
t a . C o m p r o m e t i ó a varios generales! faron los unitarios , y E s p a r t e r o f u é no ha hecho sino rour i rmar la1 de c u m p l i ó con verdadero celo. E r a 
que estaban en E s p a ñ a . i elegido regente. Y E s p a r t e r o , en vez o b s e r v a c i ó n de B a l m e s . L a s juntas un f*fio lo que l e n í a que escribir 
L o s generales se sublevaron en de colocarse por encima de las pa- han remediado nunca nada, n r Y una total a iaoanza trazo casi s iem-
1 8 4 2 . L a noche del 7 de Octubre!sienes y b a n d e r í a s p o l í t i c a s , en un ¡ ¡£ gobiernos mi l i tares t a m p o c o , . p r e feliz y acertadamente, 
de ese a ñ o , entraron el general Con- terreno de neutral idad e Impersona- B a j 0 iog gobiernos mi l i tares han! Desesperaba de no haber visto 
cha y el general Diego de L e ó n en l idad, e n t r e g ó el poder parc ia l y continuado los mismos vicios, las i hasta ahora sino a rebuscadores de 
P a l a c i o . L o s alabarderos defendie- apasionadamente a sus amigos . E l mjsmas irregularidades quft bajo los 1 cosas p r e t é r i t a s . A u n asi no me pare-
ron heroicamente e l edif icio. E n las pr imer ministerio de E s p a r t e r o se m á s odiados0y funestos ministerios c ía que a los historiadores les estor-
escaleras de Pa lac io se t r a b ó un du-' f o r m ó de una manera c u r i o s a , I^es-1 C}vijeg ge p o d r í a n citar expresivos! base saber escribir, es m á s , aun lo 
ro combate . E l coronel Dulce , q u e ' p u é s de tomar p o s e s i ó n de l a re- e jemplos . ; t e n í a por convonipn.e y con el s e ñ o r 
mandaba los alabarderos , tuvo la !genc ia , se hal laba el general fati-I -Vuelve el s e ñ o r examinando a Í M e n é n d e z Pclayo, juzgo que l a H i s -
feliz I n s p i r a c i ó n de esparcir por l o s ' & a d í s i m o con el ajetreo de todo c l ' a i u d l r a los asuntos de actual idad? toria debe ser con^aerada como u n a 
lucientes escalones de m á r m o l u n ; d í a - De madrugada se n t i r ó a des- .No t o i e r á el tr ibunal propagandas! de las Be l la « A r t e s . ¡ C u á n lejos de 
saco de garbanzos . L a s tropas su- !cansar - U n í n t i n i o suyo, don Anto- 6ubversivas! j este deseo e s t á a l g ú n elogio que he 
blevadas 
ascender. 
resbalaban y no p o d í a n . ni0 Gonz - laz , se ha l laba con ¡ — P e r d ó n , p e r d ó n - me h a b í a v u c l - M e í d o ! 
Se hizo de d í a y los re-i ^ e n t r a s se se desnudaba. G o n z á l e z to a d i s traer . No t o r n a r ó a decir i 
beldes h u y e r o n , A l general LeónJ£.harla , tár i J - r a p a l ó n . hablaba con m á s ^ los gobiernos mil i tares son! c a b e - s e 7 ^ r i g , ^ en'este "extremo", 
valiente y sereno, le s iguieron en los f s p a r í e r o ae la f o r m a c i ó n del go-, compietamente Iguales en sus vicios L a Academia ^n rigor no necesita 
alrededores de M a d r i d , ^ s suble - |DieIao- ^««odf ir f tnn v ^ V 7 corruptelas a '.os gobiernos de d a lanuras ¡clp cosas vIe ja d a . 
vados q u e r í a n apoderarse de la re i - ! ^ regente ^ " « J j ^ y * » hombres c i v l e s . ¡ N o . no d i r é otra toS, documentos, .echas, sucedido, 
n a Isabel y de su h e r m a n a L u i s a i a l l e n t ^ a E f V n n C o n z á ez vez! Per0 103 gobiernos mi l i tares ' den l a r te 
F e r n a n d a ; con el las se hubieran ^ d e ^ la censura para cerrar la b o - ^ ¿ agí ' ^ a ^ mano 
marchado a la frontera francesa / 5 J ^ í ^ ^ ^ ¿ J ! í Í g 2 S " ™ * ca a la c r í t i c a y a . l a puol ic ida. ! , b i b l i ó g r a f o s , b i b l i ó f i l o s , coleccio-
hubleran establecido l a regencia de1 oire( ienaoies carteras para el nuevo puest0 que n a d i - licfl n a a a (porqaei * «¿l ínHn- 11 ntvas n p r ^ n a s nup 
C r i s t i n a . F r a c a s ó el p lan : Espar te - ! gobierno, A la m a ñ a n a siguiente, n0 se piiede de(:.ir nada) e3 s e ñ a l ; » ^ ^ 
ro era regente del re ino, por voto: E s P a l \ t e r ° se e ° t e r o c ° n estupefac-, de ^ Ptodo va bien. Pero la c e n - i j ^ ^ / a X e ^ 1 d e c o \ ^ 1 U P ^ o e X r ¡ ^ tie-
de las Cor te s . Se p i d i ó a Espartero!"011 de . las gestiones do su amigo , | ^ uo puede ser eterna. l lega un^116 ganan ^ con.iumio d .ano. tie-
el Indulto de L e ó n , E s p a r t e r o h a b í a 1 " 6 P.ens3 en desautorizarlo; pero S3 momento en qUe desaparece. Y en-
sido c o m p a ñ e r o de armas de L e ó n , ! c r e y o Prudente el no comenzar la re- tonces el cuadro autos velado por 
Se mantuvo Inflexible . Nada fué p n c i a con un e s c á n d a l o , Y G o n z á - | l a s tinieblas, aparece i luminado' por 
bastante a conmoverlo: m las s ú p l i - , 1 ^ ' Y traPlsondista , f u é pre- la luz dei d í a . 
cas de los ministros , m las l á g r i m a s ! !!dent? del1 co^o de min i s tros , j D é j e s e , 
de la espoa del condenado, Diego d e , ? " 0 la mala p o l í t i c a de E s p a r t e r o luminosas el s e ñ o r examinando! D i - | menos- ^u8 se oscr,ba b,ed-
L e ó n , vestido de gala, con todas sus | "l0.,8113 r e c i t a d o s n a t u r a l e s . E n ga. ¿ se ha ejercido muchas veces E l del s e ñ o r Valverde lo esta mu 
condecoraciones, f u é a l lugar del fu-1184,3 86 sublevo B a r c e l o n a ; E s p a r t e - en E s p a ñ a i a d ic tatura por los mi-
s i lamlento; é l mismo n . a n d ó el pl - ro l a bombardeo. L a r e b e l l ó n cun- l i tar g7 
De los discursos de entrado no 
nen a su alcance lo que para los de-
m á s ser la ú n i c a m e n t e asequible a 
fuerza de tiempo y trabajo, pero en 
los estudios en que puede haber m á s 
— ¡ D é j e s e , d é j e s e de m e t á f o r a s | <ue 
quete que h a b í a de f u s i l a r l o . 
cho mejor que los anteriores, s i bien 
con ribetes de estudio cr í t i co en elo-
— T a n t a s como arenas tiene el!gio se queda, Y conste que es de 
D E L P R O B L E M A D E . . . ' 
(V iene de la p r i m e r a ) 
sit io descubierto de su palacete y e¿ 
h ú m e d a y f r í a en extremo. 
D e s p u é s de hacerle guardar , ca-
m a l l o s m ó d i c o s dispusieron que se i los Diputados, J en m ? s o l e v a n - ^ ¡ ^ r p ^ ; N o " h a h a V i d ^ a m l s 
n i n g ú n dictador que haya realizado de Arms 
Justo de L a r a , uno de mis autores 
favorecidos con continuas lecturas. 
ca ldease la h a b i t a c i ó n 
d ió por el p a í s , Sevi l la se l e v a n t ó ' 
I S ^ S f » : Espar tero se e m b a r c ó e n i m a r . Dispense el tr ibunal la hipér^ 
í v t r l w . Mar a para t i erra bole. Pero precisamente toda la his-
eencia D o ñ ^ p o l í t i c a de E s p a ñ a en el siglo tanto por la í n d o l e de sus estudios 
Í T ^ { ^ \ Í ^ t 3 0 ^ L ^ ^ ' \ % ^ es una continuada s u c e s i ó n de'que son los de mi d e v o c i ó n , cuanto 
Y m á s tarde en Tfi^fi hnhn t r ' M a d u r a s mi l i tares , Y cuando los; por l a ga lanura exquisita y honda 
s u b l e v a c i ó n ' hombres civiles han ejercido la dlc- profundidad que eti ellos campean, 
O ' D o n n e l í . a l m a de la r e v o l u c i ó n ; ^ ^ t ' S í ud0 t a m b i é n COf e\^0"iy n o ' c r e o haya mucho que censu-^ IQKA I T . x , >, lcvulul- lun yo del e j é r c i t o . Y siempre las dicta-1 rarie L a tacha s e ñ a l o m á s bien 
de 1854. b o m b a r d e ó el Congreso de dnrflS mnitareq han Hdo f n n e s t ^ i / -enaio mas o en nan 1 iao innes ias 1 por ausenc ia de pmderac ion debida 
en el a n á l i s i s y aprecio de l a labor d e b i e n d o ! t ó Sixto C á m a r a a l frente de ele-
mantenerse en e l la una tempera- meatos republ icanos . Y en 1865 
t u r a benigna. Pus ieron a dieta ab-
soluta al paciente e l pr imer d ía . 
ocurren los sucesos de l a noche de una obra fecunda, p a t r i ó t i c a y pro-gres iva . Si me lo permite el tribu- Nada gana m á s su fama, por ejem-
h a c i é n d o l e tomar b a ñ o s de vapor (\0 ^ . n í " ? • en que na l ^ a c i tar unas Palabras elo- f*0' s i t u á n d o l o en el mismo parale-
P o r falta de elementos é s t o s s. le h u b ? o H muertos ? ^ her idos . Y crentes , lo. a espaldas del rt i terado testimo-
dan metiendo var ias cafeteras de-! ¡ S i r n . r t p f í « ¿ I ! ? l 0 S artn!eros - C o m i d o , concedido; pero C o > i ° del propjo Justo de L a r a , que 
bajo de las r o m s de l a cama í ? cuarte l de San G i l y se rea l i zan tal de que no sean de a l g ú n revolu- tanto s a b í a de la d-starc:? que ha-
E l jer i fe hi'zo la o b s e r v a c i ó n « • j S ^ e ^ S l ! ¡ f ^ 5 f f i 5 S l : I 1868 c i o n a r í o -
que tales vapores eran igual Q U ^ S f a J ^ i r - S o n del mismo autor citado an-
u n "hamman" ( b a ñ o m o r o ) ; pero . de E j J | / e i n a Isabel ^ e l trono, tes: Ja ime B a l m e s . E s c r i b i ó este 
no se le « c o n o c i ó que lo t o m a r a , ! ™Q„ .* „ . , . , autor, en 1843. un a r t í c u l o sobre 
por evitar las grandes fatigas que ^ ^ " ^ V Í 1 ^ ' ^ J e / ^ e I e x a - , ' ' L a ^ 
el R a i s u l i cuesta moverse . ¡ ™ ? m J L de este modo: " E n t r e tantos! dez Pelayo 
Die ta y bañe 
l a m e d i c a c i ó n 
la primera bien 
—be p o d r í a caracter izar diciendo1 
b ía entre ambos, como de la escasa 
que separaba sus corazones. H i s t ó -
ricamente tampoco uada se adquiere 
c af irmando que si A r m a s e s c r i b i ó su 
-Bien, bien; deje ya e l s e ñ o r exa- " L a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a " , y t e r m i - ' P r i i n e r trabajo a l . ? ; 18 a ñ o s . M e n é n -
lo e scr ib ió los 19, 
a ñ o s de vapor ha sMo ™ X r ^ i . JA 2 ¿f, P o d r í a ca- ; gobernantes que bajo distintos pre- | cuando sabido es que tanto su t é -
5  puesta a l enfermo; Ien el sie n X T X 7 p o l í t i c a ^ P a ñ o l a textos han Infringido la ley v l g e n t e j s í s "Teatro E s p a ñ o l " , "Poetas T r á -
i  contra su vo lun- n n r t r í * . * • o- . ' ( l a C o n s t i t u c i ó n ) ninguno lo ha he- gicos Lat inos" L a T i e r r a conside-
De eSte nuevo d l a ^ ó s l i c o y I t a d . o S f f l i ^ t t í l f & S T ' 
curat ivo se espera obtener buen re - ; g í 
cho de una manera grandiosa, q u e d a d a como cuerpo culesre". y su dis-
acarrease a l a n a c i ó n resultados posi-1 curso en el Ateneo ."iarcelonés " C e r -
tivos y universales; ninguno que a l )vantes considerado como poeta", son 
reconvenirle por su i n f r a c c i ó n , pu- ide l a ñ o 1873, cui-udo acababa de 
sultado. Itas T ' a í í u n í a í nf1C aS Jun- diera decir como aquel romano: J u - | cumpl ir 16 a ñ o s 
P a i u que estos resultados sean ! nueVa p , h"0, son "na cosa ro que he salvado la pa*: ia; ninguno 
m á s Inmediatos, el doctor L o m o ha tiguo E n ^84 4 T . f n . i ^ f 65 an- \que conc" t,_.....,, u g u o , 1844. Ja ime Ba lmes pu- realizase aconsejado que el R a i s u l i sea tras-
" s u u u . L a posibilidad de que. dedicado 
. J p f n J ¿ l i l ^ que lo | juS to do L a r a a otras díscipUntfS 
blicaba un trabajo titulado " L a mo-1 ladado a A r c i l a . a su antiguo pa- narnnfa v 1q n « i > . j 
lac io—en c o n s t r u c c i ó n cuando é l i a ^ c i e d a d e s n a ^ en do todas las dificultades;' ninguno 
e r a b a j á de Y e b a l a y terminado y \ m m ^ tnhSn L ^ , T 8 . es- que aI P^sentarse ante el gran j u r a -
restaurado por E s p a ü a ñ l t i ^ - d e l a n a c i ó n , cargado c o n ' S 
con e n e r g í a y rapidez, a l ia- ! inte lectualps pnd>rp alcanzar tanto 
mo- nando todos los o b s t á c u l o s , superan- •stre como en las de tus constan-
tes afaiicf?. uaui'j ;.«, june en duda, 
pero no es r a z ó n suficiente para j u z -
garle notable po^ta y autor d r a m á -
tico las desmayadas pruebas qtté Ise dprfa pnínn^^o ir- smo> como'mensa responsabil idad, pudiera de Parece ser que el jer i fe e s t á d l s - 1 ^ los " í s S . - n i í ? / * T ****** i**'- ^ r e s : la p o l í t i c a e ? a T n caos , 
en ios Escr i tos p o l í t i c o s " de B a l - yo la he desemhrniiaHn ^ u en apoyo de l a P'"'ísunci6n se exhi 
mes, publicados en 1842 Y diño í ú "esiemiDroiiado. para ello ^ 
I lustre pensador: "Mn n ñ o l d J ' L ! ^ e q u ^ ^ verdad . I " , , , , 
Escr i tn^ r.nHHnnD" " j"~Í-"'J,";v" ' ocll"l«53- i» o iui  er  un caos; 
pucsto a ba jar a A r c i l a para aten-1 
der a su c u r a c i ó n , y que dicho 1 , , 
traslado p o d í a l levarse a cabo í s e que í o c o ^ q u e r é i s m i cabeza tomadla; í u e ' 
S ^ 4 Í J 5 2 & J ? . , ! ? : \em^0^ actual ¡ e s p e c t á c u l o que e s L h w 2 ¡ S i 5 ah,0ra ^ no es necesaria, ni para l10 m,8mo de la ob"a ^ «eñor V a l -
P o r lo d e m á s pienso exactamente 
— — ^ ^ l , ^ í a i acui' i i . e s p e c t á c u l o que e s t á n r p e o n f o » ^ ^ , — ; co « - w w w r i ^ ni para l ~ ~w " oc..ui »<*i-
y se arreglen algo los caminos, mllÁ tamA áeBñéísS S ^ ñ ^ ^ ^ ^ ^ l I a patria' n i Para a f i r m a r l a ' v e r d e ^ Io belh.mente oxpo-
c l ima de T a r z a r u t . tan h ú m e d o y i t o en^uTp'unto c u a l a u i p r f l d a c a ^ f ^ ' ley:oP61"0 antes mirad mi obra; "dea-1 ne e l eminente Viento f r a n c é s v 
f r í o , p o d r í a ser fatal al s e ñ o r d e j t i t u y e una S u n t a T ^ a t r e v é i s í ^ m a r c h a r é 
la M o n t a ñ a , a quien ha quedad'o i ¿ V o ^ r a m ^ f s r declara i n ^ 
puesto por E s p a ñ a i 
efecto. 
m r por ende, son a ú n un enigma ciudad; 
docto cervantista I.Ir. Juserand en 
expresiva carta al autor . fechada n! 
3 del mes en curso en ^a E m b a j a d a 
francesa en los Estados Un'.dos. 
" E l no m e r e c í a mecos—dice—y 
usted ha cumplido su tarea de tan 
brillantn modo, que los amigos y puede repetir en 
balas que sobre él se hacen'8 ^ I ^ Í S P O C O s d í a 8 " ^ h a - ^ c V ó n h a b T q u é far^ten'tas0 t l a | aam1irarre3 r,el a í f u n t 0 ^ a d é m i c o 
A . H u r i » & E i S ^ " - l ^ S - ; q u é ^ l M m . 
Coronel, a l poder tres hombres; sale a lúa1 í 9 „ m n u c í a s dichas por mi. ante la r e a l i a u 
a ^ U R I N 'por tanc ia del E l o g u? 
ABRIL 21 DE 19 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C l f 5 
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C i m a y Ga i t e ro 
A g u a ' M i n e r a l 
C a t é y Tabacos 
• 'Hoyo d é M o n t e r r e y ' 
• T i c r r o t " 
E l acto f u é .amenizado b r i l l a n t e 
Una vez m á s han dado bue- . 
na prueba los e lementos de l tabaco,! 
de los lazos lo afecto qua r e inan j 
en t re el los y de l e a t u s i a i í m o y cohe-
s i ó n que hacen de todos sus acto?. • 
hermosos exponentos de conf ru te r -
i e l d i s t r i t o de la S é p t i m a n idad . 
Con m o t i v o de e m b a r c a r , ayet*- a 
bordo del ' A l t o . u o X I I I " , y en v i a - | mente por l a E s t u d i a n t i n a Cuba i n durante la s<(rnana pasada, corres-
Bárse le de haber i n t e n t a d o roba r en je de recreo p i r a la M a d r e P a t r i a y por la g e n t i l canzmiRt i s ta espano 
c a n t ó d i s t i n -
VHA 
I e s ta fado . 
P o r disgustos en asuntos de t r a - . 
ba jo , r i ñ e r o n como a las diez de la R A T E R O D E T E M I » » 
m a ñ a n a , en el c a f é s i to en M á x i m o ! Por v i g i l a n t e s de l a p o l i c í a 
G ó m e z y Ma tade ro , los serenos d e l t c i o n á ] fué de ten ido ayer de m a d r u 
establo de Obras P ú b l i c a s , S e r a f í n gada 
S á n c h e z y Q u i r ó s . mest izo , de GO E s t a c i ó n , A n t o n i o T o r r e s y 
a ñ o s de edad, y T e f i l o V a l d é s , de l a des, vecino de Sa lud 148, por 
raza tnegra, de SO a ñ o s . 
L a l ucha fue encarnizada , a c o r n é - l a accesoria n u m e r o de la casa Sa- s e ñ o r J o s é R a m ó n G o n z á l e z , de la ; la E m i l i a B e n i t o , que 
t i é n d o s e p r i m e r o los c o n t e n d i e n t t s l u d 148. donde reside A n t o n i o Prie- gerencia de la p res t ig iosa firm.» So- j tas canciones a s tu r i anus . las cuales 
a palos, uno con un b a s t ó n y u i r o ío y B e r m ú d e z . b r inos de A n t e r o G o n z á l e z , que í l -
eon un pedazo de r ú s t i c a madera , ; A P r i e to ya lo r o b a r o n hace seis gUra Con el u ñ a i e r o uno en la r e í a -
h i r i é n d o s e luego ambos con un cu-imeses . suponiendo que «el de ten ido c-ión- de m i e m o r o s de la A s o c i a c i ó n 
c h i l l o _ i sea el a u t o r , la pue r t a de la acceso- ¿Q A l m a c e n i s t n s . Escogedores y Co-
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 977. Qu in t e ' r i a . fué v i o l e n t a d a con dos ba r re - gecheros de Tabaco, los e lementos 
l i o G u z m á n , m a n i f e s t ó que yendo en nos . 
un t r a n v í a e l é c t r i c o por M á x i m o Go-j E l de ten ido i n g r e s ó en el V i v a c , 
mez, a l l l ega r a l a calle de Matarte- , 
r o f ué avisado por va r ias personas, R I Ñ A 
<Ie lo que o c u r r í a en el c a f é , que paj En la h a b i t a c i ó n que en la casa da a efecto el s á b a d o en el r e s t a u r a n t ; Lobeto^ que l e y ó u n a c a r t a de l se 
de la p rop iedad del s e ñ o r Fe l ipe L i a ; de vec indad F i n l a y 128 ocupa el . .La R e g u l a d o r a " , y l a qife r e s u l t ó i ñ o r Gera rdo Caracena d a n d o V m s Sin 
n iso , ocupando a l S á n c h e z Q u i r ó s m a t r i m o n i o M a n u e l a D í a z y V á r e l a . I 
en la d i e s t r a u n c u c h i l l o ensangren- , de E s p a ñ a , de 21 a ñ o s , y F e r n a n d o 
t ado T a m b i é n o c u p ó este v i g i l a n t e ' G o n z á l e z y R o d r í g u e z , e s p a ñ o l , se 
en el suelo un b a s t ó n y u n palo , t l n p f o d u j o a: er m a ñ a n a u n a l t e rcado , 
tos en sangre . Condu jo a los h e r í - r e su l t ando é l l a con lesiones graves, 
dos a l H i s p i t a l M u n i c i p a l , a g r e g a n - ¡ q u e le p r o d u j o el espose a l pegar le 
do el v i g i l a n t e que en el t r a y e c t o | con el palo de la escoba, 
del l u g a r de ' a ocu r r enc i a a d i c n o ¡ Ref ie re M a n u e l a , que su esposo 
cen t ro b e n é f i c o , le o y ó decir a l V a l - | s e marchaba para la ca l le , y le d i ó 
d é s que t o d a v í a le fa l t aba o t r o , co- ve in te centavos pa ra que p r e p a r a r a 
noc ido por P u e r t o R i c o . el a l m u e r z o y I c o m i d a de ambos y 
E n el Eomlid M u n i c i p a l el d o c - ¡ d e t res ĥ oa' V ('omo ]e i n d i c a r a 
IPibana, Í7 de A b r i l de 1924. 
Sr. Director dél D I A R I O D K L A M A -
RINA.—Presen te . 
Señor 
A oon t i ti nación tengo el grusto de fa-
c i l i t a r le los detalles de los productos 
brutos estimados en nuestra recauda 
del g i r o , con f ! e n t u s h i á t a B e n j a m í n 
M e n é n d e z cót i io d i r e c t o r , o rgan iza -
r o n a manera dv c o r d i a l despedida 
una "comida i n t i m a " que fué l leva-
i n t e r p r e t ó con exquis i t ez y sen t i -
mien to , y le v a ' i e r o n c í o n s t a u t e s 
aplausos. A d e m á s t u v i e r o n los co-
mensales todos m u y f inas a t enc io -
nes para la - ( i i s t i n á u i d a a r t i s t a que 
t an to realce d i ó a l a f i e s t a con el 
concurso de su a r te y de su g r a c i a . 
A l a h o r a de los b r i n d i s u t í a r o n 
de k pa labra los s e ñ o r e e F e r n a n d o 
pendientes a esta Kmpres^, y a la Ha-
'vana Central Rai l road Company. 
Perrera rrlles Unidos de la Habana 
Semana terminada en 
12 de A b r i l 1924. . 
E n igutal pe r íodo del 
afio 1923 
t o r V a l i e n t e p r o c e d i ó a l , reconoci-
m i e n t o de los he r idos , ce r t i f i cando 
que S á n c h e z Q u i r ó s h a b í a fa l lec ido a l 
ser colocado sobre la mesa de ope-
rac iones , y que presentaba dos h e r i -
das p roduc idas po r i n s t r u m e n t o p é r -
f o r o - c o r t a n t e , s i tuadas en la r e g i ó n 
p e c t o r a l derecha una y o t r a pene 
t r a n t e en la cav idad a b d o m i n a l . 
V a l d é s p resentaba tres herrdas de 
I g u a l n a t u r a l e z a que las de su con-
t r a r i o , , en las reg iones supra c l a v i -
c u l a r , escapular y de la p ie rna , .da-
das de l l ado i z q u i e r d o , siendo su 
estado ca l i f i cado de g r a v e . 
S á n c h e z Q u i r ó s no l l e g ó a decla-
r a r . V a l d é s t ampoco ha d icho naca 
con respecto a lo o c u r r i d o . 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 75. Sant iago 
G o n z á l e z ' L o n g o r i a . coinifJionado 
p a r a hacer inves t igac iones acerca de 
que aque l lo era poco d ine ro , se m o -
l e s t ó y la e m p r e n d i ó a palos con 
e l l a . 
M a n u e l a f ué c o n d u c i d a a l H o s -
p i t a l M u n i c i p a l , donde el doc to r L a -
fon t la a s i s t i ó de una h e r i d a grave 
^ n l a cabeza y contus iones en las 
regiones escapular y dorso l u m b a r 
i znu i rdos y brazo del p rop io l a d o . 
E l acusado, d e s p u é s de I n s t r u i d o 
de cargos, f ué r e m i t i d o a l V i v a c . 
[ N G i R I O F O S F O R O S 
l a n i ñ a A i d é Sudera y C a r r o d e l r a , 
de u n a ñ o de edad, vecina de B a r -
ne t 209 , so p r o d u j o una g rave i n -
t o x i c a c i ó n a l ¡ n í j e r i r c a sua lmen te 
f ó s f o r o i n d u s t r i a l en su d o m i c i l i o . 
É»OUACO I I O B A D O 
K a u r l r e t u i k P r o k o p . de P o l o n i a , i 
r e c i ñ o de Pau l a 52, dice que mieu - j 
le lleva-1 
ron de uno de los bo l s i l lo s del pan- j 
t r aged ia se t a i - j n . l i o pesos, supon iendo sea au- j 
este caso, pudo saber que d i f e ren 
c í a s en el t r a b a j o fue ron l a d e t é r - 1 ^ ¿ o r m í ü en su c u a r t o , 
m i n a n t e de este desgraciado acci-
den te , sabiendo que la 
d e s a r r o l l ó de esta m a n e r a . 
C o m o a las diez de l a m a ñ a n a es-1 Rus ia , vec ino de Merced 72, a q u i e n 
t a b a S á n c h e z Q u i r ó s sentado j u n t o i v i ó por a l l í su a m i g o Poszont N i -
a u n a mesa de l r e f e r i d o c a f é . A l j n i e s j s r y , de ' P a u l a 5 2 . 
l l e g a r V a l d é s . se p r o d u j o en el actOj E l v i g i l a n t e 877 d e t u v o a l acusa-
l a r i ñ a a pa los . V a l d é s a c o m e t i ó a ,do , a q u i e n r e m i t i e r o n a l V i v a c . 
S á n c h e z Q u ' r ó s con el c u c h i l l o , pe^i 
r o é s t e , d e s p u é s de estar he r ido de i S O Ñ A N D O 
m u e r t e , l o g r ó q u i t a r el a r m a a su i J o s é V i l a y E c h e v a r r í a , de l a H a 
: m 
Diferencia de m á s es-
te año 
Tota l desde el l o .de 
de J u l i o . . . . $18.833.525.62 
,En igual per íodo del 
a ñ o 1923 14.442.349.47 
Diferencia de m á s es-
te a ñ o | 2.390.176.15 
m á s b ien un e s p l é n d i d o banquete , ceras excusas po r no pode r a s i s t i r . 
Las s i m p a t í a s de aue d i s f r u t a e n - ¡ y o f r e c i ó e l homena je en n o m b r e de 
l . f e d _ e ' ' ® 8 A ? l ^ los a lmacenis tas de tabaco e l ' l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , N i c a n o r 
s e ñ o r J o s é R. G o n z á l e z , no son ma- F e r n á n d e z , M a n u e l F e r n á n d e z , J o s é 
yores , con ser m u y grandes , que las i I n c J á n G a l á n , Ce les t ino A l v a r e z , 
que t a m b i é n le han conqu i s t ado sus i M a n u e l A . S u á r e z C o r d o v é s , Genaro 
Havan» Central Kailroad Company 
Remana terminada en 
12 de A b r i l 1931. . . 
En Igual perfdo del 
a ñ o 1923 
A y e r , D o m i n g o 
I se c e l e b r a r o n solemnes f ies tas en l a 
j Santa Ig les i a C a t e d r a l , c o n j u n t a m e n 
te, po r el I l u s t r e CÍab i ido , A r c h j c o -
! f r a d í a del S a n t í s i m o y los Caba l l e -
' ros de C o l ó n como i n v i t a d o e de 
h o n o r . 
A las siete y c u a r t o se r e u n i e r o n 
los Caba l le ros de C o l ó n , Consejo N ' 
1390 do San A g u s t í n , en e l p a t i o 
de l a C a t e d r a l . 
Pocos m o m e n t o s d e s p u é s h i c i e r o n 
su en t r ada en per fec ta f o r m a c i ó n , 
ocupando toda l a nave c e n t r a l . 
A las siete y t r e i n t a l l e g ó a nues-
t r o p r i m e r t e m p l o e l E x c m o . Rr. 
Delegado A p o s t ó l i c o , a c o m p a ñ a d o de 
669.040 98 M o n s e ñ o r P o l e t t i . 
Son rec ib idos a l a p u e r t a p o r los 
Rvdos . P. P. A . B l á z q u e z , J . Ro-
ber ts y F . del M o r a l , con el G r a n 
Caba l l e ro doc to r L e - R o y . 
Segu idamente d á p r i n c i p i o l a m i -
sa de c o m u n i ó n o f i c i a n d o M o n s e ñ o r 
P í e t r o Benedec t t i , ayudado p o r los 
P. P. R o b e r t y B l á z q u e z , con M o n -
s e ñ o r G u i d o P o l e t t i . 
L l e g a el m o m e n t o s u b l i m e de l a 
c o m u n i ó n . Tendemos l a v i s t a y ve-
mos, con g r a n complacenc ia , que u n 
e x t r a o r d i n a r i o n ú m e r o de caba l le ros 
l l ena las naves de l a C a t e d r a l . 
T a n n u m e r o s a e ra l a c o n c u r r e n c i a 
que t u v i e r o n que a y u d a r a d i s t r i b u i r 
la c o m u n i ó n loe P. P. B l á z q u e z , Ea-





^Diferencia de m á s es-
te aflo | 11.258.98 
q esta j VOroKI 
maest ro PalaUi S 
Sida misa y una 
d í a a v i o l í n . enti 
L a magnificencia Á . 
de la Misa d* deI 
lcal 
O c u p ó la sagrada . 
as i s t ie ron . 
I l u s t r e C a n ó n i g o AL ^ ^ el u 
h a b l ó de la R c s l ^ 8 Laf *'* 
Cr i s to . Kcsilrec<:l6n ¡ 
F e l i c i t ó a la muj 
defensa que hizo er ct 
ideales c a t ó l i c o s v ,1 avor í ' 
la g r an in s t i t uc ión , .mostr" 
"e ros de Colón estáUUlVe^. „ 
defender la r e l i g ^ en e, 
Su s e r m ó n m c L ollca. 
e logios. mereció Utlái 
Una vez conc lu id , ,„ . 
g a m z ó l a proces ión l ? 3 5 
t e m p l o , como sigue- m ^ 
Cruz y cir iales- C»*..» 
l ó n en dos l a r L S ! 1 ' 6 1 ^ 
del S a n t í s i m o - " a h i m l ' 1 ^ ^ 
n o ; CabUdo - C a S ' ^ S 
Sacramento portado ih r , 
mo s e ñ o r Obispo D i o c e , ! 1 1 ^ 
E l g u i ó n era l levad. I110' 
Caba l le ro doctor .1 i P pPor f ' d i 
ras de! pa l io por Cabalt0 
l ó n y miembros de la fe " 
del S a n t í s i m o . A es». h í '5' 
d í a de honor las dama * ^ 
de l a Arch icof rad la d í d E l coro , d u r a n t e el ac to , e j e c u t ó ¡ D e l f i n a D í a g o 7 Merrv "r Sa 
preciosos mote tes a J e s ú s Sac ramen- la Van-der-Gu'cht An, 
Tota l desde el l o . de 
Ju l io 




jD l f e r enda de m á s es-
te afio | 372.649.91 
• r c M b a i a JA.OK, 
Admin i s t r ador Genera!, 
revelantes prendas personales en t o -
da l a C o l o n i a a s t u r i a n a , especial-
mente en t r e aque l los d é sus m i e m -
bros que v ienen l u c h a n d o afio t ras 
c o n t r a r i o , 
l adas con 
Pedroar ias . R a m ó n F e r n á n d e z L l a -
no y E u s t a q u i o A l o n s o , t odos los 
cuales h i c i e r o n votos p o r a n a fel iz 
t.TOvesía y m u y g r a t a e s t anc ia en 
E s p a ñ a del fes te jado, p o n i e n d o de 
de t a n c a r i ñ o s a despe-
y l a s i g n i f i c a c i ó n queha log^a-
a s e s t á n d o l e va r i a s p u ñ a - ; b a n a , de 8 a ñ o s , vecino de A r a n g u - '3fi0 Por 61 e n g r a n d e c i m i e n t o cons-
l a m i s m a . ! r en 235. f u é conduc ido a l H o s p i t a l t an t e de l C e n t r o A s t u r i a n o de l a ! re l i eve con e locuentes pa l ab ra s los 
T a m b i é n supo el v i g i l a n t e 7S quel M u n i c i p a l , douide e l doc to r L ó p e z Habana . De . i q u í que a l conocerse ¡ grandes m e r e c i m i e n t o s que l o ha -
" P u e r t o R i c o " , a q u i e n se r e f i r i ó ! B i s b a l lo a s i s t i ó de u n a c o n t u s i ó n e l p r o p ó s i t o de of recer le u n a comida c í a n d igno 
V a l d é s como la o t r a persona que l e i n o rec ien te en^ el m e t a c a r p i a n o d é - d é despedida, é s t a no p u d i e r a que 
" f a l t a b a " , es c a r r e r o d^ Obras P ú - ' r e c h o , que s e g ú n re f ie re su padre da r r e d u c i d a o u n acto í n t i m o , pues ; do a lcanzar en n u e s t r a C o l o m a as 
b l i cas y res ide en Nueva del P i l a r " ¡ s e c a u s ó hace d í a s en el colegio " L a f u é r o n muchas las pe r sona l idades j t u r i a n a y en e l _giro d e l t abaco 
M a t a d e r o . E m p r e s a " , de Genera l G ó m e z y F i o - que m o s t r a r o n deseos de adhe r i r se 
¡ r e s . a l estar s o ñ a n d o y da r u n fuer- , a t a n j u s t i f i c a d a d e m o s t r a c i ó n . 
UHiSUJMUtf i p u n t a p i é c o n t r a u n a p u e r t a . | p o r l a expouianeid>ad de esa y de 
A n g e l Pa l les y B a r o ñ a , vecino de todas las d e m á s adhesiones a una 
I A l a m b i q u e 63. d e n u n c i ó a la p o l i - f ies ta que, s in p r e v i a p ropaganda , 
c.ía que en la casa L u i s Es tevez 37, a l c a n z ó t an «alto g r ado de esplen-
d e n u n c i ó a v ¡ r ¿1 S f i o r F r a n c o " r o ! d o n ( Í e reside una h e r m a n a suya ' 36 dor , debe sentirse sat isfecho el 
m a y y C o i m b r a , de l a H a b a n a . v e - ¡ t r a t ^ ayer ^de^ comete r u n r o b o , pues s e ñ o r J o s é R a m ó n G o n z á l e z , v i e n d o 
que su e s p í r i l u de c o m p a ñ e r i s m o 
y su e l e v a c i ó n de s e n t i m i e n t o s le 
>;AÍJÍSÍ VA Atn -st s-„s ruuj 
A L Z A D O R 
E n la S u b - E s t a c i ó n de L u y a n ó ; 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
PARA HOY 
Casa B l a n c a , a b r i l 20 . <• 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o de l t i e m p o d o m i n g o a las 
7 a. m . : 
G o l f o de M é j i c o , b u e n t i e m p o , ba-
r ó m e t r o sobre l a n o r m a l . T ien tos v a 
r i ab l e s . P r o n ó s t i c o p a r a l a I s l a : 
t i e m p o v a r i a b l e j n u b l a d o s h o y y 
el lunes , con t endenc i a a m e j o r a r , 
i gua le s t e m p e r a t u r a s , t e r r a l e s y b r i -
sas, t u r b o n a d a s a is ladas . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
de apoderado de lo» banqueros 
fiores D e m e t r i o C ó r d o v a y C i a . se-
esta C a p i t a l , qus el d í a 14 del p r e - | r a l t a 
¡se han h a l l a d o los muebles en des 
| o rden y t i r a d a s por el suelo las ro-1 
pas de ves t i r , pero s in que no te l a 
de ob j e to a l g u n o . 
s e n t é mes se a b o n ó a u n t a l L u i s v i v A n 
G o n z á l e z , que d i j o ser vecino de! M V A C 
P e r k i n g s 4, en L u y a n ó , u n c h e c k l E1 v i g i l a n t e 104, C . S á n c n e z , de-j 
p o r doscienio3 pesuff. expedido pori1,11? en Ia esquiAria de l 7 .y H - ' y * ' \ 
l a C i a . Cubana de Repar tos , de IOS í í ? 0 ; f R a m 0 n ^ y T r i g 0 : ^ f ; 
s e ñ o r e s Mendoza v C i a . Que des-i |se. hlZ0 ^ P e c h o s o . e n c o n t r á n d o l e , 
p u é s loo s e ñ o r e s Mendoza devo lv ie - enc ima an1 ,laver?1 ™ n va r i a s l l a - i 
I v é s y u n d e s t o r n i l l a d o r , que se su- | r o n ese d o c u m e n t o , asegurando que ' 
a f i r -
U l t i m a m e n t e h a b l ó pe ra d a r l a « 
gracias , en breves y m u y sent idas 
frases, el s e ñ o r J o s é R a m ó n Gon-
z á l e z . 
Las f lo res que a d o r n a b a n l a - m e s a ' 
p r e s idenc i a l f u e r o n env iadas como 1 
u n t e s t i m o n i o de respe tuoso afec to 
a l a d i s t i n g u i d a esposa de l feste-1 
j a d o . 
P l á c e n o s a h o r a u n i r n u e s t r o s ' 
m á s f e rv ien tes y s inceros vo tos 
a los que se f o r m u l a r o n anoche en 
f o v o r del q u e r i d o a m i g o J o s é R a m ó n 
G o n z á l e z , a cuyas r eve l an t e s c u a l i -
dades y prendas de c a r á c t e r r e n d i -
mos t a m b i é n e l merec ido h o m e n a j e . 
T e n g a m u y fe l iz t r a v e s í a y « o c a 
en E s p a ñ a de todas las sa t i s facc io-
nes a que su h o m b r í e de b i e n le 
hacen acreedor . 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
* L A M A Y O R 
SUBTE A-TODAS LAS FARMACIAS. , 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
pone t e n í a para r ea l i za r a l g ú n ro-
bo . 
A r i a s f u é eL ' . i ado al V i v a c . 
se t r a t a de u n check falso, y 
m a n d o que no c o n o c í a a l t a l L u i s 
G o n z á l e z . 
A l p rac t i ca r se las p r i m e r a s d i l i - 1 . ^ ^ . , ^ 0 ^ 
gencias por los agentes secretos del 1 U > bVWOKO -
B a n c o de C ó r d o v a so c r e y ó que L u i s i ^ s e ñ o r a C o n c e p c i ó n u a r c i a , d é 
G o n z á l e z era J o a q u í n N ú ñ e z , p e r o i l a H a b a n a , de 17 a ñ o s de e d a d / v e -
d e & p u é s se supo q i í e esa v e r s i ó n era i c i l l a de Zenea 224, se p r o d u j o ayer 
e q u i v o c a d a . j e n su d o m i c i l i o q u e m a d u r a s graves 
A l a P o l i c í a J u d i c i a l d e n u n c i ó el en la espalda y ambos brazos, a l 
s e ñ o r L i p s s e m b G o o d w i n L i k e s , tíe-:Pasar Por enc ima de un f ó s f o r o en-
r e n t e de l a r a z ó n social L i k o s B r o s , ' ^ d i d o y tener l a desgracia de que 
p r o p i e t a r i o de l M a t a d e r o de L u y a - j s e le p r e n d i e r a n las ropas que ves-
n ó , . que le h a b í a n estafado a e s a ¡ t í a -
empresa l a suma de $ 1 . 4 0 1 . 7 8 . con ; 
•un check falso del Banco de M e n - ¡ T E M E P O R SU H E R M A N O 
doza , asun to de que ya conoce el Genaro Cauips y . M a r t í n e z , res i -
J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de la Seo-í dente en San J a c i n t o l , d e n u n c i ó a 
t i ó n C u a r t a . j l a p o l i c í a que su h e r m a n o F e r n a n d o , 
E l Sub- Inspec to r ' de l a P o l i c í a de 45 a f iós , f a l t a de su d o m i c i l i o 
J u d i c i a l , Pab lo Crespo, supuso que! desde hace doce d í a s , y teme le ha-
este ú l t i m o caso y el denunciado por ya o c u r r i d o a l g u n a desgracia , pues 
•el s e ñ o r ' R o m a y estaban r e l ac iona - ' i g n o r a su ac tua l p a r a d e r o , 
dos , y con e l a u x i l i o de su sompa-1 
ñ e r o s e ñ o r I b o r n . d e s c u b r i ó todo l o : COX L E C H E H I R V I E N T E 
SU(íff id(? ' , , I L u i s G o n z á l e z y e x p ó s i t o , de ¿ á -
e.Jt Banco de los s e ñ o r e s M e n - ; torce meses, vecino de C r i s t i n a ' 7. 
oza s i to en P i y M a r g a l l 63, t r a - j f u é conduc ido a l H o s p i t a l M u n i c i -
TCOmVmplea i10 d0 s r a n c n n - ¡ P a l - donde !o c u r ó de p r i m e r a i n -
aianza J o a q u í n Maspech y D í a z , que; t e n c i ó n el m é d i c o de g u a r d i a , de 
r e s i d í a en R o d r í g u e z en t re Obncha q u e m a d u r a s de c a r á c t e r g r ave s i -
? J u a n A l o n s o b a r r i o de L u y a n ó . : tuadas en el an tebrazo derecho y 
ÁH A empleado t u v o que ser separa- p ie rna de l m i s m o lado, que s u f r i ó 
sa, y se l l e v ó dos checks. 1 en su res idenc ia a l caerle enc ima 
ía u n 
• j a r r o . 
feusütuyó a Maspech en el Banco 
F r a n c i s c o U t r e r a , vecino de C á r d e - 1 \ o P A L T * N A D A 
c i a ó n 6 t 3 o n q a a e n i a C t U a b a ^ COmbina-! El1 la Puer ta d e ' l a ca .a San Car-
e n e \ a y a c t o ^ í n 0 a c í o e n " i y a l 1 0 - t lgUraba i ^ o . e ^ S a 0 ^ * 
H a t r a t a d o l a p o l i c í a de detener! L a casa e s t á deshabi tada , v el so-
pero se han deaapa- flor Sa lvador Mass ip . apoderado del 
saber quel s e ñ o r C o r r á i s , d e c l a r ó a l a bOltcfa 
b i endn nn eStaDan d e s p u é s de p r a c t i c a r uu r é l i t r o 
h iendo Í I U O ^ m a r c h a r o n pa ra l a jon esa p rop iedad ha podido ro 
a u t o m ó - bar que no fa l ta nada de la 
hacen q u e r i d o y respetado, y s i r ven 
de m o t i v o p a r » un m i s m o y fecundo 
s e n t i m i e n t o ';: c a r i ñ o a pe r sona l i -
dades de les m á s p r o m i n e n t e s de la 
Q o l o n i a a s t u r i a n a y de l g i r o de l 
tabaco. 
E n l a mesa p re s idenc ia l , a uno y 
o t r o l ado de l fes te jado , t o m a r o n 
asiento los s e ñ o r e s M-anuel A, S u á -
rez C o r d o v é s y Genaro Pedroa r i a s . 
L t S £ ^ t l S c ^ o EL CAMPEONATO DE BILLAR 
A s t u r i a n o de !a H a b a n a , respect iva-1 
mente- E n o t ros luga res de la mis -1 
m a mesa c-staban los s e ñ o r e s M a - j 
nue l M u ñ i z y A n t o n i o S u á r e z , v i c e - i r , . XTa . a >¿i 77" 
presidentes de la A s o c i a c i ó n y de l i i v A N b A S , c i t y , mo 
C e n t r o , r e s p e c t i v a m e n t e ; e l p res i 
dente de le J a v e n t u d A s t u r i a n a , se 
ñ o ' V i l l a ; el a d m i n i s t r a d o r de l a i 
Q u i n t a C o v a d o n g a ; e l p res idente de 
l a Benef i cenc ia A s t u r i a n a ; el p res i - l t8 que ge j u g 6 a q u l e8ta no<s^9M 
dente, e l S e c r e t a r o y el d i r e c t o r d e | A l l e n s in emba rg0 c o n t i n ú a l l e v a n -
la Caja de A h o r r o s de los socios do l a d e i a n t e r a a l res to de bus a d -
5 í versar los con t res j uegos ganados y 
uno p e r d i d o . 
DE TRONERAS 
a b r i l 1 9 . 
B o n y A l i e n , r ep re sen t an t e de es-
ta c iudad en el campeona to de b i -
l l a r de t rone ras p e r d i ó u n j u e g o 
por 125 c o n t r a 48, s iendo d e r r o t a d o 
!por A n d r e w S t . Jean , de M l n e a p o -
J o s é I n c l á n G a l á n , M á x i m i n o Fer-
n á n d e z S a n f e l í z ; E u s t a q u i o A l o n s o 
Fo rce l l edo , po r los f á b r i c a n t e s de 
] tabacos y c i g a r r o s , y nues t ro c o m -
I p a ñ e r o VCelest ino A l v a r e z , d i r e c t o r 
de la r ev i s t a " E l P rogreso de A s -
1 t u r i a s " . 
I E l m e n ú exqu i s i t o y a d m i r a b l e -
: mente se rv ido , f u é e l s i gu i en t e : 
M E N U 
R a l p h Greenleaf , el a c t u a l c a m -
p e ó n del m u n d o f u é v e n c i d o e S t » 
ta rde por F r a n k T a b e r s k i , ex-cam-
p e ó n . E l score fué de 125 a 4 1 . 
M a ñ a n a se j u g a r á n los segundos 
matchs de la serie, s iendo los c o n -
tendientes A l i e n y T a b e n s k i en l a t -
ar y este ú l t i m o y S t . Jean en l a 
noche . 
, . r ,« ^ 11 ' ^ "cvw uu  e.u K . .en su res idenc ia a l canrle ei 
A n J w c°S l a , f i r i l i a de l d o c t o r , ^ leche h i r v i e n l o que c o n t e n í 
A n t o n i o S á n c h e z de B u s t a m a n t e . ! i a r r o 
a los acusados 
r ec ido de l a H a b a n a al 
c i udad de C á r d e n a s en el ^ p r o -
m i s m a . i 
A p e r i t i v o 
Pres iden te Cucho 
E n t r e m é s 
J a n 3n A s t u r i a n o . Pavo. Queso, 
M o r t a ' í l e l l a . E m b u c h a d o y Ace i t unas 
E n í vnntcs 
Sopa C r e m a de P a r t i d o 
Pargo a la S e m i v u e l l a 
Ensa leda ele V u e l t a A b a j o 
P o l l o .1? Remedios 
Postres 
P u d í n M a y a n 
V i n o s 
C o m p a ñ í a V i n í c o l a 
B lanco y T i n t o 
Sidras 
C o n t r a l o s b a r r o s 
Todas 'as personas que s u f r í a n 
constantwmentr ; de b a r r o s , a t a l p u n -
to que h'i'in se les p o d í a a p l i c a r lo de 
" t ene r la cara como u n e m p e d r a d o " , 
han e x p e r m e n f a d o i n m e n s a so rp re -
sa de verse e l r o s t r o l i b r e de las 
molestas y chocantes e rupc iones , 
I sin haberes ap l i cado r e m e d i o a l g u n o 
especial . V no t en i endo o t r a cosa a 
; que a t r i b u i r t a n inesperado hecho, 
i a f i r m a n r j - u n d a m e n t e que e l l o solo 
se debe a t o m a r d e s p u é s de cada co-
m i d a u n í c l t c h a r a d i t a de Sa lv i t ae , 
como d i g e s t i v o . 
R e c o n i r i i d e m o s hacer el e x p e r i -
! m e n t ó , pees va le l a pena y ss de 
¡ seguro resa l t ado . 
a l t . 
FARMACIAS QUE ESTA-
RAN ABIERTAS HOY 
t ado . 
Dada l a b e n d i c i ó n por el r ep re -
sentante áA Sumo P o n t í f i c e , los Ca-
ba l l e ros de C o l ó n e n t o n a r o n su h i m -
n o ; Soldados O r i s t i a n o s . 
H i z o luego uso de l a p a l a b r a el 
Delegado A p o s t ó l i c o , q u i e n , en co-
r r e c t o cas te l lano , f e l i c i t ó a los Ca-
ba l l e ros de C o l ó n po r el h e r m o s o 
e j e m p l o a l a par , que es taban dan -
do con aque l ac to . 
Que h a b í a n d e m o s t r a d o que no 
era l a r e l i g i ó n , como s e . - q u e r í a ha-
cer ver , p a t r i m o n i o exc lus ivo de las 
m u j e r e s ; que los J o m b r e s t a m b i é n 
e ran c a t ó l i c o s p r á c t i c o s . 
A las nueve, el r e p i q u e de cam-
pana a n u n c i ó l a l l egada d é l E x c m o . 
Sr. Obispo Diocesano a l a C a t e d r a l , 
s iendo r e c i b i d o en l a p u e r t a p o r e l 
M u y I l u s t r e C a b i l d o C a t e d r a l , los 
Caba l le ros de C o l ó n y m i e m b r o s de 
l a A r c h l c o f r a d í a de l S a n t í s i m o . A l 
pene t r a r en el t e m p l o , el ó r g a n o eje-
c u t ó prec iosa m a r c h a . 
Ocupado su s i t i a l po r e l s e ñ o r 
Obispo, ge c a n t ó Tercia^ so l emne . 
A las nueve ^ ve in t e d i ó p r i n c i -
p io l a g r a n misa de P o n t i f i c a l , o f i -
c i ando M o n s e ñ o r Ped ro G o n z á l e z Es-
t r a d a y ayudado p o r el M u y I l u s -
t r e Cab i ldo C a t e d r a l y s e m i n a r i s t a s . 
gó y l a d l s t i n g u l d a l a m á ' í 
na Cabrera . Cerraba la L , l 
pub l i co . inaí« 
D u r a n t e el recorrido aB 1 
r o n var ios villancicos ^ 
U n a vez de regreso la „, 
f 1 a i l a / . m a y 0 r ' 55,1 Eminenc " 3 ! 
b e n d i c i ó n con el Santisin,? 101 
m e n t ó . u moj 
Momentos después , aouella 
t u d de fieles e n t o n ó el Himno 
r í s t i c o , que r e s o n ó h?rmc^ . 
dioso ba jo las no^™ . « . H 
t e m p l o . naves 1̂ 
A las once, una numerosa r . - J 
r renc a e s p e r ó en la ^ dp « 
D * r s i s ! a sai ida dei ^ M 
Es te con jun to de católicos üh 
por las calles de San Ignado.Vtf 
d i l l o y Habana , hasta el PaJ 
Ep i scopa l . A l penetrar en él í 
s e ñ o r E s t r a d a , recibió una om 
d e l i r a n t e . 
N u e s t r a fe l i c i t ac ión sincera 
tos c u l t o s a las tres entidad* 
en el los t o m a r o n parte, el Muí 
t r « . _ C a b i l d o Catedral, ios Cabi 
de C o l ó n y l a Archicofradla dellS 




L U N E S 
A j e s U r á n 7 B r n i O n . 
N e p t n a o 7 M o B s e r r a t a . 
C o n c e p c i ó n j A v e n i d a de Acoata , 
Í M « a 4*1 M o n t e <4C. 
• a s t a C a t a l i n a t i . 
L n y a n ó S. 
rábrlca j Samta Fállela. 
C o r r e a S. 
J aa t a M M e n t e 1 4 9 . 
C h n r r n c » S t . ~ 
C e r r o j L o m b i l l * . 
T a n a r i a d o SO. 
L í n e a e n t r e 10 7 13» T a 4 a 4 t . 
S t 7 C, V e d a d o . 
San L á e a r o 4OS. 
N é p t u n o 7 8 o I » d a 4 . 
Dragonea 7 M a n r i q u e . 
R e i n a 1 4 1 . 
Desac i i e 7 M a r 4 n 4 e O o n c 4 1 « a 
B e l a a e o a í n SS7. 
gan K l r n e l 7 M a n r l d a a . 
ftam K a f a e l 1 4 1 . 
M o n t e I t t . 
T i r e s TS. 
i n á r e i 7 B a f e n u m . 
M e n t e Í 4 4 
Conan lado 7 Oemloa. 
A n i m a s 7 A m i s t a d . 
R e i n a 1S. 
OMspo 7 A j r a l a r . 
M u r a l l a 7 V l l l e g a a . 
B r i d o I B . 
H a b a n a 4S. 
Gervas io 7 C o n e o r t h L 
M o n t e 17S. ^ 
A m a r g u r a t i . 
Santos S n i r e i 7 San J a l l a . 
M a r t í y A r m a s . 
C o n c e p c i ó n 7 San A n a s t a s i o . 
C U A N D O V I S I T E A I T U S V A 
Y O R K 
T A T A A 
fUMAGALLI HOUSE 
E S M E R A T O I COCINA K S P A -
Ñ O L A T C R I O L L A 
Oaoa de H u é s p e d e s 
S e r c M o de T a b l e d ' H o t e 
Prec ios M o d e r a d o * . 
2 0 0 W e a t M M Strea t , enfcre 
Broñáwj 7 W e s t E n d A r a . 
Tel4f«s<» H t r a r a l d e 7 1 7 4 
í1 SISO 
TFSA M E M O R I A D E L A O F I C I N A 
I N T E R N A C I O N A L D E L 
T R A B A J O 
L a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l d e l T r a -
bajo acaba de p u b l i c a r u n a M e m o r i a 
sobre los m é t o d o s de e s t a d í s t i c a de 
accidentes d e l t r a b a j o , M e m o r i a que 
f u é p r e p a r a d a con m o t i v o de l a C o n -
fe renc ia I n t e r n a c i o n a l de e s t a d í s t i -
ca, ce leb rada e n G i n e b r a en e l mea 
de N o v i e m b r e de 1923 . 
L a s e s t a d í s t i c a s de acc identes d e l 
t r a b a j o son s u m a m e n t e ú t i l e s p o r 
dos rezones p r i n c i p a l e s . E n p r i m e r 
l u g & r , po rque p r o p o r c i o n a n t o d a o í a -
se de de ta l les sobre l a n a t u r a l e z a y 
l a causa d e l acc iden te , l o c u a l es 
de g r a n i m p o r t a n c i a p a r a a d o p t a r 
med idas de p r o t e c c i ó n , y s egundo 
p o r q u e p e r m i t e n f i j a r las escalas de 
i n d e m n i z a c i ó n . Casi todos los es ta-
dos i n d u s t r i a l e s se h a n in t e re sado 
en esta c u e s t i ó n , adop t ando m e d i d a s 
a f i n de que los obreros o sus f a -
m i l i a s sean indemnizados p o r l a p é r -
d i d a de Balarioa y , p o r o t r o l a d o , 
c u i d a n d o de r e d u a í r los acc iden tes 
a l e x t r l c t o m í n i m o grac ias a los r e -
g l amen tos de t a l l e r 7 a l a I n s p e c c i ó n 
deil t r a b a j o . 
L a M e m o r i a p r e c i t a d a p e n é de r e -
l l e v e que las d i fe renc ias que e x i s l e n 
e n t r e l a l e g i s l a c i ó n y los r e g l a m e n -
tos a d m i n i s t r a t i v o s nac iona les I m p i -
den s e r i amen te e l e s t a b l e c i m i e n t o de 
e s t a d í s t i c a s I n t e rnac iona l e s sobre l a 
m a t e r i a , y s e ñ a l a i g u a l m e n t e que las 
e s t a d í s t i c a s de accidentes de l t r a b a -
Jo d e b e r í a n I n d i c a r , por lo menos , 
las i n d u s t r i a s donde los acc identes 
se h a n p r o d u c i d o , causas p r i n c i p a l e s 
de los mismos , d u r a c i ó n de l a I n v a -
l idez , g ravedad de l a l e s i ó n , su n a -
t u r a l e z a y l u g a r . 
Son, pues, necesarios da tos p r e c i -
sos sobra todos estos ex t r emos a f i n 
de que cada Es t ado pueda t o m a r l a s 
LOS RECORDS EN LAS 
RRERAS DE 
BOSTON-, ab r i l 19. 
Los records de Maratón d«l OHitpa 
y amorlcanos fueron rotos hoy, a! & 
l a n t a r s » Clarence H . Demar, ds MA 
rose, y ganar el 25' Maratón ameria 
no bajo la dirección de la Asocíküi 
A t l é t l c a del Estado. Cubrió la ilá 
cia o l ímpica de 26 millas( 365 y>i4Í| 
desde Hopklnton, en 2 horas 25 mili 
tos, 40 1/5 segundop. Ksta hi'i 
prueba f i n a l para los candlditctj 
team M a r a t ó n Olímpico Americano.-
EL HANDICAP 
DE F1LADEUI 
H A V R E D E GRACIA, Ma., »M' 11 
• 
New Hanuí* 
Spot Cash, ganó el bandicap «• ^ 
ladelfla, con una adición de »5,C00 J 
ra caballos de tres años o mi», » 
t a n d a de 1 1/16 millas. Fllnstow 
g6 en segundo lugar . 
re en tercero. Tiempo: 1:43 i/i 
T a m b i é n corrieron Bxterminator, í» 
bbie y G o n f a l ó n . 
L a mutua pagó por el ganador 
15.00 y $2,40, el segundo S.M ' 
y «1 tercero 2.10. ^ 
se oa loulen Igualmente sobre * 
t o r ho ra s de t rabajo . Sin em" r 
estas tasas de frecuencia a» « • 
tes no son t o d a v í a sufic e n t « J 
no dan n i n g u n a idea d e , l a . f u -
de los m i s m o s . U n accidente • 
r e g i s t r a bajo el mismo " W ' 0 ! , . 
acc idente grave , y para rem» ^ 
to nada m á s indicado aue • 
c i ó n de u n procedimiento nu i-
t a a h o r a casi desconocido eu 
t a d í s t i c a . 
med ida s o p o r t u n a s pe ra e v i t a r l o s i sa de g r a v e d a d " sirve ^ ¿ ¡ ( j a í 
¡e denom'^ 
para 
accidentes e I n d e m n i z a r e q u i t a t i v a - ¡ el n ú m e r o de jornadas V 
m e n t e a los ob re ros"y a sus f a m i l i a s r e l a c i ó n al t i empo en Q̂  
p o r los pe r ju i c io s su f r idos . 
P a r a establecer comparac iones e n 
m a t e r i a de r iesgo de accidentes d e l 
t r a b a j o en las d i f e ren te s I n d u s t r i a s 
o de p a í s a p a í s , los datos Ind i cados 
a n t e r i o r m e n t e no son su f i c i en te s 
a ú n . 
Id 
„ e s t á n expuestos a l ^ " ^ ( í 
Es te p roced imien to Pf ;1 ; teí 
nocer respecto a las d in 
dus t r i a s o a los distintos ^ 
t o t a l d e l t i e m p o Perdfi(1° pro^ 
cue t íC ie de u n accidente e ^ 
r t   s  su f i c i en te s cuencie ae u n c t ^ i u — j irtVr 
•Es necesar io a s i m i s m o i n d i c a r ! c ión a l a d u r a c i ó n total ^ 
H a s t a aho ra , só lo Suecia IA l a tasa de f r ecuenc ia de los acclden^ 
tes ; a d e m á s , l a p r o p o r c i ó n de é s t o s 
n o depende so lamente del n ú m e r o de 
obreros de u n a m i s m a i n d u s t r i a o 
de u n p a í s dado, s ino t a m b i é n d e l 
t i e m p o en que l a m a n o de o b r a es-1 mas impor iauxcD. j ^ r i » ^ j . 
t á expues ta a l r i e sgo . L a M e m o r i a | l a d i s c u s i ó n de esta ^ ^ j g j ^ -
de l a Of i c ina I n t e r n a c i o n a l d e l T r a -
ba jo i n d i c a que las tasas basadas e n 
e l n ú m e r o de ob re ros no son c o m p l e -
t amen te sa t i s fac to r ias y p r o p o n e que 
do este m é t o d o en ^nT°^ctoit 
m o r í a t e r m i n a con un ext w 
e s t a d í s t i c a s u t i l lzables y p|if 
g is laciones en v igor en lt8do!' 
m á s I p o r t a n t e s . I ^ s . 1 ^ , ^ e» 
seno de l a Conferencia ¿e ^ ^ 
cas, h a n s ido P ^ V f ^ ¿ j b e» 
na I n t e r n a c i o n a l del 1 
f o l i e . o apa r t e . 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
ProTaadores de S. 
G r a n P r e m ' o ^ A¿fOnS0, F " 1 ' de u t i l l d a d p ú b l i c a desde 1,^4 
G r a n ^ e ^ « « 1 ^ ^ P o s l c i o n p s de P a n a m á y San Franc i sco 
B O T E L L O N E S D E 20 L I T R O S 91 .40 
A g u a d e S a n 
I G U E l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - -
P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 
L A M A S F I N A D E M E S A 
I O d e O c t u b r e N o . 5 6 3 ^ T e l é f . I -
1 7 6 ^ C a j a s d e 9 6 1 b o t e l l a s H A G A 





lo 10 cSr 
su 
prensa A c o c í a d a es l a ú n i c a 
^oosee el derecho de uti l izar pa-
^ ^ nroduclrlaa. las noticias cable-
T \ t Z * en e8te D1ARI0 86 pu' 
p n as í como l a i n f o r m a c i ó n lo-
^ T u e en e l mismo se inserte. 
DE U MARINA r 
j S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c t ó l Q » l M r?c ,amaCl6" 




T e l é f o n o s M-6ii44 y 
11 de \z m a ñ a n a 7 
tarde. Departamento 
y C i r c u l a c i ó n . 
J e s ü s del Monte, llame a los 
M-6121, de 8 a 
de 1 a 5 de la 
de Publ ic idad 
J 
P R O T E S T A N C O N T R A L A 
i F Y D E I N M I G R A C I O N L O S 
P A R T I D O S P O L I T I C O S M A S 
I M P O R T A N T E S D E L J A P O N 
« I . r o n que l o m á » « e n l a t o 
A£0 í . c U & i « « * * * * * 
i! m o d e r a c i ó n y d o m m i o p r o p i o 
mondo e n t e r o . u f m a n p o n 
peligro a c a n s a d e es ta m e d i d a 
EN CALIFO» M U R I H POfi U EPIZOOl 
E 





d? ' " i Secado americano 
eSeiyuhonto apoya al Gob 
'r0Kl0' ^ a t r o " p r i n c i p a l e s partidos 
^ ' / S e l J a Í ó n celebraron hoy 
'" en las que se adoptaroi 
•iones de protesta contra la 
rfto decretando la exclusio! 
o9tpnoneses_que^caba de apro 
L O S A N G E L E S , Cal., abnl 20. 
Desde que azota la epidemia de epizootia, han muerto en Califor-
nia un total de 48,790 cab las de ganado, de un valor calculado en 
2.034,437 dolars, junto con e! del número que ha sido necesario des-
truir durante los procedimientos de desinfección de lugares atacados 
por la mortífera enfermedad. Estas son cifras recopiladas por Mr. Le-
vers, jefe de contabilidad dei Departamento de Agricultura del Estado. 
Su informe cubre casos hasta abril 17 inclusive, reputándose en 
378 las vacadas, piaras y rebaños que ha sido necesario destruir, pues 
se ha dado muerte a 25,447 cabezas de ganado vacuno, 10,204 del 
de cerda, 12,63^ del lanar y 310 del cabrío. 
^ F i l í   l ierno 
en nombre se han expresado es-
en « de aue la c l á u s u l a de ex-
peraAn en el P^yec to de ley de 
^ ^ a c i T n no llegue a ser ley por-
f í a s relaciones entre el J a p ó n 
qU, o A t a d o s Unidos que tan amis-
y n, han sido desde hace largo, 
l0StnO sufrir ían grande, perjuicios, 
tiemP r e c i t a d o de su a p r o b a c i ó n . 
' T a s resoluciones aprobadas por el 
" ' K a K k u s h i n " hacen ^aber i 
la exc lus ión fomenta y 
a 
e Ley 
a Cerveza de 
y Nueve Proyectos 
Para que 
2 J 5 de Alcohol 
P R E M E D I T A D O C H A N T A G E 
F R A N C E S C O N T R A R U S I A , 
S E G U N M A N I F E S T O L E O N 
T R O T S K Y E N U N D I S C U R S O 
A p e s a r d e l r e c o n o c i m i e n t o q u e 
n o s o t o r g a r o n a l g u n a s n a c i o n e s , 
es n e c e s a r i o e s tar p r e p a r a d o s 
e 
Inglaterra, 
raciones en un 
alien-
i f l a TostuT^d entre razas E n una 
las resoluciones se apela a l es 
F u e r o n p r e s e n t a d o s p o r otros t a n t o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a C á m a r a 
de los E s t a d o s U n i d o s y s e r á n d i s cu t id os d u r a n t e tres d í a s 
al es-l ' 
"f t T d'e Tusticia del pueblo ameri - j 
''¡ano, e x h o r t á n d o l o a qiie ^ p i d a : | m o r d e n d e l d í a de l c o n g r e s o 
a m e r i c a n o p a r a s e r e s t u d i a dos d u r a n t e l a s e m a n a q u e e m p i e z a 
¿ " l a medida de e x c l u s i ó n llegue a i 
^Vl^Kensahai hace constar 
ipjislación de i n m i g r a c i ó n es un; W A S H I N G T O N , a b r i l 20 
\ imperdonable al gobierno y L a orden del d í a de ambas ramas 
T'nueblo (íel J a p ó n . E l K e n s a - | del Poder Legis lat ivo indica que 
íl espera que el pueblo americano, a d e m á s de las m ú l t i p l e s investiga-
nderá estas peligrosas medidas. ciones a que vienen dedicando su 
Irgislativas I a t e n c i ó n desde hace olg-ún tiempo. 
El Seiy"kai 
ia oposic 
'que la l 
 tm S I , 
principal partido dej t e n d r á n que o c u p á r s e l e la ley de 
Ca l i forn ia , como consejero de esa 
entidad, se halla, enfermo en un 
hospital de Ba l t imore , y Mr. W a t -
son por ahora se h a abstenido de 
ins is t ir en que se apruebe su pro-
p o s i c i ó n . 
L a C o m i s i ó n A g r í c o l a del Sena-
íón declara que el emabajaj bonos para soldados, del bil í de r e - , do se o c u p a r á de Muscle Shoals , es-
de impuestos, de la cues-
a p r o h i b i c i ó n , del asunto 
otras var ias 
de c r é d i t o s 
riVHanYhara estaba plenamente j u s | d u c c i ó n 
If cado al adoptar la actitud quel t ión de 
pntos comentarios ha provocado y | de Muscle bhoals y de 
•n ifica de irrazonables las objecio-, medidas de a p r o b a c i ó n 
míe presentadas por el Senado a s u , y de c a r á c t e r m i s c e l á n e o . 
!.,ria Las resoluciones del Seiyu- L a C o m i s i ó n petrolera del í 
kri también censuran al gobierno do s e g u i r á en receso hasta el i 
ni míe «e culpa de las actuales com- coles, pero los c o m i t é s que investi-
licaciones en materia de inmigra- gan los actos de Mr. Daugherty en 
• el Departamento de J u s t i c i a » y e l 
Sena-
m i é r -
se reunieron los representan- procesamiento del Senador Whee ler 
diarios de Tokio y acor- c o n t i n u a r á n sus indagaciones, cele-
la ac-j brando audiencias p ú b l i c a s el lu -
el Senado adelan-
te todos los t r á m i t e s relativos a la 
don 
Hoy 
Ips de 15 
Oaron que lo m á s sensato en 
iitalidad es una actitud moderada| nes. 
y que demuestre pleno dominio de' 
^ sTTdoptaron proposiciones ex-1, ley de bonos con la mayor premu-
me^ando profundo dolor al ver que| ra posible. L o s d e m ó c r a t a s que han 
k amistad entre el J a p ó n y los E s - j anunciado su preferencia hacia un 
tados Unidos que a d q u i r i ó mayor i n - pago al contado. hon manifestado 
l'midad en la Conferencia de Wash-1 que no, t r a t a r á n de obtener un ve-
luglon v el puente de s i m p a t í a q u e ¡ t o presidencial , insistiendo en po-
unió !a« dos ori l las del P a c í f i c o ner en pract ica sus planes L n a vez 
ruando el ú l t i m o terremoto as í co-1 aprobada esta medida h a b r á que 
no las demás" agradables memorias votar la ley de impuestos y bnen 
relaciones se v e r á n des-1 mero de bilis .de ¿ r é d i t o s , inclu-
so el de la morina de. guerra, que 
debe ser tomado en c o n s i d e r a g i ó n 
en breve. 
E l senador W a t s o n . , republicano 
de Ind iana , tiene pendiente su pro: 
p o s i c i ó n decretando que se destitu-




Declara la propos ic ión de los pe-
riodistas que la e s p l é n d i d a - c o o p e r a -
ción de ambas naciones hacia l a 
íiaz v el bienestar del mundo ente-
lo sufrirá grandes peligros ^ m o ¡ y a ^ a ^ ^ o m i t e ^ q u e ^ ^ ^ plan propuesto 
de ia ciausuid ae ex-, Interuog_ E1 Senador C o u - ¡ 1 8 » enmienda a l a 
tudlando las d iversas ofertas que 
ha recibido. Incluso la de H e n r y 
F o r d , aprobada por la C á m a r a de 
Representantes . L o s senadores par-
tidarios de la de H e n r y F o r d han 
pedido a la c o m i s i ó n que decida a l -
go acerca del asunto, a m e n a z á n d o -
la, de lo contrario, con proponer en 
una i n t e r p e l a c i ó n que se plantee el 
asunto en el hemicic lo de la C á m a -
r a en s e s i ó n p ú b l i c a . 
M a ñ a n a o c u p a r á de nuevo lugar 
preferente la c u e s t i ó n de l a prohi-
b i c i ó n al dar comienzo u n a audien-
cia p ú b l i c a ante e l c o m i t é j u r í d i c o 
de la C á m a r a de Representantes so-
bre 59 proyectos de ley i d é n t i c o s 
presentados por otros tantos repre-
sentantes, legalizando la cerveza del 
2 .75% de g r a d u a c i ó n a l c o h ó l i c a . Se 
d e d i c a r á n probablemente tres d ía s 
a oir las declaraciones y argumen-
tos de los proponentes y m á s tarde 
se d a r á a sus adversar ios una opor-
tunidad para a d u c i r lo que deseen 
a legar en su favor . : 
L o s part idarios de los bil is de 
m o d i f i c a c i ó n esperan hacer compa-
recer como testigo a Samuel Gom-
pers, Presidente de la F e d e r a c i ó n 
A m e r i c a n a del T r a b a j o y a varios 
letrados de reconocida r e p u t a c i ó n , 
ha hecho averl-1 quienes se e s f o r z a r á n por probar 
«•onsecuenci 
c'usiún. 
TOKIO, abril 20. 
La Asoc iac ión de Impresores 
Japón en una reun ión generai 
lebrada hoy or esta capital, v o t ó a 
favor de boicotear odas las me"-
ranefas procedentes del Estado de 
California. 
zens. republ icano de .Michigán, pre-
sidente de dicho c o m i t é que d e b í a 
honorarios prel i -
is J . Hendr icks , de 
C o n s t i t u c i ó n . 
¿ e l ¡ haber pagado los 
minares de F r a n r i s 
T a m b i é n c o n c e n t r a r á n un ataque so-
bre l e supuesta fa l ta de cumpl imien-
to de las leyes que se pretende h a 
originado la L e y Vols tead . • 
L A S M O D A S D E L D I R E C T O N O H A Y N U E V O S A S T R O S 
R I O Y E L E X I T O D E O G D E N E N E L C I E L O D E P O R T I V O 
F R A N C E S UNA I N G L E S A J E F E D E P O L I C I A M i l I S Y DF D O N O G H U E E N 
D E L S E R V I C I O A U X I L I A R F E M E - 1 ^ U¥T™ 
N1N0 D E L O N D R E S L L E G A A S I C L O U D 
N E W Y O R K • P A R I , abr i l 20 . í A P ) 
E n las carreras del domingo de 
P A R I S , abril 20. 
Líos resultados de las primeras gran-
des pruebas de e l iminación para los 
Olímpicos, celebradas en el Stadium de 
que Francia P7JJVA Y O R K , abril 20. 
tn.^r™ A1,en, jefe del v'oi - i notables i . 
auruiar fenrenlno de la polioui de ¡ t o i l e t t e s al estilo del Directorio, e I ¡ c a m p e o n e s para dejar biftn piantado cl 
l l egó a esta ciudad a |pr imer é x i t o de Ogden_ Milla como| pabell6n en ,a pr6xlma olimpiada. L a s 
eviden-
Pascu.V5 de S t . Cloud los ragos mas | ColombeSi parecen indicar 
fueron la- r e a p a r i c i ó n d e ¡ p o d r á s6]o contar 
al stil  l i t i , l1, 
do del 
A d e m á s de sus a c o s t u m b r a d a s 
a c t i v i d a d e s , T r o t s k y a c a b a d e 
t e r m i n a r u n a o b r a s o b r e Len:af ; 
M O S C O U , A b r i l 20 ( A P ) 
D e s p u é s de una ausenc ia de casi 
seis meses, en la que no t o m ó par-
to a lguna era los asuntos del So-
viet, L e ó n Tro t sky , Comisar io de la 
G u e r r a , ha vuelto a la pa les tra po l í -
t ica con visos de t r a e r a e l la , toda 
au ant igua e n e r g í a y « u e s p í r i t u de 
agres iva acometividad. E l Comisario 
de la G u e r r a , h a hablado ú l t i m a m e n -
te, en m í t i n e s celebrados en T i f l i s , 
B a k ú y K h a r k o v . 
A c a b a de t erminar a d e m á s una 
obra sobre Len ine , en l a que en-
sa lza a l IWer soviet, por su m a r a v i -
lloso, don dep r o f e c í a a l pronosticar 
que el e s p í r i t u de l a r e v o l u c i ó n , se 
d e m o s t r a r í a inmorta l , y que se de-
s a r r o l l a r í a una lucha incesante con-
t r a los s istemas capital istas . 
E n un largo y elocuente discur-
so que p r o n u n c i ó en T i f l i s , L e ó n 
Trot sky , « x n t ó a su auditorio, que 
F r a n c i a e s t á siguiendo un s is tema de 
premeditado "chantage" contra R u -
sia, a l a lentar a Polonia , a R u -
m a n i a y a l a R e p ú b l i c a turca , para 
que todos sus actos sean en contra 
del Soviet. 
A f i r m ó T r o t s k y que F r a n c i a po-
s e í a el e j é r c i t o mayor y m á s ague-
rr ido del mundo, y que agitaba el 
f é r r e o p u ñ o del capi ta l i s ta , mientras 
que los Es tados Unidos , h a b í a n aca-
parado l a mayor p a r l e de l a r iqueza 
total del mundo entero, a « a u s a de la 
guerra imper ia l i s ta de E u r o p a . 
" L o s Es tados Unidos , se han con-
vertido en una colosal T o r r e de B a -
bel", y ahora e s t á tratamdo de di-
r ig ir las fabulosas ganancias que ad-
q u i r i ó durante l a guerra . H o y en 
día se mantiene el gobierno ame-
ricano apartado de los asuntos eu-1 
ropeos, pero a l mismo tiempo filé 
prepara cuidadosamente, para la 
p r ó x i m a guerra . E n su equipo m i - | 
l i tar , se da lugar sobresaliente a la 
a v i a c i ó n y a l a guerra q u í m i c a ; o,?1 
decir con gases m o r t í f e r o s de to-
das clases. L o s peritos a l servicio 
del gobierno de W a s h i n g t o n , no es-
tán estudiando y elaborando y per-
borando y perfeccionando estos agen 
tes destructivos, s ó l o p a r a u n a lucha 
l o n t r a el J a p ó n , s ino contra E u -
ropa. 
E l Comisar lo de l a G u e r r a , con 
fina Ironía dijo que los americanos 
juzgaban los m é t o d o s anticuados de 
hostil idades demasiado b á r b a r o s y 
por eso c r e í a n que d e b í a n apl icar-
se a l a d e s t r u c c i ó n de los seres hu-
manos medios mas humanitarios co-
mo los que ofrece l a guerra q u í -
mica. 
"TodCfi sabemos, como u s a un den 
tista el gas asf ix iante"; c o n t i n u ó di-
ciendo, "pero cuando vemos a los 
Es tados Unidos p r e p a r á n d o s e a em-
plear ese gas, para extraer una mue-
la revolucionaria a E u r o p a , debemos 
comprender, que es h o r a de que no^ 
pongamos a ler ta . Entre tanto , los 
americanos prueban esos gases en 
sus reos de muerte , destacando la 
electricidad como m é t o d o de ejecu-
tarlos". 
" L a R u s i a Soviet, no a p e l a r á a 
medios tan inhumanos ;para obte-
ner los fines a que aspira. E s preci-
so que se extirpe por completo la 
guerra con todos sus males , pero no 
eg posible hacerlo mediante esas me-
didas radicales . Solo se l o g r a r á gra-
cias a la a n i q u i l a c i ó n de la socie-
dad capital is ta . A pesar del recono-
cimiento que nos han otorgado la 
G r a n B r e t a ñ a I t a l i a y otras poten-
cias, nos es indisponsable estar lis-
tos para hacer frente a cualquier 
contingencia." 
B A N Q U E T E I N A U G U R A L D E 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A E N N E W Y O R K 
J U S T I F I C A Q U E S E T E N G A N 
T R O P A S E N E L R U H R P A R A 
D O B L E G A R A L O S A L E M A N E S 
E S T A N T E R M I N A D O S L O S 
C I N C O G R A N D E S M O T O R E S 
P A R A E L N U E V O Z E P P E L I N 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
S e l l a m a r á Z R - 3 y e s t á s i e n d o 
c o n s t r u i d o e n A l e m a n i a p a r a s u 
t rega p r o b a b l e en e l m e s de j u n i o 
L o s m o t o r e s d e s a r r o l l a n 4 0 0 
c a b a l l o ? de f u e r z a c a d a u n o 
y son los m á s potentes h e c h o s 
NEW Y O R K , abril 20. 
L a Cámara de Comercio Cu-
bana organizada recientemente en 
esta ciudad, será inaugurada con 
un banquete que se efectuará en 
el hotel "Biltmore" el 3 de abril, 
bajo la presidencia del doctor 
Cosme de la Torriente, Embaja-
dor de Cuba en Washington. 
Entre los hombres de negocios 
cubanos y americanos escogidos 
como miembros del comité orga-
nizador que nombrará la Junta 
Directiva de la institución, figu-
ran Horatio S. Rubens, presiden-
te de la Junta Directiva del Cu-
ba Railroad y de la United Sta-
tes Industrial Alcohol Co.; W. 
H. Wooding, presidente de la 
American Car & Foundry Co.; 
Frank C. Munson, presidente de 
la Munson Stemship Linc; Ma-
riano L . Mora de Mora y Men-
doza, Morris A. Oudin, de la In-
ternational General Electric Co.; 
Víctor G. Mendoza, presidente 
de la VÍQtor G. Mendoza de la 
Habana y de New York; H. B. 
Roosen, Presidente de H. B. Roo-
sen & Co., y otros banqueros 
principales y hombres de nego-
cios interesados en negocios en 
Cuba. 
• F R I E D R I C H S H A F E N , abri l 20. 
E l estrepi.oso y retumbante zum-
bido de los cinco grandes motores 
I N G L E S E S Y F R A N C E S E S , E N 
C U A N T O A P E N A L I D A D E S S O N 
D I A M E T R A L M E N T E ~ ^ x r ^ ™ P ^ i S e -
1 hurst en New Jersey, donde se pon-
P A R I S , abri l 20 . ( A P ) | drA en manos de 0f ic ia ieá de la ma-
Oasl .ocio. l M d i a n o s . ^ ^ 1 ^ * 2 8 ' T ^ ^ ^ S ^ 
M r . .1. R a m s a y Mac Donald, P r i - , n o s Mas. 
mer Ministro de la G r a n B r e t a ñ a ^os motores que son los m S ^ 
un1 tentes d i s e ñ a d o s hasta a ñ o r a , no nan itados t o d a v í a con la perfec-
en el discurso que p r o n u n c i ó en 
meeting obrero celebrado en l a c iu- sido a ju 
dad de Y o r k , y un buen núlf i^ro se c i ó n requerida y ayer se anuncio que 
muestran u n á n i m e en juzgar que hasta dentro de unas cuantas sema-
experesa d e í i n i d a m e n t e la act i tud | ñ a s no se i n s t a l a r á n en la es tructura 
del gobierno i n g l é s acerca del infor- del a e r ó s t a t o d á n d o s e d e s p u é s co-
me pericial presentado a la Comi-( mienzo a loa vuelos de prueba. De-
s i ó n de Reparac iones . ! sarro l lan cada uno 400 caballos de 
E n las altas esferas oficiales se fuerza 7 a menudo funcionan a to-
guarda discreta reserva, y la ausen- da marcha de d ía y de noche en el 
cia de P a r í s , por ser Domingo de. ta l ler de maquinar ia cerca del han-
R e s u r r e c c i ó n , de una m a y o r í a de • gar donde los altos empleados y me-
los m i n i s t r o á y prohombres polít i -1 c á n i c o s de la fábr ica de z e p e l í n tra-
eos m á s relacionados con la cues-j tan por todos los medios posibles de 
t i ón de reparaciones s i r v i ó de excu-) perfeccionari0f. en su delicado ajus -
sa o de j u s t i f i c a c i ó n al si lencio que | t e a fin .7e puedan cont inuar 
se o b s e r v ó en los c í r c u l o s oficiales. . marchan{j0 durante cien o m á s horas 
adscribe 
M r . C o o l i d g e p r o n u n c i a r á 
u n d i s c u r s o e n e l b a n q u e t e 
d e T h e A s s o c i a t e d P r e s s 
S e le a t r i b u y e g r a n i m p o r t a n c i a 
L a prensa por su parte a no  s í n una S0'ia i n t e r r u p c i ó n , 
un s ienificado decisivo a la parte, , -
del discurso en que el jefe del go-1 ara fines belicosos se d i s e ñ a r m 
bienio i n g l é s alude a la c u e s t i ó n a ^ de que pudiesen hacer viajes 
de p e L u d a d e s indicando muchos de de 20 a 25 horas. A l construirse el 
los a r t í c u l o s de fondo en que se co-| " Z R - 3 , empero, se r e c o n o c i ó que 
mentan las manifestaciones que a era preciso perfeccionarlos para en-
e-i respecto hizo la divergencia pro¡ gendrar una fuerza impuls iva capaz 
funda y evidente en que se e n c u e n - ¡ de hacer la jornada de cuatro d í a s 
tra con Respecto a l punto de v i s t a ' a l t r a v é s del A t l á n t i c o , 
por M . P o i n c a r é hasta 
paisano que una 
Sorra de visera, cabello recortado y 
erando u,u m o n ó c u l o cen consuma-
.aa destreza, parec ía m á s bien un jo-
oficial de 
mujer. 
t / h ("omandante Alien fué directo 
¿ ae la primer E s c u e l a de Prepara 
'on para la pol ic ía del sexo f e m é 
en Londres. 
' ' ^ rer'bido su 
ne gran-
un pues-
to ventajoso en las contiendas de pis-
ta o en las de campo. 
U n gran número de fenómenos pro-
Viv ianos que habían sido elevados 
hwHai las nubes por la prensa local de 
.s\is respectivos puntos de origen, ex-
plotaron dejando un franco vacío a su 
alrededor. No se ha descubierto un 
L o s modelos del Directorio e s t á n Jsoi0 atleta digno de figurar entre los 
inspirados en las si luetas de l í n e a s 1 que ganen puntos en los Juegos Olím-
abores de la pol ic ía del sexo feme-ique m o n t ó a P a p y r u s en los E s t a -
•ino en las ciudades m á s i m p o r t a n - ¡ (jog Unidos cuando fué derrotado 
t n i J a , ervar c ó m o funcionan lo3.R&r ZeVt Denoghue e s t á contratado 
'nounales femeninos. Los reporters nar 
0cl puerto tardaron en reconocerla 
a causa de su apariencia 
un S l 0 l < ; S ^ n t e s b?tas, de c h a r o l - i p Í a n o a ' f in 'de poder l legar a tiempo 
1 'argo abrigo azul obscuro, -
! para montar 
¡ d o m i n g o s de 
en F r a n c i a todos los | 
l a temporada y h a r á ' 
a tomar parte en las carreras 
E n esta escuela 
e d u c a c i ó n ciento 
«.^.r}^61"88 fl'ie han merecido el 
de la o p i n i ó n p ú b l i c a 
meritoria labor en casi to-
" ^ P l á c i t o 
^or bu 
q r c f f l r ¿ r s a 
C L A R A K í M B A L L Y O U N G , 
M E J O R A D A 
PoRT w a y n e T 
ara Kimbal l 
Vle sc s o m e t i ó a 
Ind.. abri l 20. 
rectas y probablemente no t e n d r á n ! 
gran acogida con las damas que 
confiesan poseer cierta opulencia 
de c a r n e s . 
U n a de las creaciones m á s admi-
radas mantiene la falda de amplios 
pliegues en sus proporciones m á s 
reducidas a fin de armonizar con la 
blusa rectangular que la a c o m p a ñ a . 
Una de las toilettes que m á s elo-
era de crepé 
asalmonado 
con adornos y c intas verde musgo. 
T a m b i é n se v i ó en trajes de c h i f f ó n 
y de otros materia les d i á f a n o s con 
rizos y ondulaciones caprichosas . 
picos de julio. Andrew Mourlun, que 
fué el mejor en las carreras de velo-
cidad, hizo los cien metros en 11 se-
gundos justos. Se batió un record 
francós durante las pruebas al lanzar 
el martillo, pero la distancia sólo fué 
de 36 metros, y 27 cms., es decir, 16 
cms. menos que el Ol ímpico. 
R E T I Y T A R T A K O W E R 
J U E G A N A C I E G A S 
anriz 
, 0 M u i r i i r e (.3 " u , operH- de dos o tres pul í 
^ci6n de „ ' ! ^ 5ara la ext ir- lestes modelos qm 
cansaba pnn.i^11101' ^ d o l n i n a l . des - ihan vist0 hasta al 
N E W Y O R . 20 de abri l . (AP) 
R i c h a r d R e t i . ganador del quin-
Abundan los grandes f j ^ a trian to »T(iTfyAo en el 10™po & maestros 
bordado sobre J ^ J ^ J j . ^ ^ de ajedrez y del primero de br i l lan-
Young, la conocida I ^ Je T a S S ^ c S & f S " su Part ida contra Bogol iu-
una o p e r a - i S f L , 0 tres pulgadas mas al ta en ^ 0 , ^ ° 
ahora en la tempo- t i ú mirar el tablero. V e n c i ó a 7 de 
! l van2aLa^CÍb lemeQte a ' u ñ a ' h w a i ^ ^ r i ' é r r I"8 f̂ í̂ l haciendo tablas cua-
r i W f n n / . l a noche de h0>' y ^ ¡ Pacif ic un potro de tres a ñ o s t r « f P e d i e n d o con los 4 restantes. 
Pronto rp"?\das ^ P e r a n z a s en sa U)0ntado por un jockey aprendiz , E D r S a v i e h y T a r t a k o w e r do 
« o restablecimiento. l lamado ^ 1 1 ° ^ r o m p i ó el hielo a | A u s t r i a jugando t a m b i é n a ciegas 
C a C r a í su m é d i c o de | ^ de Ogden Mills en la tercer ¡ ^ a deiz con n n c a n t e s . t r i u n f ó en 
agreeó s J 1 d ° c t o r Weever, q u i e n i ^ e r a L a indiscutible destreza d e i f i s Partlda8 f u á derrotado en c u á -
c e l a an" e ^ v / / ^ ' rUe su e3tadolsteve Donoghue fué responsable por í f * 
rar^ • ad y la I luda i - v ictoria de A l m a V i v a en la ca - | — 
^ P i t a f ln"daara.,in_.n?!fi ™ ^ ^ i T r r e r a m á s importante del d í a , ven-! M C L A R E N L L E G A A B A G D A D 
adoptado 
a h o r a . 
" L e T e m p s " dice que M r . Me 
Donald en su p e r o r a c i ó n just i f i ca 
que se mantengan tropas francesas 
en el R u h r no como instrumento de 
e x p l o t a c i ó n e c o n ó m i c a , sino 
medio de imponer su voluntad y do-1 
blegar la del contrar io . 
" Y a que el gobierno de la G r a n j 
B r e t a ñ a prefiere abstenerse de e n -
trar en un acuerdo parlamentar io | 
sobre penalidades agrega el ó r g a n o 
oficial del Ministerio P o i n c a r é , ea 
natura l que la r e p ú b l i c a francesa 
y p a s ó m u c h o t i e m p o p r e p a r á n d o l o i o n t i n ú e ddoPtan.do las precaucio-
K nes que le parecieron oportunas . 
" L a L i b e r t é " se expresa en es; W A S H I N G T O N , 20. 
E l Presidente Coolidge d i s f r u t ó 
de completo descanso durante el dc-
iningo de Pascuas , habiendo acaba-
do a una hora avanzada de l a no-
che de hoy la tarea (fue lo ha te-
nido ocupado varios d í a s , es decir la 
r e d a c c i ó n de un discurso que pro-
n u n c i a r á el martes eu New Y o r k e?¡ 
el a lmuerzo b í i n q u e t o anua l dé T h e 
Associated Press . 
E l Presidente y Mrs. Coolidge, 
asistieron a los servicios religiosos 
en su acostumbrado templo, la P r i -
mera igles ia Congregacional . Eíi el 
'31 doctor H u g h E c k n e r . gerente 
de la C o m p e ü í a Z e p e l í n que s e r á el 
piloto que l l e v a r á el " Z R - o " dijo boy 
que no le gustaba hacer promesas 
pero que esperaba empezar el vuelo 
'(Tqji^i trausr c e á n i c o a primeros de Junio . 
O T R O T R I U N F O D E 
L O S G I G A N T E S 
(ITACZOKAIi) 
N U E 7 A Y O R K , Abril 20. 
Líos (Jiganteq, obtuvieron su cuarta 
victoria sucesiva aquí hoy. con anota-
ción de 2 por 1. Hutzít.fíer, antiguo 
tos t é r m i n o s : 
" E l punto de los iugleses y el de 
lós franceses en cuanto a penalida-; pitcher de la Universidad de Pennsyh .i 
des son diametralmente opuestos. na, hzo una magníf ica labor como lan 
E l informe pericial no ha resuelto eljzudor hasta el noveno innin.? y después 
conflicto de ideas que f o r z o s a m o n - ¡ fue relevado por Nebf, 
te t r a e r á consigo dificultades en lasj 
negociaciones. , b o s t o i t 
" L e S o i r " el diario de la tarde ¡ V . ' C . H. O. A. i : 
de tendencias izquierdistas y ó r g a - ¡ 
no oficioso del partido radica l hacej Bancroft. s s . . . . 3 0 1 1 
h i n c a p é sobre el desacuerdo que in-; Cooney, cf 4 o 1 
dudablemente ha de surg ir entre! CunnHgham, if . 
M r . McDonald y M . P o i n c a r é en lo; Tierney, 2b. 
c-' '--^•"r--' -s. f~ ti \ ii/lldl. rail 1 Cl . . —a - / > < « • v 
curso de. los servicios se a n u n c i ó que tocante al R y h r y provo una violen-! Me innnis. ib . so a d m i t í a n al Secretario de Mari -
na y a Mrs. W i l b u r como miembros 
de la c o n g r e g a c i ó n , gracias a una 
carta de la Igles ia a que oertene-
c ían en Cal i fornia . T a m b i é n se h i -
zo saber que el 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
ta controversia sobre la c u e s t i ó n . ¡ stengel, r f . 
" L e Gaulois", el a r i s t ó c r a t a pe-i rads?tt , 3b. 
• ^ j . j i , x i .t. i x 1 ONei l l , c. 
nodico de los real is tas legit imistasj Mariluard p 
dec lara: " F r a n c i a no puede tenerj c-uise, x. 
Secretario Wilbur11 confianza en las palabras de Ale-
m a n i a . E l renunciar a las prendas 
de que nos hemos apoderado s e r í a 
equivalente a colocarnos a la mer-
ced de una n a c i ó n resuleta a eva-
dir el cumplimiento de sus obliga-
ciones hasta que se sienta con su-
ficiente tuerza para volver a rom-
per las host i l idades. 
había sido elegido d i á c o n o . 
E n vez de tomar parte en el t r a -
dicional de.ifili) de la tarde del do-
mingo de Pascuas , el Presidente y 
su esposa, hicieron otra e x c u r s i ó n 
dominical a bordo del Mayflower, 
a c o m p a ñ a d o s por un p e q u e ñ o grupo 
de amigos. 
L o s coa.sejeros del Presidente, con 
Mderan su p r ó x i m o discurso en New 
Me Ñamara, p. . , . 0 
E . Smlth, x x . . .. • 0 
Herm-jnn, xxx 1 
Kellelier, z l 
Totales 3t 1 
N E W YOR7C 
V. C. 
Y o r k , uno de los m á s importantes ¡ E I d ¡ar io en e s c r i b í a el ma-
tine se le o i r á n en mucho t i empo , ' , 
c o m p a r á n d o l o i su mensaje a n u a l , ! 
¡ Southworth, 
! Groh, 3b. 
Frisch, 2b. 
Toung, rf . 
cf 
E N C O L U M B U S : 
C. H . E . 
Milwaukee 9 9 1 
Columbus 4 12 2 
Baterías: Pott, Shaney y Shinault; 
Palmero, FÓwlkes, liUther y Hurtley. 
E N L , O U I S V I L L E : 
C. H. E . 
grado Maurice B a r r é s defendien-
al Congreso y al que p r o n u n c i ó eljc'o a l a d i n a s t í a orleanista, y uno dej Meus^l, if , . . ' '.. '.] 4 
aniversario de L i n c o l n ante el C l u b i l o s m á s l e í d o s por la gente elegante,j Kelly, vb. 3 
Republicano Nacional . E l Pres iden- , . „ . , í jackson ss 
n e pasó mucho tiempo p o n i é n d o l o L ElI10 de P a r í s adopta igual ft.H 06wdy, 6. . . , * ! ! I 
oh l impio, y c e n f e r e n c i ó varias ve-j titud manifestando: " E l gobierno! H ^ f j - j " , ^ , . ' L " " 3 
ees con el Secretario Hughes , sobre 1 i n g l é s parece tener muchas ganas1 Nehf p . . * * o 
.11 contenido. A„ Q F r a n c i a fuera del R u h n | * _ 
estrictamente I Tot^es , • • 0 : 
j x Ba'dj por Marguard ea 









de ver a 
Debemos i'.dherirnos 
A c o m p a ñ a r á n a Mr. Coolidge a 
New Y o r k , Mrs-. Coolidge F r a n k W . 
Stearns, C . Bnscom Slcmp, su s e c r e - ¡ a l programa de M . P o i n c a r é y no 
¡ t a r i o . HMward P, C l a r k , eu secreta- dejar la menor i l u s i ó n al P r e m i e r Me 
rio part icular y el Teniente Coman-1 r»^r.niH c « k . . „ 1̂ j 
'dar te Boon- , su m é d i c o de cabecera | D 0 9 a l d h0bTe eI modo Con ^ de-
! fenderemos nuestros derechos. 
Minneapolis 711 1 
Louisville 8 1 2 4 
B a r r í a s : Malone, Manguni y (Jra-
bowski; Cullop y Meyer. 
E N I N D I A N A P O L I S : 
C. H. E . 




I N D I C I O S D E C O R D I A L I D A D 
F R A N C O - A L E M A N A 
10. D U S S E L D O R F , abri l 
U n a nota oficiosa emanada del 
cuartel general francas en esta c iu-
dad fué faci l i tada hoy a la Agen-
cia Havas , ó r g a n o oficial de piibli- l 
cidad del gobierno de la r e p ú b l i c a \ NA, A b r i l 20 ( A P ) 
L I T T L E C H I P E G A N A E L 
H A N D I C A P A Ü R E V O Í R 
8 27 15 
7o. 
9o. 
xxx Bateó por Smlth í n "1 9o. 
z Bateó por Me Ñamara en el 9o., 
H A J U A N A , B A J A C A L 1 F O R -
Ba'.e-Ias; Me Quad, Merritt y Alien; francesa, en la qu,e se hacen eviden 
Petty y Kueger. 
EN T O L E D O : 
Kansas City , 
Toledo 
Bater ías : Caldwell y Skiff 
Gas tón . 
C. H. E . 
6 15 1 
1 5 0 
Scott y 
tes s e ñ a l e s de haberse iniciado n-ia-j 
ciones m á s amistosas entre los ale-i 
Llevando el peso m á x i m o de 132 
manes y J , f r a n c é s en , „ . « « . ¡ . ^ J f i l f L ' l . S u f l h i . t t 
'dora 111, gano hoy el Handicap A u -
un sexto por 
o de caballo. T h e A r a u c a -
Mlah con 113 l ibras , fué segundo y 
^os^chen-y T r e e con 116 
" E l 14 de abri l un aeroplano m i - i i 
l i tar f r a n c é s se y i ó forzado a ate-; ^ Z c C V de S l o 
i n z a r en O s m i n b r u c k p u n t o « i t u a 
do fuera de la 
' n 
l ^ ^ r t e S * ^ ™e l i ' » la  
í j ^ a l para «u ^ sa l ,r ^ r r e r a á s i portante del d í „ . 
l ^ r n i a SU res,dencia en C a - ¡ c ¡ e n d o ese potro un grupo de cracks; 




. abri l 20. L l e g a r o n el 
í* i e u f , , ^ la H},bana y el E r h o l m 
^"tiago SaUó el T lv ives para 
^ n 0 ^ r a b r n ™- L l e g ó 
ae Cananova. ^iladelf 
e! 
de N « e v i t S , " Í ! 20' LleSÓ 61 Son' 
entre los cuales se contaba Mcj B A G D A D , ( I r a k ) abri l 20 ( A P ) . 
B a l t n , ganador del G r a n d P r i x dei Stewart M c L a r e n , el aviador in-
1922 . L a concurrenc ia era d i s t i n - j g l é s <ine vuela alrededor del mun-
guida y numerosa y h a b í a tantas;do l l e g ó a esta c iudad a las 5 y 30 
personas que hablaban i n g l é s queide la tarde, en un vuelo directo des-
Donoghue debe haberse imaginado! de F i z a en Pales t ina , atravesando 
que estaba montando en E p s o m l u n a s 600 mil las en ocho horas y sien 
Downe o Belmont P a r k . T í p i c o s hu- jdo perfecto su aterr izaje , 
r r a h s anglosajones saludaron a l | A pr imera hora del d ía de m a ñ a -
jeckey i n g l é s cuando regresaba a l i ñ a , M c L a r e n e m p r e n d e r á vuelo ha-
paddock d e s p u é s de ganar l a c a r r e - l c i a Buchiro , aproxmadameaite a 500 
ra . mi l las de Bagdad, 
- ^ ¡ a v i a d o r e s sal ieron T s o r d e ? 1 ) a e r c a n 0 , l ' n e r r y ™ ^ 116 tercero- Co-
P O R M A T A N Z A S S E D I C E . . . ! ™ t , . - — - ^ ^ ^ S : ! ^ . ^ 2 2 S 3 . V ' . r ' t ; 
" D e s p u é s de obtenido el permiso1 a''reV0Ír ^ f ^ craks , 
que ha sido inscripto un club en de las autoridades alemanas un ne 1 n-, V tormil,aba la temporada de 
la L i g a F e d e r e l . . . ¡ l o t ó n de soldados franceses pertene i • SÍeildo t l ProSram^ « c 
Que t a m b i é n f u é • inscripto otro I cientes al 12' regimiento de a v l á c ' ó n r • carreras . Asist ieron 1 7 . 0 0 0 cs-
team. para la gran contienda de Oc- . 'a l mando de un oficial del e j é r c i t o : ' ' ^ haIjient,() estR n ú m o -
tubre. se d i r i g i ó al territorio no ocupado'-'0 aventajudo «« lo una vez en toda 
Que dicho team lo dirige el mejor y r e p a r ó las a v e r í a s de la m á q u i n a ! 
receptor cubano, el gran Mike Gon- l ú e ha regresado sin el menor tro-
zá lez . piezo a Dusseldorf". 
Que al joven outfielder Pablo P i ta , L a actitud de las autoridades ale-
no se le dá chance para ir al Ñ o r - Manas as í como l a del pueblo de Ale , 'ma (:arrPra del 
t e . . . lo cual es u n a l á s t i m a . mania, hacia los aviadores franee- J0493; , cori;ida. des 
ses y los soldados que fueron a re 
narar el aeroplano, nan sido en ex 
Que e l viejo T i n t i . no lo l leva 
porque dice que se h e c h ó , en los ú l -
timos juegos contra los clubs, San- i reni0 ^orrectas". 
ta C l a r a , Almendares , y H a b a n a . , 
cosas de la pelota. 
Que A b r a h a m Tolosa es posible 
que vaya a Yanqui land ia con T o -
m á s Calvo. 
Que los hermanos L u j á n se encuen 
tran jugando en el T a m p a . 
Que ee fabricará, una gran glo-
rieta que s e r á orgullo de Matan-
zas . , . ' 
Carlos M. D O M I N G U E Z 
la temperado 
Hoy era el 122 día de la tempora-
da que se i n a u g u r ó el i f a de G r a -
cias del pasado Noviembre y la ú l -
programa era 1h 
es íh: entonces. HJl 
Juez F r a n c i s Nelson, s tewart -prwi-
dente, a s e g u r ó que este era un r e -
cord en cuanto al n ú m e r o de carre -
ras en una temporada para todas las 
pistas del mundo. E n una nota pu-
blicada esta noche el Presidente J a -
mes W . Coffroth dijo que duran-
te el largo meeting, se h a b í a n dis-
tribuido cosa de un m i l l ó n de do-
lares en "atakes" y premios^ 
Anotación por entradas 
BOSTON 100 000 000— l 






Doble jugadas: Jackson a (iowdy a 
Oroh a Fr i sch; Frsch a Kel ly; Soutb-
wnrth a Gowdy, 
Quedados en bases: New York G; Bos-
ton 8, 
Bases por bolas: por Marquard 1; 
por riuntzinger 2. , 
iVnchtoios: por "Hunís inger 2; in>r 
Marqncrd 2; por Me N.- tnara 8; por 
Néhf l . 
Hil-*: a Marquard 6 en entrarlas: a 
Huntiinser 9 en 8 l |á¡ a Ñamara 3 
en 2; a Nehf 0 en 2|3, 
T'assed báll: Q'Nefll. 
Lafieador victorioso: H-iutriugM.. 
Lanzador derrotarlo: Mirauardi 
A.-'.'ltros: Me Cormck y ''.•|>;iy. 
U N A M U J E R A M E R I C A N A P O L I -
Z O N A E N U N A C O R A Z A D O 
P A N A M A . 20 de A b r i l . (AP). 
Una agraciada joven de 20 a ñ o s 
a quien se ha l ló hace a l g ú n tipm-
po escondida a bordo del acorazado 
{.merlcano "Arjzona", se ha l la en vi-, 
je de regreso a los Es tados Unido 
on el vapor "CristolKil , que s a l i ó hot 
de Col6:1. 
L a muchacha, a! (htr con su escon-
dite varios tripulantes, dijo al ofl-
(la l que la i n t e r r o g ó , que r e s i d í a 
en Kew Y o r k . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 1 de 1 9 2 4 
A N O X C ü 
Hoy se Hará el Sorteo de los Clubs del Cmpto. de la Liga Federé 
Función a Beneficio de los Niños PobresEstaNocheen el N. Frontón. 
E L C L U B L O S P 1 N 0 S , S I ] F R 1 0 
U N A A P L A S T A N T E 
D E R R O T A 
i O S E L E C T R I C O S H I C I E R O N X.A5 
C A R R E R A S A MONTON PIT.A 
ECHEVARRIA Y LIZARRAGA BATIERON EL COBRE DEJANDO A PETIT Y ARNEDILO EN 28 
E l domingo pásndo en los t i f í e n o s 
d i -'Los Pinos i- .^K". se l levó a cabo 
un emocionante ú t - a f í o e. tre iaá po-
t-.,<t« novenas 1..- Pinos y ta Inde-
l..;:ident. a peti Vi do est- última, que 
c u . r í a deinos^rar A los mu-ha :'ioí úei 
v..- .-.o barrio, i le vus jug -dires tienen 
sL^lcienle team-v. rk para ira:tiirl<5 a 
:u; novenas' de n .̂ s potencia d<? su 
Cii MiítO. 
Como el acoro dirá elocuentemente, 
los boys de Obrapfa 85. se desborda-
ron bateando y fl'.deando de una ma-
nera maravillosa y sin dejar reponer-
se a los de los P.r.os, les hicieron un 
racimo de carrera* con solo la som-
bra de un error. E n esto juego que 
pasará a la historia como uno de los 
mejores del bise ball de manigua, se 
distinguieron por la Independent los 
dos pitchers, A'aldés y Herrera, el pri-
mero, tuvo comiendo en sus manos 
dóci lmente a ios jugadores de I^os P'-
nos, que no acertaban a ver las cur-
vas que lanzaba. Herrera por su parte, 
después del 6o. inning cerró la f u n - | victoria 
ción con broche de oro, amarrando to-
davía más a lo--, "pineros". E n el uso 
de la "majagua", estuvieron magníf i -
cos. Portilla, Rodríguez y González que 
con sus sendos batazos obligaron a los 
files contrarios a demostrar la velo-
cidad de sus plernv.s. E l Club L o í P i -
nos hizo todo !o posible por vencer, 
poniendo en el box a Bragañas pit-
cher estrella del Miraflores, pero torio 
fué inútil , porq'ie los bateadores de la 
Independent estuban como nunca. A 
continuación ddmos el score. 
L o s c u a t r o j u g a r o n c o m o c u a t r o a s e s y e n e l f i n a l de l a ú l t i m a d e -
c e n a c o g i ó c o l o r e l p a r t i d o . E n e l p r i m e r o g a n a r o n I r i g o y e n I I I 
y E g o z c u e a A g u i a r y S a r a s o l a 
I N D E P E N Í 5 P N T E E E C T R I C 
V. C. H . O. A. 
Sánchez, I b . . 
Montiel '2b. 
P . González 3b 
Portilla, ss . . 
l iodr íguez r f . . 
Iglesias cf. 
Cruz If . . . . 
A. González c. 
Valdés p. . . 
Rulz cf. . . . 
Herrera p. . . 
2 11 
Totales 41 17 20 27 11 1 
E O S F I N O S 
v . e. H . O. A. E . 
Lázaro c. . ,. . . 3 0 0 
Moreno Ib 4 0 1 
Fernández 3b. c. . 4 0 2 
Castellanos cf. . . 3 0 1 
Bragañas s s . p. . 3 1 0 
Del Pino p. ss. . . 3 0 1 
Cinta If 2 0 0 
Vega. 2b 2 0 1 
F'ariñas p 3 0 0 
Riaño If 1 0 0 
Totales 27 C 27 8 4 
S U M A R I O : 
. Three base hits: Sánchez, Rodríguez. 
Igles ias .—Two base hits: Montiel, A . 
González y Va ldés . Stolen bases: Ro-
dríguez, Fernández, Bragañas , Cruz. A . 
González . Sacnflce hitfs: P . González. 
Double plays: Del Pino a Moreno, Mon-
tiel, sin asistencia. Struck outs: Va l -
dés 3 Far iñas 1, Bragañas 2 Del Pino 
4, Herrera 1.—Bases on balls: Valdés 
4, Far iñas 2, Bragañas 1. del Pino 1.— 
Wild pitchers: Valdés , F a r i ñ a s . Umpi-
res: Pérez home. Feo bases.—Scorer: 
A . García . 
Independent ElectrJc . 325 000 250 17 
Los Pinos 000 001 000 
No siempre 'os "ases" han de ser 
los protagonistas de los grandes par-
tidos, de esos que dan dolor de cabe-
za a los amantes del "bettlng" y ea 
cambio llenan de júbilo a los que gus-
tan del deporte. 
Echevarría y Lizárraga de blancos, 
contra Petit y An.tdil lo de azules fue-
ron anoche los h í r o e s en el segundo 
partido, el que vino a tener su deslen-
lace en la ú l t ima parte de la tercera 
decena. 
L a lucha fué diurna de titanes, pues 
si Petit se portó como en sus buenos 
tiempos Echevarría no se quedó a trás ; 
los dos se luclerMU en los cuadros ale-
gres mientras Lizárraga y Arnedillo 
rivalizaban en los cuadros graves ha-
ciendo filigranas como si fueran ben-
jamines del deporte. 
E l partido se empató en 11, 15. 16, 17, 
20, 21, 22, 23, 24 y 26. Diez empatei 
en las dos úlumasr decenas. E l viejo 
Lizárraga, que habla comprometido la 
pifiando eos veces seguida* 
a ú l t ima hora, luego se compuso y 
como el chiquitico Echevarría le secun-
dó admirablemente bien ganaron la re-
ñida contienda. . 
E l primer partido, se lo ganaron I r i -
goyen I I I y Egozcue, vestidos de blan-
cos a Aguira y Zarazola que ves t ían 
de azul. 
También fué un buen partido éste , 
no tanto como el que arriba reseñamos 
por lo pifión que estuvo Zarazola. 
L o más sensacional de este preli-
minar resultó el tanto que dió la vic-
toria a la pareja blanca. Se peloteó 
mucho y bueno hasta que el tercero 
de los Irigoyeti se le ocurrió rematar 
y pifiando Zarazola en el cuadro 6. 
pues su compafiero Aguiar, que creyó 
que Irigoyen tirarla dos paredes se 
echó sobre la derecha. 
L a s dos quinielas fueron muy discu-
tidas. E n la prim-Ta ganó un electri-
cista y en la secunda, Goenaga tam-
bién pagó buen dividendo. 
E n la función di a m a también se Ju-
garon dos buenos partidos. L a afición 
tuvo ayer un gran d ía . 
L O S C I N C G P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S D E L A S 
G R A N D E S L I G A S 
E I G A N A C I O N A L 
N U E V O F R O N T O N 
L U N E S 31 D E A B R I L 
A L A S 8 12 P . X . 
Beneficio para dar de comer a los n iños 
pobres del Vedado 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Por los mejores aficionados 
Gregorio Snárez y Var io B , Mendoza, 
blancos, 
contra 
Juan Michelena y Juan L a s a , azules 
• s i car blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D O P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Sotolongo y Lorenzo, blancos, 
contra 
Perrer y Egozcue, asnles 
A sacar blancos y azules del 9 1|S 
P R I M E R A Q U I N I E L A A C T A N T O S 
Gutérerz; Argentino; 
Irigoyen Mayor; Egnl lnz; 
Cazaliz Menor; Navarrete 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Cazalis Mayor y EguUus, blancos, 
contra 
Irigoyen Menor y Gutlérei ,azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Ortlz; Goenaga; 
Irún; Arnedillo Menor; 
Aguiar; Cazalis XXX 
L O S P A G O S D E A Y E R 
(Por l a tarde) 
Primer partido: 
B L A N C O S $3.09 
SOTOLONGO y C A Z A L I S I I I . L leva -
ban 31 boletos. • 
Los azule serán Ferrer y Goenaga; 
se quedaron ne 25 tantos y llevaban 
20 boletos que se hubl.eran pagado a 
14.63. 
Primera «n la la a : 
BGTJILUZ $3.41 
Tto«. Btoe. Ordo, 
Irigoyen Menor.. . . 3 79 J 4 62 
Cazalis Menor.. . . 0 74 4 93 
Argentino l 74 4 93 
Gutiérrez 1 53 6 89 
E G U I L U Z 6 107 3 41 
Petit Pasiego.. . . 0 43 8 50 
E T R I B U N A L D E L A L I G A i T O D A S L A S F A N A T I C A S Y T O D O S L O S F A N A T I C O S S E U N T E A M U N I V E R s ü 
! • " " " " m tfí& r o i T o c I T A L I A N O D E R R O T A I F E D E R A L , T O M A R A FOSE-1 P R E S E N T A R O N A Y E R E N E L P A L A C I O D E L O S G R I T O S 
S I O N E S T A T A R D E A L A S 5 C O N L A C A R A M A S P A S C U A L Q U E T E N I A N E N S U B A U L , 
C U B R I E N D O T O D O S L O S C L A R O S D E L A C A S A 
L o s d e l e g a d o s de los c l u b se 
r e u n i r á n p a r a ese e f ec to e n l a 
C o m i s i ó n A t l é t i c a U n i v e r s i t a r i a 
E s t a tarde a las cinco, se reu-
n i r á n nuevamente en el local de la 
C o m i s i ó n A t l é t i c a Univers i tar ia , los 
s e ñ o r e s Delegados de los diez clubs 
que p a r t i c i p a r á n en el Campeonato 
de B a s e - B a l l de la F e d e r a c i ó n N a -
S E Ñ O B LÜLS M A R T I N E Z 
PRBSXBBHTTK DK L A L I G A P E D E R A L 
O t r a s dos g r a n d e s f u n c i o n e s de b r i l l a n t e r e s u l t a d o . E n el p r i m e r o 
d e los d i u r n o s u n a d e c e n a b u e n a . E n lo d e m á s b a r r i e r o n e l h e r -
m a n o de C e c i l i o y E r d o z a I V . L u i s A l t a m i r a se e m p e ñ ó e n g a -
n a r e l s e g u n d o y l a g a n ó , h a c i e n d o u n pe loteo a s o m b r o s o . L a s 
mul t i tudes lo a c l a m a r o n . E l p r i m e r o de los n o c t u r n o s lo g a n a -
r o n M a l l a g a r a y y J á u r e g u i . S u s p e n s i ó n p o r i n d i s p o s i c i ó n de T e o -
d o r o . U n a d i c i o n a l de c a l l e j ó n . J u a r i s t i y G ó m e z e n 1 3 
E L A D I C I O N A L POR L A T A R D E 
Pues como era Ula de pasclia, todos 
los fanát icos de todas las series ver-
daderamente scriris de fanát icas y da 
fanáticos , pusieren Ja mejor cara d j 
pascua que tenían en el baúl y salie-
ron tumbando la caña co» rumbo ha-
cia a l l á . Así que mucho antes do la 
hora de romper la molienda dominical, 
los tendidos llenos. Jas canchas apre-
De 20 tantos.' Juarist i y Gómez vol-
vieron a salir de blanco, intactos, al 
azul Gabriel se le puso al gran Martín, 
©1 de peso redondo. 
Un empate on tres bonito y nada 
m á s . 
Gabriel, heoho un artista y Martín 
dándolas como Ja que le dió Firpo a 
Dcmpsey para sacarlo de aira volan-
tadas y las al ias gradas desbordando ' dito, estropearon a Gómez y Juarist i 
O T R O I N G L E S 
R O M A , abril 20,~7ap^ 
E n un juego de 
de jugadores escogidos1"' Un ^ 
mejores de las univers?daHentre 5 
ñ a s v e n c i ó a uq t J ™ ^ ital.' 
)or 3 goQalsea 
helado s o p l ó durante todo , ^ 
al que asistieron el P r e l e l hHt 
Consejo de Ministros s f * S 
ni , el embajador de la r ^ « l i 




L o s italianos 
acentuada superioridad 
„ Brelii-unos 20 
hicieron pat 
sobre adversarlos , aunque amlm" 8>U 
evidenciaron su falta T n ^ 
clon en las jugadas coIpoh 
no estar acostumbrados a i. Por 





D e s p u é s del partido v 
i y el embajador inKl | : 
a 
en 
los capitanes' d e ^ - - ^ -
el > p r e s i d e S l 8 ^ 
c i ó n a l de Amateurs de C u b a , orga-
nizado por l a C o m i s i ó n A t l é t i c a U n i -
vers i tar ia , que preside el D r . C l e -
mente I n c l á n . 
L a r e u n i ó n de hoy tiene c a r á c t e r 
de permanente, t o d á vez, que des- ^ ^ . d o s . Los otros con los pl to¿ y 
gente y en lou paJcos cJ excelso mu-
jerío . 
L a gracia de Dios que dicen los poe-
tas creyentes. 
L legó el Hi.v.no, nos descubrimos; 
pasó solemne; continuamos descubier-
tos; dobló la esquina de Lucena, y co-« 
menzó el primeco do la primera tanda 
dominical. De blanco venían Taberni-
lla y Odriozola, el de que las das y 
él azul, el hermanito de Cedilio y E r -
doza Cuarto o ul cuarto de los Lrdo-
zas, que para el caso es lo mismo. 
Prestos a la lutria, luchan los cua-
tro como cuatrj gigantes y cuatro ca-
bezudos, y nos obsequian con una de-
cena magistral que decoraron con muy 
donosas iguala J a i ; todas se aplaudie-
ron como mandan los cánones , porqua 
el peloteo fué de Jos rudos. 
Despué Jos dos azuJes se ponen 
fenómenos y Jos dos bJancos en un 
par de mediocridades de Jos que ama-
gan con el paraguas- y dan y se acabó 
Jo que se daba. Do un tirón de peJos 
se lo llevaron t? hermanito de Ceci-
lio y el susodicho Cuarto. Fuero i 
S •ruado partido t 
A Z U L E S 
C A Z A L I S 
$3.40 
Llevaban 63 H E R M A N O S 
boletos. 
Los bJancos eran Irigoyen Menor y 
Navarrete; se quedaron en 25 tantos y 
llevaban 52 boletos que se liubieran pa-
gado a $4.05. 
Scpncd* quiniela: 
E G O Z C U E 
J . V. C. H. Ave. 
$5.25 
TtC9. BtOS, Dydo, 
What, 
Miller, 
Brookiyn . . 4 16 2 9 
Chcago . . . . 6 20 4 9 
Grimm. Pittsburgh. . 5 18 0 8 
Williams, Fl ladelf ia . 4 14 2 6 
Hornsby, San L u i s . . 6 27 3 11 






J . V. C. H . Ave. 
Steph»nson, Cleveland 4 17 4 10 
Heilman. Detroit. . . 5 16 5 8 
Boone, Boston . . . 4 15 4 7 
'ashington . 5 16 4 7 
>etroit . . . 5 16 1 7 
7 GosJin, Wa 






Ugalde . . l 0 35 ? 8 11 
Irigoyen I I I 4 4 7 6 04 
Lorenzo 1 68 4 17 
E G O Z C U E 6 54 5 25 
Sarasola 5 68 4 17 
Aguiar 5 62 4 57 
p u é s que se les dé p o s e s i ó n de sus 
cargos a los s e ñ o r e s electos, se pro-
c e d e r á a l sorteo de los n ú m e r o s de 
los Clubs y a l a c o n f e c c i ó n de l sche-
dule" ofcial. 
L o s s e ñ o r e s que forman el t r ibu-
nal de la Liga,, y que tomaron pose-
s i ó n esta tardo a las cinco, son los 
s iguientes: 
Pres idente; L u i s M a r t í n e z . 
"Vice-Presidente; Gui l lermo P i . 
Secretario , Ju l i o K . Vasseur . 
Vice-Secretar lo , F lorenc io Nadal . 
Tesorero; D r . Ernes to A r a g ó p . 
Vocales; J o s é Massaguer y Car los 
P é r e z Jorge. 
Asesor; Dr . J . M. R u i z . 
GflNOLUQUE 
(Por la noche) 
f A J 
Primre partido; 
B L A N C O S $4.14 
E G O Z C U E . L leva-I R I G O Y E N I I I y 
ban 38 boletos. 
Los azules eran Aguiar y Sarasola; 
se quedaron en 26 tantos y llevaban 
4 8 boletos que se hubieran pagado a 
$3.34. 
Primara quiniela: 
L I Z A R R A G A $11.62 
Ttos. Btos. Dvdo. 
$ 1 8 5 » 
$ 1 9 » 
$ 1 6 5 » 
$ 1 2 5 » 
LA CASA AMERICANA 
GABARDINA INGLESA Df la. DESDE 
DRIl BIANCO NUMERO 100 
MUSELINA INGLESA EXTRA „ 
PALM-BEACH 
( N A C I O N A L ) 
C I N C I V N A T I . Abril 20. 
E l Cincinnatl amontonó cuatro nlts 
en el quinto inning y ganó el juego de 
l u y p-r 5 a 2. 
Friberg, Státz y Luque fueron excluí-
dos at l juego pór haber disputado cier-
tas decisiones de los umyires. 
C H I C A G O 
V. C. H. O. A. E . 
Statz, cf 4 
Grigscy, cf 0 
Hartnett, x 1 
Adams, s s . . . 
Grantham, 2b. 
Grimes, Ib . . 
, L I Z A R R A G A 6 22 í t l l 62 
' Arnedillo Mayor . . 5 37 6 91 
I Argentino 3 62 4 12 
• Petit Pasiego . . . . 2 21 12 18 
| Irigoyen Mayor. . ., .. 5 92 2 78 
Gutiérrez 4 67 381 
Segando partido: 
B L A N C O S $5.40 
E C E V E R R I A y L I Z Á R R A G A . L leva -
ban 27 boletos. 
Los azules eran Petit Pasiego y Ar-
nedillo Mayor; se quedaron en 28 tan-
tos y llevaban 54 boltse que se hubie-
ran pagado a $2.85. 
de l a n i t ina tiene 
sujeto & mochos 
hombres. E n k>-
gar <3ie r i v i r t r a -
bajando como n n 
bney, p o d r í a U c L 
perfectamente dedicarse a 
u n trabajo que le d e j a r í a 
p i n g ü e s ganancias . P a r a 
esto no es necesario n inguna p r e v i a experiencia. 
M á n d e n o s l i d . ed c u p ó n , que aparece m á s abajo, 
con s u nombre y d i r e c c i ó n y le enviaremos un l ibr i -
t o — " S a l g a de la Rutina"—-que h a s ido p a r a nrachos1 
u n a verdadera i n s p i r a c i ó n . 
T H B F U L L E R B R Ü S H C O M P A N Y ' O P C D B Á 
MANGANA DE GOMEZ JOS. H A B A N A . 
S í r v a n s e env iarme grat is el Hbrrto, 
D E L A R U T I N A " . 
Nombre 
D i r e c c i ó n 
S A L G A 
* . . * . . * . . * . 
Segnnda gulnlela: 
OOEWAOA $5.73 
Fribreg, 3b 1 
Barrett, 3b . . . . . 2 
Miller, If 4 
Heathcote, rf 4 
O'Farrell . a 2 
Aldridge, p 2 
Michaela, xx 1 
Osoorne, p 0 
Vogel, xxx . 1 
0 10 
0 0 
Totales . . . . 
C I N C I N N A T I 
33 2 8 24 14 1 
V. C. H. O. A. 
en 19. 
E n el segundo d<i la tarde dominical" 
sucedieron cosas altamente interesan-
tes que sobresaltaron el entusiasmo 
del enorme faratismo que los pre-
senció . Salieron a pelotearlo los blan-
cos, Elola, el que no se despeina; pero 
que pifia por ina cobardía Inexplicable 
en un delantera dt tanto y tan bue-
nos recursos, y L u i s Altamira, contra 
los azules, MiiJán y Erdoza mayor; 
cuatro señores vjue salieron moviéndo-
se marcialmenta y pegando a tono fe-
nomenal para sumar media docena do 
tantos sonoros, qu» se repartieron em-
patando en tres arrancando una ova-
ción estupenda a los de la cara pe 
pascua. 
Después el tairible enemigo de Rulz, 
se nos puso tan facundloso y tan ira-
cundo que nos asombró jugando bien 
a la pelota; juego que respaldó Erdo . 
za como un cele-so. y de esta m a n e n 
de ponerse Mil ; lu sobrevino el primer 
desequilibrio numérico que amenazaba 
ruina para la pareja blanca, que Sd 
quedaba en el ir.certo, cuando los avan-
zantes estaban >n los catorce. Más so-
lo un Don L u i s Altamira es capaz de 
ganar un partiao como este. 
Altamira pelotea un tanto nueve es-
tupendo por sa duiación y los gana. 
E l público aclama. Y Altamira sigue; 
sigue feroz con;ra los dos; e indoma-
ble en su femidac; y peloteo dando 
como no le viliioa nunca, arranca la 
ventaja a los contrarios, empatando 
otra vez en catorcu. L a ac lamacinóa 
delirante se repite. 
Más los azule.-;, por encogimiento 
Inexplicable de Elola siguen por de-
lante. Y L u i s Almira por de trás ; pero 
loco por mordi." la igualada, que mor-
dió como um nan de presa en los 25. 
Tercera y ruidosa ovac ión . Porque E lo -
la s eguía sin saber donde estaba. Y 
Altamira pasó y con la ayuda de E l o -
la, que estuvo bien en el final re-
monte los treinta como los grandes y 
los buenfsimos. 
Eso es ganar un partido di f íc i l . Mi-
llán y Erdoza, que quedaron en 27, se 
habían cansado de pelotear contra este 
eran Don L u i s Altamira. ^ 
aun debe, estar bailando el for-galop 
galopeante, que le hicieron bailar. L o s 
dejaron en 13. 
No hubo apuestas mutuas. 
L A S Q U I N I E L A S 
Don L u i s Mejía y Altamira fué el 
que rltorno vir.citore en la primera 
de las dominicales. Todas las caras 
pascuales le sonrieron su gratitud. 
De la segunda si encargó el cuarto 
de los Erdozas. 
Y los de la carits de pascua se fue-
ron diciendo r\i& por la noche vol-
v í a n . 
OJO: C O N T I N U A 
Por la noch.v . 
L a primera .'e la l levó el de peso 
redondo. Este Martín, que es tá encan-1 
tador haciendo orfebrería en las qui- 1 
nielas. 
Y la segunda; Angelito. 
Se había extingnido las ocho horas 
de peloteo en el gran Palacio de los 
Gritos. 
Fernando R I V E R O . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
F E D E R A C I O N O C a D E N i 
D E F O O T B A L L A S S . 
-Por este medio se convoca a i . 
dos los clubs inscriptos en eSta>í 
deracion para el Campeonato ¿ ? ' 
servas que d a r á comienzo el d L , 
go 2 7 del actual . ú:>ti^ 
• L a s bases para este concimn •* 
r a n las miomas que rigen los 
peonatos de primera y segunda?' 
t e g o r í a que se e s t á n celebrando 
L o s clubs que . deseen Inscribir» 
en este concurso, deberán dirigir Z 
solicitudes al s e ñ o i Presidente de 
la F e d e r a c i ó n , todos los días de sen 
y media a siete y media, a la Mal 
zana de G ó m e z 270. 
E l plazo de admis ión de las soli-
citudes q u e d a r á cerrado definitiva-
mente el d ía 24 del corriente. 




L I G A D E L S u r " " 
L O S PAOOS » B A T E S 
(Por l a tardo) 
Primer partido: 
A Z U L E S $3.84 
U N Z U E T A y E R D O Z A I V . Llevaban 
72 boletos. 
Los blancos eran Tabernlla y Odrio-
zola; se quedaron en 18 tantos y lleva-
ban 78 boletos que se hubieran pagado 
a $3.56. 
Primera qnnlela: 
A L T A M I R A $4.56 
Ttos. Btoa. Dydo. 
A L T A M I R A . . . ,« 6 115 $ 4 56 
Erdoza Mayor . ,. . 2 70 7 49 
Elo la 2 110 4 76 
Millán 2 74 7 08 
Arls tondo.„ 4 123 4 26 
Machín 1 125 4 19 
üegnndo partido: 
B L A N C O S 
A L T A M I R A 
$3.56 
. Llevaban 110 E L O L A y 
boletos. 
Los azules eran Millán y Erdoza Ma-
yor; se quedaron en 27' tantos y lleva-
zan 101 boletos que se hubieran pagado 
a $3.85. 
Segnnda quiniela; 
e r d o z a arr in í $8.42 
Ttoa. Btos. Dvdo. 
Ttos. Btos, Dvdo. 
Arnedillo Menor . . l 
Ortiz i 
G O E N A G A 6 















Burns, r f 3 1 
Daubert, Ib . . . . . . 4 0 
Roush, cf 3 0 
Harper, cf 1 0 
Duncan, If 4 1 
Hargrave. c . . . . . 2 0 
Bohne, 2b y ss . . . 3 0 
Plnelli, 3b 3 l 
Caaeney, ss 2 1 
Fonseca, 2b.. 0 0 
Luque, p 2 1 
May, p 0 0 
9,27 10 0 
L A N G F 0 R D C A S I C I E G O G A 
N A U N A D E C I S I O N 
B A K E R S F I E L D , C a l . . Abril 20 (AP) 
Casi ciego y tanteando para poder p d 
Bar a su adversario. Sam Langford 
uno de los boxeadores más famosos dé 
su «poca y hoy en día un viejo inde-
fenso en el ring bo^ed anoche 4 rounds 
en esta población contra Sammy Ol-
son. Impulsados por la admiración que 
les inspira el veterano en su ú l t ima 
pelea contra la miseria, los tres jue-
ces dieron el fallo a Langford por una-
nimidad. , 
E n un tiempo el contrincante más 
temido en el ring, el viejo boxeador de 
color no parecía tan formidable anoche 
contra un contrario m á s joven aunque 
evidentemente muy nervioso. Olson se 
colgó a los brazos de su adversarlo en 
los primeros ires rounds sin asumir 
riesgos con los potentes brazos y trom-
padas todavía muy duras de 
ford. Sin que los tres round.s contra 
el veterano lo pulverizasen o le hicie-







x Bateó por Griysby en el 9o. 
xx Bateó por Aldridge en el 
xxx Bateó por Osborne en el 
Anotación por entradas 
C H I C A G O 100 001 
C I N C I N N A T I . . . 000 1?0 
Sumarlo 
Dobletes: Roush; Duncan; 
ham. 
Cuadrangular: Grantham. 
Sacrifices Hargrave; Caveney; May. 
Doble jugadas: Aldridge a Adams a 
Grlmea; Grantham a Adams a Grimes. 
Quedados en bases: Chicago 8; Cin-
cinnati 3. 
Bases per bolas: por Luque 3 
May 1; por Aldridge 2. 
Ponchados: por Luque 3; por May 3; 
por Osborne 1. 
Hias: a Luque 4 en 5 2|3 entradas; a 
May 4 en 3 1|3; a Aldridge 7 en 6; a 
Osborne 2 en 2 . 
Lanzador victorioso: Lmine. 
Lanzacor derrotado: Aldridge. 
Arbitros: Powell, Moran y Pflrman. 
Tiempo: i 'óo . 
por 
P O R L A NOCHE. 
En*cuanto los fanát icos se refresca-
ron el cuerpo con la ducha, se metie-
ron los menudjs y tomaron el café pa-
rados, salieron con rombo hacia allá, 
que es donde queda el Palacio de los 
Gritos, y as í de que todos dijeron que 
estaban presentes, pues se presentó 
Eloy, sacó la onza. ¡Qué heróico! ,—la 
lanzó al aire, rodó riendo por la cancha, 
se acostó de c a n para el cielo, y sa-
lió el delantero c< rrespondiente por la 
verita al saque. A 25 tantos. De blan-
co. Lucio y Larrinaga. De azul, Malla-
garay y Jauregui. 
Mucho ruido y muchas nueces, gor-
das como los tomates hasta las del 
suyo afec t í s imo y afectado cadáver, 
ovendo aplausos por el gran peloteo 
en 1, 2, o, 6 y el cadáver citado. 
Luego, como cu.índo Mallagaray no 
da el »y , hace x los contrarios dar ayes 
y Jaureeui salió cantando como el ca-
talán lírico Lázaro, se llevaron la p i -
lca, llevando por detrás 
hasta que los dejaron en 18. después 
de hacer una defenya digna de los ayes 
do Mallaearav, digna de la serenata 
que entonó Jaurogn, a la Luna, acom-
pañado de su lira de mimbre. 
Angel 4 125 $ 3 10 
E R D O Z A I V . . . ,. 6 46 8 42 
Odriozola 2 90 4 30 
Unzueta 2 71 6 45 
Higlnlo 3 73 5 30 
Tabránil la . . . . . . . 0 51 7 60 
(Por la noche) 
Primer parttloi 
A T O L E S $4.00 
M A L L A G A R A Y y J A U R E G U I . L l e v a -
ban 72 boletos. 
Los blancos eran Lucio y Larrinaga; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 85 
boletos que se hubieran pagado a 
$3.44. 
E N C H A T T A N O O G A : 
Primer juego 
C. H. E 
Birmingham 5 8 5 
Chattanooga 3 4 5 
Bater ías : Hyman y Spencer; Roe y 
Nunamaker. 
Segundo juego 
C. H. E. 
Birmingham 1 3 2 
Chattanooga 2 7 1 
Bater ías : Bates y Robertson; Roy y 
K r e s s . 
E N N E W O R L E A N S : 
U H. E 
Mobile 10 13 | 
New Orleans 9 11 ! 
Bater ías : Wiltse, Adkins, Boone, M( 
Bride y Devormer; Cavet, Deut, Meyen 
y Parker . 
E N M E M P H I S : 
C. H. E. 
S 1 Litt le Rock i 
Memphis 5 10.3 
Bat ir las : Me Cali, Roberts y Lapan; 
Rogers y Y a r y a n . 
E N N A S Í I V I L L E : 
H. » 
Atlanta ^ ^ ! 
Nashvllle •• 11 
Bater ías : Niehaus, Francis, Me 
ughlin y Brock; Alte.n Lindstrow, 
de y Mackey. 
ffa-
F R O N T O N J A I A L A I 
L U N E S 21 P E ABRIL 
A L A S 8 1-2 3?. M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTO" 
L u d o y Arstondo, blancoí, 
contra 
Klginlo y Angel, 
TANTOS 
' J . j 
A sacar blancos y azules del 9 , 
frlxacra qnlnlelai 
M A R T I N $3.42 
Ttc*. Btos. Dvdo. 
Erdoza Menor . . . 5 224 $ 3 04 
Marcelino 5 1G3 4 18 
M A R T I N 6 199 3 42 
Teodoro 2 55 12 39 
Juaristi 5 90 7 57 
Gabri.d 3 71 9 60 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 0 
Rulz ; Arlstondo; 
Ansola; Juaristi; 
Elola; 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 




Ruiz y Altamira 
A sacar blancos y azules del 9 13 
TANT0S 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 
Mallagaray; Odriozola; 
Erdoza I V ; TabernUla; 
Unaueta; »Sl 
•ernado partido' 
S U S P E N D I D O $2 21 
Se aplaudió al hombro del Ay y a ' | $3 -62. 
E l segundo partido fué suspendido 
por 'ndisposición de Teodoro, teniendo 
los blancos 8 tantos y los azules 5. 
los blancos, i Hecho el prorrateo al 12 por 100. se 
pagaron los boletos blancos a $2.21 y 
a a cada boleto azul '.e fué devuelto 
$1.76. E l anterior dlvdendo era: blan-
cos 123 boletos que se pagaban a $3.78 
I y azules 131 boletos que se pagaban a 
extendió algo •rii el ú l t imo y empezó 
a descargar golpes sobre el negro que 
casi no veía . Al sonar la campana se 
dirigió a tientas guiándose por las 
cuerdas a su ángulo y a s í terminó la 
L a n g - ¡ carrera de un pugilista que ha ganado i za cjue se suspjnl ia 
gran cantante. Nc hubo pitos ni pito-
rreo para los riuo perdieron. 
S U S P E N S I O N 
E l segundo, de 30 tantos, salieron a 
pelotearlo, los blancos, Juarist i y Gó-
mez, contra los nzules. Gabriel y Teo-
doro. Comenzaron muy bien, pero a/u 
tcrfnlnan. estando Juaristi y Gómez en 
ocho y Gabrlal y Teodoro en cinco, 
Teodoro se indispone, se retira al cuar-
to, y pocos minutos, después siilía (Ion 
Cartelón manifcsi.Mido en elocuente T l -
Se Juffó un partido adicional a 20 
tantos entre Juarist i y Gómez, blan-
cos, contra Gabriel y Martín, azules; 
ganando los azules, que dejaron a sus 
contrarios en 13 tantos. Kn este parti-
do la Mutua no trabajó. 
legoBdn quinlelai 
A N G E L $7.61 
írtos. Btos. Dvdo. 
AVISO 
Se í v i s a a los seores abonado* 
h a queado abierto el se.ao a ^ , 
servándose las localidades hafet 
p . m. de hoy. 
Habana/ Abril 21 de ™-\-....¿ot. 
E l Administra» ^ 
" I J g T T n t e r n a c i o n a l 
F ^ I I E R S E Y C I T Y : r H. 11 
Toronto i 
Jersey City 
Baterías: Doyle : 
Nossett y Freitag. 
V^nce nt; 
Ha 
E N R E A D I N G : 
E l luego que debían pfectu jluvia. 
y Buffalo fué suspendiao pcr 
E X N E W A R K : 
Por l luvia fué suspendido 
el ju^go Newark-Roches'.er. 
y perdido un fí .ortuna. 
Langford sal ló unoche para Los 
goles. 
An-
Pelotearon los del cuadro administra-
tivo, el corresi ionüiemo prorrateo el 
tanto por ciento y a otra cosa. 
Ansola 0 Si $ 6 76 
Salsamenui 2 12S 4 28 
A N G E L 6 72 7 61 
Ruiz t US 4 S5 
Arlstondo . . . . . . . ü lüO 3 05 
Machtn o 101 5 <•> 
E N B A L T 1 M O U E : 
Syraouro 
Bal t imore •• 
B a t e - í a s : H e r r o t t i . Ward. 
gomery. Hallahan y Mitz i Mc 
Hl 
jic.ni 
sol, Ogden, Gockel y •Jobb. 
D I A R I O D E U M A R I N A Abril 21 de 1924 
P A G I N A O U I N C E 
£/ "Once" del "Canarias" Empató con los Campeones del "Iberia 
"Juventud Asturiana" "Cataluña" Dividieron los Honores del Triunfo 
g U " F O R T U N A " D I S P U E S T O A S E R E L L E A D E R E N L O S S P O R T S D E A G U A 
m NOS AMA LA 
GLA DE INRELD FLY AL CONIESTAR 
PMNÍA OUE LE 
Momentos do ser rota l a p r i m e r a Botel la de c h a m p á n en l a m a ñ a n a de a y e r en l a popa del yate " A u r r c r á " , O 
por u n a de las gentiles madr inas fortunis tas . G r a b a d o del centro, las tr'es madrin-ae dlí los tres yates, " A u -
ruara" , "Coi-so" y " E o l o " , d e s p u é s de l a bo tadura a l a g u a l l evada a t a n f e ü z t é r m i n o en el ast i l lero crio-
l lo de Tuente . Grabado de la^dei-ecli-.», grupo de dist inguidos socios d e l F o r t u n a Sport Olub que asist ieron 
¡f a l a f iesta n á u t i c a en e l ast i l lero. 
A Y E R L A N Z A R O N A L R I O A L M E N D A R E S 
3 " S T A R O L A S S " D E S D E E L A S T I L L E R O 
C R I O L L O D E A N T O N I O M . P U E N T E 
ft GE\y U M P Í K E 5)E L A L I G A 
^ T o N S A T I S F A C C I O N E l * V I A J 
E L D E T R O I T , E N 1 9 1 1 . — " E L 
XION D E A P R E C I A C I O N D E L 
Recientemente publicamos e n , 
nuestro suplemento s a l m ó n oe | 
sports unos problemas de base ball 
de "Un Umpire que no a c t ú a " , y e n - | 
iré ellos había uno en el que habí?, 
que dilucidar si un batazo claco a l 
outfielder que el viento trajo a l m-
field, era o no infield-fly. ¡ 
Ricardo Suárez , que f u é uno de 
los más significados probl-amistas en 
el concurso que nosotros iniciamos 
no hace mucho tiempo, se r e v e l ó en 
contra de la decis ióm dada por el 
autor del problema, sosteniendo que 
no era un infield fly, sino un out-
field fly, y nosotros, para poner pun-
to mal a la controversia que sur-
gió entre el autor del problema 
Itelsbolero v el solucionador, deter-
minamos hacer una consulta sobro 
el caso, al umpire de la L i g a A m e -
ricana, Mr. Bi l ly E v a n s , por ser el 
una de las personas m á s entendidas 
en reglas del juego. 
Billy Evans nos c o n t e s t ó en lo.* 
siguientes t é r m i n o s : 
"Sf Pedro F e r n á n d e z Alonso, 
Redactor de Sports d í i D I A R I O D E 
LA M A R I N A . 
Habana. Cuba, 
üear Mr. Fen i í imdez: 
Recibida su carta de abril 2, me 
apremiro a contestarla antes da p a r - | 
tir para Washington, en donde ec-
tuaré en el primer juego de l a tem-
porada, J 
T<a regla del infiQld fly f u é esta-
tuida para proteger al corredor de 
liases. A fin de que quede protegi-
do el ccrredor de bases el umpire 
debe llegar r á p i d a m e n t e a u n a de-! 
fisión sobre la bola bateada, p a r a l 
que surja sus efectos l a regla. 
E l infield fly es una c u e s t i ó n de | 
criterio. L o que un umpire pudiera; 
considerar un infield fly. pudiera no; 
serlo por otro. 
E l infield fly tócnicamemte es to- i 
da bola bateada do fly que a ju ic io ; 
del umnire puede ser manejada o j 
alcanzada por un infielder. Desde el 
momento que l a bola es bateada a l . 
aire, el umpire debe tomar u n a de-j 
fisión. Si él considera que es un i n - i 
field fly debe expresarlo así . E n c a -
so covtrario, cuando considere que1 
la bola bateada no puede ser a lcan-
zada por un infiel der p e r m a n e c e r á 
callado. 
A fin do que se pueda interpretar 
en seiuido recto e l infield fly, el 
«mpire no puede aguardar para con-
lemplar los' efectos que puedan te-
ner I06 elementos sobre la bola. De-
''e de exigirso lo m á s r á p i d a m e n t e 
Posible. 
Yo trataré de explicarle l a r a z ó n 
de todo esto: 
E l corredor ve a su protector en 
el umpire. Y el corredor, que oye al 
"mpire declarar el Infield fly, sabe 
<iue automát i camente es out el ba-
eador ^ Que no cabe lugar a u n a 
jugada forzada sobre é l . Un icamen-
tiene que no descuidarse para no 
Permitir ser doblado en pr imera al 
Ber cogida la boda de fly. 
oirS,íalmente 106 infielders esperan 
or. la dec i s ión del umpire p a r a 
dehp lSe en cuanto a l a jugada que 
el „ . cer en esí-os momentos. S i 
infiPiriPlre 110 declara iufield fly, los, 
den i- 66 dan cuenta de que pue- | 
Wmir»fai1Zar un out forzado en de-, 
bíp „ a ba!5e y «lúe es hasta posi-
En i 6Ur3a Un doble Vl*y-
'as L Caso Pür citado, con , 
la / . ^ ^ ^ e n a s . a l dejar caer la bo-
"JUe J í * Clder' 6e di6 cuenta é s t e ' 
clalQtr hacer un out O r z a d o en 
Lo» ^ de las cuatro bases, 
l i e nnT1^01"66 teiliendo en cuenta 
^eld fí sid0 declarado un ln -
tenersp7 86 v e í a n obligados a m a u -
le bu, a Una <listancia prudencia l 
Ho eer Hre,s1peotivas bases a f in de 
^da dA r dos en caso de ser co* 
^rmítirt l a bola E s t a c o n d i c i ó n utió 
mbre 
cera. 
Que fuera fác i l s a c a r a l 
en home y forzar e l out en 
Esta 
h*Ko n^CUrrencia' « c a e c i d a en el 
í^nte in USte<i citado, fué precisa-
^ d fiyqUe m o t i v ó la R e g l a del 
? a » 0 p o r m í ! ; e s J e L U a Grande t » . 
í a 8i e3 fnf e1t!,la.declarar en segui-^f i e ld t iy ia bola bate5ada 
A M E R I C A N A A i \ R E C U E R D A | 
i: Q U E H I Z O A L A H A B A N A, C O N i 
I N F I E L ! ) F L Y E S S O L O C U E S -
U M P I R E " , D I C E E V A N S . 
» ! 
0 cal larse en caso centrarlo , a t e n i é n -
dose a su p e t i c i ó n . 
L o s umpireg cubanos e n c o n t r a r á n 
eu tarea m á s fác i l si deciden r á p i -
damente en cuanto una bola se ele-
ve en el aire. E n muchas ocasiones 
los outfielders a lcanzan bolas que 
han sido declaradas infield-fly por 
•os umpires . E n ocasiones t a m b i é n 
se ve que la bola bateada fuera del 
alcance de infielders y de outfiel-
ders. 
E s o no hace diferencia alguna. E l 
infield fly os s ó l o c u e s t i ó n de apre-
c i a c i ó n del umpire. siendo é s t e el á r -
bitro supremo. L o que interesa es 
que una d e c i s i ó n sea tomada en 
cuanto l a bola haya iniciado su v ia -
je a é r e o . Yo. s iempre me g u i é por el 
criterio de que d e b í a decidir antes 
de que l a bola inic iara pu descenso. 
Y o creo que este es u » buena ma-
nera para decidir, pues "así tiene el 
umpire a lgunos segundos para apre-
ciar debidamente la s i t u a c i ó n . 
Cuando los umpires de L i g a s 
Grandes trabajan con mucho viento 
reinante, como s u c e d i ó en el caso 
por ust'-d citado, s iempre tomar, en 
debida c ó n - s i d e n i c i ó n dicho vieoito. 
Así sucede que a lgunos flys que or-
dinariamente serl íui considerados co-
mo un; inf ie ldf ly no son as í declara-
dos, s i el vier.to e s t á soplando hac ia 
los jardines . E n el caso contrario, 
si e l viento sopla hac ia e l home, 
flys que o id inar iamente son consi-
derados como outricld-flys, a u t o m á -
ticamente se convierten en infield-
fly. E s t o s son ardides del oficio que 
01 umpire . a medida que se fami l ia -
r i za con las s i tuaciones todas, sabe 
emplear. 
E n e l juego citado por usted, el 
viento evidentemente soplaba hacia 
adentro, y me parece que el umpire 
se hubiera protogulo a sí mismo al 
igual (iue a los corredores si inme-
diatamente hubiera declarado infield-
fly> , 1 ' 
E s p e r o qu,e con lo que dejo escr i -
to q u e d a r á ac larada la s i t u a c i ó n . 
Con mucho gusto estoy dispuesto 
a dar mis opiniones a usted y a los 
f a n á t i c o s cubanos c m n t a s veces con-
sideren é s t a s de valo1*. 
Tengo un gran alecto en mi cora-
z ó n hac ia Cuba y ia Habana , pues 
o m p a y é a l l í una docena de juegos 
en 1911, cuando el Detroit v i s i t ó la 
I s l a , y temgo nniy agradables recuer-
dos del e s p í r i t u just ic iero de los fa-
n á t i c o s a s í como de su buen sport-
manship . 
Usualmente visito durante dos me-
ses a M i a m i , F l o r i d a , en el inv ier-
no y var ias veces he tenido l a in -
t e n c i ó n de dar mi brinco hasta l a 
H a b a n a . 
Muy s inceramente de usted, 
B i l l y E v a n s . 
De m a n e r a que con esta dec lara-
c i ó n de tan reconocida autoridad 
beisbolera (habrán quedado satisfe-
chos tanto el "Umpire que no. ac-
t ú a " como el s e ñ o r Ricardo S u á r e z . 
y sobre todo esto ú l t i m o , a quien ha 
dado l a r a z ó n , l a c o n t e s t a c i ó n de 
B i l l y E v a n s . 
L o s umpires cubanos, como muy 
bien dice E v a n s en su carta , encon-
t r a r á n su tarea m á s fác i l s i decla-
r a n en seguida el infield fly. Y no-
sotros hacemos resaltar esto, por 
que a q u í tenemos umpires que n i se 
preocupan de dec la iar los . Y conste 
que l a a l u s i ó n no v a con V a l e m t í u 
G o n z á l e z , a quien deseamos se en-
cuentre del todo bien de l a enfer-
medad que le retuvo a l g ú n tiempo 
alejado del base bal l . 
P E T E R . 
VIVI COMPRO ON MOTOR BOAT V ESTAN EN TRATOS FARAON "SEIS METROS" Y OTRAS EMBARCACIONES 
E l A lmendares . nuestro r ío p o é t i -
co y c u b a n í s i m o , debe sentirse a 
estas horas la m a r de satisfecho y 
orgulloso. Nunca , desde que Dios lo 
d e j ó ir entre palmeras y b a m b u é s , 
se le ha prestado tanta a t e n c i ó n co-
mo ahora , en que los poetas no lo 
cantan ni l lorau enternecidos en sus 
m á r g e n e s de esmeralda, pero en 
cambio es asiento de las pr imeras 
escuadri l las cubanas de yachts t i -
po "Seis Metros"' y de los f lamantes 
"Star C l a ^ " , en la val iosa compa-
ñ í a de botes motores de c a t e g o r í a s 
dist intas, desdo el Crucero a la pe-
q u e ñ a 'anchi ta cuyo motor se recoge 
a l t erminarse el paseo y se puede 
l levar a casa bajo el brazo con l a 
mayor comodidad. 
Antonio Puente es "responsable", 
que d i r í a un yanqui , de todo, o ca-
si todo ese movimiento extraordina-
rio que agita en estos d í a s el gran 
r í o habanero. E l Ast i l lero Crio l lo ha 
hecho un hervidero de embarcacio-
nes de ese .enorme espacio donde el 
s ó l i d o puente de piedra tiene su asien 
to, de ese lugar conocido por los ve-
teranos de la rumba y del feliz es-
parcimiento al a ire l ibre que se l la -
m ó en un tiempo "Paso de la Ma-
dama", del que queda la casita r u i -
nosa, incrustada a l borde de estr i -
bo del puente, desapareciendo, esfu-
m á n d o s e por el deterioro y la maleza 
que de e l la hace presa. 
P a r a m í . que nunca fui rumbero, 
pero que no puedo asegurar que no 
llegue a serio, es s iempre ese lugar 
donde estuvo el p e q u e ñ o res taurant 
de don Car los , un brote de dulces re -
cnerdos, de a ñ o r a n z a s de mi n i ñ e z . 
E l r ío por aquel paraje estaba en-
tonces cubierto de berros qu/e se 
p r o d u c í a n de manera lu jur iante , y 
en el p e q u e ñ o res taurant del f ran-
c é s don Car los se guisaba un arroz 
con pollo y una pael la que h a c í a 
ventajosa competencia a los guisos 
de igual c a t e g o r í a de don A g u s t í n 
Ai-ana, en l a C h o r r e r a , donde hoy «e 
levanta la e s p l é n d i d a res idencia del 
Dr. Car los Miguel de C é s p e d e s . 
Pero doblemos estar, p á g i n a s , que 
no por l e j a n a su escr i tura de ja de 
estar s i empre fresca en m i memo-
ria , y tratemos de yates, de los Inn-
zados al agua en la m a ñ a n a de ayer 
por el F o r t u n a Sport C lub , entidad 
deportiva que p a r e c i ó vac i lar sobre 
su base y lanzarse a la d e s a p a r i c i ó n 
en los comienzos del pasado a ñ o , pe-
ro que, detenida y levantada por m a -
nos vigorosas y entusiastas, ha to-
mado ta l impulso que no es posible 
predecir a d ó n d e ha de l legar en 
su actual crecimiento. 
C A R R I L E R A A B A J O 
C o n abundanc ia de . o h a m e á n 
" f r a p p é " y di» personas dist ingui-
das se e f e c t u ó el lanzamiento de 
los tres yatecitos tipo Star. E l pr i -
mero en cesar las aguas a lmenca-
r is tas f u é el " A u r o r a " , le s i g u i ó el 
"Corso", y por ú l t i m o el dios s i m -
b ó l i c o del viento. ""Eolo", e n t r ó de 
un salto en el a g u a l a n z á n d o s e brio-
samente desde la cuna. A s í fueron 
c a r r i l e r a abajo los tres esquifes, de 
intachable b lancura pintados sobre 
l a l í n e a de f l o t a c i ó n , y teniendo en 
¡ c a d a lado de la proa grabada en ne-
Igro un a r t í s t i c a efe g ó t i c a , l a s im-
f á t i c a l ¿ t r a in ic ia l del fortunismo. 
Antes de comenzar el des l izamien-
to por las carr i l eras fueron bauti-
zados por las siguientes s e ñ o r a s : de 
V í c t o r L ó p e z , de L a s s i e , y la de 
J u a n Cornelias, tres bellas y elegan-
t í s i m a s damas que rompierom gra-
ciosamente el c r i s ta l sobre e,' /ta-
blero de la popa haciendo salt'.,. a le-
gre, burbujeante y feliz, el rubio 
c h a m p á n , s í m b o l o de a l e g r í a y d.í 
a l ta geati leza. 
R A C I M O D E I O U T L M S T A S 
E l fortunismo, cas i en masa, pues 
h a b í a un enorme y bri l lante rac i -
mo de é l , se t r a s l a d ó a su debido 
tiempo al " lugar de los hechos". 
Trajeados de dri l Wanco, como lo 
estaban impecablemente Manolo F e r 
i n á n d e z y Miguel L o z a , dos sportmen 
]de c a t e g o r í a abierta, que l levaron 
una l i n d í s i m a c u ñ a r o j a , t imoneada 
por su d u e ñ o , Mpnolo F e r n á n d e z , 
un gran t i m ó n amateur; y otros lle-
I v a r ó n c u ñ a s y m á q i n s a , y m á s m á -
jquinas, dando la nota de gente "bien 
|y de verdadera c a m a r a d e r í a sportiva. 
¡La r e p r e s e n t a c i ó n m á x i m a del club la 
[ o s t e n t ó el s e ñ o r V í c t o r L ó p e z , vice-
presidente, pero por estar ausente 
en Y a n q u i l a n d i a ol que lo es en 
propiedad s e ñ o r Antcxnio Orobio, se 
encuentra e n fundones ejecutivas . 
E s t a b a n t a m b i é n los siguientes so-
dos entusiastas , entre otros que no 
recuerdo, Manolo F e r n á n d e z , Miguel 
L o ^ a , Manolo de la C o n c e p c i ó n , E n -
rique Gante , C é s a r Cadavieco, Ma-
nuel A r i a s , Adolfo Poey, Gregorio 
Viva l , J o s é V i v a l , V íc tor iamo Cueto, 
F e r n a n d o L a t o r r e , Antonio Polo, 
E n r i q u e P i ñ e i r o . . . y otros muchos que 
vist iendo el elegante n ú m e r o 100 
l e g í t i m o , paseaban sus entusiasmos 
por el ast i l lero, l leno de barcos en 
i c o n s t r u c c i ó n v de v irutas y pedazos 
de madera, o bien por la r ibera bajo 
un cielo entoldado, p u e á l a m a ñ a n a 
de ayer tuvo ese buen gusto, esa 
d i s t i n c i ó n para los socios del m a g n í -
fico F o r t u n a Sport C l u b , de no mo-
lestarlos con lo* ardores de un sol 
indio. 
E L S M B R E R O D E M I G U E L I T O 
v 
E m p r e n d í la re t i rada a bordo de 
la hermosa c u ñ a r o j a de Mamólo K o -
driguez y acomjiaaado por Miguel 
L o z a quien ocupaba el asiento out-
sido el que va por la parte exterfor 
de esas c u ñ a s elegantes, a modo de 
¡ i n j e r t o . Ibamos hablando del gran 
entusiasmo existente por loá sports 
de agua este l iño , las escuadri l las 
que so e s t á n formando de les peque-
ñ o s y g r á c i l e s veleros del Star Class . 
y de lo que prepara el F o r t u n a para 
l a temporada a l l legar de yacht ing 
y motor b o a t ñ i g . L a m á q u i n a co-
i r í a presurosa, "embaiada" por el 
f irme adoquinado, u n a m a r a v i l l a de 
p a v i m e n t a c i ó n , que va del puente 
al p a r a d l o en la calle V3 y 12. c u a n -
do L o z a , mspivado en la compra que 
ha de hacer de un ynte, que ha de 
m c a r g a r a Puente , no r e p a r ó en que 
no t e n í a bien sujeto el sombrero em 
l a testa, y un inerte golpe de aire 
se lo l l e v ó con 'a fuerza que l leva 
impresa un proyecti l . Grac ias a una 
| e s p l é n d i d a asistencia de un grupo 
n a ú t i c c (.ue v e . i í a en otra m á q u i n a , 
¡ s i g u i e n d o nuescras l u e l l a s , no en-
\v6 Miguel Loza en l a H a b a r a des-
provisto del cubre cabeza. 
E l F o r t u n a e s t á en tratos con el 
ast i l lero de Puente , para U adqui-
í i . i ó n de un "Seis M é t r o s , que se-
ría comprado entre Gregorio V i v a l y 
P c t e r Morales , se inu.-resa por l a 
r o n s t r u c i ó n de tres botes motores y 
algunos yates del tipo botado ayer a l 
agua, del Star Class . 
L o s fortunistas, olios me lo ase-
gnraroR, espetan ponerse a a cabe-
za de ¡os sports de agua en Coba , 
per lo menos en el yachting y e l mo-
tor boating. 
Cuentan con recursos y le* sem-
b lan entusiasmos. 
Gui l lermo P I 
SE DIERON DOS EMPATES ñ 
ENTRE LOS EOOIPOS DE EOTBOL 
DOTEN EL CAMPIO. DE P RA 
I B E R I A - C A N A R I A S , E M P A T A R O N A C E R O , Y J U V E N T U D - C A T A -
L U Ñ A A U N O . L O S U N I C O S V E N C E D O R E S / F U E R O N L O S 
D E L C E N T R O G A L L E G O L L E V A N D O D E C O N T R A R I O A L I N -
T E R N A C Í O N A L 
a DETROIT SIGUE 
GANANDO 
( A M E R I C A N A ) 
D E T R O I T . Abril 20. 
George Dausa contuvo a los del San 
L u i s en tres hits dispersos; ganando el 
Detroit 9 por 2. 
Anotac ión: 
C. IT. E 
San L u i s M ,. 100 000 010— 2 3 4 
Detroit 100 070 lOx— 9 10 1 
Bater ías : Pruett, Vangilder y Seve-
reid; Dauss y Bassler. . 
E L T E A M BELGA DERROTA 
A L MADRILEÑO EN HOCKEY 
M A D R I D , abr i l 20 . ( A P ) . 
L o s jugadores de hockey del team 
que desde hace a l g ú n tiempo se en-
cuentra en E s p a ñ a , demostraron su 
aplastante superioridad sobre los 
muchachos del R e a l Club de Hoc-
key de M a d r i d , g a n á n d o l e s el part i -
do que se e f e c t u ó a q u í hoy por 5 
goals contra 0, obteniendo muchos 
aplausos de l a dist inguida concu-
rrenc ia que a s i s t i ó al match por 
sus br i l lantes combinaciones y ad-
mirable rap idez . L o s forwards no 
dejaron un momento de resuello al 
goal keeper y a los dos backs m a -
d r i l e ñ o s mientras que su defensa 
se m a n i f e s t ó inexpugnable no pu-
diendo l a vanguardia del t eam' de 
Madr id poner realmente en peligro 
el goal enemigo m á s que en un par 
o tres de ocasiones durante todo 
el juego . S i n embargo, a pesar de 
la evidente desventaja los madr i l e -
ñ o s h ic ieron proezas de valor t r a -
tando de res is t ir e l embate de los 
belgas. E l referee estuvo muy act i -
vo e i m p a r c i a l , siendo severo en 
los off-sides y no permitiendo vio-
lencias y t r i q u i ñ u e l a s a ninguno de 
los dos bandos . 
F I L A D E L F I A Y BROOKLYN 
( N A C I O N A L ) 
B R O O K L Y N , Abril 20. 
L a l luvia interrumpió el juego del 
Filadelfia después de "^eis innings en 
que 'a anotación estuvo 4 a 1 en favor 
del Filadelfia contra el Brooklyn, cau-
sando enorme decepción a los diez y 
ocho mil espectadores que presencia-
ban el juego. 
Anotac ión: 
C If. T.. 
Filadalfia ' 001 300— 4 6 1 
Brooklyn 000 100— 1 4 0 
Bater ía s : Ring y Heniine; Ruether y 
De Berry . 
LOS CARDENALES GANAN 
EN E L NOVENO 
REAPARICION DEL UNION 
JUVENIL D E JACOMINO 
MAS SPORTS EN L A S 
PAGINAS 16 Y 17 
E l clu!) a r r i b a mencionado des-
p u é s de a n largo descanso para sus 
r^ayyors, vuelvo de nuevo a seguir 
su buena m a r c h a como en vez an-
terior, y aprovecha esta o c a s i ó n pa-
r a retar a cualquier novena que 
Quiera derrotar a los j ó v e n e s que 
el s e ñ o r Vicente Crrega y Fuentes , 
d .nge, v é a n s e los playera que com-
ponen dicho c lub: 
A le jandro Mena, Jos4 Fuentes 
?. J o s é D í a z , i b , Antonio Fuentes , 
¿ b Diego Otero, 3b. E . F r a n q u í s , 
- o s é L á m e l a s If. Manuel tóá*tte«. 
cr. F é l i x M á r q u e z rf. 
Retos: D i r í j a n s e a J o s é Fuentes , 
•San R a m ó n U», Jacomino, por co-
rreo. 
( N A C I O N A L ) 
SAN L l IS Abril 20. 
"Una arremetida de últ ima hora en 
el segundo juego de la serie con los 
Piratas de Pittsburgh sacó a los Car-
denales de su racha de pérdidas, pue» 
derrotaron a sus contrincantes en una 
contienda muy reñida. No había ningún 
out cuando los muchachos del San L u i s 
hicieron la carrera que les di6 la vic-
toria. 
AnotaciCn: 
C. H . E . 
Pittsburgh 
San L u i s 
• 000 200 000— 2 10 0 
. 000 100 002— 3 7 1 
Bater ía s : Morrison y Gooch; Halnes. 
Doak y Neibergall, Vick . 
VICTORIA D E L WASHINGTON 
( A M E K I C A N A ) 
W A S H I N G T O N . Abri l 20. 
E l -Bambino hizo su primer jonrón de 
la temporada hoy en esta kcaldad. pe-
ro ¡sus compañeros fueron v íc t imas de 
Walter Johnson en un dualo de batea-
dores con la anstac ión de 12 carreras 
por 3. 
Anotac ión; 
New York . m . 000 001 011— 3 lo 2 
Washington . . 000 004 S2x—12 17 i 
Bater ías : Shawkey. Jones. Shleld» 
Gastón y Schang. Autry; Johnson y 
Ruel . 
Poco fué el público que presenció 
estos choques balompédicos . L a "cá-
tedra futbol íst ica brilló por su ausen-
cia, tal vez pronosticando los medio-
cres encuentros que se iban a cele-
brar. 
Cataluña-Juventud y Llano origina-
ron una cámara húngara . 
Iberia-Canarias, un completo aburri-
miento y un desconcierto entre los 
campeones, notorio. Fa l tó Primitivo, el 
"alma" del Iberia, y no sucumbieron 
por la brillante labor de Ramiro Vi l la-
verde y Vidal . 
E l público haciendo alarde i de par-
tidarismo, desconocimiento y con de-
lirio de "matones" algunos. 
Y el palco de los "magos" invadido 
de personas que sólo van a insultar a 
los contrarios de su afi l iación depor-
tiva. ¿No podríamos evitar ésto, seño-
res federativos?-
CATALUÑA- J . A S T U R I A N A 
Empieza el match. 
E l Cataluña ataca fuertemente la 
casilla de Cuesta, obligando el córner. 
P í a saluda al guarda-puerta con un 
shoot alto. L luhi en el medio-center 
ha entrado dos veces al juego, deno-
tando estar en buena forma. Taltavull 
recibe el primer "rolling" del forward-
center. T-ios asturianos desechan la 
apatía del primer momento, y optan 
por atacar encoraginados a los con-
trarios, siendo favorecidos por un goal 
con "música" de Moro y letra ele T a l -
tavull al dar este ú l t imo una falsa 
salida. Este goal alborotó al "publi-
quito" que habita el "zaguán" de la 
glorieta con dos pisos y anima a los 
defensores blanqui-azules. 
Córner al Cataluña. 
Dos corners a los asturianos, salvan-
do el úl t imo Suárez. 
E l secretario de Corral, que actúa 
como "attaché" de Llanos, da un cas-
tigo a los astures cuando pertenecía a 
los "noyes" y recibe la correspondien-
te protesta de los fans. Cuesta sufre 
un "priving" que no cambió el nume-
rador catalán por un milagro. 
No hay dominio notable. 
Taltayull , haciendo alarde de valen-
tía, hace una buena jugada tirándose 
a los pies de Valentín cuando se pre-
paraba para lanzar su fort ís imo shoot. 
Alonso es expulsado del juego. 
L a jugada que motivó la expulsióji 
de Alonso no la pudimos precisar por-
que se desarrolló en la portería le-
jana . 
E l juego empieza a endurecerse y 
Llanos trata de contenerlo. 
E l Cataluña domina algo. 
A los subditos de Pelayo se les cas-
tiga ron otro comer que, como los pri-
meros, no tiene consecuencias. 
Dos avances catalanes que salvan 
uno Constantino y otro Cuesta, dan 
fia al primer tiempo. 
Empieza el segundo. 
Después del consabido descanso, y 
pretender algunos "merendarse" a L l a -
nos, reaparecen los dos elevens "regio-
nalistas". 
Ahora son los astures los favoreci-
dos por Eolo. quien ayuda a los mis-, 
mos a dar algunas peligrosas arranca-
das sobre la casilla de Taltavul l . 
García despeja cuando la pelota pre-
tendía traspasar el larguero. 
E l Cataluña continúa dominando al-
go, Of-slde a Gacicedo. 
Suárez y García, "matrimonio" que 
guarda la entrada del "bohío" de Pra-
Este tanto anima a los roji-negros de 
rayas anchas y atacan a Cuesta con 
ímpetu . Hay una mano que Llanos 
castiga a la Juventud con un penalty. 
Cuesta se entiende en voz baja con el 
arbitro y és te lo expulsa. E l castigo 
por exceso de preparación en el en-
cargado de consumarlo, no trae con-
secuencias. 
Transcurren unos minutos y termi-
na el match con empate de 1 por 1 . 
Cómo fué la a l ineación: 
Cataluña: Taltavull-Oliva-Campillo; 
Zalduendo-Lluhi-Pelegrín; F . Pérez-Do-
mingo-Eguiusquiza-Plá y Veciana. 
Juventud Asturiana: Cuesta; García-
Alonso; Suárez-A. Fernández-Rodríguez-
A . Suárez; Gacicedo-Moro^Alvarez y 
Cueto. 
Llanos arbitró regular, pues aun-
que se "privó" algunas veces, fueron 
los jugadores los principales factores 
a ello ya que desde que pisó el verde 
hallaron en él y en sns castigos la 
más notoria ant ipat ía . 
2 B E R I A - C A N A R I A S 
Aspré, luciendo una capa de agua 
para b a ü r el record de los árbitros, 
mandó alinearse a campeones y defen-
sores de Canarias cuando el cronómetro 
marcaba las 4 y 20. 
E l Canarias saluda a los campeones 
con varias arrancadas, obligando a R a -
miro y Villaverde a reforzar su trin-
chera defensiva. Pancho manda un 
buen tiro y el primero por los blanqui-
azules que va fuera. 
Vidal ha interceptado dos jugadas 
admirablemente. 
Los canarios tienen "amarrados" a 
los campeones de manera tal, que las 
excursiones las tienen que tomar en 
pequeñas dosis. 
Hidalgo intenta "nokear" a Villaver-
de y el arbitro lo expulsa, pero Vidal, 
capitán del Iberia, accedió a que con-
tinuara en juego. Llevan 20 minutos 
jugando y todavía no ha habido emo-
ción en los stands. Donde va el balón, 
van tras él media docena de equipiers 
para discutir su posesión, y ésto trae 
que estén siempre como los habitantes 
del Parque, "sin colocación". Abella 
devuelve un tiro de Nico lás a - pocos 
metros de la portería. L a "leona" lle-
va el terceto central con mucho acier-
to. Los backs canarios despejan Iqs 
"compromisos" con mucha seguridad, 
aunque los forwards iberos les dejan 
entrar francos. 
Vidal recibe dos "besalamanos" de 
Hidalgo y Nico lás respectivamente, los 
que devuelve muy afectuosamente. 
Hay unos minutos de equiparado do-
minio y termina el primer half. 
Reaparecen. 
Ñosotros creíamos que en esta parte 
los campeones cambiarían el equipo, 
aunque no fuera más que mandar a 
Francisco para forward y darían un 
cincuenta por ciento de efectividad al 
equipo. 
Mayato malogra la primera visita de 
los suyos a Vidal . 
Corner-klck al Canarias. 
Padrón salva el castigo, pero Abe-
lla, que e s tá jugando implacablemente, 
envía el balón a los largueros. 
E l Iberia domina unos minutos. 
Pancho shoota fuera. Canda imita. 
Un avance de los atacantes de las 
afortunadas da ocasión a Nicolás a 
mandar un enorme shoot que Vidal 
bloquea. Córner al Iberia que el guar-
da-puerta devuelve off-side al "Tan-
do. se multiplican para contrarrestar ¡ quecito^ Nico lás desembarca otro ca-
los ataques de los separatistas. Moro, 
por 
en una 
el más fatal de cuantos jugadores usan 
pantalones hasta la rodilla, obliga a 
suspender unos segundos el match, al 
lastimarse con un zapato de los "hi-
jos" de Badla. 
Badfa (Petlt) sacó la "cara" 
Taltavul l^ salvando un goal 
salida desastrosa del ú l t imo. 
Empieza a llover. 
Avellno envía un tiro que da en el 
poste. 
E L E M P A T E 
Lluhi ha cambiado para fonvard-
center. Recibe un pase que envía a 
Plá, centrando éste y recoge Lluhi pa-
sa a Equlusqulza. oiji^n r«mqla a ». 
red. 
ñonazo que va fuera. 
E n los ú l t imas minutos sólo brilló 
un goal de Francisco anulado por el 
úrbitro porque recibió un pase de Can-
da en off-side. 
Quedaron 0 por 0. 
Los puestos fueron guardados por 
los siguientes Jugadores: 
Iberia: Vidal, Villaverde, Ramiro, 
Abella. Vázquez. González, Castro, Suá-
rez, Canda, Alvare? y Cabarga. 
Canarias: Mayato I I , Tomás , AUto, 
Zainorano, Padrón. Medina, Monteainoa.' 
Hidalgo, Torres. Nicolás y Mayato I . 
Entre los de segunda categoría ven-
ció el Centro Gallego al Internacional, 
í por 0 
J U E Z D S L I N E A . 
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E N T R E C L A M O R E S E N T U S I S T A S Y E M O C I O N E S 
V I B R A N T E S D I S C U R R I O E P E L O T E O 
D O M I N I C A L E N E L G R A N H A B A N A - M A D R I D 
No reírse porque Aurora y Encarna se quedaron en el salao 13 . La 
Reina Lolina, derrota a Gracia y a Consuelín. El bolcheviquis-
mo dinamitero de Josefina continúa dominante y altivo triun-
fando en los partidos fenomenales. Hoy, lunes de lunáticos 
LOS MARQUESES DEL V E -
DADO S E ANOTARON UN 
FACIL TRIUNFO 
¿QUE PACHO? JOAS O r i N I E L A S 
Gloria se Bplto*. Gloria que cobró la 
del sábado cobró la primera del domin-
go. L.os florión» encantados. 
Y la segund i Josefina. 
¡¡Olé, la diminutp nena! 
Lo que pachó, pacha y pachará. todos 
los domingos a la miama hora en 3l 
Habana-Madrid. Lleno de arriba a 
abajo y de babor a estribor. Clamoro-
60 en sus en;usii.smos, deslumbrante 
en las bellas damas y lindas damitas j Hoy lunes la r.i-.r de lunático 
de los palcos, jocundo en su alegría, j Don FERNANDO 
dominguera, "rjnítico hasta el frenesí | 
en la emoción del paso sobresaltante 
de los números que florecen en las dos 
ventanas del órgano, que también toca 
Quintero, el arotador más sereno y 
más juncal de .odos los anotadores del 
mundo. 
Comienza a correr el agua que no ha 
de volver río abajo, y con el correr 
del agua, el n olino a moler, en la 
salida de las cuatro chicas que viene-i 
a pelotear el inicial. 
De blanco, Aurora y Encarna. 
De azul. Rocina y Matilde. 
Un gran empate en una. Una gran 
ovación. Y todo lo demás apagao. Por-
que todo lo blMi, lo mucho y lo gentil 
que pegaron las dos azules, lo estu-
vieron de mal, de pifiante, de paragüen-
tes y de salantes las dos de lo blan- I SEGuXDO PARTIDO A 30 TANTOS 
co, que se pusieron negras dando pi- | Bogina y Qioria, blancos, 
fias y para su triste salamiento no 
pasaron del salao 13. 
FRONTON HABANA.MADRI5 
LUNES 21 DE ABRID 
A DAS 3 IjS F. M. 
r-PIMER PARTIDO A 35 7AITTO» 
Mary y Encarna, blancos, 
contra 
Elisa y Mercedita, azules 
A sacar blancos 7 azules del cuadro 10 




Su pitcher García Longa, después 
de estar en el primer inning al 
borde de la explosión, contuvo a 
los batsmen fortunistas en un solo 
hit durante ocho entradas. Bruzón 
hecho un Babe Ruth 
Ayer domingo por la mañana se 
efectuó ante una huma concurrencia 
t'l match de práctica entre los teams 
"Vedadr Tennis" y "Fortuna" en los 
terrenos de "Las Troy Palmas", ga-
û udo loe "marqueses" con anofa-
ción de nueve carreras por una. 
Los fortunistas empezaron con 
mucha furia:En el primer inning, 
después tíe haber salido out La Ro-
sa, eu primer bateador. Puig, Echa-
rri. Peña y Padrón dieron seiidos 
hits; pero el "batting rally" qu'ídó 
reducido a una tempestad en un va-
so de agua porqne Echarri corrió 
mal de tercera a ĥ me, y regaló un 
out a los contrarios, y después Pe-
ña fué sorprendido entre segunda y 
tercera pensando ta,l vez en los án-
gulos de una mesa de billar. 
Después de esa entrada inicial. 
García Longa entró en su jnejor for-
ma y dió de comer en sus manos 
a los "blanqui-negros' durante ocho 
inniugs consecutivos y en los cua-
les solamente Puig logró darle hit. 
También Roberto Rodríguez, dió un 
buen batazo al left en el octavo, pe-
ro uno de los cien mil Calvo que ba-
¡ bía sustituido a Sotolongo en aquel 
LA FLOTA BLANCA DE PANCHO PONS 
AYER EN LAS CARRERAS DE RELEVO 
El Medley-Relay resultó un completo éxito en una tarde verdadera-
mente gris. Angelito Aixalá, con una espléndida demostración, 
cimentó el trunfo de los Marqueses. Fernando Aviles hizo lo 
que pudo frente a las estupendas energías de Eduardo Suarez 
en los 1,500 metros. También ganaron los azules del Vedado en 
la competencia de ochocientos metros para Juniors 
JUGADORES URUGUAYOS 
TRIUNFAN DEL ATLETICO 
DE BILBAO 
En una de las carreras más intere-
santes que hemos tenido la fortuna dj 
presenciar en largo rato, el equipo da 
lo» Marqueses venció ayer decisiva-
mente en el medL-y-relay al team Ana-
ranjado, resultando los héroes de K 
jornada, aunquu todos cumplieron bien | queses, y en los i.600 metros do Ju-
su cometido. Angelito Aixalá en los i niors, el equipo Ailético no quiso co-
TRES COMPETENCIAS SUSPENDI-
DAS 
Las otras competencias de relevo no 
llegaron a correrse, pues en las dos 
de libres no tenían contrarios los Mar-
800 metros y Pancho Arango en los 
400. El primero s?. encargó de redu-
cir notablemente la brecha quo Eduar-
do Suárez le habla sacado en los 1,500 
metros a Fernando Avilés, y el se-
gundo, no solo cerró más aún la bre-
cha, sino que entregó ya con ventaja 
el "baton'' a Vicente Banet, que era 
el encargado de cubrir la etapa final. 
Ea carrera se desarrolló en la si-
guiente forma: 
Arrancando Eduardo Suárez y Fer-
nando Avilés del poste de los seis y 
medio furlones.' cubrieron casi apare-
jados la distancia que los separaba 
de la meta oficial de las carreras or-
dinarias. Ahora iba delante Avilés, 
después lo estaba Suárez. Así, en esta 
—¡Caballeros, no sonreírse de la des-
gracia ! 
Rosina, una flor. Matilde -una fiera 
¡SAXiVE REINA! 
El segundo se peloteó con mucho 
mayor grandeza que el inicial, pues en 
el arrogante debatir de sus dos prime- j 
ras decenas, las Ijroncas fueron alti 
sonantes y el pelotee bravo en verdad. 
Lo disputaron, de blanco, Mary y Eo-
lina, la Reina trigueña, contra las azu-
les Gracia y Consuelín. Bravos en-
cuentros numéricos en 1, 2 y 3 de la 
primera deceni, m¿s bravos, más va-
lientes y más aJr.rmantes y emocionan-
tes, los de la segunda, en 18, 19 y 20. 
En la tercera 110 mascaron del lao del 
empate. 
contra 
Tomasita y Petra, azules ¡ jardín, realizó una magnífica cogí-1 fornia- llegaron a la altura citada an-
A sacar hlancos del cuadro 10 12 ¡da, la mejor dtl juego. j teriormente, y los fanáticos Anaran-
La pr:mera carrera vedadieta se jados se daban yn por perdidos, sabien-
debe al buen running de Delmonte, do como sabían q'ie de la ventaja que 
que después de haber negociado un ¡ sacara Suárez a Avilés dependían to-
pase libre a la inicial con dos outs,: das sus probab;iicl<\des de victoria. 
Pero a solo 250 metros del poste de 
y azules del 9 
y azules del 9 12 
SEOTTXDA QUINIELA A 6 TANTOS 
josefna; Gracia; \ne robó la intermedia, luego la de 
Ziolina; Consuelín; ]las angustia^ y acabó por entrar en 
WC. Consuelo; Sibarresa la del Qbocolate. por un mal tiro iiue 
llilzo el pitcher a tercera, con inten 
TEH^ER PARTIDO A 30 TANTOS j ción de sacarlo out. 
Angelita y M. Consuelo, blancos, j En ta cuarta enirada también cov; 
contra idos outs, Bruzón djó hit y Valdes-
Aurora, y Lolina, azules I pino un doblete, con hombre en tcv-
A nácar blancos y asnlos del lo 1,2 , cera y segunda, se le dió la base por 
¡¡olas a Julio López para trabajar 
después a Lavandeira Pero la com-
binación le falló al aito mando for-
tonSlta, pues con Lavandeira le sa-
lió la criada respondona en forma 
de hit por e! jardín central, y. con el 
rrer para no cantarse, reservando sus 
energías para el "clou" de la tarde, 
que lo era, el medley-relay. También 
los Policiacos ¿eslttleron de competir, 
transifirlendo su equipo de 1,600 me-
tros para la de S00, en que se creían 
con más chanco. 
A pesar de las malas condiciones 
atmosféricas, las carreras resultaron 
un éxito. El público, poco numeroso, 
de acuerdo con el día, que parecía 
más apropiado para quedarse en casita 
que para largarne hasta Marlanao. 
En la próxima temporada, con más 
tiempo para prepararse, resultará un 
completo "suecas" el carnaval de re-
lays que ayer terminó en un franco 
éxito para la Flota Blanca de Pancho 
Pons, que si solo ganó dos copas y 
ocho medallas t'ué porque en un rasgo i 
de generosidad renunció a recibir las j 
tres copas y dô e medallas que pudo 
haber ganado sin lucha en las carreras 
en que el Vedado no tenía contrarios. 
LOS PAGOS DE ATES 
AZULES $ 3 . 3 4 
Los que creye.on a pies juntillas que ROSINA } MATILDE. Llveaban G3 jcua] anotaron los corredores que ha 
Gracia y Consi-.olín. pareja de unifor- 1 boletos 
midad completa le pondría el cascabel I Los blancos eran Aurora y Encarna; 
de oro al mus de Angora, se dieron a se quedare nen 13 tantos y llevaban 
si mismos un parafiinzo como pan 1 50 boletos que se hubieran pagado a 
que les engorda-a la tette con la Un-'$4.11. 
fangitis I 
Pues la Reuia. tr'gueña fué la arro- j 
gante imposic- n tío la decena final. ! 
que peloteó a maravilla para cerrotar 
y dejar en 25 a Ja pareja de terribls | 
uniformidad. 
¡Un gran part'dti 
¡Salve, Reina! 
Ahora solo nos resta el field-da.y 
los siete furlones en que se hallaba i | de seniors el próximo domingo, y 
situados los relevos Aixalá y Suárez mientras llegue, allá va el resultado 
II, Suárez I, inició un final que haría de las carreras de ayer. SALVATOR. 
honor al propio Sea Prlnce en sus Carrera de Relevo de 800 Metros: 
días de gloria dejando atrás a Avilés ¡ Ganador: Vedado T. C. (Godoy, Kloers, 
Silva y Hevia); Atlético, segundo, 
(Sainz, M. Hoyos. Abal y M. Gonzá-
lez) y Policía,, (Reyes, Torres, Vinat 
y Tosar) tercero. Tiempo 1.35 4-5 
segundos. 
Carrera Mixta de 1.500, 800, 400 y 200 
y entregando a f=u sustituto una pre-
ciosa delantera de 55 a 60 metros. 
LA GRAN CARRERA DE AIXALA 
Agotado llegj Avilés, pero llegó, y 
Aixalá, aunque nerviosamente dió una 1 metros: Ganador, Vedado T. C. 
vuelta en redonda desperdiciando un I (F. Avilés. A. Aixalá, F. Arango y 
tiempo precioso, inició enseguida svi I V. Banet) y segundo, Atlético, (E. Suá-
monumental carrera. Por cada paso di 
Suárez II nos lucía que el abandera-
do Marqués dabj, dos y al llegar a un 
furlong del poste de los tres octavos 
rez, J . Suárez. .1. Fernández Andes y 
M. González). Tiempo: 8.13 segundos. 
BILBAO, abril 20. 
KI team de foot hall que ha 
llegado ii España do Uruguay 
011 rufa a París, domlr tomará 
parte en los matches de la Olim-
piada, jugó hoy con el Atlético 
de Bilbao, venciéndolo por ü 
goals a l y dando prueba de 
que sus jugadores, aunque el 
largo viaje indudablemente de-
be haberles restado facultades 
y resistencia, constituyen un 
equipo de primera fuerza, que 
juega con gran armonía y cer-
teza en sus combinaciones y que 
sabe aprovecharse del menor 
descuido d<' sus adversarios pa-
ra eolarso en el momento opor-
tuno. 
Los bilbaínos, que Jugaban 
con varios sustitutos, tuvieron 
apurados varias veces a los cin-
cos del Uruguay y no cejaron 
en su empeño, tratando hasta 
el último minuto de igualar la 
cosa, estrellándose todos sus 
esfuerzos ante la potencia de 
kick de los hacks uruguayos y 
la serenidad en librarse de gol-
pes peligrosos de que hizo gala 
el portero extranjero. El públi-
co aplaudió al team bispano-
americano con verdadero en-
tusiasmo, no escaseando tam-
poco las muestras de aproba-
ción cada vez que los bilbaínos 
hacían algo de mérito. 
Los aficionados que conocen 
a fondo el aspecto internacio-
nal del foot ball association, 
pronostican que los uruguayos, 
con un poco más de práctica, 
han de dar mucho que hacer 
en París y que, aunque nunca 
llegarán a ganar el campeona-
to olímpico, pueden dar mucho 
que hacer a equipos considera-
dos como entre los candidatos 
más probables al triunfo. 
unGolpeíelaDert Sobre el Solar Pb 
Fello Rodríguez vencido por Dün 
tos, y con un ojo cerrado n ? 
manos de Mallín. Un püb * 
enormes proporciones llenó U 
sus limites el Cuba Lawn Ten 





V van dos p?ra los mismos que tu-
vimos la buen-j suerte ds concurrir :iyer 
domingo aleg ••i al cuco Habana-Ma-
drid. Pues si el anterior fué buen >, 
este, el Fenomenal, fué de los más 
patá patentes qi;e vimos, oímos y 
aplaudimos con toJ<< nuestra fanática 
demencia. 
Porque lo p̂ irtTaron, de acuerdo con 
su arrogante c-.'.» tfi rfa, las blancas To-
masita y Josefliii la de la dinamita, 
contra la Kil)ari(?:'a y María Consuelo, 
de las garras 'i- Leona. 
Peloteando rudo lo estupendo que 
pudieran hacerlo cintro fenómenos de 
los más caros, : ues nos cansamos d»; 
ver jugar bien is pelota, empataron 
en una, cuatro y d.ez. En las once se 
acabó lo de ig'alsr. 
Tomasita y Papilla, se acogieron al 
dominio, y a l\ defensa Eibarresj. y 
María Consuelo. \ las raquetas cru-
jieron. El atP';ii-í fué de los que es-
pantan. La defema fué tan heróicu 
que llegó a ia Miniortalidnd. Una de-
fensa que llegó a £7 a. pesar de soUa-
toda su dinair.ta atomizante la gra-
ciosa Pepllla. 
¡Bravol 
Los anarquisfas \ ivimos en las "in-
bres. Ya no se atreven ni a saludar-
nos respetuosaracnte los que no sor, 
libertarlos 
GLORIA 
Encarna 4 87 
Elisa 1 88 
Petra 3 182 
Argeüta 0 59 
Matilde 2 90 
bía en bases. 
| En el sexto acto, estando Brnzcr 
I con tres bolas malas y dos etrikes, 
1 aprovechó la bola recta que lanzó • donde terminaban los 800 metros que 
ftilvino Ruiz y la bateó con tal ni- debían correr, tal parecía que Suárez 
¡deza. que la puso del tamaño de un | II había de perder toda la ventaja que 
corojo, sacándola por sobre la cer- le entregó Suárez I. Pero Aixalá se 
Ca del left, anotándose un home-run. 1 había agotado ligeramente al hacer su 
Y las otras cinco anotaciones fue-1 magno esfuerzo, y tuvo que confor-
Ttoa. Bto«. Bvdo. |ron hechas, tros en el séptimo a marse con entregar el "baton" a Pan-j 
"Ifuerza de leña azul, pues siivino ci.o Arango con unos diez metros do El agua impidió la continuación del juego. En el primero ganó el 
w s 
$ 3 . 8 7 
U N H O M E R Ü N D E R A F A E L I T O 1 N C L A N 
D I O L A U N I C A A N O T A C I O N C A R I B E 
142 $ 3 8: 
8 3̂ !dez no'"tenía nada para engañar", y Aixalá le había sacado en 800 me 
• 25 lias otras Jos, en el octavo, por dos | tros 45 o 50 «1 Suárez II, que es un 
3 82 |errores, seguidos de Echarri, qne 
9 ' 
Mccnndo parttdot 
B I i A K C O S 
¡había pasado a cubrir la segunda es-
c 12|(iuji;a en lugar de La Roea. 
El Fortuna se defendió bien, bó-
hs estuvo muy flojo en la ofensiva, 
pero a ello más bien que a la flo-
jedad de sus bateadores hay riiio 
MARY y LOLIXA. Llevaban 58 bole-jatribuirlo al buen pitching de Gar-
los, cía Longa, que fuá la nota más so-
Los azules eran Gracia y Consuelín; | hresaliente del juego, 
se quedaron en 23 tantos y llevaban I PETER 
66 boletos que se hubieran pagado a| ^ continuación va el score: 
$ 3 . 9 3 
E l AGUA IMPIDIO IiA CONTINUA-1 ra 1, E. Ochoi, 1, López 1, Llanes 1; 
buen corredor, ya que el domingo 13 CION DEL JUEOO. EN Eli PRIMERO More 1.—Sacrlfice hits: A. García 1, 
demostró su clase quedándole segundo 
en la distancia a Tarío Alvarez, el vic-
torioso atleta dtl C'ienfuegos. 
L>o demás de la tarea fué relativa-




V. C H. O. A. E. 
Consuelín 1 
Lolna 2 91 
JOSEFINA . . . . 6 259 
Gracia 5 79 
Elbarresa 2 81 
Rosa, oír. , . 
'Uig, If. . . . 
Tto». Bto». Ovao. 1 Kcharri. 3b 2b 
Peña, c. 
51 $11 51 Padrón, cf. . 
6 45 V, Lasa, rf. . 
GANO EL WARNER SUOAR A. Fernández 1.—Stolen bases: San 
I Pedro 1 Roura 1, Llaned 1, González, 
Con otro llí.io tuvo lugar ayer el I 1, Garro 1, Wir 1; F. Gómez 1.—Struck 
doble Juego d-.- exhibición anunciado | outs: M. Román 5, A. Fernández t.— 
en el ground vibcitño entre los clubs | Bases on ball̂ : Á. Fernández 2, M. 
Román 2.-̂ Dead balls: A. Fernández 
ga Federal Am.iteur de Base Ball. 
En el prinur término se batieron 
a J. López a Alourron.—Passed balls: 
M. Roura 1, M. Trébol 2.—Wllds: 
A. Fernández 1 —Time: 1 hora 40 mi-
Scorcr Manuel Martínez. 
UNIVERSIDAD 
V. C. H. u. A. E. 
Tare»* parttAo 
BLANCOS $ 4 . 5 1 
2 26 A. Reyes, ss. . 
7 43 ¡Rodríguez, Ib 
7 25 Fernández, p. 
¡Márquez, 3b. 
'Silvino, p. . 
Campos, rf. 
TOMASITA y JOSEFINA, Llevaban 52 
boletos. 
Los azules eran Eibarresa y M. Con-
suelo; se quedaron en 27 tantos y lle-
vaban 77 boletos que se hubieran paga-
do a $3.14. 
ESTADO DE LOS CLUBS DE LAS GRANDES LiGAS 
RESULTADOS DE LOS JÜE GOS CELEBRADOS AYER 
LIGA NACIONAL 
New York 2; Boston 1. 
Filadelfia 4; Brook'.yn 1. 
Cincinnati 5; Chicago 2. 
San Luis 3; Pittsburgh 2. 
LIGA AMERICANA 
Washington 12; New York 3. 
Detroit 9; San Luis 2. 
Chicago 5; Cleveland 4. 
No había más juegos señalados 
ESTADO ACTUAL DEL CAMPEONATO EN AMBAS LIGAS 
o o 
pitt o o 
Bro . 0 0 
Bos . 0 0 0 0 0 0 
Fila. 0 0 
corredor para resistir los arrestos de que integran el campeonato do la Ll-
Pancho Arango en 400 metros, aunque 
salga con 10 r etro? de ventaja. Solo 
el estado algo pegajoso del piso del [ Warner Sugar y Deportivo de Regla, 
Hipódromo, debido a las ligeras Ho-j ios qUe dieron un magnífico juego, ga-I ñutos.—Umplrjrj: Arcano home, Gul-
viznas caídas, cortribuían a retrasa;- nando ios azucárelos en el séptimo I 116 bases 
el victorioso avance del gran sprlnter round( ai que hablan llegado empata 
del Vedado. Pero todos los esfuerzos , doSi guales a -'5. y el manager volumi-1 
del Tigre Anaramado fueron inútiles noso, Luisito González Moré, disparó I 
sin embargo, y a? final, a pesar diljuna película al center que le valió dos i 
fanguito, Arango le sacó de tres a almohadas, corriendo otro en su lugar 
cinco metros a su adversario. Quince ! y entrando por hit y sacrlfly. t Pi 
preciosos metros le había aventajado! Después les treó a los caribes en-' i,' 1, * 
el Marqués a Fernández Andes. ! frentarse con 1-. gente del acero, y los ' Jt' ^ l ' 
En los aoscientos metros finales, Ba- ) muchachos de este team superaron a ; 
net no tuvo que esforzarse mucho para ; i08 universitari.-s en todos los departa 
abrir hasta quince metros su marge:. , mentos en los cinco innings que jugâ  
ron haciéndoles nueve anotaciones, nue- | 
convencido desde antemano que no po- ve carreras, p-.i «na el Universidad, I 
dría vencer dándole yardas a Banet, i gradas a un home run de Rafaelito l 
corrió completamente sin esperanzas a i Inc¡án que 8e ]ievó en ciaro ai jardl-' -̂ nd,no p-
4 0 0 4 4 0 
3 1 2 0 0 0 
3 0 1 1 1 2 
4 0 1 6 2 0 
4 0 1 1 1 0 
2 0 0 0 0 0 
3 0 0 1 2 1 
3 0 0 10 0 1 
1 0 0 0 2 1 i de ventaja sobre Mario González, qu 
1 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 4 0 
1 0 0 0 0 0 
P. Espinosa cf. 
A. Cabeza rf. 
C. Sánchez cf. 
Casuso Ib. . . 













Totales 30 1 5 24 16 tres cuartos de maquina. ñero central y esc< ndió la bola detrás 
VE i A DO TENNIS CLUB 
V. C. H. O. A. E, 
A. Casuso, Ib 
San Pedro, ss 
Delmonte, 2b . 
Bruzón, rf. 
Valdepino. 3 b 
J. López, c. . 
Lavandeira, cf 
G. Longa, p. . 
Sotolongo, If . 
Calvo, If . . . 
Gallardo, 'Ib . 
Morales, se . . 
















8 27 14 
Anotación por entradas 
Fortuna . . . . 100 000 000 1 
V. Tennis . . . 100 201 32X 9 
SUMARIO 
Bases robadas: Delmonte, 2; 
1[Juig, 1. 
Sacrifice-hits: Gallardo, Sotolon-
go y Lavandeira, 1. 
Hit de dos bases: Valdepino, Del-
monte y Gallardo, 1. 
Home-run: Bruzón. 
Doble-play: A. Reyes a La Rosa 
a R. Rodrígez. 
Hits a los pitc.hers: A. R. Fernáu-
| dez, 4 hits y 3 carreras (dos lim-
pias) en cuatro innings y 13 veces 
al bat. 
Struck-outs: R. Fernández, 2; S. 
Ruiz, 3; García Longa, 4. 
Bases por bolaa: R. Fernández, 
3; Silvino Ruiz, 2; G. Longa, 2. 
Wild-pitch: Silvino Ruiz. 
¿FUE LE ALGUIEN LA CULPA? 
En una palabra, una carrera la da de| tablero 
ayer muy interesante, que debe con-| Mr> Kendrinrnn me dijo que los Ca-
vertlrse en una inr-titución en nuestros rjbes no practl.-aban lo que debían de-
fleld-days del futuro. bldo a tener ancíim los exámenes, es-
tando además floja la novena por lo 
falta de Tonilj González y la debili-| 
dad manifiesta en el receptor, pero 1 
Aunque a nosotros nos pareció quo j que todo e8to efc a. dar4 negándose al 
la victoria azul se debió más bien » \ míis completo Oxl o, que. precisamente, !R-
las grandes piernas de Aixalá y Aran-! p,ira eso está! dando los juegos do A-
go que a debilidad de los Anaranjados. | exhibición para i0g:ar el trainnlng ne-I F-
muchos partidarios de éstos se maní- cesarlo. hG. 
festaron en el mentido de que Eduardo 
Suárez, el magnífico corredor de dis-
tancias largas, cabiendo que de él de-
pendía la victoria de su club, debió 
haber "picado" desde temprano, y n i 
esperar al último furlong para alejar-
se lleno de vigor. 
Es posible q̂ ie tengan razón si Suá-
rez pudiera haber cumplido este pro-
grama, pero también hay que ver si 
éste puede distanclai- en las etapas Int- | Ochoa Ib. 
ciales a Avilés. d"ndo una gran ñor- | gan Pedro ss. 
ma de velocidad, y quedar con ener- ! rf _ 
gías para llegar siquiera seml-entero I Monrrou cf. 
a la meta. Roura c. . 
Hay que tener en cuenta, además, González If. 
P. Guasch p. 












0 0 0 0 0 
Totales 18 4 15 
AMERICAN STEEL 
•V. C. H. O. A. E. 
Y Mr. Kenádgr.r! siempre sabe lo 
que dice. 
Perezllndo. 
Véanse los scorts: 
3. de R E G L A 
V. C. H. O. A- E. 
López 
que Fernando Avilés, a pesar de su 
desmayo del domingo 13. tampoco e? 
ninguna cataplarma en los 1,500 me-
tros. 
Creo decir la verdad cuando afirmo 
que tanto los vencedores como los ven-
cidos cumplleroi como buenos y me-
recen nuestra más cordial felicitación. 
En la carrera de 800 metros de no-
vicios, también iirrollaron Jos Mar-
quesitos, decidiénd ŝe en los primeros 
1 200 metros ja coj.ipetcncia, pues Raúl 
Godoy, corriendo como si estuviera ins-
Llamas 2b. . . . 3 
Román p 3 
Ferrer If. . 
Guardes ss. 
Reyes cf. . 
Quesada Ib 
J. Lorenzo rf. , 
R. Reyes 2b. . 
J. Lorenzo 3'j. 
J. Pons c. . . 
F. Martínez p. 















Ha resurgido el boxeo con 
vigor que ea vez alguna ?n m 
muestra las últimas funcionede-
gihsmo celebradas en el Pnix e 
na, y la de anoche en > > 
Lawn Tennis donde el abarra Ubíl 
to llegó al máximo de capaciSln1111611 
.no había llegado la ante?i J í'/^ 
con motivo del encuentro ¿" í6 
guerra-Uiylor en el anfiteatrn ^ 
jautos y Artigas de la viok0. 9 
de Zulueta. c;¡a C*Ü* 
Las ventanas abiertas en el 
me paredón del fondo del lawn ? 
nis hizo posible la estancia de «Ss 
nos millares de fanáticos en ¡ Z 
loca que tuvo fama de caluro?6 
de horno de panadería, perQ n„ 
ahora surte el efecto de un 
al descubierto, 813(110 
LOS PRELIMINARES 
Los preliminares del programa i» 
anoche carecieron verdaderamente 
de interés, en el primero Canales 
ganó por puntos, en el segundo hu 
bo también otro vencimiento nor 
puntos, éste fué de Aragón que sa-
lió por la puerta grande. 
Cullimber y Cordero salieron al 
ring a discutir el tercer encuentra 
de la noche, el público silbó y pro. 
testó largamente al conocer la sus-
titución de Cullimber en vez de 
Carlos Fraga como, se había anmu 
ciado, pero que por indisposición no 
fué posible que peleara. Al fin la 
gente se aballa y comienza el en-
cuentro, cuando el primer round es-
taba terminando, sin que ocurriera 
nada de particular. Cordero se que-
ja de un golpe foul sobre el pro-
tector. Ríos no le hace caao y le 
ordena pelear de nuevo, se termina 
el round, pero Cordero continúa 
protestando y hace que le reconoz-
can el protector el que efectivamen-
te aparece doblado por el golpe re-
ciente. Esto hace que el referee, 
después de consultarlo con los jue-
ces levante el brazo de Cordero pro-
clamándole vencedor. 
José Mallín con 167 libras se pe-
ga con Fello Rodríguez que pesa 
,151, la pelea es a 10 rounds y ven 
ce, por puntos. Mallín, quien pega 
los mejores golpes y obliga a Fello 
a mover los brazos de continuo, le 
; cierra completamente el ojo izquier-
do a fuerza de derechazos. Fello 
demuestra una vez más su manera 
tardía de pegar, la poca movilidad 
sobre el tablado que hace monóto-
nas todas sus peleas. 
LALO T ARAMIS DEL PINO 
Le tocó su turno a la esperada 
pelea entre el maestro y el discípr-
lo, entrp. Lalo Domínguez y Ararat 
del Pino. Esta pelea se lleva a mi 
límite, a los doce rounds, con pe-
cas explosionefí de entusiasmo, pues 
si bien es verdad que al comienzo el 
discípulo deja ir su derecha sobro 
le cabeza del maestro, quien retro-
cede hasta las sogas, el discípulo c* 
tiene asi su acometida y el maestro 
se repone. Aramís, más joven, má? 
vigoroso, parece contenerse en u" 
límite amigable en sus acometidas 
con Lalo, hacen mucho sparring. m 
vimientos de estudios. Lalo pe'6-1 
con su vieja costumbre de los sal-
tos al mismo tiempo que extiende 
el swing de la izquierda. Aramís 
jaba la cabeza y el maestro apa 
cía a caballito sobre sus fuertes es-
paldas. 
En el round deceno, el «1*1 
marcado, habiendo sido ambos oo-
xers requeridos por el referee. 
era Fernando Ríos, para que se W 
garan y no hicieran más pirueta-
Ara mis en un clinch dió un vio eĵ  
to derecliazo en el mismo solar P' 
xus de Lalo, y el maestro, desn̂  
dejado, se dejó ir en los brazos 
discípulo, quien lo descargo 
el encerado; Ríos le comenzó a c 
tar los tiempos, y cuando fsta,̂  eD. 
el seis sonó la campana, siendo 
sobre 
9 II 
Anotación por entradas: 
Universidad 1. 
Am. Steel 9. 
Home runs: U. Inclán.—Two base 
hits: R. Ferrer, Quesada, J. Lorenzo. 
Totales . . . . 29 3 7 21 6 
WARNBR SUOAR 
JUEGOS ANUNCI AD0S PARA HOY 
LIGA ITACIONAX, 
Brooklr íi en Filadelfia. 
ttoston en New Ŷork. 
Chicagro en Cincinnati. 
Pittsburgh en San Luis. 
M O A AKZmZCAlTA 
Xew York en Washington. 
Filadelfia en Boston. 
San Lula en Detroit. 
Cleveland en Chicago. 
MAS SPORTS E N L A S PAGINAS 16 Y 17 
Dead-ball: Silvino Ruiz a Calvo. I pirado, le sacó una grnn brecha a Sainz 
Tiempo: 1 hora, 50 minutos. I del Atlético, aunque ¿ste, partiendo do 
Umpires: Tatica, Campos y Terán. la parte de adentro, había tenido una 
Scorer: PKTIOK. 
JUEGO D E EXHIBICION 
NEW HAVEN, Conn., AUMI 20. 
C. H. E. 
Filadelfia (Americana) . . . 11 14 4 
New Haven (Este) 4 7 2 
Baterías?: Plerson, Baumgartner y 
Glbson; Wigington, Kelly y Wllson, 
Berger. 
Cancio If. , 
Mora 3b. . 
Romafiach 21 
Gómez Ib. 
Trébol c. . 
Romero cf. 
Garro ss. 
García rf. . 
0 Sacrifice hits: J. Lorenzo.—Stolen ba-
0 ses: F. Reyes J Lorenzo, R. Ferrer 1. 
0 Double plays: Tapia Pl.—Struck outs: 
~ Martínez 4, Guasch 5.—Bases on balls: 
3 , Andino 2, Guasch 2, Martínez 1 .— 
| Dcnd balls: Gu.isch a A. González.— 
¡ Time: 1 hora 25 minutos.—Umpires: 
I Arcaño, home. Guilló bases.—Scorer: 
C. H. O. A. E. Manuei Martfne-!.—Observaciones: Hits 
a los pltchers: a Andino 1 en 2|3 in-
nings y 2 Vb. 
0 0 
0 0 
1 0 0 0 
1 1 2 0, 
0 4 5 0 | 
111 0 0 ' 
3 
espléndida arrancada. 
Kloers, Silva y Hevia del Vedado j Fernández p. . , . 2 
no tuvieron más c.m mantener el mar- I Bonl x. 0 
gen de ventaja que de su antecesor ha- More rf 1 
bían recibido otra 1 rribar victoriosos a Cruz rf 0 
la meta. El trío Anaranjado. Hoyos. 
Abal y Gonzálc.:, K-jos de adelantar te-
rreno, perdieron o'guno. Los policia-
cos Reyes. Torres, Vinat y Tosar, com-
pletamente faltos de trainnlng, queda-
ron muy distanciados. 
Totales . . . . 25 
Anotación po/ entradas 
T>. de Regla . . . 020 CIO 00 
Warner Sug ir . .120 000 Ix 
SUMARIO 
Two base hito: C 
S J l W H E A T CON BRONQUITIS 
1 1 o 4 o | 
0 o 2 o o¡ isiEW YORK. 20 (AP) 
1 1 0 2 0 | 
o o o o o j El médico de cabecera de Zack 
0 1 1 0 0 W'-heat, que se encuentra recluido 
1 0 0 0 o en su caaa, cen un ataque de brou • 
—¡quitis, declaró que acaso no juegue 
4 6 24 13 1 r;on el team en una t-emana. El ve-j 
torano outfielder, ha hecho hits en 
3 todo;; los Juegos en que ha tomado 
4 parte en esta tPtnporada, batean-^RIO: do cinco en el último on que jugó 
Cando 1, M. Rou-'el sábado. 
tonces levantado Lalo y ^ J J J m 
su esquina. La pelea fué d̂ c j ióll, 
a favor de Aramís por áfls^. 
Aramís tenía a su favor o* *21 
tos; Lalo Domínguez 48. A m 
tenía ganados 5 rounds, y ^ 
los otros cuatro tablas. eg. 
Así terminó ese encuentro " {¡1, 
do desde tanto tiempo por ' y 
náticos entre Lalo Dominfue 
Aramís del Pino. . - - « 1 
Ü Ñ O l Á B I L "JUGADA W 
L A VICTORIA A IOS 
MEDIAS BLANCAS 
( A a E E B I C A N A ) 
CHICAGO, Abril 20. ?r»» 
Un squeeze play ejecutado c 
destreza por Ray Schaik y Bu ^(ft 
empujó a través del i'latfl 'a vlf,o-
decislva que dió al Ch'cago u"* ^ 
ría de 5 a 4 contra el Cle âdor**-
más de treinta y dos mil ̂ spe 
Joe Shaute pltcheó en brilla» ^ qu4 
por los Indios hasta el oCtaVO¿nlith-
flaqueó algo, reemplazándolo ^ „„ 
En este Inning Speaker ^ ^ ^ r <• 
error que costó dos bases al 
fly de Kamm. 
Anotación; ^ ^ £• 
_ 4 t 
Cleveland . . .210 100 - $ Chicago 000 000 H*" 
Baterías: Shaute, Smith J' Myatt: Davenport. Lyons. 
Schaik. 
Lev creí 
A Ñ O X C 1 I D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 1 de 1 9 2 4 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
Anuncios Clasificados de Vltima Hora 
a l q u i l e r e s 
h a b a ñ F 
^ ^ = * = f T - ¥ N $140 L O S A L T O S 
^ Í A l ^ 1 A<rnila G4 entre ConcorJla 
' sE ia casa A S u l U b4 grandeS habita-
vfrtudesV^0 r saleta, baño Interca-
V. recibidor ^ hermoaa en 
S G ^ n t l a t : f i a ^ r so.vente. 
ia aZi0t̂  A-4860 teléfono A " 
8B 
SE O F R E C E N 
S E O F R E C E UNA SEÑORA ESPAÑOLA 
de mediana edad de toda moralidad 
completamente sola para manejar un 
niño y repaso de ropa dando las refe-
rencias que pidan no !« importa ir al 
campo. Informa el Hotel L a s Vil las 
Lgulo No. 20 Teléfono M-4972 
15208 24 Ab. 
ALQÜILAN ^ ^ y , . . , , , dc sala. 
, Rey iso. _ „ AAm&fl servi-
27 Al). 
A L T O S D E T E -
ic"^ i tres cuartos y ue,1, u« . " ¿ J ' 
r o i n ^ u«rios Informan en cienfue 
l :^s ^ ^ t e l é f o n o M - 4 Ü 3 9 . ^ ^ 
^ 7 7 * k l t e r c e r p i s o d b 
^ ^ T v E L A L T O D E D E S A -
«•p ALQ^^^Í^o n Franco, moderno, a 
% e S S £ a areíibídor; comedor al 
t brM- ^ Candes cuartos uon nal-
o"do-,!rebrl«a ba^o completo, cocina 
a iarantTzáda. Llaves: Franco B . 




SF A L Q U I L A LA E S Q U I N A 
esquina a Divis ión sir-
^ ^ í r c u a k S e r ' n e f f o c l o . Informan en 




Criadas para limpiar 
Habitaciones y coser 
M A S S P O R T S ^ 
S E P R E C I S A UNA C O S T U . R E R A P A R A 
ropa de señora y n iños en Prado 115 
altos. 
15225 23 Ab. 
CRIADOS D E MANO 
S E D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O 
espaAol para el'trabajo de afuera, sa-
be de jardinero y limpiar automóvi les 
tn casa moralidad, tiene buenas re-
ferencias. Informes llame al Teléfono 
A-3740. 
15200 23 Ab. 
Desea colocarse joven j a p o n é s buen 
criado de mano para casa familia, es 
serio y honrado T e ! . M-9290 Monto 
146. 
151 7fi Ab. 
COCINERAS 
SE O F R E C E UXA BÜEÑA C O C I N E R A 
española, cocina a la criolla y espa-
f.ola entiende de repostería gana buen 
meldo, y en la misma se coloca otra 
señora por horas, o fija, con corta fa-
milia, sale al campo, entendida en ma-
nejo de casa. Informarán Vedado H 237 
esfiuina 25, Teléfono F-2207 
15212 28 Ab. 
alquila una sala con dos b a l e ó -
la calle, muy fresca y una . ia-
a hombres solos o matr imó-
n niños. Hay t e l é f o n o y air ia 
I n f a n t e . E n Estrella 6 y .nenio, 
¿ iré Amistad y Asu i la . 
, — r r v T O ó S K I ' \ R A D O ' ' i C ' t a un cocinero para casa de faml 
Si: t í S s o H a l y un local párá taller ' 
ri0Sa ¿Tile Aramburu 2, esquinas üe 
Hamel. Informan 
COCINEROS 
E X C L B A 49 T E R C E R PISO SE SO-
Animas 
Obispo o 4 
A-7707. 
Ab. 
CABALLEROS O MATRIMONIOS DB 
rsíícta moralidad s'e; alquila en casa 
A c u l a r u„a habitación gránde y fren-
'f'on baño agua caliente y toda asís-
uncía Escobar 10 altos casi e q u i n a 
a San Lázaro. 
15210 • ' . • -
ALQUILA l NA A M P L I A H A B I T A -
(ión'en un precio bajo a personas tran-
ouilas y sin muchachos. Carvajal 1 ca-
.i esquina Cerro. o. 
Í6J27 -0 
PRADO 105 A L T O S 
fc. alquila el más cómodo y mejor de-
nrtamento que puede Vd. encontrar: 
0,11 muebles todo servicio y comida si 
la desea. Tel. M-5492 E l más bonito za-
guán de Prado y la mejor casa 
25 Ab. 
P 0 C I T 0 3 4 





Belascoain 95, sexto piso izquierda, 
matrimonio cedería una o dos confor-
tables habitaciones hombres solamen-
te. Trato excelente, e c o n ó m i c o , reu-
niéndose varios. Espléndidos servicios, 
elevador automático , tranvias frente, 
costados. 
. 15202 24 Ab. 
SE NECESITAN 
ia en el Vedado, 
referencias. 
151S5 
ha de traer buenas 
23 Ab. 
C O C I N E R O D E L P A I S D E S E A C O L O -
carsc en casa particular o del comer-
cio alpo de repostería. T e l . A-3090 
J5203 "23 Ab. 
V A R I O S 
J O V E N ESPAÑOL, CON' CONOCI-
mientos peñérales en trabajo de ofici-
na, oontabilidad partida doble, escrioe 
en máquina y tiene buena letra, desea 
hallar empleo; sin pretensiones de 
pran sueldo y con buenas referencias. 
Teléfono M-5023 Diga: Avisen a Fran-
cisco en la casa de al lado. 
15184 23 Ab. 
COMPRA Y VENTA D E FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
^ D U L C E S . H E L A D O S 
R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
r% S U S C R I B I E N D O S E f\ 
S W A L A ¥ / 
R E V I S T A I N D U S T R I A L 
D E C U B A 
J N A Ñ O % 2 . 0 0 
MUMERO SUELTO ^ O . 5 0 
D I R I J A S E A 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P A U L A 4 4 , H A B A N A [ 
SOLARES YERMOS 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R M E D E L 
país vendo barat ís imo en lo mejor de 
la tercera ampliación Lawton frente a 
la nueva l ínea un solar que mide 
7 x 40 metros, situado Concepción en-
tre 13 y 14. Aprovecre que es 
ganga. Informan M. Alonso: J e s ú s 
del Monta 569, después de las 5 p. m. 
15193 23 Ab. 
U n T r í o d e A s e s d e l J a p ó n 
T E R R E N O S E N C A L Z A D A 
Vendo en la calzada del Luyanó cuatro 
casas antiguas antes del puente de Mar-
tín Pérez mide 35 Je 45 le pasa las lí 
neas del ferrocarril por el fondo, propio 
para una industria o algo parecido, ¿ren-
ta el 1 por 100 del capital. Vidriera del 
Café E l Nacional San Rafael y Belas-
coain. T e l . A-0062 Sard iñas . 
15196 23 Ab. 
RUSTICAS 
B O N I T A F I N Q U I T A - G R A N J A 
A la vista de la Habana, quince minutos 
de la Víbora, en Calzada, cercada en 
cuartones, buen terreno, de una y cuar-
to caballería, con dos casas de vivienda 
de madera y tejas nuevafc como para di-
vidirlas en dos finqoitas, cuadra con 
20 pesebres, buen gallinero todo de te-
jas, ios pozos de excelente agua ina-
gotable con caseta, tanques, bombas y 
cañerías a la casa y riego, buena arbo-
leda en producción, toda cultivada. Se 
vende, $10,500. Planos, fo tograf ías e 
Informes exactos. Su dueño: O'Rellly 
4. Departamento número 8, de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
15073 24 Ab. 
URBANAS 
Criadas de mano 
y man as 
SE SOLICITA I NA CRIADA P A R A 
casa de moralidad que sepa trabajar y 
«¡ue lave todos los dias una hora y 
(iuerma pn«lu colocación se paga buen 
sueldo. rI rocadero 59. 
^226 20 Ab. 
SL SOLICITA UXA C O C I N E R A P A R A 
corta familia, se prefiei'c que duerma 
en la .colocación. Sueldo hasta 20 pe-
sos y que traiga referencias. Antón 
Recio it. 
ibia:¡ 23 Ab. 
SI- SOLICITA COCINERA B L A N C A 
mn í.pa su obligación y tenga buenas 
.tterenclíis. E s piira poca familia. Obls-
P0 121 altos. 
15205 Ab. 
VARIOS 
VIENDO E N L O S QUEMADOS C A L L E 
General Núñez, cerca del paradero casa 
portal, sala, saleta. 3 cuartos, cocina, 
baño, £,ervicio mamposter ía $4,800, otra 
cerca de ella madera en $1.800, una en 
Monserrate cantería el frente y mam-
postería, falta un año para vencertie el 
contrato, $35,000 tengo caSas en Men-
doza, Santos Suárez y todo Jesús del 
Monte y varias esquinas. Informa el 
señor González . Calle de Pérez, número 
50, entre Ensenada y Atarés , de 2 a 6. 
14550 19 A b . 
V E N D O UNA E S Q U I N A E N C A L Z A D A 
muy cerca de Toyo, 25 por 38 metros, 
tiene una casa a 40 pesosí metro, es lo 
mejor de J e s ú s del Monte, una casa en 
calzada mamposter ía $7,000, dos más 
pegado a Toyo madera muy baratas, 
una en Tamarindo portal, sala, saleta, 
tres ouartos y servicios $4.200 de mam-
poster ía . Informa el señor González. 
Calle de Pérez número 50, de 2 a 6. 
14550 19 A b . 
SE V E N D E UNA CASA MAMPOSTE-
ría 1 año construida con techo mar-
mólitico portal, sala, comedor dos cuar-
tos cocina y baño hall muy ventilada 
y una al fondg de madera con 4 depar-
tamentos y servicios 1 cuadra del tran-
vía, se da todo en $4.600, puede pasar 
S3.100 de contado y el resto a plazos. 
Informan en la misma, su dueño Emilio 
López, calle E entre 9 y 10 No. S, Ite-
rarlo Bat is ta . 
15175 M Ab. 
V E N D O 12 C A B A L L E R I A S . P R O X I M A 
carretera Ferrocarril , frutales, varias 
casas. Palmares, aguadas tierras llanas 
y negras precio 7 mil pesos. E n Carre-
teras caballería y media con Naranja-
les, tres pozos, casas platanar tierras 
primeras 8 mil pesos. Otra de 4 caba-
llerías $7.500. M . Rodríguez. Notarla 
(altos) Marte y Belona T e l . A-4tí97 
Informes personales. 
15219 23 Ab. 
ESTABLECIMIENTOS V A Í U 0 S 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros en «Itlo céntrico. 
Informan de 4 a 5 en Muralla y Ofi-
cios (DepOsito de tabacos) 
15215 31 Ab 
G R A N C A F E E N M O N T E 
Vendo de los Cuatro Caminos a Egido 
.un gran café no paga alquiler deja 
$50 de ganancia, diez años de contrato. 
Vende $2.000 mensuales vista hace fé. 
Informo personalmente de 12 a 2 V i -
driera del Café el Nacional San Rafael 
y Belascoain. Sardiñas . 
15196 23 Ab. 
ENSEÑANZAS 
8LS0,LI(rITA UN E N C A R G A D O P A P A 
C^M/r l.mC1UÍ1Ínat0 W Sel^ «U Obli-
io l:!y que traer referencias nuc ^ garanticen, Para informes dirigirse 
15209 " C3 Ab. 
í-armaceútico. Se sol . ~V-Ul',-U- solicita uno para 
^cio en una magní f ica botica en 
ü! . n ; I n f o ™ a n Calzada del Monte 
.(Bajos) de 4 a 10 P . M , 
Ab. 
S E O F R E C E N 
las de mano 
y manejadoras 
^ G a r c i a N o - 2 1 y 23 
23 A b . 
^ a « S f ^ C ^ O C A R UNA 
^15lg6 f^so 22 habitación 24. 
^ u S A d J O L O C A R DOS P E Ñ I N S U -
ínf". de criada de cocin mano y otra 
p a r a d a s P.ahÍeren ,as dos ^ ™ 
p a c i ó n en cumPll«- con su 
U e > quieí. ?!rrnan SomerueloS No. 13 
^ l j l9 l ^uien las recomienden 
?o s o l r ; 23 Ab. 
^ a ™ U ^ ^ D A ~ D E MA 
oan Francisco 
' Armas. Víbora. 51 entre 
23 A b . 
o ? f f i o l ^ a ? í ? C H A R L'NA J O V ^ 
Bg01"^ y llmn. ada d6 mano o Para 
coi.841* ^ a matrimonio solo 
p a c i ó n v tien^ana.y duerme en 
i í ^ f o r m a n Ln ^ l " ' 6 " la recomien-1̂5199 man en Cuba 17 altos 
^ ^ T s e ^ T S > T3 Ab 
I ? f n ^ a V S e S ? E T ^ R M A L I D A D ~ D E -
OrL,"111^ J e s ü , HCr a(Vi 0 manejadora 
r¿rüe2 No de.1 Mo,1te calle Ro-
u . 7 entre Serrano v Flo-
í í ^ E s T T - 23 Ab-
í t e s P a f i á a C c ^ O C A R TTN'A MUCHA 
5 5 'nanpfoJP01? lamilla buena, formal Manejar sab 
—ena, for al. 
trabaj|Cr?mp3ñar u"a se-
Mm-fe v í ^ ^ ^ e buena, ' formaI. r t a ' a j a r si " ^ f referencias, prefi 
^léfi* a ,"er iánal no,:te a«Jor. fi es 
C ^ n o A-843Cfna mejor. Informe al 
"̂ n L de la ma'fla^. molesten antes de 
u f e « ' « o s T n o es mi,y cariñosa *»¿U y no tiene novio. 
23 Ab. 
C A L L E A G U I L A F R E N T K A L P E R I C 
dico " E l Mundo" 2 plantas 6 por 22 
mil ochoclento pesos al a ñ o . 17 mil. Ca-
lle Lealtad de San Rafael a Concordia 
? plantns 6 por 19 sala, tres habitacio-
nes moderna precio mil. Calle San 
José de Belascoain a Amistad 2 plan-
las moderna precio 15 mil pesos. Ca-
lle de Aguila 6,50 por 29 antiguo pre-
cio $7.500 Calle Aguila Solar 7 por 
:>0 a 33 pesos metros. Marcial Rodrí-
guez. Notaría Michelena (altos) Marte 
y Belona. 
15218 23 Ab. 
CI'ORTL'NTDAD S I N P R E C E D E N T E 
Linda y nueva casa de mampostería , 
situada en el Reparto Santa Amalia 
y a dos cuadras justas de la calzada 
de la Víbora. Se compone de portal, sa-
la, saleta, dos hermosas habitaciones, 
huena cocina y buen baño, gran patio 
cementado, lindos pisos de mosaico, te-
chos monol t ícos e Instalación eléctrica 
interna, además, en inmenso traspailo 
La fabricación y el terreno miden en 
total í 2 9 varas cuadradas. Allí vale el 
terreno a $4.50 vara y yo doy todo, casa 
v terreno por $3.500. Informes: Sr . 
Oscar Rodríguez. Lealtad 110, Teléfono 
A-7914.de 8 a 11 de la mañana y de 
1 a 5 de la tarde. Solo trato con per. 
sonas serias. 
15224 23 Ab. 
C A S A M O D E R N A E N S . R A F A E L 
Vendo en San Rafael casi esquina a 
Infanta una gran casa moderna mido 
7 x 21 acera de la sombra dos y media 
plantas, renta 200 y su precio es una 
ganga. Informan de 12 a 2 P. M. V i -
driera del Café San Rafael y Belascoain 
Teléfono A-0062. Sardiñas . 
B A I L E 
Aprenda en 6 días el Fox-Trot, Valse, 
Tango Argentino, Java o cualquier otro 
baile moderno con competente profesor 
Clases privadas en mi salón a domici-
lio. Precios estrictamente de s i tuac ión. 
On parle francais. Intruction g íven in 
English if desired. O'Rellly 72. altos, 
de 2 p. m. a 10 p. m . T e l . M-5009 to-
do el día . 
15190 27 Ab. 
MUEBLES Y PRENDAS 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos, (no tarecos) , pia-
nolas, pianos, victrolas, muebles de 
oficina, archivos, m á q u i n a s , y obje-
tos de valor. " L a Sociedad", S u á r e z , 
34, t e l é f o n o A-7589 . 
14874 17 Myo. 
SE V E N D E UNA N E V E R A , M O S T R A -
dor y Armatoste barat ís imo. Alphonse 
Sénior. Narciso López 1 junto a l Tem-
plete. 
15213 24 Ab. 
V E N D O UNA M E S A B I L L A R C H I C A 
propia para familia. Verla San Miguel 
179 D . bajos de 10 a 4. 
15222 23 Ab. 
PACO LUJAN TRIUNFA E N 
TAMPA 
E N Ü N M A T C H JUOADO COWTRA E l . 
•ÍORLANDO" F U E E l . L E A D E R A L 
B A T Y A L CAMPO. 
E l día diez de abril jugaron un match 
de base ball los clubs "Orlando" y 
-Tauipa-, jugando de este últ imo team 
el player matancero Francisco Luján. 
el terrible "Paco" quien jugó el left»-
field. dist inguiéndose tanto al bat co-
mo en la defensa, cosa que se iustifioa 
en el score que a continuación publi-
camos y el que .nos envía un fanát ico 
desde Tampa. 
I' i player criollo parece que entusias-
mó con su brillante labor no sólo % 
los fanáticos, sino también a los cronis-
tas de sports, uno de los cuales, el de 
"Tbe Tampa Daily News", encabezó su 
crónica diciendo: "Pronunce his ñame 
F . Loo-han. Spell It F . Luján . Cal i 
it a ball player. and you have covered 
tbe highlights and leadlng i r i t i s of 
Tampa's left fielder. who is a handy 
sort of fellow to have around the outer 
gardens". 
E n esta f o t o g r a f í a aparecen, de izquierda a derecha, Omote rtol C olegio de Agricul tores , gran corredor de 
100 y 200 metros ; Naoshiml , t i rador de pesos, y Oda , sa l tador ancho y es tre l la en e l tr iple salto, que ha 
negociado h a s t a l a c i f r a de 23 pies ú l t i m a m e n t e . E s t o s a d e l a s han de competir con grandes probabilida-
Jes de é x i t o en las futuras e l iminac iones 'para las Ol impiadas en e l I m p e r i o del Sol Naciente. 
O R L A N D O 
Dash, rf . 
McLaughlin. sa 
Sanders. If . 




Francis . c. 
FIynn, p. 




T A M P A 
Davey. rf . 
Blakey, ss . 
F . Lu ían If 
Villariño. 1^. 

















!8 1 11 24 7 




Totales: 37 11 17 
xBatted for Pérez in ninth. 
¡7 11 1 
E L WASHINGTON DERROTO 
A LOS Y A N K E E S 
( A M E R I C A N A ) 
W A S H I N G T O N , Abri l 19. 
Con los hits oportunos dados a Pen-
nock y Hoyt, -el Washington derrotó al 
New York en su debut de la temporada 
aquí hoy, 7 a 2. 
Babe Ruth fué sacado del juego por 
el umpire Evans por haber protestado 
contra la tercera bola. 
Anotación: 
N E W Y O R K 
Witt, cf. 
V. C . H . O. A. E . 
1 3 1 0 
Dugan, 3b 5 0 2 3 1 1 
Ruth, rf 1 0 0 1 0 0 
Combs, r f 2 0 1 1 0 0 
Pipp. Ib 5 0 0 7 2 1 
Meusel, I f . 3 0 1 3 0 0 
Ward, 2b 5 l 1 2 3 0 
Schang, c 3 0 1 3 1 0 
Scott, ss 2 0 0 2 0 0 
Pennock, p . . . . . 2 0 0 0 0 0 
Hendrlck, x . . . . . l o 0 0 0 0 
Jones, p 
Johnson, xx . . . . 
Hoyt, p. . . . . 
xx Bateó por Jones en el 8o. 
W A S H I N G T O N 
V. C. H. O. A. E . 
Judge, Ib 4 1 
Harrls, 2b 5 0 
Rice, cf . . . . . . 5 1 
Goslin, If 4 1 
Fisher, rf 3 2 
Ruel, c 2 1 
Prothro, 3b 4 0 




E L BOSTON L E GANO A L 
F I L A D E L F I A 
( A M E R I C A N A ) 
BOSTON, Abril 19. 
Emhke contuvo al Fladelf ia en. cin-
co hits esta tarde, en el juego del día 
de los patriotas, frente a 26,000 faná-
ticos, ganando el Boston, 12 carreras 
0 o i Por cero. 
Martina, p, 3, 0 
.0 0 0 0 0 o 
o 
o 
1 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
Totales 35 2 9 24 7 3 
x Bateó por Pennock en el 6o. 
T ó a l e s 34 7 12 27 8 1 
Anotación por entradas 
N E W Y O R K . . . . 100 000 010— 2 
W A S H I N G T O N i", . 100 130 02x— 7 
Sumario 
Dobletes: Meusel; Ruel ; Witt . 
Trpletes: Judge; Prothro., 
Cuadransular: Wit t . 
Base robada: F isher . 
Sacrificios: Ruth; Scott: Judye. 
Doble jugada: Pipp a Scott. 
Quedados en bases: New York 13; 
Washington S. 
Bases por bolas: por Martina 5; por 
Pennock 2; por Hoyt 2. 
Ponchados: por Martina 7; por Jo-
nes 2. 
Hits: a Pennock 10 en 5 entradas; a 
Jones 0 en 2; a Hoyt 2 en 1. 
Lanzador derrotado: Pennock. 
Arbitros: Evans; Nallin y Rowland. 
Tiempo; 2.05. 
E l Boston hizo 10 carreas en el se-
gundo Inning. 
Anotación: 
C. H . E . 
Filadelfia . . 0 00 000 000— 0 5 1 
Boston . . . 0(10)0 001 Ülx—12 16 1 
Baterías^ Hasty, Gray, Mecker y Per-
kins; Ehmke y O'Neill. 
SIGUE PERDIENDO E L SAN 
LUIS NACIONAL 
( N A C I O N A L ) 
SAN L U I S , Abril 19. 
E l Iribey de Maranville en el nove-
no con' dos en bases dió al Pittsburgh 
dos carreras y una victoria sobre los 
Cardenales. 4 a 2, en el primer juego 
de la serie. 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
Tampa 221 102 30x—U 
Orlando 000 000 001— 1 
StXMARIO 
Two base hits. Ussati, * ir . "-lUiiln, 
Phipps; three base hits. Davey; itoien 
base, F . Luján, sacrifices, Blakey, 
Work, Saddler; quedados en bases: Tam-
pa 10; Orlando 11; base on balls, \\̂ v 
F l y n n 1. por Pérez 4; por Sadier 1; 
struck out. F lynn 4; Pérez 2; por Sad-
dler 2; hits; hits off F lynn 10 e-. 5 
innings; Pérez 7 en 6; Pitcher ganad i -
Saddler. Pitcher perdedor: F l y n n . U m -
pires: Bush. Tiempo: 2 horas, S minu-
tos. 
L A S E S T R E L L A S D E A T A -
R E S , DERROTAN A L A R I -
GUANABO STAR, BAJO UNA 
LLUVIA D E ESTACAZOS 
Anotación: 
Pittsburgh. 
San L u i s . . 
Bater ías: Meadows y 
ffer y Vick. 
C. H. E . 
010 100 002— 4 13 3 
100 000 100— 2 11 2 
Schmidt; Pfe-
E N $ 6 2 5 0 C A S A M O D E R N A 
Vendo un chalet en Santo Suárez y Spay 
compuesto de jardín, portal, recibidor 
S 1|3 por cuarto de criado mide ip x 
26 servicios completo propio para un 
matrimonio es una verdadera ganga y 
caáa de gusto. Informan Vidriera del 
Café el Nacional San Rafael y Belas-
coain Teléfono A-0062. Sardiñas . 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
Quiere V d . vivir cómodo' y elegantvf 
compre un solar de 10 x 40 en Carlos 
I I I e Infanta, es el único que me que-
da para su trato Vidriera del café el 
Nacional San Rafael y Belascoain Telé 
fono A-0062 Sardiñas . 
15196 23 Ab. 
D O S C A S A S M O D E R N A S E N 
C O N C H A 
Vendo dos casitas modernas a dos cua-
dras de Concha miden 12 x 24 y rentan 
S100 con contrato no pagan agua. In-
forme Vidriera del Café E l Nacional 
San Rafael y Belascoain Te l . A-0062. 
Sardiñas . • 
15196 • 23 Ab. 
Buen negocio, vendo una hermosa c a -
sa de esquina, de alto y bajo, en I n -
lanta y Neptuno, fabr icac ión moder-
na, mide 8 . 5 0 por 19 .50 metros. 
Precio $ 3 0 . 0 0 0 no hay contrato, ga-
na $190, pudiendo ganar mucho m á s 
Trato directo con su d u e ñ o , 2 3 y J 
Jardín " L a Diamela". T e l . F - I 1 7 6 
I5220 24 Ab.,' 
P O R E M B A R C A R M E 
Vendo mi juego sala laqueado con espe-
jo uno de Mimbre Cretona. Un Juego 
Comedor roble muy fino Una bas-
tonera caoba, un Escritorio plano y Si-
lla. Un juego cuarto con lavabo. Un es-
caparate lunas americano. 2 edmodas, 
1 chifonler Un Escaparate, Reloj, Sillo-
nes. Un Sillón Un Chaiselongrue. Lám-
paras. 2 cuadros pintados al óleo. Una 
Vitrola Sonora y Camas. L o doy al pri-
mero que llegue jiinto a separados. Ver-
lo de 10 a 4 en San Miguel 179 D bajos. 
15223 23 Ab. 
AUTOMOVILES 
V E N D O UNA M A G N I F I C A C A R R O 
cería de guagua automóvi l de 14 pasa-
jeros^ se da barata. Monte 47 por So-
meruelos Taller de maquinarla. 
15201 26 Ab. 
MISCELANEA 
S E V E N D E U N M A R M O L D E 11 P I E S 
de largo 2 pie3 de ancho y 1 y medio 
pulgadas de grueso, baratís imo. Alphon-
se Sénior. Narciso López 1 antes Enna 
junto al Templete. 
• 15214 81 A b . 
PROFESIONALES 
A L F O R O 
P r e D a r á n d o s e P a r a e l F u t u r o 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos, españoles y alemanes, trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde $1.- Tel.- M-5367 
Asociación Dependientes y Reportes. De 
" p. m. Particular de 8 a 4 p. m 4 a 
1521C 20 Myo. 
Suscríbase al "DIARIO DE LA 
MARINA 
Recientemente tuvo efecto en los te-
rrenos de San Antonio de los Baños , 
el anunciado match entre los potentes 
y disciplinados clubs Estrellas de Ata-
rés y Ariguanabo, dado el calibre do 
dichos clubs, exist ió gran emoción, de-
bido a los batazos de gran metraje y 
jugadas de Liga grande realizadas por 
players de ambos clubs. 
L a s Estrellas de Atarés, que es bas-
tante conocido su calibre en la arena 
beisbolera, demostró que lo mismo ga-
na <»n la*ciudad que fuera de ella, aca-
bando con las proezas y esperanzas dal 
club local. Alzuguren, que pitcheó has-
ta el séptimo, obligaba a batear a loa 
temibles muchachos del Ariguanabo 
rollings al cuadro e inofensivos flies; 
pero le jugaba el campo tan fatal, que 
los contrarios se aprovechaban de eso 
para anotar. 
Se distinguieron por las Estrellas 
Atarés en el bating, J . Montalvo, A -
zuguren. V . Pía. P. Livio, I . Herre-
ra, R . Rojas; en el fielding, O. Mar-
tínez. Lacret, Montalvo. De los localt.-t, 
S. Velis, P . Velis, Pérez, Hernández . 
Véase el score: 
E S T R E L L A S S E A T A R E S 
V . C . H . O. A. E . 
B . Rojas, cf. . . . 4 3 
0 . Martínez, 3b. p. 5 3 
Montalvo. If. 3b. . 4 1 
1. Herrera, c. . . . 5 2 
Queses, ss . . . ,, . 5 2 
P. Llovió, 2b. . . 
V . Pía, If. . •. . 2 2 2 
Lacret, Ib 4 1 1 
A Alzuguren . . . . 5 2 4 
3 
5 2 3 3 
5 2 2 1 
4 2 3 2 











Totales 38 17 23 25 15 4 
A R I G U A N A B O 
V . C . H . O. A. E . 
Garcfa, rf 3 
Velis. ss 4 
P. Velis. cf. . . . 1 
Pérez, Ib. y p. . , . 4 
Hernández, 2b. y p. 3 
Rodríguez, p. 2b. •. 3 
González, c. . . . 3 
Acosta, If 4 
Loinbillo, If. . , , 4 
2 2 0 3 0 
Con gran deleite 
d á n d o l e u n a clase 
mentales p a r a el fatnTO en quo teilgan quo dfcldlr ̂ z%\£XZyTẐn sus "»""« 
Tot: 23 14 12 19 24 9 
SUMARIO 
Home run: Alzuguren. Stolcn bases: 
Martínez, Herrera. V . Pía, S. Velis, 
P. Velis, Lombillo. Three base hits-
Pérez 2; Montalvo, V . Pía. 1; R„jas 
11: O. Martínez 1, Struck out: por Ro-
dríguez 4; por Pérez 2; Alzuguren 4; 
Martínez 2. Dead balls: por Alzuguren 
2; por Martínez 2; por Pérez 1 . Rase 
on balls: por Alzuguren 4; por Martí-
nez 2; por Rodríguez 6; por Pérez 3. 
Wlll pitcher»: Pérez 3; Alzuguren 1; 
Rodríguez 3. Tiempo: 2 horas. Umpi-
res: Amador (heme) Larrea (bases) . 
Score: Lópcü. 
Retamos para el domingo 27 a los 
temibles de Miraflores. al Pino Park . 
Los retos a Pedro M . Cuesta, Caf t iná 
lit), Habana. 
Lectura para las Damas 
^ P o r l a C o n d e s a de P o m a r ' " 
I l V * r Q U E T E N E R B U E N G U S T O 
P A R A D E C O R A R E A C A S A 
E l placer de arreg lar u n a casa , 
lj-.nita, confortaible y con lu jo a l 
mismo tiempo, se h a convertido on 
u n a necesidad que hoy se cu l t i va en 
i L í i n i t o s hogares, e x c e d i é n d o s e qui-
z á s en muchos de elloe, a los medios 
de fortuna que cada fami l ia . 
S e r í a un error guiarse exc lus iva-
mente para decorar la propia casa, 
del gusto de mueblistas y tapiceros. 
P a r a las personas inteligentes y de 
gusto, constituye un placer adqui-
rir tapices, cuadros, porcelanas y 
muebles do diversos estilos, para 
« m u e b l a r y embellecer sus casas. 
E n V i e n a h a b í a en tiempos pasa-
dos personas tau aficionadas a co-
leccionar admirables obras de arte , 
y empleaban en ello tanto entusias-
mo, que c o n v e r t í a n sus casas en es-
iMndldias residencias , comparables 
s ó l o a las sa la de un Museo. 
P a r a eso se necesita tener vastos 
capitailes y hoy son raros los que los 
poseen. 
U n a de las casas cuya magnif i -
cencia asombraba, era la del famoso 
coleccionista de obra de á r t e , v i e n é a , 
doctor H r a n z , quien c o n s i g u i ó gra-
clos a su prodigiosa intel igencia, i m -
pr imir a su casa el se^lo de l m á s re-
finado gusto. 
R e u n i ó a l estilo Renac imiento el 
barroco y dispuso habitaciones con 
una magnif icencia regia, no obser-
vando en su o r n a m e n t a c i ó n l a seve-
r a rigidez de un estilo determinado, 
sino dejando l ibertad a las in ic ia -
tivas personales que saben aprec iar 
en su Justo valor las exigencias del 
gusto moderno y u n i r los objetos en 
forma que unos y otros se ava loran . 
Se v e í a , por ejemplo, un cuarto 
j a p o n é s , con m a g n í f i c a s t a p i c e r í a s ; 
una l á m p a r a de porcelana pendien-
te del teoho recubierta de laca , y 
otros objetos del m á s puro estilo, 
reeuitando un gabinete animado y 
alegre porque los rayos del sol abr i -
l lantan los tonos oro, azu l y rojo , 
Hue predominan en ese decorado. 
E l golpe de vista que o f r e c í a el 
comedor e r a admirable , con sus mag-
n í f i c o s y nunca ponderados gobeli-
qos, sus c ó m o d o s cojines^de cuero y 
hus valiosos cuadros de pintores an-
tiguos y modernos. U n a a r a ñ a d© 
.•ristal tal lado, de estilo antiguo, y 
•apiz claro de una belleza s in l imites, 
'o completaban. 
H a b í a un s a l ó n p a r a fumar , cu-
bierto de tapices; lleno de a n t ' g ü e -
riades de incalculable va ior ; de es-
culturas, muebles, vasos, bronces de 
,\st.ilo j a p o n é s y una l á m p a r a de 
acetileno y bronce, reunido todo con 
m arte que causaba a d m i r a c i ó n . 
Pero una sola h a b i t a c i ó n , e l dor-
mitorio, dei m á s puro estilo R e n a c i -
miento, admiraba por su elegante 
sencillez, que no hubiera sabido 
iprec iar m á s que un gran s e ñ o r . 
Indudablemente, todos estos teso-
roa de belleza no son f á c i l e s de ad-
•lulrir; pero el gusto personal , re-
m i d o a algunos conocimientos del 
arte de combinar , pueden I m p r i m i r 
an sello de elegancia, y grandeza a 
•ualquier m a n s i ó n , a ú n modeeta, e l 
>u d u e ñ a l a ha sabido decorar. 
S I V O L V I E S E U N D I A . . 
— P o r s i acaso, si vuelve un d ía , 
¿ q u e le c o n t a r é ? 
—€ont? i . réIs le que has ta l a muerte . 
s iempre le e s p e r é . 
- ¿ Y si no me conoce, y s igue 
inquiriendo m á s . . . . ? 
- -Contes tadle como a u n a h e r m a -
( n a : 
é l sufre q u i z á s . 
— S i pregunta por vos, ¿ q u é cosa 
hay que contestar? 
L e d a r é i s m i anil lo de oro 
¿in decirle m á s . 
— S i pregunta por q u é se h a l l a 
l a s a l a desierta? 
— E n s e ñ a d l e ext inta la l á m p a r a 
y l a puerta abier ta . 
— ¿ S i sobre el Instante postrero 
quiere preguntar? 
-Respondedle que he s o n r e í d o . . 
¡ N o v a y a a l l o r a r . . . ! 
Maur ic io M A E T E R J U N O R 
UNA M A N T E L E R I A O R I G I N A L 
Mrs. Alee Toveedle, dlstingoiida 
a m a de l a colectividad londinense, 
posee una m a n t e l e r í a verdaderamen-
te original . 
U n d í a , a uno de sus invitados" a 
i omer, un p o l í t i c o entonces muy en 
í>og>a, se le o c u r r i ó , durante la c h a r -
la de sobremesa, escr ibir su f i rma 
con iápiz en el mante l ; y a la d u e ñ a 
de la casa se le o c u r r i ó , para con-
servar la , bordar la f i rma en seda e 
carnada . L a idea g u s t ó , y desde en-
tonces Mrs . Toveedla hizo que sus 
invitados, p o l í t e o s , escritores , a r -
tistas, grandes damas, f i r m a r a n en 
sus manteles para bordar d e s p u é s 
las f irmas en seda r o j a . A s í , en la 
m a n t e l e r í a de esa s e ñ o r a f iguran 
m á s de 400 f irmas de hombres y mu-
jeres distinguidos, ingleses y extran-
jeros. 
R E C E T A S U T I L E S 
i na agua d e n t í f r i c a m u y buena 
Alcohol , de t á r t a r o , 10 gramos; 
esencia de a n í s , 25 gramos; esencia 
de menta, 25 gramos; esencia de c a -
nela, 25 gramos; t in tura de t o l ú , 20 
gramos; t in tura de b e n j u í , 20 gra-
mos; cochini l la , 25 gramos; c r é m o r 
t á r t a r o 25 gramos. Se pone a mace-
rar durante diez o doce d í a s y se f i l -
tra antes de usarse. 
P a r a b lanquear el cut i s 
Antes de acostarse se l a v a l a c a r a 
con agua hervida, quitado lo fr ío y 
con j a b ó n de leche de b u r r a , d e s p u é s 
de enjugarse suavemente so pone le-
che de a lmendras y polvo de arroz 
y en las nwfiana se lava l a c a r a con 
agua hervida serenada o agua l lo-
vediza usando l a leche de a lmendras 
y el polvo de arroz de haba, este 
m é t o d o d a r á b lancura y frescura a l 
rostro, d á n d o l e un rosado transpa-
rente a l a tez. 
P A R A E L M E N U 
C O M P O T A D E S A X D L V 
E l í j a s e una buena s a n d í a que no 
e s t é muy pasada; d i v í d a s e en ra jas 
v c ó r t e n s e é s t o s de t ravés^ q u í t e s e la 
Corteza verde, dejando con e l la parte 
da l a corteza blanca; i n t r o d ú z c a n s e 
,;n agua hirviendo hasta que se pase 
;a parte blanca de las cortezas; es-
•nr^in-ee (ict^s. p ó n g a n s e eu una ca-
zuela y c ú b r a n s e con u n a capa de 
la/aue fr ío a grados. A las doce 
horas se escurre el j a r a b e ; se agre-
da u n trozo de adúcar : se pone a co-
cer y se echa sobre el fruto. Doce 
horas d e s p u é s se somete a u n a nue-
v a t r a n s f o r m a c i ó n , cociendo el j a -
rabe hasta que marque 30 grados; 
se agrega un poco de c á s c a r a de l i -
m ó n y se echa sobre e l fruto; cuando 
e s t á fr ió , se arreg la y se echa enci-
ma el jarabe . 
L A L I N E A C O M O S U P R E M O C U I -
D A D O D E L A M U J E R 
E l arte de las bellas actitudes y 
de loe movimientos grac;| ,sos üue 
cult ivado por los griegos con e l mis-
mo celo que l a g i m n á s t i c a y l a or-
q u é a t r i c a . E n la ciudad de Lesboa, 
patr ia de Safo, numerosas escuelas, 
dirigidas por mujeres , e n s e ñ a b a n ese 
arte a las hermosas muchachas de 
Corinto y Mitilene, y aun a las no-
bles matronas .de la capital del A t i -
ca ya a le jadas de la mocedad. 
Ciertamente , las bellas actitudes y 
k grac ia de los movimientos es lo 
ú n ' c o Inmarcesible en l a m u j e r . 
Aunque sus cabellos se tornen b lan-
cos y l a pr imera flor do juventud ha-
ya desaparecido de sus mej i l las , con-
t i n u a r á p i o r ^ n ^ o «n i m r e r i o sobre 
la g a l l a r d í a de l a act i tud y l a gen-
ti leza del a d e m á n . 
Créesse vulgarmente que tales do-
nes preciosos son naturales , no ad-
guiridos; que se hace con prestanc ia 
y grac ia personal, como se nace poe-
ta, m ú s i c o o pintor. E n un comple-
to error. H a y un arte de l a pose, de 
la actitud y de los movimientos, co-
mo hay un arte del tocado y un a r -
te del tocador, pudiendo cons iderar-
se como e f i c a c í s i m o s auxi l iares de 
ese a r t e — y en ello no se hace sino 
seguir la t r a d i c i ó n he lena—los de-
portes f í s i c o s en general y aun el 
mismo baile moderno. 
No negaremos, sin embargo, que 
es un arte d i f í c i l de e n s e ñ a r y n a -
d a fác i l de aprender. Ni existen t r a -
tados especiales sobre la mater ia , n i , 
salvo en las academias de declama-
c i ó n , se Instruye a l a m u j e r acerca 
del mejor modo de estar sentada, de 
levantarse y de andar, de mover los 
brazos, cruzar los pies, s o n r e í r , en-
tornar los p á r p a d o s , plegar l a boca, 
mover el cuello y la cabeza, accionar, 
favorecer sai l í n e a , d i s imular l a cor-
tedad de s u estatura o l a fa l ta de 
p r o p o r c i ó n de sus miembros; en una 
palabra, de esos mil p e q u e ñ o s deta-
lles que constituyen el graceful bea-
r l n g a n g l o - s a j ó n , el c h a r m e galo, l a 
eur i tmia de los antiguos helenos. 
No es nuestro intenso, n i se aco-
m o d a r í a a las exigencias de espacio, 
exponer^todas las reglas del ar te en 
c u e s t i ó n - Nos l imitaremos a unas 
cuantas indicaciones ú t i l e s p a r a 
aquellas de nuestras lectoras que ha-
cen v ida de sociedad. 
C o n t r a v e n c i ó n de ese arte es, por 
ejemplo, levantarse de l a butaca o s i 
l i a de brazos en que se e s t á sentada, 
r í g i d a m e n t e y por tiempos, como el 
a u t ó m a t a que e m p u j a un resorte. S u -
poniendo que los pies e s t é n cruzados 
y algo hac ia a t r á s , ponerse en pie 
i m p l i c a r á los siguienites movimien-
tos, todos ellos poco graciosos; des-
c r u z a r los pies, l levarlos hac ia de-
lante y, con objeto de obtener un 
punto de apoyo, s i tuar las manos so-
bre los brazos del s i l l ó n . E n r e a l i -
dad, nos hal lamos ante Una serie de 
movimientos a n t i e s t é t i c o s que pue-
den quedar suprimidos l e v a n t á n d o s ? 
en un solo tiempo y s in precipi ta-
c i ó n , conservando el cuerpo orquido, 
poro sin t iesura, y a b s t e n i é n d o s e de 
c p r i m i r con fuerza cua lquier punto 
do apoyo que pueda o f r e c é r s e n o s 
: c r c á n o . E l l o se logra fel izmente 
manteniendo loa pies en p o s i c i ó n pro-
pifia ni cambio, o sea descruzados y 
abanzando uno de ellos un poco, s in 
aceufuar la fceparación ni >I á n g i 'o 
de las lodlLbb, con objeto de no da-
ñar l a l í n e a . 
P o r lo d e m á s , amables lectoras, y 
mientras no se escriba el T r a t a d o 
de l a s bellas actitudes, consul tar con 
frecuencia vuestro espejo. 
L A A R E J A 
• P o r J . Ortega M U N I L L A 
Sobre la f lor de un romero se h a -
bía posado una abeja. Luego v o l ó en 
derredor de m i cabeza, y el susurro 
de eua alas sonaba como el b o r d ó n de 
un canto cora l . Cre í entender este 
discurso: 
" . . . Mientras los hombres buscan 
lo amargo para ac ibarar la existen-
cia propia y a j ena , yo busco l a du l -
zura que e s t á esparcida en l a s plan-
tas y la deposito en los estuches de 
cera para que sea saboreada por los 
labios golosos. U n a sola gotita de 
miel basta para perfumar l a ins ipi -
dez. E l panal de nuestra colmena 
chorrea el dorado Jugo tan codiciado 
de los finos paladares. Y de balde 
lo damos a quien se atreve a venir 
por é l , desafiando nuestros picota-
zos, en lo que somos ejemplo de que 
las cosas buenas cuestan sacrif ic ios . 
Fabr icantes somos de sano al imento 
y lo extraemos de los vegetales, en 
los que l a c iencia no ha l la nada ut i -
liza ble. 
E l hombre pasa inadvertido a l l a -
do de las grandes riquezas. S i un ge-
n ia l investigador descubre u n a fuen-
te de bienes que modifique y mejo-
re l a c o n d i c i ó n de l a v ida , se le per-
sigue. Se le a r r u i n a y se le desespe-
ra. Nuestro Instinto h a l l ó en las flo-
res el delicado zumo, y el poeta l a -
tino pudo a f i r m a r que " l a codicia 
generosa de las abejas d o t ó a los 
campos de una industr ia s in par". 
. . . A l volar la abej l ta en l a b ú s -
queda de plantas amorosas el sol la 
a l u m b r ó , y en el extremo de su ab-
domen b r i l l ó un punto de color gra-
nate. E r a la miel que h a b í a elabo-
rado mientras me r e f e r í a s u doctri-
n a . . . 
M A P A S M U R A L E S Y E S F E -
R A S T E R R E S T R E S 
LA MODERNA POESIA 
P l y MarffaU 135. Te l . A-7714. Ap. 605. 
Habana 
O B R A S V A B I A S R F C I B I D A S 
UI iTIMAI irENTZ 
DAVIS.—Manual Práctico d e j a 
Salud. Alimentación, respiración 
autosupestlfin. medicina domés-
tica. Ilustrado con 14 praba-
R A M A C H A N A K A . Ciencia Hindú-
Yotrl de la Respiración. Manual 
completo de la Fi losof ía Orien-
tal de la Respiración, eobre de-
sarrollo f ís ico-mental , psíquico 
y espiritual. Un tomo tela . . l.'oO 
R A M A C H A R A K A . — H a t h a Yoga o 
Fi losof ía Yogl del bienestar fí-
slco. Un tomo tela. . . . . . l . W 
N O T A — E s t o s libros se envían al In-
terior cargando sobre su precio el Im-
porte del franqueo. 
R A M A C H A R A K A — S e r l e de l e e 
clones sobre R a j a Yoga. Un 
tomo rúst i ca . . . • • • • • ; z-00 
V I I J . A E S C U S A . — - E l Origen del 
Hombre. Segunda edición cuida-
dosamente corregida y aumen-
tada. Un tomo teta o-SO DIRECTORIO PROFFSIONAl 
A B O G A D O S Y K 0 T A R I 0 S 
J O S E I . R I V E R 0 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g i i i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - C ^ S O . 
H a b a n a 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo núm. SO eBaxünt a <3oinpost«U 
» • » »*12 y 4e 2 a 3 
Teléfono A-7M7 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O C R U Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-8701 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio de! Banco CanadA. Departa-
mento 514. Te lé fonos M-3S39. M-6654. 
11639 31 Myo. 
P E D R O P A N D O Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos c i v n e » y 
Crlm'.i ales. Cuba, xüraero 49, esquina a 
Obrapía. Consultas' de 11 a 12 a . m-
y d« 3 a 5 p. ra. Teléfono A-0126. 
P . 30d-ll Mzo. 
D R . 0 M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y H O T A B I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cloe. Rapidez en el despacho de )fts es-
crituras, entregando con su le^aliza-
clón consular las destinadas a1 ex-
tranjero. Traducción para protocolarlos, 
de documentos en I n j l é s . 
Oficinas: O'Reilly 114. altos. Te lé -
fono fci-8679 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARDOS G A R A T B B R D 
ABOGADO 
CnD», I t Teléfono A-2484 
0 S W A L D 0 C A R R 
C O R R E D O R D B A D U A N A (Asociado) 
Licencia No. 145 
Oficios No. 12-14. Depts. 224 y 22*, 
Teléfono M-4655. Habana. 
11058 / 21 ab. 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abobado. Especialidad en asuntos civi-
les: gestiones judiciales y extrajudicia-
.es parr. cobro de deudas do todas cla-
««s, ü.vorcios, testamentarias y ab-ln-
r«statc6. Empedrado 34 Dep. número 
2: de 2 a 4 p. m. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 84. Te lé fono mí' 
4667 Estudio Prlvadc. Neptuno, 220. 
A-68fi0. 
C1006 ind. lo. W. 
D R . E . O D I O C A S A N A S 
ABOGADO 
íConíul tcr io del Diario en Oriente), E d l -
Cioic "Martínez", José A. Saco, bajos, 
T^rneio C Santiago de Cuba. Teléfo-
no. 2585. 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I Ñ 0 
Abogados Ágular, 71, 6o. piso Telé fo-
no A-2432. Do 9 a 12 a . m. y da 3 a 
5 r- m. 
D R . L U C I O S Q . C . L A M A R 
Abogado de ios Colegio» de Wuev. York 
Washington y la Habar*, datico d« 
Mueva E s c o d a . Departa va ente 221. 
Apartado 1729. i c l é í o n o A-834J» 
C*7S »0d-17 E n . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARXCj 
Habana 57. Teléfono A-8319 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
L a Moderna Poesía acaba de recíbli 
un variado surtido en mapas murales 
y esferas terrestres, propios para cole-
gios, academias y demás centros de en-
sefianza, los cuales es tán estampados 
sobre tela y en colores permanentes. 
Los mapas recibidos son los siguien-
tes: 
E U R O P A . 
A M E R I C A D E L X O R T E . 
A M E R I C A C E N T R A L . 
A M E R I C A D E L SUP 
E S P A Ñ A . 
O C C E A N I A . 
A S I A . 
MAPA M U K D I . 
P L A N I S F E R I O . 
E l precio de cada uno de ellos es el 
de cinco pesos. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
íOspecljilldad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y síf i l is . Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvarsan, etc.. y c irugía en 
general. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
B Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229, entre Belascoain y Ger-
vasio, todos los d ías . Para avisos: Te-
léfono A-8256. 
15120 j i . 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parál i s i s in-
fantil, liombros caídos y afecciones, co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
científ icos de osteopatía, massage, chi-
ropráctlca. gimnasia correctiva y baños 
eléctricos. C L A R E N C B H . MAC DO-
NALO. Especialista en reconstrucciones 
f í s icas . Gabinete de Massage, en Edi f i -
cio Robins. Obispo y Habana. Oficina 
Vo. 615. T e l . A-7252. Consultas de 9 
i 12 y de 2 a S. 
'".8476 SO d 17 my. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de ta piel, 
s í f i l is y venéreo del Hospital San Luis 
de Pa í s Ayudante de la Jáledra de E n -
fernudades de la piel y s í f i l i s de la 
Unlvers.dad de la Habana. Consultas: 
Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 12 y 
de 5 i, 7 p . m. Consulado, 90, altos 
Teléfono M-36G7. 
14361 14 Jul io . 
D R . J O R G E L D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 8 a 6. T e -
léfono A-3940. Agula. 94. Teléfono I-
2987. 
14877 19 Myo. 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Gervasio 126, de S a 4 y media. Telé-
fono A-4410. 
12776 S Myo. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Clrujía General 
Consaltas: lunes, miércoles y viernes, 
V , e n su domicilio. D, entre 21 
y ¿Ó. Teléfono F-4438. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4 martes, jueves y sá -
bado. Cárdenas, número 45, altos. 
Teléfono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Acosta, entre Calzada de J e s ú s del 
Monte y Felipe Poey Vi l la Ada. Víbo-
r a . Teléfono 1-2894 
C5430 md. 15 J l . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s urinarias. Enfermedades venéreas 
Cistoscopla y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C . Monte, 374. Teléfono A-3546. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad, 13. Teléfono 
M-4372, M-3014. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la H a -
tana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y n iños ,partos. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los Mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Tel. A-0026. 
Habana. 
14954 18 my. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general: con espe-
cialidad en eí artritismo. reumatismo, 
piel (excema barros, ú lceras) neuras-
tenij. histerismo, dispepsia, hlperetor-
trMrla (acldez>, colitis, jaquecas neu« 
ra lgac parálWls y demás enfermeda-
d-»i» nerviosas. Consultas de 1 a 4. Jue-
ves gratis a los pobres. Escobar, 105, 
>nt;guo. 
D R , G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de l a Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas de 12 a 2. Q., nú-
mero 116, entre Línea y 12. Vedado. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica ae la 
U'tlvciPidad de la Habana, Medicina In-
terna . Especialmente afecciones del co-
r&zói,. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio, ^2, bajos. Teléfono A-1324 y F-3579. 
C2847 80d-lo. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
J I E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamíeH-
to especial a los epi lépt icos 
Corea, Neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 4 a 6 martes y sábado 
Industria 34, bajos. Habana 
12S74 4 Julio. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
TeWfrno A-0861. Tratamientos por e»-
peclallstan en cada enfermedad. Me-
dicina y Ciruj la de urgencia y total. 
Ccncultas de 1 a 6 do la Urde y de 7 a 
9 ¿e it. noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estomago "'"í®»"" 
nos Hígado Pancréas , Corazón. Riñon 
y Pulmones. Eníermedadeo de señoras 
y nlfios. de la piel, sangre, v í a s urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento afecciones nerviosas y menia-
les. Enftirmedades de los ojos, gargan-
ta cariz y oído». Consultas extras 
f2.C0, reconocimiento J 3 . 0 0 . Completo 
con aparatos J5.00. Tratamiento mo-
dern-» de las s í f i l i s , blenoragia, tuber-
culosis, asma. d'abeíe« por las nuevas 
invecciones, reumatismo, parál is is , neu-
rastenia cáncer, úlceras y almorranas. 
Inyecciones intramusculares y las ve-
nas (Neosalvarsan), Rayos X ultravio-
letas, masages corrientes e léctricas , 
(medicinales alta frecuencia) aná l i s i s 
de crina (cmpleto $2.00), sangre, 
(conteo y reacción de Waserman), es. 
put^s, heces fecales y líquido cefalo-
raquídeo. Curaciones, pagos semanales, 
(a piases) K 
D R . R . C A S A L S 
Inventor electricidad ' especial, xmTSL 
reumus, sordos, dolores, atrofias e l i i-
pert^ofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la. tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
C2657 Ind. 21 Mzo. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de P a r í s . Ksnecialldad 
en la curación radical de las nemorroi-
des t'n operación. Consultas: de 1 a S 
p. m. diarias.. Correa, esquina a San 
Indalecio. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vt-is urinarias, enfermedades de sefiO' 
ras v de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno, 125. Teléfono A-7840. CH&l Ind . 18 ab. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de sel ló-
las y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general Consultas de 2 
a 4. Aguacate 16. altos. 
1340a T my. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los d ía s hábi les de 2 
a 4 p . m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de ios pulmones. 
Partos y enfermedades do niftog. Cu-
ba 23 altos. Teléfono M-2671. 
D r . J U A N P O R T E L E V I L A 
E N F E R M E D A D E S N E R V O S A S 
Coláborador dei Instituto de Investlga-
yción Neuro-Blologlcas de Berlín y del 
Dispensario de Profilaxia Mental de 
P a r í s . Sol, número 45. Consultas de 3 
a 5. Teléfono M-4235. Habana. 
12342 1 Myo. 
Teléfono F-4233. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Clrugl» en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 6 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
t pesos. Reconocimiento: 3 pesos. E n -
fermeoades de señoras y n iños . Gar-
gantá Naris y Oídos, ( O J O S ) . Enfer-
medades nerviosas, e s tómago . Corazón 
y Pulmones, v í a s urinarias. Enferme-
¿Uules de la piel. Blenorragia y s í f i l i s , 
inyecciones Intravenosas para el Asmtt 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad. 
Partt s Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Anál i s i s en ge-
neral Rayos X , Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de l a Piel y Señoras ) 
Se i>fc trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Te lé fo -
no A-9203. 
C2230 Ind.. 11 S. 
D R . F . J . V E L E Z 
Consultas de 1 a 3. Telf. L a r g a distan-
cia. (Consultas, 110.00) 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las s e ñ o r a s . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de xa í 'u-
cultad de Medicina. Consultas, Lunes. 
Mié-coles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esqaira a 19, Vedado. Telf . F-4467. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo Mdrocele. s í f i l i s ; su tratamien-
to peí inyecciones sin dolor. J e s ú s Ma-
ría 53. de 1 a 4. Teléfono A-1766. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topogranca ae 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadonií-.", Ciruj la generai. 
De ?, a 4. San Miguel, 147. T e l i í o n o A-6o2S. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
CorOn. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
Ind. 16 Mzo. 
D R , J U S T O V E R D U G O 
MBOICO OIBUJANO S E IMM. T A C W X . -
T A J 3 V M 9 A M I U 
MTOJMLAOO B XNXBEimrOV 
Anál i s i s del Jugo Gástr ico si ruere 
cesarlo. 
Oonsuitaa de t a 19 a., m. y de 13 a 
> p . m. Refugio, J - B bajos. Teléfono 
A-M85. 
0674 Ind., 17 Hn 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
UX.XCTSirXDAJ> 1UIn.OA 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Cm^clón de la uretritis por los rayos 
inf A-rcjos Tratamiento nuevo y ef 1-
• aa üe la I M P O T E N C I A . Jonsuitas de 
, Campanario. 38. 
C3452 30d-16 Ab. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to pruplo. Consultar dianas de 1 ^ 3 
P.nra pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina. 90. 
C4505 ind. » J n 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento 9 i . « 0 . 
Medicinas gratis a los pobres.. 
L e i ltad 112, entre Salud y Dragones, 
do 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de fc ii 10. D r . David Cabarrocas. E n -
fermeclaCes de señoras, venéreas , piel 
y síflMs. Clrujía, inyeccionnes intrave-
nosad para la s í f i l i s (Neosalvarsan), 
reumatiEmo, etc., aná"8is en geseral 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B B A F Z A fti 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
oinoo. Enfermedades riñón, vejiga y 
crónicas . Teléfono •-4864. 
G ind. 9 Mzo. 
D r . L U I S H U G U E T Y L O P E Z 
D I R E C T O R D E L H O S P I T A L D E MA-
T E R N I D A D E I N F A N C I A D E L A H A -
B A N A > 
Especialista en partos y enfermedades 
de s eñoras . Consultas de 1 a 3. H, nú-
mero 3, altos. Vedado. 
13831 10 Myo. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningüi. dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus tro-bajos dia-
rlos. Rayos X , corrientes e léctr icas y 
masajes, aná l i s i s de orina completo, 
82.00. Consultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a plazos, inst i-
tuto Clínico. Merced, numero 90. Telé-
fono A-0R61.. 
D R . J . B . R U I Z 
Do los hospitales de Plladelfla, New 
York y Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterismo 
de los uré teres . Examen del riñón por 
los Rayos X , Inyecciones de 606 y 914, 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curaciCn, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultas de i 
a 3 y d e 7 a 9 p . m. Suárez, 32, Poli-
ollnioa. Teléfono M-6233. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes f ís icos . Baíios Rusos, Tur-
cos, Luz , Sulfurosos, Piscina, Duchas 
Alternas, Masages, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X , Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración. Electro-Coagulación, Soplo E s -
tático, Corrientes Farádlcas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., etc. Sala Diag-
nóstica, Laboratorios. Consultas de 2 a 
4. Avenida de la República. (San Láza-
ro), 46. 
C2222 Ind . 8 Mso. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 87. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 1S. M-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio-: 
Sama Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
to. * 1€40. Medicina interna. 
D R . F . H . B U S Q Ü E T . 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X . 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en v ías urina-
rias y enfermedades v e n é r e a s . Cistos-
copla y cateterismo de ¿«s uréteres. I n -
yencones de Neosalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 5 p. sa. 
en la calle de Cuba, número 6$. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes dei pecho agudas y crónicas . Ca-
sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(altos). Teléfono M-1660. 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
SsiieelaUsta a s F i s l > S í f i l i s S*i Hos-
pital Saint Iiools de París . 
Cura pronta y radical de ia slxiUs 
oou «1 fSnero del Dr. Qnery». 
£ i újuco tratamiento curativo Ao ta 
"Parál is is general" ds la «Atsaia^ y 
de ias demAs «afermedades parai.ifili-
*OJrSV&TAJI (fB). de 10 a 12 m. y 
de •> i> o p. m. S C O H O I D C A S d« i a 7. 
VUf-TUDE» 70. Teéfoao A-822Ó. 
Ind. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones, E s t ó -
mago e Intestinos. Consultas los días 
luborablea de 12 a 2. Horas especia-
les, previo avino. Salud 84. Teléfono 
A-541S. 
$2.00 para la s í f i l i s $4.00. Rayos X 
D R . R A M I R O C A R R O Ñ E L E 
Espeoallsta en Enfermedades ae nidos, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 143. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 De* 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), E lcc tr cldad médica. 
Rayos X- tratamiento especial para la 
Impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v í a s urinarias. Consultas de 1 a 6. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1639 Ind. 16 Mkx 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Naris y o í a o s . E s -
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas de 1 a 4. Para nobres de 4 a 6. 
Monte, 386 .Teléfono M-2830. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Prfewor de Oftalmología de la tmtvets 
Bldu<: ¿e la Habana. Aguacate, 27, al toa 
TeUfooos A-4611, F-1778. Consultas de 
l̂ k. ¿S y d« 8 a 4, o por convenio pr«-
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
o i B V J A a r o 
„ ~*Añi*n A* visita de ia Asociación de L e p e í d i e n í l - l e c c i o n e s venéreas 
V ías urinarias y « " ^ ^ ^ n ? de 3 a i . 
ras. Martes. J ^ v e s y sábados de 8 a s. 
Obr?pfR. 61. altos. Teléfono A - 4 3 C 4 _ ^ Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Debilidad aexueil. estómago e intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
D r . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente b l e n o - g i . ^ C ó n s u l * . 
de 2 * OBISPO, 6&. A L T O S 
48261 20 Ab- ^ 
D O C T O R A N T O N I O G I I C O Y 
S í ^ e ^ ^ 
ciafista en enfermedades del Sistema 
Ntrvioso y Mestales. Consultas diarias 
do 1 a V e x c e p t o los sábados . Escoba, 
número 166. Teléfono M-7237., 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñeras de la sangre y venéreas De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3761. Monta. 125, entrada vor AMSeles. 
C9676 lnd-*3 Jjore. 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades da* Pf.0110 
•Tnberculosis). Electricidad médica. 
Rayos X tratamiento especial para la 
impcienc ía y reumatismo. Kníermeda-
dos vlaa urinarias. Consultas d? 1 a 6 
P r a J " 62. esquena s Volón., Teléfono 
A C i « » ind. 1» Feb. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Méd'c" Cirujano, cinco anos de inter-
no er ol Hospital "Calixto García". Me-
dicina General, especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales, e s tómago 
e in'efitinos. Consultas 82.00. recono-
cimientos $5.00, de 3 a 5 diarias en San 
Lázaro 402, altos, esquina a San F r a n -cibcj. Teléfono A-8391. 
Cl»a Ind. 4 E n . 
D r G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades d« Par í s y Madrid. 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 9 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7363. Domicilio: 4, número 206. Ve-
dado.—Teléfono F-2236. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74, T E L E F O N O M-4252 
E s t ó m a g o e intestinos exclusivamen-
te. Curacién de la úlcera estomacal y 
duodenal sin operación por el sistemi 
de los eminentes especialistas doctore» 
Sippy y Jutte. Consulta de 8 a 10 poi 
la mañana y de 1 a 2 por la tarde y 
horas convencionales. 
12671 2 my. 
D R . A B I L I 0 V . D A U S S A 
TTTBEBCUIiOSZS, E S T O M A G O -JT D I A -
B E T E S 
Curación de la Tuberculosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-
rición rápida de los s íntomas , tos y 
fiebre. Aumento en el apetito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
dispepsias, colitis. Consultas de 1C a 
11 antes meridiano y de 1 . -i p. m., 
$3.00. Visitas a domicilio JS.OO. Reco-
nocimiento general $10. Servicio de en-
fermeras, masaje, corrientes e l éc tr icas . 
Inyecciones intravenosas. Pobres., gra-
tis, martas, jueves y sábado. Reina 121, 
Tel . M-7030. 
11191 24 A b . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos leartz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 1 a 2. L a -
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hace vis i tas . Teléfono A-4466. 
C I R U J A N O D E ^ j f 
Hora f i ja para loa „ ISTA 
dos de L a Rondar? ,.acleiUea . 
Concordia, 65. ^ é t o Z " ^ ^ 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q r a o r B u x g j 
ü n l e o en Cuba, con tuZ 
E n el despacho t i A * un,veni. 
según distancia Prn^omiclllo 
A-3817. ManlcUre.P¿aad8^.98. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
L O S O J O S DE 
Prado, número 100 Taia»-
Habana. Consultas de 9 a U y d«-"i|. 
D r . F R A N C I S C O M a . f l m í m í 
Oculista del Centro Garlea ft"Ut¿ 
tico por Oposición de la n l . ^ d r i . 
Nacional. ia Unlv«r8i^ 
o n r r o R l u i í r : F e r n a n d e z 
Oculista del Centro Canard * ut* 
del Hospital "Mercedss". y ««dloc 
A* C P O R T Ó C A R Í Í E R O " 
Oculista. Garganta, nariz v n,*„ 
sullas Ue 1 a 4 para pebres ri.!- ^ 
$2.(;<Vtal mes. San Nicolás J. » 3, 
nc A-3637. 18S• 52- Teléfc 
O R T O P E D I S T A S 
E M I M O P . MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E PBNDUI.O y ABttt^.« 
no sólo es ridiculo, sino neriT^r? 
porque las grasas invaden 'as na, i11 
del corazón impidiendo au funrí.61 
miento; nuestra faja especial r.ri *" 
suspendo haciendo eliminar las ,̂Uce' 
beata llegar a dar al cuerpo sn ' 
normal. RIÑON F L O T A N T E D « a 
so del e s tómago . Hernia, DesvlacA?? 
la oolumna vertebral, pie zamto y . 
da clase de imperfeccionee. Emiiir. n 
Muftoz Ortopédico. Especialista de Au 
manía y P a r í s . De regreso de Euron» 
se ha Instalado en Animas, i d 
no A-9559. Consultas de 10 a 12 7 3 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R Í A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMAOBOMAJI 
Muohoe aflos de práctica. Los üitlinni 
precedimeintos clentíff.cod. Ccusultai 
de 1̂  a 2. Precios convencionales Vein 
t l trés No. 331. entre 2 y 4. Vedado Ti 
lé fcnc F-1252 
8208 26 Abril. 
C A M I S A S B U E N A S 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
E n " E l P a s a j e " , Zulueta, 32, 
E l m i s m o t í o , s í , s eñor ; 
e l m i smo . 
C3280 , Ind. 13 Ab. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n l e 
Profesor de Obstetricia, per oposición 
de la Facultad de Medicina. Especlai;-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes y viernes, de 1 a 
3 en Sol 79. Domicilio: l í , entre J y K , 
Vedado. Te lé fono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especlalldadea. Partos. R a -
yos X . T e l . F-1184. 
11920 28 Myo. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con prererencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Agular 11. Teléfono A-6488. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Ofvaa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, liífl 
altos, entre San Rafael y San J o s é . 
Consultas de 2 ^ 4 . Teléfono A-4419. 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D i . A a g n s t o R e n t é j G . d é V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A ' 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. ProXeuoi- de la Univer-
sidad. Consultas de i a 11 a. m. 
Para los señores socios dei Centro 
Gallego, do 8 a 6 9.. m. dUui hábi les . 
Habana 66 bajos. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
bana. Especialidad: enfermedayles de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las enc ías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte, 149, 
altos. 
.14463 14 Myo. 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N r . 33 
I Hacen pagos por el cable y giran 1» 
I tras a corta y larga vista sobre Nen 
York, Londres, París y sobrg todas lai 
' capitales y pueblos de España e Islas 
¡ Baleares y Canarias. Agentes de li 
Compañía ds Seguros contra incendio». 
N . G E L A T S Y COMPAf l iA 
103, Agular, 103, esquina a .xmargur» 
Hace pagos por el cable, facilitan car 
tas de crédito y giran pagos por cabl» 
giran letras a la corta y larga vista »» 
bre todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méxl 
co y Europa, asi corno sobre todos loi 
pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de cr» 
dito sobre New York, Flladelfla, Nei 
Orleans, San Francisco, Londres, PW» 
Hamburgo. Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bévefla eon» 
trulda ron todos los adelantos modê  
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cu* 
todla de los interesados bn e3^ "„ 
ciña daremos todos los detalles (jue » 
deaeen. 
N . G E L A T S Y C 0 M ? . 
B A N Q U E R O S << 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases B0Í>"'nen-
ias ciudades de España y sus pe«e" 
cias. Se reciben depósitos en cuerna 
rrlente. Hacen pagos por cab'fB_8^ 
letras a corta y larga vista y aa p^g, 
tas de crédito sobre donare*, 0r. 
Madrid, Barcelona, New Jork, JNew 
i „ Vii^^^i^io tr /1oTn4tl capltaie".' 
Maaria, ijarceiona, i^cv» .iai.s 
leans, Filadelfia y demAs f it i 
ciudades de los Estados '1™°°.**', lof 
co y Europa asi como sobre ioav 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de I ta l ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8583. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Trabajos 
se garantizan. Consultas de 8 a 11 y 
de 1 a 9 p. m.. 
13064 6 Myo. 
Vapores de travesía 
D R . O R O S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Catedrático (titular por oposic ión) de 
la Escue la Dental de la Universidad. 
Se dedica exclcsivamente a la profes ión 
dental. De 8 a 4, excepto domingos 
Traslado a Escobar, 102, bajos Telé-
fono A-1887. 
13094 e Mvo. 
D R . S A L V A D O R V I E T A M O R E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de las en-
c í a s . Curaciones y arreglos de los 
dientes cariados. Puentes Dentaduras 
y Obturadores postizos. Consultas de 1 
a 4 p. m . Se ceden horas fijas y espe-
ciales. Industria 138, esquina a San 
José, altos del d n e L i r a . 
121,36 s my. 
LÍNEA PMIOS 
aoi 
D R . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de Morel y Zayas; 
cuadra y media de la Calxada, entran-
do por Luz, Víbora . Teléfono 1-1222. 
Más de treinta años de estudios sobre 
m curación de las enc ías y de los dien-
tes, con sorprendentes éx i tos . Aparatos 
postizos y demás trabajos, por los me-
jores y más moderno» adelantos G a -
rantía y honradez. 
10931 21 Xb 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A MEZXOAVO 
Técnico especial para extracciones F a -
cilidades en el paco. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales' por 
la noche. Trocadei'o. 68-E, frente a l ca-
fé E l Dfa . Teléfono M-6396. 
E l hermoso trasatMnlico « P » CONDE WIFREDO 
de 7.500 toneladas. Capitán OTA _ 
L A U R R U C H I . S a l d r á de este P ^ , 
A j á m e n t e el d ía 23 de Abril, 
tiendo carga y pasajeros pa1*' 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E l ^ R I ^ . ^ A 
L A S P A L M A S D E G R A N 
d a * 
C A D I Z Y BAI 
Precio del pasaje en tercer» 
ordinaria: 
P a r a Canar ias exclusiva**1 
$60.60, incluidos los impuestos- ^ 
P a r a los d e m á s puertos, 
incluidos los irrípuestos. a ^ 
Para m á s informes, dirigí"6 
Agentes Generales. cTÍ £ 
S A N T A M A R I A Y O K S. 
San Ignacio n ú m . 18. Telefono A - * — 
H a b a n a 
c] h e m o s . trasaUánt ico e spaño l INFANTA ISABEL 
16500 toneladas. Cap i tán G A R -
^ I d r á de este puerto sobre el día 
, C de abril, admitiendo carga y pa-
ía'jfros. Para: 
V1GO. 
C O R U M . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje de tercera clase 
J n a r i a : $75.05 incluidos los Hn-
Püpitt más informes. X ig i r se a «us 
K t á m M A Y C A . S . E N C . JC^cioNo. 18 T e l é f o n o : A-3082 
^ Habana 
" C O M P A K I A D E L P A G n C O " 
" M A L A R E A L E N G L E S A ' * 
53 ráDláo traaatlántlco 
f i ORCOMA 
. m«00 toneladas df dasplazamlento 
^ " ¿ 4 fijamente el día 19 de Abril 
K i b m . admitiendo pasajeros pa-
^108 puertos de: 
VIGG C O R Ü Ñ A , S A N T A N D E R 
Ú P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P 0 0 L , 
»- tercera clase de este buque es 
-««cámara , acomodándose a los se-
S ^ , oasajeros en camarotes de 2 y 4 
me L Com*«ior con asiento individual 
l trdas las comodidades modernas pa-
ja los señores pasajeros de tercera cla-
P R E C I O $ 7 3 . 0 0 
rodneros y reposteros, médico y ca-
mperos españoles para las tres catego-
de pasaje en todos los buques de 
RBFPAC^BPpf¿ONTO S ü P A S A J E D E 
?FRCERA c o m o d i d a d , e c o n o m í a 
COXFORT, L I M P I E Z A , R A P I D E Z Y 
SEGURIDAD. 
Gran ventaja en billetes ae iaa y 
Tuelta, válidos por Un año . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P i r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
VaBor - O R T E G A " , el 7 de Mayo. 
Vanof "ORITA", el 17 de Mayo. 
Vaoor "OROPESA", el 11 de Junio. 
Vapor "OROYA", el 25 de Junio. 
VáT)or "ORIANA , el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA*. '23 de Julio. 
Vapor " O R T E G A ' . el 6 de Agosto. 
Para C O L O N , p n e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
por e l f e r r o c a r r i l T r a t -
tadino a B u e n o s A i r e a . 
Vapor "ESSEQUIBO" el 81 ere Mano. 
Vapor "ORITA", el 8 de /JorW, 
Vapor "EBRO", el 28 de A^brll. 
Vapor "OROYA", el 11 de Mau#o. 
Vapor "ESSEQUIBO", el 26 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA', el 8 de Juirto. 
Vapor "EBRO", el M de Junio. 
P ira N U E V A Y O R K . 
Sallflas mensuales por loe lujosos tras-
sOánticOi "EBRO" y "ESSEQUIBO". 
Servido regrular pa>a carga y pasaje 
ma trasbordo en Colfln a puertos <?• 
Oolombla, Ecuador. Costa Rica. Nicaru-
tw. Honduras. Salvador y Guatemala. 1 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
3 0 . T e l é f o n o s : A - f t 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
V a p o r e s c o r r e o s d e l a c o m -
p a ñ í a T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z j C a . ) 
flWiito» de la Te legraf ía sin hflos) 
P i r e todos los informes relacioná-
i s * « a esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
ewignatario. 
A V I S O 
K^oé seüorcs pasajeros, [aato es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará, n ingún pa-
«*Je para España sin antes presentar 
ms pasaportes expedidos o visados 
Por el señor Cónsul de España . 
Habana. 2 de ^ibril de 1917. 
M . O T A D U T 
S m IgnaclA. 72, altos. Telf. A .7900 
E l vapor 
Capi tán: A . G I B L R N A U 
»aldrá para: 
CORUÑA. 
G I J O N y 
el día S A N T A N D E R 
20 D E A B R I L l LCUa!r0 de l a tarde' , l e v a ^ o la 
S r T i a A J p ú b , i c a ' ^ 
nwi . Adn»inistraciÓQ de Co-
' n d A u t í l \ P a S a Í e r o í y ™ ^ S " " * 1 ' 
1150 u b a c o , ^ p a r a d ¡ c h o t puertos. 
u ^ P a c h o de billetes: De 8 a 11 de 
^ manana y de I a 4 de la tarde. 
^ H O R ^ " 0 estar 8 bordo 
ej billfíiQ. ante, ^ la marcada en 
k r M o d í 8 V e r < ? ^ n t o «>• 
,u nombre ho% de 8U <*™W*' 
,0t>as . „ 1 1 puert(> ^ destino con 
ñ d i i tlr*% y con •» mayor d a -
Su r • 
^-onsignatario: 
o M . O T A D U T 
^ ^ « « o . 71 . l i o . Telf . A 7 9 0 0 
«WNUEl CALVO 
•aldr.' J - M O R E T 
. r a para 
Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando ¡a 
correspondencia p ú b l i c a que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de ! a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Tel f . A-7900. 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
«as 1 1 nn a m » 
M I S C E L A N E A 
E L . C A L L O QüB L E A T O R M E N T A . S E 
le quita en un instante, con Pomada 
Fulminante, sin que usted ni se dé 
cuenta. E n todas las Boticas. 
14 221 \ 22 ab. 
W H I T E S T A R L I N E 
Servicio de Xure 
D e H A V A N A a E U R O P A 
• l a m i J I V A T O & K , en conexión con la PANAMA P A C I P I O I i H n i 
S A L I D A S S E TTÜEVA Y O H K , todos los sábados 
Por el Mafirniflco Trío 
Incluyendo "Majest ic», el buque m&s grande del mundo y que sostiene nn 
record de rapidez en sus t raves ías a Enropa. 
M A J E S T I C O L Y M P I C E O X S R X C 
56,000 toneladas 46,000 toneladas 34,000 toneladas 
De H A VANA, a VTOO (Directo), Oothland (3a. Clase solamente) Mayo 17 y 
Junio 15. 
Otras salidas semanales desde Nueva Yor 
I N G L A T E R R A F R A N C I A B E L G I C A A L E M A N I A 
riymontb-Liverpool Crerbourff Antwerp Btamburgro 
Para reservas, Precios y Pechas de Salida, dirí janse a: 
T H E B A C A R I S S B C O M M E R C I A L C C , Oficios 12 y 14, Habana 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Oompaflia ae V apores alemanes 
N E W Y O R K — P L T M O U T H — C H E R B O U R G — B R E M E N 
E l nuevo y lujoso vapor 
C O L U M B U S 
99 
•1 ma« grande y m á s rápido de la fio ta alemana de 40,000 toneladas, l'ifl» 
drá de New York el 10 de Mayo, 12 de Junio, 10 de Julio. 
B8 "MTTENCHBN" E S " S T T T T T O A B ^ ' 
Abril 24 Mayo 35 
con primera, segunda y tercera moderna. 
Además S A L I D A S S E M A N A L E S por otros vaporea modernos de una sola d'"> 
se de c á m a r a . 
Informarán: v 
. „ X U N T Z B ft J U E R O E N S 
BAN I G N A C I O 7« T E L . M-4109 
e3266 alt . ind. 11 Ab 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTÍQUE Vapores Correos Franceses 
E A J 0 C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
S a l d r á e l 3 3 d e M a y o p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
V I G 0 . C 0 R U N A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M . 
P R O X I M A S " S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "MAASDAM*, 3 de Mayo. 
Vapor " V O L E N D A M " , 5 de Mayo. 
Vapor "EDAM", 24 de Mayo. 
Vapor "RYNDAM", 2C, de Mayo. 
Vapor "SPAARNDAM", Julio 6. 
Vapor "MAASDAM", Julio 26. 
Vapor "EDAM", Agosto 16. 
Vapor " L E E R D A M ', Sept. « . 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s ^ S a l i d a s 
Vapor "VOL.ENDAM". 14 de Abr i l . 
Vapor "EDAM", 27 de Abr i l . 
Vapor " L E E R D A M " , 16 de Mayo. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comodi-
dades especiales para loa pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, rama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor cen asientos individuales. 
Excelente comida a la española 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
Of ic ios , No. 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
H I E L O 
Re sirven establecimientos y casas par-
t'culares en los depósitos a todas horas. 
Aguacate y Teniente Rey . Tel . A-8853, 
M-7538. San Ignacio y L u í . 
13677 1 rny. 
H A M 3 Ü R G Ü E S A - A M E R 1 C A N A 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z , 
Vapor correo francés "ESPAGNP;•, saldrá el 19 de Abril. 
-LAKAtTíTTF". «aldrft 1̂ 4 de Mayo. 
"CUBA', saldrá el 18 de Mayo. 
Para C 0 R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 30 de Abril. 
_ „ „ " L A F A Y E T T K " saldrá el 15 de Maye 
,, „ „ "CU^A". saldrá el 30 de Mayo. 
m „ * * K S P A G N E " . saldrá el 15 de Junio. 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
Del vapor correo francés " F L A N D R E " que vendrá U N I C A M E N T E a 
Habana y saldrá el 30 de Junio. 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Junio. 
L a 
( K a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
j V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
a CORUSTA, GíJCW. S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T I I Y H A M B Ü R G O 
Vap^r T O L E D O , f ijamente el 5 do 
A b r i l . 
Vapor H O L S A T 1 A l i jamente e l 10 de 
M a y o . 
Vapor T O L E D O , l i jamente e l SO d « 
J u n i o 
Vapor " H O L S A T 1 A " , f ijamente el 15 
de J u l i o . 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor T O L E D O , Marxo 16 
Vapor H O L S A T I A . Abr i l 30 
Vapor T O L E D O , Mayo 20 
Vapor H O L S A T I A , J u n i o 33 
M a g n í f i c o s vapores» de gran tonelaje 
de N E W Y O R K n E U R O P A 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
L U I S C L A S I N G , j 
S u c e s o r t!e K E I L B Ü T * C L A S I N G 
S A N I O N A C I O , 54. A L T O S 
T e l é f o n o A-4878 
H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f lamante v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n k v r t a b l e s " ) d e 
s e d a , un g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , d e t erc iope -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
de $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
se l ina , en todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rías f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T 0 , , 
L I F E 
Para C A N A R I A S . E S P A R A y H * V R E 
Vapor francés "DK L A SATiLE". saldrá el 7 de Mayo. 
„ "NIAGARA", saldrá el 10 de Junio. 
.. "DE LA SAÍ^LK saldrá el 10 de Julio. 
- C A B O L 1 X E " . saldrá el 17 de Agosto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y coclocros e s p a ñ o l e s 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E * 
O'Reilly n á m e r o f . T e l é f o n o A-1476. 
Apartado 1090 .—Habana. 
Anúdese en el "Diario de ia Marina" 
M I S C E L A N E A 
¿TIENE UD. S E L L O S D E C O R R E O S ? 
Usados, antigruos, oon sobres .Yo se los 
compraría. Escriba a Sr. Belser. Calla 
¿ g u i a r 71. Habana.. 
15124 | 23 my. 
''Empresa Naviera de Cok 
0. BAZT F E S K O • .—Blreoolón Te lofr i f l ca i "EmprenaTe". Apartaflo 1641. 
T E L E F C u S S t 
A-B31S^—Información Oeneral. 
A-4730.—Septo, de Tráfico y Flotes. 
A-6238—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Septo, de Compras y Almacén. 
M-5203.—Primer Esp igón de Paula. 
A-5634.—Sojmnco Pcplg^n da Panla, 
B E I i A C I O V B B I/OS V A P O B E S QUE E S T A N A 1,A C A B O A E N E S T E 
p u a s T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P S B B T O T A B A F A * ' 
Saldrá el Tlernea 11 aél actual, para N U E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O 
F a D R E (Chaparra). . 
Tapor " G I B A R A " 
Saldrá t í viernes 11 del actual, para T A R A F A , G I B A R A ( H O L G U I N Y 
V E L A S C O ) . V I T A , BAÑES, Ñ I P E (Mayarí, Antllla, P r e s i ó n ) . SAGUA D E T A -
NAMO (Ca#) Mambí) . B A R A C O A , GUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A -
GO D E C U B A . 
Este buque recibirá carpa a flete corrido en combinación con los F . C. 
del Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
R O N E D E N , D E L I A . G E O R G I N A , V I O L E T A . V E L A S C O . L A G U N A L A R G A 
I B A R R A C U N A G U A , CAONAO, WOODIN. DONATO, J I Q U I , JARONÜ, R A N -
C H U E L O , L A U R I T A . LCVMBILLO SOLA. RENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO C I E -
GO DK A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . L A R E D O N D A , C E B A L L O S 
PINA. C A R O L I N A , 8 I L V E I R A . JUCARO, F L O R I D A , L A S A L E G R I A S . C E S -
P E D E S . L A QUINTA, P A T R I A . F A L L A . J A G U E Y A L , C H A M B A S SAN R A -
F A E L . T A B O R . NUMERO UNO. A G R A M O N T E . 
Vapor " R A P I D O " saldrá el viernes 4 del actual, directo para B A R A C O A . 
G U A N T A N A M O (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . ^ 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C T E N F U E G O S CA-
S I L D A . T U N A S D E ZAZA. J U C A R O , SANTA CRUZ D E L SUR, MANOPLA 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A , M E D I A LUNA* 
E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO DB CUBA. ^ 
Tapor "CIBNPTTEOOS" 
Saldrá «1 vlernea 11 del actual, para los puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Tapor " A N T O U B D E X COIiZtASO" 
Saldrá de este puerto los días B, 15 y 26 de cada mes. a las 8 n m 
para los de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O F^PP" 
RANZA. M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A (Minas de Matahambre) R I O DKr 
MEDIO, DIMAS, A R R O Y O S D E - M A N T U A y L A F E . ' ^ 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A I B A R I E N " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén. recibían 
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desda el m i l , 
coles hasta laa » a. m. del día de la salida. aeaae el miét -
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(TíaJas directos a Onantásamo y Santiago de Cuba) 
Vapor "HABANA" saldrá d« este pue^.o el sábado día U de AhHi . i 
10 a. m.. directo para G U A N T A N A M O S A N T I A G O D E C U B A . P U E R T A S t ^ 8 
TA. ( R . D . ) SAN J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E ÍP RP.LA* 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 19 de abril a la« » . ' 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sáfcado df* l 5 
tual a las 10 a. m. . directo para G U A N T A N A M O (Boquerón) ^ v ^ , ' * ? . 0 -
D E C U B A . SANTO DOMINGO. SAN P E D R O D E M A C O R I S í R W ^ O O 
J U A N . M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y P O N C E (P " J f V " " 1 3 *R- D . ) , SAN 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 3 de Mayo a las 8 a m 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efecJen embarnn** Am. 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
. Hacemos ventas a piases. 
Toda clase de accesorbs para billar.. 
Reparaciones. Pida Catátogos y precls». 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a n t i a g o d e C u b a , 
e s m 
O ' R e i l I y 1 0 2 
H a b a n a . 
Ind. U Ma. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e t i s t c d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s b a s c a s a j d e , T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 4 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
A P T D 0 . 1 9 9 7 
cieso 
T E I F . 4 A ^ 7 2 4 
Ind. 18 Feb. 
B O V E D A S A $ í 8 0 . 0 0 
Tengo b6"edas. panteones y osarios de 
todos precios. Cerca de ia entrada un 
panteón de oos bóvedas y uno de una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
restos con caja de marmol $23.00 con 
caja de madera, $15.00. Informes, mar-
molería " L a Primera de 2á dirigida y 
administrada por su ducho Rogelio Suá-
rez. Eata casa no tl'me agentes por 
eso mejora el precio en favor del pü* 
blico. Calle 23, esquina a I , Vedado. 
Teléfonos F-2382 y F-1612. 
12165 30 -A". 
$3 
«oh s i P L A N ém b e r é W 
O b í s p o y A^utar ns 3 5 ( « h o » ) 
Telf. A - 6 3 4 a - H a b a n a . 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
í O M P O S T E L A 48. I1AFANA Ind-25 E n . 
N i ñ inos 
0 b i s p ( 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y 
M A D A i M E G I L 
o, 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a la m á s c o m p l e t a y e spe -
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y rea lce d e la B e l l e -
z a r emenina . 
E s t a C a s a es hoy . m á s q u e p r e -
d i l ec ta la m i m a d a d e la H i g h L i f e 
U p i t a l m a por la e j e c u c i ó n p e r -
ect is ima de sus t r a b a j o s , g a r a n -
tizados. 
0ÍsDon#» J . i • . « jglones numerados y debidamente factu-
F ^ u c ue L¿. gab ine tes m d e - rados. Son 134 art ículos por sólo 20.00 
Pendientes atendidos por un esco- ' 
g,dD0 pertonaI en igua l n ú m e r o , 
' ^ t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
¿QUIERE VD. G A N A R CINCO P E S O S 
diarlos? Pu'fede usted ganarlos fác l l -
mento \er.diendo entre sus amistades 
prendas de últ ima noVedad m á s bara-
to que en las tiendas. L e enseñamos 
como, y le facilitamos un muestrario 
compuesto de una leontina doble ra-
mal, un par yugos, una cadena solapa, 
seis sortijas pledni? de niñas, do; sor-
tijas tipo tresillo, seis alfileres corba-
ta distintos tipos, seis aretes pendien-
tes enchapados, seis pares colgantes 
pasta, beis> Idem con dibujos de floras 
doce sortijas piedras todos dltlntos 
tipos, docu sortijas y anillitos niño 
surtido tamaños , seis iortijas roseta 
combinaciones variadas, seis anillos l l l 
sos de caballero, todo lo arriba expre-
sado de enchape de oro garantizado, 
además un collar Code de coral y per-
las con flecos seis pulsos pañuelo, un 
cinturón esmaltado para caballero, seis 
pares aretes presión de perla, tres pul-
sos modernistas de cuentas color v i -
vo, seis pares aretes vidrio forma pen-
diente, cstorce pulsos semanario, doce 
collares verde para nlfios, seis Idem 
azabache con flecos para señoras, tres 
Ídem marfil imitación, seis Idem per-
la, y una motera con colorete, espejo 
etc. Todo muy bien presentado, las 
sortijas en eátuches, y todos los ren 
M I S C E L A N E A 
Vendo en el cementerio de C o l ó n un 
p a n t e ó n con dos b ó v e d a s , capilla es-
tucada interior y balaustrada de már-
mol alrededor. Precio de o c a s i ó n . I n -
forma, señor V i l l a z ó n . S a n Ignacio, 
114, a l m a c é n , de I a 6 p. m. 
14324 2 4 ab 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S i P I S O S 
ASMA, C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , 
debilidad general, se curan tomando 
Dlloa, se vende en droguerías y boticas 
acreditadas. 
13073 - 9.0 Ab. 
NO S E A V I E J O . USANDO L A TINTÜ-
ra Turca, obtendrá un cabello negro o 
castaño de color natural, de mucha du-
ración y admirable brillo. Su efecto es 
instantáneo. SI usted quiere probarla, 
remita 40 centavos en sellos do correog 
de dos centavos a la Havana Buyers 
Company. Apartado de Correos 1451 y 
leclblrá libre de pastos un estuche de 
muestra. Especifique el color que desee 
14967 21 ab. 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
E l planchar con el antiguo sistema 
de planchas de anafe, es molesto y 
%t pierde mucho tiempo, planchando 
con una Roya l , tiene menos gasto ? 
el aposento de planchar siempre es-
tá fresco. S in bomba, genera la ga-
solina por su peso. 
Distribuidores en C u b a : 
J . R A M O S Y C A . 
M á x i m o G ó m e z . 475, H a b a n a 
T E L E F O N O M-3523 
12381 2» Ab. SERMONES 
de 
qnf» se p r e d i c a r á n en fa S a n t a Ig les ia 
Catedra l durante el primer1 semestre 
de 1924 
A b r i l 2 7 — D o m i n i c a "in albls" 
I . Sr . D e á a . 
Mayo 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r a 
mes. M . I . S r . Arcediano . 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . . S r a , 
de la C a r i d a d . M . I . 8 r . L e c t o r a l . 
Mayo 2 0 - — N t r a . S r a . de l a C a r i -
dad, P a t r o n a de C u b a . M . I . 8 r . 
Maestrescuela . 
Mayo 2 9 . — L a A s c e n s i ó n del 6e> 
l ior . M . I . S r . Pen i tenc iar lo . 
Jun io 3 . — P a s c u a ae P e n t e c o s t é s . 
K . L S r . L e c t o r a l . 
J u n i o 1 6 — D o m í n l c r . de l a San-
tluima T r i n i d a d . S ? . Pbro . J u a n 
J . Robores . 
J u n i o 1 9 . — S a n c t . Corpus C b l s t K 
M . I . S r . M a g i s t r a l . 
Jun io 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M . I . 
S r . A r c e d i a n o . » 
H a b a n a y Dic iembre 19 de 1921 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de sermonea 
presentada a Nos por i»l V e n . C a b i l -
do de Ntra . S t a . Ig les ia Catedra l , 
venimos en r.probarla por e l presen-
te decreto, concediendo a d e m á s . 60 
dias de induigencia, en l a forma 
acostumbrada, a cuantos oyeren de-
votamente l a d iv ina p a l a b r a . 
- | . E L O B I S P O 
P o r mandato de S . K . R . 
D r . M é n d e a , 
Arcediano. Secretar lo 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P I A UNION D E SAN J O S E D B L A 
MONTAÑA 
E l próximo día 21, a las S a. ra. se 
cantará la misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca, 
16012 21 ab 
I g l e s i a d e l C o r a z ó n d e J e s ú s 
C O N G R E G A C I O N D E S A N J O S E 
E l lunes, 21 de Abril, celebrará esta 
Congregación sus cultos mensuales. 
A las 8 a. m. Comunión, Misa can-




M . D . O. 
20 A b . 
G r a n d e s F i e s t a s a J e s ú s N a z a r e n o 
d e l R e s c a t e d e A r r o y o A r e n a s 
A B R I L 20 
A las 6 p. m. saldrá proceslonalmen-
te la venerada Imagen del Nazareno de 
la Iglesia de E l Cano para la Ermi ta 
le Arroyo Arenas, cantándose a su lle-
gada solemne Salve, y quemándose r. la 
conclusión varias pidsaa de fuegos ar-
tificiales. 
A B R I L 21 
A las 8 y cuarto mi'-ia rezada de Co-
munión . 
A las 9 a . m. solemne Misa de Minis-
tros en honor de Jesús Nazareno del 
Rescate en la que predicará el Utmo. 
S r . Pbro. Llceto, Santiago G . Amigo, 
Proto Notarlo Apostól ico y Penitencia-
rlo de la Santa Iglesia Catedral. E l 
Coro será dirigido por los señorea Palau 
y Núñez . 
A las 6 y media p. m. saldrá proce-
slonalmente la milagrosa Imagen del 
Nazareno del Rescate por las calles del 
pueblo de Arroyo Arenas, quemándose 
a su regrese variadas piezas de fuegos 
artificiales, 
E l altar de la E r m i t a es tará adorna-
do con plantas y flores ntturales del 
jardín " E l Clavel" de los hermanos Ar-
mand, como obsequio al Nazareno. 
Ambas noches lucirá la Ermita una 
hermosa Iluminación interior y exterior 
Habrá facilidad do comunicaciones á 
todas horas. 
E l Cano, Abril 14 de 1924. 
E l Párroco. 
Kannel Bonco y Tárela . 
1<1*3 21 Ab. 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A UNA CASA C H I C A E N 
Puerta Cerrada y Factoría. Tiene sala, 
dos cuartos, patio, luz y servicio». 
_ 15127 23 ab-— 
C O M E R C I A N T E S . P R O P I O PA'RA A l -




un gran local. Informan: 
24 « b . 
S I T I O S 26 E N T R E A N G E L E S Y R A -
yo, se alquila en $55.00 el bonito 7 
cíimodo y fresco pleo ba'Jo, acabado de 
fabricar. L a llave en el principal. I n -
forman en Obispo 104, bajos. 
15109 23 ab. 
A DOS CUADRAS D B L A C A L Z V D A 
de Concha entra Luco y Justlcüi . we 
nlqullan los altos de la ras* Enna i 
Constan de sala, gabinete, tres cuartón, 
cecina, bafto, comedor al fondo y terra-
j a al frente. L a llave en la bodega de 
al lado. 
15133 23 nb. 
Se alquilan los frescos bajos de Nep-
tuno 258 entre Oquendo y Soledad. 
S a l a , recibidor, 4 cuartos grandes, 
buen comedor, m a g n í f i c o b a ñ o , am 
plia y buena cocina, cuarto y servicio 
de criados, un patio grande con plan 
tas. 
15116 2 3 ab. 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R Y CON 
todas las comodidades modernas, se 
alquilan las casas Alejandro Ramírez 
del 10 al 16, casi esquina a J e s ú s del 
Monte. Informes: Romay, 44, Pasaje . 
15035 25 Ab. 
F l o r i d a , 4 3 . S e a l q u i l a n los b a j o s , 
c a s a m o d e r n a , r e c i é n c o n s t r u i d a , 
p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a , e s t a b l e c i -
m i e n t o , e tc . I n f o r m a n : M o r a l e s y 
C a . C o m p o s t e l a . 3 8 . T e l . A - 2 9 7 3 . 
C3546 8d- 20 Ab, 
C R E S P O , N U M E R O 2 1 
Se alquilan los altos de esta casa com-
puesto de sala, recibidor, 4 habitaciones, 
baño intercalado, saleta de comer, cuar-
to y servicios criados etc. L a llave eu 
los bajos e Informa únicamente Jorge 
Armando R u z . Bufete de Chaple y So-
la, Habana, 91. Teléfono A-2736. 
15077 24 Ab. 
7 
E n la Cal le de S a n R a f a e l , lugar 
de mucho porvenir para comercio, se 
alquila un s a l ó n de 6.00 x 25 .00 mts. 
en $110. Informan O'ReilIy 52 , Dep. 
301, t e l é f o n o M-1548. 
15076 2 3 ab 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S R A -
jos de Lealtad 164, compuestos de su la, 
comedor, 4 cuartos, dos baños, cocina 
gas. Informan M-7439. 
15131 24 ab. 
C A M P A N A R I O . 121 
S e a l q u i l a l a f r e s c a y v e n t i l a d a 
c a s a C a m p a n a r i o , 1 2 1 , p r o v i s t a d e 
t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o . T i e n e 
s a l a , z a g u á n , r e c i b i d o r , c i n c o c u a r -
tos b a j o s , c o m e d o r , p a t i o , t r a s p a -
t io y u n g r a n c u a r t o d e b a ñ o m o -
d e r n o . C u a t r o c u a r t o s a l to s c o n 
u n a b o m b a p a r a s u b i r a g u a , e l é c -
t r i c a . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a es 
q u i n a . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 3 8 5 6 
S e ñ o r S a n d i n o . 
Ind . 17 Ab. 
A C A B A D O S D B F A B R I C A R . L O S tre» 
pisos de Romay, número 25, (a inedia 
cuadra de Monte), compuestos cada un» 
de sala, recibidor, 4 cuartos, bafto In 
tercalado completo, comedor y cocina d< 
gas. Servicio de criados. Precios loi 
bajos 80 pesos, primer piso 86 pesos, se-
gundo piso, 75 pesos. Se piden refo 
rendas . Informan: Librería de J . Al 
hela. Padre Várela, número 32-B. T e 
léfono A-589S. 
15025 27 Ab. 
S E A L Q U I L A E L A L T O D E DAMAS 
4, entre L u z y Acosta, compuestos d< 
sala, comedor. 4 cuartos y demás ser 
vlclos. Precio 80 pesos, su duefto e» 
Línea, esquina M, altos. Teléfono P 
4496. L a llave en los bajos de la mi» 
ma. 
16024 23 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la calle de Progreso 14, al la 
do de la esquina de Compostela, se com-
ponen de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
servicios intercalados, comedor, cocina, 
cuarto de criados y servicios. L a s l la-
ves en los mismos el portero. Teléfono 
1-4990. 
15022 27 Ab. 
OFICIAL 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S 
Anuncio.—Jefatura del Distrito de San-
ta Clara. Santa Clara 18 de Abril d» 
1 924. Hasta las diez de la mañana ho-
ra oficial de la Habana, del día 19 de 
Mayo de 1924, se recibirán en esta Ofi-
cina, calle de Leoncio Vidal número 9 
Santa Clara y en la Dirección Generaí 
de Obras Públicas , Habana, proposicio-
nes en Pliegos cerrados para el sumi-
S e a l q u i l a n . L o s m o d e r n o s a l tos d e 
S a n L á z a r o n ú m e r o 2 2 1 - A . y p a -
r a e l d í a l o . los b a j o s m o d e r n o s 
de S a n L á z a r o . 2 2 1 . C o n s t a n d e 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , y d e m á s c o m o d i d a d e s ^ 
I n f o r m e s , en los m i s m o s b a j o s d e 
S a n L á z a r o , 2 2 1 , y T e l . A - 2 7 8 8 , 
15068 29 Ab. 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R Y C O N 
todas las comodidades modernas, se a l -
quilan '.as casas Alejandro Ramírez, 14 
y 16 casi esquina a Jesús del Monte. I n -
formes en Romay, 44. 
15089 25 Ab. 
S E A L Q U I L A E L M A G N I F I C O S E -
gundo piso de la casa Malecñn 338, en-
tre Belascoain y Gervasio, moderno y 
acabado de pintar con todas comodida-
des y agua abundante, compuesto d« 
terraza, sala, comedor, cuatro habita-
ciernes y cuarto y servicio de criados 
L a llave en el piso inferior, se puede 
ver a todas horas. Para tratar: L . G a l -
bis. Aguiar, 74, altos, de 11 a 12 y de 
4 a 6. 
15017 2» Ab. 
y entonces serán abiertas y leídas dú-
blioamente E n esta Oficina y en la 
Dirección General de Obras Públicas 
Habana, se faclltarán Informes e Im-
presos a los que lo ^.l iciten. Manuel R 
Pérez . Ingeniero Jefe. 
4d-18 Ab. 2d-16 Myo. 
A R A M B U R U , 42, A C A B A D O D E P A -
brlcar, se alquila el primer piso com-
puesto do sala, recibidor, 4 cuartos ba-
ño intercalado y completo, comedor co-
c na de gas y servicio de criados. Pre-
cio 90 pesos Se exigen referencias., 
Informan en la librería del señor J . A l -
e o n o ^ S ^ 6 ^ nÚm0r0 32-B- T -
15025 27 Ab. 
den de B O R N B R O T H E R S , Muralla, 20, 
Habana. Referencias: The National C i -
ty Bank of N . Y % E 1 muestrario vale 
el doble de lo que se pide. 
1387» 31 1 K . 
C H A L A N A S B A R A T A S 
Se venden dos chalanas en muy buen 
estado, puestas sobre varadero, se dan 
muy baratas. Informa: Manzank da o £ 
^Vn4?26' T6léfon*- M-32S6 ae ai.222? 
- _ Í Í 0 3 Í 22 Ab. 
H I E L O S E E 
13677 * M Ab. 
Alquilo dos pisos altos acabados do 
í a b n c a r en lo más céntr ico de la H a -
bana. Situados en la esquina de l a 
calle de S o l e Inquisidor. Tienen tres 
habitaciones, sala, comedor, bailo 
completo y cocina de gas. Pueden 
verse a todas horas. L a llave en los 
tajos . Ganan $65 y $70. S u d u e ñ o 
en Empedrado 30 esquina a A g u i a -
(entresuelos). D e 9 a I 2 y d e 2 a 3 
T e l é f o n o M-2387. 
15042 , 2 4 ab 
R E I N A 103, E S Q U I N A A CAMPANA-
rlo, «je alquilan los hermosos altos ds 
i ^ l l h í0"1?"69^» de salo, s á í e U . 
e ^lia,^taclones' •ervíclos dobles y una 
espléndida terraza en esquina do fraile 
Informan en los bajo» i " " * * . 
15055 4u 
P A G I N A V E I M t K A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 1 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS | ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CHA 
misma al fondo. 26 Ab. 1)013 a Martí 16. I8-5925. Precio 
Guanabacoa. 
1502^ 
¡ S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A A C A -
bada de fabricar en la nueva línéá do 
tranvías , San Joaquín y Velázquez, pro-
pia para tintorería, barbería, depósito 
de lunch, carnicería, puesto de frutas, 
sastrorla 4 años de contrato y 35 pesos 
de alquiler. Informan en la bodega. 
14889 22 Ab 
26 ab 
S E A L Q U I L A T E R M I N A D A S L A S re 
paraciones que ^abla que hacer en 
casa -le Sol, número M, aKOS y u j . 
es propia para una .induost^mnQStela 
fTecimiento casi esquina a Compostela. 
se da barata en el centro de S0eS Belén. 
Clos. inmediata a »* ¿ f ^ ^ f a iSde-
M U R A L L A 32 Y 34 
E n fabr icac ión se admiten proposicio-
nes de arriendo se da contrato se pue 
cíe adaptar a lo que se quiera 
forman t e l é f o n o F-2134 . 
Ind. 15 
S E A L Q U I L A V A L L E 37, B A J O S . E N -
tre Infanta y Basarratc, sala, comedor. 
3 cuartos, cocina de gas y de Carbón y 
demás servicios. L a llave e informes en 
los altos. 
14860 22 Ab. 
ALQUILERES DE CASA5 
S E D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA en 
la parte alta del Vedado, de una sola 
planta o unos bajos, que tengan cinco 
o seis habitaciones para familia, no se 
necesita garage. Para informes: Te-
léfono F-2521 
13488 21 Ab. 
In-
ga y su dueño en San Mig 
fono A-6954. 
15029 29 Ab. 
N E P T U N O . 2 8 7 A L T O S 
Para alquilar en ^ 3 ^ t b l -
de al lado. 
15028 24 Ab. 
$50.00 M E N S U A L E S S E A L Q U I L A « 
casita Monserrate. 11, PuedelnV--man" 
la misma a todas horas « In faman 
Manzana de .Gómez. ^Depto.^ 2 L u i s A . 
a 6 p. m. días hábi les 
Martínez. 
15030 ' 
D r . 
25 Ab. 
C O M E R C I A N T E S , S E A L Q U I L A L a es-
paciosa casa de Angeles, número 6, para 
depósito de a lmacén para ^ f " " ? * 
grande preparado para tren de lavaao, 
punto Inmejorable. Informan en la mis-
S E A L Q U I L A UN P R I M E R P I S O E N 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zanja 
compuesta de sala, saleta, ,fo™ed0hr a1 
fondo, cinco frescas y j^P11*3 , ,ha°*^" 
clones y servicios completos y de cria-
dos, acabada de pintar. Da a la bri-
sa y tiene azotea. Informan: A-4131. 
L a s 'laves en la bodega de la esquina 
14374 24 Ab. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P i S O D E 
la moderna casa de Habana 194, entre 
Acosta y Jesús María, iue consta de 
sala, saleta, tres ampll?s habitaciones, 
servicio sanitario Intercí'lado, y cuarto 
de criados. Precio 85 pisos. L a llave 
en los bgjos Informa el doctor Mari-
nello. Reina, 27, Deps. 4!.'¿ y 414. Te-
léfono A-4991. 
14577 21 Ab. 
•VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA PA-
seo a, compuesta de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, cuarto de baño completo, 
intercalado, comedor cocina de gas. 
cuarto y servicio de criados, garage 
para dos . máquinas . Informes y Have 
en A No. 4. 
14455 29 ab. 
ALQUILERES Í)E CASAS HABITACIONES 
M O N T E S E A L Q U I L A , J E S U S ^ Ü . l «ilfll 
f59 casa sin « t r e i ^ P ^ ^ f ^ 
cinco habitaciones. b«fto , 'Prend en'o 
cocina de gas y serv.cio V ^ l en 1j» 
para criados. Informes y Uaves en om 
^ m S l . 22 Ab- --
S E A L Q U I L A N E N 300 P E S O S Y E x -
clusivamente para residencia particular, 
los espléndidos altos de Prado, 79. I n -
forman: San Ignacio. 50. Teléfono A-
7501- 1 x/r,... 14769 1 Myo-
S E A L Q U I L A 
ma. E l dueño de la barbería.^ 
14861 25 Ab. 
E S P L E N D I D O S A L T O S S E A L Q L I L A N 
en Tejadillo, 10, segundo piso, constru.-
do con tod¿ el confort y ^modidades 
necesarias a propósito para 
le guste vivir con decencia. Informes 
en la misma. 
14802 ¡2 Ab. 
L a mejor esquina que tiene la Habana, 
San Lázaro número 99 esquina a la ca-
lle de Blanco. Tiene doble linea de 
tranvías L a llave al lado, y para Infor-
mes en la Calzada del Cerro número 
tí0j4431 29 Ab. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E L E A L -
tad número 24, bajos, sala, saleta. 4 
cuartos comedor, baño de familia, co-
cina, patio y traspatio, baño de criados, 
todo moderno 140 pesos en la misma. 
L a llave 1-5058. 
14611 21 A b . 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
de la casa A l i e Campaiario No. 39. 
.sala, recibidor, tres amplias habitacio-
nes, aervielos sanitarios 'podernos, co-
medor al fondo, dos cocinas y cuarto 
para criados. Precio $105. Informes 
O'Reilly 30. Teléfono M 4560. D r . 
Seljas, San Ignacio y Riela, " L a Co-
mercial'' . 
14S05. 24 Ab 
O B I S P O . 3 2 
S e a l q u i l a n los a l tos p a r a u n a f a -
m i l i a . I n f o r m a n en la m i s m a . C o -
l l í a y F u e n t e . 
C3185 6d-18 
Má aximo G ó m e z , 328, altos y Castillo 
Consulado 20, altos. Se alquila esta ¡ 1 3 , E , se alquilan estas dos hermo-
sas casas de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, buen b a ñ o , cocina y servicio de 
criados. Informan en la ferretería 
Los Cuatro Caminos. L a llave en la 
peletería de !a esquina. 
hermosa casa, en la acera de la som-
bra, a media cuadra del Prado com-
puesta de 4 cuartos, amplia sala, re-
cibidor, comedor, b a ñ o , cuartos de 
criados y servicios para los mismos, 
informa S r . Ragusa . F - 1 5 9 6 y A-8980 
14804 23 ab. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A CASA 
piso primero calle de Compostela nú-
mero 88, entre Muralla y Sol, puede 
verse: para referencias e Informes: di-
rigirse a 'a calle de Muralla número 
71 " L a Colonial". Teléfono A-3450. 
- Í4j46 Ab-
CON C O N T R A T O , P A R A E S T A B L E C I -
mlento, se alquila la esquina de Jesús 
María número 47. Informes: Luz, nú-
mero 24. „J 
J47 12 24 Ab. 
N E P T U N O 342, E N T R E B A S A R R A T B 
y Mazón. Se alquilan los altos sala, 
¿aleta, comedor, cuatro habitaciones con 
baño intercalado, servicios para criados 
y dos habitaciones en ¡a azotea. Infor-
man ^n la bodega. 
14736 21 Ab-
Ind. 13 Ab. 
Se alquila un piso alto del (edificio 
R e c a r e y ) , situado en B e U s c o a í n nú-
mero 95, propio para persona de 
gusto, tiene el m á x i m o de comodida-
des, vista hace fé . Precio de situa-
ción, las llaves en la porter ía e in-
forman. 
14787 26 Ab 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A , C A P A Z 
y ventilada planta alta Je Zulueta, nú-
mero 36-F. Darán razón tn Zulueta, nú-
mero 36-G, altos. 
14800 26 Ab. 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O Y E L E -
gante piso bajo de San Lázaro número 
344, entre Gervasio y Belascoaln, com-
puesto ae sala, comedor, cuatro habita-
ciones y cuarto y servicio de criados. 
Se^uede ver de 1 a 4 p. m. Para Infor-
mes: L . Galbls. Aguiar, 74, altos, de 11 
a l 2 y d e 4 a 6 p . m. 
14333 24 Ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A M P A N A R I O 
No. 119. Tiene zaguán para automóvi l , 
saleta, sala, 5 habitaciones corridas, 
con 3 baños Intercalados, comedor, pan-
try, cocina, cuarto y baño para criados 
y una herniosa habitación alta. Todo 
cómodo y confortable. Te lé fonos M-6763 
o 1-7052. Teniente *Rey, altos. 
14078 21 ab. 
U N A C U A D R A D E L CJÍADO, S E A L -
quilan los hermosos y frescos altos In-
dependientes de San Lázaro, 31, frente 
al Malecón, con sala y saleta de marmol, 
cinco grandes cuartos, con lavabos de 
agua callente y fría, comedor, baño, of-
fice, cocina. tre!> cu?i<-tos de criados con 
su servicio. ?220.00. L a llave en la 
misma de 8 a 11 y de 1 a 5. Informan: 
Baños , 30, entre 17 y 19. T e l . F-4003. 
14879 21 A b . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de 25 entre L y M, cinco grandes ha-
bitaciones y tres para criados. Gran 
escalera independiente sala, gabinete, 
hall y comedor decorado. G--an terraza 
y dos grandes baños intercalados y 
todas las comodidades. Tiene garage 
y está situada en lo «ne^or y más 
fresco del Vedado donde se domina 
el Malecón y el puerto. Pueden verse 
a todas horas © informan en los ba-" 
jos. 
14818. 21 Ab. 
S e alquila la bonita casa ProP,a P a ' 
ra una familia corta de gusto. Mila-
gros y Cortina. 119, Reparto Men-
doza, V í b o r a . Informes en la nusma. 
14602 23 ab 
"qf a l q u i l a u n a h e r m o s a C A S A 
para familia, planta baja 
í T i a l l e ' d e ' j ' a . Co^Una, casi esquina 
<5^tt Catalina Pardero de los tran-
» S*nÍ* santos Suárez. Informan a 
2 S S e n ' e í S S S & o del café "Capitolio' 
14606 
al 
C O L U M B I A , B U E N A V I S T A . A V E N I -
tla 0a., frente a la oulnta del señor 
Barraqué, a dos cuadras de la linea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet de dos plan-
tas, sala, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pantry, cocina, cuarto criados. 
baño. Idem portal, terraza, altos 4 
cuartos y dos de criados, hall, baño mo-
derno; garage para dos máquinas, la-
vadero, gallinero etc., etc., gran jar -
dín con 50 metros de frente. Informes: 
Juarroro, en la misma. Teléfono 1-7656. 
14765 26 Ab. 
VARIOS 
C A L A B A Z A R - HABANA. S E A L Q U I L A 
hermosa quinta; grandes patios, jardín, 
12 habitaciones, propia para larga fa-
milia. Informes: Libertad, 1, esquina a 
Párraga, Víbora. Teléfono 1-1124. 
15098 29 Ab. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S AfaTOS J jnforrnan T e l . A-154 




23 Ab. 14356 
22 ab. 
familia de gusto. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA ca-
lle I, entre 13 y 15, acera de los pares, 
compuesta de sala, recibidor, seis h a b í - | léfono 1-2484. 
taciones, dobles servicios, garage para 
dos máquinas y jardín de 600 metros. 
Informan en la misma o en Aguiar 86, 
piso segundo. D r . Arcos. Teléfono M-
14715 22 Ab, 
A L Q U I L A E N L A Í.OMA D E L Ma-
?o t n espléndido chajej^^ propio ^para 
S E A L Q U I L A L A CASA L E T R A C D E 
la calle 23 y P, Vedado. Informan; 
Edificio Nueva Scotia 302 Teléfono A -
6961. 
14751 21 Ab. 
C O N S U L A D O 21, A M E D I A C U A D R A 
de Prado, se alquila la hermosa y ven-
tilada planta baja de esta casa moderna 
con sala, recibidor, saleta de comer, dos 
cuartos espaciosos y demás servicios. 
L a llave en el prlmre piso. Para infor-
mes: Habana, 82. A-2474. 
14600 21 A b . 
VEDADO 
S E A L Q U I L A N A L T O S SAN M I G U E L , 
179-H, esquina a Oquendo, sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño Interca-
lado, cocina gas, cuarto y servicio de 
criados, ochenta pesos. Llave botica. 
Informan: Mercaderes, '/.7. Aguilera. 
14895 22 Ab. 
S E A L Q U I L A N A L T O S S A N M I G U E L 
179-D, segundo piso, sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado, cuarto y ser-
vicio criada, cocina gas, sesenta pesos. 
Llave botica. Informan: Mercaderes, 
27. Aguilera. 
14895 22 Ab. 
V E D A D O . P R O X I M A A D E S O C U P A R -
se se alquila amueblada la casa calle 
H, esquina 15 cen comodidades para 
corta familia de gusto, es muy fresca. 
Informan: H , esquina 15, número 144. 
15102 29 Ab. 
'SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
ventilados bajos, calle 23 No. 336, entre 
A y B . Informan: F-1161 y A-6202. A l 
quiler 5150.00. 
15146 22 ab. 
O ' R E I L L Y . N U M E R O 7 3 
S e a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s y 
fi'escos a l tos d e e s t a c a s a , 
m u y a p r o p i a d a y b i e n s i t u a -
d a , p a r a n e g o c i o d e m o d a s o 
p r o f e s i o n a l . T i e n e m a g n í f i c a 
s a l a , s a l e t a c o n p i s o d e m á r -
m o l , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a -
c iones y m a g n í f i c o c u a r t o 
de b a ñ o , c o c i n a , c o m e d o r y 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , y tres 
e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s m á s , 
en el s e g u n d o a l t o ; t a m b i é n 
c o n u n c o m p l e t o c u a r t o de 
b a ñ o . 
P a r a v e r l a y o b t e n e r m á s 
i n f o r m e s , l l a m a r a los t e l é -
fonos 1 - 2 6 9 2 y M - 9 5 7 7 . C e l -
so G o n z á l e z . 
14366 22 Ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA C O N C O R D I A 
número 168, esquina Araml>uru, sala, 
saleta, cuatro cuartos, cocina y servi-
cios sanitarios. Informan en la planta 
baja. 
U6gg 25 A b . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E Q U E M I D E 
350 mitros cuadrados, propia para cual-
quier industria, en Infama, entre San 
Miguel y San Rafael 21. 
14^9 22 Ab. 
S E A L Q U I L A L A CASA B E N J U M E ~ 
da 56, entre Marqués González v 
Oquendo, de construcción moderna, con 
sala, saleta, tres habltaciones#y demás 
servicios. Informa S r . Alvarez Mer-
caderes 22, altos de 11 a 12 $r de 5 a 
7. E l papel dice donde es tá lallave. 
J449&. 20 Ab. 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de Oquendo 16-B, entre Neptuno y San 
Miguel, compuesto de sala, comedor al 
fondo, tres cuartos con baño intercala-
do, cocina y un cuarto de criado con 
baño. Precio ochenta pesos. L a llave e 
Informes en Oquendo 16-B, %.ltos de la 
bodega. 
15044 24 Ab. 
Aguiar n ú m e r o 43 , acabado de fa-
bricar lo más moderno de la H a b a n a . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una b a j á , propia pa-
ra una oficina o notar ía . H a y eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante. In-
formarán, ferretería L a r r e a y C a . , 
Aguiar y Empedrado 
S E A i Q U r L A N L O S B A J O S D E j'jA 
casa, acabada de construir, calle 6, en-
tre 23 y 25, a media cuadra de 23, con 
portal, sala, comedor, tres cuartos, bañe 
intercalado, cocina de gas, cuarto y ser-
vicio de criados. Entrada independiente 
por el jardín y pasillos. Precio 100 pe-
sos mensuales. L a llave en la misma. 
15092 24 Ab. , 
JESUS D a MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S , 
34, entre Delicias y Buenaventura, V i -
vera, compuesta de sala, cuatro cuar-
tos, saleta al fondo, dos servicios mo-
dernos. Muy fresca. Informan: M-2858. 
1^094 26 Ab. 
Informes por el te-
Ind . 16 Ab. 
Se alquila en el barrio de J e s ú s del 
Monte, la hermosa y e s p l é n d i d a casa , 
calle S a n Anastasio, entre Dolores y 
Tejar , compuesta de hall , sala, saleta, 
3 habitaciones, cuarto de b a ñ o inter-
calado, comedor, cocina y patio al 
fendo. Precio $70.00. Informan en el 
C a f é Vista Alegre. T e l . M-2262. 
14691 30 ab. 
S E A L Q U I L A N L A S N A V E S N U M E -
ros 209 y 211 do los almacenes sitos en 
la Calzada de Luyanó y Teresa Blanco. 
Informan: Edificio Nueva Scotia 302. 
Teléfono A-6961. • 
14752 21 A b . 
S E A L Q U I L A E L BONITO Y COMODO 
peqeño chalet San Francisco 49 A. Ví-
bora, con sala, comedor 7 habitaciones, 
garage, etc. Informes: Tel A-4046. 
15132 23 ab 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN M A R I A -
no 133, Víbora, compuesta de sala, sa-
leta y 4 cuartos y su construcción es 
moderna, muy bien ventilada. L a l lai 
ve en la bodega. Para m á s Infqrmes: 
Monserrate 105. Tel. A-8323. 
15137 25 ab. 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A U N A ~ C A S A 
acabada de construir, con 6 departa-
mentos en la c í l l e Compromiso entre 
Rosa Enrique y Blaquizal, una cuadra 
ae la calzada. 
l íA i7 22 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y L O S 
altos del chalet, juntos o separados, de 
la cali© 25 entre Paseo y Dos. Más In 
formes T e l . M-4583 . 
15138 22 ab. 
A L O S C H A U F F E U R S . S E A L Q U I L A 
en 21 No. 454 entre 8 y 10, Vedado, 
vna pequeña accesoria, con garage, sala 
un cuarto y luz. 
15127 25 ab. 
VEDADO. A L Q U I L O M A G N I F I C A Y 
fresca casa, de altos y bajos, con to-
das comodidades en $125. Once 105 en-
tre L y M. Puede verse de 2 a 4. 
15123 23 ab. 
Ind. 16 Ab. 
S e alquilan en el Vedado, Cal le F y 
Tercera , casas acabadas de construir. 
sjjSott muy c ó m o d a s . Informan en las 
mismas y en la Manzana de G*mez, 
Depto. 252 . 
11347 24 ab 
Miguel 109, compuestos de sala, saleta, 
4 habitaciones, baño intercalado, come-
dor, cocina y calentador de gas, cuarto 
y servicio de criados. Informes en los 
altos. 
14975 • 24 ab. 
Se alquilan en $75 , los c ó m o d o s y 
bien decorados altos de Jovellar es-
quina a San Francisco , tienen cuatro 
habitaciones, sala y saleta, la llave, 
en la bodega e informan. 
14786 26 A b 
S E A L Q U I L A L A CASA O B R A R I A , 5, 
altos, sala, cinco cuartos, comedor, ser-
vicio sanitario y de criados. Informan 
en los bajos .Teléfono M-2504. 
13978 26 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la casa de moderna construc-
ción calle Merced 2, compuestos de sa-
la, saleta, 6 amplias habitaciones, dos 
cuartos de baño con calentador, cocina 
de gas e Instalación eléctrica. L a llave 
e Informes en los altos. 
14660 21 ab. 
Obrap ía 14. Se alquila una nave pro-
pia para a l m a c é n , con una superficie 
de 400 metros. Informes en la misma. 
14575 2 3 ab 
M A L E C O N 316. S E A L Q U I L A N MO-
r.ernos bajos, con sala, antesala, dos 
cuartos, baño intercalado, saleta, cuar-
to orlada con servicio, cocina, dos pa-
tios Precio $120. L a llave en el 317 
donde también se alquilan lindos apar-
tamentos, elevador, gran lujo y toda 
comodidad. Perfecta g a r a n t í de mora-
lidad en sus inquilinos. Informan San 
Lázaro 226. T e l . A-4.204. 
14685 ' 22 ab. 
Se alquilan los e s p l e n d í a s altos de 
la casa Monte 52, rec ién construidos 
con todos los adelantos modernos, lo-
cal hermoso para familias. E n la mis-
ma se vende un juego de sala de cao-
ba muy barato. Informan en el R a s -
tro Habanero. Monte 50. T e l . A-8032 
H 8 3 4 21 ab. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
mlento que no sea bodega la esquina E s -
trella^ esquina Morales, entre las calza-
das de Infanta y Ayes terán L a llave 
e informes: Buergo Alonso y Ce Infan-
ta, número 4 7, taller de maderas 
14774 24 
S E A L Q U I L A N ONOS B A J O S P A R \ 
establecimiento en Infanta, entre San 
Miguel y San Rafael . 
14<29 22 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
ventilados pisos primero y segundo de 
Acular, número 19, entre Chacón y 
Cuarteles, compuestos de sala recibi-
dor, comedor, cuatro habltatlones y 
cuarto y servicio de arlados. Tiene 
agua abundante. L a llave en los bajos 
y para Informes: L . Galbls en Aguiar 
número 74, altos, de 11 a 12 y de 4 a 6 
p m. 
'14334 24 Ab. 
J E S U S D E L MONTE. E N L A C A L L E 
SAN J O S E E N T R E A L T A R R 1 B A Y 
Luz. lugar alto, fresco e higiénico, se 
alquilan dos casas acabadas de fabricar 
que se corfiponen de sala, dos cuartos, 
«ervlclos. comedor y cocina ,patios ¿1 
frente, costados y fondo, todo amplio 
Benclllo y elegante. Su precio $55.00 
cada una. Informes Tejadillo 12. apar-
tamento 21. 
14077 21 a b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E M i -
sión 52, sala, recibidor, tres cuartos, 
buen baño, cocina de gas, cielo raso. 
L a llave en los bajos. Informes Ha-
bana 186 altos. Teléfonos M-154Í 
F-1795.-
14821. 2i Ab-
S E A L Q U I L A L U J O S O C H A L E T E N 
la calle C entre 17 y 19 No. 165 con 
sala, saleta, biblioteca, comedor al fon-
do con su terraza; cocina y pantry, 3 
cuartos de criado con su baño; en los 
altos 6 cuartos y dos baños, closet y 
en la azotea un cuarto y un baño, ga-
rage y un cuartlco. Informan calle A 
esquina a 15. T e l . F-2276. 
14963 23 ab. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A P R O P I A 
para barbería u otro establecimiento. 
También sirve para familia, en la Ca l -
zada de Zapata entre las calles A y B . 
Gana $25. Frente a la doble H/iea de 
carros. Informan: Tel 1-3880. 
14970 21 ab. 
f>B A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
calle Encarnación entre Flores y Serr.-i-
no, casa sin estrenar, propios "para un 
mstrimonlo sin niños. Se componen de 
ifos cuartos chicos y una saletlca y de-
inás servicios, entrada Independiente. 
Llave en los bajos. Informan: Puente 
ae Agua Dulce. Dulcería L a Parra 
^119 27 ab. 
S E A L Q U I L A 
Casa moderna. Sala, comedor, 3 cuartos 
baño primera. Intercalado, 2 cuadras de 
Calzada Toyo. 1-1717. Informan. Es tá 
sin estrenar. 
15152 22 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
Suárez, número 3 y medio, terraza, sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño, doble 
servicio, cuarto de criados y cocina. L a 
llave en les bajos. Informan: Teléfono 
F-2444. 
14735 21 A b . 
S E A L Q U I L A UNA N A V E CON 700 me-
tros de superficie, esquina de fraile, y 
sin columnas. Situada en la calzaba 
de Concha y Rodríguez . Informan en 
Concha, número 11. 
13798 25 A b . 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O S A N -
ta Amalla, (Alvarado y Rivera) , una 
gran casa compuesta de sala, hall, co-
medor, 4 cuartos, servicios sanitarios, 
cuarto de criados, patio y traspatio y 
jardín, módico alquiler. Informan en 
Concha, número 11. 
13798 25 A b . 
S U C U R S A L " L A P U R I S I M A " 
Santo Domingo, 30. Guanabacoa. Ha-
bitaciones y departamentos desde $6.00. 
$10.00, $12.00 y $16.00, baños moder-
nos, grandes patios, antigua residencia 
de una , marquesa. Carritos de Regla. 
Informan en la misma o en Monte 5. 
altos. Teléfono A-1000. Gómez. 
15020 4 mr. 
HABITACIONES 
A P A R T A M E N T O 
ulla uno muy fresp„ Se alq vista a la calle 
F i n c a de recreo. Se alquila hermosa 
casa de vivienda de la F i n c a P r i -
mavera, situada en el Wajay , con jar -
dines y arboleda. Informan Banco G a -
llego, Prado y S a n J o s é . Se admiten 
proposiciones de compra de la finca. 
14026 2 6 ab 
HABITACIONES 
HABANA 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
en Amistad 64 entre Neptuno y San 
Miguel para establecimiento, con dos 
puertas, propio para vidriera. 
15160 25 ab. 
SE A L Q U I L A UNA S A L A P R O P I A PA-
ra un consultorio médico, dentista o 
c.-isa de representaciones .Informan Te-
léfono M-10l)l, calle céntrica, cerca de 
Malecón y Prado. T e l . M-1091. 
15154 22 ab. 
bltaclones. un ¿ e S u ^ l f 1 ? con 
nlflco cuarto de baño i1*11 y un ha-
callente., servicios de ^ ^ t>-
léfono, puede tomarla luz r,a y 
sin ellos, en la misma ,COn H u e J U-
N i á g a r a House. Prado e.lirv* & o 
14146 bracio. 47t Comi(jay 
. 22 iv 
Habitaciones. Amplias, f j ^ ^ ^ -
bladas y sin muebles' se S(ÍaS,.Iam,Je-
la hermosa casa calle T e i J - n an eu 
entre Aguiar y Cuba 0 No-^ 
baja se alquilan ^ r ^ m J j k ^ 
chemas , amplios y econ^J' ^ 
14077 economicos. 
H O T E L ^ i o M p ^ 
Es;o hermoso y antlirim *i 
áo completamente reforn?, P010 ha .• 
él d-partamentos con W 0 -
Bcrvlco privados. Todas ? y 
cíon.v. tienen lavabos y al, ,^8 ^bltT 
Su prcpletarlc Joaquín l £ í a "KrSSü 
c s . a lac familias estables 
O f r e z c o a us ted dos bu 
enas hahí 
t a c i o n e s . r e j a p a r a la calle v 
e n l o d a independiente , directa ^ 
l a c a l l e t a m b i é n , c o n muebles v 
c o m i d a , o s in muebles . Malecó 
n ú m e r o 3 . b a j o s , derecha T , U 
f o n o A - 1 0 5 8 . ielc-
9803 
' 24 Ab. 
P R A D O . 113 
E n los altos de esta cn̂ u 
Pltollo se alquilan h e m e ^ a a ^ y 1 ^ 
das habitaciones, las hay Ti f , l í1111*-
Prado y muy en proporción te ^ 
13962 i~'^on. 
, 21 Ab. 
S E A L Q U I L A N DOS F R E S C A S H A B I -
tacienes. una con vista a la calle, pre-
cios módicos . Monte 225, altos entre 
Carmen y Figuras . Se exige moralidad 
15167 24 ab. 
L U Y A N O , E N J U S T I C I A Y H E R R E R A 
se alquila en $30.00, dos meses en fon-
do, una casa con sala, dos. cuartos, co-
medor, patio y servicios. L a llave 
la misma. Te l . F-1168. Habitaciones 
dobles en $13.00. 
14667 i 23 ab. 
CERRO 
SE A L Q U I L A UN P I S O A L T O E N T u -
lipán 44. Contiene sala, 3 grandes cuar-
tos, comedor y baño; es muy ventilado 
y fresco. Informes y llave en el 46 por 
Ayes terán . 
15135 23 ab. 
Se alquila la fresca y bien situada, 
casa de la calzada de la V í b o r a 557 A t e n c i ó n . S e alquila e s p l é n d i d o local 
entre San Francisco y Milagros. P o r - ¡ P r o P Í 0 Para cualquier clase de esta 
la!, sala, saleta, 3 cuartos, comedor, 
cocina de gas y c a r b ó n , m a g n í f i c o 
b a ñ o , dos salones altos, dormitorios, 
con servicio, buen s ó t a n o y jard ín al 
fondo. L a llave en la ferretería de al 
lado. 
1 3 H 6 23 ab. 
blecimiento, acabado de fabricar, 
puertas metá l i cas . Ca lzada del Cerro 
869 junto al paradero. Informes Ce-
rro 785, t e l é f o n o 1-1334. 
15011 23 ab 
E N E M P E D R A D O 4 9 , B A J O S 
So alquila una gran sala propia para 
oficina, escritorio o cosa análoga. Tam-
bién / e alquila un cuarto para hombre 
solo. E s casa particular. 
15162 23 ab. 
E N M A N R I Q U E 2 7 , P O R A N I M A S 
Varios preciosos departamentos inde-
pcndliintes, con sus servicios, y vistas 
a la calle; hay habitaciones con vista 
a la calle. Se ven a todas horas 
15161 23 ab. 
E n $35 se alquila un departamento 
interior, a personas solas o matrimo-
nio sin n iños en la parte alta del V e -
ciado. Tiene servicios. Alumbrado y 
entrada independientes. No es casa 
de inquilinato. F , 215, entre 21 y 2 3 , 
H a y t e l é fono . 
15088 23 ab 
P A L A C I O " L A PURISIMA"""" 
S e alquilan departamentos y habita 
ciones con baños y lavabos de aguí 
corriente. Se han hecho grandes re 
formas. 100 habitaciones. Tambiér 
hay capilla propia en la casa, mis; 
los domingos a las diez. Exclusiva 
mente a personas de moralidad. Lo: 
t ranv ías a la puerta para todos los lu 
gares de la ciudad. Máximo Gómez 
5, (antes Monte) . Te lé fono A-1000 
"OSS 5 Myo." 
P A L A C I O T O R R E G R G S A 
H e t e ! 
Reformada esta casa con servicios sa-
nltarios en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A-
3299 , 
C O M P O S T E L A T OBRAPIA 
Entrada por Compostela, 66 
S E A L Q U I L A - SI UD. D E S E A UNA 
linda casa sin estrenar en punto muy 
alto y a dos cuadras de la Calzada, vea 
la que he terminado en Vista Alegre 
y Buenaventura, con portal, sala, sale-
ta, 3 cuartos, baño Intercalado, come-
dor, cuarto de criados. Precio $75.00. L , i i i i ' r i n i 
Dueño en Buenaventura 35. Tel. 1-2300'¿C alquila la esplendida casa C a l z a 
A L Q U I L A , MUY B A R A T O S E S P L E N -
dldos altos modernos y muy frescos, 
para este tiempo de calor; sala, sale-
ta y cuatro cuartos; cuarto de baño, co-
cina de gas y de carbñn. Una cuadra 
de la Calzada del Monte y otra de I n -
fanta, calle de Cruz del Padre y Ve-
lázquez. Informan esquina, bodega. 
14300 28 Ab. 
15165 22 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la calle de Rosa Enrique, 129, 
entre Infanzón y Abreu, a dos cuadras 
de los carros de Luyanó, se componen 
de sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
cuarto de baño y cocina. L a s llaves en 
los mismos. Teléfono 1-14990 
15022 27 A b . 
da del Cerro 575 , esquina a C a r v a -
j a l , en la parte m á s alta a tres cua-
dras de la esquina de Tejas . Tel f . M -
3923. 
14762 • 26 ab 
VEDADO. SE A L Q U I L A B O N I T A CASA 
calle Dos entre 23 y 25. Informes 23 
esquina a Dos. Sra. Viuda de López. 
14973 22 ab. 
E n el Vedado; se alquilan los hermo-
sos altos recién fabricados de la c a -
sa calle J casi esquina a C a l z a d a , con 
sala, saleta, terraza, hall , 5 cuartos, 
dos b a ñ o s de lujo, comedor, pantry, 
cocina, tres cuartos de criados con 
su servicio y garage. Informa su due-
ñ o , K esquina a 11. T e l . F - 2 1 1 5 . 
14959 2 3 ab. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S E L E -
gantes y frescos altos acabados de fa-
brlcar D, número 210, entre 23 y 21, a 
S F A.LOUILAN L O S B A J O S D E SAN la brisa, con escalera de marmol, gran 
Lázaro 396 entre S . Francisco y E s p a - | terraza, sala, saleta, hall, cinco dormí 
da compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño, cocina y servicio de 
criados'independiente. Alquiler 125 pe-
sos mensuales. L a llave e informes al 
lado. a 
4395 ^ -A-b-
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
la casa Campanario, 133, entro Salud y 
Reina, •compuesto de sala, saleta, cua-
tro nabitaciones, coir.c2or al fondo, co-
cina, doble servicios y cuarto de criado. 
L a llave en la azotea. 
14603 ' 25 A b . 
torios con dos baños hermoso comedor, 
pantry y cocina; habitaciones para cria-
dos y chauffeur con 2 servicios, garage 
y gran patio. Renta $210.00 la llave en 
la misma. Informan: Baños , 30, entre 
17 y 19. Teléfono F-4003. 
14880 21 Ab. 
Monte 74, entre Indio y S a n N ico lá s . 
S e alquila gran local, 400 metros de 
buperficle, para un gran a l m a c é n . S e 
admiten ofertas y se da contrato. In-
formes, Laureano G a r c í a , Muralla 
n ú m e r o 53. 
13950 26 ab. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O 
para oficina de corredor de fincas, re-
presentante de casa extranjera o pro-
fesional análoga. Poco alquiler. Belas-
coaip 98. 
14460 29 ab. 
E N T E R E S E D E E S T E A N U N C I O 
Se alquila un hermoso local en el Ve-
dado en la calle 17, entre F y G, acera 
de la brisa, propio para cualquier clase 
¡ de establecimiento, tiene armatostes y 
I vidrieras, está en lo mejor del Vedado, 
es punto de gran porveiiir. alquiler muy 
barato, e s tá al lado de una farmacia. 
Informan en la misma, pregunten por 
la señora Serafina Vl l la lba. 
14768 20 Ab. 
J E S L S D E L M O N T E 283, A L T O S D E L 
café de Toyo, en este edificio recién 
construido, se alquilan tres casas de 
sala, comedor, cuatro habitaciones, ba-
ño completo, con agua caliente y fría, 
servicios para criados. Informan en el 
ca fé . 
15056 23 Ab. 
G R A N O P O R T U N I D A D S E A L Q U I -
lan los altos de Rodríguez, 122, Luyanó, 
entre Gua.sabacoa y Reforma. L a llave 
^Im3, oode??-, .rlj- Reforma. E l dueño: Egldo ,22. Telefono M-2154. 
S E A L Q U I L A U N A CASA C H I C A CON 
patio grande en la calle de Carballo, 
entre O u z del Padre y Coasejero Aran-
ge .Informa el señor Antonio Blanco 
en Cerro, número 426, a tedas horas. 
14335 24 Ab. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O D E P A R -
tamento con su cocina, único Inquilino. 
No n iños . Empedrado 8, altos. 
15148 22 ab. 
M O N S E R R A T E 93. A L T O S E N T R E 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan habi-
taciones, lavabo de agua corriente, mue-
bles especiales o sin, a precios de situa-
ción, «flás informes en la misma. 
15139 22 ab. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O D E P A R -
tamento alto en Puerta Cerrada y F a c -
toría. Tiene dos grandes cuartos luz, 
servicios; muy frescos. 
15127 23 ab. 
M A T R I M O N I O S I N H I J O S D E E s -
tricta moralidad ofrece a caballero so-
lo o matrimonio sin niños dos amplias y 
ventiladas habitaciones juntas o sepa-
radas. Angeles, 43, entre Monte y Co-
rrales, primer piso. Tranvías en tedas 
direcciones. Teléfono M-4884. 
15009 23 Ab. 
CASA D E H U E S P E D E S . OBRAPIA óT 
altos í e Borbolla. Habitaciones para i 
persona, desde $40.00 en adelante, con 
toda asistencia. Admítense abonados al 
comedor. Transeúntes, cama $1.00 cada 
comida $0.60. Admítense abonados al 
comedor. 
14074 1 my. 
C A S A P A R A F A M I L I A S , AGUILA 90. 
entre San José y Barcelona. Hermoso 
departamento con balcón a la calle y 
lindo juego color marfil, habitaciones 
con oaños privados y elegantes mue-
bles. Servicio de comidas propio para 
matrimonies y familias. Absoluta mo-
ralidad. Precies especiales. Teléfono 
M-8047 . 
15036 29 Ab. I 
M A N R I Q U E 124, BAJOS. SE ALQUILA 
una espléndida habitación amueblada, 
con lodo el confort. T e l . M-3884. 
14180 22 ab. 
E N M O N T E No. 177 A L T O S ESQUI-
na a San Nicolás, se alquilan habita-
ciones muy ventiladas -̂ on balcón a 
la calle. 
14833. 1 My. 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
15060 25 Ab. 
Se alquilan los hermosos bajos de 
moderna cons trucc ión , calle de Armas 
n ú m e r o 65, casi esquina a S a n M a -
riano, a una cuadra del Parque " L a w -
ton", la parte m á s alta y fresca del 
Reparto, con portal, gran sala, recibi-
dor, cuatro habitaciones, b a ñ o inter-
calado, sa lón de comer al fondo y 
servicio de criados. Alquiler m ó d i c o . 
Informan en los altos. 
14890 2 3 ab . 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A .MUY B A R A T A 
i:na casa en 1» calle Santa Fel ic ia 31A 
entre Cueto y Rosa Enrlquez, compues-
ta de portal, sala, comedor, 3 cuartos 
cocina, servicios con baño y garage. 
Informan al lido en el 31 B . 
14930 25 ab. 
GUANABACOA. S E A L Q U I L A , A R A N -
guren 93, casa de sala, saleta, 4 esplén-
didas habitaciones y cuarto de criado, 
toda de cielo raso, y cuarto de baño a 
la moderna, buen patio. L o s carros y 
demás v ías de comupicaclón a la puer-
ta. Para informes frente a la misma en 
el 58. Precio $40.00. 
14960 21 ab. 
G U A N A B A C O A . S E A L Q U I L A F I N C A 
rúst ica situada al final de la calle 
Amargura con fcasa compuesta de por-
tal, sala, cuatro cuartos,"comedor, co-
cina, servicio sanitario y agua de Ven-
to; tiene frutales de tedas clases. I n -
forman: San Miguel, 117-A. Te lé fono 
A-5688. 
14165 22 Ab. 
C A R L O S I I I . 16-C. 
S e alquilan los bajos, sala, comedor, 
tres cuartos, b a ñ o intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados, en 
85 pesos. Informan t e l é f o n o F-2134 . 
Ind. 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
S E A L Q U I L A E N 70 P E S O S E L P I S O 
alto de 21, número 246, entre E y F , 
Vedado, compuesto de recibidor, sala, 
cuatro cuartos y comedor a l fondo y to-
dos los servicios. Puede verse. Pregun-
ten al fondo de la misma casa por Ber-
nabé. 
14714 22 Ab. 
S E A L Q U I L A UNA F R E S C A Y B x E N 
situadt nave. Informan: Fundición de 
Leony S . A . Calzada de Cencha y V i -
Uanueva. J . del Monte. 
14894 21 Ab 
S e alquila en el Vedado, calle 17 
esquina de letra, una m a g n í f i c a ca-
sa de dos plantas, con servicios sani-
tarios en los altos y bajos, garage, 
cuartos y servicios criados, con un 
hermoso jardín y todo el confort de 
la casa moderna. P a r a verse de 12 
a 7 . Informes: 17 y G. V i l l a Ofe l ia . 
Vedado. 
UZ09 23 Ab. 
nltarios modernos, comedor, cocina de | calera de marmol, se compone Je un 
gas y servicio de criados. Precio $105. hermoso portal, recibidor, espléndida 
L a llave en los bajos. Inform-an; Te- sala, gabinete, hall, cinco hermosas ha 
bltaclones; dos de estas con lavabos co-
ab. rrlentes.. comedor, pantry y demás 
modidades, para familia d« gusto 
forman en el bajo. *u=>iu. 
^345 ?2 Ab 
E N LA C A L L E 2 
léfono A-6420. 
14G52 
S e alquila a personas de moralidad 
y de gusto el segundo piso de la ele-
gante casa Avenida de la R e p ú b l i c a 
No. 313, esquina a Espada . Informan 
en el ca fé . Vis ta Alegre. Combarro 
T e l é f o n o A-6297 . 
14251 27 ab. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la casa Crespo, 4, con sala, saleta dos 
habitaciones, cocina y servicio sanlta-
í & n i ^ S S : S a n M,Bue1' 117-A- T e - Í t 
14166 22 Ab. | b a & 
In-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa cklle Santa Ana, número 10, entre 
Rosa Enriques y Cueto, compuesta de 
sala, Saleta, 4 cuartos, comedor, baño 
Interesado, cocina de gas. en 50 pesos. 
Informán: Fábrica de baúles . 
14853 25 A b . 
H E R M O S A N A V E 
Se alquila »n $65. acabada de fabricar 
en RedUguez entre Serrano y Durege 
frente á, "Cuba BIscuit", un salón 30 
metros flor 8, todo cubierto, sin colum-
nas, con! SUg servicios completes y un 
patio. Informan: Serrano 6. Tel. 1-3121 
14845 24 ab. 
Chalet de dos plantas, para familia 
de gusto. E n lo mejor del Reparto 
do Mendoza, calle de Strampes, entre 
Patrocinio y Carmen, se alquila coa 
terreno cercado pa~a cría de gallinas. 
Planta b a j a : sala, saleta, biblioteca, 
comedor, hall, servicio sanitario. L a 
planta alta se compone de cinco gran-
des y hermosas habitaciones con te 
rrazas con vista para la Habana , cuar-
to de b a ñ o y amplios pasillos. E s -
p l énd ido garage, con cuarto para 
chauffeur. Informan en Carmen No. 
6 T e l é f o n o s I-187I e 1-2841. 
Ind. 
S E A L Q U I L A N 2 CASAS P O R L A tem-
porada en lo mejor de Cojlmar frente 
al mar. Informan: F-5261. 
13947 26 Ab. 
MAKiANAO, CEIBA 
COLUMBIA Y P0G0L0TT1 
MAR1ANAO. F R E N T E P A R A D E R O 
Havana Central, alquilo departamentos 
altos, vista a la calle, 2 y 3 cuartos, 
baño Intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbrado a 20 y 30 pesos; 
loc.iles para café, fonda y barbería, ca-
hitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re-
parte "Noguelra". Teléfono 1-7014. 
15000 25 ab. 
C a s a de h u é s p e d e s . S e alquila en L u z 
n ú m e r o 4, una sala grande con bal-
cones a la calle y toldos, puesto pa-
l a sociedad u oficina y en la mifema 
habitaciones amuebladas todo nuevo 
y m ó d i c o precio. L u z 4, t e l é f o n o A -
3866. 
6541 3 0 ab 
Profesional serio y estable, solicita 
una sala, con entrada directa y ex-
clusiva en casa particular y algo c é n -
trica, en la que no haya n iños , bi-
chos, piano ni f o n ó g r a f o . P a g a r á al-
lededor de veinticinco pesos. Ofertas 
detalladas a Apartado 1192. 
15045 30 ab 
A C A B A D A D E R E F O R M A R S E LÁ RE-
gla casa Cuba, 119, esquina a Merced, 
se alquilan espléndidas habitaciones y 
departamentos con balcón que sean per-
sonas de moralidad* 
14733 26 Ab. 
B E R N A Z A , 3 6 
Frente al parque de Cristo. Gran ca< 
sa de h u é s p e d e s . Se alquilan esplén-
didas habitaciones con balcón inde-
pendiente a la calle y agua corriente. 
Estr ic ta moralidad. Magníf ica comida. 
Precios m ó d i c o s . 
14141 22 ab 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquila» 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A preciot 
razonables. 
H O T E L A L F O N S O 
E n esta casa tenemos habitaciones con 
bañe y agua corriente. Desde $35.00 por 
persona. Grandes ventiladas, para via-
jeros del campo. I . Agrámente 34, altes. 
Zulueta, media cuadra del Parque Cen-
tral . Habana. 
15046 29 Ab 
S E A L Q U I L A S I U S T E D Q U I E R E v i -
vir cómodo y por poce dinero, esta ca-
sita 'iue le conviene en la Calzada de 
Columbla y Mendoza, compuesta sala, 
comedor, dos cuartos, baño, hermosa 
cocina y portal, todo moderno. Infor-
man enfrente, 
14896 25 A b . 
EN MARIANAO . R E P A R T O L O M A 
Lla\»eo, Mayco y Emilio Zela, alquilo 
bonita casa $25.00 a dos cuadras del 
Hipódromo y una de las guaguas. Ce-
rro Marlanao, cen 2 cuartos, sala y 
espléndido patio. Informan en la bo-
dega . 
14647 23 ab. 
brisa, se vende un benito chalet ri* h 
14343 
9 Ab 
y «Tarace. U r f o m S T V ^ 
22 Ab., 
âi cu ia uiuio «.o» j _ _ oacitas^en el 
entrando derecha ^ ^ g f f i S S t T c o n 
segundo piso con ¿O» sanitarios 
avaho, cocina y sus serbos * ^ 
el mismo Instalación eléctrica, prec en fondo, local para barbe-0 dos meses 
Pasaje se alquila un fv7rrt¿Saclftn eléc-
rla pon su lavabo y su ' encargada 
trica c o m p l e t ^ ^ n f o r r n a ^ ^ e n ^ g 
su dueño, 
y de 6 a 7. 
14559 
25 ab. 
MARIANAO, F R E N T E P A R A D E R O 
Havana Central alquilo departamentos 
altos \ i s ta a a calle, dos y tres cuartos, 
baño intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbrado a 20 y 30 pesos, lo-
cales .para café, fonda y barbería, ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re-
parto "Noguelra". Teléfono 1-7014. 
14168 29 Ab. 
S e a l q u i l a u n m a g n í f i c o a p a r -
tamento , m u y f r e s c o , e n e l 
n u e v o ed i f i c io s i tuado e n 
M a n r i q u e - S a n L á z a r o y M a -
l e c ó n . A g u a f r í a y c a l i e n t e . 
S e r v i c i o d e e l e v a d o r d í a y 
n o c h e . I n f o r m a n : P r a d o , 8 . 
T e l f o n o A - 6 2 4 9 . 
15074 A b . 
S E A L Q U I L A UNA HABITACION' A L -
ta vista a dos calles a matrimonio sin 
niños y que no cocine en la casa o a 
hambres solos que sean personas de 
buenas referencias en Habana 62 Más 
informes en la bodega de Tejadillo y 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fríos y calientes, ae $¿1 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
l é f o n o s M-3569 y M-3259. _ 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES Y 
paclosos apartamentos amueblados, &í 
fría y callente, elevador y teléfono J 
demás servicios a precios de veranu. 
Hotel Hardlng. Crespo 9 
11562 26 »!>• 
" B I A R R I T Z " 
•8- HabÍ^i0IiD-
desde 25, 30 y 40 pesos por P,eTS0̂ JoS 
cluse comida y demás servicios, ^a" 
con ducha fría y caliente, be adnrn* 
nedor a 
nte. T r a 
Industria, 
abonados al com 17 PeS0,s "ki,,, 
suales en adela t . to inmejoraDi^ 
eficiente servicio y rigurosa m0"*.ii" 
Se exigen referencias 
altos. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y - E L C R I S O L " ; 
L a s mejores casas para familia*' ^ 
c a s las habitaciones y departamen^ 
con servicio sanitario, las mas ^ 
ratas, frescas y c ó m o d a s , y 'as.e¿7g7( 
mejor se come. T e l é f o n o A- • 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158. Lealtad 
102. -
P A L M B E A C H í : 
Habana 
14989 ab. 
S E A L Q U I L A UN B U N G A L O W CON 
800 metros de terreno con cuatro cuar-
tos, galería, portal, garache para dos 
máquinas, baño, cocina, todo cercado, 
todo de mamposter ía muy fresco en la 
Avenida Séptima, entre la entrada Co-
lumbla y calle l a . Informan en la ca-
lle Vista Alegre, esquina a Juan B . 
Zayas . Víbora. I-505S, precio 40 pesos. 
14611 21 A b . 
MARIANAO. S E A L Q U I L A UNA E s -
plendida casa propia para una familia 
q i^ euate de vivir con amplitud. Tiene 
un gran salón; saleta, 4 cuartos, 2 ba-
ños para familia, comedor, cocina, ca-
lentador, cuarto de criados, zaguán pa-
ra automóvi l e s : servicios sanitarios pa-
ra la servidumbre y un gran patio. L u i -
sa Quijano, 24. Informes: Señor Díaz 
Trocadero. 55. Teléfono A-3538, A-9770' 
13085 9Q A B • 
E n Prado 123, primer piso, alquilo 2 
departamentos, vista a la calle a per-
sonas de estricta moralidad con o sin 
muebles. 
14986 2 3 ab. 
f S e ^ ^ " . v t d o 
nes amuebladas, con baño pri hoI:ag. 
í.eda la noche, entrada a toaas ^h 
14116 
E N A G U I A R 47. P R O X I M O A L c o -
mercio, oficinas y paseos, se alquilan 
modernas y ventiladas habitaciones a l -
tas, amuebladas, con lavabo de agua co-
rr \ e ! l }^y as,stencla. Precios reducidos. 
14096 21 ab. 
E N MODICO P R E C I O A L Q U I L O M t o -
nifica habitación con luz y baño inter-
calado, a personas decentes, cambian-
do referencias. Inico inquilino, sfcin-
do piso con el frente de azotea. Suban 
directamente. Infanta 89 entro \ alie y 
Zanja. 
i 14929 21 ab. 
Vil legas 21 esquina a Empedrada ^ 
bitaciones amuebladas con lav»^ ^ 
agua corriente, agua caliente, u ^ 
la noche, esmerada h r o p ^ ' - r ^ f o n o 
seuntes precios económicos . *c 
M-4544. ' 0 ab. 
14688 W J - ^ 
S A N R A F A E L 44, E N T R E G A L I A N O 
y San Nicolás , se alquilan espléndidas 
habitaciones, se da comida on la fe-
rretería Informan.. 
14866 27 Ab. 
C A S A P A R A F A M I L l ^ s ^ 
alquila habitaciones muy /Reb lad» ' ; 
tas y bajas, l u j o s a m e n t e a n i ^ 9ln 
servicios de ropa y criados, i ida<j » 
comida, mucha limpieza y "Candes ü* 
precios muy reajustados. ^ uanriClu!: 
ños, .'tgua fría y caliente. ¡gnoia ' 
123, entre Reina y Salud, nay v 
radio para los huéspedes . ^ j ^ M j ^ ^ 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta 32, entre Paaaje y ^ ^ f c l B g J S 
tral . i>ft mejor para íamina8; ^ e» 
los altos de Payret por Zuiu» 
las. su s i tuación y precios. ^jye. 
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F A G Ü V A V t l 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L 
B E L M O N T 
i-i oara familias Mta-
^le espe,C,lleros. con delicado y 
.«Pedanlra cííb,an así como excelente 
s e r v i d ' easS con servicios de 
^Vd0HabÍtaHente -lesde 20 pesos 
rtida-<o y ca ,• nesos diarlos, estos 
^ ¿ V e s ^ ' ^ f f c o a departamentos con 
tin¿0l«npariva,dOnados al comedor. Hay 
'^fltnos situados en lo más 
tSe* eSt^,dal Industria. 126 en-sof-,. in dudaj.^^ Jogé Te.éfor- , 
26 Ah-
AÜÍJÍ—— m i O r l A P A R A C A B A 
i ^ ^ ^ 1 . ^ habitación, , baleo. 
C H A U F F E Ü R S 
S E S O L I C I T A U \ C H A U F F E U R E X -
perto en maquinarla y manejo de un 
Maxwell Ha do ser del país y traer 
referencias, para sacar pasear una 
S E N E C E S F r A f i 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rá-sfñora pnfprmo ^„=^..x , i ? ll.sia acrecuiaua Agencia lac inia ru-
$7 0™ semanafes ?nf8 * laS 5„p- Pidament» buenos dependientes. cocine-
No. 6, Vedado iniorman. calle -2 ros y toio cuanto personal usted nece-
149S2 S2 ab. 
$ 1 5 0 . 0 0 Y M A S G A N A U N B U E N 
C H A U F F E U R A L M E S . E N L A 
G R A N E S C U E L A A U T O M O V I L I S -
T A D E L A H A B A N A 
Usted puede aprender la profesión en 
site con buenas referen?las de su ap 
titud y moralidad; se mandan a toda la 
Isla cuadrilla* de trabajadores para el 
campo. O'Reilly 13. Teléfono A-23'13. 
14515 • 22 Ab. 
i L Q ^ ^ r m o s a it i  lcón muy poco tiempo E s t a es la única ver-
una ^erniiieb]e8 0 sin ellos. V»- dadera ^Escuela^de Chauffeurs en toda 
San Lázaro 249 frente al Parque Moceo 
145-13 23 Ab. 
U"0, „ mueu' » <j — ..^^ucia. u  v.n ri   t  
alie. primee piso, casa de la República. E l Director Mr. Carlos 
K"- 11 ' qV if . : Ahrens le invita a haceHe una vi-
lies-T.^d. 2a ab. sita. No plerdj el tiempo. Vega hoy 
^ T ñ n K - M ' I A , a i . m'^nio- Todos los tranvías del Vedado 
^ J t ^ S P ^ ' ^ S Í b l U pr¿clo« P " » » r>or la puerta. 
S ' ^ ^ s ^ e t 1 ^ : E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A Y D E 
^ T ^ ^ ¿ % " ™ A V I A C I O N D E L A H A B A N A 
fe da 60 centavos. ^ 
> : ^ m Í L E S P A Ñ A 
58 esquina a Obrap ía . Gran 
Vi|le?a5 familias estables. C a s a mo-
precios módicos Se admiten 
a! comedor. Te l f A-1832. 
abonado5 a1 25 ab. 
r ^ T T i r R G A B I N E T E U so-
"^Tr^*^^ i . n 11 a u n salón con balcOn a 
t,a jos. 21 Ab. 
r T H ^ Í l s ' h a b i t a c i o n e s con'comida 
| d ^ o s en adelante. ^ ^ 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Se desea saber el paradero de la se-
ñorita Rosa Conj i l , natural de C a r -
telle, Orense, de 19 a ñ o s de edad, 
que ha estado como sirvienta en el 
Vedado en 1923. L a procura su h e í -
mano J o s é Conj i l Mourille, Hotel Sol 
de Madrid, M o r ó n . 
P 8 d 17. 
L A A G E N C I A 4 , L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
S E O F R E C E N S E O F R E C E K E N S E Ñ A N Z A S 
S E N E C E S I T A U N C R I A D O D E A L - UNA SEÑORA M E X I C A N A D E Mr.-
macén joven, fuerte y con buenas re- diana edad, desea encontrar colocación 
comendaclones. S r . González . Mura- para cuidar un niño y lavar los panales 
Ha, 20, joyer ía . lo para habitaciones, sabe coser, tiene 
15013 .N 22 Ab. ¡quien la recomiende, quiere casa de mo-
1 ,. ^ _ . l i a v , — ^ 7 7 7 ^ — . ^ ! ralidad, pide un sueldo modesto y buen 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C R I A D O trato Para verla y hablar con ella, di-
de mano, peninsular; tiene magní f i cas ripirse a la relojería de D . José Ro-
rfferencias de las casas que estuvo, dríguez. Calle de Bernata, 12, entre 
También se ofrece un buen portero o Obispo y Obrapía, horas de 1 a 5 de 
para criado de oficinas, clínica, cama-' la tarde, 
rero o dependiente. Habana 126. Te l¿ - | 13805 
fono A-4792. ) 
22 ab. 
20 Ab. 
Profesor de Ciencias y Letras . S e dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
á e preparan para ingresar en la A c a -
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ae . 
14974 
J O V E N E S P A R C I . D E S E A COLOCAR-1 
en 5 minutos lacl l i ta todo el personal ^ dé triado de mano. Sabe su obliga-
con buenas feferencias. Para dentro y | cl6n ĵ evsi doce años en Cuba. Cono 
E N S E Ñ A N Z A S 
fuera de la Habana. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
14511 21 ab. 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O . T E N G O 
plazas de cocineros desde 40. 45 a 50, 
pesos, idem de cocineras desde 25 
a 40 para sirvienta 25 a 35. Calle 21, 
entre D y E , número 264. Teléfono 5C97. 
13634 9 Myo. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha española criada d© mano, prefiere 
colocarse en el Vedado, referencias: 
Carlos Tercero, 267. 
15079 22 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola de criada de mano o manejadora 
en casa de moralidad. Informan en 
Reina, 126, altos 
15091 22 Ab. 
re costumbres del p a í s . Tiene referen-
cias. Informan T e l . A-5394. 
14999 21 ab. 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
C O C I N E R A S 
i R A P I D O M E T O D O : P R O F . "W'ILIAMS 
E N T R E N A D O R 
(Cultura f í s i ca . Ejercicios ar t í s t i cos . 
' Clases de baile e ing lés en grupos. 10 
I pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temát icamente perfectos desde 12 pe-
ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A C I O N de sos jurso completo. Tango Inclusive. 
Clases privadas de 3. 4 y 5 pesos. 
Apartado 1033. Informa el te léfono A-
1827 exclusivamente de 12 a 2 o an-
tes de las 6 y media. 
15047 19 Myo. 
cocinr-ra, tiene referencias. Amargura. 
10, altos. 
15086 22 Ab. 
E n s e ñ a n z a completa 02 la Contabili-
c a d y T e n e d u r í a de Libros a domici-
lio y por correspondencia, sistema 
¿•nalíticQ y esencialmente prác t i co . WL 
D. S . Calle ó . 185. altos. Vedado. 
i t ' l F -4631 . 
13325 22 ab 
I X A SEÑORA ESPAÑOLA. D E M E D I A -
na edad, se desea colocar en casa de. 
oralldad. de cocinera; con ella se co-1 M A T E M A T I C A S P R O F E S O R C O M P E -
A C A D E M I A D E C O R T E . S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parr i l la de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno v simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses. 
H ab 1512« 
J i ^ ^ - r ^ ^ É S B A R A T A S . CON 
í^rHA^o ralle, juntas o separadas y 
g g A W S U A - . C 4 r c e l . ¿ . . . . . . 
• r 
r ^ S d o Corbon. Industria 72 1 \¿ 
1 c S a s de Prado. Casa de es-
. í moralidad. Se alquilan a hom-
v a matrimonios, apartamentos 
nuestos de dos espaciosas habita-
s y espléndido cuarto de b a ñ o 
í o d o s los aparatos agua c o m e n . 
caliente y fría, .telefono en cada 
¿0t ascensor, servicio de criados y 
freio en el interior. E n la planta ba-
• hay locales para tiendas. 
'13576 23 a b - -
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
José Vallejo, (de Canarias) , que está 
en Ciego de Avila, que escriba a Josefa 
Chlrino. Habana, Reparto Santa Amalla, 
Víbora. Gonzalo y Alberto. Vi l la E l v l -
14757 24 Ab. 
V A R I O S 
S O L I C I T O C R I A D A Q U E A Y U D E CON 
una niña. Suárez 33. 
14969 21 ab. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E N E C E S I T A U N J O V E N D E 16 A 
18 años, para los quehaceres de una 
finca de recreo. Debe saber ordeñar y 
atender animales. Sueldo 20 pesos, ca-
sa, comida y ropa limpia. Quo traiga 
referencias. Rafael Bornn, Muralla, 
20, Joyer ía . 
15015 22 Ab. 
^ U C I T A UNA C R I A D A P A R A L N 
l.trimonio peninsular para cocinar y 
Tudafeñ la limpieza. Salud, número 
m asando piso. 
150:0 • 
Se solicita una buena criada de ma-
jo, que acredite llevar tiempo en ei 
eficio. Calzada 120. esquina a . V e -
('.do. Ha de -saber zurcii y planchar. 
14950 22 ab 
ifüCHACHITA O CRIAJ5ITA B L A N -
1 sin muchas pretensiones, para ayu-
1 ,'r o! quehaceres de un matrimonio, 
t necesita. No importa sea recién lle-
i da. Sra. Porta. San Bernardino. es-
quina üureje. 
L4951 21 Ab. 
PE NECESITA UNA M U C H A C H A D E 
j ; a ló aíius para ayudar-a los queha-
ceres de una casa chica. Jesús del Mon-
t , 565 y medio, sastrería Pintos. 
14302 21 Ab. 
í ufa atender a un matrimonio, se so-
licita una criada joven que sepa lim-
\ iar y algo de cocina. Informan en 
t' c i é £i Dorado, Prado y Teniente 
Fer, c/e í a 4 de la tarde. 
Ind. 
S E N E C E S I T A U N M A T R I M O N I O pa-
ra finca de recreo, él de encargado de 
los animales, limpieza, etc., ella de co-
cinera y ayudar a los quehaceres de la 
casa. Buen sueldo y trato, que traigan 
referencias. S r . González . Muralla, 20, 
joyer ía . 
15015 22 Ab^ 
S K S O L I C I T A U N MUCHACHO B L A N -
CO de 10 a 14 años para aprendiz en un 
taller de grabados; ha de ser formal y 
querer aprender; ganará según aptitu-
des. Aguiar, 72 y S. Juan de Dios. T a -
ller de letreros. 
15014 22 Ab.. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para los quehaceres de una 
casa siendo corta familia, prefiere en 
el Vedado, sabe cumplir con su obliga-
ción Calle N y Jovellar. 
15096 22 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para criada de mano, sabe su 
obl igac ión. Informan en el Gato Negro, 
(vidriera). Mercado de Colón, por Zulue-
ta . 
15107 22 Ab. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
españolas , una de manejadora o criada 
de mano y otra para coser, corta por 
f igurín y limpieza de cuartos, se dan 
recomendaciones. Tul ipán, 42, altos, Ce-
rro . Habana. 
1510C 22 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A E S -
pafiola para corta familia. Informan: 
Ayes terán 18, c a f é . 
15125 22 ab. 
s e d e s e a c o l o c a r P R O F E S O R A D E I N G L E S 
española de mediana edad para cocinar. ! Se ofrece, a domicilio, competente se-
sabo cocinar de todo a la espauola y a fiorlta profesora inglesa, para alumnos 
la criolla, desea una casa de familia del instituto, siguiendo el programa ofi-
decente y tiene referencias de las ca- aiai( 0 para lecciones de Inglés grama-
sas que J i a trabajado tiene una luja tical y comercial. E l alumno habla in-
dé 14 anos para la limpieza o para gî 3 desde la primera lecc ión . Se ga-
cuidar a un niño, a ^us órdenes en T a - ranti2a (,x\to. Informes: Cuba, 99, a l -
marindo. 32, altos, habitación, núme- toSi v caile 29, entre B y C, Vedado, 
ro 9. Je sús del Monte. 15090 29 Ab. 
15005 22 Ab. I 
— -— -—~— ; ; 1 E M I L I A A D E C I R E R . P R O F E S O R A 
B U E N A C O C I N E R A . ESPAÑOLA. DE-1 de piano, teoría y solfeo, incorporada 
sea colocarse con una niña de 15 años; al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
para manejadora o criada de mano. Sol, efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
No. 108. altos. (Corrales, 96 114 bajos. Teléfono M-
14958 21 nb. 13286 
13283 5 My. 
na. Clases por la mañana, tarde y 
cbe. A fin de curso un valioso t í tu lo . 
Se admiten Internas. H-.bar.a. 65. altos, 
entre O'Reilly y San Juan de Dios. Do 
venta el método ':Parril la". 
11914 28 Ab. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S O M B R E -
R O S Y C O R S E T S U N B U E N C O C I N E R O Y E X C E L E N T E 
repostero, se ofrece para comercio, par-1 s¡aterna p a r r n i a . Profesora Pi lar Alon-
ticular o restaurant. Informan en N , So de Fernández . Rápida enseñanza por 
y Calzada, bodega. T e l . F-3144. ¡ e s t e moderno y práctico sistema de cor-
15121 22 ab. 
S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e s e p a n 
t r a b a j a r , p a r a m a n e j a r c a r r o s de 
m a n o , p i c o s y p a l a s 8 h oras 
C R I A D O S D E M A N O 
t r a b a j o . D i r í j a s e a F á b r i c a de 
A b o n o s de R e g l a , " T h e A m e r i c a n 
A g r i c u l t u r a l C h e m i c a l C o m p a n y " . 
E s t a c i ó n de F e s s e r , 
_) E d i f i c i o n ú m e r o I de los A l m a c e -
ne solicita un criado de mano, acos • ¡ 
tumbrado al trato con personas finas; ¡ 
ba de saber planchar y atender ropa I nes de los F . C . U n i d o s , R e g l a . 
caballero y saber servir bien la 
nesa y atender el comedor. S i no reu-
condiciones que no se presente. 
S« exigen recomendaciones de las ca-
sas donde haya servido; pos ic ión es-
Jáblecida para un buen criado, muy 
Men sueldo, uniforme, ropa limpia, 
tana habitación y buen trato. Diri -
me al Vedado. Calle 11 No. 176 
fntre I y J 
21 ab. 
i r S ^ i S l T A U>í B U E N CRIADO D É 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
española, fina, acostumbrada a trabajar 
en el país , con buenas referencias, tn 
casa de moralidad. Informan en Prado 
No. 47. aitys. T e l . A-307». 
15158 22 ab. 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
carse de manejadora o criada de mano. 
Gallano, 126, altos. 
15006 22 Ab. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N -
sulares de criadas de mano, llevan tiem-
po en el pa í s . Informan: Cerro, 653. 
por San Pablo ú l t ima acesoria a la de-
recha. 
15021 22 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de mano o manejadora joven española . 
Informa: Teléfono M-9497. 
15027 22 A b . 
M A N E J A D O R A D E P R A C T I C A , D E -
sea ir con familia fuera de Cuba, tie-
ne recomendaciones. Teléfono F-5831. 
15034 22 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola para manejadora o criada de 
mano, es nueva en el pa ís y tiene bue-
nas referencias. Informan: Aguacate, 
número 38, bajos. 
15058 23 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o cuar-
tos o comedor, tiene referencias. Telé-
fono P-1993.. 
15064 22 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N F E -
rinsular para criada de mano o mano-
jadora; es formal y tiene referencias. 
Informan en Oficios 66. altos. 
14956 21 ab 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española, de criada de mano o mnne-
jadora; aquí nunca manejó, pero entien-
do de n iños . Tiene 35 años de edad y 
lleva un año en el p a í s . Informan en 
Primelles 39, Cerro, Tel . 1-1493 . 
14962 21 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E G E N E R A L C o -
cinero lo mismo para la Habana que 
para fuera, tiene quien lo recomiende. 
Informan en San Miguel, 69. Teléfono 
A-1263. 
14745 23 Ab. 
C R I A N D E R A S 
te, sombreros y corsets. pintura oriental 
y óleo, bordados a mano y máquina, la-
bores en general art íat icos trabajos en 
cestos de papel crepé y flores. E n es-
ta academia podrá usted adquirir en 
pocos meses completo conocimiento de 
todo a la vez se le regala la enseñanza 
de los cestos y las flores crochet y 
otros trabajos manuales. Garantizo la 
enseñanza y preparo para profesora con 
t í tu lo . Se hacen ajustes para termin r 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
por d ía en su casa, sin maestro. G a -
rantizamos asombroso resultado en 
poCas lecciones con nuestro fáci l m é -
todo. Pida i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U Y E ( D 5 6 ) 123. 
East 86 th. S t . New Y o r k City. 
60 d 21 f. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
C'»BA, 58, E N T R E O ' R E I L I . * T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i -
marla. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y ?0 auxiliares enseñun Taquigra-
fía ^n español e Inglés . Gregg. Orella-
na Ritman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
—-——~—T^„,,I, .—TT̂ TTZTTTT̂ T̂ Zr—7" i Se admiten internos. Especialidad en 
E S P A D O L A D E S E A C O L O C A C I O N de | ]a confección tanto en los sombreros 
criandera, nene certificado de sanidad. i como en los vestidos. L a alumna puede 
Amargura, 10, altos. | hacer sus sombreros y vestidos desde 
, ¿¿ AD. ¡ ei primer mes. Mis precios son suma-
en dos meses y los corsets en ocho días, i partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, ln-
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA ; baratos, v i s í t eme y se convence-
joven española de criandera, buena y ™- -júral a, número 13, entre Cuba y 
abundante leche y certificado de sani- fc,an. ^nacl0-
dad cuatro meses de haber dado a luz. I I?v»8 19 Myo. 
g l é s lo. y 2o. Cursos. Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, erarantizatí is el éxito. 
I N T E R N A D O - * 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
Informan: K y 17. Vedado, Teléfono I MISñ F T X ' s t t t t - t t ? T 7 n r m i r F q n p a tación, espléndidos dormitorios, precios 
lgj¿M 22 Ab. pañol, adquirido en estos p a í s e s . Música [ {,eléfon.° M-2™b Cuba. 08. entre O Rei-
ÜNA SEÑORA ESPAÑOLA SK O F R E C E j clásica, (Conservatorio), desea coloca-, ,iy19%.friipearac10- „0 Ah 
yĵ rn criandera, leche fresca y buena. Se 
puede ver el niño en la ca"" 
entre 8 y 10 en el Vedad 
porta ir a l campo. Tel 
15151 22 ab 
>alle 15 No. 456: f 6 ^ - 1 0 ' 3 / . Calle 21 número 313, en- r , D . . . A ^ A r . r , . T . nr\Mimri M 
o y no le im- tre14?q7y 6- Redado. Habana. G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
_ 2 3 A b . _ | D E I D I 0 M A S í T A Q U I G R A F I A Y 
C H A Ü F E U R S 
B A I L E S 
Profesoras acabadas de llegar de la A r -
gentina, ofrecen sus servicios a la cul-
ta sociedad habanera. Fox. Wals. Tan-
r-«rTDA<v/-»T -rarcTTA /-"ot at> \So Y Danzón. Gloria 5S, segundo piso. 
J O V E N ESPAÑOL. D E S E A C O L O C A R - No molesten en los bajos ni en el pri-
•3e de ayudante de chauffeur. No tiene; mer piso. 
inconveniente hacer algo agregado a 
esto. Tiene referencias del comercio. 
Teléfono A-0022. 
14977 . 21 ab. 
1 4758 25 ab. 
A c a d e m i a r a n s i e n ' M a r t í ' 
T r̂ ti-cn^o fní- a t T-r/^n *r\i nr i-n i Corte confección sombreros, flores, bor-
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S f «Jados, pintura oriental. Directora Ma-
, ría Zamora. Castillo con medallas de 
SI usted necesita un buen cnauffeur. • oro y la Credencial que me autoriza a 
con buenas referencias, que no sea con- preparar alumnas para el profesorado 
ductor, sino Mecánico-Chauffeur, llame con opción a t í tulo de la Central Martí 
al núijiero del Teléfono A-4995. San de Barcelona. Clases diurnas y noctur-
Lázaro 249. Agencia de Chauffeurs. ) ñas. va a domicilio. Clases especiales 
14542 23 Ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano o lavan-
dera. Entiendo plancha eléctrica, o ma-
nejadora. Desea casa formal. Informan 
Apodaca 30. T e l . 9001. 
14964 21 ab. 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S . 
Contador, Auditor, se ofrece para toda 
clase de trabajo. Horas o oía entero, 
conociendo inglés , francés , alemán. Re-
ferencias: Avisos, "Experto Hotel Ro-
j a l Palm". 
14971 22 ab. 
para quien disponga de poco tiempo, se 
admiten internas y cortan patrones a 
medidas. Cerro, 619, altos. 
13333 2 8Ab. 
¡ A T E N C I O N ! J O V E N E S E S P A Ñ O -
L E S A P R E N D A N A B A I L A R C O N 
P R O F E S O R A S A M E R I C A N A S 
Son jas únicas que puedan enseñar cen 
perfección y pronto el Fox. One Step. 
T E N E D O R D E L I B R O S CON H A B L A Vals y todos los bailes modernos, por-
inglesa, corresponsal ofrece servicios que son bailes de ellas. Garantizamos, vadas en el arte de la pintura. Calle B 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E 
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 - C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
8704 Ind. 15 N . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para 
pi>pílos y medio-pupilos 40,000 metros 
í«í superficie para base-bal!, foot-ball, 
tern's, basket-ball etc. Quinta San Jo-
sé ce Bella Vista. Dirección; Bella Vis-
ta v Primera. Víbora. Habana. Tele-
fona 1-1894. Pidan prospectos. 
11808 ÜS Ab. 
A R T I S T A A L E M A N DA C L A S K S PR1-
LNA SRA. ESPAÑOLA. R K C I E N L L E -
pada, desea colocarse en casa de inora-
lidad, para criada de mano. Sabe coser 
a mano y a máquina: sabe algo mar-
car. Informan Sol 117. T e l . A-6618. j sores de comercio con t ítulo de cápaci 
14965 21 ab. dad y oficina establecida en O'Reiliy 
72 
por hora o fijo y trabajador, referen- en cuatro clases o devolvemos su dlne-
cias de primera. Teléfono 1-3244. S e - ¡ ro. Clases estrictamente privadas. In-
ñor Derosa dustrla 73. primer piso, flerecha . 
1366G 24 Ab. 145G0 30 Ab. 
C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S : C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L A S : I r n T p-pirv A T A ntTMT A " P A ^ T R O ' llevamos libros por horas; somos profe- ' V^WLILvJilW-/A^/nL/E.lTlir\ W - w i r V v J 
15018 22 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para criada de mano o de cuar-
tos. Tiene recomendaciones de las ca-
sas donde ha servido. E s formal y de-
sea una casa de buena familia. Menos 
fie $25.00 no se coloca. Puede ver:|e en 
la calle 13 entre 6 y 8. Taller de L a -
vado. T e l . F-1849, Vedado. 
14966 21 ab 
'¡cilla 
nilsm̂  c ',t;'6a '"ecomenaací ™sma Sueldo $45. También „ 
14974 0 Habana- 126. bajos. 
22 ab 
A L Q U E M E F A B R I Q U E DOS C U A R -
tos mamposter ía , de 4x4. cocina, servi-
cios sanitarios, techos concreto y 'jn 
garage de madera de 3x5 en el Vedado 
le doy $990.00. Novecientos noventa 
par-1 Pesos. Informan: M . A . Peñalver. Pa-an0, q"e . ^ P servido e ñ ' c a s a 
n < 
ta un oI»̂ "„"J-"|,',̂ '̂  ^moien se necc-|se paradero Orfila, Marianao 
14955 21 ab. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S R E P R E S K N 
, tantes en todos los pueblos del I n t í -
rior de la Is la , para negocio lucrativo 
y fác i l . Escriba para Informes a Ha-
vana Buyer's Co. Apartado de Correos 
No. 1451. Habana. Remitan diez cen-
tavoá en sellos para mandar instruc-
ciones. 




^ í n f ^ O 20. BAJO! 
i4n ^ que ten^ riVUa sePa su o b U ^ -
P{2 ^abajó referen(ílas de la casa 
^ ¿ E v A n ' - ^ 1 " ^ C O R T A F A M I L I A 
^ y tenca hn« Sepa muy bien su of 1-
9 y H vf,1areTferncias. Caile K 
UllO Vllla Lulsa .altos 
COcryíT- 22 ab. 
%*™*oüa2Í g * ™ * con- referen-
¡Jp1 22 Ab. 
U S 0 Sin hijos, necesita sirvien-
C e s J 3 Para C0CÍnar y d e ™ s que-
^ CaSa; S"M° $30. S i no 
^PÜr k; referencia8 y no sabe 
0Reill 98en qUe, no se P á s e n t e , 
3519 segundo. 
3 d 19 
<« LS1 ^erme J ^ , le r ? g a buen suel-
^v0p* limpu ^ n l a ¿«locación se le 
^ 9 V - VeP^d0Calle ^ « o 8 263 entr, 
? s o u c F r r - r : 21 ab-
S » a y ayudL£Aa ^ C H A C H r - p J 
liL:ü y 27 Ia Empieza. F 24 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de mano 
que sabe cumplir con su obligación y 
también una cocinera para una cocina 
chica. Calle 23, entre F y G, número 
36, Vedado. 
14863 21_ Ab. 
UNA SEÑORITA P E N I N S U l l A R ^ D E " -
sear ía pasar el verano al Norte de cria-
da de mano o manejadora, con familia 
do moralidad, no le importa quedarse 
en el Norte y tiene buenas recomen-
daciones. Informan Jesús del Monte 
calle Atarés No. 20. 
14828. 21 Ab. 
Departamento 6. También enseña-
mos teneduría por correspondencia. 
14573 21 Ab. 
r,á'cv;f.- Mercantiles. Teneduría de L i -
bios. CramátíCB. Escri tura en máqui-
na, etc. Clases para dependientes del 
C^auoic" por la noche, director: Abe-
amr L . j Castro. J e s ú s Muría, númo-
r < 7"i. altos. 
Se ofrece tenedor de libros, por ho-
ras, inmejorables referencias. Infor-1 A C A D E M I A M A R T I 
mes E l Pedal , Aguacate 50, t e l é f o n o ' Directora Srta. Casilda GutlíTrez, Cor 
A-3780. I t6- costura.^ sombreros y pintura Orlen-
14575 30 ab 
V A R I O S 
j ta l . Bordado a máquina, clases a domi-
cilio. J e s ú s del Monte 607. T e l . 1-
2326. 
11312 25 Ab. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
H O M B R E S E R I O S E O F R E C E P A R A C l M e * ^ / . ^ " o f ^ r A n ^ f l ^ ^ "¿Üü auxiliar de carpeta o cobrador, buenas br08 y C&iculos mercantiles para jóve 
g a r a n t í a s . Angeles. 43, primer piso, en-
tre Monte y Corrales. Teléfono M-4884. 
15010 23 Ab. 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para el comedor y otra para las habi-
taciones. Sueldo $30 y una buena coci-
nera $35. E s para una corta familia, 
acabada de llegar, para el Vedado. I n -
formarán: Habana 126, bajos. 
14974 22 ab. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
sea formal y sepa cumplir con su obli-
gación, sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia. Monte 431, por Castil lo. 
14827. 21 A b . 
U N SEÑOR A L E M A N Q U E NO H A j 
bla español quiere un socio con 4 o o 
mil pesos, por un negocio de hotel, ca-
sa de huéspedes o garage. E l tiene el 
mismo capital, conteste 'Alemán . Apar-
tado 1170. Habana o telofono A-3Oi0. 
C3513 4d-18 
t t i ^ Á C O C I N E R A QUK 
' ^ p L i c T F T 21 ab. 
s"pa cCu™uERA QUE 
; 4 j 6 ? r a ¿ r t a C U a i a C o r 




i 9 «an T ^ n ^ ^ ^ 0 8 ) E N T R E 
Sil* a Peinera 0,0 8e ^ l i c i ta una U?^** a. \*PuTa .corta familia y 
l ^ b ü e n trat0 ,imPle2a de la casa. 
Ab. 
^ U ^ Í S S S E SOLÍCITA i ^ 4 ! Para u 'ns"iafr. P ^ a cocinar y 
T^Llnr l . ^3 Ab. 
S ^ V n o n é V ^ A „ C R I A D A P A R A 
V 8Ueldo. a ™ . a d9 ^ d n a r . Se da 
Amargura 77 a todas ho-
21 ab. 
P A R A F A B R I C A R GANCHOS T R A S -
bordadores patentados en Cuba y E s -
tados Unidos, se solicita socio con ca-
pital y para fabricar igualmente gan-
chos liara compuertas de carros úl t imo 
modelo. Caso de entendernos, se venden 
las dos patentes a precios razonables. 
Marcos Casamayor. Inventor. Taller de 
Herrería y Carrocería en general. Man-
zanillo Para Informes en esta ciudad. 
Teniente Rey 71. A-6964. Mariano Co-
ronas . 
14893 17 Myo. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S V E N D E D O -
res en toda la Isla para la venta de los 
productos de «eta antigua casa, fábrica 
de jabones 'fki Africana' . \ elázquez, 
número 33 y 35. Luyanó . Teléfono 1-
1323. Habana. oí ^¿ 
14595 i 21 Ab. 
S E S O L I C I T A N E N CADA P U E B L O 
personas activas y bien relacionada*, 
para i*epresentar negocio de fácil In-
troducción y que deja gran utilidad. No 
se trata de mercanc ías . Informes: Se-
flor Administrador. Apartado, 1964. 
Habana. „„ • 
14169 23 Ab. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
G R A N D E S Y A C R E D I T A D O S C E N -
tros de colocaciones, si quiere tenor 
buena servidumbre y dependientes de 
todos los giros, grandes y chicas cua-
drillas de trabajadores. Llamen a los 
te lé fonos A-1673 y 3866. Trabajadores 
y toda clase de servidumbre, si quieren 
tener buenas colocaciones, vengan a 
Luz, número 7 y Gloria, 168. Agencias 
del señor Sosa. 
14972 29 Ab. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
V.añola para limpiar habitación y coser. 
Tiene referencias; sabe coser a máqui-
na y a mano. E s casada; no duerme en 
la oolocacifin. No tiene pretensiones. 
Informan en el T e l . F-1331. 
15108 22 ab. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
carse de criada de cuartos y sabe algo 
de cocina e spaño la . Informan en San 
Nicolás , número 64. Teléfono A-2065. 
14949 21 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española para limpieza do cuartos y 
coser. E n la misma se coloca una se-
ñora con un niño. T e l . F-1C66. 
14979 22 ab. 
SE C O L O C A U N A J O V E N D E C R I A D A 
para la limpieza de casa particular. Sa-
be cumplir con su obligación, pues lle-
va 4 años en el pa í s ; es honesta y de-
sea casa de moralldard. Informan en el 
Te l . A-2483. 
149S0 21 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O 
peninsular de 15 a ñ o s de edad para 
criado de mano o para lavar platos en 
una fonda. Viv« en la calle Carmen, 4. 
15093 22 Ab. 
y caicu'.os ercantiles para jó^ 
nes aspirantes a tenedores de libros. 
Método práctico y rápido. Cuba, 99, 
altos. 
12560 2 Myo. 




A C A D E M I A ' D E C O R T E P A R R I -
L L A 
Directora: Sra . Felipa Parr i l la de Pa-
vón . Profesora: Teresa B . de Pavón . 
Corte y costura, crosés, sambreros, pin-
tura, flores y costos de papel crepé, 
bordados a máquina y a mano y labo-
res en general. Habana 65. altos. Ha-
bana. Dolores. 19, entre Buoraventu-
ra y San Lázaro, V í b o r a / 
11913 28 Ab. 
I 1 D I S F R U T E ! ! 
SEÑORA J O V E N , E D U C A D A , S E ofre- i 
ce para acompañar señora; sabe coser A r a f l - m i a in<7lp<; " R O R F R T V 
por f igurín y también es apta para ' f10^61"13 a e IRg165 Í \ U D C J \ 1 0 
ama de llaves, pues sabe hacer de to- A 'I 1 1 * 
do y tiene quien garantice,su honradez; \ A g U l l a , 1.2, allOS 
De los mejores empleos y suedos apren-
diendo rápidamente y con perfección. 
Taquigrafía, Mecanografía, Inglés , Gra-
mática, Aritmét ica y Teneduría, ins-
cribiéndose hoy mismo en ia Gran Aca-
demia Comercial " J . López". San Ni-
colás 42. Teléfono M-3o22 que es en 
todo Cuba la que mejor y m á s pronto 
enseña; la que menos obra y la única 
que coloca gratuitamente a sus alum-
1 nos al entregarles el t í tu lo . Clases to-
do el día y por la noche. 
3100 5 Myo. 
desea que la señora trate con educa-
DOS SEÑORITAS T I T U L A D A S E N el 
extranjero una en vlolín y solfeo y otra 
en mandolina y solfeo, se ofrecen para 
dar clases en colegios, casas particula-
eg ¡ res y en su casa. Tlensn quien las ga-Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al m 
P A R A A Y U D A D E CAMARA, CAMA- | hasta la fecha publicados. E s ei único 
rero o criado de mano, desea colocación i racional a la par sencillo y agra-
un joven español, con referencias. Rei -
na, 72. bajos. 
5033 22 A b . 
U N A V E N T A L I Q U I D A C I O N 
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública, 2a. edic ión. Pasta $1.50. 
14155 30 Ab. 
tJ«na que sor a base de precios ven- A C A D E M I A " E L M A G I S T E R I O " 
tajosos, máx ime cuando s<i trata de l l - i « ix,*^* 
quldar a l por mayor. E n nuestra ven-1 Director: V . L i n c h a 
ta Liquidación do aretes. Hebillas, Pu l - ' D r . Antonio de la Piedra, antes San-
sos, etc., que duró del 10 al 20 del ac-1 ta Emil ia , número 16, frente al Parque 
tual y que prorrogamos ahora hasta el "Sancos S u á r e z ' . Habana. 
30, los precios resultaron tan ventajo-' Teléfono 1-1264 
sos oue la mayor ía de nuestros clien-1 T, , . 
tes compraron como i.ivorsiones núes Preparación completa para los exá-
toda la mercancía se ofrece a nrecio^' men1S:de niaeStr,0S V Para las próximas 
m á s bajos de lo que cuofita actualm ^ O r S l f Í 0 n ? a P132** vacantes en la 
Ü en fábrica, llegando en algunos cS ' f 8 0 ^ 1 ^ (le1est* C'/pltal Ingreso en lo 
sos hasta un G0 ñor clpntn ^ f f , ' lnSitltut0S d(i Seî náa. Enseñanza. E a 
ce iemo» además todas las novedades I neduría de Libros, Ar i tmét ica Mercan 
que hemos recibido en cantidades, a pre-: til, Ortografía ete . - ^ i Iercan-
clos que aunque no menores do costo, i Comamos c¿n un excelente nrofesn 
serán altamente provechosos—segura- I rado enciente proleso-
,??ent?, g r a t o s que la competen-! Desde el día primero de mayo esta-
bleceremos clases diurnas para niños 
lloras de inscripción: De 7 a 10 p m' 
14339 .j9 ^b ' 
P A R A L A S D A M A S 
L I Q U I D A C I O N A L P O R M A Y O R 
Nunca se ha visto una venta semejan-
te. De $50.000 (cincuenta mil pesos) 
en aretes de fantasía , pulsos reloj. 
Leontinas. Gargantillas. Collares mo-
dernistas, hebillas, pelo da fa l tas ía . etc. 
etc., que ofrecemos originalmente; só-
lo non quedan como $25.000 (veinte 
y cinco mil pesos) por liquidar. Acu-
da pronto, que la venta tiene forzosa-
, mente que terminar el día ."O, a cuya 
las fecha fué prorrogada a ruego de nues-
s | tros clientes en el interior. No se tra-
E s - I ta de Sangas en pequeña 'scala. So 
ola. Bornn Brothers, Muralla 20 
IgOlg ' 29 ab 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola de criada de 
en el p a í s . Tiene 
de las casas que 
Aramburo 5. T e l . A-9316 
15128 • 22 ab 
M A E S T R O P A N A D E R O D E S E A COLül 
carse. buenas referencias. Aguiar 119 
Apartado 550. ' 
14952 oí Ab. 
149S1 
B U E N C R I A D O D E MANO, D E S E A C o -
locarse. Sabe servir muy bien la mesa 
y planchar ropa de caballero y demás 
quehaceres de la casa; es muy formal 
y cumplidor y lo mismo me coloco de 
portero, con muy buenas recomendacio-
nes de las casas que estuve sirviendo. 
Informan Tintorería. Tel. M-9177. 
15168 22 ab. 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANüT EíT-
pañol. de 27 años, práctico y acostum-
brado al servicio, por fino que sea. No 
tiene grandes pretensiones y da buenas 
referencias. Informan: T e l . A-997G 
15144 .,2 ab.' 
E M I L I O P R A T S C O . 
Arquitectos. Constructores. Proyectos 
^ presupuesto gratis. P a r a toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. T e l é f o n o 1 4 4 9 3 
A L O S QÜUE P R O Y E C T A N F A B R I C A R \ , 1 3528 - * l 1 „ . 
casas. Venga a verme para hacerle los " 1X1 
planos memorias -
trata de rebajas tan considerables que 
la compra resulta una inversión más 
provechosa que un depósito en el Ban-
co. Este le da el 3 por ciento; nosotros 
le proporcionamos el medio .le ganar 
más del 0 por ciento, seguro. Además 
hemos agregado a la l iquidación aí 
gunos de los renglones recibidos en 
estos días que corístituyen noveriules 
de mucha demanda, a precios muy ven-
tajosos. Pida lista d3 precios con di-
bujos, y acuérdese que ofrecemos de 
cuanto pueda lnccesitar.se para surtirse 
R n r J * y e r í a J , í l n a t a o 7 f a m a s í a s . Bornn Brothers, Murlla 20, l l ábana 
P A R A L A S D A M A S 
E S U S T E D A C A S O 
u n a d e las p o c a s l ec toras de l 
D I A R I O que no t iene en su 
p o d e r el fol leto de E L I Z A -
B E T H A R D E N , in t i tu lado . 
" E n P o s D e L a B e l l e z a " ? 
E s un a m e n o e i n t e r e s a n -
te l ibro d e c o n s u l t a p a r a las 
m u j e r e s c u i d a d o s a s de c o n -
s e r v a r y a u m e n t a r sus e n c a n -
tos. T r a e ins trucc iones so-
b r e h ig iene d e l cut i s y le i n -
d i c a la m a n e r a c o m o us-
ted m i s m a p u e d e d e f e n d e r y 
a c r e c e n t a r su be l l eza , sin el 
a u x i l i o de o t r a p e r s o n a . 
E s c r í b a n o s ( A P A R T A D O . 
1 9 1 5 , H a b a n a ) , o te lefonee-
nos , A - 8 7 3 3 , y le e n v i a r e m o s 
c o n m u c h o gusto , grat i s , *»! 
fol leto de M I S S A R D E N . 
" E n P o s D e L a B e l l e z a " 
Ind . 
A V I S A M O S 
A n u e s t r a n u m e r o s a y 
d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
las d a m a s en g e n e r a l , 
que a c a b a d e i n s t a l a r 7 
g a b inet es e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e de mele -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s profes ionales* 
S e c o r t a l a m e l e n a en 
las d is t intas f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o en P a r í s . 
La.« as m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í son o n d u l a d a s . 
M a r c e l , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S o l o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o j 
M a s a j e , O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p e o . 
A r r e g l o d e c e j a s , M a -
n i c u r c . 
Neptuno . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
inoic 29 ab. 
T I N T U R A P A R I S 
' A R A L A S C A N A S 
Allana todas las dificultades; es ías-
U.ntánea. en un solo pomo; su apli-
c a c i ó n es rápida; en un momento 
tendrá usted su co'or natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de srr la mejor de todas. 
J O V E N E S P A R O U D E S E A COLOC V-
clón de criado de manas. Tiene refe-
ie,?SÍla-9„- RefuBio 2, habitación No. 25 
149,2 21 ab. ' 
f fpri„ <r01ntrato tic las I M P O R T A N T E . ME HAGO CARGO ¡ ¿ fjarle sobre el •rQi,o)„ f̂ ,iQ â d ^,-.kii__ - - i t v W ^ a k o u en obras acons 
reclamaciones; Sr 
S u precio es de $2.00 y por correo 50 
m á s . E n el sa lón de Belleza de 
P R O P I E T A R I O S 22 _ 
t p ^ ^ J ^ l X l ^ ^ I c , a i R O I ; E S , O R C A N T I L 
13554 , Myi> l«.rrer,po,1d.ncla. Cuba. 99. alto. P 
2 Mayo.. 
M A S A J E S C I E N T I F I C O S 
Por la D r a . Juana Alonso. Hace c e i 
aparecer la gordura en 30 m a í a j e i U 
por $u m é t o d o . Toda grasa se elimi- i . ' j ^ , 
doctora Juana Alonso, en su g * 
b íne te , encontrará usted también to-
™ í los productos de belleza para ti 
cutis. Crema de Pepinos y el Líqui-
do renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
^ r v a r ru juventud y evitar las arru-
Tas y ademác las hace desaparecer 
uando existen. Se corta la melena a 
r-noras y señor i tas ; se hace toda cla-
te de postizos y se compra pelo c a í d o 
de señoras . Villegas 45. Telf . M-6192. 
1j0G* 31 My. 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general. Se Jlmi 
c Z l t T J ^ & 3 d.e gas' calentadores y cocinas eatufina. Se hace^, toda rim* *L 
i n ^ ^ ^ T ^ " « á » f « 2 » X 
TVmhlín m.TKnemos ,nuc,la Práctica 
Í S T S ^ cargo de tnstalaclol 
mw y arreglos de cuartos da hañn i« 
mismo que l n s t a l a X ^ 3 , e i é c t r V s 
« m ando con un per.onai experto Ca": 
a e n ^ d e s S e 6 1 6 , ^ g } 8 ^ 
« • • l o s días laborable!„ • ' * P• 
l í n d í 
P A R A L A S D A M A S 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é m e l e n a tan 
¿ D ó n d e te l a c o r t a r o n ? 
— E n " U P a r i s i é n " . Y a ti ¿ t e j 
l a c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú no ves 
lo m a l q u e l a t e n g o ? si e s toy ho-
r r o r o s a . D i m e r c d ó n d e e s t á L a P a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d , 4 7 , t e l é f o n o 
M - 4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c e n t a v o s . 
T e n g o que dec ir te un secre to . 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í el pe lo . 
— ¿ E s e pelo es t e ñ i d o ? , m e en-
P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
g a n a s . 
— T e lo j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t , q u e la t iene e n todos los 
tonos en ^ ' L a P a r i s i é n " 
15053 25 Ab. 
I ¡ M U J E R D E S E S P E R A D A ! ! 
que h a p r o b a d o d e ^todo s in 
é x i t o y t iene a r r u g a s , m a n -
c h a s , p e c a s , p o r o s ab i er to s , 
p a p a d a u otros de fec tos de 
l a c a r a que v e n g a a v e r a 
M m e . H E N R I E T T E 
L a ú n i c a en todo C u b a , E x -
p e r t a c o n D i p l o m a d e l p r i m e r 
en el m u n d o Inst i tuto de B e -
l leza de la P l a z a V e n d ó m e , 
P a r í s . 
T r a t a m i e n t o s c é l e b r e s y 
g a r a n t i z a d o s , p r o d u c t o s i n -
m e j o r a b l e s , c o n s u l t a s grat i s . 
S A N R A F A E L , 6 3 - A . 
( e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d ) 
T E L E F O N O M - 5 5 2 5 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s de D u b i c 
S a n R a f a e l , 12 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , Pos t i zos . L a v a d o d e c a -
beza,. M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e spec ia l o a r a n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es u n a m á s , es la m á s m o d e r . ta 
«m T i n t u r a p a r a el c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o o scuro , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n es el c o n j u n t o 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f ó r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f ec t ivo . 
S u m e j o r g a r a n t í a es q u e e m -
p l e a m o s l a se l ec ta e n n u e s t r o s s a -
lones e spec ia les p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a en todas l a s d r o g u e -
r í a s y bot icas d e C u b a . 
A g e n t e t 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
J U E G O C O M E D O R 
fl© caoba, redondo. 
$230; otros vario 
con filete blanco. 
$120 y $150; Jue-
pos de cuarto a $140 y »l8r' flno*:J^er" 
de «ala desd.^ $50. en mimbre caoba > 
majagua. Gran surtido en muebles sue -
tos a mitad de precio E l VeiUb o al-
mac*rt de muebles y Joyas de relance. 
Factoría y Corrales. 
14841 ¡1 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
GANGA. V E N D E M O S UN H E R M O S O 
aparador de .üioba cor. bronces, coci-
nas de gns y -na vidriera para tren 
de lavado o tintorería. Apodaea 58 
14327. 24 Ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se compran m á q u i n a s de coser de 
Singar, ovillo central. Se alquilan a 
$2.00 mensuales y se componen. D . 
Schmidt. Aguacate n ú m . 80. telefo-
ne A-8826. on , 
12161 30 *h 
I M P R E N T A . SE V E N D E B I E N SL'R-
tlda y en buenas condiciones, bastar'te 
material y máquinas . Carlos I I I 267. 
entrada por Lugareño . 
14048 21 ab. 
I N T E R E S A N T E V E N D E M O S S E C C I O -
narlos de acero y madera, banquetas y 
sillas piratorias de carpeta y buró j 
máquinas de escribir, Apodaea^ 58 
14627. 24 Ab. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Por poco dinero, vo Je esmalto K e -
voras, Juegos de cuartos, recibidor y 
sala y también entapizo de todo, bar-
nizo de mufieca fina y corriente, co-
bro más barato qué nadie y garantizo 
los trabajos y los entrego muy pronto. 
Llamen por Teléfono M-7566 y vamos 
al momento a verlos. No se olviden 
M-7566. 
14315 13 Mayo 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-S381. Agente do 
S ínger . Pío Fernández, 
12533 ?0 Junio 
13497 8 Myo. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M'iouln _ 
\U< w t a ü e r e s . Enseñanza 
Íf*-VÍB ví-jruprándonos «aguna máquina | 
•'Slnge- nueva, ai contado o a olazos. 
n-i jam-ntamos el precio. Se nacen | 
Crtfin .'-s Se alquilan y'hacen reparacio-
n^í Avísenos personalmente, por co-
tr»-/. o ai teléfono ^-4522. San Rafael 
r l.-i'dltatl Agencia de -Sínger' . Lleva-
m-.j catalogo a domicilio ai usted lo 
ie«.-.^ m,, Se moleste en venir. Llame 
?l le éíono A-4522. San Rafael y Lea l -
U.d. 
13917 10 Myo. 
¿ Q U E N E C E S I T A 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
n ó m i c a alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que v a a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue-
na marca: cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones ar i s tocrát i co ; , 
como un distinguido "dandy": cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A Z I L I A . de S u á r e z , 43 , se lo 
proporcionamos en el acto sin m á s 
garant ía que la de alguna a lhaja u 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre aln ver estos precios dondo 
será bien servido por poco dinero. Jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos, caleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos efimodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
AVISO. NO V E N D A SUS M U E B L E S 
sin antes avisarnos; los necesitamos 
para amueblar dos casas; se los paga-
mos más que nadie. Llame al Teléfono 
1-2838 y en el acto será usted servido. 
14070 26 ab. 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A D E 
mimbre, de 12 piezas y un plano de 
muy poco uso, muy barato. I I entre 
23 y 25. V i l l a Herminia. 
14915 23 ab. 
M U E B L E S E N G A N G A 
De todas clases y a bajos precios. Tam-
bién se reciben de uso en cambio ile 
nuevos en L a Nueva Moda. San José 75 
Teléfono M-7429. Marcelino ( iuzmán. 
14696 15 my. 
A V I S O . COMPRO TODA ( U . A S ^ D E 
mm.'ble.i de uso, pues ncce - í i o gran 
cert dud por encarga q'ie tengo para 
el ci'irpo. Llame al t e l é f o u M-5M ;í>, 
que voy enseguida. 
1S690 2í A h . 
" L A C A S A F E R R E I R C T 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
dinero? Venga a " L a C a s a Ferreiro", 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios barat í s imos . E n joye-
ría y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
todas cantidades. 
L A C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9. T E L F . A-1903, 
n 'Sínger" para, casas ¿Je fatnl-
de bordados otro objeto que represente valor 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
So vend» un gran loto do 100 máquinas 
oe escribir dondo hay Underwood 5; Ro-
mington 10; Royal 10; Monarch 3; L . C. 
Smlth Broos-modelo 8; Hamond del úl-
timo tipo;, Smlth Premier modelo 10 
y muchís imas más de otros sistemas; 
hay máquinas desde $10, todas están 
flamantes y se garantizan por un a ñ o . 
Se venden separadas. Pueden verse a 
todas horas, incluso días festivos en 
Iró lo 39, antiguo. 
15112 26 ab. 
D I N E R O 
«obre alhajas y objetos de valor. No 
reparamos Intereses. Alquileres de mue-
bles y cajas de caudales a plazos. Vil le-
gas <!. por Monserrate. Losada. 
15141 19 my. 
C O M P R A M O S 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con Ja famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién tsta crema quita por completo 
las arrugas. Vale |2 .40. Al interior, la 
mando por $2.50. Pídala en botica? o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
línez. Neptuno, 81. 
T R E M A D F P E P I N O S P A R A \ A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los te j íaos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos, 
unvasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" | í^• Soler. Vidriera Payret. do 12 
para dar brillo a las uñas, do mejor ca- i pasado meridiano 
I puede emplearse en la ca-111Qas, AUIlliue f" "«spr^.m. 
us niñas para rebalarle el pccluefias cantidades, sirva 
elo. ¿Por qué no se quita I la ^ lu idac lón es al por i 
feos que ust d e aplicó en hu cornPra resulta una Inve 
lldad y mis duradero. Precio: 50 cen-
' L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados do su na-
turaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitale»- y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tre.--. veces que es aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es 
ta agua que 
becita de 
color del p  
esos tintes a
su pelo poniéndoselo claro? ¿Este agua 
no mancha. E s vegetal. Precio & pe-
sos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe do París? E s lo 
mejor que ^ vende. Con una sola apli-
cación ie dura hasta 45 d ías ; uso un 
solo pomo y se convencerá.. Vale ó pe-
sos. Al interior J3.40. De venta en Sa-
rrá, Wllscn. Taquechel, 1 a Casa Oran-
de. Johnson, Fin de Siglo, L a Botica 
Americana.. También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio 
Depósito, Peluquería de Martínez Nenl 
tuno. 81. Teléfono 5039. ' w 
Q U I T A P E C A S 
Pafin y manchas de la cara . Misterio at 
llama esta loción astringente de cara 
es infalible y con rapidez quita pecas 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas V-JT lo que sean de muchos 
años y usted la? crea Indurables. Valo 
tres pesos para el campo $3.40. Pídalo 
en las boticas y seder ías o en su depo-
sito: Peluquería do Juan Martí' /et 
Nentuno. 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa orquo-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Valo 
un peso. Mandarlo al interior $1.20 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
en tre S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
L A C O N F I A N Z A 
Aguila, 145, entre S a n J o s é y B a r -
celona. Telf . A - 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyer ía 
fina y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes de prés-
"VENDO L \ A CAJA D E H I E R R O , T R K S f , ^ „ , „_ - J ^ V ^ r l » ™ ™ > rvr.«.,'«. 
cuartas de alto Por 2 de ancho, en i50.Mmot cencidos. Vendemos a prscio» 
4 vacas cnoiias en $125; caja contadora i increíbles , juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor l á m p a r a s , 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia 
muebles de oficina, archivos, máquinas 
f'e escribir, caja de caudales y máquinas 
de coser Singer; los pagamos bien. L l a -
me al Tel A-8ü54l. Villegas 6. por Mon-
serrate. Losada. \ 
15142 19 my. 
en $110; 1.666 varas terreno a $8.00 
tn Ave. Santa Catalina. Je sús del Mon-
2 
P A R A C O M P R A R M U E B L E S BUENOS, 
bonitos y baratos, vaya a Santa Teresa, 
como también infinidad do Joyas, ropa 
para señoras y caballeros, procedentes 
do empeño, todas estas existencias se 
dan muy bartaas por tenor que hacer 
reformas en el local; no so olvide, 10 
de Octubre 563, antes J e s ú s le í Monto. 
Aprovecho la ocas ión . 
14070 26 ab. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS C A J A S 
do caudales y contadoras, vidrieras, 
sillas y mesas de café y fonda y mue-
bles do oficina. Apodaea 68. Teléfono 
M-3288. 
1174!» ?« » b . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoafn. Teléfono A-1010. Almacén 
importador de muebles y objetos do 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento do 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bi^mesa. columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses. chorlonM, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondat 
y ct«idradas, reiojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, yaravanes y uillería del pal» 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos do me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cSmodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy barat í s imos . 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balajo y se ponen en la estación o mue-
lle. 
D I N E R O sobro prendas y objetos de 
valor so da en todas cantidades co-
brando un médico interés en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010. al ado del café E l Siglo 
X X . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquiladnos muebles. • 
P E R D I D A S A U T O M O V I L E S 
E L V I E R N E S SANTO E N UN BANCO 
de la Catedral, se extravié una bolsa C A R L O S B E L T R A N E N A 
negra, pequeña, que contieno un " t r a - l p . . .* i I .,11- - J | • 
to del difunto senador Porta y su e s - t X - j e f C ae IOS talleres Ge las mejo-
y una llave y $6.00. Se ruega al | rf.s y\genCias ¿e A u t o m ó v i l e s de la 
o encuentro lo ioviudvi a la caU9iri ' L r r\C - * n i 
entro I y J, Védalo, y i^era! Kepublica. Utrece sus talleres de re-
nb Iparaciones de A u t o m ó v i l e s en Gene-
d«'r d» o.Jlir:- ^ e n ""•riem 
posa 
que 1 
17 No. Cfi 
gratificado. 
14053 21 
E N E L H O T E L A M E R I C A D E G L A -
najay, perdiéronse dos sortijas; un ani-
llo de compromiso y otro de brillantes. 
Se ruega a la persona que los haya en-
contrado los devuelva a la herencia aei 
Hotel Maison Royale. 17 y J , 'Vedado, 
donde será debidamente gratificado 
14903 2b 
S E G R A T I F I C A R A A QL:IEN w n' gue on Obispo, 64, un sobre contenlen-
21 Ab. 
do documentos de aduana que se han 
extraviado. 
14S75 
D E A N I M A L E S 
ral . Especialidad en m á q u i n a s par-
ticulares 
G A R A N T I A Y E S M E R O 
M O R R O 26 Y 28. E N T R E G E N I O S 
Y R E F U G I O . TEUF. M-1027 
20 Myo. 
iiuefios. marcavVv ^arios"^^ 
«na maquinitP y ^esa^f^rlc ' 
^ ^ ^ - - - o - M ^ Í - a n a ^ 
S E V E N D E  T^vT — 
aballos sueca ^ C c i o v * 
cualquier mn¿l . n"eva. n ^ . ^ 
] S004 
H A R L E Y - D A V I S O N 
S E V E N D E N CANARIOS MIXTOS D E 
Belga en parejas o separados, bonitos 
muy cantadores, propios para criar al 
momento. Arsenal 8. prftx mo a Facto-
ría, segunda puerta Interior. 
15170 
S E V E N D E UNA Y E G U A CON S U cría 
parida hace ocho días, es buena lechera, 
está completamente sana, vista hace fe. 
Informan: Reparto Almendares Ca le 
Lanuza y Primera, bodega L a Estrel la. 
14592 -2 Ab-
So vendo 6n $140; tres velocidade* 
acabada de pintar y ajustar; se ven-
do por no tener lugar donde tenerla: 
también se vende un sidecar baratís i -
mo. Agular 72 y San Juan de Dios 
taller de letreros. 
15014 22 ab 
SE V E N D E UN CHASSIS D E Al 'TO-
móvil. propio para cami6n o guagua 
.Se garantiza el motor. O Reilly 72, a ú 
tos entre Villegas y Aguacate. Telé-
fono M-2083. 
Ulii , 20 ab. 
V A C A S P A R A C R I A 
Se venden trescientas vacas preñadas y 
paridas cruzadas de Holstelh y ganado 
criollo, cincuenta novillos y toros y cien 
añojos . Este ganado estA en una finca 
en los l ímites de laíj. Provincias de Ma-
tanzas" y Santa Clara pegado al ferro-
carril y con dos embarcaderos cómodos. 
Antonio Galán. Colón, 1. Habana. Te-
léfono A-4457. 
14624 25 Ab. 
S E V E N D E UN C A B A L L O MORO 
propio para tiro, se da oarato. Infor-
man Bernaza 59. 
14824. 21 Ab. 
' L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínt imo In-
tArés. 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , No. 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C . 
B A R A T I S I M O 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muías de primera, 
sefeunda y tercera clase, nuevas,, sanas, 
maestras y de todos tamaños . Recibi-
mos también gran surtido de vacas le-
cheras Holsteln, Jershey y Guernsey. 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe seraanalmente. 
Tenemos además 30 troys, 12 carros, 5 
zorras, 20 bicicletas americanas y del 
país, 6 faetones nuevos, S arañas, 15 
escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerra-
do y una carretilla. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta su casa y 
será bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
rina número 3, esquina Atarés . J . del 
Monte frente al taller do Gancedo. Te-
léfonos 1-1376, 1-5030. 
14348 14 Myo. 
A U T O M O V I L E S . D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard , Cadil lac, Minerva. 
Marmon y Colé , con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doyal, Telf. A-7055 
Morro núm. 5 A , Habana. 







veí5 8as¿l!nPar0t>> P. 
mechas, moderna- i.« Una barren, E'. 
"n ventilador dos n»a ^ 2 
"'•ero; todo n .v tornos y , ^ 
10 barat0- t " » v ¿ | < 
O'Relljy n», cuarto PiSo. nümero TlV ^ / J - ^ 
12567 
C O M P R A Y V E N T A D E l 
C A S , S O L A R E S Y E R M O S ! 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S " — 
S E V E N D E ÜN CAMION NUEVO P E i «'O.MI'RO E N E L VFDAnn 
I tonelada. Informe en la Fábrica de ] Habana 1 casa o chalet n 0 EN U 
Cemento E l Almendares. rage, sala, saleta, comedor k6"8* Sí-
S E V E N D E UNA C A R R O C E R I A C E -
rrada, muy propia para camión de re-
partir leche o panadería o víveres , muy 
barata y nueva. O'Rellly 72, altos se-
ñor Rolg. T e l . M-2083. 
1 4985 22 ab. 
< !11 KV R O L K T S . —y C O M P L E T A M E N VK 
nuevos, preparados con farolitos. 2 de-
fensas, platina y otros extras. Se ven-
den a plazos cómodos. Pueden verse a 
(odas horas en Bruzón y Pozos Dulces. 
Garage de García y Padró. 
14939 2 mv. 
J A B O N E R O S . GANGA 
800 a looo^cSs^de T a k — ¿ 
pudiendo aumentarse \í ¿ n ^ * ^ 
el solo aumento fl- n.M oducci6n 
una gran caldera de v^n a' ^ ü 
Hos. Informes a todasDOí ^ «' 
3 do ñafi, una gran caldera ,i ° »r 
número ^ o ' r M a ñ u ^ T ^ C3184 Manuel Fernándei 
' É S Q L 
fe—-
1 4855 25 Ab. 
C A M I O N P A R A B O T E L L O N E S 
Se vende un camión Maxwell de 1 y me-
dia tonelada con carrocería para bote-
llones, todo completamente nuevo y sin 
usar. Se vende barato por haber desis-
tido del negocio en que se Iba i em-
plear. Se garantiza. Puede vers j . E 
W . Miles. Paseo de Martí y Genios 
Teléfono A-2201. 
14782 23 Ab. 
servido de cr ia¿ /7 ' ed j0r ^ 6 cuarto, 
moderna, que no pase de 3o non Ci4» 
Galcorán. San Nicolás 7t'0?.Pf«05 
A-37Í8, de 8 a 11 a m. ' ^'«"n, 
— . 22 Ab 
F I N O E N E B A I i . W Y A N P O T B E S blan-
cas. Se venden gallinas, pollos y hue-
vos de raza seleccionada para produc-
ción . Avenida Acosta y Cuarta. Víbora, 
Angel F . Aedo. Teléfono 1-4593. 
10941 21 Ab. 
M U E B L E S 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
So compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, v le cobramos 
que seguramente serán más malos con- I Í ^ L 1 " ^ 3 qUe „nln5^na de ^ ^ í ,0 ' 
sulto con nosotros; nuestro taller ex-I baraía?'- P0-r proceder de emperto. No 
elusivamente para muebles do uso nos 
permito dejárselos mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte. Te». M-1059. 
13113 5 Myo. 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. 
léfono M-1914. Rey y Suárze . 
To-
15159 
S I L L O N D E E X T E N S I O N . S E V E N D E 
un sil lón de extensión, completamente I n-Q, muebles modernos y de oficina. 
nuevo, con ruedas de goma y todas las 
comodidades para el enfermo. Para ver-
lo, Suárez 52. 
15164 22 ab. 
m á q u i n a s de escribir y coser, victro-
las, f onógra fos y discos. 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
AVISO. S E V E N D E N V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños y burós planos 
y de cortina en Apodaea 58. 
14B27. 24 Ab.-
M U E B L E S Y C A M A S 
L I Q U I D A C I O N 
De aretes; gargantillas, pulsos, hebillas 
pelo, collares, ote. A ruego de muchos i 
marchantes del Interior, ante la impo-1 
Bibilldad de acudir en el plazo fijado, | 
a nuestra venta Liquidación, nos vemos j 
precisados a prorrogarla hasta el día | 
30 del actual. De más de $50.000 (cln- , 
cuenta mil pesos) en mercanc ías ofre- qUe m a s b a r a t o V e n d e 
cldas originalmente, no quedan m á s do1 
i la mitad, pues con las rebajas, quo en 
algunos casos exceden del 60 por cien-
to de nuestros ú l t imos precios rebaja-
dos, nuestra clientela ha sabido apro-
vechar grandemente las ventajas ofre-
cidas. Aunque no despreciamos ventas en 
rvase notar quo 
mayor y que 
rsión m á s se 
gura que un deposito en el Banco. E s 
to le da el 3 por ciento; nosotros l»JJ|ia¿a por nosotros Son absolutamente 
proporcionamos el medio do ganar ñas- | nuevoB> 
ta el 60 por ciento seguro. 
No se trata solamente de art ícu los 
conocidos sino también do novedades de 
mucha demanda. Pida Msta de precios 
con dibujos, y acuérdese que la venta 
termina el día 30, y que hay de cuan-
to pueda necesitarse para surtirse on 
joyería barata y fantas ís . Bornn Bro-
tbpr>> MurTJa 20, Hahana. 
15016 29 ab 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", almacén Importador 
de muebles y objetos do fantasía, salón 
de exposic ión. Neptuno 59, entro Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento do 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas do hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas , fi-
guras eléctricas, sillas, outacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravr.nes y s i l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos do escapa-
rate, cama, coqueta, mesa do noche, 
chltfonler y banqueta a 185 posos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial". Neptuno, 159, y serán 
i s l " f!erv'idos- No confundir. Neptuno, 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto ' 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em 
balaje y se ponen en la es tac ión. 
B U L - T E R R I E R . S E D E S E A C O M P R A R 
un cachorro de esta raza, que sea leg í -
timo. Dr. Martínez. Manzana de Gó-
mez 251. Te l . M-S315, do 3 a 5 p. m. 
exclusivamente. 
14217 22 ab. 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia do mu-
los Americanos do todas alzadas y pro-
pios para todas clases do trabajos, mu-
los criollos muy baratos. Semanalmen-
te recibimos lotes de vacas lecheras de 
las razas Holstelns, Guernsey y Jersey, 
de lo más fino que viono a Cuba, es-
peramos en esta semana, un soberbio 
lote de vacas Holsteins. Vendemos un 
excelente burro semental de pu^a san-
gre de lo mejor en su clase. Tenemos 
caballos de monta de Kentucky muy fi-
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita H A R P E R 
B R O T H E R S Calzada do Concha nú-
mero 12. Luyanft. 
13337 7 Myo. 
P A I G E , $ 4 5 0 
Se vend een 450 pesos, un automóvi l 
Paige de í pasajeros en magníf icas con-
diciones, con arranque eléctrico, magne-
to Bosch, gomas, vestiduras, capota y 
pintura en magníf ico estado. Se garan-
tiza su funcionamiento. E . W Miles. 
Paseo de Martí y Genios. 
11"8J 23 Ab. 
S E V E N D E UN CAMION D E 2 Y Mlí-
dla toneladas en buen estado y magní-
fica clase So da barato. Puede verse o 
Informan en Cienfuegos, 37 
14594 ' 2' Ab 
S E V E N D E B A R A T O , UN C I T R O E N 
sport-jujo, cuatro asientos, en buen es-
tado y bien equipado. Lange Motor Co 
Marina, 12 • 
"596 21 A b . 
S E V E N D E UN D I C C I O N A R I O E N C I -
clopédlco Hispano Americano, 28 tomos 
en $55.00. Tesoro de la Juventud en 
$35.00. Historia de Europa por Caste-
lar, 6 tomos, $15.00. Una colección del 
Bolet ín Pan Americano. Diccionario E n -
ciclopédico Inglés y varios libros má3. 
Calle K entre 9 y 11, altos do "Villa 
Luisa, Vedado. 
14640 21 ab. 
COMPRO L I B R O S USADOS, S E i . L O S 
usados, colecciones y archivos. Pago 
muy buen precio. J . BORDOY, libre-
ría . O'Reilly. 60. Teléfono M-2263. 
13012 i Myo. 
S E V E N D E U N CAMION F O R D felN 
FÜ» carrocería cerrada de poco uso oro-
plo oara cualquier Indu^nsi, se puí>de 
ver y tratar de su premo. Alambique, 
45. M. Mesa 
13790 25 Ab. 
V E N D E M O S UN CAMION MACK, 3 112 
toneladas, propio para almacén do v íve-
res, con gomas y carrocería sin estre-
nar; está nuevo y se garantiza. Bercedo 
y Arrlota. Concha y Ensenada. Telé-
fono 1-5774. 
2S ab. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ka , de Antonio Doval, Concordia 149, 
frente al Frontón Ja i A U i ; te léfo-
no A-8138. A-0898. Habana. 
C 9935 Ind. 18 d. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
' L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía. San Nicolás, nú-
mero 98. Teléfonos: A-3976. A-4206. 
12612 12 Myo 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un elegante Cadillac de V pa-
sajeros, 6 ruedas de alambre completa-
mente nuevo de últ imo tipo, también se 
vende un elegante Packard Limousslno 
por tenerme que ausentar para Europa. 
Garage Doval. Morro, 5-A. Teléfono 
A-7055. 
11525 25 A b . 
M A N U E L L L E N I N ~ 
E l D I A R I O D E LA Marima 
place en récomendar a «V»p * " ^ 
corredor. Compra y vend» M.Ĉ edU«," 
res y establecimientos " t í o ^ 8 " » ^ 
rabies referencias, üomiclll.. 1 'W0' 
A-<?021, do l i a 3 y de ó a 9 d í f t 
14710 L 
. 26 Ab 
D E S E O COMPRAR UNA. CASA 0T~S 
comercio buena fabricación B^?' 
Vista y en los repartos, punto alto S 
tranvía y moderno o buena c a . * ? 
Habana, trato directo con el duefln 3 
corredores. Dirigirse con detallÍl 
escrito: Señora Bhon. Máximo G6m^ 
número 5. altos ü**imo bOmu, 
13274 8 Myo. 
U R B A N A S 
C U E S T I O N DE NUMEROS. SI IUCK 
números verá esta ganga. Por $i5goi 
sin rebaja, vendo 2. chalets de 3 4 ¿uh 
uno. dobles servicios, cuarto de crladoj 
patio. traspatio, citarón, monolítico 
preparados para altos. En Avenida Ss-
rrano (parte alta). 2 cuadras iran ia 
Hay 180 metros fabricados en 300 va' 
ras terreno. Fabricación a 35 Imporu 
je.300. Terreno a |10, Importa $3 
Total 9&,200 cada uno. Duefio Betan-
court. Arquitecto. Cuba 4. 
15133 25 ab 
:lie. No Sólo 
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15026 
P R O X I M O A ESTRADA PALMA. VEN 
do chalet de dos plantas, renta flIO en 
? 13.500. Tiene jardín, portal, .<=., s., 9 
y 1|4 criado; los altos Igual a los ba-
jos. Informa: Villanueva. 1-1312. 
15111 22 nb. 
G U S T A V O L O P E Z MUÑOZ 
Vende casas y solares y dinero en m-
potoca. Habana, 78. Teléfono M-"iS0 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
A V I S O 
T E N G O $2.000, P A R A I N V E R T I R E N 
hipoteca, sobre casa en la Habana. 
José Chao en Principo y Hornos, de 
11 a 1 y de 5 en adelante. 
15136 22 ab. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Horrorosa ganga. Juego do cuarto con 
marquetería. 6 piezas $2S0; Idem de es-
Camas de hierro nuevos con bastidor a malte, í 1 ' 0 : yarios.,tjPos: í?6»0 de TorV0 en Primera 'apoteca $38.000 al 
$10.00, camltas de niño completas a j comedor, modernista, $160 y $250; c a - | 8 0Ü) sobre casa dos plantas ,cerca Be-
$8.00. Juegos de cuarto, juegos de sala, i mas hierro a f l2 ; coquetas $l,r); I lascoain. Mirle 500 metros y tiene 1,000 
juegos de recibidor, y juegos de come- aparadores '15¡ chiffonier $25: burós fabricado. Renta $600. Campanerla. 
dor más barates que cualquier otra ca- Id® todos precios; máquinas Sínger dé I Haban» 66. M-7785. 
do mimbre, de portal y burós de c o r t i - l » 2 0 en adelante; juego de sala a $70; 
na y todo lo necesario para amueblar su escaparates de lunas a $40 y lo mismo 
casa. Nota: vendemos por el precio m á s |<'cmpramoB t^da claso de muebles. L a 
sa; arran surtido en lámparas, sillones | Ssgunda Lirí. d© Oro. Neptuno 213. 
bajo iado por cualquier otra casa, ga- i Teléfono A-8326. 
" rantizando que todos los muebles ven- i 13876 « I b . J j ^ n ^ í ^ L ^ ^ ^ ^ 
15166 22 ab. 
TOMO $4.000 O $5,000 E N H I P O T E C A 
sobre propiedad en el Reparto Lawton, 
valuada en $1 1,000. Interés 10 por 
L a Vi l la María, 
14380 
Jesús del Monto 175 
14 Myo. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
ü/,t-r p^rAPAT? a t r Y O T R O S rTT*- íu*K0S do cuarto $100, con escaparate 
f e í M ; v S e A P á ? l A L E o v í s 0sTR?endenTIa d ^ 
? r r ^ i o K d 6 . r n f ? a ' Infornian en Santa í w T i S i f f i f e i ^ i i a ^ í f t s f i f s 
i]q7¿ »'> a k en andante, coquetas modernas. $20; 
J4aM âD̂  aparadores, $16; cómodas, $15; mesas 
Aviso al que quiera abrir un c a f é , 
o lecher ía , que en Cuba y Paula , bo-
dega, se vende todo lo necesario, con 
el 50 por ciento de su valor. H a y dos 
vidrieras que costaron ciento ochent.;i 
pesos. Pregunte por Ismael. 
1338 22 ab 
sin intermediarlos. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Repuestos para toda clase de Camio-
nes y automóvi les , de carros desmon-
tados oara detallar por piezas a mitad 
de precio que las Agencias. Muelles. 
Ejes , Coronas y Piñones para los mis-
mos. Atendemos los pecildos del inte-
rior. Avenida de la República 362, an-
tes San Lázaro, esquina Belascoaín . 
Teléfono A-8124. R . Serrano. 
13716 9 Myo. 
S E V E N D E 
U n c a m i ó n Bethlehem de dos y me-
día toneladas, acabado de pintar y 
en perfecto estado de funcionamien-
to. Tiene alumbrado y arranque e léc-
trico. Puede verse, en horas labora-
bles, en Muralla 21 y 23 . 
C 3240 16 d 10 
B U R O R O B L E D O B L E 
So vende un buró de roble, plano, y con 
doble juego de gavetas. Tiene 18 gave-
tas y está en magní f ica condición. Ver-
so en Animas, 170, altos Informes: E . 
W. Miles. A-2201. 
4784 23 Ab. 
A L O S SEÑORES C A F E T E R O S POR 
no ser del jiro, so venden todos los ense-
res de un café y restaurant. Razón: 
Santa Catalina, 41, Víbora . Teléfono 
1-4619. F . Maya. 
_I179< 24 A b . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A R C H I V O S Y C A R P E T A S 
Mepas. burós. libreros, ventiladores y 
máquinas de escribir, realizamos varias 
'El Vesubio", mueblería . Corrales y 
Factor ía . 
14841 21 ab. 
correderas, $8 modernas» mesas do no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8-
vestidores, $12; column j do madera 
$2; camas de hierro $10; seis sillas y 
doss ilíones; de caoba $25.00; hay si-
llas americanas Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Sil lería de todos 
odelos; lámparas, máquinas do coser 
burós de cortina y pianos, precios de 
mnwJ,'erdadora Sranga. San Rafael, 115 
Teléfono A-4202. 
C O M P R A M O S J U E G O S 
de cuarto, comedor y sala, vlctrolas I Animas, 170.' altos, 
pianos, pianolas .máquinas do coser de I 
escribir, burós cortina, mesas de escri-
torio y toda clase de muebles, los pa-
fa"]"s más que nadie. Llamen Teléfono 
A-4518. 
12669 
P I A N O . V E N D O UNO N U E V O POR' 
embarcar,, 180 pesos: juego sala tapiza-
do, máquinas Sínger, 22 pesos; camas, 
aparador, marquetería. Industria 13 al-
tos . 
15Q87 * 23 A b . 
D I N E R O A L 7 P O R 1 0 0 
Tengo para hipotecas cualquier can-
tidad por grande que sea si su garan-
tía responde bien, t rá iganos los t í tu-
los que la operac ión es segura. Vendo 
y compro casas y solares. José G . Iba-
rra. CVba 49, segundo piso. N o t a r í a 
de L á m a r . 
14655 21 ab. 
P I A N O L A E L E C T R I C A A E O L I A N 
Se vende una pianola eléctrica Aeolian 
en perfecto estado y con surtido de pie-
zas. Barata por embarcarse su dueño. 
Informes: E . W. Miles. A-2201. Verse: 
23Ab. 
2 Myo. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Tal ler de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
I A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. S c j 
realizan grandes existencias de joye-
n'a fina, procedente de 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
prestamos 
e su valor. 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s grat i s , 
i g u a l q u e a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i zado 
d e los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n l a g r a n pe-
l u q u e r í a de í u a n M a r t í n e z . N e p -
tuno, 8 ' 
|w in . Obispo 36, Habana, P . O . Box. 
n ú m . 84 
C 6337 I n d 12 ag 
D E R W O O D , exclusivamente. U n i c o , i'enc3(??8' Por ,a m i t * l <L
Agentes: Viuda de J . Pascual Ba ld - i 1.amb,en 8e rea,lzan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés, sobre alhajas y objetos 
d- valor, guardando mucha reserva 
ién una de ha- i en las operaciones. Visite esta casa y 
jando1 dfreccífñ ?t c o n v e n c e r á . San Nico lás , 250. en-
tre Corrales y Gloria. Telf . M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejore» pre-
cios. 
V I C T R O L A V I C T O R X I V 
con 30 discos de ópera, $180; fonógra-
fos a $15 y $18; discos a $0.50. " E l 
Vesubio". Casa de Préstamos. Factoría 
y Corrales. 
21 ab. 
A R T E S Y O F I C I O S 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO, 
compro una o dos, tamb!'~ 
cor festón Sínger y una 
godo rápido. Avisar de  
a los teléfonos M-6418 y A-1227. Amar-
gura, 36, entre Habana y Compostela. 
14617 ib Myo. 
, A N I B A L R O D R I G U E Z , E S P E C I A L I -
reserva j dad en traslados de lámparas y repara-
clones e léctr icas . Teléfono M-2476. 
13956 21 A b . 
F A M I L I A Q U E S E E M B A R C A , V E N -
do todos los muebles juntos o separa-
dos. Serrano, 74, esquina a Santos Suá-
re?-.-?-uedon verse a todas horas. 
1463: 25 Ab. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comejé.n. E l único quo garantiza la 
completa extirpación de tan daflino In-
secto. Contando con ©I mejor procodl-
mlento y gran práctica. Reciba avisos. 
Jcsfls del Monto 634. A . P i a d . Telé-
fono 1-3302. 
11S99 30 Ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s condic iones . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
F O R D D E A R R A N Q U E PT A M A N T E , 
se vende en ganga por embarcarse su 
dueño. Puede verse a todas horas en el 
garage Belén .Compostela, 13y. Tam-
bién informan en el teléfono M-1747. 
14568 29 A b . 
E n la línea del Vedado, calle 9, vendo 
una casa esquina moderna, mide 27 púr 
86; l'na sola phyita, porta!, sala, hil{ 
cinco grandes cuartos, saleta de cormt, 
d.os cuartos de criados, garage, etc. 
Calle Dos, parte alta, vendo una mag-
níf ica casa dos plantas, bajos; p Ttni. 
recibidor, sala, gran comedor, altos, seii 
grandes cuartos, dos baños, terra-a. 
Calle 19. cerca fiel Parque, de H a | 
vendo una magnífica casa 20 por 22.65, 
bajos- lecibidor, sala, biblioteca, reci-
bidor, etc. Altos: 6 cuartos y dos ba-
ños, cuarto de criado, garage. Prero 
$45,000. 
E n ia Loma de Luz, lo mAs alto d» 
J e s ú s del Monte, a una cuadra del tran-
vía, vendo un chalet, jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, baño, sótano, 
dos cuartos grandes, cocina etc. Precio 
$12,500. 
E n la calle Luz Caballero, •Tesrts «Id 
Monte, vendo una casa de 13 por ZJ ". 
sala, comedor, 4 cuartos, baño "̂¡"P1*' 
to, fabricación de primera, renta 8V pe-
sos. Ganga $8,000. 
E n el Reparto " L a Sierra", peK?,5p *' 
Reparto' de "Miramar", vendo o cna-
lets desde $14,000 a $20,000. OnjtttJ 
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15051 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 11 Y D E 1 A 2 
1170Í 2« ab. 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Firestone. Gran 
«urtido de accesorios y novedades pa-
ra automóvi l e s . Vista hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149. fren-
te al Frontón Jai Alai. Telfs. A-8138 
y A-0898, Habana . 
C 9936 Ind 18 d 
C A R R U A J E S 
E N H I P O T E C A S E DAN D E S D E 500 
a $2,500 sin corretaje, también $5,000 
a $30,000. Informan: San Rafael y 
Aguila Café Siglo X X I , vidriera de ta-
bacos, de 9 a 3. D íaz . 
14375 22 Ab. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 
Doy $50,000; lo mismo juntos que 
fiaccionados; también para los repa»-
tos. J . Llanes. Sitios 42. T e l . M-2632. 
13177 30 ab. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
POR O F E R T A R A Z O N A B L E S E ven-
de un Cadillac 57, siete pasajeros, seis 
ruedas alambre, perfecto estado, se to-
ma otro chico. Infanta, 15, A-3031 . 
Santiago. 
15078 24 Ab. 
Se vende en $15.00 un coche cuna, 
moderno, en Habana 155, de 1 a 5 d ; 
¡a tarde. 
14953 21 ab. 
V E N D O P R E C I O S O CHALET 
A persona pudiente. Dos plantas c4 
«ala, saleta, comedor, dos habitacio-
nes, pantry, cocina, ga/age. cuarlc y 
servicio de criados y tres bañob pa-
ra és tos en el bajo, y hall, cinc; ha-
bitaciones. Jos baños complclos pa-
ra familia, closets, terrazas en el alto. 
Esquina de fraile, decorada con «> 
cuisito gusto. Sótanos . Calle ¿. 
Trece a Línea , en el Vedado. P r * * 
$70.000. Informes: Notaría de C ^ 
mar. Cuba núm. 49. segundo P'*-
te lé fono A'4952 . ^ ^ 
15100 
Suárí» C A S A M O D E R N A $ 2 0 0 0 
Vendo casa m 0 3 ^ " * ; ; ' , . ^ ' 1 ^ ^ ! . 91 
lo m á s alto, cerca tramia P & 
la. comedor, tras ^ ^ ^ n o s . cof 
lado con sus servicio» m0^0rnraBo do-
na, patio, piso ^ o ^ ' C prfclr> Í'.S'* 
corado, posición ^ *Zh!is M 
con ?2,000 contado resto ^ ^gg jur 
lidndes. Aguila 148. i»1' 
colino González. 
15113 . 
S A N T O S S U A R E Z n d w , 
n calle Linea entr í oome ¿uadras <J< 
Reparto Santos SuArex a dos c 
ranvta, una consta de s*.;^ra, coc 
i á b l t v í ó i i e s . bafio ff" ^ mArmol: 
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AVISO. S E V E N D E N DOS COCHnS 
familiares, dos mllores particulares, 
una araña y varios arreos, un tronco 
Avenida Menocal, (antes Infanta) y 
Benjumeda, bodegra. 
13478 23 Ab , 
V E N D O C O C H E S P A R T I C ' J L A K E S T 
de alquiler por módico precio por desa-
lojar el local. Luz, 33. Sustacta 
13567 23 Ab 
S E V E N D E N V A R I O S C A R R O S Y 
muías en buen estado. Informan Apc-
daca 2 
13359 22 ab, 
M A Q U I N A R I A 
V E N D O T R E S C A M I O N E S D E L S O en 
perfecto funcionamiento a precios de 
sacrificio. Fogler. Amargura, 48. 
Ml>« 27 Ab. 
S E V E N D E UNA MAQUINA H O E . DO"-
ble revolución No. 7 1|2. Sirve para pe-
riódico y trabajos fino». Tiene un añ.) 
de uso; cost6 $5.000. Se da con su mo-
tor de 5 caballos en $2.500 . Informa: 
Alvarez. Obispo 135. Moderna Poesía. 
Además un motor 5 caballos y uno de 
un caballo. 
15127 29 ab. 
, portal. Tiene escale 
tá marcada con el NO-
con el No. 83 "e"« i^ab í tac lone* ¿ 3 
dldades, pero con tres n- ^baJ»" 
ni 1 sin as 
la marcad» 
• o n . ) Í 2 o S n e S a r v ^ 5 
l A* moón qUf j j (las cuatro casas Juntas -o esparadas de m el .no» 
¿1 12 010. E n la ^ « " ^ j Apart. ««I 
bajo Informarán y P»1- w 2 2 ^ . 
13082 „ T ~ 7 Ó 0 rntW* Por embarcarme, vend-T 
con 21 cuartos, el en I 
y la moderna T V ^ l S . teléfono F 
mejor del Vedado. r - ^ J ' 
3174 
15088 
P r e o l o ^ c o n v e n c j o j ^ ^ o o n * * ^ 
tono M-9I6S 
1511 
^ ; x 3 ( 
im*1 reci 
X C U 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 1 de 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
í ^ - - - ^ 0 H E R M O S A CA-
"—TtnON- VBN ¿íiárez punto alto CcA,Srto Santos Suárez. P 
1» í^a la . 3 ^ ^ ¡ n a servicios en-
s*1 fondo •CoC'^il-erf¡de 24o me-
o"" fra ^láclu'nt• t : 000. Para m í » 
U R B A N A S 
2.1 ab. 
^ í 1 9 dos cuartos y servíaos, toda 
^ Í V a o Otra en !a calle de San 
^ ¿Ciel en el mismo preao de sala, 
â0ClSCO3 cuartos. Informes directos. 
2 3 * s ; a e n , . 2 2 
«n^10^^ en <-> Keiiu • , .. 
V E N D O V A R I O S C H A L E T S Y CASI-
tas de todos precios, techos concreto, 
bailó intercalado, confort moderno, con 
jardines, verjas hierro y mucho o poco 
terreno pudiendo dejar parte en hipo-
teca. Frente paradero Havana Central, 
Mr.rianao. Informes Sr. Xogueira. Te-
lefono I-70I4. 
15001 25 ab. 
P A R T E A L T A D E L V E D A D O . E S Q U I -
na a calle de Letra, se vende casa com-
puesta de siete habitaciones, dos cuar-
tos, 'jaño completo, garage, dos cuartos 
para criados con su baño y otras depen-
denciás . Situación Inmejorable. Precio 
3G mil pesos. Informan en 25,"número 
307, entre B y 
14791 21 A b . 
U R B A N A S 
V I B O R A . V E N D O CASA M O D E R N A , 
cielo raso |4,600 dejo parte hipoteca, 
sin ^orretají. Avenida Menocal. portal, 
sala tres cuartos bafio, servicios, patio, 
traspatio. Informan: Aguila, 78, café, 
de 9 .i 3. D íaz . M 
14376 • 22 Ab. 
S E V E N D E N DOS C A S I T A S N U E V A S 
construcción en Gloria y A . Recio, y 
$6.800 de o í n s o s en el término de Gua-
nabacoa que producen el 8 por ciento, 
junto o separado. Informan en Aguila, 
188 
14717 1 Myo. 
S O L A R E S Y E R M O S 
B U E N A I N V E R S I O N 
Magníf ica casa en la Habana, no jrepar-
tos, fabricación de primera, techos mo-
nolít icos, renta $200. 3 plantas, sala, co-
medor, 4 cuartos, baño intercalado y 
de criados en cada piso. $11.000 de con-
tado, y el resto $14.000 al 7 010 por 
largo tiempo. Dueño: J . A. Echeverría. 
Empedrado 30, de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Teléfono M-2S37. 
14825 21 ab. 
juan Pérez, de 2 
í i l i L - r " T ) O S P L A N T A S CON 
P A R Q U E L A S I E R R A . S E V E N D E una 
casa de dos plantas muy air>)lia con 
todas las comodidades modernas. Calle 
tí. entre 0 y 7. media cuadra del tranvía. 
Precio $12.500. pudiendo dejarse $6.000 
en hiooteca. Para otros Informes: Te-
léfono M-2760. 
147C4 26 Ab. 
*.» Ga"a ^ / T T a T V de 8 a 10 
r " a b . : 
JUAN 
f B Í ^ ^ o E Palma y Libertad. 
Jeto, servlci • * cn la misma. 
^ 15150 •' 
' B o n i t a c a s a 
f " a ^ T m e d ^ V la 
¿ t̂o (.h^Pl1- ' allo consta de jar-
^ d % a f sala antesala. 3 cuartos, 
«fn portal. ^Jrt, .vonujleto,- co-
v í : n d o c a l l e s a n I n d a l e c i o t 
i Dolores, tres esquinas con estableci-
miento, vívere^. una 11 casitas, terreno 
esquina 19 por 22 en San Indalecio y 
dos parcelas 7 por 34 a 8 pesos plazos 
Santos Suarez 18. Vil lanueva. 
14737 26 Ab. 
T * \ fondo baño completo,- co-ffiedor.al iona ;̂oHo rntra(ía criados, trasoatlo. entrada criado 
^ P^'^Trr/o y Acorada. Puede ha 
lechos <le h íenp y ",,_„„,„ $1< ñoo. Si 
CAMBIO POR CASA Y PAGO A L G O en 
ef( Otlvó, un solar frente al Parque Men-
doza Fogler. Amargura. 48. 
14Í36 27 A b . 
Ganga para los industriales. En Mu-
nicipio, esquina a Luco, se vende una 
nave de tres cuerpos con 1406 me-
tros cuadrados, paredes de cantería y 
ladrillos, techos de hierro y amianto, 
pisos adoquinados y dispuesto para 
recibir cualquier industria. Su pre-
cio $25 el metro. Informa el señor 
Pasaron, calle San Rafael núm. 39. 
14123 29 ab. 
^ ^ ¿ S * Pec io $8.500. Su hitarse . ensegu a^. i0n 29 e„tre 
S r o ^ San Anastasio. Teléfono 
Í.2939- , 23 ab. 
1513b . . — - -t 
Í ^ O O a cuadra y media del tran-
d, Santos Suárez. con 500 mc-
rosde terreno, de 10 por 50 de jar-
1 portal, sala, hall central, cuatro 
«arlos, salón de comer, servicios, co-
cina separada por ambos lados y ua 
?ran traspatio. Informa a compradores 
Secta» lulio C. Martínez. Delicia? 4/ 
V t r a l i 1 a 2. Tel. 1-1776 u O ' R e -
No. 23 altos, de 11 a 12. 
15122 22 ab' 
E N E L C E R R O , V E N D O UNA teáQUI-
na con establecimiento 8 por 17 fondo, 
¡ preparada para alto en $0,500 y una 
I casa portal, sala, saleta, tres grandes 
I curtos, comedor al fondo, patio y tras-
i patio, 5 y media por 38 fondo, a dos 
! cuadras del paradero del Jerro en $5.300 
I toda de maniposter ía . Informen: Santa 
i Teresa 23. entre Primelles y Churruca. 
I Teléfono 1-4370. 
«y 
S E V E N D E E N P A T R I A DOS CASAS 
a tres cuadras del tranvía con sala, sa-
'eta, dos cuartos, servicio sanitario de 
manipostería en $7.500 y un solar en 
, Primelles de 11 por 38 metros a $6.00 
I y una casa dé madera portal, sala, sa-
; leta. cuatro cuartos piso mosaico de 5 
1 y media por 38 metros a dos cuadras del 
paradero del Cerro en $3,300. Infor-
men en Santa Teresa. 23. entre Prime-
lles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
H^Bo CASAS Y C H A L E T S E N L A 
«Saaa y sus alrededores y también 
K ) cambios de propiedades a otras 
S o precios económicos. Tengo dinero 
in hiootecas en todas cantidades. C a i -
mán San Nicolás, 73. Teléfono A -
3798, de S a 11 a. m. 
.5026 ¿i AU-
-V «D. —————————— — 1 
"TrTvví CASITA SOLAR. MUCHOS F R U T A L E S 
;u tU0 « dación deliciosa. Calzada de Concha, 
I * . ' ? cerca del Paradero. Informa: Agencia 
Batista. Trato: Consulado. 122, de 9 a 
U y Amistad. 87, moderno, bajos, cuar-
to 5 de 3 a 5 
15051 
V E N D O A UNA C U A D R A D E L P A R A -
dero del Cerro casa sala, comedor tres 
cuartos grandes, cocina, servicio sani-
tario, citarón preparada para altos en 
$4,000, puede dejarse parte en hipoteca 
y una esquina de 135 metros cuadrados 
esquina fraile, toda fabricada a dos 
cuadras de la calzada, en 8,000 pe-
sos. Informe en Santa Teresa 23. entré 
Primelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
E N E L C E R R O , S E V E N D E CASA D E 
i portal, sala, saleta, dos cuartos, servi-
cio sanitarlo( fabricación moderna en 
$4.000. Informan: Santa Teresa 23. en-
tre Primelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
27 Ab. 
ASA DE DOS P L A N T A S S E V E N D E 
con portal, sala, comeoor. cuarto de 
criado, servicio de idem y lavandería 
<?n los bajos y tres habitaciones, baño 
intercalado, recibidor y terraza en lós 
altos, es de construcción moderna, bue-
nos ríelos rasos.y techos de concreto,' 
on JS.COO. Informan: Calle. 13 y 12. 
Jíéparro Almendares. Teléfono F-5783. 
•15049 25, Ab. . . 
CASITAS A P L A Z O S . 
altos, seli 5e venden casitas en el Reparto Ba-
lista, dando una cantidad de cont̂ .-
de H ( i o y pagando el resto en plazos cp-
iwdos. Las hay desde $3.500 en ade-
lante. Informa Jorce Batista,, en el 
cismo Reparto, Calle E , entre 11 y 
(2. Teléfono 1-2229. 
15031 26 ab. 
PARTE A L T A D E L V E D A D O 
Junto a calle de letra, vendo casa coni-
Westa de siete habitaciones, dos cuap-
w» de baño completos, garage, dos cuar-
ws ;)ara criados con baño y otras de-
Pendencias, situación inmejorable, pre-
"0 46 mil pesos. Traio directo con el 
comprador. No admito corredores ni in-
«rmeclíarios. Informes: su dueño en 
«, nomero 307, entre B y C . Vedado. 
24 Ab 
V E N D O DOS CASAS CON S A L A , SA-
leta, tres cuarjtos, comedor al fondo, 
servicio sanitario con 6 metros de fren-
te por 40 de fondo, manipostería ci-
tarón cada una y esquina de 13 metros 
por 40 fondo, todo en 12,500 pesos, no 
se vende, .se regala. Informe en San-
ta Teresa '23. ventre Primelles y Chu-
rruja . .Teléfono 1-4370. 
. . C A L L E PAZ, ]-:NTRK S A N T A E M I L I A 
'y Zapote, acera de' la brisa, énlre des 
l íneas de tranvííf, 10 por 45 varas a 11 
pesos y- un solar en el Cerro, de 11 me-
taos frente por 36 fondo a tí pesos. I n -
forme en Santa Teresa. 23. entre Pri -
melles y Churrura . Teléfono 1-4370. 
E N B A R R I O C H A P E E , C E R R O , UNA 
esquina, fabricación moderna con esta-
blecimiento, contrato 6 años con dos ca-
sas, de sala, saleta, y traspatio, se ven-
den en $12.500. Informes en Santa Te-
resa, 23. entre Primelles y Churruca. 
T e l . 1-4370. 
f« lEN.DE UN H E R M O S I S I M O C H A -
ÜU A * ternilnado. en $5,500, dando 
jftn de entrada y el resto dentro de un 
ílhnro , : está en 10 alt0 de la 
cIba v •> .a <;uadras del 'arro; tres del 
te b t í u1 Parque de Mendoza; domi-
a i A h^v?;na.y tiene Jardín, portal. 
S a ,,h,ab taclones de 4 por 4. cocina y 
í ckii adero- todo de ladrillo, azotea 
Calle °n,r,asü con celosía en el patio. 
l>«ros ' entre Santa Catalina y Mi-
p L ^ _ _ _22 _ A b . _ 
edaCldtDW Y„ M E D I A D E L A C A L -
^rnacfón 8 ^ Monte' f l o r e s entro 
^ t™. y Cocos- 86 venden bara-
t e a ril tTsas "uevas, de ladrillo y 
iradas ci. Sas de hierro. juntas o se-
convenn ní;0reíí.or- facilitando el pa-
Wer hor^'0"81; Pueden verse a cual-
'«or M i, 1 nfornia en la misma el 
K u a o ? ^ - I-3r'31 y en Mercel 
14988' A"J1S3-
2C ab GíT- — 
^ b o d e L ^ 8 0 ? CASA Y SOLAR, tie-
r medio ni^^üla,r al :adü de 6 Por 22 
S?14 20 uesn^8 Ia caí!a igual cedida, 
•^iras 7k * ^^Parto Buena Vis ta . 
14947 ' A-602l. Manuel Llenín . 
^ 22. A b . Z 2 .-i 
. R E P A R T O B U E N A V I S T A 
^ V siete 10d=aíl cstá rentando ciento 
u í ^ n t e mensyale«. se vende 
¿ ? b > se v/mi ' eS ae oportunidad. 
I*n frente a Ae U,T magníf ico solar 
J I^cio de ia-Avenida 5a. y lo vendo 
íIk"6"^ Dor" /? ,Pe^os vara, tiene de 
áÍriCar uhá ht, de ^ndo. propio para 
1 ' d a o s b & ^ c i e n c i a , también 
H i e l e s AI i as "echas y varios 
2JL!,0lar todo «nstrucci6n en el refe-
el^0ar8e vende barato por te-
M»es V venios. 1vS<V dueñ0- para ln-
>ím- l e l i l í dn .V11" janse a Ia calle 9 
Hep^At, ^ Y ' o P u m a s y S. A l -
E N A M O R A D O . 10. E N T R E D U R E G E Y 
S.an Julio, vendo una casa portal, sala, 
saleta. 4 cuartos, baño ;ntercalado. co-
medor al fondo, cuarto y servicio cria-
do, garages, dos grandes cuartos altos, 
fabricación moderna azulejeada, su fren-
te 11 de frente por 52 fondo, todo fa-
bricado en $10,000. Informen en la mis-
ma, trato directo con la dueña. Teléfo-
no 1-1252. . 
V E N D O A DOS C U A D R A S D E L A Cal-
zada un hermoso chalet portal, dos ga-
binetes, sala, saleta, cuatro cuartos, ser-
vicio sanitario intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicio para criado, en-
trada para máquina con garache. un 
hermoso jardín, patio con árboles fru-
tales. Informa en Santa Teresa, 23. es-
quina Primelle, Cerro, no se admiten 
corredores. Teléfono 1-4370. 
14347 24 Ab. 
Ganga, a razón de $110 el metro, se 
vende una casa en la calzada de San 
Lázaro, de Lealtad a Belascoaín. 
magníficos cimientos para construir 
varios pisos. Para informes, Sr. Be-
tancourt. teléfono F-1544. 
14589 23 ab 
I M P O R T A N T E 
SI usted desea vender algunas de sus 
propiedades. tengo compradores.. que 
compran en el acto y si usted desea 
comprar alguna casa o esquinas, terre-
nos o hipotecas, puede usted' llamar o 
verme y será usted servido en el acto, 
pues cuento con una gran clientela pa-
ra todo. Seriedad y reserva, es el lema 
del negocio. Informan Café E l Nacio-
nal. Belascoain y San Raí&el. Teléfono 
A-00B2. Sardiñas . 
14479 • 14 M y o . _ 
S E V E N D E U N A CASA A C A B A D A D E 
fabricar en una de las mejores calles 
de J e s ú s del Monte, calle asfaltada, a 
dos cuadras de la Calzada, de dos plan-
tas, compuesta enda planta de sala, sa-
leta y cuatro habitaciones, bafio inter-
calado, cielo raso y otras comodidades. 
Precio módico . Informan: Chacón 24, 
a todas horas. 
14653 21 ab. 
CASA V E D A D O 
26 Ab. 
>-* do* P l a n t é V^61"0 a L ' venuo 
1X36 y saVr. Independientes, que 
reeibldor iumpcne.,cada P l a n t a j e 
¿"««•vicios p cc?medor. baño y de-
Usíi rapIa 33 • Tel. A-6102 y 
21 A b . 
ninarSP chalet- Próximo * 
?,fe E J l ^ a Calle de Patrocinio 
V k l f " 1 ^ y Figueroa. 
^ fm« V P?'131' vestíbulo. sala. 
^ o C ^ U 1 ' sala de música, 
t ' salon comedor, cocina. ^fy v A comedor, cocina, 
N n c o f e n S a - P b n t a a,ta: 
taC10neS- ^ tr" ba-
V u n a 7,ClOS y t e r r a ^ En la 
^din * t0rre Cot} salón. Tie-
' ^ C r rodea:i la " ' a . En 
N e s ¿ f 5 garag« Y tres habi-
^ V San T 0 3 ^ BanC0 Ga,1egO. 
'3581 Jose-
30 ab. 
Se vende una espléndida Quinta de 
recreo a ocho kilómetros del Parque 
Central con magnífica casa de vivien-
da y una buena carretera. Para mas 
informes Virtudes 80, altos. 
12611 2 M y . 
V E N D O C A S A M A M P O S T E R I A . A C A -
bada de fabricar, con jai din, portal, dos 
departamentos, cocina, servicio sanita-
rio, agua abundante, luz eléctrica, te-
cho de teja francesa, pisos mosaico, 
1,700 pesos; media cuadra chalet Be-
renguer, Calabazar de la Habana. I n -
forman en la misma. 
14302 24 Ab. 
E N «14.000. S E V E N D E U N A CASA 
de nueva construcción de dos planta» 
compuesta cada planta de sala, sp.leta. 
dos habitaciones, baño intercalado y 
demás servicios, en la calle de Mar-
qués González entre Figuras y Pefial-
ver. renta $125.00. Informa su dueño 
s»ñor Alvarez. Mercaderes 22. altos, 
de 11 a 12 y de 5 a 7. 
i B l . 22A b. 
C A S A S E N V E N T A 
So vende casita a dos cuadras de Mon-
te. Sala, de teja y el resto azotea, con 
comercio, renta $50.00 Precio. $5.200. 
Fernandina, dos plantas, con comercio, 
renta $100.00; precio $10.600; Campa-
nario, casita antigua a dos cuadras de 
Reina. $4.500; tengo una partida de 
$3.500 para Regla o Guanabacoa. Suá-
rez. 7,mja 40. 
"064 21 ab-
S E V E N D E UNA CASA E N O C T A V A , 
número 37. entre Acosta y Lagueruela. 
en la Víbora. Se da barata y urge su 
venta. Informa en la misma. 
13489 23 Ah. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate. 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
V E N D O G R A N E S Q U I N A F R A I L E 
en la Víbora, frente al tranvía, tiene 
vida oualquier clase de establecimiento, 
es lugar muy bueno, véalo pronto. I n -
forma: Hernández. Guasabacoa. 60. en-
tre Compromiso y Herrera. Teléfono 
1-5022. 
14365 22 Ab. 
F A B R I C A R 
es hoy el mejor negocio. Nosotros le 
diremos como evitar riesgos. Planos 
y presupuestos gratis. Oficina de A r -
quitectos. Cuba. 4. M-2356. 
13990 1 Myo. 
S E V E N D E M A G N I F I C A P R O P I E D A D , 
con 15 metros de frente por 46 de fon-
do; toda acabada de reedificar, con sa-
la, saleta, comedor, cocina, cuatro dor-
mitorios, doble servicio de bafio. gara-
ge, servicio de criados y gran patio, con 
la l ínea del tranvía de Zanja por el 
frente es a una cuadra del tranvía e léc-
trico, jn lo mejor de Marianao. Puede 
adquirirse a un precio de ganga, de con-
tado o a plazos. Para verla o Infornes. 
Trocadero. 55. Teléfono A-b538. 
14425 30 Ab. 
¿QUIERE V D . V E N D E R S U CASA7 
Venga a la vidriera del Teatro Wil-
son. Belascoain y San Rafael. Pregun-
te por López o llame al Tel. A-2319. 
Tengo compradores para casas y terre-
nos, doy dinero en hipoteca y hago 
cualquier operación en 24 horas. Ló-
pez. 
14041 11 Myo. 
Vendo en el Cerro, en la calle de San 
Cristóbal, una casa con 275 metros 
de terreno, fabricado a $25 terreno y 
construcción. Informa >>eñor Villazón. 
San Ignacio, 114, almacén, de I a 6 
E N SANTOS S U A R E Z 
Vendo varias parcelas de 9 x 22 va-
ras con alcantarillado, listas para fa-
bricar, acera de brisa, una cuadra 
tranvía, entregndo $100 y 17 al mes; 
otras de 10 x 27 entregando $130 y 
$23 al mes. Dolores, 23. Villavicen-
cio 1-5851. 
E N L A V I B O R A 
Vendo solares a plazos de 7 x 29 
varas a tres cuadras de la calzada 
tie Jesús del Monte, con calles, alcan-
tarillado, luz, etc., entregando $115 
y $14 al mes. Dolores 23. Villavi-
cencio. 1-5851. 
E N E L M E J O R P U N T O 
de la Víbora cerca de la calzada de 
Jesús del Monte, traspaso varios so 
lares de 7-8-9 x 29 varas listas parn 
fabricar, resto a la compañía, a $14 
al mes. Villavicencia 1-5851. 
T R A S P A S C T Ó V E N D O 
El mejor solar de la Víbora cerca 
de la Calzada, punto alto y fresco 
con calle., luz, agua, etc., de 7 x 29 
varas. Véalo y se convencerá. Dolo-
res 23. Villavicencia, 1-5851. 
15095 22 ab 
V E N D O T R E S S O L A R E S E N A L / T U -
ras de Almendares, Avenida L a Paz y 
Los Aliados. Uno mide 17 por 44, 26 
por 56; 17 por 57. Vendo en la aveni-
da de> Acosta. de varias medidas. Aguiar 
No. 116. T e l . A-6473. de 12 a 1 y d© 
7 a 8 p. m. 
15169 24 ab. 
V E N D O DOS S O L A R E S D E 13 JjJ por 
50 con sus fábricas que rentan $260.01/ 
a $26.00 metro en la calle Ocho. Ve-
dado. Informa Villanueva^ 1-1312. 
15111 22 ab. 
T E R R E N O 
Se vende la mejor esquina de Cerro 21 
metros de fondo por 12 y medio de 
frente. Calzada de Salvador, esquina a 
San Gabriel. Informan: Infanta y U n i -
versidad, bodega. 
15059 23 A b . 
V E D A D O . V E N D O S O L A R D E 7 P O R 
36 metros, calle 6, casi esquina a 25. 
Informes: Belascoain, 61. Teléfono 3424. 
Sombrerería . 
15057 4 Myo. 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A D E 
Concha, vendo el mejor solar, buena 
renta, muy barato, pero pronto. Venga 
el comprador. E l propietario: Consula-
do, 122, de 9 a 11. 
15057 ' 27 A b . 
p. m. 
14325 24 ab 
E N E L T A M A R I N D O , E L R E P A R T O 
m á s cerca de la Habana, vendo 2 par-
celas, juntas o separadas, de 7 1|2 a 8 
varas de frento por 22 de fondo a $7. 
Dueño: Serafines 51 esquina a San Be-
nigno. T e l . M-9220. 
14991 21 ab. 
S E V E N D E E N SAN B E R N A RDINO, 
entre Dolores y San I n d í c e l o , dos ca-
sas de portal, sala, saleta, dos cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo y 
cocina, patio, traspatio y acabadas de 
construir a u\ia cuadra del parque San-
tos Suárez y una y medía de la Calzada 
de Jesús del Monte. Informa su dueño 
en la mii-ma. 
13949 26 Ab. 
VED-VDO, R E G I O P A L A C E T E D E es-
quina cí la brisa, urge la venta por em-
barcarse su dueño 125,000 pesos. G . 
Mauriz. Aguiar. 100. frente al Banco 
Canadá. Teléfonos A-<443 e 1-7231, de 
10 a 11 y de 3 a 4. 
V E D A D O . C A L L E 17, A L A E N T R A D A 
rodeada de las mejores residencias, cada 
chalet de esquina, 8 habitaciones, tres 
baños, garage para tres autos y demás 
servicios, grandes facilidades de pago 
$68,000. G . Mauriz. Aguiar, 100. Te-
léfonos A-6443 e 1-7231. de 10 a H y 
de 3 a 4. 
V E D A D O . P R E C I O S O C H A L E T CON 
toda -lase de comodidades y detalles s i -
tuado en lo mejor del Vedado, 45,00 pe-
sos. G . Mauriz. Aguiar, 100. Teléfono 
A-6413 e 1-7231. de 10 a 11 y de 3 a 4. 
V E N D O UN S O L A R . M I D E 10x40 M E -
tros. Calle Correa y Serrano y otro en 
Carmen y »r*dá 13x38. Aguiar 116. Te-
léfono A-6473., j 1 HtlU 
14998 21 ab. 
L U Y A K O . S O L A R CON 12x31, I G U A L 
a 372 metros. 8 habitaciones, renta $70 
precio $5.000. Marcial Rodr íguez . No-
taría Michclena. altos Marte y Belona. 
T e l . A-4697. 
14987 22 A b . 
V E D A D O . C A S A M O D E R N A A L A bri-
sa, mucho frente próxima al parque de 
Medina $18,0u0. G . Mauriz. Aguiar, 
100. Teléfonos A-6443 e I-7231.Kie 10 a 
11 y de 3 a 4. 
V E D A D O . S O L A R E N L A C A L L E 17 A 
la brisa próximo a Paseo, a 37 pesos 
metro una esquina sinur completo en 
la calle 17 a la brisa a $36.00 metro, fa-
cilidades de pago, parcela a la brisa 
próxima a I aseo, parte alta 13 por 30, 
metros a J2.00. G . Mauriz. Aguiar, 
100. Teléfonos A-6443 e 1-723 de 10 
a 11 y de 3 a 4. 
V E D A D O . G R A N C A S A M O D E R N A A 
la brisa 2 j^antas construcción de l a . , 
altos independientes, renta ¿50 pesos, 
$60,000. G . Mauriz. Aguiar. 100. Te-
lé fonos A-6Í4Z fe 1-7231, de 10 a 11 y de 
3 a 4. 
P R E C I O S O C H A L E T E N L A S I E R R A 
Con garage, muchos aetalles $11.750. 
G . Mauriz. Aguiar, 100. Teléfono A -
6443 e 1-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. 
V E D A D O . E N L O MAS C E N T R I C O ca-
sa esquina de fraile con cerca de mil 
metros $58.000. G . Mauriz. Aguiar, 100 
Teléfono A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
V E D A D O . P R O X I M O A L C O L E G I O L A 
Salle, magníf ico chalet -'.on 7 habitacio-
nes, tres baños y dem.is comodidades, 
pisos de marmol. G . Mauriz .Aguiar, 
100. Telé fonos A-6443 e 1-7231, de 10 
a 11 y de 3 a 4. 
'a»S7 21 Ab. 
Se vende un bonito chalet situado en 
lo mejor del Reparto Mendoza, con 
ledas las comodidades. Se da barato 
por tener que embarcarse su dueño y 
se dan facilidades para el pago, pu-
diendo dejar parte en hipoteca, con 
interés módico. No se trata con co-
rredores. Informan en el teléfono I-
1871. 
Ind. 6 ab 
S O L A R E S Y E R M O S 
Country Club, ganga. Se vende un 
solar de 2 ,500 metros a $4 .25 el 
metro. E n el lugar m á s alto, cer-
ca de la casa del s e ñ o r Fanju l ; no 
se vende allí otro solar a menos 
de $ 6 metro, ú l t ima venta fué a 
$ 7 . Morales y Co. A - 2 7 9 3 y 
F - 1 2 3 6 . 
C3546 8d-20 A b . 
S E V E N D E N 2273 V A R A S D E T E R R E -
no en la calle Blanquizar, por necesitar 
dinero, se da muy barato. Informes: 
L u i s Iglesias. Luyanó, 82. bodega E l 
Cañón. 
15072 23 A b . 
V E D A D O B A R A T I S I M O . ¿DESEA US-
ted triplicar pronto su dinero? Compre 
ahora este hermoso lote 1816 metros 
terreno, con dos casas a l fondo y una 
esquina yermo, cercado de 36.33 por 32 
metros, frente a un futuro parque. 
Buena renta, positivo porvenir. E l pro-
pietario: Consulado. 122, de 9 a 11 
^061 27 Ab. 
Solares en 23, edado, a $20 vara. So-
lamente el 15 por ciento de entrada. 
Grandes facilidades para cancelar el 
resto. En la calle 21 a $18, en la ca-
lle 12 a $20. en la calle 14. a $15. 
Trato directo con el dueño, R. Eche-
verría, Empedrado 30 esquina ?. 
Aguiar. (entresuelos). De 9 a 12 y de 
2 a 5 p. m. Teléfono M-2387 
'5043 24 ab 
A N U E S T R O S M I L L O N A R I O S 
Se vende en la parte m á s 
ancha y de mejor arboleda 
de la carretera de L a Lisa , a l 
lado de la gran residencia del 
doctor Claudio Mendoza, se-
parada de la misma solo por 
la l ínea e léctr ica de Zanja, la 
mejor manzana completa de 
los alrededores de la Habana. 
Tiene una superficie de 
8 ,000 metros, rodeada de 
aceras m a g n í f i c a s por sus 
cuatro costados. L a calle del 
frente es la carretera de gra-
nito y las tres calles restan-
tes, en perfecto estado, son 
de Macadam-Tarvia . Tiene un 
arbolado secular de m á s de 
100 anos, con arboles gigan-
tescos de toda clase de fruta-
les y palmas reales, y en el 
centro una superficie su-
ficientemente amplia para 
construir una gran casa que 
q u e d a r í a — p o r tanto—toda 
rodeada de á r b o l e s . L a posi-
c ión en que e s tán colpeados 
los árbo les y su aspecto es de 
gran belleza y no p o d r í a en-
contrarse nada que constitu-
yera una o r n a m e n t a c i ó n tan 
bella y acabada. Como es na-
tural dada la s i tuación de es-
ta manzana, es tá a menos de 
5 minutos de la Playa, del 
Country Club y del H i p ó d r o -
mo, y en la misma hay sufi-
ciente capacidad para cons-
truir una casa, no só lo con 
todos los requerimientos del 
mayor confort y refinamien-
to,* sino también para la ins-
talación de Tennis, Swiming 
Pools y cualquier otro sport 
propio de la vivienda par-
ticular. 
E l precio, $ 5 0 . 0 0 0 , paga-
deros en efectivo o en valo-
res que 1c representen de fá -
cil mov i l i zac ión; quiere de-
cir, que se vende esta gran 
propiedad só lo por la necesi-
dad de disponer de su impor-
te y que—por lo tanto—no 
fe dan facilidades en cuan-
to a dejar nada reconocido 
sobre la prcpla manzana. 
Para otros inf01 mes: 
COMPAÑIA D F I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
Cuba, 16, bajos, derecha-
De 3 a 6 p. m l e l f . A - 4 8 8 5 . 
S O L A R E S Y E R M O S 
P A R A I N D U S T R I A S 
Se venden lotes de terreno con chu-
cho de ferrocarril, muy cerca de la 
calzada de Luyanó. Es el mejor terre-
no y al mismo tiempo más barato que 
existe en la Habana para establecer 
cualquier industria, por su proximi-
dad al centro de la Habana. Informa 
Jorge Batista. Calle E , entre 11 y 12. 
Teléfono 1-2229. 
15031 26 ab 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Con doble vía de comunicación y en 
el Reparto más cerca y saludable d''. 
la Habana. Se venden solares a pla-
zos y al contado en el Reparto Ba-
tista. Calle E . entre 11 y 12. en el 
mismo Reparto. Teléfono 12-229. 
15031 26 ab 
V E N D O E X E A C A U Z A D A D E L U Y A -
n6, 3, solares muy baratos, punto alto, 
bien situados, frente a la Iglesia, el 
primero que venga hará negocio. Cue-
to 187 y medio, esquina a L u y a n ó . A . 
Sabio. Teléfono 1-2464, de 11 a 3. 
14903 21 Ab. 
R E P A R T O E N E L VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27, 
y 6, en parcelas muy bien propor-
cionadas, de amplio frente y poco 
londo y las vendemos por un primer 
pago pequeño en efectivo y el resto a 
plazos cómodos y bajo interés. Tam-
bién vendemos totalidad 'de ia 
media manzana, dando grandes fa-
cilidades para su pago. Informes, de 
3 a 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES D E 
L A HABANA 
Cuba, 16, bajos, derecha. Tel. A-4885 
C3504 3d-19 
T E R R E N O S A UNA C U A D R A D E IN-
fanta, vendo lotes de 6 por 22, a 32 pe-
sos metro. Teléfono 1-7789. 
12586 22 At). 
Á $3 .00 L A V A R A 
Se venden varios solares de esquina y 
centro en el Reparto Almendares, de-
trás del Parque J a p o n í s . Informan: Te-
léfono F-2124. rin „ 
14797 29 A b . 
S E V E N D E S O L A R E N M U Y B U E N 
punto Santa Catalina y Juan Delgado, 
Víbora, doble v ía de tranvías por las 
dos calles. Informes: Teléfono A-5058. 
Angeles, número 16. 
14729 23 Ab. 
E N L A C A R R E T E R A D E GÜINES, E N -
tre los ki lómetros 7 y 8 se venden par-
celltas de terreno altos propios para 
construcc ión. Informan en la misma. 
F inca " L a F l o r a " . 
14720 22 A b . 
Solares a plazos, vendo de 10x30 a 
300 varas. Reparto Santos Suárez, 
ceica la línea. Informes: J . P. Quio 
tana. Belascoain 54, altos. A-0516. 
14683 25 ab. 
En el Vedado. Se vende la mitad un 
solar de esquina, parte alta, bien sí 
tuado, un solar en el Ensanche de la 
Habana^ próximo a Carlos III. Infor-
man de 2 a 6 p. m. en C y 29, Ve 
dado. A. Corbelle. 
14630 30 ab. 
E N L U Y A N O . P R O P I O S P A R A I N D U S -
Trlas, vendo lotes de terreno en Calza-
da de Concba, Calzaba Luyanó y sus 
proximidades. F . Hernández . Guasa-
bacoa. 60. Teléfono 1-6C22. 
13565 23 A b . 
S O L A R F R E N T E A T R E S C A L L E S 
Solar 725 varas a 6 pesos vara, doble 
esquina con frente a la doble l ínea de 
la Playa y a doa calles m á s arrimos del 
fondo pagados. Figuras, 78. A-6021. 
E l dueño. 
14712 26 Ab. 
B U E N NEGOCIO. P O R NO P O D E R L O 
atender se vende o se arrienda puesto 
de aves, frutas, buen punto, barato, a l -
quiler local amplio para cualquier otro 
giro. Informes en el mismo. Marqués 
González No. 8, casi esquina a San José 
14686 22 ab. 
VENDEMOS S O L A R E S 
BIEN SITUADOS 
PRECIOS MODICOS 
PAGOS F A C I L E S 
T I T U L O S P E R F E C T O S 
URBANIZACION C O M P L E T A 





E N L A HABANA, A M E D I A C U A b R A 
de doble vía, vendo una parcela para 
tres ^asas. con 18 de frente por 22 de 
fondo. Dueño, Verdad. Concepción 4, 
Víbora. ^ 
14761 22 Ab. 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A V I B O -
ra. que mide 10 do frente por 35 de fon-
do metros, en la Avenida de Santa Bea-
triz, a una cuadra de la Calzada. I n -
forman; Carmen, número 26. Teléfono 
1-4 384. Víbora, 
14858 27 Ab. 
Solares a plazos, vendo de 10x45, 
cerca la línea. Reparto Almendarec. 
Informes: J . P. Quintana. Belascoain 
No. 54. altos. A-0516. 
14683 25 ab. 
Víbora. Se vende un solar de esqui-
na, en Avenida de Santa Catalina y 
Mayía Rodríguez, de 23.58 x 52.56. 
total 1240 varas, a $13.00 la vara! 
Informes Riela 105-107, teléfono A-
3390. 
H367 22 ab 
C350r 
3(1-19 
En Almendaies calle 14 entre 1 y 3 
manzana 71 se venden dos solares que 
miden 915 varas planas a la puerta 
la doble Jínea de los carritos de pla-
ya. Informan Tel . M-6443. 
-14293 £3 Ab. 
E N C A L L E 15. E N T R E T E J A R Y DcT 
lores, io mejor del Reparto de Lawton 
se vende un solar de 15 por 40. buena 
oportunidad por estar pronto a pasar e £««VÍ? vV:*lU- barato. Informa 
j0,í<,aAe- G6me2- "eléfono A-7Ü05. 
t ^ Z Z 25 Ab. 
COMPRO U N S O L A R D E ESQUINA 
en Luyanó Santos Suárez o Almendá-
res; doy en parte de pago un automrt-
vil marca Kissel; es de 4 asientos está 
propio para hombre de negocios o 
aUo. . S s T T 'í'reCt,>S- * * * * * * * 
W W • 21 ab. 
R U S T I C A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Se vende, por embarcarse, una pre-
ciosa quinta para personas de gusto, 
de tres mil varas de terreno, con ár-
boles frutales, manantial, pudiendo 
sacar buen negocio, con sus bombas 
y motores eléctricos, casa moderna de 
mampostería, forma chalet, de dos 
pisos, sala, comedor, hall, dos porta-
les, cocina y cuarto de criado, segun-
do piso, tres cuartos grandes, hall, 
cuarto de baño, dos terrazas, abun-
dante agua propia, electricidad, telé-
fono, a media hora de la Habana, 
tres líneas de carros. Havana Central, 
Marianao, Vedado, Habana. Quema-
dos cerca del Parque del Country 
Club. Informes teléfono 1-7287. De la 
1 p. m. a las 4 p. m. 
14407 22 ab 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Buen negocio. Para un matrimonio 
que quiera establecerse con poco di-
nero, se vende una casa de huéspe-
des con todas las habitaciones al-
quiladas y muy buena clientela. In-
lorma su dueña. Compostela 69, al-
tos. 
15083 24 ab. 
SE V E N D E UNA C A R N I C K R I A . V K N -
de 100 kilos. 4 años contrato. Se vende 
barata. Informan Maloja 189. 
15157 2 2 a b . 
; Q U I E R E E S T A B L E C E R S E ? S E V E N -
rie una buena vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla. Se da barata por 
embarcarse. Urgente. Razón: Bemaza 4 7 
altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
15149 27 ab. 
B O D E G A , $1 .800 
Vendo en calzada contrato Ubre fle a l -
quiler buena venta, verdadera ocasión 
de negocio, facilidades de pago. F e r -
nández. Vidriera de tabacos. Café i n -
dependencia. Belascoaín y Reina 
15037 22 Ab. 
S E V E N D E P U E S T O D E F R U T A S E N 
el Vedado y se da barato por no poder-
lo atender. Informan: J y 9. Bodega. 
15068 26 A-b-
B O D E G A . T I E N D A M I X T A . E T C . 
Alquilo casa grande, de mamposter ía , 
de esquina, agua abundante, luz eléctri-
ca, servicios sanitarios. Largo contra-
to. Calles de Agramonte y Gómez . B a -
rrio Azul- Arroyo Apolo. 
15103 22 A b . 
B O D E G A S I N C O R R E D O R E S S E ven-
de una muy buena por no poderla aten-
der con doble tranvías y buen contra-
to, en 2,800 pesos. Informan su dueña 
San Benigno, 58, entre Santa Irene y 
San Bernardino. 
15008 25 A b . 
B O D E G A C A N T I N E R A S O L A E N E s -
quina, vendo dándola a prueba contra-
to libre de alquiler, vende 80 pesos, pre-
cio $6,000, facilidades de pago. Vidrie-
ra de tabacos, café Independencia. Be-
lascoaín y Reina. Fernandez. 
15037 22 Ab. 
V E N D O H O T E L E S Y C A F E S P R E C I O S 
económicos, necesito un socio para 1 
café y restaurant, que disponga de 7 
a 8,000 pesos. Galcerán. San Nico lás , 
73. Teléfono A-3798, de 8 a 11 a. m . 
15026 22 Ab. 
C A F E Y FONDA 
E n 3,750 pesos café y fonda en Calzada 
muy importante, vende 75 pesos diarios, 
buen local y gastos muy reducidos, es 
un gran negocio. Ent iéndase al conta-
do. Figuras, 78. Manuel L l e n í n . 
N E G O C I O E N 1,400 P E S O S 
De de* art ículos de mucho consumo pa-
ra vender al contado en las bodegas, 
tiene camión de Reparto, tiene 15 años 
establecido, deja ocho pesos diarlos l i -
bres, a prueba. Termina a las doce. F i -
guras, 78. Manuel L l e n í n . 
14948 28 A b . 
S E V E N D E ' 
por no ser su dueño del giro una buena 
bodega sola en esquina, con mucho ba 
rilo, buen contrato y poco alquiler a 
primera oferta razonable No corredores 
ni palucheros. Informes: Monte 122. 
Ferreter ía . De 3 a 11 a . m. 
14994 24 ab. 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O 
y t intorería por tener que embarcar el 
26 de mayo. Informa: Teléfono F-4804. 
Vedado. 
14888 27 A b . 
B O D E G A , B U E N N E G O C I O , S E V E N -
de muy barata. Informa; Fernández, 
Cerro y Buenos Aires, barbería, de 7 
a 10 de la noche exclusivamente. . 
14912 : .27 Ab. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de l a co-
cho. 
B O D E G A C A N T I N A 
E n 7,000 pesos bodega cantina ein vi-veres cerca de los muelles, vende más 
de cuarenta pesos, alqu'ler barato y 
buen contrato. Figuras, 7€. Manuel 
L len ín . 
C A F E Y F O N D A 
E n 7,500 pesos Café y Fonda, vende 
75 pesos, otro café en 6.500 pesos, ven-
de 60 pesos, tienen buenos contratos; 
es tán en lo mejor de la Calzada del 
Monte. Figuras, 78, A-6021. Manuel 
L l e n í n . 
B O D E G A C E R C A B E L A S C O A I N 
E n 4,000 pesos bodega cerca de Belas-
coaín sola en esquina. Paga 60 pesos, 
alquiler 35 pesos, contrato 6 y medió 
años , hace buena venta diaria. Figuras 
78. A-6021. Manuel Llen ín . 
B O D E G A . C E R C A T E J A D I L L O 
E n 3,7o0 pesos bodega cerca de Tejadi-
llo garantizan a prueba más de la mi-
tad de la venta de canana. Figuras 
78. A-6021. Manuel L len ín . ' 
_ 14710 26 Ab. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374 . Vendo y compro toda d a -
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca Una Posada en $2.500; una Car-
nicería $2.000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monte, Infanta, EstCvez. Santos Sua-
rez y en la Habana. 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD 136, bajos. Telf. M-8743. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase 
de establecimientos en 24 horas y fm-
cas urbanas. Dinero ai 6 y 7 0,0. 
lodo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, Telf. M-
8743 y será atendido. Benjamín 
García. 
B O D E G A 
Tendo una en $6.000. Dprdo $4.000 
de coníado. 4 años de contrato; venila 
$70.00 diarios; alquiler $70.00. con una 
nccesorla. Informes Amistad 136. Ben-
jamín . 
Babaita 
C A F E S V E N D O 
Uno en $6.000 en la Habana: vende 
$90 diarios, buen contrnto, no paga al-
quiler. Informes Amistad 136, Benja-
mín García. 
K i G S C O V E N D O 
tJuo en el muelle; vende $25.00 dia-
rios; 10 años contrato; alquiler $22.00 
Informes Amistad 136. Benjamín Oar-
c ía . 
B O D E G A S 
Vendo una en Bernaza. r.intlncra; 
ctra en Luz otra en Sol y otra cn V i -
llegas y vendo una cn $1.500. Infor-
mes Amistad 136. Benjamín Carola. 
B O D E G A S V E N D O 
Una cantinera en Motite. $11.000; 
vende $100.09 diarlos, esntina." .Ticn<» 
siete afíos contrato. Informes Amistad 
130, Benjamín García. 
B O D E G A 
Vendo una en el barrri^ de Luyanft; 
vende $80.00 diarios. Tiene local para 
familia, 5 años contrato. Ultimo precio 
$2.500. Las hay de mercancías. Infor-
man Amistad 136. Benjamín García. 
C A F E V E N D E $ 1 5 0 D I A R I O S 
Biete anos contrato, no paga alqui-
ler y sobran 100.00 Precio $15.000. Con 
^8.000 de contado. Informes: Amistad 
136. Benjamín . 
H O T E L Y C A S A S T E H U E S P E D E S 
Vendo un café, hotel .restaurants y 
una casa do huéspedes en Prado; otra 
en Gallano y tengo otra en Amistad. 
Informes Amistad 136, Benjamín üar-
c ía . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una en $2.500; vende $33 dia-
rlos; vendo otra en $1.800 y vendo u m 
cn $500.00. Informes Amistad 13», 
Benjamín García. 
P O S A D A , V E N D O UNA 
E n Egldo, 43 habitaciones en $3.500. 
Deja todos los meses $600.0-0 Informes: 
Amistad 136, Benjamín García. 
P A N A D E R I A S 
Vendo una en $17.000; hace 10 saco? 
diarios y de mostrador 150.00 diail01; 
Informes: Amistad 136, Benjamín Guí-
ela. 
20 Abr. 
Carniceros. Se vende o arrienda una 
carnicería que vende media res y me-
dio cochino. Informan San Anastasio 
y Tejar. Jesús del Monte. 
14968 21 ab. 
E N F L O R I D A 
Provincia de C a m a g ü e y , rodeado 
de varios Ingenios, se vende un 
buen comercio de Jugueter ía , P a -
pe ler ía , Ropa, con muy buenos ne-
gocios, o admito un socio para que 
sea él quien la trabaje. Está si-
tuada en lo m á s céntr ico y comer-
cial de la pob lac ión . Tiene contra-
to por cuatro años y casa al lado 
para familia. Paga muy poco al-
quiler. E s m a g n í f i c o negocio para 
el que quiera trabajar en este gi-
ro. Informa: F . T . P e n t ó n . Cen-
tral "Florida", Camagüey . 
m; 25 ab 
Vendo fábica de jabón en esta ciudad 
muy acreditada. Primer premio expo-
sición de 1922. 
A la primera oferta razonable se 
vende por no poder atenderla su due-
ño. Poco dinero al contado. Informes 
Manzana de Gómez, 564, teléfono M-
8947. Sr. López. 
14723 _24_ab_ 
B O D E G A SIN C O R R E D O R . E N MA-
rlanao. vendo una bodega con poco de 
contado y facilidades de pago, buen 
contrato, buena venta y poco alquiler, 
la vendo por dedicarme a otro negocio 
Peñalver No. 1. F a n j u l . 
H g ü 23 ab. 
S E V E N D E UNA HERMOSA CASA D E 
huéspedes, con diez habitaciones en el 
punto más céntrico. L a doy casi rega-
lada, en Habana 96. altos, por embar-
carme . 
_14435 • 21 ab. 
POR A U S E N T A R M E VENDO C A S I R E -
galada una hermosa casa de huéspedes 
24 habitaciones, todas alquiladas y mu-
chos muebles, deja libre $260 al mes 
según se demostrará; contrato y poco 
alquiler. Ultimo precio $1.600. Infor-
man en la vidriera del café Bol ívar en 
Reina y Campanario. 
14473 21 ab. 
S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S 
de dulces; una, a una cuadra del Parque 
Central y otra en Reina, además de una 
confi ter ía . Informa en Barcelona 3 
imprenta. ' 
21 Ab. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80.00 diarios; naca 
de alquiler $40-.00; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse Para 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000 no 
paga alquiler; tiene comodidades para 
famlliv Se dan facilidades de pago 
Informan T e l . A-9374. "^•VJ 
c Quiere usted obtener un hermoso 
jardín? Llame a Gaspar Corral, ex-
perto general en la jardinería cubana. 
Se hace cargo de arreglar y cons-
truir toda clase de jardines, sola-
mente a casas particulares. 10 de Oc-
tubre 470, telefono 1-3797 
14133 22 ab 
R U S T I C A S 
F I N C A R U S T I C A , S E V E N D E L A tin-
ca Prado en Santa Ma^ía del Rosarlo a 
una ouadra de la carretera oon dos ca-
ballerías y cordeles, libre de gravamen 
y compromiso con tres mil pies de plá-
tanos, muchos árboles frutales y un 
gran palmar, agua fértil de río y pozo 
con todas las existencias de la finca 
con siembras y animales. Informará su 
dueño la misma. José González 
13265 o? Ab. 
VENDO B O D E G A S 
desde $1.000 hastá $25.000 en la Ha . 
bnna y sus barrios. Se dan facilidades 
oe pago. Informa: P . Peraza n 
y Rayo. Teléfono A-9374 elna 
V E N D O C A F E S , FONDAS. CASAS 
Informa: Peraza. Teléfoní A-9374 . 
VENDO C A F E E N E L 
centro de la Cludal. con buen contra 
to y propio para bodega, como r a n n ' 
na por estar muy bien s tuaí?, ¿anV" 
sobre $14.000 Informa B í1?®10 
RAino m „»#a i,0. a . 'V- Fernández. 
Se vende en la ciudad de Matanzas 
un lujoso café-restaurant, estratégica-
mente situado; urge venta por embar-
carse su dueño. Informan en la Com-
pañía General de Deícnsa, Indepen-
oencia 30, altos, Matanzas. 
J 3 3 3 6 22 ab. 
UN G R A N NEGOCIO 
Re vende, se alquila o cede el locnl 
No o, con sus vidrieras y armatostes 
Lazar ropa hecha " E l Pensamiento". 
Mercado Lnlco. por MonU. Iníormea en 
la misma. 
13767 24 nh. 
C o m p r a y V e n t a d e V a l o r e s 
Reina 53. ca fé . Te l . A.11VÍ 14055 a » J 7 4 , 
28 Ab. 
C E R T I F I C A D O S D E L A rOMIHIO 
(le .ideudop, compramos pacindob 
mejor que nadie. Agencia Comerrla.1 i 
^ V n r 0 1 " de ^ u b r e . 16. 'Habana. 
23 Ab. 
ABRIL 21 DE 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 ce 
LABOR A T E N E I S TA 
' S O L E S Y 
H O L 1 V A K ' 
A r t u r o M o n t ó . 
R A Y O S I>E 
por ei s e ñ o r 
tro excelso poeta J o s é M a r í a Here-
dia en Matanzas, a c c i ó n que desa-
rro l laba teniendo s ó l o 19 a ñ o s de 
edad en que ya era " G r a n So l" , tí-
tulo que bien pocos ostentaron. % 
Luego nos h a b l ó del p a t r l ó t a t r i -
nitario Don Antonio E b a d Iznaga 
SALE PARA PARIS EL TEAM 
OLIMPICO DE TIRO 
ARGENTINO 
' Como ciclo de radio creciente, por 
ventura, v a a m p l i á n d o e e . cada do-
mingo, l a concurrenc ia que acude a 
disfrutar de las sesiones p ú b l i c a s i fundador, en T r i n i d a d , de los "So-
les y Rayos de Bo l ivar" , fervoroso 
defensor de las l ibertades cubanas, 
de quien nos dijo que pudo evadir 
la p r i s i ó n que contra é l y d e m á s j u -
ramentados d e c r e t ó el G e n e r a l Vives , 
por haberles avisado de esta orden 
de p r i s i ó n el C o b e r a a d o r Mi l i tar 
Coronel Don Manuel Junquito , a l 
cual , por este ifiotivo, se le s i g u i ó 
un proceso. T a m b i é n tuvo mereci -
dos elogios para el p a t r i ó l a t r in i ta -
rio Iznaga , por las gestiones que 
r e a l i z ó cerca del L i b e r t a d o r B o l í v a r 
a quien I n f o r m ó del estado p o l í t i c o 
de Cuba y a l que le p i d i ó en u n i ó n 
de otros p a l f i ó t a s que v i n i e r a a 
nuestra patr ia para l iber tar la de la 
servidumbre p o l í t i c a en que estaba, 
pues no h a b í a n de fal tarle miles de 
cubanos que se p o n d r í a n a su lado 
para esta empresa de l ibertad. 
C i tó a otro p a t r l ó t a tr in i tar io , a 
Don Antonio Z a m b r a n a , infatigable 
propagandista de las ideas l iberales 
a cuyas gestiones ingresaron en esta 
Sociedad m á s de ochocientos p a t r i ó -
tas de las provincias de la Habana , 
Matanzas, L a s V i l l a s y C a m a g ü e y . 
Nos re f i r ió la p r i s i ó n de los j ó -
venes reglanos de 17 y 19 a ñ o s l la -
mados Antonio y Jac into , hijos del 
Alcalde de dicho lugar Don Pedro 
B U E N O S A I R E S . v a b r i l 20 ( A P ) 
E l team de t iro argentino que 
t o m a r á parte en la Ol impiada de 
P a r í s y que se compone de 19 ti-
radores de rifle y revolver s a l i ó hoy 
p a r a E u r o p a . Todos los miembros 
del team expresaron plena confian-
za acerca de las probabil idades que 
tienen de ganar el c a m p á o n a t o . 
Se asegura que en sus p r á c t i c a s 
loa argentinos han batido los re-
cords mundiales en algunos pasos 
y en otros se han acercado mucho a 
e l los . E n t r e los ases del team fi-
gura Jul io R o c a el gran t irador de 
rifle a larga d i s tanc ia . 
JUZGADO DE GUARDIA 
que viene ofreciendo en el palacio 
de la C r u z R o j a C u b a n a la S e c c i ó n 
de Ciencias H i s t ó r i c a s del Ateneo de 
la H a b a n a , en s u noble y edificante 
anhelo de rea l i zar l a obra de divul-
g a c i ó n de l a H i s t o r i a de Cuba , le-
vantando su t r ibuna a guisa de c a -
pil la c í v i c o - p a t r i ó t i c a en que l a de-
vota r e m e m o r a c i ó n constituye un 
acendrado culto del nacionalismo 
que nimba estas solemnes manifes-
taciones cul turales . 
L a v a l í a y trascendencia de estas 
conferencias p o d r á aprec ia i / e mejor , 
naturalmente, cuando cumpl ida la 
serie en m a r c h a se hagan publicas 
en forma impresa , faci l i tando as í , 
en el m á x i m o grado posible, l a efi-
cacia y ut i l idad que han de propor-
cionar, l lenando a l a vez un v a c í o 
m la p r o d u c c i ó n b i b l i o g r á f i c a de es-
ta mater ia . 
E l acto de ayer, nos place antlci -
r a r l o , tuvo por mayor aliciente l a 
Hrcuns tanc ia de ser el s e ñ o r A r t u r o 
M o n t ó el encargado de completar su 
valioso aporte sobre tema tan inte-
resante y evocador cV- io el de "So" 
les y Rayos de B o l í v a r " , que tan 
excelentemente i n i c i ó en la confe-
rencia anterior. 
L a de ayer rué pres id ida por tos 
ñnctnrpu Salvador Sa lazar , don C l a n - , 
d L Y n m ó Eugen io Gashe . Gabr ie l ^ ^ ^ J * * » Antonia Claudia 
Garc ía G a l á n . Salvador Massip. M I - l Btwtamante; igualmente que otro jo-
gucl Be leunda , N i c o l á s P é r e z R a - ven estudiante matancero F r a n c i s c o 
v e n t ó s , Raoul A l p í z a r y l a s e ñ o r a I f o r r e a . 
Alda P . de V i l l a u r r u t i a . I D e s p u é s de oportunas citas de lo i S i g u i ó el conferencista hablando-
L a parte a r t í s t i c a estuvo a cargo ¡ tocurrido en C a m a g ü e y y en otros! nos de l!1s peripecias p o l í t i c a s de es-
de la s e ñ o r i t a Angel i ta Miranda y ^pueblos m á s de la I s l a , nos d ió a ' ta ^Poca de nuestra his tor ia de un 
el bardo Rogelio Sopo Barreto , que conocer como f u é reducido a pr i s ión ! modo ameno, sencillo, encantador y 
S E L E S I O N O A L C A E R S E E N L A 
E S C A L E R A 
E n el pr imer c e n t r ó , f u é asit ida 
por el D r . Belado, de l a f rac tura del 
h ú m e r o Izquierdo y contusiones en 
el arco superc i l iar izquierdo, la an-
c iana S o f í a Reyes D í a z de 80 a ñ o s 
de edad y vecina de B r a s i l 59, que 
casualmente se c a y ó en la escalera 
de su domicilio. 
rales L e m u s , na tura l de l a Habana , 
estado soltero, c iudadano y Coronel 
de l a R e p ú b l i c a de Colombia". 
en las p o e s í a s rec i tadas obtuvieron 
justos aplausos. 
Sopo Barre to . especialmente ins-
pirado, d e c l a m ó como nunca su pre-
ciosa "Berceusse" y como " e n c o r é " 
nos r e g a l ó " E l canto T)opular", de 
sus mejores composiciones re-
cientes. 
E l b a r í t o n o Antonio P lanas , acom 
panado a l piano por el maestro 
Blanco l u c i ó su gra^ta y r ica voz en 
" E l Canto a G r a u a d a " , siendo ova-
cionados, como el pianista Car los 
F e r n á n d e z en la Rapsodia H ú n g a r a 
de L i t z N ' 6. 
E l doctor Sa lazar . p a l a d í n incan-
sable de estas hermosas jus tas , pu-
so como procenio a la esperada con-
ferencia del s e ñ o r A r t u r o M o n t ó 
el Jefe de este movimiento l iberta 
dor, Don J o s é F r a n c i s c o L e m u a , en 
' Guanabacoa. 
muy bien documentado, terminan-
do con unos vibrantes p á r r a f o s su 
hermosa labor. 
LO QUE VI EN R U S I A 
P o r E . B . F I L S I N G E R 
LA IGLESIA UAJELIGION 
E L P A T R I A R C A T I K H O N I N V I S T I O O B I S P O S E N L E N I N G R A D O . U 
I N D U M E N T A R I A D E L P U E B L O . U N G A B A N D E 1 5 0 A 2 0 0 P E S O S 
SERVICIO FERROVÍARÍOY CORREO AEREO 
L A N U E V A M O N E D A C I R C U L A N T ^ E S T A B L E C I M I E N T O D t L 
B A N C O D E E S T A D O . L A N U E V A M O N E D A D E O R O 
EL TCHERVONETZ 
L A 1 G L E S L \ Y LA H K L I G I O V 
D E S D E W A S H i m m 
i i <lr A b r i l . 
E s t a n a c i ó n , s e g ú n creo, es l a 
ú n i c a que tiene una E s c u e l a de 
Legis ladores; como l a ú n i c a tam-
bién en que hay un edificio g r a n -
de, c ó m o d o , elegante con a i r e y 
luz y todas Kis "modernidades" po-
sibles exclusivamente destinado a 
oficinas o estudies, o despachos de 
los legisladores. 
E n ese edificio y en su"audito-
r ium", funciona la E s c u e l a ; que as i -
mismo es ú n i c a , en esto: no hay 
curso m á s que cada dos a ñ o s y no ( 
tiene m á s que un;i l e c c i ó n , dada por 
cuestan a los miembro, . 
Pero no aay ionai V 
a t l ó t i c o s . cal ^ 
so; 
— ¿ T e n g o d-recho a m. 
tores s&an r ^ i . » " a ^"e a ^ i « s s&an ricibldos Z n 
dente de los RstadosDOTrT * 
— E s o es cosa que U^0»? 
ted con el S e c r e t a r J ^ a r i 
r 
i ea con el Secretario il\ P ^ k en el caso de ^ 
tores. 
— ¿ C u á l es la diferencia . ! 
orden y nna roso luc i^1* > 
l u c i ó n concurrente ' y unt i 
Cuando la Camana man., 
c»o es una orden: pero i ! da>y 
los principios. las oni«- 3 h«5 
Mr. Page: que const i tuye todo el I p r o p ó s i t o s se t x o r e s a T es JÍ 
c laustro de este establecimiento do-! resoluciones v la^ rl» V0r me<lÍ0i 
cente, fundado r o r é l y que carece 
de c o n s i g n a c i ó n en el presupuesto 
de gastos; esto ú l t i m o acaso en es-
tos tiempos de burocrac ia y d e r r o - ! Senado y Cámara ' rn'nñ ttnto,>Cíil 
che es lo m á s ú n i c o de todo. ' a c u r r e n . 
Mr. Page me recuerda , no por su I Como se vé , de todos 
f igura, sino por el cargo que ejerce , j u n t a s , la ú n i c a provocantp ^ 
al viejo Castro , que f u é largos a ñ o s I es l a relat iva a "los baños 3 n 
Ofic ia l Mayor de la S e c r e t a r i a del Hubo otra' Hue nada tieno ^ 
terriblpn,-. 
i currentes son par* suspende?6' ^ 
se ha l laba en Londres , que no tar-
daron en llegar m á s de 4 a 5 dias, y 
Antes de Ir a ' R u s i a yo h a b í a o idole l la t a m b i é n las r e c i b í a con l a mis-
hablar mucho de la s u p r e s i ó n de l a | m a rapidez . Muchos pasajeros son 
r e l i g i ó n v la c l a u s u r a de las iglesias, i transportados diariamente entre 1 i n g r e s o de ios Diputados de E s p a 
Por este "motivo me e m p e ñ é en aver» Koegnisberg y Moscqu. E l v ia je 8 o - i P a ñ a - Castro , que s- ibía de memor ia 
guar lo que hubiese de cierto a este'l") d u r a 6 o 7 h o r a s . H a y t a m b i é n el Reg lamento , y los precedentes y 
respecto. V i s i t é todas las importan-1 un servicio hasta N i j n i Novgorod, 
tes iglesias y catedrales , tanto en C r i m e a y otros puntos . 
Moscou como en Petrogrado. L a s en- Efe todo lo que he dicho h a b r é i s 
c o n t r é llenas de feligreses L o s im-1 sacado ec consecuencia que l a s i tua-
siones del Congreso p o V X 111 * 
mitado o sin í i jar dia. En- 9,1 
— C u a n d o un Representant* 
re ¿ r e c i b e n su viuda y luTed4r 
sueldos devengados por él? 
portantes al tares , como el famoso ¡ c i ó n ha cambiado radicalmente en | quien sacaba de un mal paso c a d a ] — L a viuda y demás 
todo lo que h a b í a sucedido en aque-
l l a C á m a r a durante medio siglo. 
Durante la s e s i ó n , s o l í a estar de-
t r á s del s i l l ó n del Pres idente , a 
nnca. pero que es 
p r á c t i c a y pluscuamperfef 
r m e r i c a n a . Er.ta: 
" Iber lan" de Moscou, son visitados 
tanto hoy como antes . L o s e c l e s i á s -
ticos son numerosos Un domingo por 
la m a ñ a n a v i s i t é l a Iglesia de los 
Pa tr iarcas v v i al mismo P a t r i a r c a 
Jos a ñ o e E s t o s cambios se deben vez que lo v e í a en peligro de sa l i r se q » e dependen de él, recll 
ú n i c a m e n t e a la "Nep", o N u e v a Po-1 del recto camino par lamentar io . mensualidad. Y además la 
l í t i ca E c o a ó m i c a . E s t a act iv idad que I Pues bien: M r . Paga es el C a s t r o ! los hijos suelan recibir un 
actualmente se advierte en las calles, de los Es tados Pnidos , en su ca l idad j sueldo, para lo cual se ti 
en las tiendas, en el comercio en ge- de C l e r k de Ja C á m a r a de R e p r e - ¡ votar una ley especial. 
T i k h ó n oficiar con motivo del aseen-1 f-eral, se explica por el cambio de sentantes, que es como se l l a m a a q u í 
so de un sacerdote a l Obispado. E l Po l í t i ca de las autoridades soviets, al Ofic ia l Mayor, por no est i larse 
gobierno soviet es indudablemente C r a n parte de los negocios que ahora estas sonoridader. cas te l lanas . A Mr. 
hostil a la iglesia Respecto a ciertos I ra se real izan, especialmente en las Page se le o c u r r i ó fundar su E s c u e -
iDdividuos que pertenecen al gobler-1 t iendas p e q u e ñ a s , es " l ibre" es de- l a para e n s e ñ a r a los R e p r e s e n t a n - ! r í a s m á s variadas, y ( 
nc probablemente puede decirse q u e j c l r sin control ni p a r t i c i p a c i ó n del | tes nuevos no a pensar y redactar electorales, les habrá 
A los legisladores novatos y 
vienen resueltos r, producir bUk 
proposiciones de ley sobre las »• 
que si los bolcheviquis son en r e a l l - j ^ lo? detalles m á s Interesantes h a ! 
dad anti-rellglosos, f r a c a s a r á n p o r ¡ s ' d o «1 establecimiento de una sana 
completo en sus esfuerzos para ex- mofleda c ircu lante , 
t irpar la r e l i g i ó n U n a cosa es segura: ¡ 
el desestablecimiento de la iglesia, o' ^ A U t t V A M O M E D A t : i l W ; U I / A \ -
««ea la s e p a r a c i ó n de la iglesia y del I T E 
r i fado ha sido convenido por m á s de Cuando la Nueva P o l í t i c a E c o n ó -
un concepto. , mica , o "Nep" como se l a conoce 
presentantes elegidos hace dos a ñ o s , tos que no son miembros 
que eran nuevos en l<a c a s a ; los 1 4 ' C u e r p o , encargados de ayuc 
famil iarmente , f u é adoptada, proni j I Congres ional". escrito por é l 
Dijo , citando un documento orlgf-i Reproducimos el ú l t i m o p á r r a f o 
n a l del propio L e m u s : "que lo l l a - l d e su magis tra l trabajo en el que 
m ó a su casa fa l que lo d e n u n c i ó j1 dijo el s e ñ o r M o n t ó : 
l lamado J o s é DImas V a l d é s ) para j "No- en vano, s e ñ o r a s y s e ñ o r e s , 
que me pudiera guiar en el estado tiene el escudo de l a P a t r i a sobre 
en que me hal laba , por ser perso-' su m á s a l t » cuarte l un Sol rad ian-
ha a quien h a b í a honrado con m l j t e : Sol que h a de a l u m b r a r eterna-
omit í tad y que tanto yo como mi fa- m^nto una rnt iHenHa rnhann narn Tb . 
mi l la hemos prodigado los mayores H h " ^ lo .^V6 P0(lría esperarse L a s mujeres , una urgente necesidad. Como y a hs 
favores. E s t e hombre h i p ó c r i t a r S S S t é A " J " s l l c I a ' V*™ Ia i quizas visten mejor que los h o m b r e a Indicado, desde 1918 a 1921 el co-
de una i m a g i n a c i ó n v iva , h a l l ó l a l " ' ' , estos es porque los precios de l a l m e r c i o se h a b í a efectuado p r i n : i -
o c a s i ó n de imi tar y aumentar el nú-1 ^Ích?S l n\e; ec|dos ^ " « o s es-j ropa de hombres son relat ivamente p á l m e n t e a base de cambios. D u - : 
mero do los que enmascarado con e l , c u c í ó el se f ! °r Mon:to en el t ranscur- ; mayores que los de las mujeres . U n j r a n t e este p e r í o d o , con l a e x c e p c i ó n ! 
velo de lealtad y patriotismo lian so de su c o ñ f e r e n c i a que nosotros le buen g a b á n cuesta 150 a 200 pesos. | de l a i n s t i t u c i ó n soviets c o n o c i d a ' 
L A I N D U M E N T A R I A D E L P U E B L O I se c a y ó en cuenta de que l a restan-
E l aspecto del pueblo es mejor de i r a c i ó n del sistema monetario era 
restantes eran relncidentes . 
R e u n i ó a los d i s c í p u l o s en el A u -
ditorio y en un discurso , de h o r a y 
media, les expuso en q u é c o n s i s t í a 
su tarea y c ó m o t e n í a n que e jecu-
t a r l a ; a g r e g ó que en el " M a n u a l 
y q u « 
querido hacer una fortuna sobre mi reiteramos aquí . Un traje de igual cal idad cuesta de j por el "Banco del Pueblo" R u s i a 
unos amables o á r r a f o s de ratif ica- r u i n a ; a este fin me hace mil ofre-
o ión a los nobles fines de la pr^ l 
tiglosa s e c c i ó n nue tan e jemplarme* 
fe preside y c e d i ó la palabra al au-
tor de "Soles y R a y o s de B o l í v a r " . 
Comienza el s e ñ o r M o n t ó , des-
p u é s de preparar nuestro á n i m o pa-
r a escuchar, con el agrado conque 
siempre lo hacemos, y a que é l sabe 
galantemente caut ivar nuestra aten-
c ión , el estudio de los hechos ocu-
rridos en Matanzas a l ser descubier-
ta en dicho lugar l a Sociedad de los 
"Soles" y tiene en su n a r r a c i ó n , un 
insto recuerdo para el p a t r i ó t a ma-
tancero J u a n J o s é H e r n á n d e z , para 
Cabrio l v J o s é Teurbe T o l ó n , d á n d o -
nos a conocer, con gran acopio de 
detalles, l a a c c i ó n p a t r i ó t i c a de nues-
cimientos; le sirvo con m á s dinero! Pjo Palacio de la C r u z R o í a Cubana , 
del que mo pide; me dá un fuerte 
abrazo; me besa ambas mej i l las , y 
E l p r ó x i m o dojningo v en el p n w 1 0 0 a 1,25 Pesos. L o s precios de los l e s taba materialmente s in Bancas . 
j u r á n d o m e el m á s fiel c a r i ñ o , sa-
l e . . . a denunciar donde me hallo 
e n t r e g á n d o m e a la muerte o a los 
horrores de una p r i s i ó n " . 
E s t a p r i s i ó n se e f e c t u ó el d í a 19 
de agosto de 1823 y el d í a 20. se-
g ú n su documentada conferencia el 
s e ñ o r M o n t ó nos dice que en «el in-
terrogatorio, que d u r ó desde las sie-
te de la m a ñ a n a a las tres de la 
tarde, en el Cast i l lo del P r í n c i p e , 
d i s e r t a r á el propio s e ñ o r Montó 
acerca de ta " G r a n L e g i ó n del A ^ u l -
Tm Negra". 
E l programa combinado para é s -
te d í a es sugestivo y el acto pábl i* 
co, c o m p l a c i é n d o n o s , de nuevo, en 
t ' j idos son por lo general tres veces 
n ayores que en los E s t a d o s Un idos . 
L a s m e d í a s cuestan cuatro veces m á s 
que en Nueva Y o r k . E l calzado es 
dos o tres veces m á s costoso, y así 
sucesivamente. Parece que el pueblo 
recibe el dinero suficiente para po-
der ir a l teatro, a la ó p e r a y al bai-
Que no p o d í a haber l ibre c o n t r á t a -
les s er ía suminis trado grat i s por la 
C á m a r a , e n c o n t r a r í a n m u c h a infor-
m a c i ó n ú t i l , y t e r m i n ó r o g á n d o l e s 
que le hiciesen preguntas , a l a s 
cuales c o n t e s t a r í a con muc^io gus-
to. 
P o r algunas de esas preguntas v 
de sus respuest-'.s se puede formnr ¡ asesorar a los que n 
idea de las cosas que un legis lador | s imples peritos, 
tiene que saber y de c ó m o se opera 
en lo que l lamamos con c ier ta reve-
Representantes en la redacció 
los bilis. ¿ E n qué son peritos? j 
Of ic ia l Mayor lo lia dicho: "En 
C o n s t i t u c i ó n ds los Estados l'nii 
en las p r á c t i c a s legislativas y 
Derecho". 
Sin duda, t>e creó la oficina 
v i s ta del n ú m e r o considerable 
leyes, dec larai - i s anti-consfitucio!* 
les por el Tr ibunal Supremo; pm 
como del augusto templo siguea k 
lleudo leyes de esas, se impone I 
necesidad de instituir una oficii 
de superperito.-,, con '.a misión i 
c i ó n excepto bajo un s i s tema basa- renc l aJgo t e ñ , d a de i r o n í a ( el 
do e nel cambio monetario e r a evl- ..augugto temp.0 de lag leyes": 
dente pora los promotores de la Nue-
va p o l í t i c a E c o n ó m i c a . 
i invi tar a los amables lectores a es- le. Yo v i s i t é las primeras funciones 
tos hermosos actos que con "valor 
y constancia", viene celebrando los 
domingos la S e c c i ó n de Cienc ias His -
t ó r i c a s del Ateneo de la H a b a n a : 
S e c c i ó n de la que es a l m a nuestro 
— A 59. 
Hace dos a ñ o s , el doce de Octubre 
de 1921, ae e s t a b l e c i ó el Banco 
del Es tado . H a s t a hace un a ñ o s u í 
operaciones se l levaban a cabo pr in-
cipalmente mediante el papel m o n c - i turcos gratis 
da que o b t e n í a del tesoro del Es -1 tantes? 
— ¿ A c u á n t o s e jemplares del 
Record , fDKirio de Ses iones) tiene 
derecho un miembro? 
el Juez de la causa don A g u s t í n I Joven y culto C a t e d r á t i c o de la Uni 
F e r r e t y , al preguntarle a L e m u s su versidad de la Habana , doctor Sal 
nombrn y n r o f e s i ó n . é s t e le con'es- vador Sa,azar-
t ó : "Me l lamo J o s é F r a n c i s c o Mo-' O. 
GRAN C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R 1 D D E L \ W A ! ? 1 N A , , $14,600 E N E F E C T I V O - 1,560 P R E M I O S A N U A L E S 
R e s u l t a d o d e l 2o. S o r t e o c e l e b r a d o e l 10 de A b r i l 
N ú m e r o 1 0 6 3 7 , p r i m e r p r e m i o . $ 5 0 0 . 0 0 
1 7 8 2 8 , s e g u n d o p r e m i o . , . 2 5 0 . 0 0 
1 1 4 4 6 . t e r c e r p r e m i o . 1 0 0 . 0 0 
1 1 4 0 7 . c u a r t o p r e m i o . 5 0 . 0 0 
6 9 6 6 , q u i n t o p r e m i o . 2 5 . 0 0 
P R E M I O S D E D I E Z P E S O S : 
1 0 6 3 5 - 1 0 6 3 6 - 1 0 6 3 8 - 1 0 6 3 9 - 1 0 6 4 0 
P R E M I O S D E C I N C O P E S O S : 
de la ó p e r a y del baile y q u e d é asom-
brado ante la numerosa concurrencia 
que en ambas ocasiones l l enaba el 
teatro L o s museos t a m b i é n son m u y ¡ t a d o - No t r a n s c u r r i ó mucho tiempo 
vtaitadoa. T a m o el de Moscou como i s in que se demostrase que el com*1! -
el de Petrogrado poseen soberbias y. c i ó renaciente no p o d í a obtener los 
¡"riñosas colecciones, que se encuen-! c r é d i t o s necesarios sin u n a moneda 
(ran intactas. E n varios casos las co-¡ estable. E l rublo de papel, que se 
lecciones han aumentado en t a m a ñ o depreciaba r á p i d a m e n t e , c a r e c í a de 
e imoortancia. E s t á n bien cuidadas. I todo valor. De esta necesidad sv.r-
¡jT" E n el Palac io de Invierno en Petro- gieron los billetes de Panco que lle-
^ I grado se da a los visitantes cubiertas I van el nombro de "Tchervonetz", 
i de fieltro p a r a sus zapatos a fin del (p lura l " T c h e r v o n t z i l . L a m e n t o 
j protejer los pisoa. H a y que pagar la que el tiempo l imitado que tengo 
i entrada a todos los museos, pero es- no me permita ahondar m á s en es-
to no ob.sta para que se vean 'mu- te interesante asunto. T o d a una me-
H a y un C l u b A t l é t i c o y B a ñ o ^ 
para los R e p r e s e n -
— H a y B a ñ o á turcos que nada 
¿ P o r q u é e Senado no tiene a 
E s c u e l a de Legisladores? El noil 
bre de aquel'a Cámara lo imj 
Senado i m p l i c i senectud; y ser! 
d í c u l o poner escuela para personsl 
j es que son. oficialmente, andanoí 
aunque bastantes están n-ivegan^ 
entre el cabo de los cuarent y j 
de los c incuenta. Hubo uno. Iw! 
pocos a ñ o s , el elocuente Beveridf 
de I n d i a n a , tan joven, que Ia | 
maban el Senador Niño. 
X. V. I 
17818 
17829 1 7 8 3 0 - 1 7 8 3 1 - Í 7 8 3 5 - l ? | ^ : : : í ? ^ 5 r n ! ! í - H ! « - 1 7 8 2 6 _ 1 7 8 r 
17819—17820—17Í21 
17835—17836—17837—Í7Í3Í 
P R E M I O S D2 U N P E C O C I N C U E N T A C E N T A V O S : 
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emVoi" 188 ^ ^ o ^ las aproxiniae 
s p e r s o n a s q u e p o s e a n rec ibos p r e m i a d o s , se s i r v a n 
N O T A . — L o s números 11421 
tercer y cuarto prertilos. ones del 
v e n i r a c o b r a r a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , o e n v i a r p o r c o r r e o , b a j o s o b r e c e r t f c d o " d i c h 
' a p a r t a d o n ú m e r o 3 0 1 , 
r e c i b o s , p a r a r e m i t i r l e s e n c h e q u e y p o r l a m i s m a v í a e l i m p o r t e a l 
c o n l a s i gu i en te d i r e c c i ó n : P a r a el C o n c u r s o d e l J A B O N C A N D A D O 
L o s a g r a c i a d o s c o n c u a l q u i e r a d e ios c i ^ c o p r i m e r o s p r e m i o s d e b 
s u r e t r a t o , p a r a p u b l i c a r l o . 
os 
n t r e g a r o e n v i a r 
N I E V O S O B T S O TAMA. B I . DIA 10 ÜK MATO 
1?—Córtese el cupfin que aparece al pie y 
cuando tenga reunidos 20 envíelo por correo a l 
Concurso Jabón "Candado". Apartado 301. H a -
bana, o l léve los personalmente al Departamen-
to de Anuncios del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Prado 103 o la Fábrica del Jabón "Candado", 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
29—Por cada 20 cupones se entregará un re-
cibo de opción a nuestros premios. 
" — T e n d r á n derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
y los lectores del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4»—Los sorteos se ce lebrarán loa días 10 
de cada mes y de acuerdo con loa premios ma-
yores de la Loter ía Nacional. 
Bt—Se repartirán 130 premioa haciendo na 
tota] de $1.225.0^ mensuales. 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
JABON CANDADO 
P a r a l o s c o n s u m i d o r e s d e l J . b ó n 
" C a n d a d o " y a los l e c tores do) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 d e e s tos c u p o n e s le d a r á n o p c i ó n 
a l s or t eo 
C^rtoae por Mfe lía—i
A TODO AQUEL QUE INSERTE UN ANUNCIO ECONOMICO SE LE ENTREGARA UN RECIBO DE OPCION A ESTOS PREMIOS 
j 
Soc i edades E s p a ñ o l a s 
chog de ellos l lenos . 
SERVÍOÉO F K R K O V I A R I O 
Muclias personan me nan pregun-
fc-ulo acerca del .servido de los ferro-
carri les . He visto Que este servicio 
os de primer orden. L o s carros es-
tán limpios, e l servicio en 4os carros 
comedores es excelente, los carro* 
moria p o d r í a escribirse allreded-M* 
de este atract ivo asunto. 
ISL "T( H ^ R V O N E T / / ' 
E l "Tchevonetz" es igual a diez 
de los antiguos rublos oro, es de-
cir, $5.15 cts. D e b e r á record-a rse 
que se emitieron pr imeramente a 
fines de Noviembre de 1922. E l 
E l a r r o g a n t e c a m p e o n a t o d e T e n n i s en tre U n i ó n T e n n i s Club y * Con 
c e p c i ó n A r e n a l " . G r a n a f i n a c i ó n . E s p l é n d i d o obsequio. U 
g r a n f i e s ta q u e c e l e b r a r á n los H i j o s de Monlerroso 
' • C O N C E P C I O N A R E N A L " 
I dormitorios e s t á n provistos de l impia ¡ "Tchervonetz" se c o n v i r t i ó en mo-
j ropa de c a m a . L o s trenes salen y l le - lnr .da legal para todos los pagos a l 
;gan a «u hora. E s t o no s ó l o se apli j E s t a d o en oro; por consiguiente hr«y 
a al servicio entre Petrogrado y gran demanda de ellos. L a ger.to 
í ' a m p c o n a t o de T e n n i s n i t r e " U n i ó n 
Tenn i s C l u b " y " C o n c e p c i ó n A r e n a l " 
"doble" entre el señor Romero Rj 
bio el "as" de "Concepción AreM 
contra Port i l lo Valo ira . saliendo tic | 
torioso el s e ñ o r Romero. 
E l tiempo s e g u í a mohíno cmk| 
a l n i ñ o Que le han contrariado;^ 
ro los á n i m o a de nuestras 
sas", no d e c a í a n . 
'arenal» 
Moscou, sino t a m b i é n entre Moscou y 
N i j n i Novgorod y entre Moscou y 
los lugares del sur, lo mismo que 
entre Moscou y V'adivostock, por el 
í o r r o c a r r l l Trans lber lano E n mate-
r i a l rodante he visto que se hal la 
que recibe sus sueldos en rublos de 
papel soviet. los comerciantes quo 
a continua-
C ó m o s u p o n í a m o s , a pesar de es 
tar los elementos en contra n u e s t r a ; ! 
ge r e u n i ó en los terrenos que 
nuestra muy quer ida sociedad posee | &l 3ef".naoJ c""*1Ii "TTnión Tf' 
en l a V í b o r a , lo m á s g r a n a d o - p u - 1 Alberto M ^ a u d a por el Uiim ^ 
d i é r a m o s dec ir—de nues t ra sociedad, i 1113 <-lubjt yA I , . . ' ípndo derrfr 
E r a n las dos y a pesar de que el | " C o n c e p c i ó n Arenal . sienao 
t o m b i é n tienen que aceptar el rublo 1 tiempo casi no lo p e r m i t í a , y a en la | ta(io el segundo, 
soviet en pago de sus m e r c a n c í a s , glorieta se v e í a n a lgunas de las "be- E l juego q u e d ó como 
los cambian tan pronto como pue-) Has",—como han dado en l l a m a r l a s ¡ c i ó n se inserta: 
j den en "Tchevonetz". Q u i z á nada a nuestros arena lesas—que d e s a f i á n -
en buena f o r m a . V i que muchos ca- me i n t e r e s ó tan profundamente oo-| dolo todo v sin miedo a ponerse co-
rros de carg<v han sido reparados L o s ^ q el cuidado y esmero con que se ¡ mo u n a "chupe" fueron a l l á a nues-
de pasajeros t a m b i é n se h a l l a n en: imprimen y emiten los Wl le t s s i r a casa para darles á n i m o a nues-
buenas condiciones L a s a u t o r i d a d e s , ' T c h e r v o n e t z " . A c o m p a ñ a d o de un tros jugadores, 
con que he disciUido sobre la posi-; banciU€ro rus0 tuve , o p o r t u n i d a i „ - a ^ » 4 
b ü i d a d de transportar l a enorme co-1 de inspeccionar no s ó l o el D e p a n a - P ^ 0 QeSpUéS de comenzar el Jue 
sccha que se va a exportar me d l j e - ¡ m e n t o de E m ¡ s j 6 n del E s t a d o sino *<> 
ror que habla suficientes carros de: t a m b i é n de vis i tar lag b ó v e d a s d ^ 
car&i para atender a estos requ i s i - lde se guarda el oro v ]as monedas 
tos. R u s i a c o m p r ó gran numero de extranjerag 
locomotoras en Suecia on 19 21 y es-l „ . ^ * „ „ . . , 
tas « e e s t á n uti l izando a h o r a . E l bI Departamento de E m i s i ó n es-
sistema " G r a t i s " se a b o l i ó hace tl1 a^igido por N. N. K o u t l e r . E i t e 
tiempo P r e v a l e c i ó diirante u.n breve1 Personaje es l in ejemplo t í p i c o de 
periodo d e s p u é s de la r e v o l u c i ó n , i los especialistas, hombres de la vie-
j a escuela, util izados por los comu-
nistas en muchos puestos responsa-
bles. E s t e cabalero era muy "oro-
cido on R u s i a antes de la guerra , 
habiendo sido Ministro de A g r i c u l -
t u r a y Ministro de Hac ienda . L a 
n u m e r a c i ó n de los billetes " T c h e r -
vonetz". s u escrutinio , comproba-
cnando nadie, tenia que pagar por 
v i a j a r . Hoy las reglas se cumplen 
estrictamente. L a mejora en las con-
diciones del transporte se debe in-
cuesitionablemente a los esfuerzos de 
D/.erschinfky, en un 1 lempo jefe muy 
temido del " T c h e k a " o " T e r r o r " . 
E f t e hombre so hizo cargo del siste 
nuestro Pres idente s e ñ o r 
V i l l a r i ñ o en c o m p a ñ í a del Secreta-
rlo y de algunos vocales . 
E i i:cmpo s e g u í a l luvioso pero 
nuestras '"bellas" s e g v í a n l legando 
y tantas y tantas fueron, que n'.gu-
áO£ del sexo feo (.ue t í s t a b a n u . ; e i 
'a fi'i:riota tuvimos que e v a c ú a . " . v 
T a m b i é n l legaron en buen n ú m e r o 
las bellezas "unionistas'.', ta l parece 
como si se hubieran dado olta para 
discutir la s u p r e m a c í a en l a hermo-
s u r a ; lo mismo que d i s c u t í a n los 
jugadores la s u p r e m a c í a en o p c i ó n a 
la copa. 
Ayudados por el s i m p á t i c o joven 
P R I M E R " S I N G L E 
J u a n de l a T o r r e . . • 
Lorenzo Sagraz 
D O B L E S 
Romero Rubio 
Port i l lo V a l o i r o . 
S E G U N D O 
Alberto M i r a n d a . 
Antonio F e r r o . . • • • ' " e 
E n vista de la a n i m a c i ó n 
• S I N G L E " 
r del tiempo; ê Pe 
que el p r ó x i m o domingo se ve . 
concurridos . Esperamos q » e J « ^ | 
d l c i ó n del Cielo no ^ c o ^ ^ 
é s t e d o m i n g o . . . P a r a poderle 
tar a la V i r g e n aquello ae. 
F lores , f lores . . ^ p r o F B T A ' 
H I J O S D E M O X T E R R O S O 1 
A N T A S D E I L L A ^ á 
Siguen los preparativos P ^ 
lVor realce de la gran f es* may 
c e l e b r a r á esta boci 
iedad el 
ma cuando la d e s o r g a n i z a c i ó n h a b í a c i ó n . etc.. etc., se ver i f i ca tan cu i - M- Manteiga, que se p r e s t ó muy a m a de] corriente en la Terraza 
llegado a! colmo, dadosamente como las tareas a n á -
, logas en nuestro departamento do 
K L C O R R E O A E R E O * Haciendu de Wash ington . Sohs i -
May un servicio de corresponden- mann, presidente del Banco de! E s -
cia muy r á p i d o entre Moscou y el ' tado ha dicho: K o u t l e r es un b u v ó -
mundo exter ior . H a y un correol crata . No f irma n i n g ú n billete ni 
aereo, via Koegnisberg , Danz ing , ' permite que se emita ninguno sin 
B e r l í n , Amsterdam y L o n d r e s . Yo recibir antes el oro o cualquier o*ra ! t Iuera : Josef ina G i l ; C a r m e n B ó t e l o 
ho recibido cartas de mi esposa que g a r a n t í a legal. 
LOS CATALANES VENCEN A FRENCH DE BROOKLYN 
IRUN EN LA SEMIFINAL VENDIDO A LOS MEDIAS 
DEL CAMPEONATO 
M A D R I D . Abril 20. ( A P ) . 
E l club de football de Barcelona de-j 
rrotó al Real Club de Jrún por 2 ^oals ¡ 
a 0. jugando ambón teams con gran | 
entusiasmo y r^bioíos deseos de gana"-, j 
siendo el partido uno de los más mo-
vidos y disputados que se han visto 
en esta temporada. 
E l goalkeeper d.el Barcelona biso 
unas cuantas "salvadas" monumenta-
les después de haber los 
del 
ble a r e c o j e r — p u d i é r a m o s d e c i r — l a ¡ m e t a " ' P a r a d e r o del Vedado. ^ 
gracia de todas las s e ñ o r i t a s , pudi- j L a ' comjKi5n nombrada Par t0. 
mos hacer u u a p e q u e ñ a r e s e ñ a de ' a ; feccionar ios diversos acuer f ^ 
fiesta con el nombre de todas las «e-1 mados acerca de esta Sra 'RDii-
ñ o r i t a s presentes que es como s igue: ¡ s o n ios siguientes: Presiden^ -
R a m o n a "Mosquera; R i t a Mar ía ;lio G a r c í a . Secretario: ~SáIjCiie»-
L ó p e z ; Casta G ó m e z ; Conch i ta M o s - | q u e r a Tesorero : J e s ú s 
;4 Vocales para la ^ X ^ i * 
C a r m e n Bata l l er ; E l v i r a Be l lo ; C a r - ¡ G a r c f a S a v a r í z . Manuel r * ^ 
men P r a d o ; Margot ü a r c í a ; T o t ó : pedro Blanco P i ñ e i r o y J6' 
G a r c í a ; Ceci l ia P a l m a ; A m p a r o Be-1 t á Ha e^tá tí' 
l io; M.vgot G í r o n a ; E s t r e l l a U r r u - ! L a s e c c i ó n de PropagaJljJuiar 
t í a ; Coleste A r i a s ; Mercedes M a r i - n^ando un e m p e ñ o qlie ^ 
ñ o ; Margot J o a u d a l ; J u a n a G a r c í a ; tratarse del primer na ^ 
Josefina M e n é n d e z ; S a r a h D ó c e Mén |SOCÍedad ce lebrara de 2 6̂ . 
dez: A d r i a n a G a r c í a ; Dolores T r o - y de 9 de la noclie a • señor»' 
n m ñ a n a . L a » s i m p á t i c a s ^ 
s e ñ o r i t a s de dicha j » * , 
. del club Brok-1 A l i c i a R o d r í g u e z ; E s t e l a R o d r í g u e z ; ; d e s e m p e ñ a n suri ^i"1 benefici0 
Jyn de la L i g a Nacional , se a n u n c i ó Matildi- C a r v a l l o : Obdul ia C a r v a l l o ; Q"e todo redunde en gjgj 
oofu , , , , . . 1 , , , - i . . i . _ . . _ . . . i _ _ „ i . 5 n , o r ; i s CASAS e o v , " 
BLANCAS 
NE"\V Y O R K . A b r i l 20, ( A P ) 
E n lít s e c r e t a r í a 
neoso; Matilde P r a d o ; L u i s a P r a d o ; i 
M a r í a J o r d á n ; Josef ina R o d r í g u e z ; ÍY 
esta noche que el 
F r e n c h . ha sido vendido a l c lub C h í - ' r í a 
cago de la L i g a Amer icana , con u n a ! Refa la 
o p c i ó n de 30 d í a s . 
shortatop R a y | A n i t a G o n z á l e z ; C e l i a G o n z á l e z ; M a - ^ a s dos Pr imeras . . c^a%e 7nmens0(t 
E s t a g o ; n n r n i P l i n n Hnrlrfírno^- 1 COUIO heiUOS dlCUO. o' fiesl» Carmel ima R o d r í g u e z ; P o r t i l l a ; Fel ic ia . Dezca lzo; 
Como 
i n t e r é s 
de 
Mercedes R o h l y ; H i l d a R o a ; J u a n a t a u t ° P0J ^ J ^ ^ ' d a cine cO»J 
Goldat; •Panchita M u ñ o z ; G r a c i e l a s e c c i ó n de propaganaa . 
que hay por esta - -
directiva como ^ 1̂ 
au vanguardia nutridos aplausos 
los numerosos espectadores. 
Los ú l t imos momentos del Juego fue-
ron embetonantes pues los de Irún 
hacían horrores par» igualar el score 
delanteros I o al menos apuntarse un punto. Todo I nis C l u b " y Lorenzo Agraz , por 
Port i l lo ; Mar ía T . Potr i l lo y J t l A n a I A c i e r t o preside 
de Port i l lo . íSá?ch<LZ- a .p, Carmelo res""» 
. • t , L a T e r r a z a de! ^ a r i " _1-1i)i|co «l" 
E l pr imer ' s i n g l e " lo d i s c u t í a n ña ante el enorme P""' .0n 
Juan de la Torre por el "Unin T e n - i e g a tarde y noche llonra eSt8 
presencia la pr imera 0 ^ a ¿ A ' 
